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Druck von C. Matttosen. Dorpat 1879.
1804.
1. Parrot, Wilhelm Friedrich, a. Carlsruhe, Secunda 3804 — 
Prima 1807, c. t. m. zur Univers. Dorpat (320), stud* theol. 
7—13. War Prediger zu Burtneck in Livland.
2. Parrot, Johann Jacob Friedrich Wilhelm, a. Carlsruhe, Secunda 4
— Prima 7, c. t. m, zur Univers. Dorpat (321), stud. med. 
7—14, Dr. med. et chir., erhielt 1809 u. 1810 die silberne 
und 1812 die goldene Medaille. Professor an der Univ. Dor­
pat, corresp. Mitglied der Academie der Wissensch., Staatsrath,
— früher Stabsarzt bei der russischen Armee, darnach auf 
Reisen im Auslande, als Professor auch Mitglied der Schul- 
Comniission, später Rector magnif., machte wissensch. Reisen 
nach dem Ararat, nach dem Nordcap u. s. w. f  1841.
H. Vallet des Barres, Carl Ludwig, a. Frankreich, Tertia 4 — 
Prima 7, c. t. m. zur Univers. Dorpat (319), stud. med. 7—8.
• Gutsbesitzer im Innern des Reichs, Major a. D. + 1845.
4. Scheffler, Carl Gustav, a. Dorpat, Tertia 4 — Prima 7, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (318), stud. jur. 7—10. Kreisrentmeister 
und Kreisgerichts-Secretaire, früher Lehrer an der Kreisschule 
in Wesenberg, Coll.-Ass. + 1853.
5. von Böttiger, Moritz Johann, a. Dorpat, Tertia 4 — Prima 8, 
stud. in Dorpat (364) jur. 8—12. Rittmeister des Nierod’schen 
Freicorps, darnach Officier des Grodno’schen Husaren-Regim. f.
G. Schultz, Carl Otto Eduard, a. Livl., Tertia 4 — Secunda 6. 
Ging ins Militär.
7. Schultz, Anton Otto Leopold, a. Livl., Tertia 4 — Prima 8, 
stud. in Dorpat (407) med. 8—12, Dr. med. Gutsbesitzer im 
G. Kostroma, wirkl. Staatsrath, — früher succ. Polizeiarzt in 
Moskau, Director der Krons-Tuchfabrik in Alexandrowsk, Vice- 
Gouv. in Warschau, f. 1842.
8. Klein, Heinrich Ludwig, a. Dorpat, Tertia 4 — Prima 8, stud. 
in Dorpat (370) theol. 8—11. Privatlehrer in Fellin.
9. Grossenbach, Andreas Friedrich, a. Livl., Secunda 4 — Prima 6, 
stud. in Dorpat (258) jur. 6—9. Notaire des Ordnungsge­
richts in Dorpat, Tit-R. f  1832,
1
—  2  —
10. Grossenbach, Carl Ludwig, a. Livl., Secunda 4 — Prima 6, 
stud. in Dorpat (300) phil. 6—10, f  in Jena.
11. Abt, Franz Ludwig, a. Dorpat, Secunda 4 — Prima 6, stud. 
in Dorpat (299) pliil. 6—10. Privatlehrer, — früher Lehrer 
an der Kreisschule in Werro. f.
12. Wilde, Carl Wilhelm, a. Dorpat, Secunda 4 — Prima 7, c. t. m. 
zur Univer. Dorpat (322), stud. jur. 7— 10. Beamter in dem 
Finanz-Ministerium, Tit.-ß. + 1862.
13. von Berg (später Graf Berg), Friedrich Wilhelm Kembert, vide 
M  81.
14. Hezel, Ernst Carl Franz Georg, a. Giessen, Tertia 4 — Prima 9,
- stud. in Dorpat (476) jur., Mil.-W. 9—13. Generalmajor
des Generalstabes, bei dem topograph. Depot angestellt, f  1855, 
in St. Petersburg.
15. Erke, Gottlieb Heinrich, vide M 59.
16. Bahr, Daniel Herman, a. Dorpat, Tertia 4 — Secunda 6. Zur 
Handlung.
17. von Sivers, Fromhold August, a. Livl., Tertia 4—7. In ein 
Cadetten-Corps nach St. Petersburg.
1805.
18. Maurach, Martin, a. Preussen, Secunda 5 — Prima 6, stud. in 
Dorpat (257) theol. 6—8. Prediger zu Paistel in Livland — 
früher Lehrer an den Kreisschulen in Fellin, in Pernau. 
f 1848.
19. Hannerd, Carl Gottlieb, a. Estl., Tertia 5 — Prima 7. Wurde 
Officier bei der livländischen Landmiliz.
20. Vick, Heinrich Wilhelm Nathanael, a. Estl., Tertia 5. f  1806
21. Laywing, Christoph Sigismund, a. Livl., Tertia 5 —  Prima 8. 
stud. in Dorpat (408) theol. 8—10. Lehrer in Tambow, 
t 1823.
22. Richter, Johann Friedrich, a. Werro, Tertia 5 — Secunda 7. 
Ging nach St. Petersburg in eine medicinische Anstalt.
23. Masing, Carl Gottfried Gustav, a. Livland, Tertia 5 — Prima 8, 
stud. in Dorpat (365) theol. 8—12. Prediger zu Neuhausen 
in Livland, — früher Pastor vicar. zu Rappin. t 1859.
24. von Witte, Carl, a. Livl. Secunda 5 — Prima 8, stud. in Dor­
pat (384) jur. 8—11. Privatisirte in Dorpat, Staatsrath, — 
früher Notaire des Univers.-Gerichts, auch Secretaire der Schul- 
commission in Dorpat, darnach Inspector d. Kronsschulen d. 
Dorpatschen Lehrbezirks. f  1866.
25. Waikelin, Peter, a. Kexholm, Tertia 5 — Secunda 7. Ging 
nach Finnland zurück.
26. Holz, Christian Friedrich, a. Dorpat, Tertia 5 — Prima 10, 
stud. in Dorpat (558) phil. 10—13. f  als Student.
27. Gauger, Carl Ludwig, a. Dorpat, Tertia 5 — Prima 9, stud. 
in Dorpat (515) med. 9—14,' Dr. med. Privatisirt in St. Pe­
tersburg, Geheimrath, — früher succ. Arzt bei der Reichs- 
Controlle, Marine-Arzt, Mitglied des Physieats, Arzt an der 
Rechtsschule, Inspektor des Physieats in St. Petersburg.
28.' von Sivers, Ferdinand Wilhelm Ludwig, a. Livl., Tertia 5 — 
Prima 9, stud. in Dorpat (491) Mil.-W. 9—11. General-Major 
der Artillerie, f  1830, im polnischen Kriege.
29. Melart, Leopold, a. Finnland, Tertia 5 — Prima 10. Ging nach 
Finnland zurück.
30. Melart, Johann Adolph, a. Serdobol, Tertia 5 — Prima 9, stud. 
in Dorpat (511) Mil.-W. 9—12. War Beamter der finnischen 
Pass-Expedition in St. Petersburg, Hofrath, — früher succ. 
Lehrer an der Kreisschule in Serdobol, Beamter in dem 
Departem. des Minist, des Auswärtigen, Lehrer an dem 1. Ca­
detten-Corps in St. Petersburg, f  1855, in Kexholm.
31. Steingötter, Carl Gottlieb, a. Riga, Tertia 5 — Secunda 7, 
stud. in Dorpat (7G4) philos. 12—13. Arrendator in Cur- 
land (Ober-Barten), früher in Livland (Gross-Jungfernhof). 
f  1860.
32. Melart, Christoph Ferdinand, a. Finnland, Tertia 5 —  Prima 9, 
stud. in Dorpat (533) med. 10— 13, Dr. med. Stadtarzt in 
Abo, Coll.-Ass., — früher succ. Arzt bei dem Garde-Sappeur- 
Bataillon, Provinzialarzt in Nyslott, Kuopio, Stadtarzt in Hel- 
singfors. + 1854, in Abo.
33. Schuing, Gustav Johann, a. Dorpat, Tertia 5 — ? 7. Ging in 
ein Cadetten-Corps.
34. Wilde, Georg David, a. Dorpat, Tertia 5 — ? 7.
35. Findeisen, Friedrich Adolph, a. Dorpat, Tertia 5—7, stud. in 
Dorpat (550) theol. 10—13. f.
36. von Pottwig, Carl, a. Livl., Tertia 5.
37. Eisenschmidt, Carl Christian, a. Dorpat, Tertia 5 — ?, stud. in 
Dorpat (604), theol. 10—13. War Prediger zu Kannapäh in 
Livland, lebte in Dorpat, t 1856.
38. von Stiernhielm, Nicolai Otto, a. Riga, Tertia 5 — Secunda 9, 
stud. in Dorpat (543) Mil.-W. 10—11, Artillerie-Lieutenant, 
f  1814, in der Schlacht bei Arcis sur Seine.
39. von Stiernhielm, Alexander Gustav, a. Riga, Tertia 5—9, stud. 
in Dorpat (545) Mil.-W. 10—11. Gutsbesitzer in Livland 
(Wassula), wirkl. Staatsrath, dim. Obrist des Garde-General- 
stabes, — war zuletzt Gouvern.-Chef der Regulirungen, bei 
dem livl. Domainenhofe. + in Dorpat.
40. von Berg, Gotthard, a. Livl., Tertia 5. + 1806.
41. Langhammer, Paul Benedict, a. Dorpat, Tertia 5—6. Ging 
ins Militär.
42. Reinfeldt, Friedrich Ernst Jacob, a. Dorpat. Tertia 5, stud. in 
Dorpat (602) med. 10—15, Dr. med. War Oberarzt des 
Obuchowschen Hospitals in St. Petersburg, wirkl. Staatsrath,
1*
— früher in verschied. Medic.-Aemtern, theils bei Hospitälern, 
theils bei der Armee.
43. Volkmer, Otto Gottlieb Casimir, a. Dorpat, Tertia 5—7. Ging 
zur Landmiliz.
44. Volkmer, Carl Gustav, a. Dorpat, Tertia 5—7. In ein Cadetten- 
Corps.
45. Krause, Johann, a. Riga, Tertia 5—7. Zur Landmiliz.
46. Hausmann, Friedrich Georg, a. Dorpat, Tertia 5—7, Kaufmann, 
f  1833, in Riga.
47* Ehlertz, Anton Michael, a. Dorpat, Tertia 5—9, stud. in Dorpat 
(464) Mil.-W.9— 11. Major, f  1826.
48. Baron Stackeiberg, Wilhelm Moritz Friedrich, a. Reval, 
Tertia 5—8.
49. Goeze, Peter Otto, a. Estl., Tertia 5 — ?, stud. in Dorpat 
(595) theol. 10—12, Cand. phil. Privatisirt in St. Petersburg, 
Geheimrath, Dr. phil., — früher im Departement des Cultus, 
darnach succ. Sections-Chef, Beamter für besondere Aufträge, 
älterer Director, Dirigirender der Reichsschulden-Tilgungs- 
Commission, Mitglied des gelehrten Comites des Finanz-Mini­
steriums.
1806.
50. von Roth, Johann Georg Philipp, a. Werro, Tertia 6, stud. in 
Dorpat (547) philos. 10 — 13. Hofgerichts- und Raths-Advo- 
cat, früher auch Kreisfiscal in Riga, f  1843.
51. von Roth, Carl August, a. Werro, Tertia 6. stud. in Dorpat 
(548) philos. 10— 13. Secretaire des Landgerichts, früher 
Notaire des Oberkirchenvorst.-Amtes, sodann Syndicus und 
Rathsherr in Dorpat, f  1837.
52. von Roth, Johann Friedrich, a. Livl.. Tertia 6, stud. in Dorpat 
(551) med. 10—12. Privatisirt in Livland (Paulenhof) Ge­
nerallieutenant a. D., war Commandant von Tiflis, zuletzt bei 
der Armee-Cavallerie und bei der Kaukasus-Armee stehend.
53. Baron Ungern-Sternberg, Gustav Leonhard Georg, a. Livl., 
Tertia 6 — Secunda 9, stud. in Dorpat (546) Mil.-W. 10—12. 
Premier-Lieutenant. + 1822.*
54. Baron Ungern-Sternberg, Ernst Wilhelm Rembert, a. Livl., 
Tertia 6 — Prima 11, c. t. m. zur Univers. Dorpat (652), 
stud. jur. 11— 13. Im Auslande, wirkl. Geheimrath, Kammer­
herr, — früher in verschiedenen Aemtern des Minister, des 
Auswärtigen, namentlich ausserordentlicher Gesandter und be­
vollmächtigter Minister am dänischen Hofe, Gesandter an dem 
deutschen Bundestage, zuletzt dem Minist, des Auswärtigen 
zugezählt.
55a. von Sass, Balthasar Heinrich, a. Livl., Tertia 6. Ging nach 
drei Tagen wieder ab, um in Schnepfenthal seine Studien 
fortzusetzen.
55b. Sundblad, Johann, a. Finnland, Tertia 6 — Prima 10, stud. 
in Dorpat (640) theol. 11. Prediger zu Lisilae (Ingermann- 
land), Propst, Oberconsist.-Rath, — früher Prediger zu Molos- 
kowitz. f  1854.
E6. Zoege von Manteuffel, Carl Magnus, a. Estl. Gross - Tertia 6
— Prima 8, stud. in Dorpat (406) phil. 8—10. Gutsbesitzer 
in Estland (Harm), — früher Mannrichter, f  1844.
57. Kohl, Johann, a. Livland, Klein-Tertia 6 — Prima 10, stud. 
in Dorpat (592) jur. 10—14. Packhaus-Aufseher des Zoll­
amtes in Libau, Coll.-Ass,, — früher bei dem Zollamte in 
Riga angestellt, f  1856.
58. Groot, Carl Friedrich, a. Riga, Gross-Secunda 6 — Prima 8, 
stud. in Dorpat (393) med. 8—10, Dr. med. 1815. Arzt in 
Moskau, — früher Stadt-Physicus in Pernau. f.
59 (15). Erke, Gottlieb Heinrich, a. Dorpat, Klein-Tertia 4, 6—7. 
Ging nach St. Petersburg zur Handlung.
60. Kolbe, Ludwig Carl Friedrich, a. Dorpat, Klein-Tertia 6 — 
Prima 11, c. t. m. zur Univers. Dorpat (701), stud, theol. 
11—14. War Prediger zu St. Bartholomäi in Livland, Consist.- 
Rath, — früher Hauslehrer, später Assessor des livl. Ober- 
consistoriums. f  1849, in Dorpat.
61. Cedergreen, Johann Gotthard Christian, a. Dorpat, Klein-Tertia 6
— Prima 11, c. t. m. zur Univers. Dorpat (703), stud. theol., 
phil. 11—13, 16—17, 21—24. Oberlehrer emer. des Gym­
nasiums in Dorpat, Coll.-R., — früher Privatlehrer, darnach 
Lehrer an dem Gymnasium in Reval, f in Dorpat.
62. Stein, Carl Johann, a. Dorpat, Klein-Tertia 6 — Secunda 9. 
Ging nach St. Petersburg zur Pharmacie.
63. Schortmann, Peter, a. Klein-Russland, Klein-Tertia 6 — ? 8. 
Ging mit seinem Vater nach St. Petersburg.
64. Schwan, Michael Gerhard, a. Dorpat, Klein-Tertia 6 — Prima 11, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (704), stud* theol. 11—14. In­
spector und Lehrer an der Kreisschule in Dorpat, Coll.-Ass., — 
früher Kreisschullehrer in Wenden. + 1841.
1807.
65. von Fischbach, Johann Peter, a. Reval, Klein-Tertia 7. Ging 
nach St. Petersburg in ein Cadetten-Corps.
66. Hassar, David Gotthard, a. d. Gouv. Moskau, Klein-Tertia 7
— Secunda 10, stud. in Dorpat (691) theol. 11—12, 14—15, 
Hauslehrer in Reval. + 1818.
67. Bachmann, Alexander Jacob, a. Livl., Klein-Tertia 7 — Prima 11. 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (705), stud. theol. 12—15. 
Hauslehrer in Livland (Pernauschen Kr.) f 1820.
68. Mailoff, Carl Rudolph, a. Livl., Klein-Tertia 7 — ? 8. Wurde 
Landwirth.
_  6 —
69. Eschscholtz, Carl Ferdinand, a. Dorpat, IClein-Tertia 7 — ?, 
stud. in Dorpat (765) jur. 12—16. Schriftführer des Kreis- 
fiscals in Dorpat, Coll.-Secr., — früher Secretaire des Kreis- 
Commissariats, darnach der Oecon.-Verwaltung in Dorpat, 
t 1861.
70. Bahr, Carl Christian, a* Dorpat, Klein-Tertia 7 — ? 12. Zur 
Handlung.
71. von Hartwiss, Nicolai Ernst Bartholomäus Anton, a. Livl., 
Klein-Secunda 7 — Prima 9, stud. in Dorpat (516) cam. 9—12. 
Director des Kaiserl. Gartens zu Nikita, Coll.-R. f.
72. Fowelin, Gustav Reinhold, a. Livl. Gross-Tertia 7 — Prima 10. 
stud. in Dorpat (583 u. 1218) med. 10—14, 17—18, Dr. med. 
Arzt an dem Seecadetten-Corps in St. Petersburg, — früher 
Arzt in Subbath, darnach in St. Petersburg, f  1828.
73. Marpurg, Wilhelm, a. Livl., Klein-Tertia 7. f  im Febr. 1809.
74. von Stackeiberg, Johann Friedrich, a. Dorpat, Klein-Tertia 7—9, 
stud. in Dorpat (502) Mil.-W. 9—10. War älteres Mitglied 
des Zollamtes in Riga, Coll.-R., Husaren-Major a. D. + 1848.
75a. von Villebois, Franz Leopold Gottlieb, a. Livl., Klein-Tertia 7
—  ? 10.
75b. Rosenplänter, Friedrich Bernhard, a. Livl. Klein-Tertia 7 — 
Prima 12, c. t. m. zur Univers. Dorpat. (802), stud. jur, 13— 16. 
Hofger.-Advocat in Riga, — früher Hauslehrer, darnach Advo- 
cat in Dorpat. + 1858.
1808.
76. Radloff, Gottlieb Eduard, a. Dorpat, Tertia 8 — Secunda 9. 
Zur Pharmacie.
77. Schwan, August Friedrich, a. Dorpat, Tertia 8 — Secunda 9. 
Zur Pharmacie.
78. Cossart, Friedrich, a. Dorpat, Tertia 8. Wurde Landwirth.
79. Williams, Peter, a. Livl., Tertia 8 — Secunda P, stud. in 
'Dorpat (680) theol. 11—14. Prediger in Minsk, Propst, 
f  1859.
80. von Stryk, Wilhelm, Johann Bernhard, a. Livl., Tertia 8
— ? 10, stud. in Dorpat (606) phil. 11—12. Privatisirte in 
Dorpat, Generalmajor a. D., — früher Gutsbesitzer in Livland 
(Heiligensee), f.
81 (13). von Berg (später Graf Berg), Friedrich Wilhelm Rembert, a. 
Livl., Tertia 4 — Secunda 7, Secunda 8 — Prima 10, stud. 
in Dorpat (599) phil. 10—12. Statthalter Seiner Majestät des 
Kaisers im Königreiche Polen und Obercommandirender der 
Truppen das., General-Feldmarschall, General-Adjutant, Mit­
glied des Reichsraths, Ehren-Präsident der Nicolai-Academie 
des General-Stabes, Ehrenmitglied der Academie der Wissensch., 
der Univers. Dorpat, — war früher unter Anderem General­
Quartiermeister, Obercommandirender der Truppen in Estland,
Commandeur der in Finnland stationirten Truppen und General- 
Gouverneur von Finnland. + in St. Petersburg.
82. Günther, Jacob Ernst, a. Windau, Tertia 8 — Prima 10, stud. 
in Dorpat (596) jur. 10—11, 16— 17. War Secret. des Kreis­
gerichts in Goldingen, Hofrath. — früher Oberhofgerichts-Ad- 
vocat in Windau, f  1862.
83. von Boniatschewsky, Nicolai, a. Klein-Russland, Tertia 8 — ? 11, 
stud. in Dorpat (740) phil. 12—15, Cand.
84. von Boniatschewsky, Joseph, a. Klein-Russland, Tertia 8— ? 11. 
Beabsichtigte in den Civildienst zu treten.
85. von zur Mühlen, Alexander, a, Estl., Tertia 8, besuchte darauf 
das Gymnasium zu Reval u. stud. in Dorpat (755) phil. 12—13. 
Cornet. f  1813, in der Schlacht bei Bautzen.
86. Linde, Carl Friedrich, a, Dorpat, Tertia 8. Ging nach Riga 
zur Handlung.
87. von Freymann, Ferdinand Otto Ludwig, a. Livl., Klein-Secunda 8
— Prima 10, c. t. m. zur Univers. Dorpat (600), stud. jur,, 
theol. 10—15. Oberlehrer an dem Gymnasium in Mitau, 
Coll.-Ass., — früher succ, Hauslehrer in Livland, Lehrer 
an den Gymnasium in Marienwerder, in Königsberg, Lehrer, 
Oberlehrer an dem Gymnasium in Riga, f  1836.
88. Baron Ungern-Sternberg, Georg, a. Livl., Klein-Tertia 8 — ? 11. 
Beabsichtigte Ingenieur zu werden.
89. Baron Ungern-Sternberg, Wilhelm, a. Livl., Klein-Tertia 8.
90. von Glaser, Friedrich Reinhold, a. Fellin, Gross-Tertia 8 — 
Prima 10, c. t. m. zur Univers. Dorpat (601), stud. med. 10—15, 
Dr. med. Arzt in Fellin. f  1824.
91. Müller, Friedrich Joachim Ferdinand, a. Curl., Gross-Tertia 8
— Secunda 9.
92. Falk, Georg Ludwig, a. Livl,, Klein-Tertia 8 — Secunda 10, 
stud. in Dorpat (650) phil. 11—14. Syndicus und Secretaire 
des Magistrats in Walk, — früher Secretaire der livl. Mess- 
und Regulirungs-Commission, darnach Notaire des Ordnungs­
gerichts in Walk, f  1857.
93. Hujus, Carl Alexander, a. Livl., Gross-Tertia 8 — ? 10, stud. 
in Dorpat (597) jur. 10—13. Gutsbesitzer in Livland (Ser- 
mus), Coll.-Ass., — früher Kreisfiscal in Wenden, f  1849.
94. Baron Engelhardt, Johann Wilhelm Reinhold, a. Livl., Klein- 
Tertia 8 — Prima 11, c. t. m. zur Univers. Dorpat (702), 
stud. jur. 11—14. Lebte im Innern des Reichs, — früher 
Kreisfiscal in Fellin, darnach Gutsbesitzer in Livland, f  in 
Pleskau.
1809.
95. von der Borg, Carl Friedrich, a. St. Petersburg, Klein-Tertia 9
— Prima 11, c. t. m. zur Univers. Dorpat (700), stud. jur. 
11—16. Syndicus und Director der Canzleien der Univers.
i)orpat, Hofrath, — früher Secretaire des Preisgerichts in 
Dorpat, f  1848.
96. von Meiners, Friedrich Johann, a. Livl, Klein-Tertia 9 — 
Secunda 13, stud. in Dorpat (895) phil. 14—15. Gutsbesitzer 
in Livland (Laudohn), — früher Ordnungsgerichts-Adj.
97. Reinfeldt, Ernst Eduard Ferdinand, a. Dorpat. Klein-Tertia 9
— Prima 13, c. t. m. zur Univers. Dorpat (826J, stud. med.
13—17. Oberarzt des Milit.-Hospitals in Riga, Staatsrath, 
Dr. med., — früher in verschied. Medic.-Stellen, darnach succ. 
Landarzt im G. Tambow, Accoucheur der Medicin.-Verwaltung 
in Pensa, Inspector der curl. Medic.-Verwaltung, auch der 
Wilnaschen, Oberarzt des Milit.-Hospitals in Dünaburg, f  1863, 
in Wiesbaden.
98. von Fockelmann, Johann Philipp Carl, a. Podolien, Klein- 
Tertia 9 — Secunda 12, stud. in Dorpat (744) med. 12—15, 
Dr. med. 1818. War Accoucheur der Medic.-Verwaltung in 
Podolien, Staatsräth, — früher succ. Assistent der Univers.- 
Klinik in Dorpat, Kirchspielsarzt in Livland (Rujen), Kreis­
arzt in Podolien.
99, von Stryk, Gustav Caspar Gotthard, a. Livl., Klein-Tertia 9
— Secunda 10, stud. in Dorpat (672) phil. 11—12. Artillerie- 
Capitaine a. D. f  1831, auf dem Gute Palla.
100. Vallet des Barres, Johann Friedrich, a. d. Eisass, Klein- 
Tertia 9 — ? 11, stud. in Dorpat (692) Mil.-W. 11—12. 
Gutsbesitzer im südl. Russland, Capitaine.a. D. f  1865.
101. Gerich, Wilhelm Eduard, a. Dorpat, Klein-Tertia 9. Wurde 
Canzlist beim Landgericht in Dorpat.
102. Stein, Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Klein-Tertia 9. Wurde 
Buchbinder.
103. Eschscholtz, Johann Friedrich, a. Dorpat, Klein-Tertia 9 — 
Prima 12, stud. in Dorpat (762) med. 12— 15, Dr. med., 
Prof, an der Universität Dorpat, Hofrath, — machte 1815 unter
0. v. Kotzebue als Arzt und Naturforscher eine Entdeckungs­
reise, desgleichen 1823 unter demselben eine zweite Reise 
um die Welt als Oberarzt und Naturforscher, nachdem er 
Prosector an der Universität Dorpat geworden war. + 1831.
104. Baron Engelhardt, Gustav, a. Estl., Klein-Secunda 9— 10, 
stud. in Dorpat (586), phil. 10—13. f  1817, in YYerdun, 
Dr. phil.
105. Walter, Julius Piers Ernst Herman, a. Wolmar, Klein-Secunda 9
— Prima 11, c. t. m. zur Univers. Dorpat (699), stud. theol. 
11—14, 15—17. Professor an der Universität Dorpat, Hof­
rath, Dr. phil., früher Prediger zu Rodenpois, darnach Pastor 
prim, in Wolmar. f  1834.
106. von Holst, Leopold, a. Livl., Klein-Secunda 9 — ? 11, be­
suchte darauf das Gymnasium in Riga, stud. in Dorpat (824a), 
phil. 13—16. Secretaire des Kreisgerichts in Fellin, — früher 
succ. Hauslehrer, Vorsteher einer Privatlehranstalt in . Fellin,
Notaire des Oberkirchenvorst.-Amtes und eines Kirchspielsge* 
richts das. f  1864.
107. Glasmeyer, Carl, a. Wiburg, Klein-Tertia 9 — Tertia 10, 
besuchte das Gymnasium in Wiburg, stud. in Dorpat (863) 
jur. 13—15. Major des 9. finnl. LinienbatailL, ernannt zum 
Chef des 14. kaukas. LinienbatailL + 1841, in Wiburg,
108. Schmidt, Johann Dietrich, a. Pernau, Tertia 9—10, stud. 
in Dorpat (648) med. 11—14, Dr. med. War Kreisarzt in 
Tuckum, Staatsrath, — früher bei verschied. Militair-Hospitä- 
lern und Regimentern, namentlich bei dem Seehospitale in 
St. Petersburg, hierauf bei dem Kriegshospitale in Riga, Ples- 
kau, Arzt bei dem 3. Seeregimente. f  1860.
109. Nelkert, Carl, a. Livl. Klein-Secunda 9 — Prima 13, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (827), stud. med. 13—14. f  als Student.
110. Reinthal, Ernst Peter, a, Livl., Klein-Tertia 9 — Prima 11, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (707), stud. jur. 12—15. Pri- 
vatisirte in Dorpat, Coll.-R., — früher succ. Stadtfiscal, Archi­
var, Protocollist des Landgerichts, Secr. des Landger.-Depart, 
für Bauersachen in Fellin, Kreisfiscal das., Kronsschiedsrichter 
in Grenzstreitsachen, Inspector des Dorpatschen Bezirks der 
Reichsdomainen. f.
111. Reinthal, Carl Gottlieb, a. Livl., Tertia 9 — Prima 14, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (960), stud. theol. 14—17. Privatisirt« 
in Dorpat, — früher Prediger zu Rauge in Livland, dann 
Rendant der estn. Distr.-Direction des livl. Creditvereins. f.
112. Jürgensohn, Philipp, a. Livl., Tertia 9 — Prima 13, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (829), stud. phil. 13—16. Canzleibeamter 
des Landgerichts in Fellin. + 1844, in Alexandershöhe.
113. Goroschansky, Peter, a. Pleskau, Tertia 9 — ? 11, stud. in 
Dorpat (696) jur. 11—14. Privatisirte in Moskau. Hofrath,
— früher im Staatsdienste, darnach Gutsbesitzer im G. Pleskau 
u. Adelsmarschall. f.
114. Wernich, Christoph Friedrich Heinrich, a. Hasenpoth, Tertia 9
— Secunda 10, stud. in Dorpat (^594) phil. 10 — 12. War 
Elementarlehrer in Libau.
115. Wernich, Carl Ulrich, a. Hasenpoth, Tertia 9 — Secunda ?
116. Faber, Johann Wilhelm, a. Kreuzburg, Tertia 9 — Prima 12, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (804), stud. theol. 13—16. War 
Lehrer der Kreisschule in Windau, — früher Prediger zu 
Kreuzburg. f.
117. Sawistowsky, Ludwig, a. Warschau, Tertia 9.
1 8 1 0 .
118. Knorre, Friedrich Carl, a. Narva, Tertia 10 — Prima 14, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (958), stud. theol. 14—17. Leh­
rer an dem Lyceum u. Censor in Odessa, —• früher Lehrer an 
dem Gymnasium in Riga. + 1846.
—  10 —
119. Frisch, Otto Carl, a. Dorpat, Tertia 10—12. Wurde Land-wirth.
120. von Kalinowa-Zaremba, Felician Martin, a. d. Gouv. Grodno, 
Tertia 10 — Prima 12, c. t. m. zur Univers. Dorpat (811), 
stud. phil. 13—14, Dr. phil, 1816. Privatisirt in Basel, Coll.- 
Ass., — früher angestellt in dem Minist, des Auswärtigen, 
trat in das Missions-Institut in Basel, ging nach Astrachan, 
darnach evangel. Missions-Prediger zu Schuscha in Armenien, 
dann Prediger an dem Missions-Institut in Basel.
121. Schultz, Friedrich, a. St. Petersburg, Secunda 10, (549) ?
122. Harten, Herman Johann Friedrich, a. Livl., Tertia 10 — ? 11, 
stud. in Dorpat (651) theol. 11—14. Prediger zu Carmel und 
Oeselscher Superintendent, — früher Privatlehrer in Estl. 
t 1841.
123. von Krüdener, Gregor Carl, a. Dorpat, Tertia 10.
124. von Clayhills, Nicolai Julius, a. Wiburg, Tertia 10, stud. in 
Dorpat (607) jur. 11—12. Gutsbesitzer in Finnland (in der 
Nähe von Friedrichshamm), Coll.-Ass., — früher in der Canz- 
lei des General-Gouverneurs von Finnland angestellt, Trans- 
lateur bei dem Procurators-Amte. f.
125. Seeberg, Johann Friedrich, a. Windau, Secunda 10, stud, in 
Dorpat (508) theol. 10—14. Prediger zu Wahnen in Curl., 
Propst, — früher Lehrer an d. Witte-Hueckeschen Waisen­
stifte in Libau. f  1851.
126. von Gercken, Alexander, a. St. Petersburg, Tertia 10 — 
Prima 14, c. t. m. zur Univers. Dorpat (930), stud. phil. 14, 
Cand. Translateur in Polangen. f  in St. Petersburg.
127. Frahm, Paul Heinrich, a. Dorpat, Tertia 10 — Prima 14, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (937), stud. med. 14—21, Dr. 
med. 1823, Stadt-Physicus in Narva, Coll.-Ass. t 1840.
128. Bahr, Eduard Wilhelm, a. Dorpat, Tertia 10, wurde Phar- 
maceut, stud. in Dorpat (1243) phil., pharm. 18—25, Prov. 
War Verwalter einer Kronsapotheke in Alexandrowsk bei St. 
Petersburg, f.
129. Kieseritzky, Artemius Otto Felix, a. Werro, Tertia 10 —- 
Prima 13, stud. in Dorpat (884) jur. 13—17. Advocat bei 
dem General-Consistorium in St. Petersburg, Coll.-Ass., — 
früher Notaire des Ordnungsger. in Werro, dann Beamter in 
St. Petersburg.
130. Prevot, Jacob Johann, a. Dorpat, Tertia 10 — Prima 14, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (961), stud. med. 14—17, Dr. 
med. 1823. Arzt des livl, Ivameralhofs, Coll.-Ass. f  1850.
131. Gauger, Gustav Eduard, a. Dorpat, Tertia 10, 12—? 13, stud. 
in Dorpat (899) pharm. 14—17, Apotheker 1825, erhielt 1816 
die goldene Medaille. Privatisirt in Tjuschino bei Smolensk, 
consult. Mitglied des Medic.-Conseils des Minister, des Innern, 
wirkl. Staatsrath, Dr. phil., — früher succ. Provisor in einer 
Apotheke in Witebsk, Verwalter, Besitzer einer Apotheke in 
Szklow, Apotheker in St. Petersburg.
—  11 —
132. Lau, Johann Georg, a. Dorpat, Tertia 10 — ? 11, stud. in 
Dorpat (747) phil. 12. Major, f  um 1830.
133. Cossart, Carl David, a. Dorpat, Tertia 10 — Prima 14, c. t. 
m. zur Univers. Doipat (938), stud. jur. 14—17. War 
rechtsgel. Rathsherr und Obervoigt in Dorpat, Coll.-Secr., — 
früher Notaire des Oberkirchenvorst.-Amtes, Secretaire des 
Landger.-Depart. für Bauersachen, Protocollist des Kreisgerichts 
das. f  1865, zu Kawa bei Oberpahlen.
134. von Witte, Otto, a. Livl., Tertia 10— 12.
135. Pegoschoff, Carl Wilhelm, a. Livl. Tertia 10— 12.
136. Zimmerberg, Carl Heinrich, a. Dorpat, Tertia 10 — Prima 14, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (940), stud. jur. 14—17. Rechtsgel. 
Rathsherr und Syndicus in Dorpat, — früher Hauslehrer in 
Livland, darnach Obersecretaire des Raths in Dorpat, f  1851.
137. Perle, Carl Heinrich Eduard, a. Libau, Klein-Secunda 10 —  
Prima 12, stud. in Dorpat (820) jur. 13— 14. t um 1816, 
in Berlin.
138. Schultz, Alphonsus, a. Livl. Tertia 10—11. Wollte Militair 
werden.
139. Linde, Johann Gustav, a. Dorpat, Tertia 10.
140. Grenzius, Jacob, a. Dorpat, Tertia 10—13.
141. Loesewitz, Paul Herman, a. Liyl., Tertia 10—12, stud. in 
Dorpat (942) phil. 14—17. Hauslehrer in Livland, darnach 
im Auslande, f  1820, bald nach seiner Rückkehr.
142. Major, Eduard, a. Livl., Tertia 10—12, Sekunda 14]— Prima 16, 
stud. in Dorpat (1158) theol. 16—20. Hauslehrer in Char­
kow. f  1825.
143. Bandau, Carl Nicolaus, a. Riga, Gross-Tertia 10 — Prima 13, 
stud. in Dorpat (875) med. 13—16, 20. War Lehrer an der 
Kreisschule in Wolmar, Coll.-Ass., Dr. med. f 1861.
144. Masing, Detlev Gustav, a. Wesenberg, Tertia 10 — Prima 13, 
stud. in Dorpat (878) theol. 13—16. f  als Stud.
1811.
145. von Aderkas, Gustav Wilhelm, a. Estl., Secunda 11—12. 
Ging zur deutschen Legion.
146. Gehewe, Carl Heinrich Constantin, a. Dorpat, Tertia 11 — 
Prima 14, c. t. m. zur Univers. Dorpat (939 u. 1212), stud. 
theol. 14—15, 17—19, erhielt 1818 die silberne Medaille. 
Prediger der estn. Gemeinde in Dorpat, — früher Hauslehrer, 
dann Prediger zu Ringen, t 1856, in Franzensbad bei Eger.
147. Lemke, Johann Christian, a. Wolmar, Tertia 11 — Prima 13, 
stud. in Dorpat (876) theol. 13—16. War Inspector der 
Kreisschule in Wenden, Coll.-Ass., — früher Hauslehrer, 
t 1864.
148. Eckbohm, Adam Eduard, a. Kreuzburg, Tertia 11—12, stud. 
in Dorpat (893) jur. 14— 17. Kirchspielsger.-Notaire in Riga. f.
-  iS -
149. Kienitz, Wilhelm, a. Libau, Secunda 11, stud. in Dorpat (6&Ö) 
jur. 11 — 13. War Dirigent des Hauptzollamtes zu Schievelbein 
in Pommern.
150. Adolphi, Wilhelm, a. Curl., Secunda 11, stud. in Dorpat 
(688 u. 1216) phil., theol., med. 11—13, 17—18. Gouv.- 
Veterinair-Arzt in Mi tau, Dr. med. f  1848.
151. Delewy, Marcus, a. Hasenpoth, Tertia 11—12.
152. Petersen, Ludwig Adolph, a. Livl., Tertia 11 — Prima 15, stud. 
in Dorpat (1084) Mil.~W., theol. 16—19. Kirchspielsger.- 
Notaire in Livland, f  um 1828, in Ueltzen.
153 Eberhard, Johann Friedrich, aus Riga, Tertia 11 — ? 12, 
stud. in Dorpat (882) phil. 13—15. War Landwirt!) in Livl., 
früher auch Kirchspielsrichter.
154. Andersohn, Herman, a. Livl., Tertia 11 — Prima 14, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (1117), stud. jur., phil. 16—17, 19--21. 
Privatlehrer in Moskau, f.
155. Laaland, Johann, a. Livl., Tertia 11 — Prima 15, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (1030), stud. theol. 15—18, 27—29. 
Elementarlehrer in Dorpat, Gouv'.-Secr. f 1854.
156. Gutglück, Reinhold, a. Livl., Tertia 11— Prima 15, stud. in 
Dorpat (1141) theol. 16—20, grad. Stud. 1834. Prediger zu 
Anzen in Livland.
157. Rink, Julius, a. Werro, Tertia 11— 13.
158. Muyschel, Carl, a. Riga, Tertia 11 — Gross-Prima 17, c. t. m. 
zur Univers. Wilna, um Medicin zu studiren.
159. von Siewald, Heinrich, a. d. G. Witebsk, Klein-Tertia 11 — 
Prima 15, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1070), stud. jur.
15—16, Dr. med. 1823. Militair-Arzt im türk. Kriege, machte 
unter v. Kotzebue als Arzt-die Reise um die Welt. + 1829, 
zu Nicolajew.
160. Baron Ungern-Sternberg, Wilhelm Georg Theodor, a. Livl., 
Secunda 11 — Prima 13, c. t. m. zur Univers. Dorpat (887), 
stud. phil. 13—15. Estl. Landrath (Noistfer) und Präsident 
des estl. Consistoriums, — früher in verschiedenen Landes­
ämtern.
161. von Berg, Gustav Gotthard Carl, a. Livl., Secunda 11, stud. 
in Dorpat (911) phil. 14—15. Gutsbesitzer in Livl. (Sagnitz), 
f  1862.
162. von Staden, Carl Johann, a. Fellin, Tertia 11 — Prima 15, * 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1072), stud. jur. 15—17. Guts­
besitzer in Livl. (Orgishof), — früher auch Landger.-Assessor
in Fellin, darnach Kirchspielsrichter, f  1863.
163. Neumann, Georg Heinrich, a. Dorpat, Tertia 11 — Prima 14, 
stud. in Dorpat (979) jur. 14—17. Schriftführer bei den 
Anstalten auf Alexandershöhe, Coll.-Secr., — früher Advocat 
in Dorpat. + 1854.
164a. von der Borg, Casimir Gotthard Wilhelm, a. St. Petersburg, 
Tertia 11 — Prima 14, stud. in Dorpat (1001) Mil.-W., jur.
—  13 —
14—17. Notaire des Kirchspielsger. und Oberkirchenvorst.- 
Amtes in Fellin, Gouv.-Secr., — früher succ. Husaron-Officier, 
dann Ordnungsrichter in Werro, Secretaire des Kreisger. in 
Fellin, Kirehspielsrichter-Adj. das. f 1866.
164b. Nelkerdt, Paul Ludwig, a. Livl., Tertia 11 — Prima 16, 
stud. in Dorpat (1154) med. 16—17. Ulanen-Major a. D., 
bei der Grenzzollwache dienend. + 1840, in Arensburg.
165 Luhde, Carl Friedrich, a. Dorpat, Tertia 11 — Secunda 14', 
stud. in Dorpat (1398) pharm. 19—20, Apotheker. War 
Apotheker in Dorpat, — früher Inspector des ehem. Cabinets 
der Univers. das. + 1863, in Dorpat.
166. Thörner, Carl Gustav, a. Dorpat, Tertia 11 — Prima 15, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1031), stud. med. 15—21, Dr. 
med. Oberarzt des Marine-Hospitals in St. Petersburg, Staats­
rath, — früher Arzt der 1. Brigade des Marine-Artillerie- 
Corps. f 1846.
167. Bandau, Wilhelm Friedrich, a. Livl. Tertia 11 — ? 13, stud. 
in Dorpat (920) theol. 14—16. Landwirth in Livland (Sig- 
gund und Moritzberg), f 1858,
168. von Jannau, Carl Johann, a. Livl., Tertia 11 — Secunda 13, 
stud. in Dorpat (883) jur. 13 — 16. Rath der Gouv.-Regie- 
rung in Kasan, f.
169. Kleinenberg, Friedrich Wilhelm, a. Mitau, Tertia 11 — Prima 15, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1069), stud. theol. 15 — 18. 
War Prediger zu Palzmar und Serbigal in Livland, — priva­
tisirt in Wenden.
170. von Oettingen, Alexander, a. St. Petersburg, Teitia 11 — 
Prima 15, c. t. m. zur Uuivers. Dorpat (1028), stud. jur., 
Staats-W. 15—18. Livl. Landrath, — früher, succ. Landger.- 
Assessor, Kirchspielsrichter, Kreisrichter, Kreisdeputirter, Land­
marschall. f -1846.
171. von Reusner, Andreas, a. Livl., Tertia 11--13. Ging nach 
St. Petersburg in ein Cadetten-Corps.
172. Wilken, Johann Paul, a. Riga, Tertia 11 — Prima 14, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (936), stud. med. 14— 19, Chir. Arzt in 
Kasan, Coll.-Ass., — früher Arzt bei dem Comite der Wassrr- 
und Wege-Communic., darnach Kreisarzt in Kasan, f  1843.
173. Spindler, Georg Wilhelm, a. Hannover, Secunda 11 — ? 12, 
stud. in Dorpat (869) theol. 13—16. Prediger zu Halljall 
in Estland, — früher Hauslehrer, f  1838.
174. Baron Schoultz, Rembert Friedrich Bernhard, a. Riga, Se­
cunda 11 — ? 13, stud. in Dorpat (885) jur. 13—15. 
Gutsbesitzer in Livland ( Ascheraden), Tit.-R., — früher succ. 
Ordnungsger.-Adj., Assessor des Landgerichts, des Hofgerichts 
in Riga. + 1859.
175. Walter, Piers Uso, a. Wolmar, Secunda 11 — Prima 13, 
c. t. m, zur Univers. Dorpat (824b), stud. med.- 13—16, Dr.
_  14 —
med. 1819* Arzt in Dorpat, Professor emer. der Universität 
Dorpat, wirkl. Staatsrath, — früher Arzt in Wolmar. f, 
176*a. Walter, Herman Alfred, a. Wolmar, Secunda 11 — Prima 13, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (825), stud. med. 13—16, Dr. 
med. 1820. Arzt in Lemsal. f  1823.
176b. Parrot, Friedrich, a. Dorpat, Tertia 11. Ging nach St. Pe­
tersburg, um sich dem Seedienst zu widmen.
177. Albers, Alexander Bernhard, a. ßiga, Tertia II. Ging nach 
Riga, um sich der Handlung zu widmen.
178. von Engelhardt, Leopold Alexander Herman, a. Livl. Tertia 11
— Prima 15, stud. in Dorpat (1099) jur. 16 -18 . Livl- 
Rittersch.-Notaire, f  1821.
179. Jankowsky, Herman, a. Walk, Tertia 11 — Prima 14, stud. 
in Dorpat (981) jur. 14—17. Stadtsecret. in Werro. f 1842.
180. von Freymann, Bernhard Reinhold Gotthard, a. Livl., Tertia 
11— 13. Ging nach St. Petersburg in ein Cadetten-Corps.
181. Schultz, Ferdinand, a. Jacobstadt, Secunda 11 — Prima 13, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (828), stud. jur. 13—16. Rath 
des livl. Hofgerichts, Staatsrath, — früher succ. Archivar und 
Registrator des Oberhauptmannsger. in Mitau, Secretaire, Canz- 
leidirector des General-Gouverneurs in Riga, Regierungsrath in 
Tschernigow. f  1853.
182. von Stern, Alexander Constantin, a. Weissenstein. Tertia 11
— Prima 14, erhielt die grosse silberne Medaille, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (1015), stud. jur. 15— 16. Gutsbesitzer in Estl. 
(Piometz), Coll.-Ratli., — früher succ. Lehrer an dem Ljceum 
in Zarskoje - Selo, an dem Feld-Ingenieur-Corps und an der 
Artillerie-Schule, an dem Pagen-Corps und an der Militair- 
Academie in St. Petersburg. + ] 848.
183. Lortz, Reinhold Ludwig, a. Baltischport, Tertia 11 —12. 
Wurde Militair.
184. Masing, Friedrich Johann, a. Livl., Tertia 11 — Secunda 13, 
stud. in Dorpat (916) med. 14—16. Officier. f  in Polen.
1812.
185. Hesse, Conrad Eduard, a. Dorpat, Tertia 12 — Prima 15, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1075), stud. theol. 15—19, Cand. 
Oberpastor und Superintendent in Arensburg, Consistorialrath,
— früher Diaconus der deutschen Gemeinde in Pernau, später 
auch Lehrer an der Kreisschule das.
186. Glama, Johann Wilhelm, a. Riga, Tertia 12 — Secunda 15. 
Wurde Militair.
187. Glama, Eduard, a. Riga, Tertia 12 — Secunda 14. Wurde 
Kaufmann.
188. von Kandalinzow, Nicolai, a. St. Petersburg, Tertia 12 — 
Prima 14. Wurde Militair.
—  15 —
189. Eierz, Carl, a. Dorpat, Tertia 12 — Secunda 14. Wurde 
Militair.
190. Buhrmann, Alexander, aus Riga, Gross-Tertia 12.
191. von Sivers, August, a. Livl. Gross-Tertia 12 — Gross-Prima 15, 
stud. in Dorpat (1026) med. 15—18, Dr. med. 1827. Guts­
besitzer in Livland (Ält-Kusthof, Schloss-Randen), — früher 
succ. Arzt in Riga, Kirchspielsrichter, Kreisdeputirter, Assessor 
der estn. Distr.-Direction des livl. Creditvereins. f  1868.
192. Herold, Alexander, a. Curl., Gross-Tertia 12 — Prima 14, 
c. t. m. in’s Militair.
193. Schmidt, Gottlieb Alexander, a. Livl., Tertia 12 — Prima 14, 
stud. in Dorpat (918) theol. 14—16. Superintendent und 
Vice-Präsident des Consistoriums aufOesel, Prediger auf Moon.
194. Kümerling, Friedrich, a. Livl., Tertia 12 —  Prima 15, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (1027), stud. theol. 15—18, erhielt 1817 
die silberne Medaille. Hauslehrer in Dorpat, f um 1820.
195. Laiming, Burchard,'a. Livl., Tertia 12 — Prima 15, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (1112), stud. pharm. 16—17. f 1835, 
in St. Petersburg.
196. Knorre,Cärl Adolph, a. Dorpat, Tertia 12 — Prima 16, c, t. m. 
zur Univers. Dorpat (1105), stud. med. 16—21, Dr. m.-d., 
erhielt 1820 die goldene Medaille. Stadt-Physicus in Pernau, 
Coll.-R., — früher Landarzt in Livland (Rappin, Zintenhof).
197. Knorre, Carl Friedrich, a. Dorpat, Tertia 12 — Prima 16, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1161), stud. theol. 16—21. Di- 
rector, vorher Astronom des Marine-Observatoriums in Nico- 
lajew, Professor an der Steuermanns-Schule das., corresp. 
Mitglied der Academie der Wissensch , wirkl. Staatsrath.
198. Wigand, Thomas, a. Dorpat, Tertia 12 — Secunda 14.
199. Wigand, Carl, a. Dorpat, Tertia 12—14. Wurde Kaufmann.
200. GulefFsky, August Heinrich, a. Livl., Tertia 12 — Prima 16, 
stud. in Dorpat (1103) jur. 16—17. Gutsbesitzer in Livland 
(Assuma) und im Gouv. Pleskau. f  1855.
201. Baron Ungern-Sternberg, Eduard Albert Moritz, a. Livl., Se­
cunda 12 — Prima 15, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1032), 
stud. Mil.-W. 15—16. Gutsbesitzer in Estl. (Lassila), Ingen.- 
Capit. a. D. + 1841.
202. Müller, Herman Wilhelm, _a. Riga, Tertia 12— 13.
203. Hintsch, Friedrich David, a. Lemsal, Tertia 12—14, stüd. in 
Dorpat (903) med. 14—18, Cliir. Arzt in Lemsal, darnach 
Militärarzt im türk. Kriege, f  1829, in Pitescht.
204. von Stryk, Bernhard Friedrich Magnus, a. Livl., Tertia 12 — 
Prima 16, stud. in Dorpat (1102) jur. 16—17. Gutsbesitzer 
in Livland (Wagenküll), war Assessor des Pernauschen Land­
gerichts. f  1827.
205. von Stryk, Georg Constantin, a. Livl., Tertia 12 — Prima 16, 
stud. in Dorpat (1101) jur. 16—17. Gutsbesitzer in Livlajid 
(Pollenhof), — früher succ. Adjunct des Ordnungsger, in Fellin,
—  16 —
Assessor des Landgerichts, Kirchspielsrichter, Kreisrichter, 
Kreisdeputirter.
206. Gundelach, Carl Heinrich, a. Warschau, Tertia 12 — Se­
cunda 14, Secunda 14—15, stud. in Dorpat (1073) pharm., 
med. 15—20, Chir. Arzt in Polen, f.
207. Rosenkranz, Wilhelm Magnus, a. Dorpat, Tertia 12 — Se­
cunda 14. Wurde Militair.
208. Pezold, Ernst Johann Wilhelm, a. Wesenberg, Tertia 12 — 
Prima 15, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1071), stud. med.
15—21, Dr. med. Kreisarzt in Wesenberg, Staatsrath. f.
209. Scholtz, August Wilhelm, a. Wesenberg, Tertia 12 — Be- 
cunda 14.
210. Braun, Johann Friedrich, a,. Dorpat, Tertia 12— 13. Wurde 
Kaufmann.
211. Ignatius, Ludwig Johann, a. Estl., Tertia 12 — Prima 15, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1068), stud. theol. 15—18. 
Prediger zu Karusen in Estland + 1834.
212. Wigand, Georg Wilhelm, a. Dorpat, Tertia 12—14.
213a. von Knorring, Carl Magnus, a. Wenden, Tertia 12— 13.
213b. Prinz, Johann Gottlieb, a. Dorpat, Tertia 12 — Klein-Se­
cunda 14, stud. in Dorpat (962) Mil.-W. 14—15. Artill.- 
Lieutenant. f  1820, in St. Petersburg.
214a. Cappel, Ludwig Friedrich, a. Livl., Tertia 12—13.
214b. Laiming, Johann Richard, a. Livl., Tertia 12 —  Prima 15, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1029 u. 1242), stud. med.15—18,
20—22. Verwaltete interimistisch die Stelle eines Prosectors 
an der Univers. Dorpat, + 1829, in Alexandershöhe bei Riga.
215. Bahr, Friedrich August, a. Dorpat, Tertia. Ging- nach St. 
Petersburg, um die Handlung zu erlernen.
216. Paucker, Heinrich Wilhelm, a. Estl., Secunda 12 — 13, stud. 
in Dorpat (1041) theol. 15—18. Prediger zu St. Simonis in 
Estland, — früher Hauslehrer, f  1833.
217. Paucker, Carl Julius, a. Estl', Secunda 12— 13, stud. in Dorpat. 
(1042) jur. 15—17. Estl. Gouv.-Procureur, Staatsrath, Dr. 
phil, — früher Advocat und Mannger.-Secretaire in Reval, 
vorübergehend auch Inspector und Lehrer an der Ritter- und 
Domschule das. f  1856.
218. von Wagner, Jacob, a. Wolmar, Secunda 12 — Prima 13, 
stud. in Dorpat (830) phil. 13—15. War Generalmajor und 
Commandeur der 2. Festungslinie an der Ostseite des schwarzen 
Meeres.
219. Freytag, Theodor Friedrich, a. Livl., Secunda 12—13, stud. 
in Dorpat (1198) theol. 17—20. Professor emer. der Univers. 
St. Petersburg, Staatsrath, Dr. phil., — früher succ. Ober­
lehrer an dem Gymnas., Censor in Dorpat, Professor an dem 
Lyceum in Odessa, später auch Gehülfe des Chefs der Eremi-
. tage, f  1859, in Freiburg.
220—225. vac.
-  17 —
1 8 1 8 »
226. Moritz, Carl Ludwig, a. Livl., Gross-Tertia 13 — Prima 17, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1184), stud. med. 17—21, Dr. 
med. 1823. Privatisirt in Moskau, Staatsrath, — früher Ober­
arzt an dem Alexandrowschen Cadetten-Corps in Tula, dann 
an dem Hospitale der Gewehrfabrik das., Arzt in Moskau.
227. Baron Pahlen, Peter Casimir, a. Riga, Tertia 13 — Prima 16, 
stud. in Dorpat (1100) oec., jur. 16—19. Privatisirt in Wenden,
— früher Gutsbesitzer in Livl. (Feilteln), auch Landger.- 
Assessor, Kreisrichter.
228. Graf Stackeiberg, Reinhold Andreas, a. Livl., Klein-Secunda 
13 — Prima 15.
229. Burdach, Friedrich Wilhelm, a. Leipzig, Tertia 13 — Se­
cunda 14. Ging mit seinem Vater nach Königsberg.
230. Schütze, Gottlieb Samuel Friedrich, a. Dorpat, Tertia 13 — 
Secunda 15, stud. in Dorpat (1115) theol. 16—19. Prediger 
zu Nüggen in Livland, — früher Privatlehrer in Dorpat, 
f  1853.
231. Ucke, Burchard, a. Dorpat, Tertia 13. Wurde Militair,
232. Christiani, Johann Georg, a. Livl., Tertia 13 — Secunda 15, 
stud. in Dorpat (1062) oec. 15—19. Gutsbesitzer in Livland 
(Cabbina). f  1860.
233. Westberg, Christian Heinrich, a. Werro, Tertia 13, stud. in 
Dorpat (1425) phil. 20—22. Privatisirt in Curland, Coll.- 
Ass., — früher succ. Inspector und Lehrer der Kreisschule in 
Baltischport, Jacobstadt, Lehrer der Kreisschule in Werro, 
Riga, Mitau.
234. Bauer, Christian Ferdinand Andreas, a. Curl., Tertia 13 — 
Prima 15, stud. in Dorpat (1004) Mil.-W. 15—17. Trans- 
lateur der livl. Gouv.-Regierung, Tit.-R. f  1834.
235. Oesterling, Georg Eduard, a. Wolmar, Tertia 13 — Secunda 15.
236. von Rosenberg, Otto Hieron., a. Curl., Secunda 13 — Prima 14, 
stud. in Dorpat (927) jur. 14—15. Hauptmann zu Tuckum,
— früher succ. Assessor des Hauptmannsger. in Goldingen, 
des Oberhauptmannsger. in Tuckum. f  1845.
237. Dullo, Georg August, a. Curl., Secunda 13—14, stud. in Dorpat 
(1155) theol. 16—18. Landmesser in Curland (Kabillen).
238. Hujus, Ernst Friedrich, a, Livl., Tertia 13.
239. Graf Sievers, Paul, a. Livl., Secunda 13—14. Wurde 
Militair.
240. von Glaser, Peter August, a. Fellin, Tertia 13 — Secunda 16. 
Wurde Militair.
241. Petsch, Gustav Reinhold, a. Livl,, Tertia 13 — Secunda 15. 
Wurde Kaufmann.
242. Wilde, Johann Philipp Ludwig, a. Dorpat, Tertia 13 — Se­
cunda 16, stud. in Dorpat (1076) Mil.-W., jur. 16—20. Secre-
2
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taire des Directoriums der Universität Dorpat, Coll.-R., — 
früher Secretaire der Polizeiverwaltung das. f .
243. Baron Bielsky, Otto Friedrich, a. Dorpat, Tertia 13—15. 
Wurde Militair.
244. Walter, Friedrich Wilhelm, a. Livl., Ober-Tertia 13 — Gross- 
Prima 16, c. t. m. zur Uuivers. Dorpat (1104), stud. theol.
16—19. Prediger zu Rodenpois und Allasch in Livland.
245. von Eichholz, Eduard Reinhold, a. Livl., Ober-Tertia 13—14. 
Tertia 14 — Secunda 15, stud. in Dorpat (1391) jur. 19. 
Arrendator in Livland (Schloss Sunzel). f  1832.
246. Worms, Paul Ludwig, a. Curl., Ober-Tertia 13 — ?, stud. in 
Dorpat (1439) theol. 20—22. Privatisirt in Mitau, Coll.-Ass.,
— früher succ. Jnspector und Lehrer der Kreisschule das., 
Landwirth, Kreisrentmeistersgehülfe in Mitau, Kreisrentmeister 
in Goldingen, Libau.
247. von Blanckenhagen, Wilhelm, a. Riga, Tertia 13 — Secunda 15.
248. von Blanckenhagen, John, a. Riga, Tertia 13 — Secunda 15.
249. Grenzius, Friedrich Gerhard, a. Dorpat, Tertia 13 — Gross- 
Prima 18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1300), stud. med. 
19—24, Arzt. Kreisarzt in Moskau, früher in Kasan, f  1830.
250. Meyer, Ferdinand Friedrich, a. Fellin, Tertia 13 — Prima 16, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1109), stud. theol. 16—20. 
Prediger zu Jewe in Estl., Propst, früher zu Carolen in Livl. f.
251. Kupffer, Ernst August, a. Curl., Tertia 13— 14, Tertia 14 — 
Secunda 16.
252. Müller, Gustav, a. Livl., Tertia 13— 14. Wurde Kaufmann.
253. Kymenthal, Gotthard, a. Livl. Tertia 13 — Secunda 16, 
stud. in Dorpat (1159) Mil.-W. 16—20, med. 20—24, Arzt. 
Gutsbesitzer im Innern des Reichs, wirkl. Staatsrath, — früher 
Kreisarzt in Kargopol. f.
254. Voss, Friedrich Reinhold, a. Livl., Tertia 13 — Prima. 17, 
c. t. m zur Univers. Dorpat (1222), stud. theol. 17—20. 
Privatisirte in Pernau, Hofratb, — früher Lehrer an der Kreis­
schule in Arensburg, dann Inspector und Lehrer der höheren 
Kreisschule in Pernau. + 23. Mai 1868.
255. Cornelius, Friedrich, a. Livl., Tertia 13 — Prima 17, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (1221), stud. med. 17—24, Dr. med. 
Oberarzt des Smolna-Fräuleinstiftes, Staatsrath, — früher succ. 
Marine-Arzt auf der russ. Escadre im griech. Archipel, Arzt 
in St. Petersburg, Arzt bei der Gensdarmerie das. t 1848.
256. Girgensohn, Christoph Heinrich Otto, a. Livl., Prima 13—14, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (977), stud. theol. 14—16,
18—20. Superintendent u. Vice-Präsident des Stadt-Consisto- 
riums, Oberpastor an der St.-Olai-Kirche in Reval, Dr. phil.,
— früher Prediger zu Oppekaln, darnach zu Marienburg in 
Livland, Propst, Assessor des livl. Consistoriums. f.
257. von Schöler, August, a. Wesel, Secunda 13—14.
258. von Schöler, Carl, a. Berlin, Tertia 13—14,
19 —
1814.
259* Baron Steinheil, Wilhelm Carl Friedrich, a. Estl., Tertia 14
260. Naritz, Carl Ernst Georg, a. Dorpat, Tertia 14 — Prima 18, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1293), stud. jur. 18—22. Canz- 
leibeamter des Directoriums der Univers. Dorpat, Coll.-Secr. 
t 1862.
261* Werner, Carl Christoph Joachim, a. Dorpat, Tertia 14 — 
Secunda 16, stud. in Dorpat (1140) jur. 16—19. Major des 
Gensdarmen-Corps. f  1848, in Kalisch.
262. Vallet des Barres, Eduard Heinrich, a. Königsberg, Tertia 14
— Secunda 16, stud. in Dorpat (1092) Mil.-W., med. 16—17. 
Garde-Capitaine, angestellt bei dem Pagen-Corps in St. Peters­
burg. f  1842.
263. Hollmann, Rudolph Gustav, a. Livl., Tertia 14 — Gross-Prima 
17, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1186), stud. theol. 17—20, 
Cand. phil. 22. Prediger zu Rauge, früher zu Harjel in Liv­
land, zuerst Hauslehrer in Livland, f  1858.
264. Quartano, Nicolai, a. St. Petersburg, Tertia 14—15. Wurde 
Militair. >
265. Borck, Paul August, a. Dorpat, Tertia 14— Prima 20, c. t.m. 
zur Univers. Dorpat (1464), stud. theol. 20— 24. Inspector 
und Lehrer der Kreisschule in Mitau, früher in Jacobstadt, 
Coll.-Ass. t 1858, in Dorpat.
266. Baron Lieven, Wilhelm Heinrich, a. Curl., Tertia 14 —  Prima
17, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1219), stud. Mil.-W. 17— 19. 
Mitglied des Reichsraths, General der Infanterie, General- 
Adjutant, Ehrenmitglied der Academie der Wissensch., — war 
auch General-Quartiermeister, darauf General-Gouverneur in 
Riga.
267. Baron Lieven, Gustav Johann, a. Curl., Tertia 14 — Prima 18, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1279), stud. phil. 18—19. Kath 
des curl. Oberhofgerichts, — früher succ. Assessor des Haupt­
manns-, des Oberhauptmannsger. in Mitau, Hauptmann zu 
Doblen, Oberhauptmann zu Tuckum. + 1851.
268. Using, Paul, a. Livl., Tertia 14— 15, stud. in Dorpat (1313) 
oec., med. 19—24. Schulmeister in Livland (Lubahn). f  
um 1835.
269. Hofmann, Carl Heinrich Adolph, a. Dorpat, Tertia 14—15. 
Wurde Militair.
270. Hofmann, Ernst, a. Dorpat, Tertia 14 — Secunda 17, Secunda 
17 — Prima 18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1303), stud. 
med., min. 19—24, Cand. phil. 27. Mitglied des gelehrten 
Comite’s des Corps der Bergingenieure, Generallieutenant, Dr. 
phil., — früher Privatdocent an der Univers. Dorpat, darnach 
Professor an der Univers. in Kiew, machte unter v. Kotzebue 
als Mineralog die Eeise um die Welt, ausserdem verschiedene 
wissensch. Reisen in dem asiat. Russland, darnach Professor
—  20 —
an der Univers. St, Petersburg und an dem Institute des 
Corps der Bergingenieure. + 2# Mai 1871.
271. Kreuzburger, (Kreisberg), Carl Georg, a. Estl., Tertia 14. 
Wurde Landwirth* . *: . i i ■
372. Rambach, Johann Jacob, a. Berlin, Tertia 14—15, Klein- 
Secunda 16 — Gross-Prima 19, ,:c. t. m; zur Univers. Dorpat 
(1396), stud. med. 19—24, Dr. med. War Medic.rInspector 
des Hafens von St. Petersburg,; wirkl. Staatsrath, -r  früher 
succ. Assistent der IJnivers.-Klinik in Dorpat, .Marinearzt 
(bei Navarin), Oberarzt des Marinehospitals in S.t. Petersburg, 
t 1865, in Pernau.
273. Steinbach, Carl Ludwig, a. Aren&burg, Tertia 14, stud. in 
Dorpat (1002 u -1119) pharm., med. 14—24,; Arzt. Arzt: des
3. Uralschen Kosaken-Regiments. f  1829. • . ■
274. von Anrep, Hans Gustav Alexander, a. Dorpat,: jertia 14 t— 
Prima 20, stud. in Dorpat (1444) oec. 20—2$, Gutsbesitzer 
in Livland (Rösthof), — früher Kirchspielsriehter1 Assessor 
des Kreisgerichts in Dorpat. +.1868, in Dorpat
275. Thrämer, Carl Gustav, a. Livl., Tertia 14 —• Klein-Secunda 17* 
stud. in Dorpat (1376) med. 19—27, Dr. med. 183.2, Ober­
arzt an dem Marine-Hospital iu Nicolajew, wirkl. Staatsrath, ~  
früher Oberarzt an dem Landhospital der russ. Flotte auf der 
Insel Paros, darnach an dem Seehospital in Arcbangel, machte 
darauf eine Reise um die Welt unter Capt. Schanz. + 1853.
276. Hahn, Friedrich Wilhelm, a. Livl., Secunda 14 — Prima 16, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1110), stud. med. 16—20, Dr. 
med. 1822, erhielt 1819 die silberne Medaille. Arzt an dem 
Fräulein-Institute in Charkow, Staatsrath, — früher succ. 
Assistent der Univers.-Klinik in Dorpat, Kirchspielsarzt in 
Livland (Rujen), Accoucheur der Medic.-Verwaltung, Professor 
an der Univers. in Charkow.
277. von Stryk, Leonhard Joseph, a. Livl., Tertia 14— Secunda 17, 
stud. in Dorpat (1211) oec. 17—19. Gutsbesitzer in Livland 
(Palla), — früher succ. Landger.-Assessor, Kirchspielsrichter, 
Kreisrichter.
278. Schultz, Conrad, a. Curl., Tertia 14 — Secunda 17, stud. in 
Dorpat (1452) theol. 20—23. Prediger zu Schawli + 1842.
279. Fählmann, Friedrich Robert, a. Estl., Tertia 14 — Prima 17, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1223), stud. med. 17—25, Dr. 
med. 1827. Arzt in Dorpat, später auch Lector an der Univers. 
Dorpat, Coll.-Ass. + 1850. • ' . •
280. Nieberg, Carl Philipp, a. Wesenberg, Tertia 1 4 -r-- Secuijcla 15.
281. von Schwebs, Friedrich Gustav Antjön,; a. Dorpat,- Tertia 14 — 
Gross-Prima. 18, c. t. m.‘ zur Univers. Dorpat (1295), ;stud. 
phil., jur. 18—21, grad. Stud. Im ^uslande, Staatsrath, —
; früher succ. Secretaire des Landgerichts, - des -t Kreisgerichts in 
Dorpat, der livl. Gouv.-Regierung, Rath, älterer Rath. der. estl. 
Gouv.?Rßgiei[ung,(.Yice-Präßidenti deß livL BofgeripJitSv -
2i
282. Gern, BurcHard Andreas, a. Livl., Tertia 14—16, stud. in 
Dorpat (il60) Mil.-W. 16—20. Landwirth in den Gr, Witebsk, 
Charkow, später auf den Gütern des Baron Stieglitz im 
G. Cherson, f  1839.
283. Bärtels, Friedrich Johann, a. Livl, Tertia 14—15.
284. Carlblom, August, a. Estland, Gross-Tertia 14 — Prima 16, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1106), stud. theol. 16—21. 
Privatgelehrter in Dorpat, Oberlehrer emer. des Gymnas., 
Coll.-R, Dr. phil. +.
285. Krellenberg, Georg Gottlieb, a. Pernau, Tertia 14 — Gross- 
Prima 18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1248), stud. theol.
18— 21. Notaire des Stadt-Cassa-Collegiums in Pernau, 
Coll.-Beg. f  1853,
286. Bööcke, Otto, ä. Dorpat, Tertia 14.
287. Sabler, Wilhelm Thomas Friedrich, a. St. Petersburg, Tertia 14
— Gross-Prima 18, c. t. m, zur; Univers. Dorpat (1301), stud. 
med. 19—24, Dr. me$. • Hauptdoctor und Director des Preobra- 
shenskyschen Hospitals in Moskau, wirkl. Staatsrath, — früher 
Arzt an dem Hospital auf den Sperlingsbergen bei Moskau, 
dann zweiter Arzt an dem Catharinen-Hospital in Moskau.
288. Löwström, August, a. Wesenberg, Tertia 14 — Secunda 15. 
Beabsichtigte in St. Petersburg Medicin zu studiren.
289. von Gercken, Friedrich, a. Libau, Tertia 14— 16. Wurde 
Militair.
290. Spörer, Georg Friedrich, a. Livl.Tertia 14—15.
291. Spörer, Carl Heinrich, a. Livl., Tertia 14 — Prima 18, 
c. t. m, zur Univers. Dorpat (1252), stud. med. 18—23, Dr. 
med. 1824, erhielt 1822 die silbertie Medaille. Arzt in Paw- 
löwsk, wirkl. Staatsrath, — früher Arzt bei dem 1. Depart. 
der Beichsdomainen und dem Forstinstitute in St. Petersburg, 
darnach Oberarzt an dem Marien-Krankenhause für Arme, dem 
Alexandra-Hospital für Frauen, Director der Feldscheererschule 
bei dem Marien-Hospital in St. Petersburg.
292. f*abo, Alexander Eduard Martin Samuel, a. Dorpat, Tertia 14
— Gröss-Prima 19, c. t, m. zur Univers. Dorpat (1404), stud. 
theol. 19—22, 34—37, grad. Stud. Privatlehrer, Schriftführer 
der Bezirks-Verwaltung in Dorpat, f  1850.
293. von Helmersen, Johann Carl, a. Livl., Tertia 14—15. Wurde 
Militair.
294. von Helmersen, Reinhold Carl, a. Livl., Tertia 14 — Gross- 
Prima 18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1249), stud. jur.
18—21. Gutsbesitzer in Livland (Lehowa), — früher Secre­
taire des Landger. in Dorpat, später Kreisdeputirter. f  1857, 
in Dorpat.
295. Fowelin, Christian Wilhelm, a. Wenden, Tertia 14 — Gross- 
Prima 19, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1341), stud. jur,
19—22. Secr. des Magistrats in Wenden. +.
296. Girgensohn, Johann Friedrich, a. Livl., Tertia 14 — Prima 10, 
c. t. m. zur Univers, Dorpat (1302), stud. theol. 19—21, 
Prediger zu Salisburg, — früher Vorsteher einer Privatlehr- 
und Pensionsanstalt bei Wolmar, darnach Prediger zu St. 
Matthiä. f  1847.
297. von Reutz, Alexander Magnus Fromhold, a. Brest-Litowsk, 
Gross-Tertia 14 — Gross-Prima 17, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (1220), stud. theol., jur. 17—21, Cand. jur. Gutsbesitzer 
im Gouv. Pleskau (Chitry), Staatsrath, Dr. jur., — war Pro­
fessor an der Univers. Dorpat, unternahm als solcher wissensch. 
Reisen in die südslav. Länder, privatisirte in Livland und in 
dem G. Pleskau, wurde darauf Studien-Inspector an der Rechts- 
schule in St. Petersburg, f  1862.
298. Sielmann, Johann Burchard, a. Livl., Gross-Tertia 14 — 
Gross-Prima 17, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1185), stud.
< ; med. 17—21, Dr. med. Oberarzt, vorher Arzt an dem Alexander- 
Institute in Moskau, Staatsrath, — früher Arzt in dem G. Pol- 
tawa, dann Hausarzt in Moskau (bei d. Grafen Gudowitsch). 
f  1854.
299. von Kamenski, Friedrich, a. St. Petersburg, Tertia 14—15. 
Wurde Militair.
1815.
300. Huth, Wilhelm Heinrich, a. Frankfurt a. d. 0., Tertia 15
— Prima 18.
301. Rosenkranz, Gustav Friedrich, a. Dorpat, Tertia 15 — Secunda
17. Wurde Kaufmann.
302. von Medern, Hans Peter Gustav, a. Riga, Tertia 15—16. In 
das Gymnasium zu Riga.
303. Graf Dunten, Otto Casimir Wilhelm, a. Livl., Tertia 15 — 
Prima 17. Wurde Militair,
304. Rohland, Carl Ernst, a. Dorpat, Tertia 15 — Gross-Prima 20, 
c. t. m. zur Univers, Dorpat (1442), stud. theol. 20—23. 
Prediger zu Carmel auf Oesel, — früher Lehrer an dem 2. 
Cadetten-Corps in St. Petersburg, Tit-R. f  1865.
305. Schilling, Carl Friedrich Reinhold, a, Livl., Gross-Secunda 15
— Gross-Prima 16, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1107), 
stud. theol. 16—19. Prediger zu Tirsen in Livland, f  1836.
306. Schilling, Georg Gustav, a. Livl., Gross-Secunda 15 — Gross- 
Prima 16, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1108), stud. theol.
16—19. Prediger zu Schwaneburg und Aahof in Livland, war 
auch Propst.
307. Nelkerdt, Wilhelm Gustav Heinrich, a. Livl. Secunda 15 — 
Gross-Prima 18, c, t. m, zur Univers. Dorpat (1309), stud. 
theol. 19—21. Prediger zu Kawelecht in Livland, f  1832,
308. von Aderkas, Carl Victor, a. Estl., Tertia 15 — Secunda 18
309. Baron Ungern - Sternberg, Robert Otto Gottlieb, a. Livl., 
Secunda 15 — Prima 17, stud. in Dorpat (1167) jur. 17—20. 
Präsident des livl. Hofgerichts, des Kirclien-Collegiums der 
St. Jacobi-Kirche in Riga, wirkl. Staatsrath, — früher in 
verschied. Landesämtern, u. A. Landrichter in Riga.
310. von Liphart, Reinhold, a. Dorpat, Gross-Tertia 15 — Prima 17.
311. von Oettingen. Friedrich Carl, a. Livl, Tertia 15 — Prima 18, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1290), stud. oec. 18—21. fum  
1824, in Paris.
312. Bahr, Gustav, a. Dorpat, Tertia 15 — Secunda 16, stud. in 
Dorpat (1233) Mil.-W. 1818. Trat in’s Militair war 1834 
Capitaine des L.-G.-Jägerregim. zu Pferde und Adjutant, spä­
ter Obrist der Donschen Kosaken.
313. Petersenn, Carl Heinrich, a. Livl., Tertia 15 — Prima 19, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1407), stud. med. 19—25, Dr. 
med. Kreisarzt in Wolmar, Staatsrath, — früher succ, Mili- 
tairarzt im türk, Kriege, Arzt in Lemsal, Arzt bei der Gross­
fürstin Helena Pawlowna, Stadtarzt in Wolmar. f  22. 
Juni 1874.
314. Seilheim, Franz Conrad, a. Livl,, Secunda 15 — Gross-Prima
18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1253), stud. theol. 18—21. 
Hauslehrer in Estland, früher bei Riga, f  1825, zu Nüggen.
315. Emmerich, Johann Jacob, a. Fellin, Terti'a 15 — Prima 20, 
stud. in Dorpat (1507) oec. 20—23. Bibliothekar der Acade- 
mie der Wissensch. f  1843.
316. Borkum, Ludwig Libermann, a. Mitau, Tertia 15. Ins Gym­
nasium illustre zu Mitau.
317a. Maertens, Heinrich Johann, a. Livl., Tertia 15 — Gross- 
Prima 19, c, t. m. zur Univers. Dorpat (1342), stud. theol.
19—23, grad. Stud. War Oberpastor der deutschen Gemeinde 
in Pernau, — früher succ. Hauslehrer in Livland (Oberpahlen), 
Lehrer an der Kreisschule in Arensburg, an der höhern Kreis­
schule in Pernau, Diaconus an der St. Nicolai-Kirche das. 
f  1857.
317b. Specht, Carl Gustav, a. Livl., Tertia 15—16, stud. in Dorpat 
(1246) phil. 18—19. War Theaterdichter in Berlin, — früher 
Hauslehrer in Riga.
318. Paul, Carl Friedrich, a. Dorpat, Tertia 15 — Gross-Prima 19, 
c. t. m. zur Univers, Dorpat (1343), stud. theol. 19— 22, 
grad. Stud. Prediger zu Audern, früher zu Saara in Livland.
319. Glama, Alexander Theodor, a. Riga, Tertia 15—16.
320. Britze, Wilhelm August Ludwig, a.'Livl., Tertia 15—17.
321. Baron Engelhardt, Moritz Edwin Adalbert, a. Estl., Secunda
15—17, Prima 17—18, stud. in Dorpat (1287) cam. 18—21. 
Estl, Landrath, Oberkirchenvorsteher (Koddasem), — früher 
Rittersch.-Secretaire bei der Credit-Oberverwaltung, darnach 
Kreisdeputirter, inzwischen Ritterschaftshauptmann.
322. von Hübschmann, Otto Theodor Georg, a. Curl., Secunda 15—1?.
. Wurde Militair.
323. Sartori, Johann Christoph Friedrich Oscar, a. Curl,, Tertia 15
— Gross-Prima 20, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1402), stud. 
theol. 19 (?) — 22. Aelterer Classen-Aufseher bei dem ade­
ligen Institut in Moskau, f  1841.
324. Maconi, Nicolaus, a. d. G. Wiburg, Tertia 15 — Secunda 18.
325. Meyer, Friedrich August, a. Saratow, Tertia 15 — Gross- 
Prima 18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1250), stud» med.
■-18—23, Dr. med. Arzt auf dem Gute Dimitrowka, — früher 
Arzt an dem Stadthospital in Saratow, f .
326. von Löwendahl, Friedrich Anton, a/Livland, Tertia 15—16.
327. Kienss, Johann Julius Wilhelm Eobert, a. Livl. Tertia 15 — 
Prima 19, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1339), stud. med.
19—24, Dr. med. Arzt zu Subbath in Curland. f  1825.
1816.
328. Baron Ungern>Sternberg, Otto Peter Ludwig, a. Livl., Se­
cunda 16 — Prima 18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1297), 
stud. Mil.-W. 18—19. • f  als Garde-Cornet 1822, in Warschau.
329. Hesse, Herman C r^l, a. Dorpat, Tertia 16 — Prima 21, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1565), stud. med. 21—26, Pr. 
med. 1827. Kreisarzt in Weissenstein, Staatsrath, — früher 
Kirchspielsarzt in Estland (jyierjama).
330. Krause, Herman, a. Livl.* Tertia 16 — Prima 20, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (1516), stud. med. 20—25, Dr. med. Arzt 
in Eeval, — früher in dem Wilnaschen. f  1836.
331. von Löwis, Alexander, a. Walk, Secunda 16 — Prima 19, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3 380), stud. jur. 19—22. Guts­
besitzer in Livland (Kaipen), Mitglied der Commission für livl. 
Bauersachen, — früher Landger. - Assessor in Riga, später 
Kreisdeputirter.
332. Büsch, Agathon, a. Wolmar, Gross-Tertia 16 — Prima 19, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1340), stud.. med. 19—24, Dr. 
med. 1826. Hofmedicus, Director der Muster - Kinderbewahr- 
anstalt in St. Petersburg, wirkl. Staatsrath.
333. von Bunge, Friedr. Georg, a. Kiew, Gross-Tertia. 16 — Prima
18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1.294), stud. phil., jur.
18—21, Cand., erhielt 1821 die silberne Medaille. Privat- 
gelehrter im Auslande (Gotha), wirkl. Staatsrath, Dr. jur., 
Ehrenmitglied der öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg, — 
früher succ. Lector der russ. Sprache uud Translateur an der 
Univers. Dorpat, Rathsherr das., Professor an der Univers. 
das., Bürgermeister, Syndicus und Präsident des Stadt-Consist. 
in Eeval, der II. Abth. der Kaiserlichen Canzlei zugezählt.
334. von Brandten, Carl Ludwig Jleinrich, a. Livl., Tertia 16 — 
Gross-Secunda 19. Ging in’s Militair.
von Herold, Eduard Christian, a, Tuckum, Tertia 16, Wurde 
Militair.
336. Kasch, Otto Gustav Friedrich, a, Livl., Tertia 16—17. Wurde 
Kaufmann.
337. Rathlef, August Johann Ludwig, a. Fellin, Tertia 16— Prima 18, 
c, t. m. zur Univers. Dorpat (1291), stud. jur. 18—21. Guts­
besitzer in Livland (Lachmes), Coll.-Ass., — früher succ. 
Secretaire des Kreisgerichts in Fellin, Tischvorsteher des livl. 
Cameralhofs, Kreiscommissaire, Bezirksinspector der Reichs- 
domainen in Fellin, Kirchspielsrichter.
338. Palm, Otto Johann Ludwig, a. Livl.. Tertia 16—18, stud. in 
Dorpat (1411) jur. 20—23. Diente in der Canzlei des Wen- 
denschen Kreisgerichts, f  1826.
339. Richter, Rudolph, a. Werro, Tertia 16 — Prima 20, c. t. m. 
zur Univers, Dorpat (1517) stud. med. 20—25, Dr. med. 1828. 
Erster ordin. Arzt an dem Irrenhause bei St. Petersburg, 
Hofrath, — früher Arzt an dem Seehospital in Archangel, 
darnach Arzt der Escadre im Mittelmeer, f  1836.
340. Martens, Carl Wilhelm, a. Livl., Tertia 16—17, stud. in 
Dorpat (1423) med. 20—24. f  bald nach seinem Abgange 
von der Universität.
341. Charon, Alexander Adolph Ferdinand, a, St. Petersburg; 
Tertia 16.
342. Frisch, Gustav Herman, a. Dorpat, Tertia 16—17. Wurde 
Militair.
343. Drewing, Carl August, a. Dorpat, Tertia 16 — Prima 21, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1563), stud. iued. 21—27, 
Arzt. Arzt an dem Hospital zu Saraisk in dem Kolywanschen 
Hüttenwerke, Hofrath, Stabsarzt, — früher Kreisarzt in Bar­
naul. f  1861 in St. Petersburg.
344. Brock, Paul Friedrich, a. Dorpat, Tertia 16—17, stud. in 
Dorpat (1234) Mil.-W. 18—21, grad. Stud. Rittmeister der 
Grenzzollwache, — früher bei einem reitenden Jägerregimente, 
f  1839, in Leow in Bessarabien.
345. Brock, Carl Gustav, a. Dorpat, Tertia 16—17. Wurde 
Kaufmann.
✓ 346. Ehlertz, Edmund Georg, a. Dorpat, Tertia 16 — Secunda 20, 
Wurde Militair.
347. Wegener, Carl Johann Gotthard, a. Dorpat, Tertia 16—18, 
stud. in Dorpat (1467) pharm. 20—22, Prov. 1826. Angestellt 
im Comptoir d. 2, Gesellschatt zur Versicherung gegen Feuers­
gefahr in St. Petersburg, — früher succ. Apotheker d. Univers.- 
Klinik in Dorpat, Verwalter einer Apotheke daselbst, Privat­
lehrer in St. Petersburg.
348. Kreutzer, Franz Carl, a. Reval, Tertia 16—17, stud. in Dorpat, 
(1591) med. 21—25, Arzt. Privatisirt© in Reval, Coll.-R., 
Stabsarzt, — früher Regim.-Arzt, später Oberarzt der Ver-
Wallung der Küstenlinie des schwarzen Meeres, in Anapa, dar­
nach Gutsbesitzer in Livland (Ermes). f  1862.
349. Grenzius, John Alexander, a. Dorpat, Tertia 16 — Secunda
19, stud. in Dorpat (1598) theol. 21—24. Predigtamts-Candi- 
dat. f  1827, zu Friedrichstadt in Curland.
350. Peterson, Carl Johann, a. Livl. Tertia 16— 17, stud, in Dorpat 
(1494) Mil.-W. 20—23, grad. Stud. Capitaine a. D. f  um 
1830, in Dorpat.
351. Balck, Alexander Friedrich August, a. Dorpat, Tertia 16
— ? 20, stud. in Dorpat (1609) med. 21—25, Arzt. Marine- 
Arzt. f  1834.
352. Deutsch, Carl Friedrich Ludwig, a. Erlangen, Tertia 16 — 
Prima 21, c. t, m. zur Univers. Dorpat (1564), stud. med.
21—25, Dr. med., Medic.-Inspector 1830, erhielt 1824 die 
silberne Medaille. Oberarzt des Hofcomptoirs in Moskau, Hof- 
Accoucheur, wirkl. Staatsrath, — früher succ. Assistent der 
Univers.-Klinik in Dorpat, Arzt in Moskau, Arzt an dem 
Hof-Comptoir, Arzt an dem Waisenhause das. f
353. Götte, Ernst Bernhard, a. Narva, Tertia 16 — Secunda 18, 
stud. in Dorpat (1375) med. 19—23, Dr. med. 1826. Aelt. 
Ordinator an dem Obuchowschen Hospital in St, Petersburg, 
Staatsrath, — früher freipractisirender Arzt (Chirurg) das. 
f  1848.
354. von Anrep, Johann Hel wich Theodor, a. Livl., Tertia 16 — 
Secunda 20.
355. Thörner, August Heinrich, a. Dorpat, Tertia 16—17, stud. in 
Dorpat (1373) pharm. 19—22, Prov. Provisor in einer Apo­
theke in Dorpat, f  1826.
356. Körber, Carl Eduard Anton, a. Livl., Tertia 16 — Prima 20, 
c, t. m. zur Univers. Dorpat (1443), stud. theol. 20—23, 
grad. Stud. 1834. Privatisirt als Pastor emeritus in Dorpat,
— früher succ.. Hauslehrer in Liyland (Tarwast-Pastorat), im 
G, Tula, Prediger zu Fennern in Livland.
357. Guleffsky, Carl Michael, a. Livl., Tertia 16 — Prima
20, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1468), stud. oec.
20 — 23. Privatisirte in Dorpat, — früher Besitzer von 
Keijell, Arrendator des Kronsgutes Hahnhof, Kirchspiels­
richter. f  1861.
358. Mertenson, Anton Friedrich, a. Dorpat, Tertia 16 — Secunda
20, stud. in Dorpat (1544) phil. 21—23. f  1828, in Dorpat.
359. Nocks, Jacob Johann, a. Estl., Tertia 16 — Prima 19, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1338), stud. jur. 19 — 22. 
Privatisirt in Reval, Hofrath, — früher succ. Lehrer, In­
spector der Kreisschule in Wesenberg, Inspector des Gymnas. 
in Reval.
360. Döbner, Christian August Carl, a. Livl., Prima 16— 17, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1239), stud. theol. 18 — 21.
-  M -
Prediger zu Kalzenau u. Fehteln, Propst, — früher zu Neuer- 
mühlen in Livland.
361. Winkler, ßeinhold Friedrich, a.. Wesenberg, Secunda 16 — 
Prima 18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1251), stud. med.
18—24, Dr. med. Arzt bei dem 1. Departement des Minist, 
der ßeichsdomainen, Staatsrath. f  1863.
362. Pelzer, Carl Johann, a. Estl., Tertia 16 — Prima 20, stud. 
in Dorpat (1537) med., phil. 21—24, grad. Stud. 1828. Pri- 
vatisirte in Wologda, Obrist a. D. eines Ulanen-Begiments. 
f  1863.
363. von Hübschmann, Eduard, a. Curl., Gross-Tertia 16 — Se­
cunda 17, ging zum Gymnasium illustre in Mitau über, 
stud. in Dorpat (1383) med. 19 — 25, Dr. med. Ope­
rateur, vorher Accoucheui^ der medic. Abth. der curl. 
Gouv.-Regierung Staatsrath, — früher Arzt in Talsen, 
darnach Arzt in dem Krankenhause des. Colleg. d. allgem. 
Fürsorge in Mitau u. bei der Canzlei des curl, Civil-Gou- 
verneurs.
364. Nielsen, Ernst Heinrich, a. Livl. Tertia 16. Privatisirte in 
Dorpat, dim. Obristlieutenant, — früher im Ingenieur-Corps, 
darauf in verschiedenen Infanterie-Begimentern, machte die 
polnische Campagne 1831 und den ungarischen Feldzug 1849 
mit. f  13. März 1879, in Dorpat.
365. von Bach, Heinrich Nicolaus, a. Curl. Tertia 16— 17.
1817*
366. von Transehe, Carl Friedrich Erich, a, Livl., Gross-Tertia 17
— Prima 19, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1403), stud. jur.
19—22. Livl. Landrath, Mitglied des Hofgerichts, Oberkirchen- 
vorsteher (Selsau), — früher Hofger.-Assessor, dann Kreis- 
deputirter. j  23. März 1868 in Riga.
367. Lenz, Heinrich Friedrich Emil, a. Dorpat, Gross-Tertia 17 — 
Prima 20, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1519), stud. phil., 
theol. 20—23. Ordentl. Academiker und Director des physic. 
Cabinets der Academie der Wissensch., Professor emer. der 
Universität St. Petersburg und Rector derselben, Geheim­
rath, Dr. phil., — früher Professor an dem pädagog. Haupt­
institut, Lehrer an der Michailowschen Artillerieschule in 
St. Petersburg, machte unter v. Kotzebue als Physiker die 
Reise um die Welt, f  1865, in Rom.
368. von Vietinghoff, Gustav Georg, a. Liyl., Tertia 17 — Se­
cunda 19, stud. in Dorpat (1492) oec. 20—23. Privatisirt in Riga,
— fr. Ordnungsger.-Adj. in Wolmar, darnach Gutsbesitzer in 
Livl. (Salisburg).
369. Büsch, Napoleon (Wilhelm), a. Livl,, Gross-Tertia 17 — Gross- 
Prima 20, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1501), stud, theol.
SS -
20—23. Lehrer an der St. Petri-Schule in St. Petersburg, 
Staatsrath, f  1857.
370. Zoege von Manteuffel, Gerhard Carl Wilhelm, a. Reval, Gross- 
Tertia 17 — Prima 20, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1508), 
stud» Mil.-W. 20 — 21. Obristlieutenant der Cavallerie a. D., 
in St. Petersburg, früher in Dorpat, f  1853.
371. von Helmersen, Paul, a. Livl., Klein-Seeunda 17 — Prima 20, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1441), stud. jur. 20—22, Cand. 
phil. 1824. Beamter zu besond. Aufträgen, auch Bibliothekar 
bei den Grossfürsten Nicolai und Michael Nicolaje witsch, Ge­
heimrath, — fr. Mitglied der Gesetzes-Commission in St. Pe­
tersburg, Beamter zu besondern Aufträgen beim Gouverneur 
von Pensa, im Finanzministerium, Professor am Alexander- 
Lyceum in.Zarskoje-Selo und an der Rechtsschule in St. Peters­
burg, den Grossfürsten Nicolai und Michael Nicolajewitsch als 
inspicirender Lehrer attachirt.
372. von Dehn, August Johann, a, Reval, Tertia 17 — Prima 20, 
stud. in Dorpat (1504) jur. 20—21. Gutsbesitzer in Estland 
(Weltz), — • früher succ. Mannger. - Assessor, Häkenrichter, 
Kreisrichter, Kreisdeputirter, Assessor nobilis des wierl. Ober-
■ Kirchenvorsteheramtes. f  2. Januar 18^9.
373. vac. • >
374. von Bittich, Alexander, a. Livl., Gross-Tertia 17* — Secunda 19.
375. Salemann, Carl Eduard, a» Livl., Tertia 17 — Gross-Tertia 19, 
stud. in Dorpat (1716) pharm. 22—27, Prov. Apotheker in 
Porchow. f  1866, in Reval.
376. Brock, Johann Friedrich, a. Dorpat, Tertia 17 — Prima 21, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1561), stud. phil., med. 21— 24, 
32—36 u. 39—42, Arzt 1843. Arzt bei dem Arsenal-Com- 
mando und den Feuerwerkern in Kronstadt, Staätsrath, Dr. 
phil., —r früher Marine-Arzt der baltischen Flotte, f  1855.
377. Vogelsang, August Ferdinand, a. Dorpat, Tertia 17 — Prima 21, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1568), stud. med. 21—25, Dr. 
med. 1831. Arzt in Pleskau und Gutsbesitzer im Gouv. Pleskau, 
Hofrath, — früher Kirchspielsarzt - in! Livland, dann Arzt in 
Dorpat, f  3. Juli 1860.
378. Spörer, Julius. Conrad, a. Livl*, Tertia 17 — Prima 21, 
c. t. m. zur Univers. Döfpät (1642),; stud. theol. 21—25. 
Privatisirt abwechselnd in Peterhof und in Nishriy- Nowgorod, 
Coll.-Rath, — fr. succ. Haus- und Pensionslehrer in und bei 
Dorpat, in St, Petersburg, Erziehei1 und Waisenvater, später 
auch Lehrer an der St. Petrischule in St. Petersburg, bekleidete 
zugleich in den'Jahren 1833 u. 1Ö34 das Amt eines Pastors 
der estnischen Gemeinde in St. Petersburg u. Kronstadt. Seit 
1864 pensionnirt.
379. Bresinski, Carl Ernst, a. Livl., Tertia 17 — Prima 20; stud. 
in Dorpat (1*628) theol. 21— 24. War succ. Vorsteher einer 
Puivatlehr- u, Pensionsanstalt in Dorpat, Inspector u. Lehrer
—  29 —
der Kreisschule; in Jacobstadt, Wolmär, Inspector des Gymnas. 
in Riga, Besitzer der PostsMiön in Dorpat, Coll.-Ass.
380. Walter, Carl Ferdinand Antön Maximilian, ■ a. Wolmar, Gross- 
Tertia 17 — Gross-Prima 19, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(1406), stud. theol. 19—22. Privatisirte in; Dorpat, Ehren­
mitglied der Univers. Dorpat, Bischof, Dr. phil., — früher 
succ. Prediger zu Neuermühlen in Livland  ^ Pastor prim, in 
Wolmar, auch geistl* Beisitzer des General-Consistoriums in 
St. Petersburg, livl. Getieral-Superintendent und Viee-Präsident 
des livl. Consistoriums. f 29. Juni 1869.!
381. Moritz, Friedrich Frnst, a. Livl, Gross-Tertia 17 — Prima 20, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1570)r stud. theol. 21—24. 
Prediger an d. St. Annen-Kirche in St, Petersburg, — früher 
Hauslehrer, dann Prediger zu Ringen in Livland, f  1857.
382. Temmler, Alexius Friedrich, a. Oberpahlen, Gross-Tertia 17
— Prima 21, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1569), stud. med. 
21—24, Dr. med. 1826. Kreisarzt in Dorpat, — früher Arzt 
in Oberpahlen. f  1831.
383. Temmler, Johann Carl, a.. Oberpahlieh, Gross-Tertia 17 — 
Prima 21, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1566), stud. theol.
21—24. Prediger zu St. Johannis auf Oesel, — früher Pre­
diger zu Oberpahlen, dann Privatgelehrter in Berlin, darauf 
Privatlehrer in Riga, f  30. October 1873.
384. Hausmann, Georg Sigismund, a. Curl., Tertia 17 — Gross- 
Prima 19, c. t m. zur Univers. .Dbrpat (1344), stud. med., 
phil. 19—22, 26—27. Oberlehrer an dem Gymnas. in Reval, 
Coll.-R., — früher Privatlehrer in Riga und Mitau. f  1855.
385. Pezold, Alexander, a. Livl., Tertia, 17 — ? 20, stud. in Dorpat 
(1532) jur. 21—24, Cand. War Professor u. Bibliothekar an 
dem Alexander-Lyceum in Zarskoje Selo, Staatsrath, f  1850, 
im Auslande.
386. von Wilcken, Alexander, a. Estl, Tertia 17 — Secunda 19, 
stud. in Dorpat (1394) oec. 19—22. Privatisirt in Riga, 
früher Kronsarrendator in Livland (Aidenhof).
387. Krause, Sigismund, a. Dorpat, Tertia 17—19. Zur Handlung.
388. Krause, August, a. Livl., Tertia 17 — Secunda 20. In’s 
Militair.
389. Jäsche, Emanuel Richard, a.. Dorpat, Tertia 17 — Secunda 20. 
Wurde Militair. f  16. Januar 1823. .
390. von Reusner, Alexander, a. Livl., Tertia 17 — Secunda 19.
391; von Bulmerincq, Michael Stephan., a. Livl., Tertia 17 —
Prima 22, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1727), stud. med.
22—29, Dr. med. Privatgelehrter in Dresden, Generalmajor
a. D., -r- früher Succ. Arzt bei dem Corps der. Wasser- u. 
Wege-Commun., Leibarzt des Herzogs Alexander von Würtem- 
berg, der Prinzen Alexander und. ErHsti von Württemberg; 
nachdem er jm Auslande Forstwissenschaften studirt, in dem 
Minist, der Reicnsdomainen angfstellt,; Ins^ector. der 1. Vice-
—  30 —
Inspection bei dem Reichsforstwesen, Mitglied des gelehrt. Co- 
mites des Minist, der Reichsdomainen.
392. Flachsberg, Johann Friedrich, a. Fellin, Tertia 17—19. Be­
absichtigte in St. Petersburg Medicin zu studiren.
393. Carlblom, Ernst, a. Estl., Tertia 17 — Prima 20, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (1515), stud. med. 20—24, Dr. med. 1826. 
Kreisarzt in Fellin, Hofrath, f  13. April 185.3.
394. Carlblom, Paul, a. Estl, Tertia 17 — Prima 20, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (1518), stud. theol. 20—24. Prediger 
zu Tarwast in Livland, Propst, geistl. Beisitzer eines Ober- 
kirchenvorsteher-Amtes, viele Jahre auch geistl. Beisitzer des 
livl. Consistoriums, — früher Hauslehrer, darnach Prediger zu 
Ermes in Livland, f .
395. von Löwis, August Gotthard, a. Riga, Gross-Secunda 17 -  
Gross-Prima 18, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1296), stud. 
jur. 18—22. Präsident des livl. Hofgerichts u. Kreisdeputirter 
(Bergshof), — früher succ. Assessor des Landgerichts in Dor­
pat, Assessor, Vice-Präsident des Hofgerichts, Ehren-Curator 
des Gymnas. in Riga, f  1849.
1818.
396. Hollmann, Carl August, a. Livl., Tertia 18 — Prima 21, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1567), stud. theol. 21—24, grad. 
Stud. phil. 28, theol. 33. Prediger zu Kawelecht in Liv­
land, lebte zuletzt in Dorpat, f  31. August 1848.
397. Krannhals, Jacob Justin, a. Dorpat, Tertia 18 — Secunda 19, 
stud. in Dorpat (1535) med. 21—25, Arzt. Aelt. Arzt an 
dem Marien-Hospital in Pawlowsk, Mitglied des Conseils der 
Kinderbewahranstalten in St. Petersburg, Director der Kinder- 
bewahranstalt „Elisabeth-Maria“, wirkl. Staatsrath, Stabsarzt,
— früher succ. Arzt der Flotte im Mittelmeere, bei den Do­
mainen des Grossfürsten Michael Pawlowitsch in Gdow, jung. 
Arzt bei oberwähntem Hospital.
398. Baron Budberg, Ludwig Magnus Gotthard, a. Werro, Tertia 18. 
Zum Militair.
399. Major, Friedrich Gustav Alexander, a. Livl., Tertia 18—19, 
stud. in Dorpat (1973) med. 25—29, Arzt. Regim.-Arzt im 
türk. Kriege, f  1829, in Sisopol.
400. Baron Steinheil, Alexander Johann Fabian, a. Estl., Tertia 18
— Secunda 20, stud. in Dorpat (1543) jur. 21—23. War 
Landwirth in Livland, später auch im Innern des Reichs. 
Privatisirte in Dorpat und zuletzt in St. Petersburg.
401. von Gavel, Ernst Franz Gustav, a. Livl., Tertia 18 — Prima
21, stud. in Dorpat (1602) jur. 21—23. Gutsbesitzer in Liv­
land (Randen, Teilitz), war Kirchspielsrichter und Kreisdepu­
tirter des Dorpat-Werroschen Kreises, f  auf der Jagd unter 
Ayaker d. 17 Deeember 1840.
—  31 —
402. von Bunge, Alexander George, a. Kiew, Tertia 18, Klein- 
Secunda 19 — Prima 21, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1641), 
stud. med. 21— 25, Dr. med, erhielt 1823 die goldene Me­
daille. Professor emer. der Univers. Dorpat, wirkl. Staatsrath, 
corresp. Mitglied der Academie der Wissensch., — früher 
Kreisarzt in ßarnaul, machte darnach Reisen in den Altai, 
mit der geistl. Mission nach China, war darauf Professor an 
der Univers. Kasan, als Professor in Dorpat nahm er Theil 
an der Expedition nach Khorassan und Afganistan.
403. Akerman, Franz, a. Walk, Tertia 18 — ? 21, stud. in Dorpat 
(1661) phil., theol. 22—25, grad. Stud. 1834. Prediger * zu 
Eecks in Livland, — früher Privatlehrer in Livland und Cur­
land. f  1855.
404. Sielmann, Woldemar Friedrich, a. Livl., Tertia 18 — Prima
21, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1562). stud. theol. 21—24, 
grad. Stud. 1834. Prediger zu Roop und Hochrosen in Liv­
land, emer. Propst, — früher Lehrer an einer Privatlehranstalt 
in Livland (Birkenruh), f  2. August 1866.
405. Zeeh, August Gottfried, a. Wesenberg, Tertia 18 — Secunda
20, stud. in Dorpat (1549) pharm. 21—26. Arzt in St. Peters­
burg. f  um 1829.
406. von Bösche, Jacob, a. Pleskau, Tertia 18 —  Secunda 19. 
Zum Militair.
407. Glaser, Paul Ludwig Friedrich, a. Walk, Tertia 18, Gross- 
Secunda 20 — Prima 21, stud. in Dorpat (1536) med. 21—25, 
Arzt. Hospitalarzt in Tiflis, f  1829 im türk. Kriege als 
Militairarzt.
408. von Hehn, Wilhelm Martin Theodor, a. Livl., Tertia 18 — 
Gross-Secunda 20. Zum Militair.
409. Baron Stakelberg, Robert Caspar Adolph, a. Jivl. Tertia 18
— Secunda 20, stud. in Dorpat (1605) cam. 21—24. Priva­
tisirte in Dorpat, — früher Ordnungsger.-Adj., Besitzer von 
Immofer (Kirchspiel Bartholomäi) und Kreisger.-Assessor in 
Dorpat, f  2./14, Juni 1872, in Eisenach.
410; von Wulf, Alexander, a. Livl., Tertia 18—19.
411. Schuing, Martin Johann Artemius, a. Dorpat, Tertia 18 — 
Prima 21, stud. in Dorpat (1660) phil., med. 22—25, 27—31, 
Arzt 1833. Kreisarzt in dem Gouv. Orel. f  1839.
412. Falk, Reinhold, a. Livl. Tertia 18 — Secunda 20, stud. in 
Dorpat (1614) oec., med. 21—26. f  als Stud. 1826.
413. von Helmersen, Carl Magnus a. Livl., Tertia 18 — Secunda
20, Secunda 21, stud. in Dorpat (1617) Mil.-W., jur. 21—25, 
grad. Stud. Er lebte geisteskrank auf Neu-Woidama bei Fellin. 
t  1864, zu Lehowa.
414. Grewingk, Ludwig Johann, a. d. Gouv. Kowno, Tertia 18 — 
Secunda 20, Secunda 21, stud. in Dorpat (1664) med. 22—25, 
Arzt 1830. War succ. Arzt arü Marien- und Kinderhospital
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in St-Petersburg, beim Koporschen Jägerregim., Landarzt in 
Curland (Gross-Autz). f  in Mitau 1862.
415. Armfeld, Alexander, a. Moskau, Sertia 18 — Prima 21, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1640), stud. med. 21—23. Arzt 
und Classen-Inspector im Lehrfache bei dem Nicolai-Waisen­
institut in Moskau, wirkl. Staatsrath, Dr. med., — früherauch 
Professor an der Univers. Moskau.
416. Ancke, Nicolai, a. Moskau, Tertia 18 — Secunda 21, stud. 
in Dorpat 1800) med. 23—30, Dr. med. 1832. Consultir. 
Mitglied des Medicinal-Conseils des Minist, des Innern, Vice-
. Präsident des phys.-medic. Gesellschaft, Oberarzt der Fräulein­
institute in Moskau, wirk. Staatsrath, — früher Professor an 
der Univerität, auch Inspector der Privatlehranstalten in Moskau.
417. von Stryk, Wilhelm Arndt, a. d. G. Orel, Tertia 18 — Se­
cunda 21, stud. in Dorpat (1603) jur. 21—24. Livl. Land­
rath, Präsident des livl. Consistoriums, Oberkirchen Vorsteher, 
Curator des Fräuleinstiftes in Fellin (Brinkenhof), — früher 
Landger.-Assessor, darnach Kreisdeputirter, als Landrath auch 
Mitglied des Hofgerichts.
418. von Helmersen, Gregor, a. Livland, Gross-Tertia 18 — Prima
21, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1571), stud. jur. 2 l—24, 
Cand. 1827. Director des Instituts (bis 1872) und Mitglied des 
Conseils u. des gelehrten Comitß’s des Corps der Berg-Inge- 
nieure, ordentl. Academiker u. Director des mineralog. Cabi- 
nets der Academie der Wissensch., Ehrenmitglied der russ. 
geogr. Gesellschaft, General lieutenant; machte geologische Rei­
sen am Ural, im westl. Europa, am Altai, in der Orenburg- 
schen Kirgisen-Steppe, in Schweden u. Norwegen u. mehrere 
Reisen zur Untersuchung des europäischen Russlands.
419. Lindgren, Johann Gustav, a. Livl., Secunda 18 — Gross- 
Prima 19, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1405), stud. med.
19—24, Dr. med. Privatisirt in Dresden, Staatsrath, —: frü­
her succ. Kreisarzt in Ardatow, Kreisarzt, älterer Arzt an dem 
Stadthospital in Nishny-Nowgorod, Professor an der Univers. 
Kasan.
420. von Torklus, Nicolaus Gabriel Heinrich, a. Curl., Tertia 18—19. 
Zum Militair.
421. Klipp, Carl Ludwig Heinrich, a. Riga, Secunda 18 — Prima
19, stud. in Dorpat (1599) theol. 21—24, grad. Stud. 1835. 
Privatisirt in Gatschina, vorher in Stuttgart, — früher Predi­
ger an der Irrenanstalt, Lehrer an dem Forst-Corps, an dem
1. Gymnas. u. an der reform. Kirchenschule in Pt. Petersburg.
1819
422. Anders, Emil Alexander Lorenz, a. D.orpat, Tertia 
( 19 — Prima 23, c. t. m., zur Univers. Dorpat (1775),
stud. jur. 23 — 29, Cand. 1845. War suco. Bibliothekar-
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Gehülfe, Bibliothek-Secretair, Bibliothekar der Universitäts- 
Bibliothek in Dorpat; privatisirt seit seiner 1871 erfolgten 
Dimission daselbst. Staatsrath.
423. Christian!, Carl August, a. Livl., Tertia 19 — Secunda 23, 
stud. in Dorpat (1814) oec., med. 23—31, 34—36, Arzt 1842, 
Landarzt in Livland (Linden), [früher Arzt der Hirschenhofsch. 
Colonie in Livland, f  1870.
424. Muyschel, Johann Heinrich Albrecht, a. Biga, Tertia 19 —. 
Secunda 21, stud. in Dorpat (1662) cam. 22—25, grad. Stud. 
Gutsbesitzer in dem Wilnaschen, Lieutenant a. D.
425. Rambach, Julius Benjamin, a. Dorpat, Tertia 19 — Secunda 23.
426. von Wahl, Alexander Otto, a. Livl. Tertia 19 — Prima 22, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1682), stud. dipl. 22—24. Guts­
besitzer in Livland (Kawast). f  1844.
427. Hess, Herman Heinrich, a. Genf, Tertia 19 — Prima 21 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1644), stud. med. 22—26, Dr. 
med. Ordentl. Academiker der Academie der Wissensch., 
Mitglied des statist. Comitä’s des Minist, des Innern, des 
wissensch. Comitß’s des Berg-Corps, Professor an dem pädagog. 
Haupt-Institut, an dem Berg-Corps, an dem Institut der 
Wege-Commun., wirkl. Staatsrath, — früher auf einer wissensch. 
Beise nach dem Ural, darnach Arzt bei dem turkinskischen 
Mineralwassern am Baikal, f  1850.
428. Senff, Carl Julius, a. Dorpat, Tertia 19-— Prima 22, stud. in 
Dorpat (1735) phil. 23—27, Cand. 1829, erhielt 1827 zwe 
silberne Medaillen. Designirt zum Professor an der Univers. 
Dorpat, Dr. phil. f  1832 auf einer Bildungsreise, in Mailandi
429. von Schwebs, Alexander Beinhold, a. Estl., Tertia 19— Prima
21. Zum Militair.
430. Knorre, Carl Theodor, a. Dorpat, Tertia 19 — Prima 23, c.t. m. 
zur Univers. Dorpat (1774), stud. theol. 23—27, grad. Stud.
1829. Lehrer an der höhern Kreisscliule in Pernau, Tit.-R. 
f  1846.
431. Lehmann, Friedrich Adolph, a. Dorpat, Tertia 19 — Secunda
22, stud. in Dorpat (1815) oec., med. 23—28, Arzt. Arzt an 
dem Irrenhause in St. Petersburg. Hofrath, Stabsarzt, f  1855.
432. von Vietinghoff, Carl Arnold, a. Livl., Tertia 19.
433. Kieseritzky, Guido Felix Aurel, a. Dorpat, Tertia 19 — Se­
cunda 22, stud. in Dorpat (1704) oec. 22—24, 26—27. Pri­
vatlehrer in Dorpat, f  1862.
434. Kieseritzky, Lionel Adalbert Bagration Felix, a. Dorpat, 
Tertia 19 — Gross-Prima 24, stud. in Dorpat (2005) phil., 
jur. 25—29. Lebte in Paris, Director eines Schach-Clubs, — 
früher Privatlehrer in Dorpat, f  1853.
435. Körber, Friedrich Amandus Alexander, a. Livl., Tertia 19 — 
Prima 23, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1781), stud. med. 
23—27. f  als Stud.
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436. Schuberszky, Emil, a. Walk, Tertia 19 —  Secunda 21, stud. 
in Dorpat (1657) jur. 22—25. Notaire des Ordnungsger. in 
Walk, Coll.-Secr., — früher Protocollist des Landger. in 
Fellin. f  um Pfingsten 1865.
437. von Berg, Carl Georg, a. livl., Secunda 19 — Prima 20, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1514), stud. theol. 20—24. 
Censor-Gehülfe in Riga, Coll.-Ass.. — früher Schriftführer des 
Gouv.-Schulendirectors das. f  1862.
438. von Sivers, Gregor, a. Livl. Tertia 19 — Secunda 21, stud. in 
Dorpat (1619) Mil.-W. 21—24. f  25. August 1825, zu Eu- 
sekiill.
439. Abel, Johann Gottfried, a. Livl., Tertia 19 — Secunda 20, 
stud. in Dorpat (1538) phil., theol. 21—24. Gouv.-Prediger in 
Kiew, — früher in Nowgorod, Olonetz, Kostroma, Jaroslaw, 
Wologda. f  1859.
440. Rosenberger, Carl Otto, a/Dorpat, Tertia 19 — Gross-Prima 24, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1969), stud, med. 24—29, Dr. 
med. General-Stabsdoctor der Flotte, Curator des Kalinkin- 
Seehospitals, Ehrenmitglied des milit.-medic. gelehrten Comites, 
bestand. Mitglied des Medic.-Conseils des Minist, des Innern, 
Director der Gesellschaft zur Fürsorge für die Gefängnisse, 
corresp. Mitglied des gelehrten Comite’s der Marine, Geheimrath,
— früher succ. Oberarzt des Marine-Hospitals in Nicolajew, 
Medic.-Inspector in Orenburg, Oberarzt an dem Hospital für 
syphilit. Frauen in St. Petersburg, war auch Delegirter der russ. 
Regierung bei dem 1851—52 in Paris abgehaltenen internat. 
Sanitäts-Congresse, Director d. Medic.-Depart. d. Marine-Mi­
nisteriums. f  1866.
441. Petersen, Gustav Julius, a. Dorpat, Tertia 19 — Gross-Prima
24, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1968), stud. jur. 24—27, 
Cand. 1829. Livl. Gouv.-Procureur, Coll.-R., — früher Beam­
ter in der 2. Abtheil, der Kaiserlichen Canzlei, darnach Rath 
des livl. Hofgerichts, f  1844.
442. Hentzelt, Carl Ludwig, a. Curl. Tertia 19. Zur Pharmacie.
443. Brock, Alexander Conrad, a. Dorpat, Tertia 19 — Secunda 22, 
stiid. in Dorpat (1804) phil. 23—28. Privatisirt in Dorpat, 
Stabscapitain des Forstcorps a. D., früher Officier in dem St. 
Petersburgschen Ulanen-Regiment, dann Forstmeister in Livland 
(Fellin.)
444. Meyer, August Eduard, a. Fellin, Tertia 19 — Prima 22, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1729), stud. med. 22—24, Dr. 
med. Stadtarzt in Fellin, Coll.-R., — früher Arzt im Carolen- 
schen und Anzenschen Kirchspiel.
445. von Harder, Victor, a. Wenden, Tertia 19 — Secunda 21. 
Zum Militair.
446. Sohben, Johann, a. Livl. Tertia 19 — Prima 23, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (1773), stud. jur., theol. 23—26, Cand. 1830.
. Oberlehrer an dem Gymn. in Riga, f  1831.
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447. Dumpf, Gtistav, Tertia 19 — Prima 23, e. t. m.: zur TTnivers. 
Dorpat (1850), stud. theol. 23—27, grad. Stud. Prediger zu 
Randen in Livland, — früher Hauslehrer, f  1845.
448. Mors, Alexander Gustav,' a. Livl., Tertia 19— Prima 22, stud. 
in Dorpat (3 761) jür. 23—25, grad. Stud. 1827; Vogteiger.- 
Secretaire und Not. publ. in Pernau, öouv.-Secr.
449. Berndt, Carl Friedrich, a. Oberpahlen, Tertia 19 — Prima 24, 
stud. in Dorpat (1939) med. 24—31, Arzt.; Stabsdoctor des
2. Armee-Corps, Staatsrath, — früher Arzt eines Jägerregiments.
450. von Krüdener, Wilhelm Carl, a. Reval, Tertia lä  — Secunda
22, stud. in Dorpat (1878) oec. 24. Zweiter Commandant von 
St. Petersburg, General-Lieutenant, — früher Commandeur des 
Asowschen Jägerregiments, dann Commandant von Narva.
451. Baron Rossilion, Louis Emil Wilhelm Friedrich, a. Estl., Se­
cunda 19 — Prima 21.
452. Müthel, Julius Wilhelm Ludwig, a. Livl. Tertia 19 — Prima
24, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1908), stud. theol. 24—27, 
grad. Stud. Prediger zu Sesswegen in Livland, f  22. Sep­
tember 1871.
453. Baron Tiesenhausen, Gustav Carl Reinhold, a. Riga, Tertia 19
— Prima 21, stud. in Dorpat (1606) jur. 21—25, gra'd. Stud. 
Gutsbesitzer in Curland, Staatsrath, — früher Selburgscher 
Iü-eisfiscal, Rath, älterer Rath der livl. Gouv.-Regierung.
454. Baron Tiesenhausen, Adolph Erich, a. Wenden, Tertia 19 — 
Secunda 22, stud. in Dorpat (1693) jur. 22—25. Oberhofger.- 
Advocat in Jacobstadt, f  1836.
455. Rink, Otto Harald, a. Werro, Tertia 19 — Prima 21, stud. in 
in Dorpat (1676) phil,, med. 22—36, Arzt 1831. War In­
spector der Tulaschen Medic.-Verwaltung, Staatsrath, Stabsarzt.
456. Baron Mengden, Constantin, a. Livl., Secunda 19—21, stud. in 
Dorpat (1607) jur. 21;—24. Secretaire für die ausländ. Cor- 
respondenz der poln. Bank in Warschau und stellvertr. Chef 
der Lotterie-Verwaltung in Polen, zuletzt Director der polni­
schen Bank. Wirkl. Staatsrath und Kammerherr.
457. von Baumgarten, Carl Otto, a. Reval, Secunda 19. Zum 
Militair.
458. von Baumgarten, Georg Gotthard, a. Reval, Sectlnda 19. In 
' die Ritter- und Domschule nach Reval.
459. Baron Bruiningk, Carl^  a. Dorpat, Secunda 19—20, stud. in 
Dorpat (1691) jur. 22—24. Gutsbesitzer in Livland (Tam­
mist und Cabina), lebt in Dorpat, — früher auch Kirchspiels­
richter und Kreisdeputirter. f  1868, in Dorpat.
1820.
460. Goödechen; Apolph Alexander, a. Dorpat, Tertia 20 — Prima 
23, c. t. m. zur Univei;s. Dorpat (1851), stud. med. 23—28, 
Dr. med, Arzt bei der Canzlei des Finanzministers, wirkl.
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Staatsrath, — fr. Professor und Director des Hebammeninsti­
tuts in St. Petersburg, dann Arzt im Ressort -des Marine- und 
Finanz- Minist.
461. Amelung, Eduard Ernst, a. Dorpat, Tertia 20, stud. in Dorpat 
(2002) jur. 25—28, grad. Stud. Beamter des Justiz-Ministe- 
riums und Advocat in St. Petersburg, Tit.-R. f  1849.
462. von Berg, Carl, a. Bobruisk. Tertia 20 — Secunda 22, stud. 
in Dorpat (1754) Mil.-Wiss. 23—24. Garde - Capitaine. f  in 
St. Petersburg.
463. Barbot de Marny, Georg, a. St. Petersburg, Tertia 20 — Prima
23, stud. in Dorpat (1893) med. 24—29, Dr. med. Militair- 
arzt in der polnischen Campagne, f  1830, unweit Chotin.
464. Erdmann, Johann Eduard, a. Wolmar, Gross-Tertia 20 — 
Prima 23, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1770), stud. theol. 
23—26, grad. Stud. Professor an der Universität in Halle, 
Dr. phil., — früher Prediger in Wolmar, darnach Privatdocent 
an der Universität in Berlin.
465. Walter, Guido Wilhelm, a. Wolmar, Gross-Tertia 20 — 
Prima 23, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1769), stud. theol., 
phil. 23—24. Lehrer an der Ritter- und Domschule in Reval, 
f  1831, in Dorpat.
466. Lindworth, Piers Julius, a. Livl., Tertia 20 — Prima 22, 
c. t. m. zur Uuivers. Dorpat (1728), stud. jur., phil. 22—25. 
Im Auslande, — früher angestellt bei der Universität Oxford, 
darnach auf Reisen.
467. Linde, Georg Reinhold, a. Dorpat, Gross-Tertia 20 — Prima 24, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1905), stud. jur. 24—27, grad. 
Stud. Rechtsgelehrter Rathsherr in Dorpat, Gouv.-Secr., — 
früher Secretaire des Yoigteiger. und Advocat das. f  25. 
Mai 1871.
468. von Stryk, Joseph Heinrich, a. d. G, Poltawa, Gross-Tertia 20 
Secunda 20, stud. in Dorpat (1820) phil. 23—27. Chef des 
Postcomptoirs in Lodz in Polen, Staatsrath, — früher Aus- 
cultant der Oberdirection des livl. Creditvereins, dann Beamter 
des livl. Kameralhofs, trat darauf in die Canzlei des Feld- 
marschalls Grafen Diebitsch, dann des Statthalters von Polen, 
f  1. September 1870, in Lodz.
469. Baron Wolff, Johann Otto Gottlieb, a. Livl., Gross-Tertia 20
— Secunda 22, stud. in Dorpat (1737) oec. 23—24. Kreis- 
deputirter (Lysohn), früher Landger.-Assessor, darnach Kirch­
spielsrichter in Livland, f  1859.
470. Hehn, Heinrich Adolph Julius, a. Dorpat, Gross-Tertia 20 — 
Prima 24, stud. in Dorpat (1995) med. 25—32. Privatisirt 
in Dorpat, machte unter F. Parrot die Reise nach dem Ararat
471. Rücker, August Wilhelm, a. Livl. Tertia 20 — Prima 23, 
c. t. jh, zur Univers. Dorpat (1772), stud. theol. 23—26, grad. 
Stud. Prediger zu Klein- St. Johannis in Livl., — früher 
Privatlehrer in Liv-, Est- u. Curland.
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472. Vierhuff, Ernst Gotthard, a. Curl,, Tertia 20, stud. in Dorpat 
(1534) phil.. jur. 21—23. Oberhofger.-Advocat in Jacobstadt, 
früher in Tuckum. f  1851.
473. Goldmann, Christoph Wilhelm, a. Curl., Tertia 20—21, stud. 
in Dorpat (1674) med. 22—25, Arzt. Marine-Arzt in Ar- 
changel, später Regim.-Arzt. + 18'29, in Varna.
474. von Dahl, Friedrich, a. Riga, Tertia 20 — Prima 24, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (1906), stud. jur. 24—27. Lehrer an 
mehreren Cadetten-Corps in St. Petersburg, f  1847.
475. Engelmann, Christoph Wilhelm, a. Riga, Tertia 20, stud. in 
Dorpat (1552) pharm., math. 21—23, 25—28. Privatisirt in 
Mitau, Coll.-Ass., — früher succ. Inspector des physic. Cabi- 
nets der Univ. Dorpat. Hauslehrer in Nishni-Nowgorod, Ka- 
luga, Oberlehrer an dem Gymnasium in Mitau, Landmesser 
des curl. Domainenhofs.
476. von Dehn, Alexander, a. Reval, Tertia 20—21. Gutsbesitzer 
in Estland (Raggafer), — war succ. Kreisger.-Ass., Haken­
richter, Kreisrichter. + 13. Mai 1874, in Raggafer.
477. von Helmersen, Peter Carl, a. Riga, Tertia 20 — Secunda 2 6 
Zum Militair.
478.Amelung, August Reinhold, a. Livl., Tertia 20 — Prima 25, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2028), stud. med. 25—29, Arzt. 
Er machte als Arzt den türkischen Krieg mit. f  im Winter 1829.
479. Rücker, Theodor Leopold, a. Livl., Tertia 20 — Prima 25, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2101), stud. med., theol. 25—31, 
grad. Stud. Privatlehrer in Livland und Ingermannland. f  1852, 
zu Woiseck.
480. von Lesedow, Heinrich Ferdinand, a. Estl., Secunda 20 — 
Prima 22, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1683), stud. theol.
22—25, Cand. Stadtprediger in Tiflis und Lehrer an dem 
Gymns. das., — früher Prediger zu Sarata in Bessarabien, 
dann Lehrer an dem 1. Gymnas. und an dem Seecadetten- 
Corps in St. Petersburg.
481. Laubmann, Robert Napoleon, a. Narva, Tertia 20 — Se­
cunda 23, stud. in Dorpat (1943) phil. 24—30. + 1840, 
in Narva.
482. von Hildebrandt, August Wilhelm Woldemar, a.Livl., Secunda
20—21, stud. in Dorpat (1808) oec., jur. 23— 26. Hauslehrer 
in Livl. f.
483. Schilder von Laiming, Wilhelm Burchard, a. d. G. Witebsb 
Tertia 20 — Secunda 22, stud. in Dorpat (1749) Mil.-W. 23—24-
484. von Hagemeister, Julius August Anton Heinrich, a. Wo]man 
Gross-Tertia 20 — Prima 23, stud. in Dorpat (2022) Mil.-W* 
25—28, Cand., erhielt 1826 die silberne Medaille. Senateur» 
Staatssecretaire, corresp. Mitglied der Academie der Wissensch., 
Geheimrath, — früher Mitglied des Conseils des Minist, der 
Reichsdomainen bei dem Statthalter von Kaukasien zur Erfül­
lung von Aufträgen im Zweige des Zoll- und Handelswesens.
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485. Mors, Heinrich Philipp Paul, a. Livl,, Gross-Tertia 20 —  
Prima 24, stud, in Dorpat (1959) phil,, med. 24—28. Pri­
vatisirte in Livland, f  1834, bei Walk.
486. von Transehe, August Ernst Constantin, a. Livl., Gross-Tertia
20 — Secunda 22.
487. von Transehe, Heinrich Robert Eugen, a. Livl., Gross-Tertia
20 — Prima 24, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1930), stud. 
jur. 24—27. Ordnungsger.-Adj. Ordnungsrichter, Kreisrichter 
in Wenden, Director der lett. Distr.-Direction des livl. Credit- 
Vereins (bis 72), Besitzer von Ledemannshof bei Riga.
488. Sellheim, Carl Magnus, a. Livl., Tertia 20 — 21. Wurde 
Kaufmann.
489. von Stern, Moritz Leonhard, a. Weissenstein, Gross-Tertia 20
— Prima 23, c. t. m. zur Univers. Dorpat (1771), stud. med.
23—28, Dr. med. Militair-Arzt, Hofrath, f  1831, im poln. 
Kriege. .
490. Büsch, Carl, a. Riga, Tertia 20 — Prima 23, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (1852), stud. St.-W., jur. 23—28, Cand. 1833. 
Bibliothekar der Univers.-Bibliothek in St. Petersburg, Hofrath, 
t 1863.
491. Lenz, Robert, a. Dorpat, Tertia 20 — Prima 24, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (1967), stud. theol. 24—28, grad. Stud., 
erhielt 1827 die silberne Medaille. Adjunct der Academie der 
Wissensch., — früher Lehrer an der Ritter- und Domschule 
in Reval, f  1836.
492. von Lesedow, Alexander Jacob Gustav, a. Estl., Tertia 20—21.
493. Marpurg, Casimir Alexander Theodor, a. Livl., Tertia 20 — 
; Secunda 23, stud. in Dorpat (1816) oec., med. 23—27, Arzt
1830,/ Militairarzt in der polnischen Campagne, f  1831.
494. Brückner, Johann Georg Andreas, a. Wenden, Tertia 20 — 
Prima 25, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2025), stud. med. 
25—30, . Dr. med. 1833. Kreisarzt in Wenden, Cojl.-R., — 
frülier Assistent der Univers. - Klinik in Dorpat. + 15. 
März 1870..
495. von Freymann, Eduard Wilhelm Anton, ä. Livl., Tertia 20—21. 
‘Wurde Militair.
496. Zoege von Manteuffel, Otto Robert Joseph, a. .Estl, Tertia 20 
; — Prima 23, stud.,in DQrpat (1880) Mil.-W. 24—25. ,Obrist-
lieutenant des Generälstabs, t 1852, in Elisabethgrad. -
••• V  1821* • '
497, Christiani, Friedrich Leopold, a. LivL, Gro^s-Quarta 21 — 
. . Prima'.27, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2323), stud. med. 
’27—36, Arzt 1845. Ai;rendator eines Kronsgutes in , Livl. 
(Knüppeishof), — früher Landarzt, dann Kirchspielsarzt in 
. Livland (Ringen u. Odenpäh). f  26. Juli 1855. ! ,
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498. von Akerman, Moritz, a. Dorpat, Gross-Quarta 21.
499. Reidemeister, Gregor Wilhelm Benjamin, a. Oberpahlen, Gross- 
Quarta 21 — Tertia 25.
500.Lindgren, Carl Friedrich Adolph, a. Livl., Gross-Quarta 21
— Prima ?, stud. in Dorpat (2040) med. 25—29, Arzt. 
Privatisirt im Auslande (Dresden), Hofrath, — früher succ. 
Militairarzt, Arzt in Moskau, an einem Hospital in Gdow, 
Ordinator an dem Arbeiterhospital in St. Petersburg, Arzt 
an dem Hospital des Apanage-Comptoirs in Nishny-Nowgorod.
501. Kieseritzky, Gotthard ^Gustav Constantin, a. Dorpat, Gross- 
Quarta 21 — Prima 27, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2291), 
stud. med. 27—37. Schriftführer lind Buchhalter d. Veteri- 
nairschule in Dorpat, Tit.-R., — früher Buchhalter der Kreis­
rentei das. f  1865.
502. von Berg, Alexander, a. d. G. Grodno, Gross-Quarta 21 — 
Secunda 24, stud. in Dorpat (1944) Mil.-Wiss, 24. Aeiterer 
Messungs-Revident des Mess-Corps, Obrist.
503. Grantzer, WToldemar Friedrich, a. Dorpat, Gross-Quarta 21 — 
Secunda 23, stud. in Dorpat (2038) med. 25—29, Arzt. 
Militairarzt im türk. Kriege, t 1838, in Dorpat.
504. Wittenberg, Georg Conrad, a. Dorpat, Quarta 21. Ging nach 
Kasan in eine Apotheke.
505. von Akerman, Otto Julius, a. Dorpat, Quarta 21.
506. Moddor, Carl Friedrich, a. Arensburg, Quarta 21. Ging nach 
Riga ins Post-Comptoir.
507. Francke, Johann Friedrich, a. Dorpat, Quarta 21 — Secunda
25, stud. in Dorpat (2057) med. 25—29, A.izt 1831. Privati- 
sirte in Saratow, Hofrath, — früher Oberarzt der Anstalten 
des. Coll. der allgem. Fürsorge das.
508. Jason, Jacob Johann, a. Estl., Quarta 21 — Tertia 23.
509. Balck, Julius Christoph Georg, a. Dorpat, Quarta 21 — Se­
cunda 25, stud. in Dorpat (2086) Mil.-W. 25—28. f  1829 
als Junker, im türk. Kriege.
510. Schumann, August, a. Riga, Quarta 21 — Secunda 26, stud. 
in Dorpat (2440) oec. 28—34. Classen-Aufseher des Nicolai- 
Waiseninstituts in Gatschina, Tit.-R.
511. von Anrep, Otto Heinrich Robert, a. Livl., Tertia 21 — Secunda
24, stud. in Dorpat (1994a) oec. 25—29, 30. Gutsbesitzer in 
Livland (Lauenhof), Kirchspielsrichter, + 24. August 1877, in 
Dorpat.
512. Guleffsky, Alexander Friedrich, a. Livl. Tertia 21 — 
Secunda 22, stud. in Dorpat (1879) Mil.-Wiss. 2 4 — 27. 
Privatisirte in Fellin, — früher Gutsbesitzer in Livland 
(Karrasky). f  1858.
513. von Helmersen, Theodor Christian, a. Livl., Tertia 21 — Se­
cunda 22, stud. in Dorpat (1951) oec. 24—26. Gutsbesitzer 
in Livland (Neu-Woidama), — fr. succ. Ordnungsger.-Adj.,
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Kreisger.-Assessor und Ordnungsrichter in FelJin, Kirehenvor- 
steher von Hallist.
514. von Sivers, Peter Anton, a. Riga, Tertia 21 — Prima 26, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2153J, stud. jur. 26—29. Guts­
besitzer in Livland (Rappin), dim. livl. Landrath, — früher succ. 
Kreisger.-Assessor, Orduungsrichter, Kreisdeputirter, Kreis­
richter in Fellin.
515. Baron Ungern-Sternberg, Carl Gustav Johann, a. Livl., Tertia
21 — Prima 24, stud. in Dorpat (1872) oec. 24—25. Guts­
besitzer in Livland (Korast), — früher Ordnungsrichter, dann 
Assessor der estn. Distr.-Direction des livl. Creditvereins. 
f  1875, in Dorpat.
516. von Wahl, Carl Georg, a. Dorpat, Tertia 21 — Secunda 23, 
stud. in Dorpat (2001) jur. 25—27. Privatisirte in Livland 
(Lustifer), — früher Gutsbesitzer in Estland (Wattei), später 
in Livland (Karrasky). f.
517. Bergmann, Richard, a. Riga, Tertia 21 — Prima 25, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2100), stud. theol. 25—29, Cand., erhielt 
1828 die silberne Medaille. Prediger zu Rujen in Livland,
— früher Privatlehrer in Livland und Curland, darauf Pastor- 
Adj. in Rujen. f.
518. Fowelin, Jonas, a. Wenden, Quarta 21 — Tertia 23.
519. von Hirschheydt, Gustav, a. Livl., Quarta 21 — Secunda 23, 
stud. in Dorpat (1889) phil. 24—26. Gutsbesitzer in Livland 
(Kayenhof), — früher succ. Ordnungsger.-Adj., Ordnungsrichter, 
Kirch spielsrichter.
520. von Ulrich, Adolph Heinrich, a. Livl., Quarta 21.
521. von Staden, Johann Gustav Sigismund, a. Dorpat, Quarta 21
— Prima 26, stud. in Dorpat (2232) theol. 26—30. Haus­
lehrer im Innern des Reichs, — früher Lehrer an dem Cadet- 
tencorps in Tula, f  1862, in Berditschew.
522. Moritz, Rudolph, a. Dorpat, Quarta 21 — Prima 28, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2520), stud. theol. 28—31, grad. Stud. 
Privatlehrer in St. Petersburg, Coll.-R., früher Oberlehrer an 
dem 3. Gymnas. das. f  1857.
523. Moritz, Wilhelm, a. Dorpat, Quarta 21 — Gross-Prima 27, 
stud. in Dorpat (2411) med. 27—34, Dr. med. Arzt in Reval,
— früher succ. Ordinator an dem Marien-Hospital in St. 
Petersburg, Arzt bei der Apanage-Ackerbauschule das., Kirch­
spielsarzt in Estl. (Jewe), Gymnasial-Arzt in Reval, f  25. 
Januar 1869.
524. Styx, Friedrich, a. Dorpat, Quarta 21 — Secunda 25, stud. 
in Dorpat (2056) Mil.-W. 25—27, grad. Stud. Husarenritt- 
meister. f  1843, in Kaukasien.
525. Styx, Ernst, a. Dorpat, Quarta. 21 — Prima 27, C. t. m. zur 
Univers. Dorpat (2407), stud. med. 27—34, Arzt 1836. Direc­
tor der Alexandrinen-Kinderbewahranstalt in Astrachan, Tit.-R.,
— früher Arzt bei der Kalmücken-Verwaltung das. f  1848.
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526. Böhlendorff, Julius Leopold, a. Dorpat, Quarta 21 — Prima
28, ;c. i  m. zur Univers. Dorpat (2601), stud. med. 28—34, 
Dr. med. Oberarzt an dem Militair-Hospital in Eeval, Coll.-R.,
— früher succ. Regim.-Arzt, Ordinator, Gehülfe des Ober­
arztes an dem Militair-Hospital in Riga. •
527. Reinfeldt, Georg Paul Ernst, a. Dorpat, Quarta 21 — Prima
26, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2152), stud. theol. 26—29, 
grad. Stud. Divis.-Prediger bei der estn. Gemeinde in St. 
Petersburg, f  1849.
528. Herrmann, Carl Theodor, a. Dorpat, Quarta 21 — Prima 27, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2404), stud. jur. 27—30, Cand. 
1832. f  in St. Petersburg.
529. Wegener, Robert Daniel, a. Dorpat, Quarta 21—22. Zur 
Pharmacie.
530. Wegener, Emil Gottlieb, a. Dorpat Quarta 21 — Prima 27, 
stud. in Dorpat (2403) jur. 27—34, Cand. Conseils-Secretaire 
der Univers. Dorpat, Coll.-Ass., — früher succ. Archivar, 
Buchhalter der Rentkammer, Beamter für das Rechnungsfach 
der Univers. Dorpat, f  1871.
531. von Lamberty, Eugen Platon, a. Dorpat, Quarta 21 — Prima
28, stud. in Dorpat (2595) phil., med. 28—39, Arzt 1847, 
Kreisarzt 1849. Stadtarzt in Toropetz (G. Pleskau), Coll.-R.,
— früher Arzt im Gouv. Pleskau.
532. Reidemeister, August Heinrich, a. Oberpahlen, Quarta 21 — 
Tertia 22.
533. Monkewitz, Carl Ernst, a. Goldingen, Quarta 21 — 
Tertia 23.
534. Koch, Carl Georg, a. Livl., Quarta 21 — Secunda 26, 
stud. in Dorpat (2378) oec., med. 27—34. Privatisirte in 
Dorpat, — früher Arrendator in Livland (Ruttigfer). f  1864.
535. Thrämer, Theodor Adolph Constantin, a. Livl., Quarta 21 — 
Prima 26, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2311), stud. theol.
27—31, Cand., erhielt 1829 die goldene Medaille, 1830 und 
1831 die silberne Medaille. Privatgelehrter in Rogasen (in 
Posen), Coll.-R., — früher succ. Oberlehrer an dem Gymnas* 
in Dorpat, an den Frankeschen Stiftungen in Halle, Director 
der höheren Lehranstalt (Privat-Gymnasium) in Rogasen. 
t  1859.
536. von Sivers, Peter Felix, a. Livl., Quarta 21 — Tertia 24. 
Beabsichtigte Militair zu werden.
537. von Helmersen, Georg, a. Livl., Quarta 21 — Secunda 23.
538. Dabelow, Robert, a. Leipzig, Quarta 21 — Secunda 25, stud. 
in Dorpat (2234) med. 26—30, Dr. med. 1832. Arzt in dem 
Gouv. Samara, Coll.-R., früher Professor an der Univers. 
Charkow, f.
539. Weiss, Gustav Friedrich, a. Dorpat, Gross-Quinta 21 — 
Quarta 24. Zur Handlung.
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540. Körber,: Ludwig August1 Emanuel, ä. Livland, Quinta 21 —• 
Prima 26, stud. in Dorpat (2237) phil., theol* 27-r30, grad. 
Stud. Prediger zu Bingen, früher succ. Hauslehrer in Livland, 
Pastor-Adj. zu Wendau, Prediger zu Banden in Livland.
541. Pohrt, Emil Georg, a. Biga, ‘Tertia 21—23, stud. in Dorpat 
(1855) oec. 23—25. Privatisirt in Biga, — früher Inspector 
des Rittersch.-Gütes Treiden in Livland, darauf Handlungs-
• Commis in Riga. .
542. Pohrt, Alwil Herman, a. Riga, Tertia 21 — Prima 26, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2362), stud. theol. 27—30, grad. Stud. 
Prediger zu Trikaten. in Livland.
543. von Krüdener, Theodor, a. Estl., Tertia 21 — Prima 26, stud. 
in Dorpat (2154) jur. -26 — 29. Gutsbesitzer in Livland 
(Neu-Öuislep), — früher succ. Ordnungsger.-Adj. in Fellin, 
Assessor -des Kreisgerichts . in Dorpat, Kirchspielsrichter, 
t 1866.
544. Anders, Platon Ferdinand Victor, a. Dorpat, Tertia 21 — 
Prima 25, c. i  m. zur Univers. Dorpat (2024), stud. med.
25—30. f  1832, in Dorpat.
545. Wilde, Adolph Friedrich, a. Dorpat, Quarta 21 — Prima 27, 
c, t. ni. züi’; Univers. Dorpat (2290), stud» med., jur. 27—32, 
Cand. 1834. . Protocollist beim Kreisgericht in Dorpat, Tisch­
vorsteher u. seit 1839 Director der curatorischen Ganz]ei, 
seit 1870 Secretair . des Directoriums der Universität Dorpat, 
Coll.-R. f  19. Juni 1870;
546. Behaghel von AdlersHron, Herman Maximilian, a. Livl., 
Quarta 21—^ 23, stud. in Dorpat (2216) phil. 26— 32, 
Cand. 1835. Im Auslande, — früher succ. Inspector 
dös. physic.. Cabinets der Univers; Dorpat, Mitglied der
/  livl. Mess- u. Begulir.-Cömmission, machte unter F. Parrot 
die Reise nabh dem Ararat, Gutsbesitzer in Livland (Salis u. 
Haynasch)i
547. von Glehn, Emil; . a. Beval, 'Gross-Quinta 21- — Quarta 22,
* besuchte die Domschule in Reval, stud. in Dorpat (2225)
med. 26—31, War L^ehrer der ;estn. Sprache an döm geistl, 
Seminar in Pleskau, lebt'in Reval.
548. Thörner, Friedriöh Sigismund, a, Dorpat, Gross-Quinta 21.
549. Wiberg, Paul Friedrich , ; a. Dorpat, Gross-Quinta 21. Zur 
Handlung. .
550. Rohländ, Robert Julius, a .: Dorpat,' Gross-Quinta 21 — Prima 
29 — c. t. m. zur Univers. Dorpat (2636), stud. pharm., 
med, 29—3 4 -Dr.. röed., : Medic.-Inspector. 1852. MeJic.- 
InSpector in Mohilew, Staatsrathf —. früher succ; Militv-Arzt 
in! >Dtifnahi&g und Mohilew,- Oberärzte an' -dem Stadthöspital
vin Mohilew., • i. .• ,!.<v ■ !
551.* Lockenberg, Friedrich, a. Dorpat, Gross-Quinta 21 -4- Gross- 
‘Quarta 23, Lehrling -in vöiner Apothek'e' in .Tula,-stud.' in Dor­
pat (2368) pharm/27—29, Proy. i Apotheker in!Mitau. f  l848.
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552. Berg, Carl, a* Livl., Gross-Quinta 21 — Tertia 22, in’s Rigasche 
Gymnasium,
553. Frisch, Robert-Wilhelm, a. Dorpat, Quinta. 2\ —r Prima 20, 
stud. in Dorpat (2726) phil., me<J. .29—37, Arzt, Stadtarzt
. in Weissertstein, Coll.-Ass,,t — früher Marinearzt. . f  1855.
554. von Romberg, Eduard Georg, a. Werro, Quinta 21 — Quarta
23. Wollte Mili’tair werden. .
555. Normann, Gottfried Eduard, a. Livl., Quinta 21 — Prima 28, 
stud. in; Dorpat (2517); med. 28-^*32, Dr. med. 1836* Kreis­
arzt, >früher rittersch. Landarzt auf Oesel, Hofrath, f  1855.
556. Goedechen, a* Dorpat, Quinta 2 1 Quarta 25.
557. Spörer, Liidwig Adolph, a. Livl., Quinta 21 — Quarta 23, stud. 
in Dorpat (3041) pharm. 32, Prov. Provisor in einer Apo-
. thefco in Moskau, darauf Apotheker in Kaluga; privatisirt in 
Lipetzk (G. Tambow). ‘ . .
558. Möhring, Johann Andreas, a. Dorpat, Quinta 21. Wurde an 
dem botanischen Garten der Univers. Dorpat angestellt.
559. Busch, Ludwig Friedrich, a. Dorpat, Quinta 21 — Secunda 
2.8, stud.: in. Dorpat (2511) med. 28~-33. f  als Student.
560. Bööcke, Wilhelm Heinrich, a. Livl,, Quinta 21. Wollte die 
Uhrmacherkunst erlernen. i . :
561. Hartmann, Carl Gustav, a. Dorpat, Quinta 21 —  Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2755), stud. med. 29-7-34. fals
; Student. ; .: ;
562. Block, Robert Alexander, a. Wenden, Quinta 31—&2. Trat 
als Lehrling in eine Apotheke. . •
5ß3. von Frankenstein, Bernhard Gotthard, a. Dorpat, Quinta 21 
i !—± Prima 29, stud. in Dorpat (2642) med. 29—34, Arzt.
Bei dem Kaiserlichen Hofe ansser Etat stehend, Staatsrath,
, Medico - Chirurg, früher Arzt.. bei Milit.rHospitälern in 
Oranienbaum und St. Petersburg, dann Arzt bei dem Hofe des 
Grossfürsten Thronfolgers.
564. von Ftankenstein, Woldemar Julius., a. Dorpat, Quinta 21 —
■ Tertia 28, stud. in Dorpat (2530) Mil.-W .28—31. Obrist des
KKistifaschen Husaren-Regiments.
565. Lipsberg, Johann Peter, ä. Livl., Quinta 21—23. Zur 
Handlung.
566. Politöur, Emil Coristantin, a. Dorpat. Quinta 21' — Prima 31, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2999), stud. phil. 31—32. f  als
^Student. . ... •.<; n -r,
567. Goedechen, Constantin. Alexander,, a. Dorpat,, Quinta, 21 — 
Prima 31, c. t. m. zur Ünivers* Dorpat (BOI 0), stud. med. 
3(2—38, 1840, in St. Petersburg. ,
pß8. Kieseritzky, Romeo,'Felix, a* Dorpat, .Quinta ;21 — Secunda 
29, stud. in Dorpat (2723) phil., Jur.. 29—32. Notaire des 
ördnungsger. in ' Dprpat, TitV-R., V&V Canzleibeaiftter der
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Univers.-Bibliothek und Notair eines Kirehspielsger. das. 
f  im November 1870.
569. Albrecht, Gotthelf, a. Dorpat, Quinta 21— 22.
570. Rohland, Leo Theodor, a. Dorpat, Quinta 21 — Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2689), stud. med. 29—33, Dr. 
med. Gutsbesitzer in Livland (Ayakar, früher Waidau), — 
früher Arzt an dem Stadtkrankenhause in .Riga, darnach 
Arzt das.
571.Meohmershausen, Anton Reinhold, a. Livl., Quinta 21 — 
Quarta 23. Privatisirt in Dorpat, — war über 50 Jahr Post- 
Commissar auf der Station Klein-Pungern.
572. von Akerman, Platon Isidor, a. Dorpat, Quinta 21 — Se­
cunda 28, stud. in Dorpat (2531) pharm., jur. 28—32. Guts­
besitzer in Livl. (Kodjerw), Tit.-R., — war Archivar und 
Protocollist, darauf Secretair des Landgerichts in Dorpat, 
Kirchspielsrichter.
573. von Akerman, Florian Raphael, a. Dorpat, Quinta 21—2. g
574. Ehrhardt, Friedrich Georg, a* Livl., Quinta 21 — Tertia 25, 
stud. in Dorpat (2507) phil. 28—32. Privatisirt in Oberpahlen,
— fr. Kirchspielsger.-Notair in Livland (Addafer).
575. Raphoph, Carl Johann Heinrich, a. Livl., Quinta 21 — Se­
cunda 27» Wollte Landwirth werden.
576. Seebach, Jacob Ferdinand, a. Dorpat, Tertia 21—23.
577. von Birger, Carolus Romanus Fridericus, a. Livl., Tertia 21.
578. Normann, Carl Peter Theodor, a. Estl., Tertia 21 — Secunda
25, stud. in Dorpat (2039) med. 25—29, Dr. med. 1834, Arzt 
an einem Hospital in St. Petersburg, Coll.-Ass., — früher 
Arzt in Walk, darnach Badearzt in Pätigorsk. f  um 1844.
579. Behaghel, von Adlerskron, Carl Nicolai, a. Livl., Tertia 21—23, 
stud. in Dorpat (2122) phil. 26—32. Gutsbesitzer in Liv­
land (Gertrudenhoff). \
580. Petersen, Woldemar Plato, a. Dorpat, Tertia 21 — Prima
26, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2227), stud. jur. 26—30. 
Rathsherr in Riga, — fr. Notair des Stadt-Consist., dann 
Secretair der Pass - Expedition und Archivar des Raths, 
t 18E9.
581. Leibnitz, Carl Friedrich, a. Dorpat, Quinta 21 — Quarta 23. 
Ging nach Moskau in eine Apotheke.
582. Schumann, Georg Nicolai, a. Dorpat, Quinta 21 — Quarta 23, 
stud. in Dorpat (1996) oec. 25—29, 31—32. Hauslehrer im 
Innern des Reichs, f  1837.
583. von Hirschheydt, Anton Hermann, a. Livl., Quinta 21—23, 
Asm.-Dittl. Anst., stud. in Dorpat (2614) phil. 29—30. 
Notair des Ordnungsger., Coll.-Secr., früher Assessor des 
Landger., darnach des Kreisger, in Wenden.
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584. Petersen, Friedrich Adolph, a. Dorpat, Quinta 21 — Secunda 27, 
stud. in Dorpat (2442) med. 28—33,36—38. f  1840, in Dorpat
585. Schmidt, Christian Joachim, a. Pernau, Quarta 21.
586. Berkowsky, Alexander, a. St. Petersburg, Gross-Quinta 21 — 
Secunda 27, stud. in Dorpat (2343) phil., med. 27—32, Arzt 
in Woronesh, Staatsrath, Dr. med., Accouch., — früher succ. 
Arzt des Kürassier-Regim. des Grossfürsten Michael Pawlo- 
witscli, Ordinator an dem Milit-Hospital in Moskau, Domainen- 
Arzt in Koslow (G. Tambow), Accoucheur der Medic.-Ver­
waltung in Astrachan, Arzt der Kinderbewahranstalten, Arzt 
und Lehrer des geistl. Seminars das., Insp. der Medic.-Verw. 
in Poltawa.
587. Schütze, Magnus Conrad, a. Dorpat, Quinta 21 — Prima 29, 
stud. in Dorpat (2758) phil., med. 29—35. Privatisirte in 
Livland (Kr. Dorpat), f  um 1854.
588. Grindel, Georg, a. Dorpat, Quinta 21 — Quarta 22, stud. in 
Dorpat (2703) med. 29—38, Arzt 1841. Flottenarzt in Kron­
stadt. f  1865.
589. Brezinsky, Robert Julius, a. Dorpat, Quarta 21 — Tertia 26.
590. Lindgren, Alexander Magnus, a. Livl.,5 Quinta 21 — Prima
29, stud. in Dorpat (2827) phil., med. 30—36, Arzt an dem 
Milit.-Hospital in Stawropol. f  1838.
591. Martinsen, Johann Friedrich, a. Livl., Quinta 21 — Secunda 33.
592. Werner, Theodor, a. Dorpat, Quinta 21 — Quarta 24, stud. 
in Dorpat (2701) pharm. 29—31. War Apotheker in Wereja 
(G. Moskau). 1856 als Verwalter einer Kronsapotheke in 
Bessarabien.
593. Carlblom, Eduard Herman Alexander, a. Reval, Gross-Quarta
21 — Secunda 25, stud. in Dorpat (2073) phil. 25—28. 
Lehrer an der St Catharinen-Schule in St. Petersburg und an 
verschied. Privatlehranstalten das., Staatsrath, — früher succ. 
Hauslehrer im G. Witebsk, Lehrer an verschied. Lehranstalten 
in Werro und Dorpat, Oberlehrer an dem Pawlowschen Cadetten- 
Corps in St. Petersburg, f  1869.
594. Oldekop, Julius Ferdinand Wilhelm, a. Livl., Quinta 21 — 
Prima 28, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2495), stud. phil.
28—33, Cand. Privatlehrer in Curland (Frauenburg), f  11339.
595. Andreesen, Carl Leopold Alexander, a. Reval, Gross-Quinta 21.
596. Falk, Friedrich August, a. Arensburg, Quinta 21.
597; Lange, Eduard, a. Livl., Quinta 21 — Quarta 23, stud. in 
Dorpat (2644) phil. 29—33, 35—37. f  um 1839.
598.'Burkewitz, Carl Conrad, a. Livl., Quinta 21 — Tertia 26.
599. Köbcke, Johann Heinrich Bernhard, a. Lübeck, Secunda 21 — 
Prima 22.
600. Preuss, Johann Heinrich, a. Walk, Quinta 21—23, stud. in 
Dorpat (3105) pharm. 32—33, Pro v. Privatisirt in St. Peters­
burg, früher Apotheker das., dann in Odessa.
601. Prinz, Otto Friedrich, a. Dorpat, Gross-Quinta 21.
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602. ThÜriau, Cärl Alexander Eduard, 'JaJ‘ Doifpat',’ Quiiita 21—23. ‘
603. Tonndorff, Heinrich Theodor, a. Livl., Quinta 2.1 !-r-Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorp.at (2754),' 'Stud.vrnedi .29—37, Arzt
1841. -Kirchspielsäi'zt in Livland (Salisburg), Coll.-R. ’ '
604. Glocke,- Georg Johanh, a: Estl.; ’ Quinta; 21 — Prima 29, 
c. t. m. zur Univerä. Dorpat'(2686); stud. xned* 29—35, Dr. 
med. 1837. War Arzt des Twerschen' Äpänäge-Comptoirs, 
Hofrath, f  1860, in Pernau.' : ;
605. Posteis, Adolph Robert, a. kivl., . Quinta 21—23, Hächfeldsches 
Institut, stud. in Dorpat (2684) med. 29—36, /  Arzt 1842. 
Ordinator an dem Märien-Hospital in St. Petersburg, Coll.-R.,
— früher Arzt bei dem Departejn. des Minist. der( Volksauf­
klärung und bei dem Porstinstitut in St. Petersburg. :
606a. Marpurg, Gotthard Alexis, vide Nr, 1474.
606b. Burchard, Alexander Ferdinand, a. Walk, Quinta 21—23.
607. Burchard, Eugen, a. Walk, Quinta 21 — Quarta 25, Tertia 
26 — Secunda 29, stud. in Dorpai; (3038) med. 32—37, Arzt, 
Kreisarzt 1851. Kreisarzt in Tiflis, Hofrath, Stabsarzt, — 
früher Arzt in Kaükasien, darnach Arzt an einem Hospital in 
Riga, privatisirte darauf in Walk, dann Kreisarzt in Baku.
608. Löwström, Alexander Gottfried Robert, ä. Dorpat, Quinta
21—25. f  2. Juni 1825, als Gross-Quintaner.
609. Löwström, Otto Rpbert Julius, a. Dorpat, Quinta 21 — Tertia
29, stud. in Dorpat (2769) Mil.-W., oec. 30—38, Cand. 
Aelterer Agronom der Cataster-Coüimission in Pleskau. f  1847.
610. Kürs,: Friedrich Ludwig Alexander, a. Dorpat, Quinta 21 — 
Tertia 27, stud. in Dorpat (3877) pharm. 38—43.
611. Stürmer, Theodor Friedrich, a. Livl., Quinta 21.
612. Kämmierling, RpbWt Edüärd,; a; Dorpat, Quinta 21—24..
613. Treuer, Gustav Woldemar, a. Livl., Quinta 21—24, stud. in 
Dorpat (2890) pharm. 30—33, Prov. Privatisirt in Dorpat, Coll.- 
Ass., — fr. Apotheker in Nowöchopersk (G. Woronesh), darauf in 
Noworshew (G. Pleskau), auch Apotheker des Stadthospitals das.
614. Röber, Johann Gottlieb, a. Riga,-- Gross-Qüarta 21 — Prima
26, stud. in Dorpat (2354) med. 27—28, f  um 1836, in St;
' Petersburg. • . ; . , • • ’
615. RÖber, Heinrich Carl, a. Riga, Secunda 21 — Prima 24, stud. 
in Dorpat (2069) phil*,'med. 25—31. Privatisirte in Dorpat,
. f  1854. '.
616. von Ekesparre, Peter Wilhelm Arcadius, a. Livi., Gross-Tertiä
21 — Secund# 22, stüd. n^ Dorpat (1755) cam. 23—25, Se­
cretair des ^auer-Depärt. un^Kreisgerichts auf Oesel. fl835.
617. von Sämson-Himmelstiern, Guido Herman, a: Livl., Tertia 21 
- r  Prima 25, c. ,t. m. zur Univers. Dorpat (2184), stud; jur., 
'tned. 26—32, Dr,; ’ med. 1834. Professor ^ an der Univers; 
Dorpat, Rector magnif. der Universität, "wirkl* ,Staatsrath, — 
früher Oberarzt äü dein -Alexähder-Cädettencorps in Brest- 
Litowsk. f  l8. 'Janüatf 1868. ; ; ' 1 1  ‘ v ': i ' ' ;
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618.Moritz, Wilhllm Julius, ä.’ L M ^ T ertia -2 1 '— Prima ‘25- 
c. im ,  zur Univers. ;Dorpat (2148), "stud- theol.2Ö—30, grad. 
Stud., /als solcher stud. med* 34—3,9, Arzt 1844. Arzt bei 
dem Depart. der indirecten Steuern in iSt:. Petersburg, Coll.-R,
— früher Ordinator än dern Arbeiterhöspital das.
619. Schatz, Paul Emil, ar LivK,- Tertia 2;1‘ —• Prima 24, c. t. m. 
zur -Univers. Dorpat (1907), stüd. theoh: Ö4—27,: Cand., erhielt 
1826 die goldene Medaille. Lehrer aii einer Privätlehranstalt 
•in Livland (Birkenruh), Dr. phil., — früher Privätlehrer, dann 
Prediger zu Tirsen in Livland, f  1862,' in Wenden.
620. Lunin, Michael, a. Dorpat, Tertia 21 — Gross-Prima 24, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1971), stud. :jur. 24—27, Dr. 
phil. 1833, Professor ' an : der Univers. Charkow, Cöll.-R‘. 
f  1844, in Kiew. 1.
621. Schreiber, Georg Friedrich, a, Narva,* Tertia 21—22, stud. in 
Dorpat (2144) med. 26—32. Generalstabsarzt der. in der 
Krim stehenden Landtruppen, wirkl. Staatsrath, Stabsarzt,
— früher Regim.-Arzt bei dem Wologdaschen Infanti-Regim., 
darnach zucommandirt dem Stabe des Inspectors der Reserve- 
Cavallerie.
622. von Krüdener, Carl Otto Joseph, a. Livl., Tertia 21—22.
623. Behr, Carl Heinrich, a. Estl., Tertia 21—23, stud. in Dorpat 
(1899) oec. 24—27. War Capit.-Lieutenant der 27. Flotte- 
Equipage,
624. Christiani, Rudolph Friedrich, a. Pernau, Tertia 21 — Secunda
23, stud. in Dorpat (2018) Mil.-W. 25. f  .als Stud,
625. Christiani, Arnold Friedrich, a. Livl., Tertia 21 — Prima 25, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2133) stud. theol. 26—29, Cand. 
Livl. General-Superintendent und Vice-Präsident des livl. Con- 
sistoriums, Staatsrath, Dr. theol., —r früher succ. Hauslehrer­
in Finnland, Prediger zu Ringen in Livland, Professor an der 
Univers. Dorpat und Univers.-Prediger.
626. von Gersdorff, Ernst Friedrich Carl, a, Dorpat, Secunda 21—22. 
627«. Lindworth, Eduard Johann, a. Livl.,. Gross-Quarta 21 —
Secunda 24. !
628. Horn, Ernst Bernhard, a. Walk, Tertia 21—23, stud, in Dorpat 
(1960) phil., med. 24—29, Arzt 1834. Arzt in Livland 
(Kirchspiel Lasdohn). : .
1822. ;
629. Müthel, Aurel Eduard, a. Livl., ‘ Tertia 22* — Prima 27. 
t  bald, darauf*
630. Stoppelberg, a. Reval, Tertia 22 — Prima 27,' c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (2463);.- stud, ‘ med. * 28—>82. .f 1837, im 
Auslande, » ».*• -- ? . * . -
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631.Asmu88, Leon, a. Lübeck, Tertia 22 — Prima 26, e. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2155), stud. theol. 26—29, Cand. 
Dispacheur in ßiga, — früher Vorsteher einer Privatlehr- und 
Pensionsanstalt in ßiga.
632. von Staden, Carl Paul, a. Dorpat, Tertia 22 — Secunda 25, 
stud. in Dorpat (2099) Mil.-W. 25—29, grad. Stud. Guts­
besitzer in Livland (Duckershof), Rittmeister a. D. f
6. Juni 1879, in Duckershof.
633. Bartelsen, Johann Friedrich, a. Estl., Quinta 22 — Quarta 26.
634. Jürgenson, Gustav, a. Livl., Quinta 22 —  Secunda 27.
635. Pernoff, Georg, a. Livl., Quinta 22—25.
636. Hemmelmann, Woldemar Gustav, a. Livl., Quarta 22—23.
637. Schmidt, Jacob Friedrich James, a. St. Petersburg, Quinta 22
— Gross-Prima 27, stud. in Dorpat (2408) oec., med. 
27—33, Dr. med. 1834. Leib-Accoucheur, Mitglied des Midic.- 
Conseils des Minist, des Innern, Geheimrath — früher Repetitor 
und Ordinator, darauf Professor und Director an der Entbin- 
dungs-Anstalt des kaiserl. Erziehungshauses in St. Petersburg.
538. von Villebois, Carl Constantin, a. d. Moldau, Quinta 22.
639. Zabel, Alexander Wilhelm, a. Lemsal, Quinta 22.
640. Elsingk, Julius, a. Riga, Quinta 22 — Quarta 23.
641. Senff, Carl Eduard, a. Dorpat, Tertia 22 — Prima 27, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2289), stud. phil. 27—30, Dr. phil. 
1838, erhielt 1830 die goldene Medaille. Professor an der 
Univers. Dorpat, Staatsrath. f  1849.
642. Lindworth, Richard Friedrich, a. Livl., Tertia 22 — Secunda 24.
643. Röder, Carl Adelgund, a. Estl., Quinta 22.
644. Mitscherlich, Carl Eduard, a. Estl., Quarta 22— 23.
645. von Magnus, Alexander Friedrich, a. Livl., Tertia 22 — Prima
24, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2027), stud. jur. 25—28. 
Beamter des Pupillenraths in St. Petersburg, Hofrath.
646. Petsch, Alexander Friedrich Carl, a. Livl., Quinta 22 — 
Quarta 23.
647. Petsch, August Otto, a. Livl., Quinta 22 — Prima 28, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2480), stud. med. 28—34, Dr. med. 
Ordinator an dem Militair-Hospital in Dünaburg. Coll.-R. 
t 1848.
648. Bucholtz, Johann Friedrich, a. Livl., Quinta 22 — Tertia 28, 
stud. in Dorpat (2634) oec. 29—32. Gutsverwalter im Gouv. 
Orel (Chinel), früher in Livland (Wassilissa).
649. Erhardt, Carl Nicolai, a. St. Petersburg, Quinta 22 — Tertia
25. Wollte Architect werden.
650. Hehn, Victor Amandus, a. Dorpat, Quinta 22 — Prima 30, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2857), stud. phil. 30—35, Cand. 
Privatisirt in Berlin, wirkl. Staatsrath, — fr. succ. Hauslehrer 
im Innern des Reichs, in Livland, Oberlehrer an der höhern 
Kreisschule zu Pernau, Lector der deutschen Sprache an der 
Univers. Dorpat, Beamter beim Civil-Gouverneur in Tula,
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Oberbibliothekar der Kaiserl. öffentlichen Bibliothek zu St. 
Petersburg.
651. Werning, Carl Heinrich, a. Dorpat, Gross-Quinta 22. Zur 
Pharmacie.
652. Erler, Gustav Theodor, a. Dorpat, Quinta 2*2—23. Wollte 
Uhrmacher werden.
653. Erler, Ernst Julius, a. Dorpat, Quinta 22—23.
654. Oldekop, Adolph Friedrich Heinrich, a. Livl., Quinta 22 — 
Tertia 27. Zur Pharmacie.
655. Masing, Peter Otto, a. Livl., Quinta 22—23, war darauf 7 
Jahre lang Müller, 31—34 Zögling des Dorpatschen Elementar- 
lehrer-Seminars, seit 1835 succ. Elem.-Lehrer in Friedrichstadt, 
Lehrer in Tuckum, an der Alexander-Freischule und an der 
Jacobischule in ßiga.
656. Belajew, Jegor, a. d. G. Witebsk, Quinta 22 — Quarta 25.
657. Grünthal, Gotthard Gustav, a. Livl., Quinta 22 — Quarta 25.
658. Lieber, Carl Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 22—23. Zur Land­
wirtschaft.
659. Lieber, Gottlieb Samuel, aus Dorpat, Quinta 22—24. In die 
Dorpatsche Kreisschule.
660. Krause, Wilhelm, a. Dorpat, Gross-Quinta 22 — Quarta ?, 
stud. in Dorpat (2347) oec. 27—34, Cand. 1837. Lahrer an 
der Anstalt zur Bildung von Farmern in Gorigoretz, Staats­
rath, — früher Professor-Adj., dann stellv. jüng. Professor an 
der landw. Anstalt in Gorigoretz. f  1. Juni 1867.
(361. Kämmerling, Carl Julius, a. Dorpat, Quinta 22—23. Zur
r:; Landwirtschaft.
662. Kämmerling, Herman Adolph, a. Dorpat, Quinta 22—24, stud. 
in Dorpat (2775) pharm., med. 30—35, 44, 45, Arzt 1845. 
Arzt bei den Hüttenwerken zu Alapajewsk (G. Perm), f  1851.
663. Mitscherlich, Friedrich Leonhard, a. Estl., Quinta 22—24. 
Zur Pharmacie.
664. Baron Ceumern-Lindenstierna, Bernhard Johann, a. Livland, 
Quinta 22—23. + bald darauf.
665. Anders, Alexis Adelbert Andreas, a. Dorpat, Quinta 22 — 
Secunda 32. f  im März 1832, als Secundaner.
666. Reidemeister, Valerian Magnus, vide M 853.
667.Zirg, Ernst Woldemar, a. Livl., Quinta 22 — Quarta 24.
668. Bendix, Johann Ludwig, a. Dorpat, Quinta 22—23. Zur - 
Pharmacie.
669. Baron Ceumern-Lindenstierna, Adam Burcliard, a: Livl., Quarta 22
— Prima 26, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2226), stud. jur.
26—29. Privatisirt in Wolmar, — früher Gutsbesitzer in 
Livland (Breslau), auch Adjunct des Ordnungsgerichts, Kirehen- 
vorsteher, Districts-Verwalter des Vereins gegen Hagelschäden, 
Kirchspielsrichter-Substitut, Kirchspielsrichter, ßevident der 
Volksschulen, Vorsitzer eines Hülfs-Comitäs des ßigaschen 
Sectiong-Comites der evangelischen Bibelgesellschaft in Russ-
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land, Ritterschaftlicher Delegirter bei der Wolmarschen Kreis- 
Wege-Commission.
G70. Petersenn, Gustav Eduard, a. Livl., Quarta 22 — Prima 23, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2482), stud. med. 28—34, Arzt
1842. Stadtpatrimonialarzt in Riga, — früher Kirchspielsarzt 
in Livland (Linden), dann Arzt in Lemsal, Armenarzt in Riga, 
f  1862.
671. von Lesedow, Carl Peter August, a. Estl., Quarta 22 — 
Prima 29, stud. in Dorpat (2757) med, 29—37, Arzt. Divis.- 
Arzt der 27. Division, in Wilna, Staatsrath, Stabsarzt, — 
vorher Oberarzt an dem Cadettencorps in Brest-Litowsk.
672. Voss, Julius Carl, a. Walk, Secunda 23 — Prima 25, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2026), stud. med. 25—29, Dr. med. 1833. 
Oberarzt des Correctionshauses in St. Petersburg, Staatsrath,
— früher succ. Stadtarzt in Pleskau, Operateur der Medic.- 
Yerwaltung das., älterer Ordinator an dem Arbeiterhospital in 
St. Petersburg, Arzt bei dem Demidowschen Arbeitshause das. 
t 1863, in Lübeck.
673. Ruppeneit, Peter Gustav, a. Pernau, Gross-Tertia 22 — Se­
cunda 24, stud. in Dorpat (2011) med. 25—33, Dr. med. 
1835. Arzt in dem Gouv. Nowgorod, früher in dem Gouv. 
Poltawa (bei Mirgorod), Hofrath.
674. Guthann, Georg Friedrich, a. Pernau, Tertia 2 2 — Secunda 23, 
stud. in Dorpat (2012) med. 25—28, Arzt 1833. Kirchspiels­
arzt in Estland (Leal), Coll.-R., Dr. med.
675. Vierhuff, Ernst Friedrich, a. Wolmar, Tertia 22—23.
676. Kreimann, Georg Heinrich, a. Narva, Tertia 22 — Secunda 25, 
stud. in Dorpat (2194) jur. 26—33. Polizeibürgermeister in 
Narva. f  um 1845.
677. Richter, Carl Theodor, a. Fellin, Tertia 22 — Quarta 22.
678 Glaser, Carl Wilhelm Ottobald, a. Walk, Gross-Quinta 22 —
Tertia 25. In eine Militair-Anstalt.
679. von Wahl, Alexei, a. Oberpahlen, Gross-Quinta 22—23. Guts­
besitzer in Estland (Assick). f.
680. Besrodnoy, Wladimir, a. Kiew, Gross-Quarta 22—23.
681. Gordack, Johann Reinhold Eduard, a. Livl., Quarta 22—23. 
Zur Pharmacie.
682. Hügel, Johann Robert, a. Livl., Tertia 22 — Gross-Prima 24, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (1970), stud. theol. 24—27, grad. 
Stud. Wurde Oberlehrer und Inspector des Gymnas. in Ples­
kau, darauf Zollagent der russischen Eisenbahn in Wirballen, 
Coll.-R.
683. Meder, Johann Carl Ludwig, a. Arensburg, Tertia 22 — 
Secunda 23, stud. in Dorpat (1837) phil. 23—26. Kreisfiscal 
in Arensburg, Coll.-Ass.
684. Segnitz, Carl Moritz, a. Livl., Quarta 22 — Prima 27, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2410), stud. med. 27—33, Dr. med. 
Privatisirte in Reval, Staatsrath, — früher succ. Ordinator an
dem Militairhospital in Dünaburg, in Reval, Finnland, Regim.- 
Arzt in Kaukasien, älterer Ordinator am Lutzkysehen Militair­
hospital.
685. Everth, Paul Woldemar, a, Livl., Quinta 22 — Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2815), stud. theol. 30—34, 
grad. Stud., erhielt 1834 die silberne Medaille. General-Su­
perintendent in Warschau, — früher Inspector der Kreisschule 
in Bauske, darauf Prediger in Wilna.
1823.
686. Herrmann, Ernst Adolph, a. Dorpat, Quarta 23 — Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2690), stud. theol. 29—33, 
Cand., erhielt 1832 die goldene Medaille. Ordentl. Professor 
an der Universität Marburg, — • früher Privatgelehrter in 
Dresden, dann ausserord. Professor an der Universität Jena.
687. von Hildebrandt, Wilhelm Johann Robert, a. Livl., Quarta 23
— Secunda 26. + 16. December 1826, als Secundaner.
688. Bresinsky, Constantin Eduard, a. Dorpat, Quinta 23 —  Tertia
29, stud. in Dorpat (2826) oec., med. 30—37, Arzt. Stadt­
arzt in Wesenberg, Coll.-R., — früher Arzt in Wesenberg, 
dann Kirchspielsarzt in Estland (St. Catliarinen). f.
689. Mayblum, Carl, a. Dorpat, Quinta 23 — Prima 31. Wurde 
Militair.
690. Schultz, Friedrich Eberhard, a. Dorpat, Gross-Quinta 23 — 
Quarta 25. Wollte Militair werden.
691. Wilde, Carl Ludwig, a. Dorpat, Quinta 23—25, stud. in Dor­
pat (2793) pharm. 30—31, Prov. Apotheker im Fabrik-Dorfe 
Iwanöwo (G. Wladimir). 1
692. Grünberg, Johann, a. Livl.. Quinta 23 — Tertia 27. Zur 
Pharmacie.
693. Marsching, Johann Christian, a. Pernau, Quinta 23.
694. Boltho von Hohenbach, Carl Guido Theodor, a. Wolmar, 
Tertia 23 — Prima 26, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2230), 
stud. jur. 26—29. Gutsbesitzer in Curland (Misshof) und 
Livland (Stolben), — früher Landger.-Assesor in Riga, Kirch­
spielsrichter. f  24. December 1864.
695. Langhammer, Emil Friedrich, a. Dorpat, Quinta 23 — Prima
32, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3140), stud. oec., med.
32—37, Arzt 1842. f  21. April 1843, in Dorpat.
696. Ucke, Carl August, a. Livl., Quinta 23.
697. Simson, Carl Gustav, a. Pernau, Tertia 23 — Secunda 24, 
stud. in Dorpat (1942) phil., med. 24—31. Protocollist und 
Archivar des Magistrats, Buchhalter des Waisengerichts in 
Pernau, Gouv.-Secr.
698. Bruun, Carl Friedrich, a. Friedrichshamm, Tertia 23 — Prima
26, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2151), stud. med. 26—31, 
Dr. med. Arzt in St. Petersburg, f  1836.
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699. von Rennenkampff, Alexander Friedrich, a, Livl., Tertia 23 — 
Prima 26, stud. in Dorpat (2265) med. 27— 34, Dr. med, 
Privatisirte in Dorpat, — früher succ. Arzt des 2. Seeregi­
ments, Gutsbesitzer in Livland (Karstemois, Neu-Kustlioff), 
Assessor des Dorpatschen Oberkirchenvorst.-Amtes, Kirchspiels­
richter, Kreisger.-Assessor. f  1. September 1857.
700. von Löwis of Menar, Woldemar Julius Moritz Carl., a. Livl., 
Secunda 23— Prima 25, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2102), 
stud. jur. 25— 29. Gutsbesitzer in Livland (Panten), — früher 
succ. Ordnungsger.-Adj., Kirchspielsrichter, Kreisdeputirter, 
Kirchenvorsteher des Salisburgschen Kirchspiels.
701. Lindemann, Gustav Magnus Eduard, a. Livl., Gross-Quinta 23
— Tertia 25, stud. in Dorpat phil., med. 26— 34, Arzt 1841. 
Aelt. Arzt des weiss-russischen Husaren-Regim., Hofrath, — 
früher Arzt an dem Gymnasium in Nishny-Nowgorod. + 1864.
702. Baron Ungern-Sternberg, Alexander Peter, a. Estl., Secunda
23—25, stud. in Dorpat (2209) cam. 26 — 30. Im Auslande, 
Novellen-Dichter, f  in Dresden.
703. von Ditmar, Arcadius Julius, a. Arensburg, Gross-Tertia 23
— Prima 25, stud. in Dorpat (2077) jur. 25—29. Landrichter 
auf Oesel, — früher succ. Kirchspielsrichter, Kreisrichter und 
Convents-Deputirter das. f  1866.
704. von Bulmerincq, Gottfried, a. Riga, Prima 23—24, stud. in 
Dorpat (1935) jur. 24—25. Privatgelehrter in London, dann 
in Zürich, Dr. jur., — früher Privatdocent an der Universität 
Heidelberg.
705. Holmblad, Burchard Simeon, a. Dorpat, Tertia 23 — Secunda
24, stud. in Dorpat (2449) theol., phil. 28—33. Abgetheilter 
Censor für die ausländ. Censur in Wilna, Staatsrath, — früher 
Lehrer an dem Gymnas. das.
706. von Arnold, Carl, a. St. Petersburg, Quarta 23—24, Tertia ?
— Prima 29, stud. «in Dorpat (2665) cam. 29— 30. Guts­
besitzer im Innern des Reichs, —  diente früher im Starodub- 
schen Kürassier-Regim. während des polnisclen Krieges, pri­
vatisirte dann in St. Petersburg (Musiker). •
707. Krüger, Woldemar Friedrich, a. Livl., Gross-Quinta 23 — 
Tertia 25, stud. in Dorpat (2288) phil. 27— 28. Lehrer der 
Zeichenkunst an der Univers. Dorpat, Academiker, Tit.-R., — 
früher Zeichenlehrer an der Stadt-Töchterschule und an ändern 
Schulen in Dorpat.
708. von Tiesenhausen, Hans Constantin, a. Estl., Quinta 2 3 - 24. 
In die Ritter- und Domschule zu Reval.
709. von Transehe, Georg Wilhelm Paul, a. Dorpat, Tertia 23— 25.
710. Zoege von Manteuffel, Carl, a. Estl., Tertia 23 —  Prima 28, 
stud. in Dorpat (2579) jur. 28—32. Assessor des Landgerichts 
in Dorpat, f  28 September 1878, in Dorpat.
711. von Reutz, Ludwig Andreas, a. Livl., Tertia 23 — Secunda
25, stud. in Dorpat (2058) phil. 25— 28. War Secretair der
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estn. Distr. - Direction des livl. Creditvereins. + 1858, zu 
Kawast.
712. Kirchenpauer, Gustav Heinrich, a. Hamburg, Tertia 23 — 
Prima 26, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2228), stud. jur.
26—29. Präsident des Senats von Hamburg, Dr. jur., — fr. 
Advocat in Hamburg, Senator, Bundestagsgesandter in Frankfurt 
a. M., Mitglied des norddeutschen Bundesraths, des Bundes- 
raths des deutschen Reichs, Bürgermeister von Hamburg.
713. Weyrich, Alexander Johann, a. Fellin, Tertia 2 3 — Prima 28, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2604), stud. jur. 29— 33, Cand. 
Obersecretair des Raths in Dorpat, Tit.-R. f  1848.
714. Weyrich, Carl Julius, a. Livl., Tertia 23 — Prima 29, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2688), stud. theol. 29—32, grad. Stud. 
Prediger zu Dubena in Curland, Propst, f  1863.
715. EgioiT, Otto Samuel, a. Dorpat, Quinta 23 — Tertia 29, stud. 
in Dorpat (2748) oec., med. 29—38. Privatisirte in Dorpat, 
f  1846.
716. Amelung, Carl Heinrich, a. Livl., Quinta 23 — Prima 30, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2898), stud. phil., med. 30 —37, 
Dr. med. Arzt in Dorpat, — früher Prosector-Gehülfe an der 
Univers. das. f l .  Januar 1846.
717. Ameluug, Julius Ludwig, a. Livl., Quinta 23 — Ober-Tertia 28. 
Dim. Jngenieur-Obiist in St. Petersburg.
718. Rücker, Otto Georg, a. Livl. Tertia 23 — Prima 27, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (2406), stud. phil., med. 27—35, Dr. med. 
Gutsbesitzer in Livland (Unipicht), Hofrath, — früher Arzt an 
dem Kriegshospital in Reval, dann Kreisarzt in Dorpat, f. 1878.
719. Frey, Carl Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 23 — Quarta 30, 
Beabsichtigte Uhrmacher zu werden.
720. Linberg, Friedrich Theodor, a. L ivl, Quinta 23 — Prima 32, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3081), stud. med. 32— 36. War 
Hauslehrer im G. Saratow.
721. Schubert, Friedrich Constantin, a. Livl., Quinta 23 — Quarta
29, stud. in Dorpat (2770) Mil.-W. 30—31. Trat in’s Militair, 
war 1840 Lieutenant des Revalschen Infant.-Regiments.
722. Lockenberg, Alexander Carl, a. Dorpat, Quinta 23 — Secunda
30, stud. in Dorpat (2894) theol. 30— 33. Prediger der deut­
schen Gemeinde in Ni shny-Nowgorod und Lehrer an dem 
Fräuleinstift das., — früher Prediger in Kamsk-Ishewsk (G. 
Wjätka). -f.
723. Zährens, Friedrich Gottlieb, a. Dorpat, Quinta 23—24. Zur 
Handlung.
724. Laiming, Anton Otto Richard, a, d. G. Wilna, Tertia 23 — 
Secunda 25, stud. in Dorpat (2130) phil., med. 26—31. Lebte 
in Wilna, Capitain a. D., früher auch im Forstcorps ange­
stellt. f .
725. Pilar von Pilchau, Alexander Johann, a. Arensburg, Tertia 23 — 
Prima 26, stud. in Dorpat (2356) cam., jur. 27—30. Gehülfe
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des Bezirks-Inspectors der Reichsdomainen auf Oesel, Tit.-R.,
—  früher succ» Assess. des Landger., Secretair, später Assess. 
des Kreisger. f  1864.
726. Asmuss, Georg Gustav, a. Livl., Tertia 23— 24, stud. in 
Dorpat (1975) pharm. 25— 27» War Apotheker in Podolsk 
(G. Moscau), — früher succ, auf Reisen, im Dienste in Frank­
reich, bei der Einnahme von Algier, Hofapotheker in Athen, 
Apotheker in Alexin (G, Tula).
727. von Krüdener, Carl Christian, a. Livl., Tertia 23 — Prima 27, 
stud. in Dorpat (2352) phil. 27— 28. Gutsbesitzer in Livland 
(Sermus).
728. Raphoph, Georg Johann Jacob, a. Livl., Quinta 23— 26. In 
die Hachfeldsche Privatlehranstalt.
729. Mondelius, Friedr., a. Curl., Tertia 33 — Secunda 24. f  im 
April 1824, in Curland.
1824,
730. Böhme, Christian Wilhelm, a. Riga, Gross-Quinta 24 — 
Tertia 26, stud. in Dorpat (2981) med* 31— 36. f  1837, in 
Dorpat.
731. Böhme, August Christoph, a. Riga, Quinta 24 — Quarta 26.
732. Böhme, Ferdinand Matthias, a. Riga, Quinta 24— 25.
733. Wilde, Wilhelm Eduard, a. Dorpat, Quinta 24— 25. Zur 
Pharmacie.
734. Krohl, Joh. Georg, a, Livl., Quinta 24 — Prima 30, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2914), stud. phil. 31— 34, Mag. 1841. 
Vorsitzender des Censur-Comites in Riga, wirkl. Staatsrath, 
Dr. phil., — früher Oberlehrer, darnach Inspector an dem 
Gymnas. das.
735. Erdmann, Johann Friedrich Julius, a. Wolmar, Tertia 24 — 
Prima 27, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2402), stud. med.
27— 33, Dr. med. Professor an der Univers. Dorpat, Staatsrath,
— früher Stadtarzt in Wolmar. f  29. August 1858, in Ho- 
meln bei Walk.
736. Witte, Alexander Christian, a. St. Petersburg, Tertia 24— 26, 
stud. in Dorpat (2284) med. 27—33. Gehülfe des In­
spectors des Forst- und Mess-Instituts, Coll.-Ass. f  1857.
737. Petersen, Friedrich August, a. Livl., Quinta 24—27. Zur 
Pharmacie.
738. Drewing, Ludwig Ehrenreich, a. Dorpat, Quinta 24 — Secunda
30, stud. in Dorpat (2852) phil., med. 30—36, Arzt. Aelt. 
Arzt des 159. Gurischen Infant.-Regim., Coll.-R., — fr. alt. 
Arzt des Orenburgschen Husaren-Reg., dann Oberarzt des 
Milit.-Hospitals in Woronesh.
739. Boubrig, Theodor Alexander Reinhold, a. Dorpat, Quinta 24 — 
Prima 33, c. t, m. zur Univers. Dorpat (3185), stud. phil.
33—34. f  als Stud.
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740. Laiming, Alexander Burchard, a. Livl., Tertia 24, stud. in 
Dorpat (2593) oec. 28 —34. Secretair einer Bau-Commission 
in St. Petersburg, f  1847.
741. Lehmann, Friedrich Carl, a. Pernau, Quarta 24 — Tertia 26, 
stud. in Dorpat (2646) med. 29—33. Arzt auf einer Fabrik 
im G. Pensa, f.
742. Fliegenring, Wilhelm Christian, a. Estl., Quarta 24, stud. in 
Dorpat (3111) med. 32—39. Vorsteher eines Waisenhauses 
und der Schule des ausländ. Armenvereins in St. Petersburg,
— fr. Hauslehrer, darnach Classen-Aufseher an dem Gymnas. 
in Smolensk.
743. Shukowsky, Paul, a. d. G. Saratow, Tertia 24— 25. Wurde 
Militair.
744. Rambach, Friedrich Georg, a. Dorpat, Tertia 24 — Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2756), stud. jur. 29—33, Cand. 
1836. Justiz-Bürgermeister in Pernau, Hofger.-Advoc., Coll.- 
Secr., — früher succ. Auscultant des livl. Hofger., Voigteiger.- 
Secr. Uo Not. publ., Obervoigt d. Raths in Pernau.
745. von Ewers, Otto Roderich, a. Livl., Tertia 24 —  Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2682), stud. jur. 29—32, Cand. 
Erster Rath des Minister, des Auswärtigen, Geheimrath, — 
früher succ. erster Gesandtschafts-Secretair in Kopenhagen, in 
Rio de Janeiro, Geschäftsträger in Brasilien, ausserord. Ge­
sandter in Kopenhagen. Er verliess 1871 den Staatsdienst 
und privatisirte in Dorpat, zuletzt im Auslande. + 18./30. Mai 
1873, in Vichy.
746. Petersen, Max Hasting, a. Dorpat, Tertia 24 — Secunda 26. 
Wurde Militair.
747. von Sivers, Alexander, a. St. Petersburg, Tertia 24. Wurde 
Militair.
748. Graf Chreptowicz, Joachim Michael, a„ Riga, Secunda 24 — 
Prima 27, stud. in Dorpat (2281) dipl. 27—30. Oberhofmeister, 
bei dem Minist, des Auswärtigen stehend, — früher im Aus­
lande in verschiedenen Functionen des Minist, des Auswärtigen, 
unter Anderem ausserordentl. Gesandter und bevollmächtigter 
Minister am neapolitanischen Hofe, am belgischen Hofe, in 
England.
749. de Lobry, Alexander, a. Riga, Secunda 24—25, stud. in Dorpat 
(2129) cam. 26—29, Cand. Beamter in dem Minist, des Aus­
wärtigen. f  bald nach seiner Anstellung.
750. von Heyking, Carl Otto, a. Riga, Tertia 24 — Secunda 28. 
In eine Militair-Anstalt.
751. Sielmann, Theodor Georg, a. Livl., Tertia 24 — Secunda 28, 
stud. in Dorpat (2578) theol. 28—32, grad. Stud. Prediger 
zu Ermes in Livland, — früher Lehrer an einer Privatlehr­
anstalt in Narva, sodann an der Girgensohnschen Anstalt 
und am Gymnasium in Dorpat.
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752. Hildebrandt, Christoph Johann, a. Livl., Tertia 24— 26. Wurde 
Lehrling in einer Apotheke in Taganrog.
753. Gensky, Alexander Constantin, a. Dorpat, Quinta 24 — 
Quarta 30.
754. Jannau, Martin Johann, a. Livl., Quinta 24 — Secunda 28, stud. 
in Dorpat (2477) phil. 28—31, grad. Stud. Polizeimeister in 
Dorpat, Obrist, — früher älterer Adjutant, dann Dejour-Stabs­
offizier des4. Armee-Corps, lebte später in Mitau. f  in Dorpat.
755. Liver, Otto Friedrich, a. Dorpat, Quinta 24 — Prima 35, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3617), stud. oec. 36—42, grad. 
Stud. 1846. Translatenr des Radziwilowschen Zollamtes, Gouv.- 
Secr. f  1851.
756. Liver, Lucius, a. Dorpat, Quinta 24 — Tertia 29. Wurde 
Lehrling in einer Apotheke in Kasan.
757. Arnoldi, Friedrich Sigismund, a. Livl., Quinta 24 — Quarta 27.
758. Klein, Carl Ludwig, a. Dorpat, Quinta 24—26. Wurde Lehr­
ling in einer Apotheke in Walk.
759. Moick, Carl, a. Estl., Quinta 24 — Quarta 26.
760. Helwich, Johann Samuel, a. Wenden, Tertia 24— 25, stud. in 
Dorpat (2188) oec., theol. 26—31, grad. Stud. Divis.-Prediger 
in Kischinew, früher zu.Tarutino. f  1856.
761. von Frankenstein, Carl Friedrich, a. Dorpat, Quinta 24 — 
Prima 32, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3116), stud. med., 
oec. 32—38, Cand. 1840. Mitglied der Cataster-Commission 
in Charkow, Hofrath, — fr. succ. Beamter des 3. Depart. des 
Minist, der Reichsdomainen, Director der Luganschen Lehrferme. 
Mitglied der Cataster-Commission in Jekaterinoslaw. f  1852.
762. von Heyking, Alexander Friedrich Ernst, a. Riga, Secunda 24
— Prima 27, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2307), stud. jur.
27—30. Gutsbesitzer in Curland (Spahren), —  früher Assessor 
des Hauptmannsger. in Friedrichstadt, f  um 1855, in Wies­
baden.
763. Schöler, Robert Johann Carl, a. Fellin, Secunda 24—26, stud. 
in Dorpat (2296) med. 27—32. f  als Stud., war Assistent 
der Univers.-Klinik.
764. Schöler, Carl Joachim, a. Fellin, Secunda 24—26.
765. Behrens, Eduard, a. Pernau, Secunda 24 — Prima 26, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2229), stud. med. 26—31, Dr. med. 1833. 
Arzt an einem Hospital in St. Petersburg, Coll-Rath. + im
' Juni 1836.
766. von Ulrich, Wilhelm Otto Cornelius Alexander, a. Livl.', Secunda 
24 — Prima 27.
767. von Wrangell, Ottomar, a. Livl, Tertia 24— 27.
768. von Löwis of Menar, Alexander, a. Bielostock, Tertia 24— 25. 
f  um 1855 als Rittmeister, in Sehlen im Wolmarschen.
769. Thal,4Peter Alexander Eduard, a. Livl., Quinta 24 — Tertia 28, 
stud. in Dorpat (2513) oec. 28— 31. Privatlehrer in Livland 
f  1837.
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770. von Brasch, Victor Alexander Sigismund, a. Livl. Tertia
24—25. f  1825.
771. von Brasch, Leon Carl Gustav, a. Livl , Tertia 24—25, stud. 
in Dorpat (2692) cam. 29—32. Livl. Landrath, Mitglied des 
Hofgerichts (Ropkoy), — fr. succ. Ass. des Landger., Ordnungs­
richter, Kreisrichter, Kreisdepntirter. f  17. November 1867.
1825,
772. von Maidell, Friedrich Nicolai, a. Reval, Quarta 25 — Se­
cunda 29. Wurde Militair.
773. Rathlef, Carl Albert, a. Fellin, Secunda 25 — Prima 28, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2481), stud. theol., phil. 28—32, 
Dr. phil. 1860. Privatgelehrter in Dorpat, Staatsrath, — früher 
succ. Gehülfe des Directors des botan. Gartens in Dorpat, 
Hauslehrer, Lehrer an der St. Annen-Schule in St. Petersburg, 
Privatlehrer in Dorpat, Oberlehrer an dem Gymnasium in 
Reval, Professor an der Universität Dorpat.
774. Everth, Hugo Heinrich, a. L ivl, Quinta 25 — Tertia 30. f  als 
L.-G.-Cornet 1877.
775. Baron Engelhardt, Carl Friedrich, a. Livland, Secunda 25 — 
Prima 27, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2405), stud. jur.
27—30. Livl. Kreisdeputirter (Sehlen), Stabsrittmeister a. D., 
früher Ordnungsrichter in Wolmar. f  16. Mai 1871, in Sehlen.
776. Baron Engelhardt, Alexander Ferdinand Anton, a. Livl., Se­
cunda 25 — Prima 27. + 1827 als Primaner.
777. Baron Engelhardt, Reinhold Gustav, a. Livl., Secunda 25 — 
Prima 28, c. t m. zur Univers. Dorpat (2551), stud. phil., jur.
28— 31. Gutsbesitzer in Livland (Paibs), — früher succ. 
Landgerichts-Assessor in Riga, Kirchspielsrichter, Rath der 
Oberdirection des livl. Creditvereins.
778. von Löwis of Menar, Moritz Anton, a. Livl.. Secunda 25 — 
Prima 28, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2714), stud. jur. 29—32. 
Gutsbesitzer in Livland (Fistehlen), war Kirchenvorsteher.
779. Rücker, Nicolaus, a. d. Gouv. Kiew, Tertia 25 — Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2794), stud. med. 30—36, Arzt 
1842. Arzt an dem Alexander-Hospital in Saratow, Coll.-Ass. 
+ 1866.
780. Erbe, Carl Wilhelm Sigismund, a. Wesenberg, Tertia 25 — 
Prima 28, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2533), stud. phil., 
med. 28—35, Arzt. Militärarzt in Perejaslaw (G. Poltawa). 
f  um 1852.
781. Petuchow, Peter, a. Finnland, Quinta 25 — Tertia 29.
782. Geist, Georg Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 25— 28, 
Quarta 28 — Tertia 32, stud. in Dorpat (3690) pharm.
37.—39, Prov. 1842. Apotheker in Ustjushna (G. Nowgorod),
— fr. Verwalter einer Apotheke in Wesenberg.
783. Bischoff, Carl Gottfried, a. Dorpat, Quinta 25—29, stud. in 
Dorpat (3963) pharm. 39—40, Prov. Apotheker in Jaroslaw.
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784. Schockhoff, Wilhelm Alexander, a. Dorpat, Quinta 25 — 
Tertia 30,
785. Gebhardt, Friedrich Alexander Carl Heinrich, a. St. Petersburg, 
Secunda 25 — Prima 27, stud. in Dorpat (2376) med. 27—31, 
Dr. med. 1834. Stellv. Oberarzt des Kriegshospitals in Cher­
son, Hofrath, — früher succ. Bataill.-Arzt des Jägerregim. des 
Grossfürsten Michail Nikolajewitsch, des Beserv.-Bataill. des 
Begim. König von Preussen, Ordinator an dem Kriegshospital 
in Moskau, f  1856.
786. Dörfeldt, Alexander a. St. Petersburg, Secunda 25 — Prima
29, stud. in Dorpat (2679) phil., med. 29— 36, Privatisirt in 
St. Petersburg, war Verwalter der Graf Wielhorskyschen 
Güter,
787. Dörfeldt, Alexander Anton, a. St. Petersburg, Tertia 25.
788. von Staden, Alexander Hermann, a. Estl., Quarta 25, Tertia
27— 28.
789. Debler. Carl Ferdinand, a. Fellin, Quinta 25 — Quarta 27.
790. von Stern, Bobert Nicolai, a. Estl., Tertia 25 — Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2685), stud. med. 29—33. 
Gutsbesitzer in Livland (Seyershof), — früher Arrendator 
verschied. Güter in Livland (Bujen-Grosshof) und Estland (Pio- 
mets, Alt- u. Neu-Bornhusen). f  8. Januar 1868.
791. von Stein, Alexander Gustav, a. Dorpat, Secunda 25 — Prima 
28, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2550), stud. phil., jur. 28— 32. 
Assessor des Landger. in Biga und des livl. Consistoriums, — 
früher Beamter der livl. Mess- und Begulir.-Comm, f  1839.
792. Trümpy, Alexander Balthasar, a. Pernau, Tertia 25 — Prima
28, stud. in Dorpat (2532) phil,, med. 28—33, Dr. med. Arzt 
in dem. G. Moskau, f.
793. von Rennenkampff, Ferdinand Julius, a. Mitau, Quinta 25—26, 
stud. in Dorpat (3418) oec. 35— 39, Cand. War Landwirth 
im Innern des Beichs.
794. Fröbelius, Michael, a. St. Petersburg, Tertia 25 — Secunda 28, 
stud. in Dorpat (2583) phil., jur. 28—30. f  als Student, in 
St. Petersburg.
795. Reding, August Friedrich Heinrich Julius, a. Dorpat, Quinta
25—26, stud. in Dorpat (3398) dipl. 35—39, grad. Stud. 
Advocat in St. Petersburg, Tit.-B,, — fr. Lehrer an dem 
Erziehungshause der- philanthropischen Gesellschaft in St. 
Petersburg, darnach Canzleibeamter des luth. Consistoriums 
das. f  1852.
796. Reding, Wilhelm Alexander, a. Dorpat, Quinta 25—26.
797. Reding, Constantin Arminius, a. Dorpat, Quinta 25—26, stud. 
in Dorpat (3413) oec. 1835. War -Beamter des Pass-Bureau 
der Moskauschen Eisenbahn, Coll.-Secr.
798. von Mensenkampff, Carl Justus, a. Livl., Secunda 25 — Prima 
27, stud. in Dorpat (2375) jur. 27— 30. Livland. Landrath, 
Oberkirchenvorsteher, Mitglied des Hofgerichts (Tarwast), —
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früher succ. Ordnungsgerichts-Adjunct, Landgerichts-Assessor, 
Kirchspielsrichter, Kreisdeputirter. f  5. October 1878.
799. Bader, Johann Friedrich, a. Dorpat, Quinta 25— 26. Erlernte 
die Landwirtschaft in Livland (Kusthof), darauf Verwalter 
succ. in Toedwenshof, Schloss Ermes und Werrohof. j  1855*
800. Busch, Johann Andreas, a. Dorpat, Quinta 25 — Tertia 29, 
stud. in Dorpat (2900) med. 30—31. f  als Stud.
801. Dreyer, Adolph August, a. Oberpahlen, Tertia 25— 27. Zur 
Pharmacie.
802. Dreyer, Heinrich Theodor, a. Oberpahlen, Quarta 25 — Prima
32, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3143), stud. med. 33—38, 
Arzt. Privatisirt in Dresden, Staatsratb, — früher succ. Arzt 
in Jaroslaw, Gefangnissarzt, Director des Kinderasyls der 
Grossfürstin Olga und Arzt am Kinderasyl des Grossfürsten 
Nicolai, Bataillonsarzt des 3. Schützenregiments das.
803. Tatarinow, Alexander, a. Simbirsk, Tertia 25, stud. in Dorpat 
(2197) cam. 26—29, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouv. Sim­
birsk, Hofrath, war auch Mitglied des localen Comite’s in 
Bauerangelegenheiten und des allgemeinen Redactions-Comite’s 
in St. Peter sburg, — früher Sections-Chef im Apanage-Depart. 
f  um 1862.
804. Walcker, Carl Eduard, a. Arensburg, Quarta 25 — Tertia 26, 
betrieb darnach zwei Jahre das Glaser-Handwerk, 28—30 Zög­
ling des Dorpatschen Elementarlehrer-Seminars. War succ. 
El.-Lehrer in Leal, Lehrer an der II. russ. El.-Schule, an 
der I. russ. El.-Schule in Reval, später Beamter des Came- 
ralhofs daselbst, f  1872.
805. Thomson, Job., a. Livl., Quinta 25 — Tertia 28, stud. in 
Dorpat (2668) oec. 29—33, Cand. Privatisirt in Dorpat, — 
früher Landwirth in Livland.
806. von Harder, Wilhelm Carl, a. St. Petersburg, Tertia 25 — 
Prima 30, stud. in Dorpat (2842) oec. 30—33. Gutsbesitzer 
in Livland (Saarjerw). f  um 1843, in Dorpat.
807. Harder, David Carl, a. St. Petersburg, Tertia 25 — Secunda
27, stud. in Dorpat (2467) Mil.-W., med. 28— 33, Dr. med. 
Ordinator an dem Kalinkin-Hospital in St. Petersburg, Gründer 
der ersten hydropath. Anstalt das., Koll.-Ass. f  in einer Irren­
anstalt bei Schwerin 1850.
808. Zilchert, Otto Hermann, a. Livl., Ober-Quinta 25 — Prima 33, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3180), stud. med. 33—41, Dr. 
med. 1846. Professor an der Univers. Kiew, Hofrath, —  
früher succ. Assistent der Klinik, Prosector-Gehülfe, Privat- 
docent an der Univers. Dorpat, f  1848.
809. Oswald, Gustav Reinhold, a. Livl., Ober-Quinta 25 — ? 30, 
stud. in Dorpat (2997) med. 31—34, 36—40, Arzt. Aelt. 
Arzt der Domainen-Verwaltung im G. Pleskau, Hofrath, — 
fr. succ. Assistent der Univers.-Klinik in Dorpat, Arzt im G. 
St. Petersburg (Kr. Gdow), in Pleskau, Ordinator an dem
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Stadthospital das., Kreisarzt, Oberarzt an dem genannten 
Hospital, f  1857.
810. von Krüdener, Carl Platon, a. Dorpat, Tertia 25—27.
811. Petersenn, Alexander Wilhelm, a. Livl., Quinta 25— 26.
812. Kellner, Friedrich Fromhold Johann, a. Dorpat, Quinta 25 — 
Tertia 30, stud. in Dorpat (3085) oec. 32—35. Inspector, 
früher Lehrer an dem adel. Institute in Wilna, Coll.-Ass. 
t 1857.
813. Frey, Johann Balthasar, a. Livl., Quinta 25—26. Beabsichtigte 
Uhrmacher zu werden.
814. Berner, Johann Eobert, a. Dorpat, Quinta 25—26.
815. Matthiesen, Georg Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 25 — Prima
35, stud. in Dorpat (3498) med. 35—38. War Stadtarzt in 
Serdobsk, dann Landarzt im G. Saratow (auf Naryschkinschen 
Gütern).
816. Rücker, Alexander, a. d. G. Kiew, Gross-Quinta 2 5 — Secunda
30. Zur Pharmacie.
817. Rücker, Gustav Heinrich, a. Livl., Quinta 25 — Prima 33, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3246), .stud. med. 33—40, Arzt. 
Kreisarzt in Fellin, Coll.-R., — früher Arzt an der Spiegel­
fabrik zu Woiseck in Livland, f  18. Juni 1874.
818. Gebhardt, Eduard Wilhelm,* a. Livl», Quinta 25 — Quarta 28. 
Wollte Landwirth werden.
819. Stubendorff, Julius, a. Pernau, Tertia 25 — Prima 29, c. t. m. 
zur Univ. Dorpat (2683), stud. med. 29—36, Dr. med. Curator 
des Kalinkin-Hospitals in St. Petersburg, Geheimrath, — fr. 
succ. Arzt bei den Goldwäschen in Ost-Sibirien, machte ver­
schiedene wissensch. Reisen im nördl. Sibirien, Beamter für 
besond. Aufträge bei dem General-Gouverneur, Glied des Con­
seils der Oberverwaltung von Ost-Sibirien, Civil-Gouverneur 
von Jakutsk. f  23. Juli 1878.
820. Neuwald, August Julius Otto, a. L iv l, Quinta 25 — Tertia 28.
1826.
821. von Oettingen, Otto Leon Constantin, a. Livl., Secunda 26—28, 
stud. in Dorpat (2596) med. 28— 33, Dr. med. 1835. Ordi- 
nator an dem Kriegshospital in Warschau, Staatsrath, f  1856.
822. Siegel, Christian Friedrich, a. Livl., Quinta 26 — Prima 31, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3007), stud. med. 32—38, Dr. 
med. Arzt in Tichwin, Stabsarzt, f.
823. Heitefuss, Carl Ludwig, a. Preussen, Quinta 26—28. f
824. Lorenz, Friedrich Reinhold, a. Livl., Quinta 26 — Quarta 27. 
Zur Pharmacie.
825. Lorenz, Carl Theodor, a. Livl., Quinta 26 — Quarta 28, 
Quinta 29—30. Zur Pharmacie.
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826. von Bunge, Heinrich Georg Constantin, a. Kiew, Tertia 26 — 
Secunda 28.
827. Krannhals, Friedrich Wilhelm Alexander, a. Dorpat, Tertia 26
— Prima 30, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2899), stud. phil.
30—35, Cand. Gouv.-Schulendirector in Riga, Staatsrath, — 
früher succ. Lehrer an einer Privatlehranstalt in Livl. (Las- 
dohn), Hauslehrer, Lehrer, Oberlehrer an dem Gymnasium 
in Riga.
828. Asmuss, Herman Martin, a. Dorpat, Tertia 26 — 
Prima 30, stud. in Dorpat (2901) Naturwiss. 30—34, Mag. 
3857. Stellv. ausserordentl. Professor an der Univers. Dorpat, 
Staatsrath, Dr. phil., — früher Inspector des zoolOg. Cabinets
• das. f  1859.
829. Asmuss, Gustav Lorenz Heinrich, a. Lübeck, Tertia 26 — 
Prima 30, stud. in Dorpat (2904) phil., med. 30—36, Dr. 
med. Arzt in Oldeslohe in Holstein — früher. Arzt bei dem 
St. Petersb. Ulanen-Regim. f  um 1846.
830. Sewigh, Eduard Johann, a. Fellin, Tertia 26 —■ Secunda 29.
831. Undritz, August Friedrich, a. Livl., Tertia 26 — Secunda 29, 
stud. in Dorpat (3017) jur. 32—38, Cand. 1840. Beamter für 
besond. Aufträge bei dem Post-Depart. in St. Petersburg, Hof­
rath, — früher angestellt bei der Academie der Wissenseh. 
f  1863.
832. Pezet de Corval, Henri, a. Paris, Tertia 26 — Secunda 28.
833. Zellinsky, Georg Gottlieb, a. Livl., Secunda 26 — Prima ?, 
stud. in Dorpat (2695) phil., med. 29—33. Lehrer an dem 
Gymnas. in Pleskau, Hofrath, f  1860.
834. Rücker, Ludwig Heinrich, a. Livl., Tertia 26 — Prima 31, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2954), stud. phil, med., theol.
31—38. Lehrer an der Stadt-Töchterschule in Fellin, früher 
Privatlehrer das.
835. Werner, Herman Gottfried, a. Dorpat, Quinta 26—27. Wurde 
Militair.
836. Schilling, Theodor Heinrich Wilhelm, a. Livl., Secunda 26 — 
Prima 28, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2632), stud. theol.
29— 32. Bezirks-Inspector des Dorpatschen Lehrbezirks, wirkl. 
Staatsrath, — vorher Director des Gymnas. in Rjäsan. f .
837. Schilling, Heinrich, a. Livl., Secunda 26 — Prima 28, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2535), stud. med. 28—38, Arzt 1842. 
Privatisirte in Livland. + 3. Februar 1863, in Frankfurt a. M.
838. Müthel, Alwill Richard, a. Livl., Secunda 26 —  Prima 28, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2536), . stud. theol. 28—31, 
Cand. Prediger zu Schuien u. Lodenhof in Livland, — früher 
Hauslehrer in Drostenhof im Wendenschen Kreise, t 25. 
November 1870.
839. Werner, Alexander, a. Dorpat, Quinta 26 — Quarta 29, stud. 
in Dorpat (3249) pharm., oec. 34—37. War Verwalter einer 
Apotheke im G. Moskau, f  .
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840.Dobroslawsky, Demetrius, a. Sarepta, Quarta 26—27.
841. Rathlef, Carl Georg Emil, a. Livl., Secunda 26 —  Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2760), stud. med. 29— 37, Arzt 
1840. Arzt in Oberpahlen, Hofrath, —  früher succ. Arzt in 
Pernau, Oberpahlen, jüng. Arzt der Fellinschen Bezirks- 
Verw., Kreisarzt in Walk, f  1876.
842. von Berg, Emil Torquato, a. Livl., Prima 26—27, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2401), stud. med. 27—33, Arzt 1844. 
Am evangelischen Hospital und der Diaconissen-Anstalt in 
St. Petersburg angestellt, — früher Assistent der Univers.- 
Klinik in Dorpat, darnach Arzt an der Heilanstalt für Beamte 
und an der St. Annenschule in St. Petersburg.
843. von Berg, Johannes Aloys, a. Livl., Prima 26—27, c. t.- m. 
zur Univers. Dorpat (2100), stud. theol. 27—31, grad. Stud. 
Buchhalter der estn. Distr.-Direction des Livl. Creditvereins, 
Hofrath, —  früher succ. Inspector und Lehrer der Kreisschule 
inHapsal, inWolmar. Inspector und Hauptlehrer des Elementar- 
lehrer-Seminars in Dorpat, inzwischen Inspector der Kreisschule 
in Fellin. f  17. Juni 1868.
844. Jürgensonn, Ernst Wilhelm, a. Livl., Quinta 26—27.
845. Martinsen,' Julius Herman, a. Livl., Quinta 26 — Secunda 33, 
stud. in Dorpat (3334) oec. 34—40, Cand. Agronom der Ca- 
taster-Commission in Kursk, T.-E., — fr. bei verschied. Ca- 
taster-Commiss. im Innern des Eeichs. f  1850.
846a. Fiaskowsky, Alexei, vide Nr. 862.
846b. Zimmermann, Theodor Georg, a. St. Petersburg, Tertia 26. 
Beabsichtigte Militair zu werden.
847. Zimmermann, Woldemar Johann, a. St. Petersburg, Tertia 26
— Prima 30, c. t. m. entlassen.
848. Hasse, Ernst Georg, a. Livl., Quinta 26—27.
849 Johannsohn, Carl Heinrich, a. Livl., Quinta 26 — Tertia 29, 
stud. in Dorpat (2669) oec. 29—33, grad. Stud. War Arren- 
dator in Livland (Hallick), Gouv.-Secr.
850. von Heyking, Otto Carl, a. Curl., Secunda 26—27, stud. in 
Dorpat (2649) phil., jur. 29— 31. Privatisirt in Curland, — 
früher Hauptmannsger.-Assessor in Illuxt.
851. Schulz, Ernst Wilhelm Woldemar, ä. Dorpat, Tertia 26 — 
Prima 31, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3008), stud. theol.
32— 36, grad. Stud. 37. Estl. General-Superintendent, Vice- 
Präsident des estl. Consistoriums und Oberpastor an der Eitter- 
und Domkirche in Eeval, — früher Prediger zu Saara in Liv­
land, dann Prediger in Pernau und Propst.
852. Nöschel, August Jacob Alexander, a. Fellin, Tertia 26— 27, 
stud. in Dorpat (2581) math. 28—33, Cand. phil., erhielt 1834 
die goldene Medaille. Hydraulischer Ingenieur bei dem Departem. 
der Eeichsdomainen der Oberverwaltung Kaukasiens, Coll.-E.,
— fr. Inspector des phys. Cabinets der Univers. Dorpat, hielt 
auch das. Vorlesungen während der Vacanz der Professur der
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Physik, machte unter F. Parrot eine wissensch. Reise nach dem 
Nordcap, dann älterer Civil - Ingenieur hei dem Minist, der 
Reichsdomainen.
853. (666). Reidemeister, Valerian Magnus, a. Oberpahlen, Quinta 
22—23, Tertia 26 — Prima 31, stud. in Dorpat (2952) oec. 
31—34, med. 37— 38 und 41, Arzt. Landarzt im G. Orel 
(Stolbetzkoje) und im Ressort der Reichsdomainen, f  29. No­
vember 1875.
854. von Dahl, Paul Emil Alexander, a. Nicolajew, Tertia 26 —
— Prima 30, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2906), stud. jur., 
med. 30—33. f  1835, in Rom.
855. Dawidoff, Wilhelm, a. Liban, Tertia 26— 27, stud. in Dorpat 
(2832) med. 30, 32—34. Lehrer an dem Nicolai-Waiseninsti- 
tut, früher an der Alexander-Schule in'Moskau, Hofrath.
856. Caplick, Otto Leopold Arminus, a. Werro, Tertia 26— 29. stud. 
in Dorpat (2998) oec., med. 31—39. Arzt bei dem Wolog- 
daschen Kosakenregim., Hofrath, — früher Arzt in Kaukasien, 
unweit Pätigorsk.
857. Baron Budberg, Paul Gottfried, a. Pernau, Quarta 26—27.
858. Prinz, Alexander Eduard, a. Dorpat, Quinta 26— 29. Zur 
Pharmacie.
859. Lanting, Johann Friedrich, a. Riga, Secunda 26 — Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2763), stud. jur. 30—32, 
35— 36, Cand. 37. Im Auslande, Coll.-Ass., — früher An­
walt des livl. Domainenhofs u. Hofgerichts-Advocat in Riga. f .
860. Lessig, Eduard, a. St. Petersburg, Tertia 26 — Prima 29, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2687), stud. med. 29—36, Dr. 
med. Arzt an den Waisenanstalten der Kaiserin Marie Fedo- 
rowna, Staatsrath, — seit 1878 pensionirt.
861. Horeb, Johann Wilhelm Daniel, a. Livl, Quarta 26 — Prima
31, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2951), stud. phil., med. 
31— 35, Arzt 1838. Arzt in St. Petersburg, Dr. med. f  1839.
862. (846a). Fiaskowsky, Alexei, a. Dorpat, Quinta 26.
1827.
863. Biedermann, Robert Heinrich Alexander, a. Dorpat, Quarta 27
— Tertia 30, stud. in Dorpat (3355) pharm. 34— 35. Fabrik- 
director im Innern des Reichs, -j- 1850.
864. Jäsche, Georg Emanuel, a. Dorpat, Tertia 27 — Prima 32, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3141), stud. med. 33—37, Dr. 
med. 38. Arzt an einem Hospital in Riga, St. Petersburg, 
Minsk, Stadtarzt in Ssaransk (G. Pensa), Oberarzt am Gouv.- 
Krankenhause in Pensa, in Nisliny-Nowgorod und seit 1871 
Consultant und Operateur bei letzterer Anstalt, Staatsrath, 
f  4. December 1876.
865. Segnitz, Christoph David, a. Dorpat, Quinta 27 — Tertia 29. 
Zui* Pharmacie.
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866. Hachfeld, Georg Wilhelm, a. Dorpat, Tertia 27 — Prima 32, 
c. t. m. zur Univers* Dorpat (3084), stud. med. 32—39. 
Privatlehrer im G. Mohilew. + in Odessa.
867. Struve, Jacob Theodor, a. Flensburg, Tertia 27 — Prima 32, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3136), stud. phil. 32—37, Cand. 
Privatisirt in Mitau, fr. succ. Lehrer an dem Gymnas. in 
Dorpat, Privatgelehrter in St. Petersburg, Oberlehrer an dem 
Gymnas., Professor an der Univers. in Kasan, in Odessa, 
Director des Gymnasiums bei dem Kaiserlichen hist.-philol.- 
Institut in St. Petersburg, wirkl .-Staatsrath.
868. von Harder, Ludwig Georg, a. Wenden, Tertia 27 —  Secunda
29. In das Rigasche Gymnasium.
869. Hirsch, Paul Eduard, a. Estl., Quinta 27 — Prima 32, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (3082), stud. theol. 32— 36, grad. Stud. 
Prediger zu St. Bartholomäi in Livland, — früher Pastor-Adj. 
zu Torma, darnach Prediger zu Peude auf Oesel. f
870. Schultz, Ernst Bernhard, a. Dorpat, Quinta 27 — Quarta 29.
871.Pohrt, Herman Aurel, a. Livl., Tertia 27—28. Handlungs- 
Commis, — früher Landwirth zuerst im Innern des Reichs, 
darauf in Livland.
872. Gödechen, Carl Alexander, a. Dorpat, Tertia 27 — Prima 32. 
f  13. März 1832 als Primaner.
873. Rücker, Andreas, a. d. G. Kiew, Quinta 27 — Tertia 31.
874. Matthiesen, Carl Friedrich, a. Dorpat, Quinta 27 — Tertia 32.
875. von Wrangell, Carl Anton Herman, a. Livl., Tertia 27 — 
Prima 30, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2941), stud. med.
31—36. Livl. Landrath (Schloss Luhde), — früher in ver­
schiedenen Landesämtern.
876. Körber, Martin Georg Emil, a. Livland, Quinta 27 — Prima
36, stud. in Dorpat (3652) theol. 37—42, grad. Stud. Priva­
tisirt als Pastor emeritus in Arensburg, — früher Hauslehrer 
in Arensburg beim Oberpastor Hesse, dann Pastor zu Anse- 
küll auf Oesel.
877. Schmidt, Reinhold Gottlieb, a. Pernau, Prima 27—28, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (2479), stud. theol., phil. 28—32. Pri­
vatisirt in Alt-Landsberg bei Berlin (ist erblindet), — früher 
Privat-Docent an den Universitäten Berlin und Heidelberg.
878. Schwarz, Friedrich Herman, a. Riga, Prima 27, stud. in 
Dorpat (2469) med. 28—32. f  als Stud.
879. Rohland, Woldemar Otto, a. Dorpat, -Tertia 27 — Prima 32, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3138), stud. jur. 32— 36, Cand. 
1842. Liter.-Rathsherr, Syndicus und Obervoigt in Dorpat, 
Tit.-R., — früher succ. Archivar des Landger., Secretair der 
Polizei-Verwaltung, Obersecretair des Raths in Dorpat, Secre­
tair der estn. Bez.-Verw. der livl. Bauerrentenbank, Hofger,- 
Advocat.
880. Bluhm, Alexander, a. St. Petersburg, Tertia 27— 20..
i881. Posteis, Philipp Emanuel, a. Dorpat, Tertia 27 —  Secunda 30. 
Wurde Militair.
882. von Wulf, Renatus Ernst Johann, a. Livl., Tertia 27 — Prima
32, stud. in Dorpat (3115) jur., phil. 32—35. Privatisirte seit 
1858 als Husaren-Major a. D. in Dorpat, — früher Officierim 
Ulanenregiment des Grossfürsten Constantin Nicolajewitsch, 
darauf im Husarenregiment der Grossfürstin Olga Nicolajewna, 
war längere Zeit Adjutant des Chefs der 2. leichten Cavallerie- 
Division. f  16. December 1878, in Dorpat.
883. Kerstens, Julius Eriedrich, a. Livl., Quarta 27 — Secunda 29, 
stud. in Dorpat (3037) oec., med. 1832. War Beamter der 
Seidenbau-Commission in Kaukasien, — fr. Lehrer an dem 
Gymnas. in Witebsk, dann in Tiflis.
884. Mühlberg, Nicolai David Herman, a. Dorpat, Quinta 27 — 
Prima 23, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3227), stud. phil. 33—37. 
Privatlehrer in St. Petersburg, — früher in Dorpat, f  1854.
885. Sachsendahl, Emil Christian, a. Werro, Quinta 27 — Prima
35, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3477), stud. med. 35—41, 
Arzt 1843. Arzt bei der Bezirks-Verwaltung in Dorpat, Tit.-R. 
f  21. September 1856.
886. Hartmann, Carl Johann, a. Wolsk, Quinta 27— 29. f  als Lehrer 
in Kasan.
887. Hartmann, Herman Eduard, a. Dorpat, Quinta 27 — Secunda 35. 
In verschiedenen Stadtämtern in Dorpat, fr. in Düsseldorf u. 
München in der Maler-Academie, freier Künstler (Petersburg), 
Lehrer an der Privatanstalt in Birkenruh.
888. Radzig, Jacob Alexander, a. Dorpat Quinta 27— 28. In eine 
lithographische Anstalt in St. Petersburg.
889. Röber, August Friedrich, a. Riga, Tertia 27 — Prima 32, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3137), stud. theol. 32— 38, 
grad. Stud. Privatlehrer in Livland (Quellenstein), — priva­
tisirte früher in Dorpat.
890. Christiani, Elmar Friedrich Adelbert, a. Livl., Quarta 27 — 
Tertia 32. Kunstgärtner in Walk,— fr. Glied der Mess-Commission 
in Walk, Kreisrevisor.
891. Fricke, Carl Ludwig, a. Livl., Quinta 27—30. Besitzer einer 
Eisengiesserei in St. Petersburg.
892. Leutner, Ernst Leopold, a. Livl. Quinta 27— 28.
893. Linberg, Carl Robert, a. Livl., Quinta 27 — Prima 35, stud. 
in Dorpat (4116) math. 40—45. War Privatlehrer in Werro.
894. Glaeser, Adolph Ulrich, a. Libau, Tertia 27 — Prima 29, 
c.t. m. zur Univers. Dorpat (2761), stud. med. 29—36, Dr. med. 
Jüngerer Arzt der Mitauschien Bezirks-Verwaltung, Coll.-Ass.
895. Jason, Alexander, a. Estl., Quinta 27 — Prima 33. c. t  m. 
zur Univers. Dorpat (3211), stud. theol. 33—38. War Haus­
lehrer auf verschiedenen Gütern Livlands. Lebt in Dorpat.
896. Lebedew, Michael, a. Dorpat, Quinta 27 — Quarta 29. Ging auf 
Allerhöchsten Befehl nach St. Petersburg in die Maler-Academie.
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897. Lehmann, Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Tertia 27— 29, stud. 
in Dorpat (2940) oec. 31— 35. f  bald nach n. s; Abgange 
v* d. Univers.
898. Bückse, Franz Leopold, a. Dorpat, Quinta 27 — Tertia 33.
899. Schlichting, Ernst Herman, a. ßeval, Tertia 27 — Secunda
31. Wurde Maler.
900. Sewigh, Herman Carl, a. Fellin, Tertia 27 — Secunda 32.
901. Schultz, Carl Martin, a. Livl., Quarta 27 — Prima 34, stud. 
in Dorpat (3435) theol. 35— 42, grad. S^tud. Privatisirte in 
Dorpat, — früher Hauslehrer in Livland.
902* Salome, Georg, a. St. Petersburg, Tertia 27 —  Secunda 29, 
stud. in Dorpat (2759) phil., med. 29—35. Expeditor bei dem 
Zollamte in St. Petersburg, lebte vorher als Agent eines 
Handlungshauses abwechselnd in St. Petersburg und im 
Auslande.
903. Müller, Alexander, a. St. Petersburg, Tertia 27 — Prima 30, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2896), stud. dipl. 30—34, 
34— 36, Cand. 1836. Sections-Chef in der besond. Canzlei 
des Finanz-Ministers für das Creditwesen, wirkl. Staatsrath, 
f  13. Juni 1863, in St. Petersburg, f.
904. Müller, Nicolai, a. St. Petersburg, Tertia 27 — Prima 30, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2897), stud. med. 30—35,
37—38. Privatisirte in St. Petersburg-
905. Lorenz, Platon Alexander, a. Livl., Quinta 27 — Tertia 32.
906.Weyrich, Demetrius Friedrich, a. Livl., Quinta 27 — Prima
38, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3865), stud. jur. 38—42, 
grad. Stud. 1846. Notair des Ordnungsgerichts und Hofger.- 
Advocat in Werro, Hofrath.
1828*
907. Erdmann, Carl Friedrich, a. Kasan, Quarta 28 — Prima 35, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3500), stud. med. 36—40, Arzt, 
erhielt 1838 die silberne Medaille. Arzt in Dresden, Hofrath, 
Stabsarzt, — früher succ. Flotten-Arzt, Landarzt in CurJand 
(Edwählen, Mesohlen), Arzt in Mitau.
908. Erdmann, Gustav Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 28—30. In das 
Seecadettencorps in St. Petersburg.
909. Carlsen, Gotthard Leonhard, a. Livl., Quarta 28 —  Prima 32, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3139), stud. med, 32—38. 
Tischyorsteher der curl. Gouv.-Regier., — früher Hauslehrer 
in Livl., später Kirchspielsgerichtsnotair in Dorpat, f  22. Mai 
1859, in Mitau.
910. Tähder, Jacob Reinhold Robert, a. Goldingen, Tertia 28 — 
Prima 33, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3253), stud. oec., 
med. 34—39, Arzt. Arzt an dem Stadthospital in Odessa, 
Hofrath, — früher succ. Milit.-Arzt, Ordinator an dem Stadt­
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hospital, Arzt bei dem Comitö für ausländ. Colonisten, Arzt 
bei dem Gomptoir der Reichscommerzbank in Odessa.
9U . Baron Stackeiberg, Emil Paul Ehrenreich, a. Dorpat, Tertia 28 — 
Prima 35, stud. in Dorpat (3495) oec., med. 35—42. Pri- 
vatisirt in Dorpat, — früher Gutsbesitzer in Livland 
(Lannemetz).
912. von Staden, Gustav Reinhold, a. Estl., Tertia 28 — Prima 34, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3320), stud. jur. 34—38. Lehrer 
und Classen-Aufseher an dem Larinschen Gymnas. in St. Peters­
burg, Tit.-R. f  1866.
913. Struve, Gustav Wilhelm, a. Dorpat, Tertia 28. f  1828 als 
Tertianer.
914. Lehmann, Alexander, a. Dorpat, Tertia 28 — Secunda 32, 
stud. in Dorpat (3172) phil. 33— 38. Unternahm wissenschaftl. 
Reisen nach Nowaja-Semlja, nach dem Ural u. s. w. f  1842, 
in Simbirsk, auf der Rückreise von Buchara und‘ Samarkand.
915. Baron Bielsky, Robert Woldemar, a. Dorpat, Tertia 28 — Prima 
33, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3184), stud. oec. 33—36. 
Adjunct des Ordnungsger. in Dorpat, f  28. Januar 1841.
916. Luhha, Carl Friedrich, a. Dorpat, Tertia 28.
917. Klein, Carl Leopold, a. Reval, Quarta 28—29. J
918. Schmieden, Heinrich Philipp Magnus, a. Curl,, Tertia 28 
Prima 31, stud. in Dorpat (2953) phil., med. 31— 37, Arzt. 
Arzt im Innern des Reichs, im Ressort d. Minist, d. Innern, 
Coll.-Ass., Stabsarzt, — früher succ. Kreisarzt in Riga, Arzt 
in Tauroggen, Landarzt im G. Twer.
919. Böhlendorff, Herman August, a. Dorpat, Quarta 28 — Prima
37, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3716), stud. jur. 37— 41, 
Cand. Seit 1843 Secretair der Polizei-Verwaltung in Dorpat, 
Coll.-Secr., —  früher Tisch Vorsteher in der Canzlei des Cura- 
tors des Dorpatschen Lehrbezirks.
920. Wegener, Alexander Adolph, a. Dorpat, Quarta 28 — Tertia 32.
921. Schmalzen, Alexander Carl Gustav, a. Dorpat, Tertia 28 — 
Prima 35, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3516), stud. med., 
oec. 36—40, Cand. 1842. Jüngeres Mitglied der Cataster- 
Commission in Kaluga, Coll.-Ass., —  früher Beamter bei 
verschied. Cataster - Comiss. im Innern des Reichs, t  im 
Herbst 1862.
922. Toepffer, Carl August Georg, a. Fellin, Tertia 28. Zur 
Pharmacie.
923. Selmer, Carl Friedrich, a. Riga, Quinta 28 — Quarta 29. 
Zur Handlung.
924. Böhning, Adolph August, a. Dorpat, Quinta 28—32. In das 
Hachfeldsche Institut.
925. Toepffer, Adolph, a. Dorpat, Quinta 28 — Prima 39. Pri- 
vatisirt in Dorpat, Hofrath — früher in der Canzlei des Dor­
patschen Schulendirectorats angestellt, darauf Lehrer in St. 
Petersburg.
5*
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926. Treuer, Romeo Cornelius, a. Dorpat, Quinta 28 — Quarta 34 
Beamter des livl. Credit-Vereins in Dorpat. + 1873.
927. Biosfeld, Carl Johann, aus Livl., Tertia 28, stud. in Dorpat 
(2797) Mil.-W., phil» 30—34, setzte seine Studien in Berlin,
• Jena und Halle fort, Privatlehrer in Moskau, darauf Gymna­
siallehrer in Saratow, f  1863, in Holstershof bei Fellin.
928. Baron von der Pahlen, Reinhold Alexander Gustav Gotthard, 
a. Dorpat, Tertia 28 — Prima 32. f  12. Januar 1859 als 
Obrist und Regim.-Commandeur.
929. Mervil, Carl August, a. Dorpat, Quinta 28 — Secunda 33. 
In eine Militair-Lehranstalt in St. Petersburg.
930. Wellmann, Johann Friedrich, a. Dorpat, Quinta 28—29. Ging 
nach St. Petersburg, um die Handlung zu erlernen.
931. Laiming, Casimir Alexander Carl, a. Livl., Quarta 28—30.
932. Baron Budberg, Constantin Gotthard Joseph, a. Livl., Tertia 28
—  Secunda 31. Zum Militair.
933. Laiming, August Johann Severin, a. d. G. Witebsk, Quinta 
28—29. f  im Januar 1829 als Quintaner.
934. Schmidt, Adolph Johann, a. Dorpat, Quinta 28—30. Ging 
nach St. Petersburg, um die Handlung zu erlernen.
935. Harrer, Johannes Hubertus, a. St. Petershurg, Quinta 28—31,33.
936. Witte, Eugen Theophil, a, Livl., Quinta 28—29.
937. Koffsky, Robert Ferdinand, a. Lemsal, Tertia 28 — Secunda
31, stud. in Dorpat (3100) med. 32— 33. Arzt in Riga, Be­
amter für besondere Aufträge bei dem General-Gouverneur in 
Riga für das Medic.-Wesen, Badearzt in Kemmern, Dr. med.
938. Voigt, Georg Joachim, a. Dorpat, Quinta 28 —  Secunda 33, 
stud. in Dorpat (3432) oec., jur. 35—41, grad. Stud. Canz- 
leibeamter des Univers.-Gerichts in Dorpat, t 1843.
939. Hoffmann, August Leopold, a. Dorpat, Quinta 28 — Quarta
30, stud. in Dorpat (3951) pharm. 39—40, Prov. In eine 
Apotheke in St. Petersburg, darnach in Toropetz. fl843 , inr 
Dorpat.
940. Huntemann, Christian Robert, a. Dorpat, Quarta 28—30, stud. 
in Dorpat (4159) pharm. 41—42, Prov. Apotheker in Nishny- 
Nowgorod, — früher zu Rujen in Livland, dann in Moskau, f  1865.
941. Baum, Otto Ernst, a. Dorpat, Quinta 28 — Quarta 30.
942. Bader, Julius Wilhelm, a. Dorpat, Quarta 28 — Secunda 35, 
stud. in Dorpat (3744) oec. 37—41. Hauslehrer bei Nishny- 
Nowgorod. f  um 1844.
943. Arnold, Gustav Ferdinand, a. St. Petersburg, Tertia 28—30., 
Ging nach St. Petersburg, um in eine Militair-Anstalt ein­
zutreten.
944. Lehmann, Friedrich, a. Dorpat, Quarta 28 —  Tertia 32, stud. 
in Dorpat (3440) oec., cam. 35—38, grad. Stud. Tischvorsteher 
des. ball, vorher des livl. Domainenhofs, Coll.-Ass.
945. Fahlberg, Magnus Peter, a. Livl., Quarta 28—30.
946. Fahlberg, Ernst Friedrich, a. Livl.. Quarta 28— 30,
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947. Weinberg, Otto Heinrich, a. Livl. Quinta 28 — Secunda 33, 
stud. in Dorpat (3634) oec. 37— 41. Inspector des 3. Real- 
Gymnas. in Moskau, Coll.-R.,— früher Lehrer andemGymnas. 
in Tula.
948. Witte, Carl Victor, a. Dorpat, Quarta 28— 30. Ging nach St. 
Petersburg, um in eine Militair-Anstalt einzutreten.
949. Witte, Emil Robert, a. Dorpat, Quarta 28—30. Ging nach 
St. Petersburg, um in eine Militair-Anstalt einzutreten.
950. Witte, Ferdinand August, a. Dorpat, Quarta 28—30. Ging 
nach St. Petersburg, um in eine Militair-Anstalt einzutreten.
951. Hehn, Richard Eduard, a. Dorpat, Quarta 28 — Prima 33, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3248), stud. med., jur. 33—40, 
Cand. Obervoigt des Raths in Pernau, — früher Stadtfiscal, 
dann Secretair des Voigteigerichts und Notarius publicus das. 
t 27. Januar 1868.
952. Baron von der Pahlen, Wilhelm Conrad, a. Livl., Quinta
28—29. f  1829 als Quintaner.
953. Baron von der Pahlen, Gustav Paul Leonhard Alexander, 
a. Livl., Quinta 28—30, Tertia 32 — Prima 36, stud. in 
Dorpat (3663) oec., jur. 37—40. Privatisirt in Dorpät, — 
früher Assessor des Landgerichts das., dann Gutsbesitzer in 
Livland (Kibbijerw), auch Kirchspielsrichter.
954. Fröbelius, Friedrich Wilhelm, a. St. Petersburg, Quarta 28 — 
Prima 32, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3135), stud. med.
32—37, setzte seine Studien im Auslande fort, Arzt 1842. 
Oberarzt des Findelhauses in St. Petersburg, Mitglied des 
Medicinal-Raths beim Minist, des Innern, Geheimrath, — 
früher Ordinator am St. Petersburger Augenhospital, am 
tempor. Hospital für Typhuskranke, am Arbeiterhospital, am 
Findelhause.
955.Nieländer, Otto August, a. Livl., Quinta 28 — Prima 35, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3506), stud. med., phil. 36—42. 
Oberlehrer an dem Gymnasium in Smolensk, Coll.-R.
956. Hermann, Paul Carl Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 28 —  
Prima 37, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3804), stud. med. 
38—43, Arzt. Kreisarzt, früher Stadtarzt in Porchow (G. Ples- 
kau), Staatsrath, f  16. März 1874.
957. Grau, Paul Eduard, a. Livl., Quinta 28—29. In die Pernau- 
sche Kreisschule.
958. Deisenroth, Heinrich Robert, a. Dorpat, Quinta 28 — Quarta 31. 
Zur Pharmacie.
959. Neumann, Alexander Ferdinand, a. Weissenstein, Quinta 28 — 
Quarta 31.
960.Freyberg, Peter Carl, a. St. Petersburg, Quarta 28—30, 
stud. in Dorpat (2837) phil. 30—33, grad. Stud. f  1838, 
in Gdow.
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961a. Forbriecher, Johann Gustav, a. Dorpat, Tertia 28 — Prima 31, 
stud. in Dorpat (3035) med. 32—38. Assistenz-Arzt an der 
Kaltwasserheilanstalt in Moskau, f  1851 (?).
961b. Prüssing, Carl Eduard Julius, a. Dorpat, Quarta 28 — 
Tertia 32.
962. Gerchen, Julius Ferdinand, a. Fellin, Quinta 28 — Prima 36, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3556), stud. med. 36— 41, 
Arzt 1843. Arzt bei dem Comitd des wohlth. Frauen Vereins 
in Kaluga, Hofrath, — früher succ. Arzt in Meschowsk 
(G. Kaluga), Arzt an der adeligen Pension des Gymnasium 
in Kaluga, Arzt bei dem Stadthospital das.
963. Oppel, Sergius, a. Moskau, Quinta 28 —  Quarta 30.
964. Berner, Carl Theodor, a. Dorpat, Quinta 28 —  Prima 35, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3476), stud. med. 35—41. 
Schriftführer und Buchhalter der Yeterinairschule in Dorpat,
— privatisirte früher das.
965. Müthel, Eugen Emanuel, a. Livl,, Tertia 28 — Prima 31, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (2959), stud. jur. 31—32. Pri­
vatisirte in Livland (Sesswegen-Pastorat), —  früher Verwalter 
auf Neu-Pebalg-Pastorat. f  im Herbst 1872.
966. Jiirgenson, Gustav Christian, a. Livl., Quarta 28—29.
967. von Frantzen, Johann Christian August, a. Narva, Tertia
28—29, stud. in Dorpat (2798) phil., med. 30— 34. War 
Marinearzt, dann Militairarzt, namentlich älterer Arzt an dem 
Hospital in Temir-Chan-Schura, später in Schemacha, Hof­
rath, Stabsarzt, f  um 1855.
968. Mester, Alexander Christoph Jacob Samuel, a. Dorpat, Quinta
28—32. In das Hachfeldsche Institut.
969. Ludwigs, Johann Gustav, a. Livl., Quinta 28 — Secunda 34, 
stud. in Dorpat (3446) oec. 35—38, Cand. 1841. Privatisirt 
in Dorpat, Coll.-Ass., — früher Agronom der Catast.-Commiss. 
in Woronesh, Tambow, Rjäsan und Kursk, darauf ält. Gehülfe 
des Direct, der Lehrferme in Gorigoretzk und Mitglied der 
agron. Commiss. bei dem 3.Depart, der Reichsdomainen, darnach 
Landwirth in Livland (Kersel).
1829.
970. Beylich, Carl Julius, a. Dorpat, Quinta 29 — Secunda 36, 
stud. in Dorpat (3923) oec. 39 —42, Cand. 1845. Schrift­
führer der Bez.-Verwaltung in Dorpat, Tit,-R. f  1852.
971. Ehlert, Johann Friedrich, a. Libau, Quinta 29 Quarta 31, 
stud. in Dorpat (3230) oec. 33—36, Cand. 1838. Translateur 
des Saratowschen Comptoirs für ausländ. Ansiedler, Hofrath,
— früher succ. Lehrer an dem Institut für Forst- und Land- 
wirthschaft in Orenburg, Beamter für besond. Aufträge bei 
dem Kriegs-Gouverneur das., bei dem landwirthsch. Depart. 
des Minister, der Reichs-Domainen. f .
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972. Johannsohn, Christlieb Theodor, a. Dorpat, Quinta 29 — 
Tertia 32.. Zur Pharmacie»
973. Johannson, Carl Georg, a. Livl., Quinta 29 — Tertia 31. 
Zur Pharmacie*
974.Vielrose, Johann Eduard, a. Livl., Quarta 29 ■— Prima 33, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3333), stud. oec., med., jur.
34—40, Cand. Hofgerichts- und Rathsadvocat in Riga, Tit.-R.,
— früher succ. Tischvorsteher des livl» Kameralhofs, des Do- 
mainenhofs, Archivar desselben.
975. Stamm, Reinhold Friedrich, a. Livl., Quarta 29.
976. Roberg, Alexander, a. Narva, Quarta 29—31. Zur Handlung.
977a. Sacharow, Jacob, vide Nr. 1475.
977b. Mazonn, Julius Ferdinand, a. Riga, Tertia 29—30, stud. in 
Dorpat (3572) med. 36—43, Arzt. Professor an der Univer­
sität in Kiew, Staatsrath, Dr. med., — früher Arzt an dem 
Stadthospital in Kirilowsk, darnach auch a. d. Kiewo-Meshi- 
gorschen Fayence-Fabrik.
978. Brandt, Johann Adolph, a. Wolmar, Tertia 29 — Secunda 31, 
stud. in Dorpat (3027) oec., med. 32— 36, Arzt. Kreisarzt in 
Opotschka (G. Pleskau), — fr. Landarzt im G. Witebsk 
(Tonjemen), -j* 1856.
979. Palmzweig, Ludwig Adelmar Ernst Theophil, a. Weissenstein, 
Tertia 29 —  Secunda 30, stud. in Dorpat (2996) oec., med. 
31—39, Arzt. Ordinator an dem Kriegshospital in Reval, 
Hofrath, — früher Ordin. an dem Kriegshospital in Dünaburg, 
Arzt des mobilen Reserve-Parks der 1. Artill.-Brigade. f .
980. Zellinsky, Otto Friedrich, a. Livl., Tertia 29 — Prima 34, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3321), stud, oec. 34—38, Cand. 
Privatisirt in Dorpat, Coll.-R., — früher succ, Landwirth in 
Livl., Professor-Adj. in Gorigoretzk, Director der Wologda- 
schen Lehrferme, der landwirthsch. Lehrferme in Kasan.
981. Körw, Carl Bernhard, a. Dorpat, Tertia 29 — Secunda 34.
982. Christian!, Alexander Friedrich, a. Livl., Tertia 29 — Se­
cunda 32, stud. in Dorpat (3258) oec. 34—39. War succ. 
Hauslehrer in Livland und St. Petersburg und Lehrer an der 
Kreisschule in Walk, f  1865.
983. Smirnoi, Jwan, a. Werro, Tertia 29 — Secunda 32, stud. in 
Dorpat (3783) oec. 38—41, 43—44. War Lehrer an dem 
Gymnas. in Pleskau, — fr. Hauslehrer im G. Witebsk.
984. Koch, Ernst Adolph Florentin, a. Wolmar, Secunda 29 — 
Prima 30, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2912), stud. med.
31— 36, Dr. med. Stadtarzt in Walk, Coll.-R., —  früher 
freipractisirender Arzt in Wolmar, später in Lemsal, darauf 
ritterschaftlicher Arzt auf Trikaten. f  1867.
985. Girgensohn, Georg Reinhold Guido, a. Wolmar, Secunda 29
— Prima 30, c. t. m. zur Univers. Dorpat (2861), stud.. med.
30—33, 38— 40, Arzt. Stadt- und Polizeiarzt in Riga, Coll.-
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Ass., — früher Arzt des Badeorts Kemmern und des livl* 
Hofgerichts, f  1861*
986. Schoehl, Georg, a. St. Petersburg, Tertia 29—30.
987. Weidenbaum, Carl Moritz Gustav, a. Livl., Quinta 29—32, 
stud. in Dorpat (4823) pharm. 45—47. Apotheker in Skopin 
(G. Rjäsan). f  1850, in Borowitschi.
988. Stremer, Constantin Gottlieb, a. St. Petersburg, Tertia 29—30.
989. Unger, Otto Rudolph Samuel Heinrich, a. Livl., Quarta 29 —  
Prima 34, c. t, m. zur Univers. Dorpat (3382), stud. med.
35— 42, Arzt 1844. Stadtphysicus in Lemsal, Coll.-Ass,, — 
früher Landarzt in Livland (Allasch).
990. Schilling, John Friedrich, a. Livl., Tertia 29 — Prima 34, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3390), stud. theol* 35—39, 
grad. Stud. Prediger zu Neuermühlen und Westerotten in 
Livland, Propst des Rigaschen Sprengels, — fr. Hauslehrer 
in Ubbenorm-Pastorat bei Lemsal, sowie auf dem Gute Fehteln 
im Calzenauschen Kirchspiel.
991. von Zimmermann, Otto .Peter Woldemar, a. Riga, Quinta 29
—  Quarta 31. Ging zu seinen Eltern nach Cherson.
992. Holmblad, Franz Johann, a. Livl., Secunda 29 — Prima 31, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3025), stud. med. 32—34. 
Censor an dem Postamte in St. Petersburg, Staatsrath.
993. Tähder, Medardus Friedrich, a. Goldingen, Quinta 29— 30.
994. von Samson-Himmelstiern, Ferdinand Herman Claudius, a. Livl., 
Secunda 29—30, stud. in Dorpat (2836) phil., jur. 30. 
f  1831 im poln. Kriege.
995. Adolphi, Alexis Heinrich Carl, a. Livl., Tertia 29 — Prima 33, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3247), stud. med. 33—40, Arzt. 
Stadtarzt in Wenden, Coll.-R., — fr. Arzt auf dem Gute 
Arras und in Pernau, Kirchspielsarzt in Gross-Roop. Balti­
scher Dichter, f  17. April 1874.
996. Rothschild, Alexander Julius, a. Pernau, Tertia 29 — Prima 34, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3312), stud. med. 34— 40. 
Vorsteher eines Handlungshauses in Pernau. f  1846.
997. Erbe, Herman Eberhard, a. Wesenberg, Tertia 29 — Prima 33, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3455), stud. cam., jur., 35—38, 
Cand. 40, erhielt 1837 die silberne Medaille. Vorsitzer des 
Schlossvoigteiger. u. Schlossvoigt auf dem Dom zu Reval, 
Oberlandger.- und Rathsadvocat, Coll.-Ass. — fr. succ. Stadt- 
fiscal u. Advocat in Pernau, Secr. des luth. Consistoriums in 
St. Petersburg,] Secretair des wier-jerwschen Manngerichts.
998. von Sivers, Herman Georg Friedrich, a. Livl., Tertia 29— 30. 
Ging nach St. Petersburg in eine Militair-Anstalt.
999. Gronicka, Johann Ferdinand, a. Riga, Tertia 29 — Prima 33 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3226), stud. jur. 33—36, 37—38, 
grad. Stud. 38. Secretair des General-Consistoriums in St. 
Petersburg, Hofrath, —  fr. Privatlehrer, darauf Beamter in 
der Canzlei des General - Gouverneurs, ferner Secretair und
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weltlicher Besitzer des evang.-luth. Consistoriums in Moskau, 
f  1861.
1000. Girgensohn, Heinrich Herman, a. Livl., Tertia 29 — Prima 34, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3375), stud. med. 35— 40, 
Arzt 1843. Stadtarzt in Wolmar und Vorsteher einer Pri- 
vat-Irrenanstalt das., Coll.-E., — früher Arzt in St. Peters­
burg, Ordinator am Hospital für syphilitische Frauen, am 
Arbeiter-Hospital.
1001. Nippa, Ernst Theodor, a. St. Petersburg, Tertia 29 — Se­
cunda 31.
1002. Michelsen, Carl Eduard, a. Livl., Quinta 29 — Quarta 32, 
stud. in Dorpat (3497) pharm. 35—38, Pro v. Provisor des 
kaukas. Milit.-Bezirks zu Abcommandirungen, Hofrath, — 
früher in Apotheken in St. Petersburg, Moskau, Warschau.
1003. Lezius, Julius Adolph Eduard, a. Livl., Quinta 29— 32, 
Quarta 34 — Secunda 37, stud. in Dorpat (3979) oec. 39—43. 
f  als Stud.
1004. Lezius, Carl Woldemar, a. Livl., Quinta 29—32, Quarta 34 — 
Secunda 38, stud. in Dorpat (4048) jur. 40—44, Cand. 1848. 
Canzleibeamter des Civil-Gerichtshofes in St. Petersburg, 
Coll.-Secr. f  1852, in Dorpat.
1005. Zilchert, Carl Adalbert, a. Dorpat, Quinta 29 — ? 38, stud. 
in Dorpat (4096) oec. 40— 45, grad. Stud. Arrendator im 
G. Witebsk, Coll.-Secr., —  fr. Gehülfe des Bez.-Inspectors 
in Dorpat, darauf Landwirth in Livl. + 1869.
1006. Tetzlaff, Andreas Eduard, a. Dorpat, Quinta 29 — Prima 36, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3575), stud. theol. 36—40, 
grad. Stud. War Divis.-Prediger in Tomsk und Lehrer an 
dem Gymnas. das., lebte dann in Biga, Dorpat, auf Oesel, 
war darauf Hauslehrer in Pleskau. Privatisirt in Dorpat.
1007. Menthien, George, a» Dorpat, Quinta 29 — Tertia 31. Ging 
nach St. Petersburg in eine Apotheke.
1008. Kellner, Alexander Philipp, a. Dorpat, Quinta 29 — Quarta 31, 
stud. in Dorpat (4595) pharm. 44—45, Prov. Apotheker in 
Dorogobush (G. Smolensk), f  1866.
1009. Beck, Alexander Gustav, a. Livl., Quinta 29—30, stud. in 
Dorpat (3689) pharm., med. 37—45, Arzt 1853. Gymnasial­
arzt in Dorpat, Hofrath, — früher Kirchspielsarzt in Livland.
1010. Jahnentz, Carl Johann Georg, a. Dorpat, Quinta 29 — Se­
cunda 36, stud. in Dorpat (3748) med. 37—42, Arzt. Aelt. 
Arzt an dem Milit.-Hospital in Belostock., Hofrath, — fr. 
Begim.-Arzt, darnach Arzt an dem Cadetten-Corps in Brest- 
Litowsk.
1011. Körber, Otto Julius Benjamin, a. Livl., Quinta 29 — Prima 36, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3649), stud. phil. 37— 41. 
Oberlehrer an dem Progymnasium in Arensburg, Coll.-R., — 
früher Lehrer, dann Oberlehrer an der adel. Kreisschule das. 
f  186.3.
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1012. Lebedew, Paul, a. Dorpat, Quinta 29— 30. In die Dorpat- 
sche Kreisschule.
1013. von Sivers, Georg, a. St. Petersburg, Tertia 29 — Secunda 31. 
Ging nach St. Petersburg in ein Militair-Institut.
1014. Schubert, Christian Adolph, a. Dorpat, Quinta 29 — Prima 38, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3890), stud. med. 39—45, 
Arzt. War Arzt des Butyrskischen Infant.-Regim., darauf 
Arzt der 25. Inf.-Divis., Hofrath.
1015. Meyer, Jacob Heinrich, a. St. Petersburg, Ober-Tertia 29, 
Secunda 30 —  Prima 31.
1016. Bardels, Alexander Bernhard, a. Dorpat, Quinta 29 —  
Tertia 32.
1017. Schumacher, Gabriel, a. St. Petersburg, Quinta 29—30. 
In eine Privät-Anstalt.
1018. Letzenius, Ferdinand Theodor, a. Fellin, Quinta 29—30. 
Zur Handlung.
1019. Böhtlingk, Otto, a. St. Petersburg, Tertia 29 — Prima 32. 
In ein Institut in St. Petersburg.
1020. Sokolowsky, Paul Wilhelm, a. Walk, Secunda 29 —  Prima
32, c. t. m. zur Univers Dorpat (3104), stud. phil. 32—36. 
Hauslehrer in Livland, f  1847, in Dorpat.
1021. Berkowsky, Constantin, a; Dorpat, Quinta 29—31.
1022. Strandtmann, Alexander, a. Dorpat, Quinta 29—30.
1023. von Wulf, Maximilian Lothar, a. Wolmar, Secunda 29 — 
Prima 31, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3058), stud. jur.
32— 33. Kirchspielsrichter in Livland (Lennewarden), — 
früher Landger.-Assessor in Dorpat, f  1850.
1024. von Möller, Georg Reinhold, a. Narva, Tertia 29 — Secunda
31. In eine Militair-Anstalt.
1830,
1025. Petersen, Wilhelm Philipp, a. Dorpat, Tertia 30 — Prima
33, stud. in Dorpat (3394) med., jur. 35—42, Cand. 1844. 
Syndicus der Oberdirection des livl. Creditvereins, Secretair 
der livl. Oberlandschulbehörde, Hofger.-, Consistorial- und 
Rathsadvocat in Riga.
1026. Struve, Alfred Wilhelm, a. Dorpat, Tertia 30 —  Secunda 33.
1027. Struve, Otto Wilhelm, a. Dorpat, Tertia 30 —  Prima 35, stud. in 
Dorpat (3544) math. 36—39, Cand. Assistent an der Stern­
warte in Dorpat, Gehülfe des Directors, zweiter Astronom, 
Verwalter, Director der Central-Sternwarte in Pulkowa. 
Seit 1852 ordentlicher Academiker, war zugleich consultativer 
Astronom des Generalstabs und der Marine, Dr. phil. (St. 
Petersburg 41), Dr. hon. c. (Bonn 68), Geheimrath.
1028. Hehn, Reinhold Alexander Ludwig, a. Livl., Tertia 30 — 
Prima 34, c. t. m. zur Univers. Dorpat (330.7), stud. med.
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34—39, Arzt. Kirchspielsarzt in Estland (Jewe), Coll.-R.,
—  früher Landarzt in Livland (Anzen), f .
1029. Baron Hoyningen-Huene, Herman Theodor, a. Dorpat, Tertia
30 — Prima 34, stud. in Dorpat (3422) oec. 35—38. Guts­
besitzer in Livland (Nawwast und Lelle), Kirchenvorsteher 
von Gross- St. Johannis, — früher succ. Landger.-Assess., 
Ordnungsrichter in Eellin, Assessor der estn. Distr.-Direct. 
des livl. Creditvereins.
1030. Schoeler, Carl, a, Peruau, Tertia 30 — Prima 35, c. t. m. 
zur Univ. Dorpat (3472), stud. med., jur. 35—38, Cand. 
Hofgerichts-Advocat in Dorpat, f  10. October 1847.
1031. Kuhlberg, Jacob Gotthard Heinrich, a. Estl., Quarta 30 — 
Tertia 32.
1032. Passover, Adolph, a. Galizien, Quinta 30.
1033. Stockmar, Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 30—31. 
Wollte Buchbinder werden.
1034. Thörner, Georg Leopold, a. Dorpat, Quinta 30—31. Zur 
Pharmacie.
1035. Vogt, August Wilhelm, a. Oberpahlen, Quarta 30 —  Prima
34, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3316), stud. med. 34—39, 
Arzt, Stabsarzt 1844 (Charkow). Arzt am Gymnasium in 
Minsk, Coll.-R., — fr. Bataillons-Arzt beim Schlüsselburg- 
schen Jägerregiment, ält. ordinirender Arzt beim Kriegshos­
pital in Minsk.
1036. Baeuerle, Alexander Magnus, vide Nr. 1067.
1037. Basiener, Theodor Friedrich Julius, a. Livl., Quinta 30 — 
Prima 36, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3555), stud. med., 
Nat.-W. 36—40, Cand., erhielt 3839 die silberne Medaille. 
Inspector des botan. Gartens der Univers. Kiew, Hofrath, 
Dr. phil., — früher angestellt bei dem botan. Garten in St. 
Petersburg, machte eine wissensch. Reise nach Chiwa, dann 
Gehülfe des Inspectors der Landwirthsch. in den südl. Gouv. 
f  1862, in Wien.
1938. Stern, Carl Wilhelm, a. Mitau, Quinta 30— 31, stud. in 
Dorpat (3884) oec. 39—40. Lehrer an einem Progymnasium 
in St. Petersburg, Hofrath, — fr. Lehrer an dem 5. Gym­
nasium das.1
1039. Baron von der Pahlen, Friedrich Casimir, a. Livl., Quinta
30 —  Secunda 37. Bezirks-Inspector der livl. Accise- 
Yerwaltung.
1040a. Beyer, Eugen, vide Nr. 1049*
1040b. GrÖnberg, Friedrich, a. Livl., Quinta 30 — Prima 37, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3803), stud. phil. 38—42, grad. 
Stud. 1849. Verwaltete Güter der Fürstin Bagration, zuletzt 
Förster des Grafen Bobrinsky in der Nähe des Fleckens 
Smela (G. Kiew), f  1855, zu Salnikow (G. Witebsk).
1041. Samoilow, Leo, a. Kiew, Quinta 30— 31. Ging nach Kiscbi- 
new, um Privatunterricht zu nehmen.
1042. Wiedemann, Carl Friedrich August, a. Dorpat, Quinta 30 — 
Secunda 37, stud. in Dorpat (4171) oec. 41—45, grad. Stud. 
Secretair, vorher Beamter für bes. Aufträge bei dem Chef des 
Eigaschen Zollbezirks, Coll.-Ass., — früher Schriftführer des 
russ.-preuss. Grenz-Commissars.
1043. Higginbothom, William, a. St. Petersburg, Tertia 30 — 
Prima 33, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3228), stud. phil., 
med. 33—38, Arzt 1841, Dr. med. 4847 (in St. Petersburg). 
Mitglied der Sanitäts-Commission und Medicinal-Inspector 
des Alexander-Newsky-Stadttheils, wirkl. Staatsrath, — früher 
Hofarzt und Arzt am Hospital der barmherzigen Schwestern, 
bei den Invaliden, bei der Brüderschaft der Roshestwens- 
kaja-Kirche in St. Petersburg.
1044. Sommer, Carl Samuel, a. Riga, Quinta 30—31. In das 
Gymnasium illustre zu Mitau.
1045. Petersenn, Anton Johann, a. Livl., Quinta 30 — Prima 37, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3738), stud. oec. 37—43, Cand. 
1845* Secretair des Rathes in Wenden, Notair des Ober- 
kirchenvorst.-Amtes, Coll.-Ass., —  früher Schriftführer der 
Rigaschen Bezirks-Verwalt., dann Gehülfe des Wendenschen 
Bez.-Inspectors.
1046. Trautmann, Arthur Adelbert, a. Dorpat, Quarta 30.
1047a. von Möller, Georg, vide Nr. 1476..
1047b. Forbriecher, Heinrich Friedrich, a. Dorpat, Quinta 30—31. 
Zur Pharmacie.
1048. Forbriecher, Otto Friedrich, a. Pernau, Quinta 30—31.
1049 (1040). Beyer, Eugen, a, Werro, Quarta 30 — Secunda 34.
1050. Schwanck, Theodor Ferdinand, a. Livl., Quinta 30 — Prima
38, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3855), stud. med. 38—44, 
Dr. med. 1847. Oberarzt an dem Marine-Hospital in Kron­
stadt, —  früher stellv. Stadtarzt, darauf aelt. Ordinator an 
demselben Hospital.
1051. Poll, Johann Heinrich, a. Narva, Quinta 30—31.
1052. von Rauch, Carl Justus, a. St. Petersburg, Gross-Tertia 30
— Prima 33.
1053. Schäfer, Wilhelm Gustav, a. Curl., Tertia 30 — Prima 36, 
stud. in Dorpat (3692) oec. 37—42. Cassirer u. Executor 
des curl. Domainenhofs, Tit.-R. f  1864.
1054. Blessig, Carl, a. St. Petersburg, Secunda 30 — Prima 33, 
c. t. m. entlassen.
1055. Keller, Friedrich Wilhelm, a. Livl., Tertia 30—31.
1056. von zur Mühlen, Justus Johann, a. Livl., Tertia 30 — Se­
cunda 33, stud. in Dorpat (3371) oec. 35—38. Gutsbesitzer 
in Livland (Eigstfer), Kirchspielsr.-Subst. + 1847, in Pisa.
1057. Staeger, Jacob Ludwig, a. Libau, Tertia 30 —  Prima 33, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3189), stud. med. 33— 36, 
Arzt 1840. Stadtarzt in Windau, Hofrath, Dr. med.
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1058. Heymann, Moritz Lachmann, a. Libau, Tertia 30 — Prima
33. f  22 Februar 1833 als Primaner.
1059. Carlsen, Alexander Woldemar, a. Livl., Tertia 30 —  Se­
cunda 34. Zur Landwirtschaft.
1060* Kraack, Alexander Woldemar, a, Dorpat, Tertia 30 — Prima
35, stud. in Dorpat (3490) cam., med. 35—41, Arzt Stadt- 
Physicus in Narva, Hofrath, —  früher Arzt in Pleska.u, dar­
nach Stadtarzt in jNToworshew.
1061. Tenner, Carl Wilhelm, a. Livl., Tertia 30 —  Secunda 36, 
stud. in Dorpat (3620) cam., jur. 36—44, grad. Stud. Kreis- 
fiscal-Gehülfe in Dorpat, vorher in Wenden, Tit.-ß., —  
früher Schriftführer der Fellinschen, dann der Dorpatschen 
Bez.-Verwaltung.
1062. Lachmann, Carl Heinrich, a. Fellin, Tertia 30 — Prima 37, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3732), stud. theol. 37—42. 
Privatisirt in Fellin, —  früher Hauslehrer in Livlaud (bei 
Fellin).
1063. Prehn, Carl, a. St. Petersburg, Tertia 30 —  Prima 35, stud. 
in Dorpat (3351) dipl., med.,- oec. 36—39. Privatisirt in 
St. Petersburg, — fr. Kaufmann, dann auf der Stieglitzschen 
Zuckerfabrik das.
1064. Sinowjew, Alexander, a. St. Petersburg, Tertia 30 — Prima
35, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3475), stud. med., phil.
35—41, Cand. Friedensrichter im G. St. Petersburg, Hof­
rath, — fr. Controlleur des Kameralhofs in St. Petersburg.
1065.. Brackmann, Julius Johann, a. Fellin, Quinta 30—31.
1066. Gebhardt, Georg Constantin, a. Livl., Quarta 30—32, stud. 
in Dorpat (3939) pharm. 39—40. Prov. Apotheker in Pe- 
trosawodsk.
1067 (1036). Baeuerle, Alexander Magnus, a. Dorpat, Quinta 30, 
Quarta 30 —  Prima 35, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3505), 
stud. med. 36—41, Arzt. Arzt in Dorpat. Staatsrath, — 
früher succ. bei der baltischen Flotte, Stadtarzt im Rjäsan- 
schen, im Pleskauschen Gouv., Ober-Arzt des Domainenhofs 
in Pleskau.
1068. Nöschel, Eduard Carl, a. Fellin, Quinta 30—32, stud. in 
Dorpat (4415) pharm, 43—44, Prov. Aelt. Gehülfe in der 
Hofapotheke in St. Petersburg, Hofrath.
1069. Paulmann, Woldemar Bernhard, a. Livl., Quinta 30—32. 
Landwirth in Livland, f  1879, in Dorpat.
1070. Romanow, Johann Andreas, a. Walk, Tertia 30 —  Secunda
33, stud. iu Dorpat (3392) dipl., jur. 35—37, Cand. 1839. 
Gehülfe des Präsidenten des Gouvern .-Gerichts in Jenisseisk, 
Staatsrath, — früher Beamter des Justiz-Minist., dann Rath 
des Olonetzschen Gerichtshofs für bürgerl. und peinliche 
Sachen.
1071. Heller, Friedrich Leonhard, a. Livl., Tertia 30 — Prima 36, 
stud. in Dorpat (3662) oec., med» 37—42, Arzt 1845. Ge-
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hülfe des Directors des zoolog. Cabinets der Univers. Dorpat, 
t  1846.
1082. Kauzmann, Carl August, a. Dorpat, Prima 30—31. Zum 
Militair.
1073. von Roth, Carl Philipp* Herman, a. Dorpat, Tertia 30 — 
Prima 34, stud. in Dorpat (3423) cam. 35—37. Gutsbesitzer 
in Livland (Langensee), war auch Kirchspielsrichter.
1074. Weyrich, Carl Woldemar Nicodemus? a. Livl., Tertia 30—33.
1075. Donat, Wilhelm, a. Moskau, Tertia 30—32.
1831»
1076. Bergmann, Carl Gustav, a. Livl., Secunda 31 — Prima 34, 
c. t. m. zur Univers. entlassen.
1077. Jäsche, Gottlieb Emanuel, a. Dorpat, Quinta 31 — Prima 40,
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4087), stud. med. 40—47, 
Dr. med. Arzt an dem 1. Milit.-Landhospital in St. Peters­
burg, Arzt des Borodirioschen Eegiments in Moskau, Stabs­
arzt des Butyrschen Jägerregiments in der Krim, Augen­
arzt in Moskau, zugleich Ordinator am Marien-Hospital und 
dem Findelhause, älterer Arzt an dem letztem, seit 1873 
pensionnirt, freipractisiren der Augenarzt in Dorpat, Staatsrath.
1078. Dreyer, Leopold Georg Eduard, a. Livl., Quinta 31 — 
Quarta 34,
1079. Freundling, Peter Bobert, a, Oberpahlen, Quinta 31—33, 
stud. in Dorpat (4520) pharm. 43—44, Provisor. Verwalter 
einer Apotheke in Wytegra (G. Olonetz).
1080. Bruun, Georg, a. St. Petersburg, Tertia 31 — Prima f36, 
stud. in Dorpat (3580) dipl., med. 36—44, Arzt. Arzt bei 
dem 6. Bezirk der Wege-Commun,, in Saratow, Hofrath.
1081. Pabo, Carl Adolph Bobert, a. Dorpat, Quarta 31—32, stud. 
in Dorpat (3761) pharm. 37—39, Prov. 1842. Beamter für 
bes. Auftr. bei dem Medic.-Depart. des Kriegs-Minist., 
Staatsrath, Dr. phil., Apotheker, — früher succ. Vorsteher 
einer Kronsapotheke bei den Sergiewschen Mineralquellen 
(G. Orenburg), in Mohilew, in St. Petersburg bei dem Ober- 
hofhospital, Verwalter der Heeres-Apotheke der donischen 
Kosaken (in Nowotscherkask).
1082. Sonn, Johann Victor, a. Dorpat, Quinta 31.
1083. Beyer, Johann Carl Georg, vide Nr. 1314.
1084. Pfannstiel, Georg Alexander, a. Eiga, Tertia 31.
1085. Rothe, August Julius, a. Dorpat, Quinta 31 — Tertia 35, 
stud. in Dorpat (3831) med., oec. 38—43. Bürgermeister, 
vorher Eathsherr in Walk, — früher Arrendator in Livland.
1086. von Lesedow, Wilhelm^ Beinhold, a. Estl., Tertia 31 —  
Prima 34, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3308), stud. jur. 
34—37. Im Auslande.
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1087a. Treuer, Bomeo, vide Nr. 1477»
1087b. von Rosen, Carl Wilhelm, a. Estl., Quarta 31—32. In die 
Bitter- und Domschule zu Beval.
1088. Michelsohn, Beinhold Friedrich, a. Livl., Tertia 31 — Se­
cunda 32, stud. in Dorpat (3262) cam. 34—38. Tischvor­
steher der livl. Gouv.-Begierung, — fr. Beamter der Forst­
Bezirksverwaltung in Dorpat, f  1856.
1089. Wehrmann, Woldemar, a. Kursk, Quinta 31—33.
1090. Schlossmann, Carl Johann Georg, a. Fellin, Secunda 31—32. 
Ging nach St. Petersburg in eine Militair-Anstalt.
1091. Grewingk, Edelhard Friedrich, a. Fellin, Secunda 31 — 
Prima 34, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3303), stud. med. 
34—38, Arzt 1842. Kreisarzt in Arensburg, Coll.-B., —  
früher Arzt bei dem Arbeiterhospital in St. Petersburg, 
dann Kreisarzt in Walk, privatisirte darauf in Dorpat.
1092. Baron de Chaudoir, Maximilian, a. d. G. Kiew, Secunda 31 — 
Prima 33, c. t. m., stud. im Auslande.
1093. Graf Sievers, Carl Jacob Georg, a. Livl., Secunda 31—32.
1094. von Dahl, Woldemar, a. Biga, Secunda 31 — Prima 33, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3266), stud, med. 34— 38, 
Arzt 1840. Privatisirte in Livland, bei Biga, — früher 
Landarzt in Livland (Allasch), dann Arzt in Biga. + 18. 
Juli 1868.
1095a. Korttmann, Leopold Wilhelm, vide Nr. 1478.
1095b. von Hanke, Julius Johann Jgnaz, vide Nr. 1549.
1096. Lenz, Carl Eduard, a. Dorpat, Quinta 31 — Prima 38,
c. t.,.m. zur Univers. Dorpat (3862), stud. med. 38—43, 
Dr. med. 1850. Arzt für bes. Aufträge bei dem Ministerium
d. Inn., Staatsrath, — früher succ. Landarzt im G. Tambow, 
machte als Arzt auf einem Schiffe der russ.-amerik, Handels­
gesellschaft eine Beise nach Sitka, Arzt bei dem Pawlow- 
schen Cadettencorps, Ordinator an dem Obuchowschen Ho­
spital in St, Petersburg, war zu dem Congress in Constanti- 
nopel in Betreff der Cholera deputirt.
1097. Menthien, Alexander, a. Dorpat, Quinta 31 — Secunda 35. 
Ingenieur-Obrist in St. Petersburg.
1098. Böckel, Carl, a. St. Petersburg, Quarta 31—32.
1099. Böckel, Alexander, a. St. Petersburg, Quarta 31—33.
1100. von zur Mühlen, Ernst, a. Livl., Quinta 31—32, stud. in 
Dorpat (4220) cam., oec. 41—46, grad. Stud. Friedensrichter 
im Innern des Beichs, Staatsrath, — früher succ. Landwirth 
im Innern des Beichs, Bez.-Inspector der Beichsdomainen im 
G. Samara, Dirigirender des Domainenhofs in Perm.'
1101. Christiani, Georg Heinrich Friedrich, a. Dorpat, Quinta
31 — ? 36. Provisor im Innern des Beichs.
1102. Mehner, Eduard Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 31 — Tertia 36, 
stud. in Dorpat (4752) pharm. 45—46. Angestellt bei den
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Wolga-Fischereien, —  früher in einer Apotheke in Astrachan, 
darauf Verwalter einer Apotheke in Irkutsk.
1103. Fricke, Robert Andreas, a. Livl., Quinta 31— 33. Erlernte 
die Uhrmacherkunst, war später Mitbesitzer einer Eisen- 
giesserei in St. Petersburg, f.
1104. Punschei, Carl Eduard, a. Livl., Tertia 31 — Prima 35, 
stud. in Dorpat (3502) phil., theol. 36—40, grad. Stud. 
Prediger in Wenden, früher Pastor-Adj. das.
1105. Norden, August Herman, a. Dorpat, Quinta 31 — Prima
39, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3953), stud. med. 39—45, 
Arzt; Accouch. 1857. Accoucheur der Medic.-Abth. der 
Saratowschen Gouv.-Verwaltung, Coll.-R., — früher Arzt an 
dem Stadthospital in Jamburg, dann Kreisarzt das.
1.106. Dreyer, Friedrich Reinhold, a. Livl., Quinta 31 —  Quarta 34.
1107. Enmann, Alexander Ferdinand, a, Wolmar, Quarta 31 — 
Secunda 34, stud. in Dorpat (4056) pharm. 40—41, Apoth. 
1845. Insp. d. Nicolai-Kinderhospitals in St. Petersburg, 
Coll.-Ass,, —  fr. in einer Apotheke in Werro.
1108. Lanting, Burchard, a. Riga, Secunda 31 — Prima 35, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (3474), stud. oec. 35— 37, 39—40, 41, 
Cand. 41. Gutsbesitzer in Livland (Kemmershof), Husaren-
^ Cornet a. D. f.
1109. Pacht, Herman Georg Meinhard, a. Wolmar, Secunda 31 — 
Prima 34, c. t. m. zur Univers. Dorpat (.3381), stud, phil., 
theol, 35— 40, grad. Stud. Prediger zu Kockenhusen und 
Kroppenhof in Livland, — früher Hauslehrer in Pollenhof 
im Fellinschen und in Trikaten-Pastorat.
1110. Weyrich, Carl Victor Rufus, a. Livl., Quarta 31 — Prima
37, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3800), stud. med. 38—44, 
Dr. med. 1853. Professor an der Univers. Dorpat, Staats­
rath, — früher Stadtarzt in Solwytschegodsk, darnach Arzt 
an dem Ustjugschen Bezirks-Krankenhause. f*
1111. Kern, Jacob Wilhelm, a. St. Petersburg, Tertia 31 — Prima
35. c. t. m. zur Univers, Dorpat (3479), stud. med. 35— 38, 
grad. Stud, 1846. Advocat in St. Petersburg.
1112. Masing, August Georg, a. Livl., Quarta 31— 33.
1113. Tutschew, Nicolai, a, d. G. Smolensk, Prima 31—32, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (3142), stud. St.-W. 33—38, Cand 40. 
Mitglied des Conseils d. Apanage-Depart., wirkl. Staatsrath,
— fr. succ. Beamter imJFinanz-Minist., Abth.-Chef im Kriegs- 
Minist., im Apanage-Depart,
1114. Baron Nolcken, Carl Georg, a. Livl., Tertia 31—33. f  
7, Januar 1833, als Tertianer.
1115. Schwede? Theodor, a. Livl., Quinta 31 — Quarta 34,
1116. Schwede, Adalbert, a. Livl., Quinta 31 — Quarta 34.
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1832.
1117. Sommer, Heinrich Wilhelm, a. Pernau, Tertia 32 — Prima 
36, stud. in Dorpat (3651) cam., med. 37— 39. Apotheker 
in Kostroma.
1118. Sohönrock, Eduard Friedrich, a. Dorpat, Tertia 32 — 
Prima 36, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3638), stud. phil. 
37— 41, Cand., erhielt 1837 die goldene Medaille, desgleichen 
1838 und 1839. Privatlehrer in Dorpat.
1119. Lenz, Christian Heinrich Friedrich, a. Livl., Tertia 32 — 
Prima 37, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3719), stud. theol. 
37—43, grad. Stud. Prediger zu Saara in Livland, Propst,
— früher Hauslehrer iu Curland. f  19. December 1869, in 
Dorpat.
1120. Lenz, Alexander Gustav Leopold, a Livl, Tertia 32 — 
Prima 37, c. i  m. zur Univers. Dorpat (3718), stud. med.
37— 44. Arzt an dem Stadthospital in Wologda, Coll.-R., — 
fr. Stadtarzt in Kadnikow (G, Wologda).
1121. Sticinsky, August Joseph Friedrich, a. Dorpat, Tertia 32 — 
Prima 37, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3733), stud. med.
37—43. f  als Stud.
1122. Struve, Peter Albert Hermann, a. Altona, Tertia 32 — Prima
36, stud. in Dorpat (3616) med., oec. 36—41, Cand. Chef 
der Regulirungs-Commiss. für die Ostseeprovinzen in Riga, 
Staatsrath, — fr. succ. bei verschied. Cataster-Commiss. im 
Innern des Reichs, jüng. Mitglied der Cataster-Commiss. in 
Nowgorod, Gehülfe des Chefs der Cataster-Commiss. in Samara.
1123. Langel, Johann Robert, a. Estl., Quinta 32 — Quarta 34.
1124. Freudenreich, Heinrich Friedrich Julius, a. Dorpat, Quinta 
32 — Quarta 35. f  im December 1835 als Quartaner.
1125. Kolbe, Julius Alexander Emanuel, a. Liv.., Quarta 32 —  
Prima 37, c. t  m. zur Univers. Dorpat (3805), stud. theol.
38—41, grad. Stud. Prediger zu Werro. + 1850.
1126. Schulz, Carl August Woldemar, a. Livl., Quinta 32 — Prima
39, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3946), stud. med. 39— 45, 
Dr. med. 1850. Arzt in Dorpat Coll.-Ass., — fr. succ. 
Ordinator an dem Milit.-Hospital in Wiburg, Arzt der Festung 
Sweaborg, Militairarzt in Helsingfors und Hongöudd, Kreisarzt 
in Dorpat, f  21. September 1874, in Rothenburg bei Rigä.
1127. von Magnus, Rudolph, a. Livl., Tertia 32 — Secunda 35.
1128. von Magnus, Paul, a. Livl., Tertia 32 —  Prima 36, stud. 
in Dorpat. (3819) dipl,, jur. 38—42, Cand. Stadtsecretair in 
Friedrichstadt, Tit.-R., —  früher Arrendator in Curland, 
darnach Kirchspielsger.-Adj. in Livland (Kr. Wenden).
1129. Laursohn, Friedrich Theodor, a. Livl., Ober-Quarta 32 — 
Tertia 33, stud. in Dorpat (3298) cam. 34—37. f  als Student.
1130. Kreutzmann, Carl Theodor, a. Wenden, Ober-Quarta 32 r— 
-Prima 36, c. t. jn. zur Univers. Dorpat (3557),. stitd. med.
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36—42, 44, Arzt 1844* Arzt in den Saratowschen Colonien, 
Coll.-Ass., — früher Arzt in Wolmar. +.
1131. Thörner, Ludwig August, a. Dorpat, Quinta 32 — Prima 39, 
c. i  m. zur Univers. Doiyat (4018), stud. phil., theoL 40—44, 
grad. Stud. Prediger in Pensa, — fr. succ. Propst-Adj. im 
südl. Russland, Prediger der Catharinenfeldschen Colonie in 
Transkaukasien, Inspector und Lehrer der Kreisschule in 
Tuckum.
1132. Treuer, Carl August,, a. Dorpat, Ober-Quinta 32 — Prima 
38, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3887), stud. med. 39— 46, 
Arzt, f  1846, in Dorpat.
1133. Christiani, Martin Arnold, a. Dorpat, Quinta 32 — Tertia 36. 
War Stadtbuchhalter in Dorpat, f  um 1860.
1134. Jäger, Alexander August a. Dorpat, Quinta 32 — Tertia 37. 
Wurde Hauslehrer, f.
1135. Häussler, Theodor Johann, a. Livl., Gross-Tertia 32 — Prima
34, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3379), stud. theol. 35—39, 
grad. Stud. Prediger zu Ascheraden in Livland, Propst, f  
13. Februar 1865.
1136. Tideböhl, Theodor, a. Reval, Ober-Tertia 32 — Prima 36, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3560), stud. med. 36—43, Arzt
1845. Arzt an dem Cadettencorps in Woronesh, Hofrath, — 
fr. Arzt an einem Kronshospital in Moskau, darnach an dem 
Stadthospital in Woronesh. f  1863.
1137. Baron Engelhardt, Rudolph, a. Livl., Secunda 32 — Prima 36, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3683), stud. jur. 37— 39. 
Secretair des Kreisger. in Lemsal. t  1858.
1138. Mühlberg, Magnus, a. Estl., Quinta 32 — Tertia 36, stud. 
in Dorpat (3989) dipl., oec. 39—43. War Hauslehrer in 
St. Petersburg, f.
1139. Carlsen, Carl Leopold, a. Livl., Quarta 32 — Prima 37, 
stud. in Dorpat (3828) cam. 38—43, Cand. Chef der Rentei- 
Abth. des. curl. Kameralhofs, Hofrath, — früher Tischvorst, 
des Kameralhofs in St. Petersburg, dann Buchhalter in der 
Canzlei der Reichscontrolle.
1140. Carlsen, Robert Ferdinand, a. Livl., Quarta 32 —  Secunda 
38. Stadttheils-Pristaw in Dorpat, Coll.-Ass.
1141. Wasem, Philipp Nicolaus, a. Riga, Quinta 32—35, stud. in 
Dorpat (4325) cam. 42—45. f  als Stud.
1142. von Berg, Balthasar, a. Riga, Tertia 32 — Prima 36, c. t. m. 
entlassen.
1143. Golowin, Johann, a. Twer, Tertia 32, stud. in Dorpat (3186) 
dipl. 33—36, Cand. 1839. Im Auslande.
1144. Kymenthal, Paul Oscar Alexander, a. Livl., Quinta 32 — 
Secunda 40. Apotheker in Moskau.
1145. Duhmberg, Otto Carl Georg Beiiihold, a. Livl., Quinta 32 
Prima 39, c. t. m. zur Uniyers. Dorpat (4019), stud. med.
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40—45, Dr. med. 1856. Inspector des Medic.-Wesens der 
Altaisch. Bergverwalt., Staatsrath, —  früher Arzt in Barnaul.
1146. von Lerche, Georg Ludwig Wilhelm, a. St. Petersburg, Ober- 
Tertia 32 — Prima 36, stud. in Dorpat (3547) dipl. 36—37. 
Director und Hauptdoctor einer Augenheilanstalt in St. Peters­
burg, Staatsrath, —  fr. auch Arzt bei der Reichsschulden- 
tilgungs-Commiss. f .
1147. von Lerche, Theodor August, a. St. Petersburg, Ober-Tertia 
32 — Secunda 34.
1148. Ammon, Alexander Georg, a. Rjäsan, Tertia 32 — Prima
35, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3473), stud. med. 35—42 
und 43, Arzt 1844, absolvirte 1847 das Doctor-Examen. Arzt 
in Dorpat, — früher Assistent der therapeutischen Klinik 
der Univers. Dorpat.
1149. Matwejew, Alexander, a. Moskau, Secunda 32—33, stud. in 
Dorpat (3280) cam., dipl. 34—39.
1150. Sederholm, Carl Julius Agathon, a. Charkow, Quarta 32 — 
Tertia 34.
1151. Sokolowsky, Emil Georg Herman, a. Livl., Quarta 32 — 
Prima 36, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3641), stud. theol.
37—41 u. 42, grad. Stud. 42. Prediger an der Gertrud­
kirche in Riga, — fr. succ. Hauslehrer, Prediger zu St. 
Matthiae, zu Luhde-Walk, zu Ronneburg, f  31. Mai 1869.
1152. Kienast, Carl Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 32 — 
Prima 38, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3864), stud. med.
38—45, Dr. med. 1847, Operateur 1853. Arzt in Saratow, 
Staatsrath, — fr. succ. Bataill.-Arzt des Grenad.-Regim. 
Franz Carl, Arzt im 4. Kr. der Ackerbau treibenden Solda­
ten (G. Nowgorod), Stabsarzt des Nisowschen Infant.-Regim., 
Medic.-Inspector in Irkutsk, privatisirte darauf in Dorpat, 
•f 1869, in Saratow.
1153a. Bohm, Herman Johann, vide Nr. 1463.
1153b. Anders, Conrad Constantin, a. Dorpat, Tertia 32 — Prima
38, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3901), stud. phil., theol.
39—44. grad. Stud. Prediger zu Peude auf Oesel. f  1859.
1154. Jäger, Carl Johann Jacob, a. Livl., Quinta 32 — Quarta 35.
1155. Prahm, Johann Ernst Ferdinand, a. Pernau, Tertia 32—33.
1156. Rothschild, August Fromhold, a. Pernau, Tertia 32 —  Prima
36, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3626), stud. med. 37—42, 
Arzt. Arzt im Milit.-Ressort, Tit.-R., —  fr. succ. Stadtarzt 
in Porchow, Cholm, Jamburg. f.
1257. Fedorow, Nikolai, a. Pensa, Quinta 32—33. Wurde Militär.
1158. Hennmgson, Constantin -Eduard, a. Dorpat, Tertia 32— 34, 
stud. ’ iu Dorpat (4269) pharm. 41— 43, Prov. In einer Apo­
theke in St. Petersburg, f  1847, in Dorpat.
1159. Tomson, Johann, a,. Livl., Quinta 32—33. Wurde Land- 
wirth. -f\
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1160. Ströhmberg, Albert Fridolin, a. Fellin, Tertia 3 2 — ? War 
Kreis-Fiscal in Fellin, früher Lehrer in Wladimir. Ver­
schollen.
1161. Meier, Carl Albert, a. Fellin, Tertia 32 — Prima 38, c. t. m. 
entlassen.
1162. Biosfeld, Paul Otto, Tide Nr. 1378.
1163. Baeuerle, Adam Gotthard Hugo, a. Walk, Tertia 32 — 
Prima 38, c. t. m. zur Univers- Dorpat (3891), stud. med.
38— 45. Privatisirte in Riga, früher in Dorpat, f  1852.
116*4. von Tiemroth, Oscar, a. Friedrichstadt, Quinta 32, Quarta 
34 — Secunda 36.
1165. Nieländer, Julius Alexander, a. Livl., Quinta 32 — Tertia 37. 
Zur Pharmacie.
1166. Gerchen, Carl Alexander, a. Fellin, Quinta 32 — Quarta
35. stud. in Dorpat (4185) pharm. 41—42, Provisor, Ver­
walter einer Apotheke in Spask (G. Tambow). f.
1167. Plähn, Wilhelm Alexander Gottlieb, a. Dorpat, Tertia 32 — 
Prima 38, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3870), stud. med., 
cam., jur. 38— 43, grad. Stud. Privatisirt in Wenden, Tit.-R.,
—  fr. Schriftführer der Bez.-Verwalt. in Arensburg, dann 
Tischvorsteher des livl. Domainenhofs.
1168. Jauchzy,. Carl Heinrich Johann, a. St. Petersburg, Tertia 32
— Prima 36, stud. in Dorpat (3546) dipl., med. 36—44, 
Arzt 1849, erhielt 1841 die goldene Medaille, 1842 zwei u. 
1843 eine silberne Medaille. .Arzt in St. Petersburg, ColL-R.,
— fr. succ. Kreisarzt in Gdow, Stadtarzt in Zarskoje-Selo, 
in Balta.
1169. Falkenberg, Albert Alexander, a. Livl., Quinta 32 — Tertia
36. Inspector und Lehrer am adl. Gymnasium in Kursk, — 
fr. succ. Apothekergehulfe, Militair, Hauslehrer.
1170. Falkenberg, Constantin Julins, a. Livl., Quinta 32 — Tertia
37. Kaufmann 1, Gilde und Rathsherr in Dorpat, war auch 
Director' der Stadt-Bank das.
1171. Bedell, Wilhelm Robert, a. Mitau, Tertia 32—33.
1172. Schmidt, Benjamin Theodor Constantin, a. Wenden, Tertia 
32 — Prima 36, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3566), stud. 
phil. 36—41. Gehülfe des Professors des landwirthsch. In­
stituts bei St. Petersburg, Staatsrath, Mag. phil., — fr. 
Inspectör jjdes ehem. Cabinets d. Universität Dorpat, dann 
jüngerer Prof. an dem laudw. Institut in Gorigoretzk.
1173. Dyrssen, Carl Friedrich Christian, a. St. jPetersburg, Tertia 
32 —^  Prima ?, stud. in Dorpat (3496) med. 35—40, Arzt
- ; 1843. Privatisirt im Auslände (Carlsruhe), Hofrath, — fr. 
Arzt in • St. Petersburg, dann Prosector uud Professor an 
dem Veterinair-Institut in Dorpat.
1174. Kymerithal,f;Gustav Wilhelm Reipbold Emil, a. Livl., Quinta
32 — Quarta 36.
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1175. Früauf, Carl Heinrich Eduard,’ a. d. Gr. Saratow, Tertia 32
— Prima 36, c. t. m. zur TTnivers. Dorpat (3576), stud. 
theol. 36—41, grad. Stud. Divisions-Prediger in Orenburg 
und bei dem abgesond. Orenburgschen Corps.
1176. Strauch, Johann Anton Theedor, a. Livland, Quinta 32
— Secunda 40. Lehrer an einem Gymnasium im Innern des 
Reichs.
1177a. Masing, Otto Johann, vide Nr. 1181;
1177b. Krüger, Richard Demetrius, a. Moskau, Tertia 32 — Se­
cunda 35, stud. in Dorpat (3553) dipl. 36—37. Hospitalarzt 
in Moskau, f«
1833.
1178. Cambecq, Leo Johannes, a. Riga, Quarta 33— 34. Ging mit 
seinem Vater nach Kasan.
1179. Jäsche, Benjamin Julius, a. Dorpat, Quinta 33 — Prima 43, 
c. t. m. zur Uuivers. Dorpat (4513), stud. jur. 43—48, Cand. 
Gehülfe des Directors der Apanage-Güter im G. Simbirsk, 
Staatsrath, — fr. Beamter für bes. Auftr. bei dem Civil-Gouv. 
in Nishny-Nowgorod, diente, in das Departement der Apanagen 
übergeführt, succ. in Orel und Sarapul. j  4. December 1871, 
in Simbirsk.
1180. Schultz, Ludwig Woldemar, a. Livl., Quinta 33 —  Prima
40, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4154), stud. med. 41— 43. 
Hauslehrer in Helsingfors, fr. im südl. Russland, Dorpat, 
Sweaborg. f  1854.
1181 (1177a). Masing, Otto Johann, a. d. G. Witebsk, Quarta 32 
Prima 37, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3841), stud. jur.
38—43, Cand. Tischvorst, in der Canzlei des Curators des 
Dorpatschen Lehrbezirks, ColL-Ass. f  1855.
1182. Hagen, Carl August, vide Nr. 1490.
1183. Raack, Alexander Robert, a. Dorpat, Quinta 33, Tertia 35. 
Zur Pharmacie.
1184. Burgwitz, Carl Leopold, a. Narva, Quinta 33—34. Zur 
Handlung.
1185. Burgwitz, Alexander Reinhold, a. St. Petersburg, Quinta 
33—34. Zur Handlung.
1186. von Roth, Johannes August Woldemar, a. Dorpat, Quarta 33
— Prima 37, stud. in Dorpat (3918) med. 39—43, Dr. med.
1849. Privatisirte in Rom, — früher Assistent der Univ.- 
Klinik in Dorpat, dann Arzt in New-York. f  1858.
1187a. Prehn, Thomas, vide Nr. 1479.
1187b. von Stürmer, Wilhelm Woldemar, a. Moskau, Quinta 33 —
Torijist 39
1188a. Hauck, Alexander, vide Nr. 1480.
1188b. Struve, Conrad Wilhelm, vide Nr. 1263.
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1188c. Schultz, Friedrich Leonhard, a. Livl'., Tertiär 33 — Se­
cunda 36.
1189a. Schmidt, Carl, vide Nr. 1481.
1189b. Struve, Heinrich Wilhelm, vide Nr. 1264.
1189c. Zellinsky, Alexander Ernst-a. Livl., Quarta* 33. Landwirth 
im Innern des Reichs; früher in Livland. + 1854.
1190a. Bruun, Friedrich, vide Nr. 1482.
1190b. Zellinsky, Johann Ernst, a. Livl., Quarta 33 — Secunda
37, stud. in Dorpat (4045) oec. 40—44, grad. Stud. Be­
amter der Accise-Verwaltung in Opotschka und Porchow (G-. 
Pleskau), Tit.-R., — fr. Militair, dann Beamter des Domai- 
nenhofs in Kaluga, darauf Landwirth im G. Perm.
1191a. Schultz, Carl, vide Nr. 1483.
119ib. Schmid, Carl Diedrich, a. Pernau, Quarta 33—34. Zur 
Landwirthschaft.
1192a. Schultz, Alexander, vide Nr. 1484.
1192b. Cambecq, Guido Gustav, a. Dorpat, Quinta 33—34. Ging 
mit seinem Vater nach Kasan.
1193. Bolschakow, Johann, a. d. G. Pleskau, Quinta 33 — Prima 40, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4134), stud. med. 40— 46, Arzt 
1851. War Stadtarzt in Ostrow, früher Arzt in Toropez. f.
1194. Schnobel, Jacob Bernhard Eduard, a. Libau, Tertia 33 — 
Prima 36, c. t. m. zur .Univers. Dorpat (3650), stud. med.
37—42, Arzt. Arzt in Libau, — fr. Landarzt in Livl. 
(Woiseck), dann in Curl. (Sackenhausen).
1195. Gosselmann, Theodor Heinrich, a. Riga, Secunda 3 3 — Prima
35, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3517), stud. med. 36—40, 
Arzt 1842. Stadtarzt in Ostrogoshk (G. Woronesh), Hofrath,
— früher Kreisarzt in Weliki-Luki, darnach Arzt an dem 
Stadthospital in Woronesh.
1196a. Dichaeus, Johann Adolph, a. Riga, Tertia 33 — Prima 36, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3640), stud. med. 37—42, 
Arzt. Milit.-Arzt. + 1845, in Anapa.
1196b. Classen, Ernst Friedrich, a. Wenden, Quinta 33 — Secunda
41. War Musiklehrer in Riga.
1197. Oldekop, Rudolph Casimir Albert, vide Nr. 1372.
1198. Franck, Christoph Friedrich Gustav, a. Dorpat, Quinta 33
— Quarta 37, stud. in Dorpat (4967) pharm. 46—48, Prov. 
Privatisirt in St. Petersburg, Coll.-Ass., — fr. pharmaceuti- 
scher Beamter im Depart. für Versorgung der Kronsapotheken 
mit Medicamenten.
1199. Schumann, Johann Eduard, a. Dorpat, Quinta 33 — Quarta 36. 
Ging nach St. Petersburg in eine Apotheke, wurde später 
Landwirth, darauf Commis in einer Handlung in St. 
Petersburg.
1200. Schöler, Heinrich Joachim, a. Pernau, Tertia 33 — Prima
36, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3636), stud. med. 37—42, 
Dr. med. 1848. Zweiter Stadtarzt in Pernau, — früher
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Arzt bei dem 5. Bezirk der Wege-Communication t 22. 
März 1851.
1201. de Bruyn, Eduard, a. Pernau, Tertia 33 — Primä 36, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (3656), stud. jur.. 37—43, grad. Stud.
1846. Tischvorsteher in der livl. Gouv.-ßegierung. f  11. 
Februar 1847.
1202. 9ellheim, Heinrich Friedrich Georg, a. Livl., Ober-Quarta 
33—34.
1203. Heyn, Alexander Nicolaus, a. St. Petersburg, Tertia 33 — 
Prima 36, stud. in Dorpat (3621) cam. 36—39. War 
Tischvorsteher in der besond. Canzlei des Finanz-Ministers, 
Tit.-R.
1204. Baron Tiesenhausen, Georg Carl Engelbrecht, a. Livl., Secunda
33 —  Prima 36, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3637), stud. 
jur. 37—41. Secretair der lett. Disfcr-Direction des. livl. 
Creditvereins, — fr. Secretair des Kreisger. in Wenden, dar­
nach Notair des Landger. in Riga.
1205. Sommer, Friedrich Alexander Julius, a. Baltischport, Quinta 
33— 35.
1206. Berting, Joh. Eduard, a. Livl., Quarta 33 — Prima 37, 
stud. in Dorpat (3740) cam., med. 37—43, Arzt. War succ. 
Marine-Arzt, Arzt eines grusin. Linien-Bataillons, Arzt der
3. Reserve-Brigade des kaukas. Corps, Hofrath.
1207. Dyrssen, Alexander Christian Eduard, a. St. Petersburg, 
Quarta 33—34, stud. in Dorpat (3913) cam. 39—42. Land- 
■wirth im G. Kursk.
1208. Dyrssen, Johann Christian, a. St. Petersburg, Quarta 33—34, 
stud. in Dorpat (4093) ehem. 40—42. Architect in Reval, 
f  1859, in St. Petersburg.
1209. Kriese, Wisimar Ernst Allorico, a. Fellin, Quarta 33— Prima
40, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4071), stud. med. 40—46, 
Arzt. Aelt. Arzt der 4. Flotte-Equipage, — fr. Marineaizt 
iu Kronstadt.
1210a. Pelleport, Wladimir, vide Nr. 1485.
1210b. Biedermann, Ferdinand Adolph, a. Dorpat, Quarta 33 — 
Tertia 36. Wurde Militär.
1211. Cläre, Woldemar Reinhold, vide Nr. 1587.
1212. Cläre, Oscar Heinrich, a. Dorpat, Quinta 33— 35. Kaufmann 
in Moskan.
1213. Schultz, Wilhelm Alexander, a. Livl., Quinta 33 —  Tertia
36. Zur Pharmacie.
1214. Boubrig, Julius Carl Rudolph, a. Dorpat, Quinta 33 — 
Tertia 39. War Apothekerlebrling in Dorpat, darnach Apo- 
thekergehülfe in Weissenstein, zuletzt in Pleskau. t 184!;).
1215. Rambach, Heinrich August Franz, a. Dorpat, Qnarta 33— 37, 
stud. in Dorpat (4341) oec. 42—45, grad. Stud. 1848. War 
Fähnrich des Tschernomorischen Linien-Bat. Nr. 5. +.
1216. Wilde, August Philipp Emil, a. Dorpat, Tertia 33 — Se­
cunda 38, stud. in Dorpat (4133) med. 40—48, Arzt, Dr. 
med. Aelt. Arzt eines Sappeur-Bataill., Coll.-Ass., — fr. 
Arzt bei dem. Revalschen Jäger-Reg. f.
1217. Sokolowsky, Emanuel Georg Carl, a. Dorpat, Quinta 33 — 
Tertia 40, stud. in Dorpat (4419) oec. 43—49. Privatisirt 
in Dorpat, Tit.-ß., —  war Tischvorsteher der estl. Gouv.- 
Regierung.
1218. Heller, Friedrich Rudolph, a. Livl., Quinta 33 — Prima 41, 
stud, in Dorpat (4411) theol. 43— 46. + als Stud.
1219a. Pegoschoff, Carl Beinhold, vide 1251.
1219b. Graf, Adolph Jacob, a. Moskau, Ober-Tertia 33 —  Prima
35, stud. in Dorpat (3494) cam. 35—36. Beamter für 
besond. Aufträge bei dem Statthalter von Kaukasien, wirkl. 
Staatsrath, — früher alt. Dragoman der Gesandtschaft in 
Persien.
1220a. Raphoph, Paul Eduard David, vide Nr. 1254.
1220b. Hehn, Carl Georg Franz, a. Livl., Quarta 33 — Prima 38, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3882), stud. oec. 38—42, Mag. 
1858. Ausserordentl. Professor an der Univers. Dorpat, — 
fr. succ. Hauslehrer in St. Petersburg, im G. Pleskau, Leh­
rer an der Veterinair-Schule, Bibliothekar-Gehülfe der Univers.- 
Bibliothek in Dorpat, Secretair der Livl. Gemeinnützigen und 
Oeconomischen Societät, als welcher er die Baltische Wochen­
schrift herausgab, Professor am baltischen Polytechnikum in 
Biga. fl9 . Februar 1875. ‘
1221. Tenner, Friedrich Reinhold, a. Livl., Quarta 33—34, War 
in einer Handlung in Pleskau, darauf Buchhalter auf der 
Rappinschen Fabrik in Livland, f
1222. Krisae, Gustav Christian, a. Dorpat, Quinta 33—34, stud. in 
Dorpat (4590) pharm. 44—46, Prov. Verwalter einer Apo­
theke in St. Petersburg, — früher in einer Apotheke das.
1223. Ewers, Carl Friedrich, a. Pleskau, Quinta 33— 35.
1224. Golicke, Herman August, a Dorpat, Tertia 33—35, stud. in 
Dorpat (4587) pharm. 44—45, Prov. Apotheker im G. Wi­
tebsk, Tit.-R. — früher pharm. Beamter an dem Garten 
officineller Pflanzen zu Lubny (G. Kiew), dann Laborant der 
Haupt-Recepturapotheke in St. Petersburg.
1225. Oldekop, Maximilian Adalbert Moritz, a. Livl., Quinta
33—34. War Speisewirth. f
1226. Andrejanow, Michael, a. Dorpat, Quinta 33 — Quarta 35.
1227. Lunin, Roman, a. Livl., Quinta 33 — Secunda 38, absol- 
virte das Dorpatsche Elementarlehrer-Seminar. Lehrer an 
der russ. El.-Schule in Dorpat, an der russ. Kreisschule in 
Riga, Später Inspector dieser Schule, f.
1228. Fliegenring, Christian Reinhold Georg, a. Weissenstein 
Quinta 33 — Quarta 35, stud. in Dorpat (4668) pharm
a44—46, Prov*. In dem Hauptapothekermagazin ' in War­
schau. f.
1229. Schwanck, Carl Constantia, a. Livl., Quinta 33 — Quarta 37. 
Wurde Kaufmann. ■ .
1230. Kröger, Ernst Joseph, a. Livl. Quinta 33 — Quarta 35. 
Wurde Landwirth.
1231. Kröger, Carl August Alexander, a. Livl., Quinta 33 — Prima
39, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4020), stud. med. 40—44, 
Arzt. Gutsbesitzer in Curland (Popraggen) und Vorsteher
• einer Augenheilanstalt das., — fr. Arzt in Tuckum.
1232.; Nasprow, (Nasarianz), Stephan, a„ Tiflis,; Tertia 33— 34, 
gtud. in Dorpat (3483) cam., med., phil. 35—40, Cand. Pro-
: fessor an dem Lasarewschen Institut für oriental. Sprachen 
in Moskau, wirkl. Staatsrath, Dr. phil., — fr. Professor-Adj* 
an der Univers. in Kasan.
1233. Oswald, Alexander Magnus, a. Livl., Quinta 33— 34.
1834»
1234. von Ramm, Bernhard Julius, a. Biga, Secunda 34 — Prima 
, 36, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3628), stud. med. 37—39.
' • ! f.. 1840, in Berlin.
123ä. Assmuss. Carl Martin, a. Dorpat, Tertia 34 — Secunda 36, 
; stud. in Dorpat (3747) oec., med. 37—42, Arzt. Aelterer 
‘ . Orclinator an einem tempor. Milit.-Hospital in Wilna, Hof- 
*;ath,—• früher Begim.-Arzt, dann Arzt an dem Cadettencorps 
. in Brest-Litowsk.
1236. Krannhals, August Ferdinand Magnus, a. Dorpat, Quarta 
'3 4  — Prima 40, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4076), stud.
phil. 40—45, Cand. Oberlehrer an dem Gouv.-Gymnasium in 
Biga, Hofrath, — früher Privatlehrer in Livland (Birkenruh), 
dann Lehrer des Gymnas. in Reval, f
1237. Politour, Friedrich Nicolai, a. Dorpat, Tertia 34 — Secunda
36, stud. in Dorpat (3745) jur. 37—41, Cand. 1844, er­
hielt 1840 die silberne Medaille. Archivar des Landger. und
' Hofger.-Advocat in Dorpat, Coll.-Secr., — war auch Kirch- 
spielsger.-Notair, fr. Kreisfiscals-Gehülfe. *j* 1858.
1238. von Langhammer, Eduard, a. Dorpat, Quarta 34 —  Tertia
40. Wurde Landwirth im Pleskauschen.
1239. Schütze, Herman Daniel, a. Dorpat, Quarta 3 4 — Prima 41, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4288), stud. jur. 42—46, Mag.
1850. Livl. Gouv.-Procureur, Staatsrath, — fr. succ. Seeret.-
-* Gehülfe bei dem Comptoir der Reichscommerzbank, Hofger.-
u. Rathsadvocat, Translateur, Secretair in der Canzlei des 
General-Gouverneurs in Biga, Beamter für besond. Aufträge 
bei dems. f  1867.
1240. Schumann, Julius Friedrich August, a. Dorpat, Quinta 34 — 
Quarta 36. Hauslehrer in St. Petersburg
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1241. Kteekampff, Claus Eduard, a. Estl., Quarta 34—36. War 
Kunstgärtner in Dorpat, f
1242. Stähr, Carl Friedrich, a. Dorpat, Tertia 34 — Prima 37, 
stud. in Dorpat (3775) cam. 38—41, grad. Stud. 1844. 
Wurde Stadtbeamter in Dorpat, darauf Journalist des livL 
Credit-Vereins in Riga und ging nach Amerika.
1243. von Wrangell, Adam Johann Theodor Herman, a. Livl., 
Quarta 34 — Tertia 36, stud in Dorpat (3986) jur. 39—42. 
Gutsbesitzer in Livland (Schloss Luhde bei Walk), Kreis- 
deputirter des Wenden-Walkschen Kreises, — war Ordnungs- 
ger.-Adj., Kirchspielslichter - Substitut, weltlicher Schuirevi­
dent, Ordnungsrichter, Kassadeputirter der livl. Ritterschaft.
1244. Oberleitner, Carl Georg, a. Dorpat, Quinta 34. t 24. Mai 
1834 als Quintaner.
1245. Hachfeld, Johann Theodor Bernhard, a. Dorpat, Quarta 34 — 
Tertia 35, stud. in Dorpat (4124) phil. 40—45. Vorsteher' 
einer Privatlehr- und Pensionsanstalt in Mitau.
1246. Hachfeld, Adolph Friedrich, a. Dorpat, Quarta 34 — Prima
42, c. t. m. zur Univ. Dorpat (4435), stud. oec., med» 43 
—48. Arzt. — Landarzt in Curland. f  1857.
1247. Tabolin, Ardalion, a. St. Petersburg, Tertia 34 — Prima 39, 
c. X m. zur Univ. Dorpat (3954), stud. med. 39— 46. Pri­
vatisirte in Dorpat, f  1858.
1248. Weyrich, Theodor Paul Donatus, a. Livl., Quinta 34 — 
Prima 40, c. t. m. zur [Jniv. Dorpat (4147), stud. theol.
41— 45, grad. Stud. Oberpastor, vorher Diac. an der St. 
Johannis-Kirche in Riga, früher Prediger zu Adsel in Livl.
1249. Kayser von Nilkheim, Theodor Georg, a. St, Petersburg, Ober- 
Tertia 34 — Secunda 35, stud. in Dorpat (3552) med,, Natur- 
wiss. 36—41. Secr. bei dem Hofcomptoir d. Grossf. Peter 
Nicolajewitsch, Coll.-R., — fr. succ. Beamter des Zollamtes 
in St. Petersburg, Secr. des Zollamtes in Riga, alt. Rent­
meister des Hofcomptoirs des Grossf. Nicolai Nicolajewitsch.
1250. Golicke, Thomas Theodor, a. Dorpat, Quinta 34 — Tertia 37.
1251. (1219 a.) Pegoschoff, Carl Reinhold, a. Livl., Tertia 33 
—35, stud. in Dorpat (5989) pharm. 53—54. Prov. Apo­
theker im G. Moskau, f  1866.
1252. Mewes, Robert Adolph, Quarta 34 — Tertia 37. War Post* 
Commissar, später Landwirth in Livland, privatisirt in 
Dorpat.
1253. Lemmerhirt, Johann Jacob, a. Pernau, Tertia 34 — Prima
36, stud. in Dorpat (3624) cam,, med., oec. 37—42, Cand. 
Aelt. Mitglied der Cataster-Commiss. in Minsk, Coll.-R., — 
fr. bei versch. Cataster-Commiss. im Innern des Reichs.
1254. (1220a). Raphoph, Paul Eduard David, a. Livl., Tertia
33— 35. Privatisirt in St. Petersburg.
1255. Thomson, Carl Fromhold, a. Dorpat, Quinta 34 — Tertia 40.
1256. Oehm, Gustav Oscar, a. Werro, Quarta 34 — Prima 40, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4075), stud. theol. 40—45,
• grad. Stud. Prediger zu Wendau in Livland; f  26. Decem­
ber 1877.
1257. Röber, Christian Gottlob, a. Dorpat, Quinta 34 — Quarta 
38, stud» in Dorpat (4540) pharm. 43—45. Privatisirte in 
Dorpat, f
1258. Kieseritzky, Hartmuth Felix, a. Dorpat, Quinta 34— 36. 
Kunstgärtner im Innern des Reichs.
1259. Lachmann, Herman Georg Heinrich, a. Fellin, Quarta 34 *— 
Secunda 37, stud. in Dorpat (4113) oec. 40—45. Hauslehrer 
in Estland- (Neuenhof), fr. Privatlehrer in Werro. + 1868.
1260. Kupffer, Conrad Julius, a. Friedrichstadt, Quarta 34—35.
1261. KupfTen, Heinrich August Friedrich, a. Friedrichstadt, Quarta
3 4 -3 5 .
1262. Scherber, Carl Friedrich Herman, a. Pleskau, Tertia 34 — 
Secunda 36.
1-263. (1188b). Struve, Conrad Wilhelm, a. Altona, Quarta 33, 
Tertia 34— 36, stud. in Dorpat (3914) med. 39—43. Guts­
besitzer bei Taganrog, Tit.-R ., — früher Stadt-Arzt in 
Krementschug.
1264. (1189 b). Struve, Heinrich Wilhelm, a. Dorpat, .Quarta 33, 
Tertia 35, stud. in Dorpat (4162) ehem. 41—45, Cand. Ge­
hülfe des Directors des Laboratoriums des Berg-Departements, 
Coll.-R., — früher succ. stellv. Inspector des ehem. Cabinets 
der Univers. Dorpat, ält. Laborant, Bergprobirer an dem 
Laboratorium des Berg-Depart., Chemiker bei. der Münze.
1265. Rosenberger, Otto Gustav, a. Dorpat, Quinta 34 — Prima
43, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4561), stud. phil., med. 
44—49, Dr. med. Assistent der Univers .-Klinik in Dorpat, 
f  1851, in St. Petersburg.
1266. Oskolkow, Iwan, a. Walk, Quinta 34 —  Tertia 41.
1267. von Heine, Alexander, a. Werro, Tertia 34 — Prima 38, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (3892), stud. med. 39—41. 
Lehrer an dem Waisen-Institut in Gatschina, Coll.-Ass., ~  
fr. Hauslehrer.
1268. Staecker, Carl Friedrich Anton, a. Dorpat, Quinta 34 — 
Quarta 38.
1269. Staecker, Georg Johann Robert, a. Livl., Quinta 34 — Tertia 
41, stud. in Dorpat (5563) pharm. 50—52. Prov. Ver­
walter der Apotheke des Marien-Magdalenen-Hospitals in St. 
Petersburg.
1270. Bruun, Friedrich, a. Friedrichshamm, Tertia 34 — Secunda
36, stud. in Dorpat (3812) med. 38—43, 45—46. Kaufmann 
in Friedrichshamm, f
1271. von Bröcker, Carl Gustav, a. Dorpat, Quarta 34 — Prima 
41, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4245), stud. med. 41—46, 
Dr. med. 1848. Arzt in Dorpat, — früher Assistent an der
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geburtsh. Anstalt, dann Erosector- Gehülfe der Universität 
Dorpat.
127*2. Meykow, Ottomar Johann Friedrich, a. Dorpat, Quinta 34 — 
Prima 41, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4300), stud. jur.
42—46, Dr. jur. 1850, erhielt 1843 die goldene Medaille. 
Bector magnif. und Professor der Universität Dorpat, wirkl. 
Staatsrath, — fr. succ. Tischvorst.-Gehülfe im Justiz-Minist., 
Secretair des. 4. Depart. des Senats, Professor an der Univ. 
Kasan.
1273. Schulmann, Eduard Wilhelm, a. Livl., Quinta 3 4 — Quarta 36.
1274. von Dabelow, Gustav Johann Oscar, a. Dorpat, Quarta 34.
1275. Hohnsen, Wilhelm August Johann, a. Fellin, Quinta 34.
1276. Jannau, Beinhold Johann, a. Livl., Quinta 34 — Tertia 38.
1277. von der Borg, Carl Gotthelf Wilhelm Ernst, a. Dorpat, 
Tertia 34 — Prima 37, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3806), 
stud. jur. 38—42 und 43, Cand. 1844. Voigteigerichts- 
Secretair in Pernau, Hofger.-Advocat, — früher succ. Kirch- 
spielsger.-Notair und Kirchspielsr.-Adj., Landger.-Secretair, 
Notair des Oberkirchenvorsteher-Amtes, Kirchspielsrichter in 
Fellin.
1278. Hartmann, Wilhelm Ludwig, a. Dorpat, Quinta 34 — Prima
44, c. t. m. zur Univers; Dorpat (4659), stud. phil., theol.
44—48, grad. Stud. 1851. Archivar der vereinigten Nieder- 
•gerichte iu Dorpat, Tit.-B„ — früher Gehülfe des Dorpatschen 
Bez:-Insp. der Reichsdom., Archivar des Voigteiger. in Dorpat.
1279. Classen, Woldemar Friedrich, a. Wenden, Quinta 34—36.
1280. Toepffer, Johann Friedrich, a. Dorpat, Quinta 34—36.
1281. von Lerche, Wilhelm Carl, aus St. Petersburg, Tertia 34 
bis 35.
1282. Kuhrig, Ludwig Armando, a. Weissenstein, Quinta 34 — 
Prima 42, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4428), stud. jur.
43—48, Cand. 1851, absolvirte das Magister-Examen. Pri­
vatisirte in Dorpat, f  1856.
1283. Maddisen, Alexander Woldemar, a. Livland, Quinta 34 — 
Quarta 37.
1284. Johannson, Johann Beinhold Leopold, a. Livl., Quinta 34 — 
Secunda 39. .
1285. Schwan, Gustav Adolph, a. Wenden, Quarta 34 — Tertia 37.
1286. Gackstädter, Peter Martin Carl Gustav, a. Dorpat, Quinta
34—35. War Speisewirth in Dorpat, darauf Soldat.
1287. Schultz, Alexander Constantin, a. Livl., Quinta 34 — Prima 
46, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5048), stud. mecL 47— 52, 
54. Arzt. Stadtarzt in Porchow, Hofrath.
1288. Treuer, Gustav Heinrich, a. Dorpat, Quinta 34 — Quarta 39. 
Beamter des Dörptschen Baths. f  1851.
1289. Baron von der Pahlen, Peter Paul Beinhold Herman, a. Livl., 
Quinta 34—36. f  1851, in Pisa.
1290a. Richter, Carl Joseph, vide Nr. 1486.
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1290 b. Gerchen, Theodor Wilhelm,- a. Fellin, Quinta 34—36.
1291. von Hülsen, Carl Anton, a.'Livl., Quinta 34—371
1292. Dobrow, Anton Friedrich, a. Livl., Quinta 34 — Tertia 38.
1293. Schönrock, Hugo Ferdinand Adalbert, a. Dorpat, Quinta 
34 — Quarta 36, Apothekerlehrling in Moskau, stud. pharm, 
in Moskau 1843— 1845, Apothekenbesitzer in Krasnoslobodsk 
(Gouv. Pensa) und Temnikow (Gouv. Tambow), — gegenwär­
tig Apothekenbesitzer in Tschuchloma (Gouv. Kostroma), zu-
fleich Ehren - Friedensrichter und beständiges Mitglied des ’riedensrichter-Plenum. • ; >
1294. Günther, Carl Friedrich, a. Libau, Secunda 34 — Prima 36, 
stud. in Dorpat (3549) theol. 36—41, grad. Stud. Prediger 
an der Jesus-Kirche in Riga, — .früher Pastor-Adj. inTuckum.
1295. Germann, Georg Gustav, a. Dorpät' Tertia 34 — Prima 38, 
t im 1. Semester 1838 als Primaner.
1296. Löwström, Carl Gustav, a. Dorpat, Tertia 34—36. Zur 
Pharmacie. ■
1297. Schultz, Alexander, a. St. Petersburg, Tertia 34 — Quarta
34. In eine Privatschule.
1298. von Sivers, Peter Wilhelm Herman Carl Caspar, ä. Livland, 
Tertia 34 — Secunda 86.
1299. Rolland, • Moritz Friedrich Theodor, aus Dorpat, Quinta 34 — 
Tertia 37. Landwirth in Livland.
1300. von Dreyer, Carl Moritz, a. Livland, Quarta 34 — 
Tertia 37.
1301. Schultz, Robert Friedrich, a. Dorpat, Quinta 34 — Tertia 40.
1302. von Reutern, Johann Herman Carl, a. Curl., Tertia 34 — 
Secunda 36.
1303. Novitzky. Alexander Woldemar, a. Nowgorod, Tertia 34 — 
Prima 37.
1304. von Rummel. Carl Wilhelm Heinrich Louis, a. Curl., Secunda
34 —  Prima 36, c. t. m. zur Univers. Moskau. Privatisirte 
in Goldingen, — fr. in vers. Landesämtern in Curl.^f 1878.
1305. Ucke, Burchard Hugo, a. Livl., Tertia 34.
1306. Ucke, Julius Wilhelm, a; Livl., Quarta 34 ^ : Prima 39, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (3957), stud. tned. 39—45, Arzt, 
Dr. med. 1861. Kreisarzt in Perem^sl (G. Kaluga), Arzt 
an dem Stadthospital in Samara, Aecoucheur, .darauf Inspectör 
bei der Samaraschen Medicin.-Verwaltung, seit 1871 Mit­
glied des Medicinal - Raths beim Ministerium des Innern. 
Wirkl. Staatsrath.
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1307. von Rehekampff, Otto Friedrich, a. Estl., Quarta 35— Tertia 37.
1308. Moritz, Paul Heinrich Arnold, a. Livl.,- Quarta 35 — Prima
40, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4155), * stud. phys. 41—45,
Cand. Arbeitete auf der Haupt-Sternwarte in Pulkowa, 
machte darauf im Aufträge der Universität Dorpat Reisen 
nach West-Europa, war Director des magnetischen und me­
teorologischen Observatoriums in Tiflis 1849—1878, privatisirt 
gegenwärtig in Dorpat, Dr. phil., Staatsrath.
1309. Behaghel von Adlerskron, Alexander Gustav August, a. Dorp., 
Tertia 35—37. Ins Mitausche Gymnasium.
1310. Schultz, Carl Alexander, a. Dorpat, Quarta 35 — Prima 41, 
stud. in Dorpat (4516) oec. 43— 47, Cand. Beamter der 
Commission zur Erforschung der Fischereien im baltischen, 
caspischen, weissen und schwarzen Meere, Coll.-R., — früher 
Beamter der Cataster-Commiss. in Pleskau.
1311. Lifiberg, Conrad Arnold, a. Livl., Quarta 35.
1312. Behrting, Otto Johann  ^ a. Livl., Quarta 35.
.1313, von Wasmundt, Carl Paul Eduard, vide Nr. 1329.
1314 (1083). Beyer, Johann Carl Georg, a. Livl., Quinta 31— 32, 
Quarta 35.
1315. Bosch, Anton, ä. Livl., Quarta 35—36.
1316. dahnentz, Franz Leopold, a. Dorpat, Quarta 35 — Secunda 
38, stud. in Dorpat (4031) oec., med. 40—45, Arzt. Arzt 
an dem Alexandrinen-Instifcut in Moskau, Coll.-Ass. . f  1856.
1317. Lenz, Gustav Moritz, a, Dorpat, Quinta 35 — Prima 41, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4253), stud. jur. 41—45, Cand.
1847. Notair des Voigteiger. und Protocollist des Kameral- 
hofs in Riga, Tit.-R. f  1852.
1318. Reisner, Carl Wilhelm August Andreas, a. d. G. Pensa, 
Tertia 35, stud. in Dorpat (3985) oec., med. 39—45, Arzt 
1853. Arzt der .Spiegelfabrik Catharina in Livland, darauf 
freipractisirender Arzt in Bolderaa bei Riga, Coll.-R. f  17. 
April 1873.
1319. von Palmzweig, Anton Ferdinand, a. Livl. Quarta 35 —  
Ober-Tertia 38, stud. in Dorpat (4198) oec. 4 1 - 45, Cand. 
Stellv. Stadtsecretair, vorher Bürgermeister in Lemsal, —
— früher Gutsbesitzer in Livland (Eck bei Lemsal).
1320. Kleve&ahl, Carl James Emil, a. Curl., Tertia 35—36. f  12. 
November 1836. als Tertianer'
1321. Croon, Wilhelm Georg, a* Livl., Tertia 35 — Secnnda 37.
1322. Stelling, Bernhard Magnus Cornelius, a. Walk, Quarta 35
—  Secunda 39, i
1323. Baum, Wilhelm, a. Archangel, Tertia 35—36.
1324. Hollmann, Ernst Leonhard, a. Livl., Quarta 35—37. Küster 
und Parochiallehrer zu St. Marien in Dorpat, f.
1325. Witte. Carl Georg Fedor Julius, a. Curl., Quarta 35.
1326. Vogel, Ernst Alexander Reinhold, a. Livl., Quarta 35 — 
Prima 39, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4017), stud. med. 
40—44. Kreisarzt iu Opotschka, Hofrath, — früher Land­
arzt im G. Witebsk (Tonjemen).
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1327. von Hasze, Alexander Anton Berend, a. Dorpat, Tertia
35—36, stud. in Dorpat (3992) dipl. 39— 40. f  1843, im 
Auslande.
-1328. Hinrichsen, Carl Gustav Johann, a. Dorpat,. Tertia 35 — 
Prima 4:1, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4289), stud. math.
42 —47. Inspector der Kreisschule in Wolmar, — fr. Ober­
lehrer an der Birkenruhscheu Anstalt, darauf wissenschaft­
licher Lehrer an der Kreisschule in Wolmar. f  15. März 1860.
1329 (1313). von Wasmundt, Carl Paul Eduard, a. Livl., Quarta
33, Tertia 35—37.
1330. Gehewe, Rudolph Friedrich, a. Livl., Quinta 35 — Tertia 37.
1331. Boström, Reichard August, a. Fellin, Ober-Quinta 35 — 
Prima 42.
1332. Everth, Theodor Wilhelm Leonhard, vide 1540.
1333. Johannson, Johann, a. Livl., Quarta 35—37.
1334. von Hülsen, Herman Friedrich, a. Wenden, Quinta 35—36.
1335. von Berkholtz, Carl Martin Robert, a. Livl., Secunda 35—36, 
f  19. December 1836 als Secundaner.
1336. Paulmann, Rudolph Johann Ludwig, a. Livl., Quinta 85—38, 
Landwirth in Livland, f  12. December 1876, in Dorpat.
1337. Lais, Carl Gottfried Georg, a. Dorpat, Quinta 35 — Secunda
43, stud. in Dorpat (5016) math. 47— 50, Cand. Oberlehrer 
an dem Gymnasium in Reval, Coll.-Rath, —  fr. Gehülfe des 
Directors der Sternwarte der Univers. Dorpat.
1338. Pabo, Theodor Ferdinand Leopold, a. Dorpat, Quinta 35— 38.
1339. Fischer, Franz Julius, a. Arensburg, Ober-Quinta 35 — 
Secunda 40.
1340. Nussbaum, Carl Friedrich, a. Livl., Quinta 35 —  Quarta 36, 
stud. in Dorpat (4547) pharm. 43—44, Prov. Farmer in 
Nord-Amerika (Texas), — fr. Apotheker in Korssun (Gouv. 
Woronesh), darnach Handelsagent in St. Petersburg und bei 
dem deutschen Theater das. angestellt, f  18.58, in Galveston.
1341. Daugull, Gustav Caspar, a. Dorpat, Quinta 35 — Quarta
38. Verwalter in Livland (Schloss Wolmarshoff bei Ober­
pahlen). f  5. Mai 1845.
1342. Reinthal, Paul Reinhold, a. Livl., Quarta 35—36.
1343. Dukowsky, Ludwig Georg Gustav, a. Mitau, Quinta 35 — 
Tertia 38. Secretair beim Deutschen Consulat in Moskau, 
Coll.-Registr., — fr. Liquidations-Commissar beim Rathe der 
Stadt Dorpat.
1344. Stelling, Friedrich Emil, a. Livl., Quinta 35 — Quarta 37.
1345. Müller, Carl Georg Ottomar, a. Dorpat, Ober-Quinta 35 —
39
1346. Walter, Alfred Julius Wilhelm, a. Mitau, Ober-Quarta 35 — 
Prima 40, c. t. m. zur Univers, Dorpat (4072);, stud. theol.
40—45, grad. Stud. 1849. Pastor prim, in Wolmar, — fr. 
Pastor-Vic. in Livl., dann Prediger zu Luhde-Walk.
1347. von Frieseli, Paul Johann, a. Orel, Quarta 35 — Tertia 37.
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1348. Tähder, Herman Friedrich, a. Dorpat, Quarta 35 — Tertia 37.
1349. Laaland, Johann Friedrich Cornelius, a. Livl., Quarta 35 — 
Prima 40, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4434), stud. theol.
43—48, erhielt 1846 die goldene Medaille, Cand. General­
superintendent und Vicepräsident des evang.-luth. Consisto-
• riums in St. Petersburg, zugleich Präsident des Gesellenhauses 
zur Palme, Director des Magdaleneums, des Centralcomitös 
der Unterstützungscasse und des Haupt - Comites der evang. 
Bibelgesellschaft, Mitglied des Yerwaltungsraths des evang. 
Hospitals und der Blessigschen Blindenstiftung, —  früher 
Hauslehrer im G. Pleskau, in Estland, Gardedivisionsprediger 
und Pastor an der estnischen und deutschen St. Johannisge­
meinde in St. Petersburg.
1350. Lagus, Adolph Johann, a. Livl., Quinta 35—36.
1351. Horn, Johann Georg Otto, a. Goldingen, Secunda 35 — 
Prima 39, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4005), stud. jur. 
39— 44, Cand. Chef der Revisions-Abth. des curl. Kameral- 
hofs, Hofrath, — früher succ. Lieutenant des Infant.-Reg. 
König von Preussen, Obersecret.-Gehülfe, Secretair der curl. 
Gouv.-Regierung.
1352. Steingötter, Carl Johann, a. Livl., Quarta 35 — Secunda 43.
1353. Punschei, Ludwig Amatus, a. Wenden, Quinta 35 — Tertia 38.
1354. Stunde, Leonhard Ernst Friedrich, a. Livl., Secunda 35 — 
Prima 37, stud. in Dorpat (3817) med. 38—43, Arzt. Aelt. 
Ordinator an dem Obuchowschen Hospital in St. Petersburg,
1 darauf Arzt bei der Reichsschulden-Tilgungs-Commission und 
Secretair des ärztlichen Vereins in St. Petersburg. + 10. 
Juli 1869.
1355. Engel, Woldemar Alezander, a. Estland, Quarta 35 — 
Tertia 38.
1356. Grewingk, Caspar Andreas Constantin, a. Fellin, Secunda 35 
Prima 37, stud. in Dorpat (3705) Nat.-W. 37—41, Dr. 
1844, erhielt 1840 die goldene Medaille. Professor emer. an 
der Univers. Dorpat, wirklicher Staatsrath, — früher Inspec­
tor des miner. Cabinets der Academie der Wissensch., später 
auch Bibliothekar bei dem Berginstitut in St. Petersburg, 
machte wissensch. Reisen im europ. und asiat. Russland.
1357. von Freymann, Alexander Ludwig’ Ernst Traugott, a. Livl., 
Secunda 35 — Prima 37, stud. in Dorpat (3777) math. 38, 
jur. 39—42, Cand. 44. Landrichter in Riga, Tit.-R., — 
früher Assessor des Kreisgerichts in Lemsal und- zugleich 
Gutsbesitzer in Livland (Wittkop) und ; Curland (Randen), 
war auch Präsident der Oberverwaltung der livl. Bauer- 
Rentehbank. • 1
1358. Werner, Güido Wilhelm Adalbert, a. Dorpat, Quinta 35—36.
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1359. Körw, Johann, a. Dorpat, Quinta 36 —  Quarta 41. Priva- 
tisirt in Livland, — fr. Privat-Musiklehrer in Livland 
(Lasdohn).
1360. Siemann, Ludwig Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 36 — Quarta 37.
1361. von Heine, Woldemar, a. Werro, Quarta 36 —  Tertia 39, 
stud. in Dorpat (4874) pharm. 46—47, Prov. Apotheker in 
Waldai (G. Nowgorod).
1362. Melchor, Alexander, a. St. Petersburg, Tertia 36 — Secunda
37, stud. in Dorpat (4049) oec. 1840. War Privatlehrer in 
Livland, später im G. Kiew.
1363. Heydorn, Friedrich Theodor, a. Fellin, Tertia 36 Secunda
37. absolvirte bei der Univers. Dorpat die Maturitäts-Prüfung, 
f  1842.
1364. Enmann, Theodor Wilhelm, a. Wolmar, Tertia 36 —  Prima
39, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3955), stud. med. 39—45, 
Arzt. Zweiter Stadtarzt in Pernau, Coll.-R., —  früher 
Kirchspielsarzt in Livland (Rappin).
1365. Schubbe, Wilhelm Immanuel, a. Livl., Tertia 36. Lebte 
bei seiner Mutter in Wesenberg, f  1879 das.
1366. Mewes, Constantin August, a. Livl., Quarta 36 — Tertia 40. 
f  bald nach seinem Abgange.
1367. Meyer, Gerhard Andreas, a. Dorpat, Quinta 36 — Quarta
38, stud. in Dorp'et (5617) pharm. 50—52, Prov. War 
Provisor in einer Apotheke in Dorpat.
1368. Mieszkowski, Gustav Constantin, a. d. G. Wilna, Quinta 36
— Prima 43, erhielt als Gymnasiast die silberne Medaille 
für die Errettung eines Ertrinkenden, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (4478), stud. theol. 43—48, grad. Stud. Vice-Super- 
intendent und Prediger der reform. Gemeinde zu Szwabiski 
(G. Kowno), fr. evangel. Prediger zu Ostaszyn (G. Minsk), 
f  1871.
1369. von der Borg, Roderich Nathanael Bernhard Oscar, a. Dorpat, 
Tertia 36 — Prima 39, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3961), 
stud. med., oec. 38—45, Cand. Secretair der estl. land- 
wirthsch. Gesellschaft; verwaltete die Güter Kunda und Selgs 
in Estland, f  im Sommer 1848.
1370. Maligin, Peter, a. Dorpat, Qnarta 36—37.
1371. Sticinsky, Friedrich Alexander, a. Dorpat, Quinta 36 — 
Prima 44; c. t. m. zur Univers. Dorpat (4729), stud. jür.
45—49, Mag. 1851. Secretair des livl. Hofger., Coll.-Ass.,
— fr. succ. Hofger.-Advocat in Dorpat, iu Riga, Protonotair 
des livl. Hofger,
1372. (1197). Oldekop, Rudolph Casimir Albert, a. Dorpat, Quinta
33—34, Quarta 36 — Prima 41. Wurde Cancellist bei der 
Polizei in Dorpat, ging später in’s Innere des Reichs.
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1373. Behse, Johann Daniel, a. St. Petersburg, Quinta 36, besuchte 
darauf die Krümmersche Privat-Anstalt in Werro, das tech­
nologische Institut und die Academie der Künste in St. 
Petersburg, Academiker. Maler und Photograph in Ham­
burg, — früher succ. in Düsseldorf u. Paris zur weiteren 
Ausbildung, Maler in St. Petersburg, Maler und Photograph 
in Wiborg, in Dorpat (zugleich Zeichenlehrer).
1374. Girgensohn, Beinhold, a. Dorpat, Quinta 36.
1375. Werncke, Alexander Gustav Magnus, a. Walk, Quinta 36 — 
Quarta 41. f  8. Mai 1841 als Quartaner.
1376. Kupffer, Friedrich Wilhelm, a. Curl., Secunda 36 — Prima
38, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4004), stud. med. 39—44, 
Arzt. Arzt in Goldingen, — fr. Arzt in Tuckum, dann Land­
arzt in Curland (Erwählen).
1377. Kleinenberg, Julius Eduard Herman, a. St. Petersburg, 
Secunda 36 —  Prima 38, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(3863), stud. med. 38—43, Arzt 1845. Oberarzt des Milit.- 
Hospitals in Moskau, Staatsrath, Dr. med.
1378. (1162.) Biosfeld, Paul Otto, a. Livl., Tertia 32 — Prima 37, 
stud. in Dorpat (3907) oec. 39— 40. Arrendator in Livland 
(Waroküll). + 1863.
1379. Knüpffer, Carl Theodor, a. Estl., Tertia 36 — Prima 42, c. 
t. m. zur Univ. Dorpat (4442), stud. theol. 43—46, grad. 
Student. Pastor - Adjunct und darauf Pastor Ordinarius zu 
Klein-St. Marien in Estland, seit 1865 geistl. Beisitzer des 
estl. Cfonsistor. + 27. November 1871, zu Klein-Marien.
1380. Biosfeld, Gustav, a. Livl., Tertia 36 — Secunda 40. Arren­
dator des Gutes Wieratz bei Fellin.
1381. Stackmann, Friedrich Herman Emil, a. Livl., Tertia 36 — 
Prima 41, stud. in Dorpat (4417) oec., med. 43—49. Dr. 
med. Arzt der 11. Feld-Art.-Brig., dann an dem Cadetten- 
Corps in Brest-Litowsk, aelt. Ordinator am Milit.-Hospital in 
Wilna, Gehülfe des Oberarztes und seit 69 Consultant an 
demselben Hosp.
1382. Hammer, Benjamin Gottfried Jacob, a. Moskau, Tertia 36 — 
Prima 39.
1383. Hammer, Wilhelm Carl, a. Moskau, Tertia 36 — Prima 39.
1384. Rosenpflanzer, Gustav Friedrich Adolph, a. Livl., Quarta
36— 37. >
1385. Höltzer, Carl Martin, a. Oberpahlen, Quinta 36 — Tertia 40, 
stud. in Dorpat (5053) pharm. 47—48, Provisor. Apotheker 
in St. Petersburg, — früher in Oberpahlen, in Jewe.
1386. Andrejanow, Alexander, a. Riga, Quinta 36 — Quarta 38.
1387. Reinhold, Christoph Carl Johann, a. Dorpat, Quinta 36 — 
Quarta 40.
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1388. Zahrens, Alexander Julius, a. Werro, Quinta 36 —  Tertia 40.
1389. Dukowsky, Johannes Leopold, a. Riga, Quinta 36 — Tertia
41. Notair der estn. Districts-Direction der livl. adl. Güter- 
Credit-Societät, Coll.-Eegistr., — fr. succ. Auscultant, Pro- 
tocollist, stellv. Secret. des Dorpatschen Kreisger., Secretair 
der Commission zur Eegeluug der Verhältnisse der russischen 
Ansiedler am Peipus-Strande.
1390. von Pistohlkors, Julius Andreas Friedrich Gotthelf, a. Livl., 
Quinta 36—38.
1391. Deisenroth, Johann Julius, a. Dorpat, Quinta 36. Privatisirt 
in Pleskau.
1392. Krüdener, Paul Julius, a. Walk, Quinta 36—38.
1393. Witte, Carl Heinrich, a. Livl., Quinta 36—38.
1394. Caplick, Michael Georg, a. Fellin, Quinta 36—37.
1395. Gehewe, Carl Wilfried, vide Nr. 1706.
1396. Basiner, Carl Julius Eduard, a. Livl., Quinta 36—37.
1397. Wieghorst, Anton Julius, a. Walk, Quinta 36—37.
1398. LofFrentz, Carl, a. Dorpat, Quinta, 36—40.
1399a. Martinsen, Herman, vide Nr. 1487.
1399b. Thörner, Heinrich Woldemar, a. Dorpat, Quinta 36 — 
Prima 43, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4667), stud. phil., 
theol. 44—49, grad. Stud. Privatisirte in Livland, früher 
Prediger zu Nüggen in Livland, f .
1400a. Martinsen, Guido, vide Nr. 1488.
1400b. Kellner, Heinrich Woldemar, a. Dorpat, Quinta 36—37. In 
eine Apotheke.
1401. Golowanow, Nikifor, a. Dorpat, Quinta 36—37.
1402. Volenz, Bernhard Georg Peter, a. Estl., Quinta 36 — 
Quarta 40.
1403. Vorthmann, Gustav Friedrich Cornelius, a. Dorpat, Tertia
36— 40, stud. pharm. (?), Provisor. Lebt im Innern des Eeichs,
— fr. Provisor der Veterinär-Schule in Dorpat.
1404. Frimo, Carl Emil, a. Dorpat. Tertia 36—37.
1405. Ucke, Friedrich Alexis, a. Tula, Quinta 36 — Prima 45, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4871), stud. cam. 46—49, 
Cand. 1851. War succ. Hauslehrer im G. Twer, Tischvorst., 
Gehülfe des iilt. Secret. der cur). Gouv.-Eegierung, Hofrath, 
verliess 62 den Staatsdienst und widmete sich der Land­
wirtschaft auf Stirnen im Tuckumschen Kreise.
1406. Anderson, Robert, a. Livl., Quinta 36 — Quarta 40.
1407. Schütze, Alexander Wilhelm, a. Livl., Quinta 36—37.
1837*
1408. AHendorf, Victor Oscar Eugen, a. d. G. Woronesh, Quarta
3 7 -3 8 .
1409. Allendorf, Oscar Friedrich, a. d. G. Woronesh, Quarta 37
— Prima 43.
7 *
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1410. Kepnik; Georg, a. Livl., Quarta 37— 39, Quarta 39 — 
Tertia 40.
1411V Feldmann, Ernst Heinrich, a. Dorpat, Quinta 37 — Tertia 40
1412. Woiwodt, August Conrad, a. Livl., Quinta 37 —> Quarta 39*
1413. Brettschneider, Robert Georg, a. Dorpat, Quinta 37—39.
1414. von Freymann, Arthur Gustav Leo, a. Livl., Secunda 37, 
stud. in Dorpat (3646) jur. 38—42. Livl. Kreisdeputirter 
(Nurmis), — früher Ädjunct des Ordnungsger. iri Wolmar, 
dann Kreisrichter in Riga.
1415. Eylandt, Theodor Jacob, a. Reval, Secunda 37 — Prima 40, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4073), stud. med. 40—46, Dr. 
med. 1854, War Ordinator an dem 1. Milit.-Landhospital 
in St. Petersburg, dann Arzt des Ersatz-Jägerregim. der 6. 
Infanterie-Division.
1416. Eylandt, Emil Johann, a. Reval, Secunda 37 — Prima 40, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4074), stud. med. 40— 46, 
Dr. med. 1850. Privatisirtin Reval — fr. Arzt in New-Orleans.
1417. Pacht, Johann Georg Meinhard, a. Riga, Secunda 37 —
—  Prima 40, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4195), stud, 
med., oec. 41—42. Bibliothekar der Universität in St. 
Petersburg, Coll.-Ass.
1418. Hiedell, Julius Robert, a. Estl., Quarta 37— 38. Landwirth 
in Livland.
1419. Hiedell, Alexander Wilhelm, a, Estl., Quinta 37—40. Pri- 
vatisirt in Dorpat, früher Kaufmann, darauf Landwirth in 
Livland (Kudding, Peddeln, Immofer und Moisama),
1420. Eichenbaum, Carl August, a. Livl., Ober-Quinta 37 — 
Quarta 37. •
1421. Tönnisfeldt, Alexander Ludwig, a. Dorpat, Ober-Quinta 37.
1422. Biedermann, Alexander Paul Ludwig, a. Livl., Ober-Quärtä
37. Landwirth. f .
1423. Eschscholtz, Arthur Carl, a. Dorpat, Quinta 37 — Prima 44, 
stud. in Dorpat (4812) oec. 45—49, grad. Stud. Execu'tor 
der Univers. Dorpat, Coll.-Ass., früher Kirchspielsger.-Notair 
in Livland. :
1424. Stürmer, Herman Friedrich Hugo, a. Pernau, Secunda 37
— Prima 40, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4077), stud. 
phil. 40— 42. Lehrer an der Petri-Schule, und Vorsteher 
einer Privat-Lehranstalt in St, Petersburg, — fr. Hauslehrer 
in Estl., dann Inspector der schwed. St. Catharinen-Schule 
in St. Petersburg.
1425. Erdmann, .August Rudolph Theodor, a. Dresden, Quinta 37 
.__ Tcrtiä 42
1426. Klevesahl, William, a. Curl., Tertia 37.
1427. Klevesahl, Robert, a. Curl., Tertia 37. ;
1428. Neumann, Julius Theodor, a. Wolmar, Quinta 37 — Prima
44, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4724), stud. med. 45—50, 
Arzt. Kirchspielsarzt in Livland (Koddafer), Hofrath, —
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—  früher succ* Ordinator an einem Hospital in Kertscb, 
Milit.-Arzt während des Krimkrieges, Kirchspielsarzt in Est­
land (Ampel), Fabrikarzt in Quellenstein, Arzt in Tchorna 
(fiivland).
1429. Bendt, Richard Reinhold, vide Nr. 1616.
1430. Masirig, Heinrich Friedrich Alexander, a. Livl., Tertia 37—38.
1431. Haubotdt, Johann Martin, a. St. Petersburg, Quarta 37—39.
1432. Weyrich, Johannes Friedrich Wilhelm, a. Livl., Tertia 37 —  
Prima 42, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4447), stud. theol.
43—48, grad. Stud. Prediger zu Arrasch, früher Pastor 
vicar. zu Ronneburg in Livland.
1433. Kapp, Hugo Bernhard, a. Oberpahlen, Quinta 37 —  Secunda
43. Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek in Dorpat, 
Coll.-R., — fr. Hauslehrer in Livland, darauf Bibliothekar- 
Gehülfe der Univ.-Bibl. in Dorpat.
1434. Robst, Carl Friedrich, a. Livl., Quinta 37 — Prima 43. 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4573), stud. phil. 44— 49, grad 
Stud» Oberlehrer an dem Gymnasium in Pleskau, Tit.-R., — 
fr. succ. Hauslehrer in St. Petersburg, Beamter der Biblio­
thek des Bergcorps und der öffentlichen Bibliothek in St. 
Petersburg, Lehrer an dem Gymnasium in Wologda. f  1866.
1435. von Wasmundt, Johann Georg, a. Livl., Tertia 37 — . Se­
cunda 41. f  im November 1841 als Secundaner.
1436. Vorthmann, Carl Julius August, a. Dorpat, Quinta 37 —  
Tertia 41, stud. iu Dorpat (5265) pharm. 49— 50, Provisor. 
In einer Apotheke in Dorpat, t 1752.
1437. Wilde, Alexander Emanuel, a. Dorpat, Tertia 37. f  im August 
1837 als Tertianer.
1438. Ljubomirow, Theophil, a. Lemsal, Quinta 37.
1439. Kienast, Rudolph Theodor Willibald, Quinta 37 — Secunda 
; 42, stud, in Moskau pharm., Provisor. Gehülfe des Chefs
des Mil.- Apotheker -W aaren - Magasins in St. Petersburg, 
Staatsrath.
1440. Kruse, Wilhelm Christian Friedrich Heinrich, a. Halle, 
Tertia 37 — Secunda 41, stud. in Dorpat (4597)|oec. 44— 45. 
Gutsbesitzer in Ost-Preussen.
1441. Wilde, Moritz Alexander Carl, a. Dorpat, Tertia 37. f  als 
Tertianer im August 1837.
1442. Schumann, Friedrich Woldemar, a. Dorpat, Quinta 37—38. 
Wurde Militair.
1443. Noltein, Johann Georg, a. Dorpat, Quinta 37 — Prima 44, 
stud. in Dorpat (4804) med. 45—51, Arzt. Accoucheur der 
Medic.-Abth. der Pleskauschen Gouv.-Verwaltung, Coll.-R.,
— früher Kreisarzt in Pleskau. + 1868, in Pleskau.
1444. Beninszewicz, Constantin, a. Polangen* Quinta 37, Quinta 38
— Quarta 40.
1445. Abel, Georg Gustav, a. Walk, Quinta 37 — Tertia 41.
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1446. Mühlberg, Gustav Friedrich, a. Dorpat, Quinta 37 — Quarta
40, Quarta 41.
1447. Meyer, Julius Georg Theodor, a. Livl., Tertia 37 — Prima
41, c. t. m. zur Univers. Dorpat. (4244), stud. theol. 41—45t 
grad. Stud. 1849. Prediger zu Kawelecht in Livland.
1448. Lipping, Carl Christian, a. Livl., Quinta 37—38.
1449. Levy, Adolph, a. Libau, Ober Quarta 37 —  Prima 42.
1450. Petsch, Adolph Friedrich, a. Livl., Quarta 37 — Tertia 39. 
Apotheker des Militair-Hospitals in Suchum-Kale, Coll.-R.
1451. Pacht, Raimund Hugo August Wilhelm, a. Wolmar, Tertia 
37 —  Prima 40, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4153), stud. 
med., miner. 41—46, Mag. phil. 1849. Conservator des 
mineral. Cabinets der Academie der Wissensch., — früher 
Hauslehrer in Livland, machte eine wissensch. Reise zur 
Untersuchung des Landstrichs zwischen Wolga, Don und 
Woronesh. f  1854.
1452. Lezius, Paul Friedrich Reinhold, a. Livl., Quarta 37—39. 
Gutsbesitzer im G. Saratow und Ehrenfriedensrichter, Jn- 
genieur-Capitain a. D.
1453. Preuss, Georg Wilhelm, a. Dorpat, Ober-Quarta 37 — Tertia 39.
1454. Johannson, Robert Eduard Alexander, a. Livl., Quinta 37 — 
Tertia 44.
1455. Birkenberg, Johann Heinrich Cornelius, vide Nr. 1537.
1456. Falkenberg, Carl Eduard, a. Livl., Quinta 37. War Kauf­
mann. t nm 1859, in Riga.
1457. Falkenberg, Leonhard Rudolph, vide Nr. 1591.
1458. Kriwzow, Michael, a. Dorpat, Quinta 37.
1459. Hagen, Wilhelm Julius Herman, a. Livl., Quinta 37—39. 
Kunstgärtner in Woronesh.
1460. Bleier, Johann, a. Livl., Quinta 37—38. War Handlungs- 
CommiS in Moskau, f  das.
1461. von Palmzweig, Herman Gustav Paul, a. Livl., Tertia 37.
1462. Walther, ? 37 — Tertia 38. Beabsichtigte in den Militär­
dienst zu treten.
1463. (1153). Bohm, Herman Johann, a. Fellin, Quinta 32 —  ?r 
? — Tertia 38.
183$.
1464. Wiedemann, Constantin Wilhelm, a. Narwa, Tertia 38 —  
Prima 41, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4290), stud. theol.
42—46, grad. Stud. Director des Arensburgschen Gymtias.T 
Hofrath, —  früher Lehrer, darauf Inspector der Kreisschule 
in Fellin. !
1465. Paul, Heinrich Georg Eduard, a. Narwa, Tertia 38 — Prima
41, stud. in Dorpat (4454) oec. 43—47, grad. Stud. Beamter 
der baltischen Eisenbahn - Gesellschaft in St. Petersburg, — 
•früher succ. Beamter des Domainenhofs in St. Petersburg,
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Officier im sächsischen Jägerregiment, Translateur eines 
französischen Ingenieurs in Dünaburg, Secretair der Stern­
warte in Pulkowa, Translateur eines Ingenieurs bei Eybinsk 
an der Wolga.
1466. Alabuschew, Platon, a. Livl., Tertia 38 :— Secunda 40.
1467. Stein, Alexei, a. Livland, Quinta 38 — Tertia 40, absol- 
virte das Dorpatsche Elementarlehrer - Seminar, besuchte 
darauf das Pädag. Hauptinstitut in St. Petersburg. — Lehrer 
der russ. Sprache an d. Dorp. Kreisschule, an der Mitau- 
schen Kreisschule, später Lehrer der russ. Sprache an der 
Lehranstalt in Birkenruh. f.
1468. Bosch, Johann, a. Livl., Quarta 38 —  Tertia 40.
1469. Jahnentz, Carl Robert Johann, a. Dorpat, Quarta 38 — 
Prima 43, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4534), stud. hist.
43—48. Inspector und wiss. Lehrer an der Kreisschule in 
Reval, Coll.-Ass., — fr. succ. Hauslehrer in Estland (Way- 
küll), wiss. Lehrer an der Kreisschule in Wesenberg und in 
Reval.
1470. Dankmann, Johann Friedrich, a. Estl., Quinta 38 — Secunda
44. Advocat in St. Petersburg, — fr. Privatlehrer, darauf 
Lehrer an einem St. Petersburger Gymnasium.
1471. von Schweder, Reinhold Nicolaus Georg Adam, a. Livland, 
Quinta 38 — Tertia 42.
1472. Luckin, Friedrich Maxim, a. Livl., Quinta 38 —  Tertia 43, 
Secunda 43— P, stud. in Dorpat (5102) oec. 47— 51, Cand.
52. Rath des Kameralhofs in Samara, Coll.-Ass., — früher 
Tischvorsteher des Domainenhofs in Ufa.
1473. von Witte, Gustav Wilhelm Magnus, a. Livl., Quinta 38 — 
Quarta 41, stud. in Dorpat (4879) oec. 46—48. Im Aus­
lande. f.
1474. (606a) Marpurg, Gotthard Alexis, a. Livl., Quinta 21 — 
Prima 29, stud. in Dorpat (2661) theol. 29—35, grad. Stud. 
Prediger zu Oleschna (G. Saratow), t 22. Juli 1862.
1475. (977a). Sacharow, Jacob, a. Dorpat, Quinta 29 — Secunda 34.
1476. (1047a). von Möller, Georg, a. Narva, Quarta 30 — 
Tertia 33.
1477. (1087 a). Treuer, Romeo, a. Dorpat, Quinta 31 — Quarta 34. 
War Cancellist im Credit-System zu Dorpat, f
1478. (1095 a). Korttmann. Leopold Wilhelm, a. Hapsal, Quarta
31 — Prima 35, c. t. m. zur Univers. Dorpat (3503), stud. 
med. 36—42, Dr. med., Operateur 1849. Privatisirt im 
Auslande, Coll.-Ass., — früher Arzt an dem Stadthospistal 
in Orel, auch als Accoucheur der Medic.-Verwaltung fungi- 
rend, freipractisirender Arzt das.
1479.',-0187a). Prehn, Thomas, a. St. Petersburg, Quarta 33 — 
Tertia 36. Wurde Zuckerfabrikant*
1480. (1188a). Hauck, Alexander, a. St. Petersburg, Quarta 33—34.
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1481. (1189a). Schmidt, Carl Georg Guido, a. S t Petersburg, 
Quarta 33— 34, stud. in Dorpat (3694) cam. 37—38, med.
38, Naturwissensch. 38—42 und 44—45, Cand. ehem. 46. 
Repetitor für die naturwissensch. Fächer an der Ingenieur- 
Academie in St, Petersburg, darauf Director des chemischen 
Laboratoriums derselben, endlich Chemiker bei den Wohl- 
thätigkeits - Anstalten unter dem Schutze der verewigten 
Kaiserin Maria Feodorowna.
1482. (1190 a). Bruun, Friedrich, a. St. Petersburg, Quarta 33 — 
Tertia 36, stud. in Dorpat (3811) dipl. 38—39. War Beamter 
des Domainenhofs in Nishny-Nowgorod.
1483. (1191a). Schultz, Carl, a. St. Petersburg, Tertia 33 — Prima
37, stud. in Dorpat (3849) jur. 38—42, Cand. Gehülfe des 
Secretairs beim evangel.-luther. General-Consistorium in St. 
Petersburg, f  um 1850.
1484. (1191b). Schultz, Alexander, a. St. Petersburg, Quarta 33—
34, stud. in Dorpat (3782) med. 1838, f  als Student.
1485. (1210 a). Pelleport, Wladimir, a. Moskau, Quarta 33 —
Tertia 35. Ging zu seinen Eltern nach. Moskau.
1486. (1290 a). Richter, Carl Joseph, Quinta 34—36,
1487. (1399 a). Martinsen, Herman, Quinta 36.
1488. (1400. a). Martinsen, Guido, Quinta 36.
1489. Ulmann, Carl Otto, a. Riga, Tertia 38—40.
1490. (1182). Hagen, Carl August, a. Bayern, Quinta 33, Tertia
38— 40, stud. in Dorpat (5502) pharm. 50—51, Provisor. 
Apotheker in Stary Bychow (G. Mohilew), früher in einer 
Apotheke in Moskau.
1491. Kleinenberg, Friedrich Wilhelm, a. Livl., Tertia 38 — Prima
42, c, t. m. zur Univers. Dorpat (4427), stud. med. 43—49. 
Arzt 1852. Stadtarzt in Tuckum.
1492. Wilczkowsky, Nicolai, a. St. Petersburg, Tertia 38 —  Prima
42, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4448), stud. med. 4 3 -4 8 , 
Dr. med. Hauptdoctor des 1. Militair-Landhospitals in St. 
Petersburg,. Staatsrath, —  fr. Ordinator an dem Kriegshospi­
tal in Warschau u. an anderen Orten, inzwischen auch 
Flotten-Arzt.
1493. Geldner, David Johann Friedrich, a. Wolmar, Tertia 38 — 
Prima 42, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4375), stud. philol.
42—44. f  als Stud.
1494. Geldner, Christian August Wilhelm, a. Wolmar, Tertia 38 — 
Prima 43, c. t, m. zur Univers. Dorpat (4495), stud. phil., 
theol. 43—49, grad. Stud. 1851. Predigtamts-Cand. in Liv­
land (Ecks), früher Hauslehrer, f  1857, in Wiesbaden.
1495. Struve, Carl Ludwig August, a. Dorpat, Tertia 38 — 
_ Prima 43, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4610), stud, astr.
44—48, Cand. Inspector der Sternwarte in Pulkowa, früher 
in Dorpat, f  1850.
1496. Hinrichsen, Andreas Christoph Georg, a. Dorpat, Tertia 
38—40.
1497. Mühlenthal, Carl Ludwig, a. Livl., Quarta 38=-40. W ar 
Ritterschafts-Revisor, darauf Arrendator in Livland (Laisholm 
u. Neühausen). f  1. September 1871, in Dorpat.
1498. Johannson, Alexander Eduard Magnus, a. Livland, Quarta 
38—40.
1499. Obram, Friedrich Wilhelm Julius, a. Livl,, Quarta 38 — 
Prima 44, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4660J, stud. jur.
44—49. War Beamter in der Canzlei des Curators des 
Dorpatschen Lehrbezirks. f  9. Juni 1855, in St. Petersburg.
1500. Obram,. Gustav Woldemar, a. Livl., Quarta 38 — Tertia 42. 
War Beamter in der Canzlei des Curators des Dorpatschen 
Lehrbezirks, darauf Archivar des Voigteigerichts zu Dorpat, 
f  18. Januar 1869.
1501. von Hirschheydt, Robert Wilhelm Ludwig, a. Livl., Tertia
38 — Secunda 42, stud. in Dorpat (4640) oec. 44—48. 
Bez.-Inspector der livl. Accise-Verwaltung in Werro, früher 
Ordnungsger.-Adj. in Walk.
1502. Henningson, Carl Arnold, a. Dorpat, Quarta 38 — Secunda
43, stud. in Dorpat (4810) cam., med. 45— 50, Arzt. Pri- 
vatisirt in Dorpat, Staatsrath, —  früher, succ. Arzt beim 
Collegium der allgem. Fürsorge in Astrachan, Fabrikarzt in 
Slatoust, Kussa, Arzt an den Kronsgoldwäschereien bei Miassk, 
Oberarzt des Bergbezirks von Slatoust.
1503. Kieseritzky* Georg Sigismund Gustav, a. Dorpat, Quarta
38 — Tertia 40.
1504. Kuhrig, Carl August, a. d. G. Kiew, Quinta 3 8 — Secunda 46.
1505. Laiberg, Georg, a. Dorpat, Quinta 38 — Quarta 40. f  
15. März 1840 als Quartaner.
1506. Lenz, Ernst Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 38 — Prima 46, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5010),, stud. med. 47—51, Dr. 
med. 1853. War succ. Bataill.-Arzt des Tomskisehen Jäger- 
Regiments, Ordinator an Milit. - Hospitälern in Bucharest, 
Krajowa, Silistria und Dubassary. f  1855.
1507. Fettsoherien, Johann Rudolph, a. Weissenstein, Quinta 38—40.
1508. Grönberg, Johann Robert, vide Nr. 1734 a.
1509. Kirschfeld, Julius Georg,: Johann, a. Livl., Quinta 38 — 
Prima 46, stud. in Dorpat (5101) oec; 47— 51, Cand. Ispraw- 
nik einer Kreispolizeiverwaltung im G. Wjätka (Jaransk), 
Hofrath, — früher Tischvorsteher-Gehülfe des Domainenhofs 
in Ufa.
1510. Jürgensohn, August, a. Livl., ^Quinta 38 — Tertia 40, Tertia 
41. Beabsichtigte in das St. Petersburger pädagogische 
Haupt-Institut einzutreten.
1511. Stender, Wilhelm. Theodor Chrysostomus, a. Curl., Tertia
38 — Prima 43, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4565), stud. 
theol.. 44—49, grad. Stud, Prediger zu Selburg und Sonnaxfc*
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in Curland, — fr. Hauslehrer, dann Pastor-Adj. zu Selburg. 
■f 1855, in Schaulen.
1512. Weyrich, Eduard Wilhelm Alexander, a. Livl., Quarta 38
— Prima 45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4824), stud. 
oec. 45—49, grad. Stud. Arreodator in Curland (Petershof 
bei Nieder-Bartau).
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1839.
1513. Biosfeld, Ludwig Carl August, a. Livl., Quinta 39—42. 
Archivar beim Fellinschen Ordnungsgericht und Kreisfiscal- 
Gehülfe, Gouv.-Secr. + 1878.
1514. Pafio, Paul Bernhard Clemenz, a. Dorpat, Quinta 39 — Prima
44, stud. in Dorpat (4807) med. 45— 51, Dr. med., Operat., 
Accouch. 1853, erhielt 1850 die goldene Medaille. Arzt in 
Mohilew, Coll.- R., —  früher succ. Assistent der Univers.- 
Klinik in Dorpat, Ordinator an dem See-Hospital in 
Sewastopol, Assistent des Geheimraths Pirogow im Krim­
kriege, Oberarzt an dem Stadthospital in Pensa, in Mohilew.
1515. Gratschew, Johann, a. Dorpat, Quinta 39—40.
1516. Tönnisfeldt, Woldemar Bernhard, a. Livl., Quinta 39 — 
Prima 46, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5044), stud. med. 
47— 53. f .
1517. Toepffer, Emil Julius, a. Dorpat, Quinta 39—41. f  als 
Cornet im Kaukasus.
1518. Meyer, Carl Nicolai, a. Dorpat, Quarta 39.
1519. Meyer, Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 39 — Prima
45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4841), stud. theol. 45—49, 
grad. Stud. Prediger in Simbirsk, früher zu Ryschkowa.
1520. Schreiber, Andreas Constantin, a. St. Petersburg, Quarta 39.
1521. Skietrowicz, Franz, a. Curl., Quinta 39—40.
1522. von Bunge, Theodor Georg Gotthard, a. Dorpat, Ober-Quarta 
39 — Prima 43, stud. in Dorpat (4661) jur. 44—48, Mag.
1852. Secretair der Steuer-Yerw. und des Stadtgerichts in 
Reval, Oberlandger.- und Rathsadvocat, Coll.-Ass., — fr. 
Protonotair des Raths und Secret. des Amts- und Wettge­
richts das.
1523. Geist, Peter Martin Romulus Adalbert, a. Dorpat, Quinta 
39 — Tertia 43.
1524.; Mau, Herman, Nicolai, a. Dorpat, Quinta 39—40.
1525. Zepernick, Carl Christoph, a. Dorpat, Quinta 39—41,
1526. Hausmann, Herman Johann Albert, a. Dorpat, Quinta 39—40. 
Kaufmann in’ St. Petersburg.
1527. Welljrnann, Albert Victor Constantin; a. Dorpat, Quinta 39
— Quarta 41.
1528. Gerchen, Woldömar Fridolin; a. Dorpat, Quinta 29—40.
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1529. Petsch, Christian Georg, a. Livl., Quarta 39 — Tertia 43r 
besuchte darauf das Gymnasium zu Revel, stud. in Dorpat 
(4999) med. 47—52, Arzt. Privatisirt in Dorpat, Coll.-R., fr. 
Aelterer Arzt der 7. Flotte-Equipage und Stadtarzt in Kronstadt.
1530. Tufferd, August Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 39 — Quarta
41, Quarta 42—43.
1531. Jacobsen, Carl Julius, a. LM., Quinta 39.
1532. Thomson, Christoph Jacob, a. Dorpat, Quinta 39 — 
Quarta 41.
1533. Tschaikowski, Fortunatus, Tertia 39 — Secunda 42.
1534. von Stoltzenwaldt, Alexander, a. Estl., Ober-Quarta 39 —  
Secunda 41.
1535. von Stoltzenwaldt, Gustav, a. Estl., Quarta 39 — Tertia 44.
1536. Beresky, Theodor, a. Pleskau, Quinta 39 — Quarta 42, trat 
in das Dorpatsche Elementailehrer-Seminar und darauf in 
das Pädag. Hauptinstitut in St. Petersburg. Lehrer der russ.. 
Sprache an der Kreisschule zu Bauske, dann zu Reval, später 
Oberlehrer der russ. Sprache an dem Progymnasium in 
Arensburg. f.
1537. (1455). Birkenberg, Johann Heinrich Cornelius, a. Dorpat,. 
Quinta 37, Quinta 39 — Quarta 44, stud. in Moskau pharm.r 
Provisor. Rentmeister der philantropischen Gesellschaft in 
St. Petersburg, Hofrath, —  fr. Besitzer einer Apotheke in 
Peterhof und Provisor im Constantinowscben Cadetten- 
Corps.
1538. Mühlenthal, Theodor Franz Friedrich, a. Livl., Quinta 39 — 
Prima 48, stud. in Dorpat (5409) med. 49—54, Arzt 1856. 
Arzt zu Neuhausen in Livland.
1539. Pricks, Gustav Gotthard, a. Livl., Quinta 39.
1540. (1332). Everth, Theodor Wilhelm Leonhard, a. Livl., Ober- 
Quinta 35 — Quarta 37, Tertia 39 — Prima 46, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (4923), stud. jur. 46—50, Cand. 52. Hof- 
gerichts-Advocat in Dorpat, —  früher succ. Hauslehrer in 
Liv- und Estland, Kirchspielsger.-Notair in Livland, Secre­
tair des Kreisgerichts in Dorpat.
1541. Kuhlberg, Carl Friedrich, a. Estl., Quarta 39 — Tertia 41.
1542. Lampe, Carl Leopold, a. Dorpat, Quinta 39.
1543. Stein, Alexander, a. St. Petersburg, Ober-Quarta 39 —  
Secunda 42,
1544. Schlüsser, Friedrich Wilhelm Emil Günther, a. St. Peters­
burg, Ober-Secunda 39 — Prima 41, c. t. m. zur Univers; 
Dorpat (4247), stud. med. 4 1 —48, Dr. med. Ordinator an 
deb Peter-Pauls-Hospital in St. Petersburg, Coll.-R.
1545. Fischer, Herman August, a. Narva, Ober-Quarta 39 —  
Tertia 40.
1546. von Stellich, Woldemar, a. Orenburg, Tertia 39—41. f  14* 
April 1841 als Tertianer.
1547. Krieger, Alexander Magnus, a. Narva, Quarta 39—41.
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1548. Krieger, Nicolai Daniel, a. Narva, Quarta 39 -42. . :
1549. (1095b). von Hanke, Julius Johann Ignaz, a. Curl., Quinta 
31, 33—35, Secunda 3 9 — Prima 42, stud. in Dorpat (4524) 
dipl., jur. 43—48, Cand. 1851. Forstmeister des 1. Dorpat- 
schen Forstdistricts, Hofrath, — früher Schriftführer der 
Bez.-Verwaltung der Reichsdomainen in Dorpat, dann auch 
Gehülfe des Bez.-Inspectors. f.
1550. Keerberk, Heinrich Hans, a. Livl., Quarta 39 — Prima 46, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4929), stud. med. 46—52, Dr. 
med. Aelt. Arzt an dem Stadthospital in Pleskau, — früher 
Landarzt im G> Kaluga. •: ,
1551. Fahl, Christian Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Ober-Quinta
39 — Quarta 41.
1552. Kienss, Carl Leopold, a. Livl., Quinta 39—41.
1553. Brettschneider, Alexander Johann, a. Dorpat, Quarta 39 — 
Tertia 40
1554. Vogel, genannt Mabilott, Robert Julius, a. Dorpat, Quarta
39 —  Secunda 44.
1555. Hauboldt, Georg Christian, a. St. Petersburg, Quinta 39 — 
Tertia 43, trat darauf in das Dorpatsche Elementarlehrer- 
Seminar. Buchhalter bei d. Steuerverwaltung in Dorpat, — 
früher Hauslehrer.
1556. Lieber, Julius Georg, a. Dorpat, Quarta 39 — Tertia 41, 
stud. in Dorpat med. 47—53, Dr. med. Aelt. Arzt des 
Milit.-Hospitals in Wladimir, Coll.-R., — früher Bataill.-Arzt 
bei dem Car ab.-Regiment des Grossherzogs von Mecklenburg 
(Gatschina),. dann des L.-G.-Wolhynienschen Reg.
1557. Gelström, Nicolai, a. Livl., Quinta 39 — Quarta 4J«
1558. Thun, Nicolaus, a. Dorpat, Quarta 39—40. .
1559. Toepffer, Robert Friedrich Eduard, a. Dorpat, Quarta 39^— 
Prima 47, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5255), ,stud. oec., 
med. 48— 53, Arzt. Kreisarzt in Epifan (G. Tula), Staats­
rath,—  fr. succ. Arzt bei der Commandantur von Hangöudd, 
Ordinator an dem Milit.-Hospital auf Aland, an dem bewegl. 
Milit.-Hospital Nr. 4, Kreisarzt in Malojaroslawctz (Gouv. 
Kaluga), in Gdow, Oberarzt in dem Stadthospital in Mohilew,
1560. von Harff, Woldemar Constantin, a. Curl., Ober-Quarta 39;^-t 
Secunda 42. ,r<; ;
1561. Wächter, Joseph 'Gottfried Adolph, a. Dorpat, Ober-Quinta 
. 39—41. .
1562. von der Borg, Hugo Gottlob Eduard Alexander,, a. Dorpat, 
Ober-Quarta 39 — Prima 45, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(4857), stud. cam. 46—50, 53—54, grad. Stud. Justizbürger- 
naeisier und Stadthaupt in; Arensburg,—  früher Kirchspiels- 
ger.-Adj. in Fellin, darnach Gerichtsvoigt und rechtsgelehrter
; Rathsherr in Arensburg. - r.!
1563. Wulff, Carl Reinhold, a. Dorpat, Ober-Quinta 39 -r- Quinta
41, 41—42. •!
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1564. von Holst, Johann Ernst, a. Dorpat, Quarta 3 9 ?— Prima
•45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4867), stud. -theol. 46—
50, grad. Student. Prediger an der St. Jacobi - Kirche in 
Riga, —  früher Hauslehrer in Livland ' (Nurmis),: darauf 
Prediger in Wenden.
1565. Martinsen, Otto Friedrich, a; Estl., Ober-Quinta 39 — Tertia
42. f  22. August 1842. als Tertianer.
1566. Tobien, Isidor Adelbert, a. Jäcobstädt, Quarta 39 — Prima 
47, c. t: m. zur Univ. Dorpat (5094), stud. med. 4:7— 51,
-Dr. med. Seit 1871 freipractisirender Arzt in LiVadia, 
Staatsrath, — früher Militairarzt an verschiedenen Orten des 
' Reichs, machte als Arzt die Belagerung von, Sewastopol mit, 
später Militairarzt in Woronesh. ,
1567. Göring, Herman Nicolaus Theodor, a. Moskau, Öber-Quarta 
--1 39 _  Secunda 42, stud. in Heidelberg. Lehrer am Gymnas.
' in Wladimir, Coll.-R., ;— früher succ. Hauslehrer, Vorsteher 
einer Privat-Lehranstalt in Rshew (Gouv.' Twer).
1568. Grossenbach, Ernst Bernhard, a. Dorpat, Tertia 39 — Prima
44, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4652), stud. oec. 44—48, 
grad. Stud. Fähnrich des Regim. König von Neapel, früher 
Landwirth in Livl. (Ringen), f  1857, in Warschau.
1569. Kruse, Herman Christian Wilhelm, a. Halle, Quarta 39—41, 
Quarta 43 — Secunda 45. \ . ■(. .
1570. Gerlach, Andreas Eduard, a, Walk, Tertia 39 — Prima 44, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4676), stud. med. 44—50, Dr. 
1854. Aelt. Arzt des L.-G.-Lehrbataill., Hofrath, — fr. des 
L.-G.-Gren.-Reg., dann eines Garde-Kürass.-Reg.
1571. Gerlach, Heinrich August, a. Walk, Tertia 39 —• Prima; 44, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4677), stud. med. 44—45. 
f  als Student.
1572. Hoyer, Adolph Friedrich, a, Livl., Quarta 39 — Tertia 42.
1573. Hagen, Alexander Ernst, a. Livl., Quinta 39—41. Wurde 
Maler. Machte.Reisen in Afrika und Asien, ging zuletzt 
nach Süd-Amerika, f.
1574. Kolbe, Victor Carl Ludwig, a. Livl:, Quarta 39 —  Prima
45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4872), stud. oec. 46—50, 
Cand. Tisch Vorsteher der livl. Gouv.-Regierung (Redacteur 
der Gouv.-Zeitung), Coll.-Ass., — fr. Landwirth in Livland, 
f  1852.
1575. Kröger, Otto Sigismund, vide Nr. 1845,
1576. Weyrich, August Wilhelm Heinrich Julius, a. Livl., Quarta
39 — Prima 45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4856), stud. 
phil., med. 46—51, Dr. med., erhielt 1849 die goldene Me­
daille. Stabsdoctor der in Ost-Sibirien stationirteii Truppen, 
Staatsrath, — fr. Arzt der 14. Flotte-Equipage in Kronstadt, 
dann Oberarzt des Milit. - Hospitals in Irkutsl .^ f  1863, in 
St. Petersburg.
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1577. von Gulack, Alexander, a. Warschau, Tertia 39 — Prima
45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4843), stud. math., cam.
45— 59, grad. Stud* War Canzleibeamter des Civil-Gouver- 
neurs in Moskau, Gouv.-Secr.
1840-
1578. Stahlberg, Oscar, a. Livl., Ober-Quarta 40— 42.
1579. Abendroth, Gotthard, a. Livl., Quarta 40—42.
1580. Hennig, Oscar, a* Dorpat, Quinta 40 — Quarta 42. Kauf­
mann in Dorpat.
1581. Hennig, Arthur Alexander Eduard, a. Dorpat, Quinta 40 — 
Tertia 47, stud. in Dorpat (5546) cam. 50— 54, grad. Stud. 
1859. Landwirth im G. Pleskau (Porchow), fr. in Livland.
1582. Kajander, Constantin Otto Herman, a. Eeval, Quinta 40—42.
1583. Bidder, Alexander August, a. Curl., Ober-Secunda 40 — 
Prima 41, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4242), stud. med*
41—46, Dr. med., Accoucheur 1849. Medic.-Inspectors-Ge- 
hülfe der Medic.-Abth. der curl. Gouv.-Regierung, Hofrath, — 
fr. succ. Assistent an der geburtsh. Anstalt der Universität 
Dorpat, jüngerer Arzt bei den Anstalten des Colleg. der 
allg. Fürsorge in Mitau, Aocoucheur der Medic.-Abtheilung 
der curl. Gouv.-Regierung.
1584. Fählmann, Julius, a. Estl., Ober-Secunda 40 — Prima 42, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4446), stud. oec. 43— 47, Cand. 
Landwirth im G. Witebsk (Kr. Newel), früher succ. Director 
einer Znckerfabrik im G. Kiew, Gutsverwalter im G. Pleskau, 
Kreisregulirender in Livland.
1585. Harmsen, Friedrich William, a. Libau, Ober-Secunda 40 — 
Prima 4L, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4301), stud. med.
42—47, Arzt, absolvirte das Doctor-Examen 1848. Landarzt 
in Curland (Poopen). f  1879.
1586. Philippow, Emanuel, a. St* Petersburg, Ober-Tertia 40—41.
1587. ( 1211). Cläre, Woldemar Reinhold, a. Dorpat, Quinta 33 — 
Tertia 37, Secunda 40—41, stud. in Dorpat (4550) oec., 
med. 44—49, Dr. med. 1854.
1588. Laaland, Johann Theodor, a. Dorpat, Quarta 40 —  Tertia
43, stud. in Dorpat (5924) pharm. 52— 53, Prov. In einer 
Apotheke in St. Petersburg.
1589. Tähder, Johann Heinrich Bernhard, a. Dorpat, Quarta 40—42, 
stud. in Dorpat (5060) pharm. 47. Lehrer an dem Gymnas. 
in Bjelaja - Zerkow (G. Kiew), —  früher in einer Apotheke 
in Wolmar.
1590. Hirschfeld, Herman, a. Mitau, Quinta 40.
1591. (1457). Falkenberg, Rudolph, a. Livl., Ober-Quarta 40 — 
Tertia 43. War Landwirtii. f  1868, in St. Petersburg.
1592. Kayser von Nilkheim, Georg Alexander, a. St. Petersburg, 
Tertia 40—41.
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1593. Krause, David Ernst, a. Wolmar, Quinta 40 — Tertia 44, 
stud. in Dorpat (4985) oec., med. 46— 52, Dr. med., Operat.
1853. Arzt bei den Anstalten des livl. Collegiums der allg. 
Fürsorge, —  früher bei dem livl. Kameralhofe. f  1860, im 
Auslände.
1594. Guleke, Herman Friedrich, a. Livl., Tertia 40 — Prima 46, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5041), stud. med. 47-— 52, Dr. 
med. 1854. Practischer Arzt in New-York, zugleich Assist, 
der chirurgischen, darauf der medicinischen Abtheilung des 
State-Emigrant-Hospital, Mitglied des Collegiums der Aerzte 
des deutschen Hospitals, Operateur am jüdischen Mount- 
Sinai-Hospital, am neueröffneten deutschen u. am katholischen 
St. Franciscus-Hospital.
1595. Dörbeck, Roman Burchard, a. Berlin, Quinta 4 0 — Quarta 43.
1596. Kriese, Nicolai Theophil Omar, a. Pernau, Quinta 40 — 
Quarta 43.
1597. Keller, Wilhelm, a. Livl., Ober-Secunda 40 — Prima 42, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4430), stud. Nat.-W., oec. 
43—47, Cand. 48. Lebt auf dem Landgute Karbagh unweit 
Jalta, Ehrenfriedensrichter, Mitglied des Kreis- und Gou- 
vernements-Landamtes (Taurien), Coll.-R., — früher Beamter 
für bes. Auftr. bei der landw. Inspection der südl. Gouvern., 
später Director des Acclimatisations - Gartens zu Nikita in 
der Krim.
1598. Baron Wolff, Paul, a. Livl., Secunda 40 — Prima 42, stud. 
in Dorpat (4544) dipl. 43—44, 48—50, Cand. Gutsbesitzer 
in Livland (Schloss Dickein), —  fr. Beamter d. Oberverw. von 
Ost-Sibirien, Coll.-Secr.
1599. Hencke, Emil, a. Curl., Tertia 40—41, stud. in Dorpat (5204) 
pharm. 48—50. Privatisirte in Livland, f.
1600. Baron Schilling, Nicolaus, a. Arensburg, Tertia 40 — Tertia 42.
1601. Goebel, Friedemann Adolph, a. Jena, Tertia 40 — Prima
45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4860), stud. ehem. 46—50, 
Mag. 1854. Conservator des miner. Cabinets der Acad. d. 
Wissensch., Hofrath, — früher Laborant der Chemie an der 
Univers. Dorpat, machte wissensch. Reisen nach Chorassan, 
Turkestan u. s. w.
1602. Kierulff, Ludwig Christian, a. St. Petersburg, Tertia 40 — 
Prima 45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4805), stud. med., 
bot. 40—50, Cand. Im Auslande, f  1852.
1603. Graf Münnich, Christoph, a. Charkow, Secunda 40 — Prima
42, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4523), stud. jur. 43—47. 
Privatisirt in Dresden, Dr. jur., war Kammerjunker des Hofes 
des Grossherzogs von Oldenburg.
1604. von Hirtzius, Alexander, a. dem G. Witebsk, Secunda 40 — 
Prima 42, stud. in Dorpat (4570) cam. 44—49. Gutsbesitzer 
im G. Witebsk (Salnikau).
1605. IMewdatschin. Theophil, a. Lemsal, Quarta 40—41. Absol- , 
virte das Pädagogische Haupt-Institut in St. Petersburg und 
war Oberlehrer am Gymnasium zu Dorpat. + in Dresden.
1606. Ritter, Paul, ä. St. Petersburg, Tertia 40 —  Secunda 42, 
stud. in Dorpat (4671) oec. 44—48, Cand. Privatisirt in 
der Schweiz (Canton Tessin bei Lugano). Hofrath, — fr. 
succ. in der Canzlei des Gen.-Gouvern. von Tschernigow, des 
Staatssecretairs für die Annahme von Bittschriften, Beamter 
bei dem Oberpolizeimeister in Moskau.
1607. Schütt, Eduard, a. St. Petersburg, Tertia 40 — Secunda 43.
1608. Geist, Melano Leonhard Robert Elfried, a. Dorpat, Quinta 40
— Tertia 46, stud. in Dorpat (5670) cam. 51—54.
1609. Schumann, Robert Georg, a, Dorpat, Quinta 40—41.
1610. Block, Carl Gotthard Friedrich, a,. Dorpat, Quinta 40—42.
1611. Paulson, Gustav Alexander, vide Nr. 1835a.
1612. Müller, .Carl Arcadius, a. Dorpat, Quinta 40 — Quarta 43, 
Quarta 43 —  Tertia 46.
1813. Tubenthal, Wilhelm Adolph Gottfried, a. Pleskau, Quinta 40 
Prima 48, c. t. m.; zur Univers. Dorpat (5304), stud. med.
49—52, Arzt 1858. .Kreisarzt in Wesjegonsk (G. Twer),— 
früher Canzleibeamter der Polizeiverwaltung in Dorpat, f
* 1862, in Dorpat. ,
1614. Melnikow, Wassily, a. Pleskau, Quinta 40 — Tertia 46.
1615. Wilemzon, Franz Christoph Carl, a. Riga, Quinta 40—43.
1616 (1429). Bendt, Richard Reinhold} a. Walk, Quinta 37, 40—41.
Kaufcommis in Irkutsk.
1617. Tietjens, Johann Adolph, a. Wolmar, Quarta 40 — Prima
44, stud. in Dorpat (4990) cam., med. 46—52, Dr. med. 
Bataill.-Arzt bei d. Grenad.-Regim. des Grossfürsten Nico­
lai Nicolajewitsch. Coll.-Ass. *j* 1859, in Nizza.
1618. Noritzky, Caesar Michael, a. Wolhynien, Quinta 40—43.
1619.. Stacker, Nicolai Constantin Alexander, a. Arensburg, Ober-
Quarta 40 — Tertia 42.
1620. Baeuerle, Moritz Emil Johann, a.. Walk, Quarta 40—41,
1621. Johannson, Christian Gottlieb Emil, a. Livl., Ober-Quinta 40
—  Tertia 43.
1622. Deppisch, Alexander, a. Orel, Ober-Quinta 40 — Prima 46, 
stud. in Dorpat (4997) med. 47— 51, Dr. med. Arzt an dem 
geistlichen Seminar in Orel, Coll.-R.
1623. Wagner, Peter .Otto, a. Curl., Secunda 40 — Prima 42, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4379), stud. theol. 42—46, 
grad. Stud. 1850. Prediger zu Nerft in Curl., Propst, — 
fr. Hauslehrer, dann Pastor-Adj. zu Nerft.
1624. Schultz, Eduard Ottomar, a. Dorpat, Secunda 40 — Prima 
4*2, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4445), stud. jur. 43— 46, 
Cand. 47. Rath des livl, Hofgerichts, Staatsrath, — fr.
—  Ü 2  —
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Beamter im Minist, der Reichsdom., dann Beamter für bes.
; Aufträge bei dem General-Gouverneur in Riga.
1625. Baum, Gustav Herman Gotthilf, a. Libau, Tertia 40—41.
1626. von Hanke, Carl , Christian Wilhelm, a. Hasenpoth, Tertia
40 — Prima 46, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4915), stud. 
med. 46—48, 50— 52, Dr. med. Kreisarzt in Doblen, — 
früher Assistent der Univ.-Klinik in ; Dorpat.
1627. Bidder, Heinrich Friedrich, a. Mitau, Tertia 40—41. Pri- 
vatisirt in Riga, Stabs-Rittmeister a. D. .
1841. ;
1628. Schuch, Carl August Woldemar, k. Dorpat, Quarta 4i-^-43.
1629. Sinclair, Emanuel Carl, a. St. Petersburg, Quinta 41—42.
1630. Schuch, Emil Friedrich Leopold,; a, Dorpat, Quarta 41 —  
Tertia 44. , ■ v,
1631. Jahnentz, Oswald Friedrich Gerhard, a. jDorpat, Quarta 
41— 42. •
1632. Giese, Oscar Johann’ Theodor, a. Dorpat, Ober-Quinta 41 — 
Quarta 44.
1633* Lais, Bernhard Theodor Alexander, a. Dorpat, Ober-Quarta 
41 — Prima 47, c. t. m. zur Univers. Dorpat (509.^), stud. 
philol. 47— 51, Cand. 1854. Privatisirte in Dorpat.. f  1854.
1634. Anders, Carl August Emil, a. Livl., Quarta 41—43..
1635. von Lilienfeld, Carl Eduard Balthasar, a. Oberpahlen, Ober- 
Tertia 41, stud. in Dorpat (4711) math. 45—4p. . Gutsbe­
sitzer in Livl. (Neu-Oberpahlen), früher Kirehspielsr.-Subst. 
darauf Ordnungsger.-Adj. in Fellin.
1636. von Lilienfeld, Georg Reinhold Carl, a. Oberpahlen, Ober- 
Tertia 41,.stud. in Dorpat (4808) dipl. 45— 49. Livl. Landrath 
(Könhof), — früher succ. Ordnungsger.-Adj., Kirchspielsricht er 
Kreisdeputirter, Landmarschall.
1637. Robinson, Nicolai Friedrich, a. Livl., Quinta 41 — Tertia 44,
1638. von Cossart, Carl Gustav Ludwig Guido, a. Dorpat, Ober-. 
Quarta 41 — Tertia 43. Gutsbesitzer in Livland (Neu- 
Kusthoff).
16391 Jürgensonn, Albert Friedrich Eduard, a. Livl., Quinta 41—42
1640. Schöneich, Robert Wilhelm, a. Züllichau, Ober-Quinta 41 — 
Quarta 42.
1641. von Bulgarin, Paul, a. d. G. Mohilew, Tertia; 41. Guts­
besitzer im G. Grodno.
1642. Pegoschoff, Gregor Wilhelm, a. Dorpat, Ober-Quinta 41 — 
Secunda 45, stud. in Dorpat (5118) oec. 47—51, grad. Stud.
1854. Privatisirte in Livland, trat ins Militair, Lieutenant 
(in Polangen). f.
1643. Allendorf, Johann Wilhelm Michael, a. Saratow, Quarta 41 — 
Prima 47, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5156), stud. philol., theol.
8
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48—52, gr. Stud, Prediger des Kirchspiels Wolskaja (G. 
Saratow).
1544. Masing, Friedrich Gustav Heinrich Wilhelm, a. Livl., Tertia
41 — Prima 43, stud. in Dorpat (4636) oec., theol. 44—49, 
grad. Stud. Prediger zu ßappin in Livland.
1645. Masing, Arnold Ludwig, a. Livl., Quarta 41 — Prima 46, 
stud. in Dorpat (5042) oec., jur. 47—50, Cand. 1853. Be­
amter der Civil-Palate in St. Petersburg, t 1854.
1646. Graf O’Rourke, Eugen Carl Ludwig, a. Estl., Secunda 41—42. 
Obrist beim Gestütwesen.
1647. Graf O’Rourke, Richard Johann Wilhelm, a. Estl., Ober- 
Quarta 41 — Tertia 44. Rendant in der estn. Distr.-Direc- 
tion der livl. adl. Credit-Casse, dim. Garde-Stabs-Capitain.
1648. Medwedew, Johann, a. Dorpat, Quinta 41 — Quarta 43.
1649. Wahrhüsen, Carl Friedrich Theodor, a Wolmar Quarta 41
—  Secunda 45.
1650. Boek, Gustav Adolph, a. Livl., Quinta 41 — Tertia 44.
1651. Stepanow, Michael, a. d. G. Tula, Ober-Quarta 41 — Tertia 
41, ging nach St. Petersburg in die Artillerie-Schule und 
darauf in die Artillerie-Academie, diente dann in der Garde 
(reitende Artillerie), machte den ungarischen Feldzug und den 
Krimkrieg mit und verliess den Militairdienst mit dem Range 
eines Stabs-Capitains der Garde. Gegenwärtig Gutsbesitzer 
im G. Tula (Lukianowo).
1652. Lezius, Eduard Alexander, a. Livl., Quarta 41—42. Guts­
besitzer in Livland (Alt-Laitzen), war Kirchspielsrichter- 
Subsistut. f  1878.
1653. Lezius, Victor Heinrich Hugo, a. Livl., Quarta 41 — Se­
cunda 46, stud. auf der landwirtschaftlichen Academie zu 
Hohenheim in Würtemberg und starb unmittelbar nach seiner 
Rückkehr.
1654. Lezius, Andreas Friedrich, a. Livl., Quinta 41 — Prima 48, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5306), stud. philol., theol. 
49 — 53, grad. Stud. Prediger zu Nüggen in Livland, — 
fr. succ. Pastor vic. in Livland, Hauslehrer in St. Petersburg, 
Prediger zu Testama in Livland, f  1865.
1655. Shukow, Andreas, a. Riga, Quinta 41.
1656. Baron Vietinghoff, Paul Alexander, a. Dorprt, Secunda 41 -  
Prima 43. Militair, Gutsbesitzer in Livland (Weissensee). 
f  1874, in Deutschland.
1657. Schirmacher, Heinrich Julius, a. Curl., Quarta 41 — Tertia
44, Tertia 45.
1658. Schönrock, Johann Jacob Friedrich, a. Dorpat, Ober-Quinta
41 — Quarta 43. Zur Pharmacie.
1659. Meykow, Heinrich Emil, a. Dorpat, Quinta 41 — Tertia 45, 
stud. in Dorpat (6044) phys., med. 53— 57, Dr. med. Arzt 
in Riga, — früher Assist, der Univ.-Klinik in Dorpat, dann 
Landarzt im G. Pleskau. t 1874.
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1660. Meykow, Adolph Oscar, a. Dorpat, Quinta 41 — Prima 49, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5481J, stud. jur. 50— 53, Oand.
1855. Privatisirt in Italien, fr. längere Zeit Privatlehrer in 
Moskau und Deutschland.
1661. Johannzen, Matthäus, a. Dorpat, Quinta 41 — Quarta 44. 
Beabsichtigte in das S t Petersburger pädagogische Haupt- 
Institut einzutreten.
1662. Umblia, Adolph Nicolaus Eicliard, Quinta 41—42. War 
Hauslehrer in Livland.
1663. Voss, Wilhelm Peter Ferdinand, a. Baltischport, Quarta
41—42.
1664. Henningson, Julius Wilhelm, a. Dorpat, Ober-Quinta 41 — 
Quarta 43. Privatisirt in Dorpat, — früher succ. Kaufmann 
in Dorpat, in einer chemischen Fabrik zu Schelipicha bei 
Moskau angestellt, Besitzer derselben, erhielt auf der Mos­
kauer Austeilung 1865 die grosse silberne Medaille.
1665. Jantra, Wilhelm Eduard, a. Livl., Ober-Quinta 41 — 
Tertia 43.
1666. KleekampfF, Friedrich Wilhelm, a. Livl., Ober-Quinta 41 — 
Tertia 48, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (8) 
49— 53, Veter.-Arzt. t 8. Januar 1862, zu St. Petersburg.
1667. Nedatz, Carl Gotthard Ludwig, a. Dorpat, Quarta 41—43.
1668. Michelson, Ferdinand Johann Wilhelm, a. Dorpat, Quarta
41—43.
1669. Grossmann, Franz Gustav Hugo, a. Dorpat, Quinta 41 — 
Quarta 45. Besitzer einer Bandfabrik in Moskau.
1670. Feldmann, Carl Johann, a. Pernau, Quinta 41 — Quarta 44.
1671. Helwich, Carl August, a. Dorpat, Quarta 41 — Prima 45, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4861), stud. philol. 46—50, 
grad. Stud.. Lehrer an dem Gymnas. in Dünaburg, Tit.-E.,
— fr. Hauslehrer in Estland, dann Lehrer an dem Gymnas. 
in Dorpat.
1672. Raphoph, Nicolai Friedrich Constantin, a. Livl., Quinta 41. 
Bierbrauer iu Margelan (Geb. Fergana), — früher sncc. 
Landwirth, Hötelbesitzer in Dorpat, Bierbrauer in Kronstadt.
1673. Drewing, Conrad Heinrich, a. Livl., Ober-Quinta 41 —
— Prima 48, c. t. m. in die Dorpatsche Veterinairschule 
( 1), stud. 49—53, Veter.-Arzt Aelterer Veter.-Arzt beim 
Domainenhof zu Tula, Hofrath.
1674. Andersonnn, Heinrich Paul, a. Livl., Ober-Quinta 41 — 
Quarta 43.
1675. Pabo, Friedrich Wilhelm Emil, a. Dorpat, Quinta 41 — 
Tertia 44, stud. in Dorput (6008) pharm. 53— 54, Prov. 
Verwalter einer Apotheke in Wologda, — früher in Tawas- 
tehus und Smolensk.
1676. Stender, Friedrich Wilhelm Florentin, a. Curl., Tertia 41
—  Prima 46, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4976), stud.
8* i
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oec. 46— 50, grad. Stud. Arrendator in Curl. (Meierischken),
— früher Gutsverw. das. f.
1677. von Schweder, Eduard Adolph Johann, a. Livl., Quinta 41 
Quarta 44.
1678. von Messing, Michael, a. 'Nislmy-Nowgorod, Quarta 41 — 
Secunda 46, stud. in Dorpat (5296) dipl. 49— 52, Cand. 
War Canzleibeamter der Moskauscheu Adelsversammlung, 
Cöll.-Secr.
1679. Belokrülzow, Kronid, a. Nishny-Nöwgoröd, Quarta 41 — 
Secunda 46, stud. in Dorpat (5059) dipl. 47— 51, grad. Stud» 
Gutsbesitzer im G. Nishny-Nowgorod.
1680. Kubly, Julius Gabriel, a. Estl., Tertia 41 — Prima 45, Stud. 
in Dorpat (4918) philol., med. 46—50. Lebte in St. Peters­
burg. f .
1681. Steinmann, Johann Friedrich, a. Livl., Ober-Quinta 41—42.
1682. Smirnoi, Peter, a. Werro,' Tertia 41 — Prima 45, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (4901), stud. phil. 46—48. f  als Student.
1683. Kirschfeld, Leonhard Adam, a. Livl., Quinta 41 — TTertia
46, stud, in Dorpat (6125) pharm. 53—54, Prov. Apotheker 
in Riga.
1684. Steinfeldt, Alexander, a. Narva, Tertia 41 — Prima 46, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5035), stud. Nat.-W., med.
47—52, Dr. med. 18^4., Arzt bei der Canzlei der Oberver­
waltung des Generalstabes in St. Petersburg, Coll.-Ass.
1685. Schmid, Johann Julius, a. Pernau; Secunda 4 1 — Prima 44, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4651), stud. jur. 44— 49, Cand.
50. Präsidirender Bürgermeister in Mitau, fr. Tischvorsteher 
des curländ. Domairienhöfs, darauf Secretair der Steuerver­
waltung des Stadtmagistrats in Mitau.
1686. Bokownew, Nicolai, ä. Dorpat, Quinta 41 — Tertia 47, stud. 
in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (4) 49—53; f  16. Febr.
1854, in Dorpat.
1687. Loffrentz, Eduard Woldemar Alexander, a. Dorpat, Ober- 
Quinta 41' — Quarta 44. “
1688. Telegin, Demetrius, a. d. G. Mohilew, Quinta 41 — Tertia 46.
1689. Andrejanow, Nicolai,: a. Werro, Quinta'41—44, Quinta 44 
•— Quarta 46.
1690. Ucke, Oscar Paul Robert, a. d. G. Tula, Tertia 41 —  Prima
46, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5005), stud. cam. 47—50, 
grad. Stud. 1852. Vorsteher des Zeitungstisches und Inspector 
der typo-lithogr. -Anstalt der curl. Gouv.-Verwaltung, Coll.- 
Ass., — früher Tischvorst, d. curl. Gouv.-Regier. ;
1691.' Lundberg, Julius Alfred, a. CurL, Ober-Tertia 41 — Prima
45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4858), stud. med. 46—52, 
Arzt. Stadtarzt in* Polotzk.
1692. Witte, Wilhelm Friedrich Rudolph Julius, vide Nr. 2008.
1693. von Rathke, Johann- Carl ; Gottlieb ‘ Joseph, a‘. Witebsk,
! Tertia 41— 44;
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1842.
1694. von Messing, Johann Carl, a. Nishny-Nowgorod, Tertia 42— 43, 
stud. in Dorpat (4925) {Jipl. 46—50, grad. Stud. Glied des 
St. Petersburgschen Gerichtshofs, wirkl. Staatsrath, — früher 
Beamter in der Canzlei des Kriegs-General-Gouverneurs zu 
St. Petersburg, dann Geschäftsführer in der Canzlei des 
Staatssecretairs der Bittschriften-Commission.
1695. Schmidt, Budolph Johann Georg, a. Dorpat, Quarta 42 — 
Tertia 46, stud. in Dorpat (5400) med. 49—54, Dr. med.
1856, erhielt 1854 die silberne Medaille. Bei dem Ministe­
rium des Innern stehend, Hofrath, — fr. Ordinator an dem 
Marien-Hospital, dann Beamter im Medic.-Wesen bei dem 
General-Kriegs-Gouverneur, in St. Petersburg.
1696. Reisner, Franz Eduard, a. Pensa, Tertia 42 — Prima 47, 
c. t. m. zur TJuivers. Dorpat (5209), stud. jur. 48—52, grad.
Stud. 1854. Archivar des Conseils und Directoriums der 
Univers. Dorpat, Tit.-R.
1697. Schuch, Woldemar Ferdinand Adolph, a, Dorpat, Quinta 42
— Quarta 45.
1698. Schwan, Herman Leopald, a. Dorpat, Ober-Quinta 42 — 
Prima 48, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5302), stud. med.
49— 54. Arzt. Arzt bei dem Kosaken-Commando in Oren- 
burg. f  1859.
1699. Sokolowsky, Conrad Eberhard, a. Dorpat, Ober-Quarta 42
— Secunda 47. Machte den Krimkrieg' mit. f  1857 als 
Lieutenant des Narvaschen Jägerreg.
1700. Busch, Paul Christian Theodor, a. Dorpat, Tertia 42 — 
Secunda 45. f  21. Juli 1845 als Secundaner.
1701. Gerich, Adam Erhard Heinrich, a. Dorpat, Quinta 42 — 
Quarta 47. f  um 1848 als Apothekerlehrling, in Smolensk.
1702. Wulff, Johann Wilhelm, a; Dorpat, Quarta 42 —  Tertia 45.
1703. Boubrig, Otto Gustav Woldemar, vide Nr. 1857.
1704. Schumann, Eduard August Woldemar, a. Dorpat, Quinta 42 ^
— Tertia 44. Seit 1870 Polizei-Secretär in Reval, — fr. 
Hauslehrer in Livland, darauf Stadttheil-Aufseher in Dorpat.
1705. von Bunge, Gustav Adolph, a. Dorpat, Ober-Quinta 42—43.
1706. (1395). Gehewe, Carl Wilfried, a. Livland, Quinta 36—37, 
Secunda 42 — Prima 46, stud. in Dorp. (5011) med. 47— 51,
Dr. med. 1853. Director der Irrenanstalt auf Alexandershöhe 
bei Riga, — früher Assistent an der geburtshilflichen Klinik 
in Dorpat, dann Ordinator am Obuchow’schen Hospital, ferner 
an dem Irrenhause in St. Petersburg, wurde ins Ausland ge­
sandt zur Besichtigung von Irrenanstalten, f  26. November 
1875 am Typhus.
1707. Masing, Rudolph Carl Ernst, a. Livl., Quarta 42 — Prima
47, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5150), stud. med. 48—52,
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Dr. med. 1854. Kirchspielsarzt in Livland (Neuhausen), 
t 1855.
1708. Using, Paul Alexander Constantin, a. Livland, Quinta 42 —  
Quarta 44.
1709. Sarnet, Carl Friedrich, a. Livl., Ober-Quarta 42 — Tertia 44.
1710. Wilde, Philipp Carl Friedrich, a. Dorpat, Quinta 42 — Prima
49, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5475), stud. med. 50— 54, 
Dr. med. Ordinator an dem Milit.-Hospital in Riga, früher 
in Odessa, f  1856.
1711. Faber, Emil Anton Georg, a. Livl., Tertia 42 — Prima 45, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4900), stud. med., jur. 46—50, 
Cand. Syndicus und Secretair des Magistr. in Fellin, Hof- 
ger.-Advocat, Coll.-Secr., — früher Archivar des Landger. das.
1712. von Schulmann, Ernst Leopold, a. Fellin, Quinta 42.
1713. Rutkowsky, Eduard Wilhelm Conrad, a. Curl., Quarta 42 — 
Prima 50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5864), stud. med. 
52— 57, Dr. med. 1863. Oberarzt in Alexandershöhe bei 
Riga, — früher mehrere Jahre mit wissenschaftlichen Arbeiten 
im Auslande beschäftigt.
1714. Ucke, Carl Woldemar Eugen, a. Oberpahlen, Quinta 42 —  
Prima 52, stud. in Dorpat (6025) med. 53— 54, absolvirte 
das Doctor-Examen. f  1859, zu Wuibitz (G. Nowgorod).
1715. Barban, Alexander Mauritius, a. d. Gouv. Poltawa, Quinta
42—43.
1716. Busch, August Gotthard, vide Nr. 1861.
1717. von Hanke, Wilhelm Joseph Johann, a. Windau, Ober-Quarta
42 — Quarta 44.
1718. Foht, Ernst Heinrich, a. Livl., Ober-Quinta 42—43.
1719. Kleinberg, Alexander Leopold August, a. Dorpat, Quarta 42
— Tertia 44.
1720. Alkas, Constantin, a. d. Moldau, Quinta 42 — Tertia 46.
1721. Metzler, Carl Adolph, a. Peruau, Quarta 42 — Prima 48t 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5347), stud. med. 49— 53 und
54, Dr. med. 1855. Oberarzt am Peter-Paul-Hospital in St. 
Petersburg, wirkl. Staatsrath, -  früher succ. Militair - Arzt 
während des Krimkrieges unter Pirogow’s Leitung, unter 
Dr. Rosenberger in die Krim abcommandirt, mehrere Jahre 
behufs weiterer Ausbildung im Auslande, Ordinator an dem 
Entbindungs- und Hebammen - Institut in St. Petersburg, 
älterer Ordinator an dem Hospital des Ismailow’schen Leib­
garderegiments.
1722. Poulet, Theodor Alexander, a. Livl., Tertia 42—44, Secunda 
45 — Prima 48, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5299), stud. 
med. 49— 53. Lehrer an dem Milit.-Gymnas. in Woronesh, 
Tit.-R., — früher Hauslehrer in Moskau, St. Petersburg.
1723. Chlebodarow, Alexei, a. St. Petersburg, Ober-Quarta 42 — 
Secunda 46, stud. in Dorpat (5239) oec. 48— 52, Mag. 1855.
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War Translateur in dem Depart. d. Landwirthscb. des Minist, 
der Reichsdom.
1724. Chlebodarow, Wassily, a. St. Petersburg, Ober-Quarta 42—43.
1725. Kleinenberg, Carl Friedrich, a. Livl., Ober-Quarta 42 — 
Prima 47, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5100), stud. med., 
theol. 47—51, gr. Stud. 1857. Inspector und wiss. Lehrer 
an der Kreisschule zu Hasenpoth in Curl, fr. Pastor-Adj. in 
Pleskau, darauf Hauslehrer.
1726. Petersohn, Conrad Paul, a. Livl., Tertia 42— 46.
1727. von Reinthal, Gottfried Richard, vide Nr. 1920.
1728. Schmidt, August Fromhold Arthur, a. Livl., Ober-Tertia 42
—  Prima 46. f  27. Febr. 1846 als Primaner.
1729. Arroneet, Jacob Georg, a. Livl., Ober-Quarta 42 — Prima
46, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5051), stud. med. 47—52, 
i)r. med. Arzt im Ressort des Ministeriums der Reichs- 
domainen, Coll.-Ass,, - -  war früher Arzt bei einem Hospital 
der neu-russ. Milit.-Ansiedelungen.
1730. Reymann, Maximilian Georg, a. d. G. Poltawa, Tertia 42 — 
Prima 47, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5092), stud. med.
47—53, Arzt. War succ. Arzt bei dem Revalschen Jüger- 
Reg. (Reval), bei dem Brestschen Inf.-Reg., jetzt Kreisarzt 
in Pleskau.
1731. Feldmann, Roman Maximilian Benjamin, a. Livland, Quinta
42 — Tertia 48, stud. in Dorpat (5826) phys., med. 52—64. 
Beamter der Nischegorodschen Accise-Yerwaltung.
1732. Seeberg, Wilhelm Ferdinand Eduard, a. Curl., Secunda 42 — 
Prima 45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4806), stud. philol., 
theol. 45—49, grad. Stud. Prediger zu Wahnen in Curl.,— 
früher Hauslehrer, f  1861.
1733. Graf Manteuffel, Victor Johann, a. Dorpat, Quaita 42 — 
Tertia 46.
1734.a. (1508). Grönberg, Johann Robert, a. Dorpat, Quinta 38 — 
Quarta 41, Tertia 42—43.
1734b. Masing, Otto Julius Friedrich, a. Livl., Quarta 42—43.
1735a. (1611). Paulson, Gustav Alexander, a. Estl., Tertia 40 — 
Secunda 41, Prima 42—43, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(4525). stud. astr. 43—48. Oberlehrer an dem Gymnas. in 
Dorpat, Coll.-R., — fr. succ. Privatlehrer, Lehrer an der 
Kreisschule in Fellin, Oberlehrer an dem Gymnasium in 
Pernau.
1735b. von Kymmel, Eduard Gottlieb, a. Mitau, Tertia 42—44', 
stud. in Dorpat (5244) phil. 48—52. Inspector und Lehrer 
an der Kreisschule in Tuckum, Tit.-R., vorher Vorsteher einer 
Privatlehranstalt daselbst. — früher Hauslehrer in Curland 
(Bauske).
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1843.
1736. Wilde, Eugen ‘ Adolph Michael, a. Dorprt, Quinta 43 —: 
Quarta 48, stud.' in Dorpat (6098) pharm., med. 54—58j 
Arzt 1861. Arzt in Warschau, — früher in Werro.
1737. von Schrenck, Peter Leopold, a. Charkow, Prima 43, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (4564), stud. Nat.-W. 44—47, Cand. 48, 
Mag. 1850. Ordentlicher Academiker der Academie der 
Wissensch., wirkl. Staatsrath,' Dr. phil., machte wissensch. 
Eeisen in dem ;Ämur-Gebiete und den nord-amer. Colonien.
1738. von Schrenck, Ernst Theodor Dietrich, a. Charkow, Secunda 
43 — Prima 45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4892), stud. 
jur., cam. 46—50. Besitzer von Kodjerw - im Kambysehen 
Kirchspiel, Verwalter, zuletzt Arrendator. von Heiligensee. 
t 1. April 1868, in. Dorpat.
1739. Sahmen, Joseph August Heinrich, a. Dorpat, Tertia 43 — 
Prima 47, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5148), stud. med.
48— 52, Dr. med. 1854. Arzt in Dorpat, Hofrath, — früher 
Assistent der Univers.-Klinik, darauf Fabrikarzt in Zintenhof 
bei Pernau.
1740. Seilheim, Carl Conrad Ferdinand, a. Livl., Quarta 43, stud.
; in Dorpat (5684) med. 51—55, Arzt 1857. Landarzt auf
den Gütern des Fürsten Golizyn im Tambowschen Gouv.
1741. Krüger, Friedrich Adolph, a. Dorpat, Ober-Quinta 43 — Prima
49, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5383), stud. med. 49—54. 
Lehrer an einer Privaterziehungsanstalt in Werro. f  um 1860.
1742. Turgenew, Georg, a. Simbirsk, Tertia 43 — Secunda 45, 
stud. in Dorpat (5164) dipl. 48. Gutsbesitzer im G. Sim­
birsk (?), Rittmeister a. D.
1743. Jahrmarkt, Friedrich Theodor Alexander, a. Kiew, Quinta 
43—45.
1744. Graf O’Rourke, Rudolph Friedrich Bernhard, a. Estl., Quarta
43—44. Kreis-Milit.-Chef in Pleskau, Obrist.
1745. von Cossärt, Arthur Reinhold Georg Carl, a. Dorpat, Quinta
43 — Quarta 49. Privatisirt in Dorpat, — früher Gutsbe­
sitzer in Livland (Neu-Nüggen).
1746. Rech, Alexander Rudolph, a. Dorpat, Quinta 43—46. Uhr­
macher in Pleskau.
1747. Baumwaldt, Carl Reinhold, Quinta 43 — Tertia 45, stud. 
in Dorpat (6096) pharm., med. 53—59, Prov. 1857, Arzt
1859. Kreisarzt in Noworshew (G. Pleskau), Coll.-Ass., —  
fr. Stadtarzt in Cholm.
1748. Pezold, Carl August, a. Wesenberg, Secunda 43 — Secunda
45, stud. in Dorpat (4939) cam., theol. 46—50, grad. Stud.
1852. Prediger zu Merjama in Estland, — früher Hauslehrer 
in Estland.
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1749* Duhmberg, Carl Wilhelm, a. Livl., Ober-Quarta 43 — Tertia
46. War Militair. + 19. November 1853, als .Offleier, auf 
den Kadäklärschen Höhen in Kleinasien.
175Ö. Duhmberg, Eugen Woldemar, a. Livl., Ober - Quanta 43 — 
Secunda 48, stud. in Dorpat (5780) oec. 51^-55, grad. Stud.
! 1860. Gutsverwalter im Innern des Reichs (G. Rjasari), fr. 
in Livland (Rathshof), darauf im Gouv. Nowgorod (Waldai). 
f  1870.
1751. Knüpffer, Rudolph Otto, a. Estl., Ober-Quinta 43 — Tertia
45, absolvirte den Cursus in der Bauschule zu S t Peters­
burg 52. Chef der Bau-Abtheil, der Estl. Goüv.-Regierung, 
dient gleichzeitig im Apanage-Departement des Ministeriums 
des Kaiser! Hofes als Gehülfe des Oberarchitecten dieses 
Departements, mit Abcommandirnng als Architect des Kaiserl.
1 Katharinenthalschen Palais bei Reval, Staatsrath, — früher 
Architect-Gehülfe und bekleidete verschiedene Aemter in der 
Bau-Abtheilung der Estl. Gouv.-Regierung.
1752. Thrämer, Paul Wilhelm Friedrich Carl Theodor, a. Dorpat, 
Ober-Quinta 43 — Quarta 46. f  12. September 1846 als 
Quartaner.
175B. Paulmann, Bruno Gideon, vide Nr. 1928.
1754. Weissmann, Martin, a. Livl., Quinta 43 — Quarta 46.
1755. Heinrichson, Wassily, a. Pleskau, Quarta 43 — Tertia 47, 
stud. in Dorpat (5263) oec. 48—52, Cand. Schriftführer der 
Bez.-Verw. der Reichsdomainen in Arensburg, Coll.-Secr.
1756. Levy, Moses, a. Libau, Ober-Quarta 43.
1757. Jucewicz, Johann, a. d. G. Wilna, Quinta 43—44.
1758. Gebhardt, Reinhold Emil, a. Livl., Prima 43, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (4487), stud. theol. 43— 47. . Landwirth in 
Estland, f  1863, in Werpel.
1759. Islawin, Constantin, a. Tula, Secunda 43 — Secunda 45.
1760. Glebow, Wladimir, a. d. G. Orel, Ober-Quarta 43 — Tertia 45.
1761. Glebow, Demetrius, a. d. G. Orel, Quarta 43 — Quarta 44.
1762. Freytag von Loringhoven, Nicolai Friedrich, a. Livl., Quarta
43—45.
1763. Berg, Carl Ludwig Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 43 — Prima 
51, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5796), stud. hist. 52—56, 
grad. Stud. Cancellist der estn. Districts-Direction der livl. 
adel. Güter-Credit-Societät in Dorpat, — fr. succ. Hauslehrer, 
Kreislehrer in Weissenstein, Inspector und Lehrer an der 
Kreisschule in Lemsal, Lehrer der reorganisirten hohem Kreis­
schule daselbst.
1764. Hermannsohn, Emil Adolph Otto, a. Berlin, Quinta 43 — Prima
51, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5795), stud. philol., theol. 
52—55, grad. Stud. Wissensch. Lehrer an dem Gymnasium 
in Dorpat, Hofrath, — früher Hauslehrer in Livland.
1765. Töpffer, Carl August Reinhold, a. Dorpat, Quarta 43 
Prima 50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5646), stud. philol.,
theol. 51 — 54, Cand. 1857. Prediger zu Talkhof in Livland,
— früher Pastor vic.
1766. Henningson, Hans Ludwig, a. Dorpat, Quinta 43—45. Kauf­
mann in Dorpat, f  1865, in St. Petersburg.
1767. Brandt, Alexander Carl, a. St Petersburg, Tertia 43 — 
Secunda 44, stud. in Dorpat (4917) cam., med. 46— 51, 
Dr. med. Ordinator an dem Alexander-Hospital in St. Peters­
burg, Hofrath, — früher succ. Assist, der Univers. - Klinik 
in Dorpat, Ordinator an dem Hospital für alle Gebrechlichen 
bei St. Petersburg, an dem Erziehungshause in St. Petersburg.
1768. Svenson, Johann Theophil, a. Curl., Tertia 43 — Prima 46, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (4916), stud. med. 46— 51, 
Arzt. Kreisarzt in Illuxt, Coll.-Ass.
1769. Finger, Johann Eduard, a. Dorpat, Ober-Quinta 43 — Prima
50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5530), stud. hist. 50—54, 
Cand. 1857. Wissensch. LeLrer an dem Gymn. in Dorpat, 
Hofrath, — früher succ. Hauslehrer in St. Petersburg, Lehrer 
an der höhern Kreisschule in Pernau, an dem Gymnas. das.
1770. Werner, Carl Ludwig Elmar, a. Dorpat, Ober-Quarta 43 — 
Tertia 44, stud. in Dorpat (5899) pharm. 52—54, Provisor. 
Apotheker in Orel.
1771. Werner, Ernst Berthold, a. Dorpat, Quarta 43 — Tertia 47, 
stud. in Dorpat (5585) phy .^, med. 50— 55, Accoucheur 1857. 
Arzt in St Petersburg, Dr. med., — früher im G. Perm, 
dann in Moskau, darauf in Kronstadt.
1772. Wagner, August Theodor Daniel, a. Curl., Ober-Tertia 43 — 
Prima 45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4859), stud. astr.
46—50, Cand. Vice - Director und älterer Astronom der 
Nicolai - Hauptsternwarte zu Pulkowa, wirkl. Staatsrath, —  
fr. Inspector der Sternwarte in Dorpat, dann Gehülfe, Astro­
nom der Hauptsternwarte.
1773. Silier, Alexander Eduard, a, Warschau, Ober-Quinta 43 — 
Prima 49, c. t  m. entlassen. Ging 1850 nach Amerika. 
Farmer bei Milwaukee im Staat Wisconsin.
1774. Toepffer, Carl August Woldemar, a. Dorpat, Ober-Quinta
43 — Tertia 48, stud. in Dorpat (5772) cam., dipl., jur.
51— 55. Commerz - Bürgermeister und Gehülfe des Stadt­
haupts in Dorpat, — früher Buchhalter des Stadt - Cassa- 
collegiums, darauf Rathsherr in Dorpat.
1775. Sander, Martin, a. Livl., Ober-Quinta 43—45.
1776. Hoffmann, Otto Ludwig, a. Estl., Ober-Quinta 43 — Tertia
46, stud. in Dorpat (5463) med. 50— 54, Dr. med. 1857. 
Kirchspielsarzt (St. Simonis) und Gutsbesitzer (Lammasküll) 
in Estland. Coll.-R.
1777. Beklemischew, Theodor, a. Kamenetz-Podolsk, Tertia 43—44.
1778. Grassmann, Georg Carl, a. Livl., Quinta 43—45, 45 — 
Quarta 46. f  9. September 1846 als Quartaner.
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1779. Wendelbrück, Engen Johann Adolph, a. Livl., Quarta 43 — 
Tertia 45.
1780. von Mickwitz, Georg, a. Estl., Ober-Quarta 43 — Secunda
46. Landwirth in Livland, f  1877, in Fennern.
1781. von Stoltzenwaldt, Carl Eduard, a. Estl, Quarta 43—45.
1782. Masing, Martin Carl Julius, a. Dorpat, Quinta 43—44.
1783. Lukaschewitsch, Peter, a. Tschernigow, Tertia 43 — Prima
47, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5289), stud. jur. 49—52. 
Privatisirte in Dorpat, t 1861.
1784. Pezet de Corval, Henri Adolphe, a. Dorpat, Tertia 43 — 
Prima 47, stud. in Dorpat (5159) oec. 48— 52, Cand. Aelterer 
Revident der curl. Accise-Verwalturg, Coll.-R., — früher 
Beamter für bes. Auftr bei dem curl. Civil-Gonverneur.
1785. Nedatz, Wilhelm Eduard, a. Dorpat, Ober-Quinta 4 3 ”— 
Quarta 44, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (11)
49— 50, 55— 58, Veter.-Arzt. Aelterer Gouv.-Veter.-Arzt zu 
Shitomir, Staatsrath.
1786. Bietepage, Paul Emanuel, a. St. Petersburg, Tertia 43 — 
Secunda 44, stud. in Dorpat (4854) cam., oec. 46— 49. 
Wraker in St. Petersburg.
1787. Meyer, Constantin Carl Friedrich, a. Livland, Quarta 43 — 
Prima 50, stud. in Dorpat (5933) med. 52—57, Arzt 1859. 
Landarzt in Livl., früher Stadtarzt in Cholm (G. Pleskau).
1788. Moczulski, Adalbert Constantin, a. d. Gouv. Wilna, Secunda
43—44, stud. in Dorpat (4770) oec., theol. 45—49, grad. 
Stud. Vice - Superintendent und reform. Prediger in Birsen 
(G. Kowno).
1789. Odin, Christian, a. Curl., Secunda 43—44.
1790. Lunin, Friedrich Maximilian, a. Livl,, Secunda 43— 44.
1791. Iwanenko, Nicolai, vide Nr. 1846.
1844*
1792. Friedländer, Georg, a. Dorpat, Secunda 44 — Prima 46, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (5004), stud. med. 47— 51, Dr. 
med. 1852. Arzt in Berlin.
1793. Rose, Ferdinand Alexander, a. Dorpat, Quinta 44— 45. In­
haber einer Privatlehranstalt erster Kategorie, zugleich Lehrer 
am 7. Gymnasium, an der 1. Realschule und am Pagen- 
Corps in St. Petersburg, Staatsrath, — früher Lehrling in 
einer Apotheke, absolvirte darauf das Hauslehrer-Examen und 
war Lehrer in den Privatlehranstalten von Philippow und 
Kusnezow in St. Petersburg.
1794. Simons, Ernst Ferdinand, a. Livl., Ober-Quinta 44 — Tertia
48, stud. in der Dorpatschen Veter. - Anstalt (7) 49— 53, 
Veter.-Arzt. -j* 3 Juli 1855 als älterer Veter.-Arzt bei dem 
Domainenhof in Poltawa.
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1795. Westberg, Carl Paul Nicolai, a. Dorpat, Ober-Quinta 44?t- 
Prima 53, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6212), stud. theol., 
zool., med. 54—59,-.Arzt. Arzt an dem Apanage-,Comptoir 
in Samara, f  1863.
1796. Pabo, Alexander Bernhard Adalbert, a. Dorpat, Quinta 44—45.
1797. Fufajew, Peter, a. Dorpat, Quarta 44—46, absolvirte 4as 
Dorpatsche Elementarlehrer - Seminar. War succ. Lehrer
. an der russischen Elementarschule, in Dorpat, Lehrer der 
russ. Sprache an der deutschen Kreisschule, Inspector der 
russ. Kreisschule in Riga, Inspector der estnischen Volks­
schulen: f. 1875.
1798. Klein, Robert Wilhelm Gerhard Gottfried , a. Riga, Tertia
44 — Prima 47.
1799. Satin, Nicolai, a. Saratow, Tertia 44 — Prima 47, stud. in 
Dorpat (5259) oec. 1848. War Cornet in einem Husaren- 
Regiment. <
1800. Curricke, Nicolai Gustav, a. Pskow, Quinta 44-r-45.
1801. Holtz, Nicolai Friedrich, a. Dorpat, Quinta 44 — Tertia 48, 
stud. in Dorpat (6364) pharm. 55—56, Prov. Apothekerim 
Innern des Reichs.
1802. Bienemann, Friedrich Johannes, vide Nr. 1988.
1803. Vogt, Robert Otto Johann Reinhold, a. Dorpat, , Quinta 44
— Quarta 48.
1804. Vogt, Eduard Otto Ernst, a. Dorpat, Quinta 44— 45.
1805. Brock, Carl Eduard, a. Dorpat, Tertia 44 — Secunda 47. 
Kaufmann und. Director der Dorpater Filiale der Pleskauer 
Handelsbank, dim. Rathsherr, f  1878.
1806. von Schröder, Ernst Gottlieb Julius, a. Lemsal, Tertia 44 — 
Prima 46.
1807. Schmidt, Ernst Gottfried, a. Estland., Quinta 44 — Tertia 50.
1808. Bergmann, Carl Eu^en, a. Danzig, Quinta 44 — Quarta 46,
1809. Gutjahr, Demetrius, a. d. G. Nishny-Nowgorod, Tertia 44—45.
1810. Böhmer, Gustav Julius Fromhold, a. Dorpat, Quinta 44. 
'1811. Koroll, Johann, a. Livland, Ober-Quinta 44 — Secunda 49,
stud. in der Dorpatschen Veterinairschule (3) 49—53, Veter.- 
Arzt cum laude. War Prosectorgehülfe in der Veterinair- 
Anstalt, darauf Landschafts-Veter.-Arzt des Gouv. Nowgorod, 
f  7. Januar 1875. ; •
1812. Wittich, Emil Eduard, a. Fellin, Quinta 44 — Quarta 46.
1813. Wittich, Arthur Reinhold, a. Fellin, Quinta 4 4 — Quarta 47.
1814. Obram, Anton Wilhelm Gotthelf, a. Livl., Quinta 44—46. 
Trat in. den Militairdienst und f  1856, in Riga. .
1815. von Schrippen, Gustav Georg Nicolai Anton Friedrich, a. 
Livl., Tertia 44. Gutsbesitzer in Livland.
1816. Abel, Woldemar Wilhelm Heinrich, a. Wesenberg, Tertia 44
—  Secunda 45, stud* in Dorpat (6866)  phys., med. 56— 64, 
Dr. Arzt in Warschau, früher des Orenburgschen .Infanterie- 
Reg. (Ponewesh).
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1817. Hartmann, Franz Johann Gv/ttiieb, ä. Livl., Quarta 44 —  
Prima 48, stud. in Dorpat (5476) med. 50— 54 und 55, Dr.
1 med. 1856. Freipractisirender Arzt ini- Dorpat, Arzt am 
2. Lehrerseminar ‘das., Coll.-Ass., früher succ.: Arzt auf den 
Besitzungen des Grossfürsten Nicolai Nicolajewitsch zu Staro- 
Borissow im G. Minsk, freipractisirender Arzt in Arensburg, 
in Pernau, Arzt auf dem teüte der Fürstin Schachowskoi 
Gross-Burtass im G. Pensa.
1818. Hartmann, Gustav Philipp, a. Livl., Ober-Quinta 44 — Quarta
46, besuchte darauf das Tamb'öwscbe Gymnasium.’ ' ’ Guts­
besitzer im Gouv. Pensa und Ober-Verwaltet des Gutes der 
‘Fürstin Schachowskoi Gross-Burtass in .dems, Gouv. ;
1819. Dolmatow, Paul, a. Riga, Tertia '44—4 6 . 'i •'
1820. Fowelin, Carl Johann Friedrich,'' a. St. Petersburg, Secunda
44 — Prima 45, c, t. m. zur Univers. Dorpat (4868), stud. 
med 46—51, Dr. med. Arzt bei dem L.-G.^Attaman-Reg. 
des Grossfürsten Thronfolgers, Hofrath, - -  fr. sticc. Arzt an 
dem Kriegshospital‘in Riga, Arzt des Regim. Fürst Süworow, 
des L.-G.-Ulanen-Reg., Stabsarzt des L.-G.-Päwlowschen Reg.
1821. Metzke, Hugo Johannes, a. Dorpat, Quinta 44 — Quarta 47.
1822. Genrikow, Yalerian, a. ?, Ober-Quinta 44—45.
1823. Rinne, Gustav Carl Franz, a- Livl., Tertia 44-Mt5.
1824. Leidloff, Gustav Caspar Andreas, a. Dorpat,'Quinta 44—45.
1825. Martinson, Wilhelm Alexander; a. Livl., Quinta 44 — Prima
50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5637), stud. russ. Gesch. 
und Stat., oecon. 51— 54, Cand. Socrötaiv der Polizeiverw. 
in Reval, Gouv.-Secr., — früher LandwirtH in Livl. (Ödenpäh).
1826. Novack, Andreas Julius, a. Dorpat, Ober-Quinta 44 — Tertia
49. f  4. August 1849 als Tertianer. •
1827. Britzke, Friedrich August,.a. Dorpat, Quarta 44 —1 Prima 50, e. 
t. m..zur Univers. Dorpat (5783), stud. med.’ 51^ —57, Arät 1862. 
Arzt an dem Stadthospitäl'in Woronesh, früher Stadtarzt irr 
Nowochopersk, dann Arzt im Ressort des Minist, d. Reichsdom.
1828. Zanck, Alexander Wilhelm, ä. Pernau, Prima 44—45.
1829. Müller, Peter Nicolai, vi'de Nr. 1989. '
183Ö. Newdatschin, Eugen, a, Lemsal, Quarta' 44 — Tertia 46T 
stud. in Moskau pharm, f  15. Febr. 1856 als Prov. in Moskau.
1831. Masing, Peter Gustav Alexander, a. Livland, Quarta 44—46. 
t als Apothekergehülfe. I: ■ '
1832. Schilling, Carl Leonhard, a. Livl,, Tertia 4 4 — Secunda 47.
1833. Schilling, Heinrich Gottwalt, a. Livl., Tertia‘44—47.
1834. Schilling, Julius August, a. Livl., Tertia 44 —! Prima 50, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5562), stud. theol. 50—54, 
grad. Stud."55. ' Prediger der evangel. - luthör. Gemeinde in 
Jekaterinenburg,' — ’ früher Hauslehrer in Estland, darauf 
Pastor-Adj. zu Schwanebürg und Aahof’in Livland.
1835. Balczewski, Xaver Eduard Gabriel, a. d. G. Wilna, Ober- 
Quartä '44 — Secunda'49, stud. in Dorpat (5664) dipl.
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51—55, Cand. Oberlehrer an, den? Gynpnas. in Lodz (Polen), 
Tit.-R., — fr. succ. Tischvorsteher d: curl. Gouv.- Regierung, 
Translateur des curl. Kameralh., Lehrer an dem Gymnasium 
in Wilna.
1845.
1836. Johannson, Alexander Eugen Johann, a. Dorpat, Quinta 45 —  
Quarta 48. Wurde Landwirth, verwaltete Aydenhof bei Fellin, 
darauf Sarenhof im Dörptschen Kreise, f  1877, in Dorpat.
1837. Nolje, Herman Johann, a. Dorpat, Quinta 45 — Quarta 46,
1838. von Bröcker, Alexander, a. Dorpat, Ober-Quarta 45 — Prima
50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5634), stud. cam. 51— 54, 
Cand. Advocat und Beamter des Depart. der Reichscontrole 
in Tiflis, — fr. succ. Canzleibeamter des livl. Cameralhofs, 
Tischvorst. d. livl. Gouv.-Reg., Tischvorst, in dem 2. Depart. 
des Minist, der Reichsdom., Gehülfe des Directors des Con­
trolhofs. in Astrachan.
1839. Brücker, Julius Friedrich, a. Dorpat, Quinta 45 — Quarta
50, stud. in Dorpat (6660) phys., med. 57—62. Privatisirt 
in Dorpat.
1840. Beek, Christian David, a. Livl., Quinta 45 — Secunda 50.
1841. Dann, Carl Gustav, a. Livl., Ober-Quarta 45 — Tertia 46.
1842. Masing, Alexander Eugen Woldemar, a. Livl., Tertia 45 — 
Prima 48, c. t. m. zur Univers Dorpat (5393), stud. med. 
1849. f  als Stud., zu Neuhausen.
1843. Wagner, Carl Conrad Casimir, a. Curl., Tertia 45 — Prima
48, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5298), stud. Nat.-W., 
med 49— 53, Dr. med. 1855. Ordinator an dem Milit.- 
Hospital in Dünaburg, f  1855.
1844. Noltein, Carl, a. Dorpat, Quarta 4 5 —47. War Apotheker- 
gehülfe in Kronstadt, f  1849.
1845 (1575). Kröger, Otto Sigismund, a. Livland, Ober-Quarta 39 — 
Prima 44, 45, c. t. m. zur Univers. Dorpat (4855), stud. 
oec., med. 46—52, 53, Dr. med. 1854. Practischer Arzt 
in Riga, war am Stadtkrankenhause angestellt.
1846 (1791). Iwanenko, Nicolai, a. d. G. Poltawa, Tertia 43—44,
45—46, stud. in Dorpat (5316) oec. 49—52. Privatisirte in 
Dorpat, dann im Innern des Reichs.
1847. Kieseritzky, Johann Gustav Reinhold, a. Dorpat, Quinta 45
— Secunda 51.
1848. von Undritz, Christian Hermann Gustav, a. Livl., Ober-Tertia
45—47, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (23) .49 — 53, 
erhielt die silberne Medaille, Vetr.-Arzt. War Veter.-Arzt 
bei der Garde zu Pferde, Coll.-Rath. + 29. April 1874.
1849. von Undritz, Ernst Gustav, a. Livl., Ober-Quarta 45 — 
Prima 51, stud. in Dorpat (5974) cam. 52— 56, Cand. Ge-
hülfe des Chefs der Expedition für die Verification der Alco- 
holometer, Tit.-R.
1850. Falk, Conrad Carl Alwil, a. Livl., Secunda 45 — Prima 47, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5135), stud. med, 48 — 52, Dr. 
med. 1855.-Stadtarzt in Schklow (G. Mohilew), früher Land­
arzt in Livland (Zintenhof).
1851. Kempert, Carl Friedrich, a. Nowgorod, Secunda 45 — 
Prima 46.
1852. von Roth, Nicolaus Friedrich August, a. Dorpat, Secunda 
45 — Prima 47, stud. in Dorpat (5275) cam. 48—53. 
Gutsbesitzer in Livland (Resthof), f  1872, in Wiesbaden.
1853. von zur Mühlen, Georg Friedrich, a. Fellin, Secunda 45 — 
Prima 47, stud. in Dorpat (5196) med. 48— 52, Dr. med. 
1854. Gutsbesitzer in Livland (Arrohof) und in Curland 
(Brunnen), Coll.-Rath, — früher succ. Arzt d. L.-G.- finnl.- 
Regim., des L.-G.-Ulanen-Reg., der Palast-Verwaltung in 
Oranienbaum.
1854. Baron Wolff, Alexander Ernst Magnus, a. Dorpat, Prima
45—46, c t. m. zur Univers. Dorpat (4986) stud. dipl.
46—50, Cand. Gutsbesitzer in Livl. (Alswig), dick Kirch- 
spielsrichter.
1855. Moritz, Paul Friedrich, a. d. G. Tula, Tertia 45—46.
1856. von Oldekop, Johann Theodor Gustav, a. Dorpat, Ober-Quinta
45 — Tertia 48.
1857 (1703). Boubrig, Otto Gustav Woldemar, a. Dorpat Ober- 
Quinta 42 — Quarta 44, Tertia 45—46, stud. in der Dor­
patschen Veter.-Anstalt (12) 49— 54, Veter.-Arzt. War 
älterer Gouv.-Veter.-Arzt in Kaluga. f.
1858. Hermann, Carl Georg Heinrich, a. Gdow, Quinta 45 — 
Quarta 48.
1859. Pawlowsky, Nicolai, a. Walk, Ober-Quarta 45 — Tertia 46, 
stud. in Dorpat (5417) phys. 49—51. War Musiklehrer in 
St. Petersburg, unternahm darauf eine Reise durch Asien, 
war zuletzt in Buitenzorg auf Java. Seitdem verschollen.
1860. von der Borg, Wilhelm Gottlieb, a. Dorpat, Tertia 45 —
— Prima 51, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5336) stud. 
med. 52— 56, Arzt 57. Arzt in Reval, war auch am Gym­
nasium angestellt.
1861 (1716). Busch, August Gotthard, a. Livl., Quinta 42— 43, 
Tertia 45— 48, stud. in Dorpat (5518) oec. 50— 54. Arren- 
dator in Livland.
1862. von Wulf, Bernhard, a. Livl., Tertia 45—47.
1863. von Wulf, Ernst, a. Livl. Ober-Tertia 45—46, stud. in 
Dorpat (5105) philol. 47—51 u. 52, grad. Stud. Hauslehrer 
in Livland (Orellen, Ramelshof, Uelzen).
1864. Hinrichsen, Wilhelm Victor, a. Dorpat, Tertia 45—47.
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1865. von Gavel, Heinrich Adolph Magnus, a. Riga, Ober-Tertia
45 — Secunda 46. f  28. August 1846 als Secün'daner.
1866. von Gavel, Carl Gustav Ehrenreich, a. Livl., Ober-Tertia 45
— Prima 48^  stud. in Dorpat (5320) dipl. 49—51. ‘ Guts-
• • : besitzer in Livland (Teilitz, Schloss Randen/ Tabbifer -und
Alt-Wrangelshof), Ordnungsrichter-Substitut. f  22. December 
. 1867, in St. Petersburg.
1867. Schlater, Georg Alexander, a. Dorpat, Quinta: 4 5 Quarta 
: 49, besuchte die Academie der Künste in St. Petersburg
academischer Künstler, Maler in Düsseldorf, — fr. Zeichen- 
. . lehrer an der Ritter- und Domschule in Reval. f  :16. Mai
1879, in Düsseldorf.
1868. Stender, Peter Carl Gottlob, a. Curl., Tertia 45 — Prima
50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5588), stud.>theol. 50— 54, 
grad. Stud. Prediger zu Sonnaxt und Selburg iß Curland
—  früher Hauslehrer.
1869. Brandt, Carl Herman Peter, a. Curl., Tertia 45 ;rr-: Prima 50, 
:c. ,t. m. zur Univers. Dorpat (5649), stud. philol., theol.
s 51— 54, grad. Stud. 1856. Pastor zu Palzmar inrLivland, 
. • geistlicher Landschulen-Revident für den Walkschen Kreis 
und Mitglied des Examinations-Comites für die ■Völkslehrer 
des lettischen Theils von Livland, — fr. Pastor-Adj. daselbst.
1870. Carlblom, Ernst Robert, a. Fellin, Ober-Quarta 45— 47.
1871. Wolff, Theodor Immanuel Erdmann, a. St. Petersburg, 
.Tertia 45 — Prima 48, stud. in Dorpat (5-322) dipl. 49-^52, 
Cand. 1854. Beamter für bes. Auftr. bei dem asiat, Depart.
. des Minist, des Auswärtigen, Hofrath, Kammerjunker,. — war 
zucommandirt dem General-Gouverneur von Ost-Sibirien, der 
Gesandtschaft in Peking, dem Statthalter von Polen.
1872.*Tailow, Georg, a. Mitau, Tertia 45— 46.
1873. Japha, Johann August, a. d. Gouv. Kiew, Ober-Quinta 45 — 
Quarta 48.
1874. Sokolowsky, Ernst Johann Georg, a. Livl., Terti^ 45 —- 
Prima 50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5601), stud. theol.
50—54, gr. St. 1856, Prediger zu Fennern in Livland, — 
■früher Hauslehrer (Lunia).
1875. Pfeiffer, Theodor Paul, a. Fellin, Secunda 45—48:, stud. in 
Dorpat (5473) med. 50—54, Arzt. Bataill.-Arzt der dritten 
Reserve-Infant.-Division, darnach Milit.-Arzt in' Nicölajewsk 
am Amur. . , : 1
1846.
1876. Jürgensohn, Peter Anton Thomas, a.. Dorpat, Qtiinta 46 —  
Prima 51,, c. t. m. zur Universr Dorpat (5797), stud. philol., 
theol. 51—58, grad. Stud. 1858. Prediger zu, Edsen in 
Curland. ; ;
1877. Silier, Franz Gottiieb, a. St. Petersburg, Quinta .46 ^  
Tertia 50. Ging mit seinem Yater nach Amerika.
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1878. Holtz, Wilhelm Robert, a. Dorpat, Quinta 46 — Secunda 52. 
f  27, April 1852, als Secundan.er.
1879. Voss, Alexander Emanuel, a. Livl., Tertia 46 —  Prima 51, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5732), stud. theol. 51 — 55, 
grad. Stud. Prediger zu Koddafer in Livland, — früher 
Pastor-Adj. in Dorpat.
1880. von Köhler, Ernst Friedrich Herman, a. Dorpat, Ober- 
Quarta 46 —■ Prima 51, stud, in Dorpat (5821) zool., oec.
52—56, Cand. Lebt auf seiner Besitzung Mütta bei Dorpat, 
Tit.-R., — früher Journalist, dann Buchhalter der Kreisren­
tei in Dorpat.
1881. Schultz, Carl Friedrich Alphonso, a. Livl., Öber-Quartä 46
— Tertia 48.
1882. PfafF, Carl Theodor, a. Dorpat, Quinta 46—48. Kaufmann 
in Pernau.
1883. Kusnezow, Wladimir, a. d. G. Pleskau, Quinta 46.
1884. Ansorge, Johann Wilhelm, a. St. Petersburg, Quinta 46 — 
Quarta, 48.
1885. Tannenberg, Ferdinand Gottlieb, a. Reval, Quarta 46 — 
Tertia 46, stud. in Dorpat (5714) t&eol. 51—55, grad. Stud. 
1858. Prediger an der St. Joliannis-Kirche in Narva, — 
früher Pastor vic. in Estland.
1886. Schünmann, Johann Heinrich Robert, a. Dorpat, Ober-Quarta
46—48, stud. in Dorpat (5934) med. 52— 57, Arzt 1859. 
Stadtarzt in Newel (G. Witebsk), darauf Landarzt in Nowo- 
rshew (G. Pleskau). f  1865.
1887. Tornius, Hugo Woldemar, vide Nr. 1969.
1888. Kemmerer, Jacob Arnold, a. Livl., Ober-Tertia 46 — Se­
cunda 48, stud. in Dorpat (5470) med. 50—54, Arzt 1857. 
Landarzt in Livl. (Rujen), dann Kirchsp.-Arzt in Grundsall. 
f  20. November 1871, in Dorpat.
1889. Freytag von Loringhoven, Oscar Otto, a. Livl., Quarta 46—48.
1890. Mattiesen, Carl Emil Johann, a. Dorpat, Quinta 46 — Prima
54, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6259), stud. philol., med.
54—57, darauf in Berlin und Leipzig hist. u. geogr., Dr. 
phil., Chefredacteur der Neuen Dörptschen Zeitung und 
Eigenthümer einer Buchdruckerei und Verlagshandlung in 
Dorpat, —  fr. Dockmann und Aeltermann der Grossen Gilde, 
Rathsherr, Oberbrandherr der Freiw. Feuerwehr in Dorpat.
1891. Pezet de Corval, Jules Antoine AmedSe, a. Dorpat, Ober- 
Quarta 46 — Prima 53, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6090), 
stud. dipl.,jur. 53— 57, Cand. Vice-Präs. des Criminal-Gerichts- 
hofes in Mohilew, Coll.-Ass., — früher Untersuchungsrichter das.
1892. Sutthof, Carl Joachim, a. Narva, Tertia 46—48.
1893. Rastorow, Rostislaw, a. Moskau, Quarta 46 — Prima 50, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5638), stud. ehem., med.
51—55, Dr. med. 1857. Arzt in Moskau.
1894. Worms, Carl Eduard, a. Curl., Quarta 46.
1895. von der Borg, Ernst Gottfried, a. Dorpat, Tertia 46 — Prima
51, stud. in Dorpat (5945) zool., jur. 52— 56, gr. Stud. 
Secretair des Polizeigerichts in Pernau, 'Gouv.-Scr.
1896. Brasch, August Carl Gottfried, a. Estl., Ober-Quarta 46 — 
Secunda 51, stud. in Dorpat (6134) pharm., med. 53—58. 
Apotheker in Weissenstein.
1897. Krestlingk, Ludwig Friedrich Alexander, a. Livland, Ober- 
Quinta 46 —  Tertia 51.
1998. Laaland, Johann David Benjamin, a. Dorpat, Quinta 46 — 
Secunda 54, stud. in Dorpat (6495), med. 56— 62. Bez.- 
Insp.-Gehülfe der Minskschen Accisse-Verwaltung.
1899. Rohde, Carl ßeinhold, a. Dorpat, Quarta 46—47.
1900. Grönberg, Carl Nicolai Alexander, a. Livl., Quinta 46 — 
Tertia 51, Tertia 52, stud. in Dorpat (6487) phys., med.
56—57. f  als Student.
1901. von Glasenapp, Gideon Leopold, a. Livl., Ober-Tertia 46—47. 
Obrist im Lublinschen Husarenregiment.
1902. Neppert, Johann Beinhold, a. Livl., Quinta 46 — Quarta 49, 
stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (37) 50—54.
1903. Masing, Carl Johann Woldemar, a. Dorpat, Quinta 46 — 
Prima 54, c. t. m. zur Univ. Dorpat (6276), stud. th'eol.
54— 59, gr. Stud.; Mag. philol. 1866. Docent a. d. Univers. 
Dorpat, Dr. phil., — früher Lehrer an einer Privatlehranstalt 
in Werro, dann an dem Gymnas. in Dorpat.
1904. Poulet, Magnus Ludwig, a. Werro, Ober-Quarta 46—48.
1905. von Witte, Magnus Eugen, a. Dorpat, Quinta 46 — Prima
54, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6343), stud. jur. 55—58, 
grad. Stud. 1866. Gehülfe des Dorpatschen Bez.-Inspectors 
der Beichsdomainen, — früher Kirchspielsgerichts-Notair.
.1906. Lukaschewitsch, Eugen, a. St. Petersburg, Ober-Quarta 46
— Secunda 51, stud. in Dorpat (6097) oec. 53—57. Priva­
tisirte in Dorpat, f  1863.
1907. Baerent, Ferdinand Friedrich, a. Livl., Ober-Quarta 46 — 
Prima 50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5672), stud. med.
51— 55, Dr. med. Flotte-Arzt in Kronstadt, Coll.-Ass., — 
früher Ordinator an dem Seehosp. das., dann Arzt in Sitka.
1908. Marpurg, Casimir Georg Carl, a. d. G. Saratow, Quinta 46
—  Secunda 53, stud. in Dorpat (6812) med. 58—59. Lehrer 
an dem 2. Gymnas. in Kasan.
1909. Fürst Kropotkin, Constantin, a. ?, Quinta 46—47.
1910. Kymenthal, Carl Otto Leonhard Nicolai, a. Livl., Tertia 46
— Secunda 49, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (41)
50— 52, darnach auf der Univ. Dorpat (5872) med. 52—57, 
Arzt. Arzt in Orenburg. + 1863.
1911. Nerling, Johann Franz, a. Riga, Ober-Quinta 46 —  Prima
53, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6208), stud. theol, 54—57, 
Cand. Pred. zu St. Matthäi in Estland, — fr. Hausl. in Livl. 
(Ropkoy), dann Pastor-Adj. an der Heil.-Geist-Kirche in Reval.
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1847.
1912. Ritter, Nicolai, a. St. Petersburg, Quarta 47 — Prima 51, 
stud. in Dorpat (5952) phys., med. 52— 57, Arzt 1859. 
Privatisirt in St. Petersburg, war Arzt an der Entbindungs­
anstalt der Grossfürstin Helena Pawlowna das.
1913. Ritter, Sebastian, a. St. Petersburg, Quarta 47 — Prima 52, 
stud. in Dorpat (6183) theol., med. 54— 58, Dr. med. 1860. 
Privatisirt in St. Petersburg, Hofrath, — fr. succ. Landarzt * 
in Livland (Kosse), Assistent der Univers.-Klinik in Dorpat,
Arzt in St. Petersburg.
1914. Zabell, Alexander Wilhelm Paul, a. Livl., Tertia 47 — 
Secunda 51, stud. in Dorpat (6173) med. 54— 57, abs.olvirte 
1866 das Gradual-Examen als Oekonom. War Schriftführer 
der Accise-Verwaltung in Dorpat.
1915. Bienemann, Herbord Julius, vide Nr. 2116.
1916. Walter, Carl Johann Herman Eduard, a. Wolmar, Tertia
47 —> Prima 51, stud. in Dorpat (5947) oec. 52—54. Auf 
Reisen im Auslande (Nord-Amerika), bewirtschaftete succ. 
die Güter Schloss Ermes bei Walk und Aahof im Marien- 
burgschen Kirchspiele, Besitzer von Tammist bei Dorpat, f.
1917. Martinson, CarL Bernhard, a. Livl., Quinta 47 — Quarta 50, 
stud. in Dorpat (6601) pharm. 56—59, Prov. 1860.
1918. Kramer, Emil Robert, a. Livl, Quinta 47 — Quarta 48. 
Wurde Kaufmann, f  1877, in Narva.
1919. Kramer, Alexander Carl, a. Livl., Quinta 47 — Quarta 49, 
stud. in Dorpat (6392) pharm. 55—56, Prov. Apotheker in 
Dorpat, — früher in einer Apotheke in Dorpat, dann Apo­
theker in Tschorna (Livland).
1920 (1727). von Reinthal, Gottfried Richard, a. Livl., Quarta
42—46, Tertia 47—48.
1921. Becker, genannt Böning, Georg Julius Wilhelm, a. Dorpat, 
Quarta 47—48.
1922. Kieseritzky, Carl Gustav Wilhelm, vide Nr. 2068.
1923. Pawlowsky, Iwan, a. Riga, Quinta 47 — Quarta 51. Beamter 
der Warschauer Eisenbahn, — fr. im Schützenbataillon in 
Riga, darauf Telegraphenstationschef in Irbit.
1924. Loffrentz, Alexander Julius, a. Dorpat, Quinta 47 — Prima
55, stud. in Dorpat (6486) theol. 56—61, grad. Stud. Di­
rector des ritterschaftl. Schullehrer-Seminars in Kuda (Est­
land), fr. Inhaber der Glasfabrik' Tuddo in Estland, darauf 
Inspector der Kreisschule in Wesenberg.
1925. Metzke, Carl Albert Friedrich, a. Dorpat, Quinta 47 — 
Quarta 51, stud. in Dorpat (7004) pharm. 59—60, Prov. 
Verwalter einer Hospital-Apotheke in St. Petersburg.
1926.’ Szablewski, Stanislaus, a. d. G. Minsk. Tertia 47 — Prima
51, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5809), stud. ehem., med.
52— 57, Dr. med. Arzt in Neswish (G. Minsk),
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1927. Carus, Paul, a. Leipzig, Ober-Quinta 47 — Secunda 54, 
stud. in Dorpat (6521) med. 56—58. Kaufmann in Amerika 
(Quintcy), —  früher im sächsischem Militair. f.
1928 (1753). Paulmann, Bruno Gideon, a. Livl., Ober-Quinta 43
— Quarta 45, Tertia.47 — Secunda 49, stud. in Dorpat (8579) 
phys. 52— 54, darauf in St. Petersburg phil., — Lehrer in 
Tiflis, früher an einem Gymnasium in Moskau, f  1877, in 
Tiflis.
* 1929. Berner, Paul Christoph,’ a. ?, Tertia 47—48, stud. in der 
Dorpatschen Veter.-Anstalt (10) 49—51.
1930. Girgensohn, Otto Carl, a. Dorpat, Tertia 47—49. Kaufmann 
in St. Potersburg.
1931. Bark, Carl Ludwig Heinrich, a. Livl., Quinta 47 —  Tertia
51, stud. in Dorpat (6342) cam., oec. 55—60, Cand. Bevi- 
dent der Waldcultur im südlichen Russland, Staatsrath, — 
früher Director der Musterforstei für Steppenbewaldung We- 
liko-Anadolsk (G. Jekaterinoslaw).
1932. Mettig, Reinhold Carl Johann, a. Livl., Ober-Quinta 47 — 
Tertia 51.
1933. von Reutz, Ludwig Otto Christoph Conradin, vide Nr. 2042.
1934. Masing, Gustav Alexander Herman, a. Livl., Tertia 47 — 
Prima 50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5633), stud. phil., 
theol. 51—54, Cand. theol. 1856. Seit 1860 Pastor zu 
Neuhausen in Livland, —  früher Pastor vic. des Werroschen 
Sprengels.
1935. Bienemann, Ernst Gottlieb Daniel, a. Dorpat, Ober-Quinta
47 — Quarta 50. Correspondent der Hofbank in Stuttgart,
—  fr. Militair.
1836. Clara, Carl Moritz, a. Livl., Quinta 47 — Quarta 50. Pri- 
vatisirt in Dorpat, fr, Arrerftiator in Livland (Alt-Kasseritz 
bei Werro).
1937. Baron Stackeiberg, Carl Nicolai Gustav Bruno, a. Pleskau, 
Secunda 47 — Prima 49, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(5480), stud. jur., theol. 50—54, Cand. Pastor an der Dia- 
conissen-Anstalt in Reval,. — fr. Gutsbesitzer im G. Ples­
kau (Kaschina), Friedensrichter, Pastor-Adj. in Fellin, Pas- 
tor-Diaconus an der St.-Olai-Kirche in Reval.
1938. Hueck, Ferdinand Johann, a.-Dorpat, Ober-Quarta 47 — 
Tertia 50, stud. in Dorpat (6126) med. 53—58, Arzt. Milit.- 
Arzt in Riga, — fr. succ. Hospital-Arzt in Irkutsk, Arzt in 
Tschernaja Derewnja in Livland, Milit.-Arzt in Plock (Polen).
1939. von Der>Felden, Carl Bernhard, a. Livl., Tertia 47 —  Se­
cunda 50. Milit.-Kreis-Chef in Polen.
1940. Hagen, Friedrich Johann, a. Dorpat, Quarta 47—48. War 
Photograph in Orel.
1941. Müller, Alexander Georg, a. Livl., Quinta 47 —  Quarta 50. 
Wurde Stationshalter in Livland.
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1942. Müller, August Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 47 — Prima
57, c. t. m. zur Univers. Dorpat (.6822), stud. med. 58— 65, 
Arzt. Arzt des Koslowschen Inf.-Keg. (GL Minsk),
1943. Nerling, Arnold Wilhelm, a. Riga, Quinta 47 — Prima 54, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6477), stud. botan., theol.,
55—59, Cand., erhielt 1859 die goldene Medaille. Prediger 
zu Mohn, — fr. succ. Hauslehrer in Livland- (Heimthal), 
Missionair in Ost-Indien, bei den Tamulen, auf der Station 
Tanjure, Past.-Adj. in Mitau, Past.-Vie. in Estland.
1944. Reymann, Leopold Philipp Georg, a. Dorpat, Tertia 47—48* 
Gutsverwalter in Livland (Unnipicht).
1945. Marpurg, Oscar Bruno, a. d. G. Saratow, Quinta 47 — Prima
55, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6532), stud. phil., theol.
56—60, gr. Stud. 61. Privatgelehrter im Auslande, Dr. phil. 68 
in Leipzig, — fr. Hauslehrer in Curland (Meddum), darauf 
Past.-Adj. an der St. Catharinen- und St. Johannis-Kirche 
zu St. Petersburg. + 1873 in Pau im südl. Frankreich.
1946. von Brtfmmer, Wladimir, a. Riga, Quinta 47 — Quarta 50.
1947. Berg, Ernst David Woldemar, a. Riga, Tertia 47 — Secunda
50, trat ins Handelshaus seines Vaters in Riga, machte Reisen 
in England und Italien, f.
1948. Sahmen, Ernst Eugen, a. Dorpat, Tertia 47— 50.
1949. Strachow, Michael, a. Riga, Quinta 47— 48.
1950. Körber, Bernhard Eduard Otto, a. Livl., Quinta 47 — Prima
56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6603), stud. med. 56— 61, 
Dr. med. Professor an der Universität Dorpat, Coll.-R., — 
früher Arzt der Dorpatschen Bezirks-Verwaltung der Reichs­
domainen, dann Ordinator an dem Seehospital in Kronstadt, 
als solcher an verschiedenen Seereisen betheiligt, zu wissen- 
schaftl. Zwecken auf 2 Jahre ins Ausland abcommandirt, 
machte dann den deutsch-französischen Krieg mit, vom Marine- 
Ministerium abcommandirt
1951. Haffner, Johann Heinrich Eduard, vide Nr. 2120,
1952. Haase, Friedrich Oscar, a. Dorpat, Quinta 47 — Prima 55, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6510), stud. med. 56—57. 
Director des Gouv.-Gymnasiums zu Pleskau, Staatsrath, — 
früher succ. Kreisschullehrer in Wesenberg, Inspectors-Ge- 
hülfe und Lehrer am Elementarlehrer - Seminar in Dorpat, 
Lehrer am Gymnasium zu Witebsk, am fünften Gymnasium 
in St. Petersburg, Musterlehrer für lateinische Sprache am 
Gymnasium des Kaiserlichen historisch-philologischen Instituts 
zu St. Petersburg und Docent derselben Sprache an den 
beiden obersten Curse.n dieses Instituts.
1953. Juferoff, »Aristarcb, a. Nicolajew, Quinta 47 — Prima 55, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (6461), stud. med. 55—57. Lehrer 
in Wilna.
1954. Spiel, Carl Heinrich, a. Dorpat, Quinta 47 — Tertia 52. 
Wurde Buchhändler.
1955. Behaghel von Adlerskron, Gustav, a. Livland, Quinta 47 —  
Quarta 50. War Gutsverwalter iu Livland (Salis).
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1848*
1956. Johannsohn, Carl Gustav, a. Dorpat, Tertia 48.
1957. von Stryk, Wilhelm Gotthard Friedrich, a. Livl., Secunda 
48 — Prima 50, stud. in Dorpat (5765) jur. 51— 55, Cand. 
Gutsbesitzer in Livl. (Kioma), Landger.-Assessor, Cassadepu- 
tirter in Dorpat, f  im Juli 1875.
1958. Lindemann, Eduard Gustav, a. St. Petersburg, Quarta 48 — 
Tertia 51.
1959* von Oberg, Woldemar Georg, a. Dorpat, Tertia 48 — Se­
cunda 50.
1960. Petzholdt, Paul Alphons, vide Nr. 2115. #
1961. Krasnokutzky, Semen, a. d. G. Poltawa, Tertia 48 — Prima
52, c. t. m. zur Universität entlassen, f  1852.
1962. Rauch, Cornelius Theodor Heinrich, a. Dorpat, Ober-Quinta 
48 — Prima 54, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6351), stud. 
med. 55—60, Dr. med. Gehülfe des Medic.-Inspect. in Pleskau, 
Staatsrath, —  fr. succ. Domainen-Arzt im G. Pensa, Ordi­
nator am Stadthospital, am Gouv.-Landschaftshospital, Con­
sultant bei der Medicinal-Abtheilung in Pleskau.
1963. Reinhold, Johann Richard Woldemar, a. Dorpat, Quinta 48
— Quarta 52.
1964. Reinhold, Carl Friedrich Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 48 — 
Tertia 53, stud. in Dorpat (6596) pharm. 56—58, Provisor. 
Apotheker in Dubrowna (G. Mohilew), —  früher in einer 
Apotheke in Dorpat.
1965. Schrems, Robert Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 48 — Quarta 51*
1966. Koch, Robert Woldemar, a. Dorpat, Quinta 48 — Prima 57, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6788), stud. med. 57—63. 
Privatisirt in Dorpat.
1967. Grossmann, Johann Emil, a. Dorpat, Quinta 48 — Quarta 51.
1968. Silier, Ludwig Eduard, a. St. Petersburg, Quinta 48—50. 
Ging mit seinem Yater nach Amerika.
1969. (1887). Tornius, Hugo Woldemar, a. Livl., Ober - Quarta
46— 47, Tertia 48 —  Secunda 50, stud. in der Dorpatschen 
Veter.-Anstalt (47) 50—51, darauf auf der Univers. Dorpat 
(5937) med. 52—57, Arzt 1865. Ober-Arzt der Rybinsk- 
Bologojer Eisenbahn, Hofrath, früher Kreisarzt in Ostrow 
(G. Pleskau).
1970. Holtz, Eduard Gustav, a. Dorpat, Öber-Quarta*48 — Secunda
51, stud. in Dorpat (6146) oec. 53—57. Förster in Haselau, 
fr. Landwirth in Livland (Tennasiltn).
1971. Röder, Alexander Carl Constantin, a. d. G. Tambow, Quinta 
48 — Quarta 51.
1972. Schwan, Carl Ottomar, a. Dorpat, Ober-Quinta 48 — Prima
55, c. t, m. zur Univers. Dorpat (6445), stud. philol, med.
55—60. Gehülfe des Kreisrentmeisters in Dorpat, f.
1973. von Mickwitz, Eugen, a. Livl., Quinta 48 — Prima 56, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (6602), stud. theol. 56— 60, grad. 
Stud. 1862. PredigeT zu Pillistfer, — fr. zu Nüggen in Livl.
1974. Weidenbaum, Georg, a. Werro, Tertia 48 — Prima 52, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (5907), stud. med. 52— 57, Dr. 
med. 1859. Als Ordinator des Stadtkrankenhauses in Nishny- 
Nowgorod angestellt, wurde er Arzt des dortigen Mädchen- 
Gymnasiums, der örtlichen Kinderbewahranstalten und Ehren­
mitglied des Curatoriums derselben. 1871 gab er den Dienst 
als Ordinator am Stadt-Hospital auf und ist mit Beibehal­
tung der ändern Aemter seit December 1871 Gymnasial- 
Arzt das.
1975. Heubel, Eugen August, a. Livl., Quinta 48 — Prima 55, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (6497), stud. math., jur. 56— 59, 
62— 66. Redactcur d. Revalschen Beobachters, fr. d. Reval- 
schen Zeitung.
1976. Girgensohn, Julius Leo Immanuel, a. Dorpat, Quinta 48 —  
Prima 56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6708), stud. theol.
57— 61, grad. Stud. Succ. Hauslehrer, Lehrer an d. Schmidt- 
schen Anstalt und der Töchterschule in Fellin, Pastor zu 
Carmel auf Oesel, auch Director des dortigen ritterschaft- 
lichen Seminars für Yolkslehrer, wissensch. Lehrer an den 
Parallel-Classen des Dorpatschen Gymnas., seit 1877 Pastor 
zu Karkus in Livland.
1977. Heinrichson, Nicolai, a. .d G. Pleskau, Quarta 48 — Tertia
51, stud. in Dorpat (6414) phys., med. 55—61. Hauslehrer 
in Livland.
1978. von zur Mühlen, Caspar Carl Heinrich, a. Livl., Tertia 48—49.
1979. von zur Mühlen, Herman Carl, a. Livl., Tertia 48—49.
1980. von zur Mühlen, Thomas Ludwig, Reinhold, a. Narva, Tertia 48.
1981. Olivier, Jacob Peter, a. St. Petersburg, Quarta 48 — Tertia 50.
1982. von Dieterichs, Friedrich Gustav, a. Odessa, Prima 48. Director 
des Pagencorps in St. Petersburg, General-Major.
1983. von Müthel, Emanuel Ludwig Friedrich, a. St. Petersburg, 
Ober-Quarta 48 — Prima 53, stud. in Dorpat (6174) med.
54—55. Gutsbesitzer in Livland (Parzimois).
1984. von Bock, Heinrich Ludwig Valentin, a. Livl., Secunda 48
— Prima 50, stud. in Dorpat (5873) jur. 52—55, Cand., 
erhielt 1853 die goldene Medaille. Gutsbesitzer in Livland 
(Neu-Bornhusen), Ordnungsrichter in Fellin, — fr. Ass. des 
Landger. in Fellin, Kirchspielsrichter.
1985. Iwanow, Nicolai, a. d. G. Witebsk, Tertia 48 — Prima 52, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5996), stud. med. 53—57,
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Dr. med. 1861. Arzt in Moskau, fr. Landarzt in Livl. (Anzen), 
dann Arzt in Luga.
1986. von Reinthal, Heinrich Constantin, vide Nr. 2142.
1987. von Stryk, Gustav Carl, a. Livland, Tertia 48 — Prima 52. 
Capitain der Garde-Dragoner in Wilna, f  im Juni 1863.
1988. (1802). Bienemann, Friedrich Johannes, a. Dorpat, Tertia
44—45, Secunda 48 — Prima 50, c. t. m. zur Universität 
Dorpat (5668), stud. med. 51—56, Arzt. Arzt und Director 
einer orthopädischen Anstalt zu Brighton in England, — 
früher succ. Arzt der 1. leichten Garde-Cavallerie-Division, 
des L.-G.-Scharfschützen-Bataillons.
1989. (1829). Müller, Peter Nicolai, a. Dorpat, Quinta 44—45, 
Tertia 48.
1990. von Löwis ofMenar, Robert Ludwig Alwil, a. Werro, Quinta 
48 — Tertia 52. Dirigirender der Accise - Verwaltung in 
Kowno, früher Lieutenant im preussischen Regim.
1991. Gerich, Carl Eduard Theodor, a. Dorpat, Quinta 48 — Prima
56, stud. in Dorpat (6740) phys., med. 57—64, Dr. med. Ober­
arzt am Milit.-Hospital zu Helsingfors, Staatsrath, fr. succ. 
Arzt für Abcommand. bei dem Wilnasch. Milit.-Bez., Arzt 
des Onegaschen Infant.-Regim. (Wiburg).
1992. Lantzky, Georg Eduard, a. Fellin, Quarta 48 — Prima 53, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6205), stud. med. 54— 59, Dr. 
med. Aelterer Kreisarzt des Gouvernements Olonetz — 
früher Stadtarzt in Ufa: darauf Kreisarzt in Wytegra (Gouv. 
Olonetz).
1993. von Müthel, Gottlieb Wilhelm, a. Livl., Quinta 48 — Tertia
53. f  30. April 1853 an einer Gehirnentzündung.
1994. Johannsen, Albinus Eduard, vide Nr. 2094.
1995. Rosenblatt, Carl Wilhelm, a. d. Gouv. St. Petersburg, Tertia 
48 — Prima 52, stud. in Dorpat (6007) miner., med. 53— 56.
1996. Naritz, Theodor Georg Friedrich, a. Dorpat, Quinta 48—? 52. 
f  1852 an einem Brustleiden.
1997. Schramm, Justus Reinhold August, a. Dorpat, Quarta 48— 51, 
stud. in Dorpat (6736) phys., med. 57—61. Assistent 
des Prof. Scanzoni in Würzburg, Dr. med. Arzt in Dresden.
1998. von Köhler, Carl Herman Julius, a. Dorpat, Quinta 48 — 
Tertia 54. + 10 . Februar 1854 als Tertianer.
1999. Bienemann, Gustav Eduard, a. Dorpat, Quinta 48 — Quarta
51, stud. in Moskau, darauf in Dorpat (7923) med. 65—67. 
War practischer Arzt in Nord-Amerika. +.
2000. Seilheim, Peter Alexander Herman, a. Pleskau, Secunda 48
— Prima 51, stud. in Dorpat (5824) med. 52—57, Dr. med.
1860. Arzt an der Commerz - Schule in St. Petersburg, — 
fr. Ordinator an dem Arbeiterhosp. das.
2001. Adams, Arcadius, a. d. Gouv. Kaluga, Ober-Quinta 48 — 
Secunda 54, stud. in Dorpat (6648) med. 57— 61, Arzt. 
Stadtarzt in Witebsk.
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2002. Baer, Johann, a. Livl., Quarta 48 — Secunda 53, stud. in 
der Dorpatschen Veter.-Anstalt (63) 53— 57. f  geisteskrank.
2003. Baer, Paul Wilhelm Peter, a. d. G. Witebsk, Ober-Quinta
48 — Tertia 54.
2004. Stieglitz, August Johann Marcus, a. Dorpat, Quinta 48 — 
Quarta 51.
2005. Thrämer, Friedrich Gustav Alexander, a. Dorpat, Quinta
48—49. f  24. August 1849.
2006. Friedemann, Franz Alexander Oscar, a. Reval, Tertia 48— 49. 
Lehrer am Gymnasium in Perm, Hofrath.
2007. Hüen, gen. Santo, Heinrich Johannes, a. Livl., Quinta 48 — 
Prima 57, stud. in Dorpat (6944) phys., oec. 58—62. Ge­
schäftsführer eines Fabrikanten in New-York, diente iu der 
nord-amerik. Armee.
2008. (1692) Witte, Wilhelm Friedrich Rudolph Julius, a. Curl., 
Secunda 48 — Prima 50, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5663), 
stud. med. 51— 56, Dr. med. Arzt des L.-G.-Chevalier-Reg., 
Staatsrath, f  1878, in St. Petersburg.
2009. Britzke, Gerhard Heinrich Ludwig, a. Dorpat, Quinta 48 — 
Tertia 54, stud. in Dorpat (7515) pharm. 6 2 -6 3 . In einer 
Apotheke in Serpuchow (G. Moskau).
2010. Assmuth, Paul Eduard August, a. Livl., Quinta 48 — Prima
55, stud. in Dorpat (6695) theol« 57—61, grad. Student 64. 
Prediger zu Randen in Livl., fr. Hauslehrer, darauf Predigt- 
amts-Cand. in Fellin.
2011. Petschatkin, Joachim, a. d. G. St. Petersburg, Tertia 48 — 
Prima 53, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6093), stud. miner., 
med., miner. 53—59, Cand. Beamter in Sibirien, besuchte 
die Hüttenwerke in England.
2012. Luchsinger, Carl Georg, a. Dorpat, Quinta 48—51.
2013. von Löwis of Menar, Herman Andreas Malkolm, a. Livland, 
Tertia 48 -50 . Fiel 1854 als Lieutenant des neurussischen 
Dragonerregim. in der Schlacht bei Kiruk-Dara.
2014. von Löwis of Menar, Richard Georg Arthur, a. Livl., Tertia
48 — Prima 52, stud. in Dorpat (6135) diph, jur. 53—57. 
Gutsbesitzer in Livland (Klein-Koiküll) und Director des 
estn. Districts des livl. Credit-Vereins in Dorpat, — früher 
Notair der Ober-Direction des livl. Creditvereins.
2015. Eck, Johann, a. d. Gouv. Pleskau, Secunda 48 — Prima 51, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (5946), stud. philol. 52—56. 
f  1857, in Dorpat.
1849*
2016. Sotschewanow, Constantin, a.Nowgorod, Quinta49— Quartaöl.
2017. Töpffer, Carl Emil, a. Dorpat, Quinta 49 — Secunda 54, 
stud. in Dorpat (6892) phys., dipl., jur. 58—64, Cand., Dr. 
jur. Geschäftsführer der Dorpater Bank.
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2018. Walter, Piers Uso Friedrich Herman, a. Dorpat. Quarta 49
— Prima 54, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6333), stud. 
med. 55—59, Dr. Arzt in Dorpat, fr. in Lemsal. f  1879.
2019. Krüger, Edmund Carl Julius, a. Dorpat, Quarta 4 9 — Prima
55, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6426), stud. ehem. 55— 59, 
Cand. Lehrer an der Realschule in Mitau, Hofrath, —  fr? 
Lehrer an der russ. Kreisschule in Riga.
2020. Tyron, Carl Richard Adam, vide Nr, 2224.
2021. Frey, Hugo Adam, a. Dorpat, Quinta 49 — Tertia 54, stud» 
in Dorpat (7171J phys., med. 60—68, 70— 73, Arzt.
2022. Schütze, Emil Carl Theodor, a. Dorpat, Quinta 49 — Tertia 53.
2023. Reussner, Adolph Heinrich Emil, a. Livland, Quarta 49—51, 
stud. in Dorpat (6804) pharm. 57—59, Prov. Apotheker in 
Rappin in Livland.
2024. Schulinus, Hugo Ferdinand Adolph, a. Livl., Quinta 49 — 
Prima 58, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7005), stud. med. 
59—65, Dr. Ordinator an dem Kriegshospital in Tiraspol. f .
2025. Zabell, Ottomar Gustav Eduard Leopold, a. Dorpat, Ober- 
Quinta 49 —  Secunda 55, stud. in Dorpat (6931) oec.r 
phys., med. 58—60, 63—64. Lehrer an einer Privatlehran­
stalt in St. Petersburg.
2026. von Pfeiffer, Nicolai Theodor, a. Livl., Quinta 49 — .Tertia
54. Inspector der Yorbereitungsclasse der Nicolajewschen 
Cavallerieschule, Stabscapitain.
2027. Weiner, Carl Gottlieb, a. Estland, Ober-Tertia 49 — Prima
51, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5987), stud. philol., theol.
53—56, Cand. 58. Oberlehrer an dem Gymnas. in Dorpat, 
Coll.-R., — fr. Hauslehrer in Estland, darauf wissenschaftl. 
Lehrer an dem Gymnas. in Dorpat.
2028. Raupach, Richard Robert, a. Dorpat, Quarta 49 — Quinta 51, 
Verwaltungsbeamter am Katharinen-Institut in St. Petersburg, 
fr. succ. Militair, Postmeister in Narva, in Kronstadt.
2029. Brock, Alexander Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Quarta 49
— Prima 55, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6424), stud. 
cam., jur. 55—59, gr. Stud. Director der Pleskauer Com­
merz-Bank, — früher succ. Protocollist des Oberhauptmanns- 
Ger. in Tuckum, Stadtsecretair in Lemsal, in einem Hand­
lungshause in Dorpat.
2030. Doll, Alexis Matthaeus, a. Nicolajew, Quinta 49 — Tertia 54.
2031. Linde, Wilhelm Reinhold, a. Dorpat, Quinta 49 — Tertia 54.
2032. von Landsberg, Carl Eugen Emil, a. Curl., Tertia 49.
2033. Fählmann, Robert Friedrich August, a. Dorpat,- Quarta 49
— Tertia 52, stud. in Dorpat (6578) phys., med. 56—61. 
War Tischvorsteher-Gehülfe der estl. Gouv.-Regierung, dann 
Landwirth. f  1864, in Dorpat.
2034. Freiberg, Adolph Ferdinand, a. Dorpat, Quarta 49 — 50.
2035. Heine, Otto Heinrich, a. Walk, Quarta 49 — Tertia 50, stud. 
in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (44) 50— 53, darauf auf
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der Univers. Dorpat (6175) med. 54—59, Lehrer an der 
Kreisschule in Walk, Coll.-Secr., — fr. in Lemsal.
2036. Assmuth, Leopold Alexander Johannes, a. Livl., Quinta 49
— Prima 57, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6825), stud. 
med. 58—64, Dr. Practischer Arzt in St. Petersburg, —  fr. 
Arzt des Belomorschen Infant.-ßegim. (Abo)..
2037. Lieventhal, Ernst Julius, a. Curl., Ober-Quarta 49 — Prima
54, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6376), stud. theol., philol,, 
theol. 55—60, grad. Stud. Hauslehrer in Livland (Serben, 
früher Ascheraden).
2038. Bernhoff, Constantin Hildebert, a. Fellin, Quarta 49 — Prima
56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6662), stud. med. 57— 61. 
Ständiger Mitarbeiter der St. Petersburger medicin. Wochen­
schrift und medicinischer Beferent einer Lebensversicherungs­
gesellschaft in St. Petersburg.
2039. Bernhoff, Ernst Eduard Carl, a. Fellin, Quinta 49 — Tertia
55. Kirchspielsrichter des I. Dorpatschen Bezirks, — war 
während des Krimkrieges Militair, präparirte sich darauf 
einige Zeit privatim zur Maturitätsprüfung, brach jedoch ab 
und wurde Notair des I. Dorpatschen Bezirks.
2040. von Berg, Friedrich Carl Oswald, a. Wolmar, Quinta 49 — 
Quarta 53. Landrichter in ßiga,
2041. von Cossart, Bernhard, a. Dorpat, Quinta 49 —  Secunda 55, 
stud. in Dorpat (6739) phys., jur. 57—61.
2042. (1933). von Reutz, Ludwig Otto Christoph Conradin, a. Dorpat, 
Tertia 47—48, Secunda 49—50. Chef des technischen 
Bureau’s der Moskau-Kursker Eisenbahn in Moskau, — früher 
succ. in einem Kürassierreg., in einem Dragonerreg,, machte 
den Krimkrig mit, Bezirksinspector in Kaluga.
2043. Baron Maydell, Otto Peter, a. Dorpat, Tertia 49— 50. Accise- 
beamter in Warschau, Coll.-Assessor, — fr. succ. Junker in 
dem Jekaterinoslawschen Kürassierregiment, Ordonanz-Offizier 
in dem Leibdragonerregim., Lieutenant in dem Pawlograd- 
schen Leibhusarenregiment, Arrendator in Livland (Benten- 
hof bei Werro).
2044. Schiater, Gustav Woldemar, a Dorpat, Quinta 49 — Prima
59, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5131), stud. med. 59—64. 
Angestellt bei der Agentur der Magdeburger Feuer-Ass ecur.- 
Gesellschaft in St. Petersburg.
2045. Zimmerberg, Albert Carl, a. Dorpat, Quinta 49 — Quarta 55.
2046. Weiner, Friedrich Theodor, a. Estland, Quarta 49 — Tertia
53, stud. in Dorpat (6652) phys., med. 57 — 58. f  als Stud.
2047 Busch, Franz Eduard Otto, a. Dorpat, Quinta 49— 51, stud. 
in Dorpat (7156) philol., theol. 60—67, Privatlehrer in 
Moskau. | in Dänemark.
2048, Mattiesen, Hugo Friedrich Constantin, a. Dorpat, Quinta 49
— Tertia 53. Trat in die Buchdruckerei seines Vaters, be­
suchte zu seiner Ausbildung wiederholt das Ausland und
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fungirt z. Z. in der Buchdruckerei und Verlagshandlung von 
Dr. E. Mattiesen in Dorpat,
2040. Krieger, Friedrich Georg, a. Estl., Quinta 49 — Quarta 52.
2050. Körber, Eduard Friedrich Ernst, a. Livl., Quinta 49 — Prima
56, stud. in Dorpat (6870) phys., med. 58—66, Dr. Ober­
arzt an einem Milit.-Hospital auf dem Kaukasus, — fr. succ. 
Arzt in St. Petersburg, des Bjelomorschen Infant.-Reg., an 
dem Milit.-Hospital in Georgiewsk. f  um 1870.
2051. Alabuschew, Peter, a. St. Petersburg, Quarta 49 —  Se­
cunda 52.
2052. Alabuschew, Alexander, a. St. Petersburg, Quinta 49- — 
Quarta 53.
2053. Muyschel, Georg Albrecbt Herman, a. Wenden, Tertia 49 — 
Secunda 54, stud. in Dorpat (6609) med. 56—61, 62, 67—70. 
Ging 1870 nach Amerika, war Privatlehrer in New-York, 
f  im November 1878.
2054. Hemilian, Johann Gustav Alexander, a. St. Petersburg, Quinta
49 —  Quarta 52.
2055. Raupach, Maximilian Reinhold, a. Dorpat, Tertia 49, stud. 
in der Dorpatschen Veterinair-Anstalt (42) 50—55, Veter.- 
Arzt. Veter.-Arzt auf den Gütern der Grossfürstin Katharina 
Michailowna im G. Poltawa (Karlowka), —• war Assistent in 
der Klinik der Veter.-Anstalt.
2056. Sieckell, August Friedrich Robert, a. Dorpat, Tertia 49—52. 
War Handlungs-Commis in Dorpat.
2057. Liebkowsky, Wilhelm Louis Ferdinand, a. Livl., Quarta 49
— Tertia 52.
2058. von Der-Felden, Ernst Moritz Conrad, a. d. G. Orel, Tertia
49 — Secunda 53. Chef der Telegraphen-Station in Dorpat, 
Coll.-Ass., — früher Militair.
2059. Wiedemann, Ernst Emil, a. Dorpat, Quinta 49 — Tertia 54.
2060. Fählmann, Friedrich, a. Dorpat, Tertia 4 9 —52, stud. in 
Dorpat (6518) med. 56—57. Arrendator im G. Witebsk 
(Kr. Newel).
2061. Meyer, Ernst Friedrich Eduard, a. Carolen bei Walk, Ober- 
Tertia 49 — Prima 53, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6091), 
stud. phys., med. 53—58, Dr. 1861, Kreisarzt 1861, Accou- 
cheur 1862. Arzt an dem adligen Fräulein-Institut in 
Poltawa, Hofrath, — fr. Assist, d. Univers.-Klinik in Dorpat, 
studirte darauf 1V2 Jahr in Paris, Berlin, Präg und Wien, 
war darnach Arzt auf den Gütern der Grossfürstin Helena 
Pawlowna im G. Poltawa (Karlowka).
2062. Dankmann, Wilhelm Peter Eduard, a. Estl., Ober-Quarta 49
— Secunda 54, stud. in Dorpat (6884) med. 58—61, Arzt. 
Gouvern.-Arzt in Kamenetz - Podolsk, —i fr. Kreisarzt in 
Totma (G.Wologda), darauf in Swislotsch. f lO .  Febr. 1870.
2063. von Roth, Alexander Julius, a. Livl., Quarta 49— 50. Beam­
ter in Grodno, ^ früher Landwirth in Livland.
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3.064, Baerent, Carl Julius Woldemar, a. Livl., Quarta 49 — 
Tertia 52.
2065. Kayser, Georg Gottlieb, a. Moskau, Quarta 49 — Prima 54» 
stud. in Dorpat (6508) theol. 56—59 u. 60, grad. Stud. 
Prediger der Colonie Wodjänoi-Bujarok in den Saratowschen 
Colonien.
2066. Vierhuff, Carl, a. Tuckum, Quarta 49—50.
2067. Preuss, Johann Friedrich Wilhelm August, vide Nr. 2071.
2068. (1922). Kieseritzky, Carl Gustav Wilhelm, a. Dorpat, Quarta.
49, stud. in Dorpat (6873) phys., astr., math. 58— 60, 64— 65,. 
Cand. Lehrer an der reform. Schule in ,St. Petersburg.
1850.
2069. von Reutz, Wladimir, a. Dorpat, Secunda 50. In dem Garde- 
Scharfschiitzen-Regiment, Adjutant des Herzogs von Meklen- 
bürg, General-Major, Inspector d. 4. Theiles aller Scharf­
schützen des Reichs, Gutsbesitzer im Gouv. St, Petersburg.
2070. Baron Ceumern-Lindenstierna, Otto Burchard Bernhard, a. 
Livl., Secunda 50, stud. in Dorpat (5943) oec., cam. 52— 55. 
Gutsbesitzer in Livland (Breslau), war Ordnungsger.-Adj., 
dann Kirchspielsrichter.
2071. (2067). Preuss, Johann Friedrich Wilhelm August, a. Dorpat, 
Secunda 49, 50—51, stud. in Dorpat (6129) astr., philol., 
theol. 53—60. War Hauslehrer in Curland u. Livland.
2072. Koltowskoi, Sergius, a. Saraisk, Tertia 50.
2073. Baiding, Julius Otto Carl, a. Livl., Tertia 50 — Prima 54, 
stud. in Dorpat (6417) oec. 55—60. Wurde Landwirth, 
Arrendator von Ogersbof, darauf Besitzer von Idsel unweit 
Lemsal.
2074. Parrot, Otto Sigismund, a. Dorpat, Quarta 50 — Secunda 54, 
stud. in Dorpat (6698J phys., med., ehem. 57—60. Bez.- 
Insp.-Geh. der estl. Accise-Verwaltung (Leal).
2075. von Undritz, Paul Benjamin Gustav, a. Dorpat, Quarta 50— 51.
2076. Hohlbeck, Fromhold Georg Jacob, a. Dorpat, Quarta 50 — 
Prima 54, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6352), stud. med.
55— 60, Dr. Gehülfe des Oberarztes des Kronstädter Marine- 
Hospitals, Staatsrath, — fr. succ. Arzt der 1. Flotte-Epuipage 
des Grossadmirals, Arzt auf d. Flotte im stillen Ocean, Or­
dinator an dem Seehospital in Kronstadt,
2077. Schwartz, Johann Georg, a. Livl., Quarta 50.
2078. Grünwald, Carl Alexander, a. Dorpat, Quarta 50.
2079. Thomson, Alexander Friedrich Constantin, vide Nr. 2272.
2080. Lais, Peter, a. Dorpat, Quarta 50 — Tertia 53. Verwal­
tungsbeamter der Moskau-Brester Eisenbahn in Moskau.
2081. Kurtz, Paulus Augustinus, vide Nr. 2300.
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2082. Kolysza, Wladislaus Adolph, a. Minsk, Quarta 50 — Prima
57, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6885), stud. math., philol. 
58—60. Oberlehrer an dem Gymnas. in Slutzk.
"2083. Silier, Carl, a. St. Petersburg, Quinta 50. Ging mit seinem 
Vater nach Amerika.
2084. Parrot, Piers Friedrich, a. Dorpat, Quinta 50 — Quarta 54.
2085. Geisler, Julius Johann Ernst, a. Kaluga, Quinta 50—51.
2086. Naritz, Leo Georg Robert, a. Dorpat, Quinta 50 — Tertia
54, stud. in Dorpat (7384) pharm. 61 —62, Prov. Apotheker 
in Oberpahlen, früher in einer Apotheke in Dorpat.
2087. Westberg, Martin, a. Livl., Quinta 50 — Quarta 53. Hof­
apotheker in St. Petersburg.
2088. Masincj, Carl Adolph Emil, a. Dorpat, Quinta 50 —  Quarta 
53, erlernte darauf die Pharmacie, in einer Apotheke in 
Reval, stud. in Dorpat (7593) pharm. 61 — 63, Mag. 1866. 
Gelehrter Apotheker (Docent der Pharmacie) an der Univ. 
Dorpat, — früher Verwalter der Apotheke der Univ.-Klinik 
daselbst.
2089. Schläger,. Goorg Christian Julius, a. Curl., Quinta 50, stud. 
in Dorpat (5175) philol., theol. 60—64. Privatlehrer in Riga.
2090. Heubel, Carl Georg Emil, a. Livl., Quinta 50 — Prima 56, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6591), stud. med. 56—61, Dr.
1865, erhielt 1858 die goldene Medaille. Professor an der 
Univers. in Kiew, Staatsrath, —  früher Docent das.
2091. Kessler, Christoph Gotthold Renatus, a. Dorpat, Quinta 50 
Secunda 55, stud. in Dorpat (6839) med. 58—61, 63, 65.
— Arzt in St. Petersburg, früher Kirchspielsarzt in Livland 
(Helmet).
2092. Haase, Philipp Leonhard Eugen, a. Dorpat, Quinta 50 — 
Quarta 53. Besitzer eines Gütchens im G. Moskau, —  fr. 
Apothekerlehrling in Astrachan.
2093. Gordack, Johannes Wilhelm, a. St. Petersburg Tertia 50.
2094. (1994). Johannsen, Albinus Eduard, a. Livl. Quarta 48— 50, 
Quarta 50 — Tertia 52.
2095. Raeder, Reinhold Friedrich Carl Julius, a. Livl., Secunda
50 —  Prima 52, c. t. m. zur Univers. Dorpat (5997), stud. 
theol. 53—57, Cand. Prediger der deutschen Gemeinde in 
Goldingen und Religionslehrer an dem Gymnasium das., — 
fr. succ. Hauslehrer, Pastor-Adj. in Livl. (Marienburg), Pre­
diger in Wladimir.
2096. Kaehlbrandt, Carl August Emil, a. Livl., Secundn 50 — 
Prima 52, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6089), stud. theol.
53— 58, grad. Stud. Prediger zu Neu-Pebalg, — fr. Haus­
lehrer in Rodenpois und Riga, darauf Past.-Adj. zu Neu- 
Pebalg.
2097. Lajus, Moritz Theodor, a. Livl., Tertia 50 — Prima 54, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6372), stud. philol. 55—58, 
63, grad. Stud., Cänd. Vorst. einer Privatanst. in Reval.
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2098. Kyber, August Adolph, a. Livl., Tertia 50—52, stud. in der 
Dorpatschen Veter.-Anstalt (47) 52—53, 53. Wurde Militair.
.'2099. Heine, Friedrich Bernhard, a. Livl,, Tertia 50 — Secunda]52.
2100. von Sivers, Friedrich August, a. Livl., Quarta 50 — Tertia 
53, stud. in Dorpat (7027) . phys. 59—60, oec. 60—61. 
Gutsbesitzer in Livland (Alt-Kusthof), — bewirtschaftete 
Schloss-Randen, war Randenscher Kirchenvorsteher, Kirch- 
spielsriehter-Substitut, Cambyscher Kirchenvorsteher, Assessor 
der estn. Distr.-Direc. des livl. Creditv., Ordnungsr. in Dorpat.
2101. von Sivers, Otto Reinhold August, a. Livl., Quarta 50—52.
2102. Braun, Carl Wilhelm, a. Livl., Quarta 50 — Prima 57, stud. 
in Dorpat (6913) med. 58—62, Arzt. Arzt in Morschansk 
(G. Tambow).
2103. Muddanik, Johann Heinrich, a. Dorpat, Quarta 50 — Prima
56. Wurde Hauslehrer.
2104. Thrämer, Johann Peter Woldemar, a. Nicolajew, Quinta 50
— Quarta 53.
2105. Minding, Carl Bernhard Ernst, a. Berlin, Quinta 50 — 
Tertia 54. Landwirth in Livland.
2106. Lezius, Theodor Adolph, a. Livl. Quinta 50— 51. Nach 
Nordamerika ausgewandert uiM verschollen.
2107. Kurtz, Martin, a. Curl., Quinta 50 — Prima 58, c. t. m. zur 
Univ. Dorpat (6990), stud. theol. 59—63, Cand. Prediger in 
Nicolajewsk am Amur, —  fr. Pastor-Yic. in den Saratow­
schen Colonien, darauf Prediger in Irkutsk.
2108. von Löwts of Menar, Carl Eugen Wilhelm, a. Livl., Quinta
50 — Quarta 54. Reserve-Officier der Grenzwache auf 
Oesel, Capitain, —  früher im Scharfschützenbataillon.
' 2109. Hohlbeck, Marcus Heinrich Ernst, a. Dorpat, Quinta 50 — 
Prima 57, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6824), stud. med.
58— 63, Dr. med. 63, Dr. med. et chir. 67. Oberarzt eines 
Hospitals in Tiflis. Coll.-R., — früher Assistent der Chirurg. 
Klinik, später Prosector an der Univers. Dorpat, darauf 
Arzt der Wotkinschen Gewehrfabrik im G. Wjatka.
2110. Klever, Adolph Christian, a, Riga, Quinta 50—51, besuchte 
später die Vorschule des Polytechnikums zu Riga, f  um 1853.
2111. Müller, Woldemar Gottlieb, a. Livl., Quinta 50 — Quarta 55.
2112. Wünsch, Albert Julius Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 50 — 
Quarta 53, f  11. August 1853 als Quartaner.
2113. Johannson, Reinhold Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 50 — Quarta 
53. Wurde Maschinenbauer. Baut und betreibt Dampfraühlen 
etc. im G. Cherson.
2114. Grossmann, Emil Arnold, a. Dorpat, Quinta 50 — Quarta 
53. Besitzer einer Lampendochtfabrik in Moskau.
2115. (1960). Petzholdt, Paul Alphons, a. Dresden, Quinta 48—50, 
Quarta 50 — Tertia 54.
2116. (1915). Bienemann, Herbord Julius, a. Dorpat, Quarta 47 
Tertia 50, Secunda 50—52, stud. in Dorpat (6256) theol.
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54— 58, grad. Stud. Prediger und Propst in Odessa, früher 
Prediger zu Arcis in Bessarabien.
2117. von Salomon, Bobert, a. St. Petersburg, Quarta 50.
. 1851.
2118. Allendorf, Alexander Christian Michael, a. Saratow, Tertia 
51 — Prima 55, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6607), stud. 
theol. 56—63. Inspector am Alexander - Institut in Nishny- 
Nowgorod, Staatsrath, —  früher succ. Hauslehrer in Estland 
(Moisama), Livl. (Sagnitz), Privatlehrer in Kasan, Candidat 
der pädagogischen Curse an der Univers. daselbst, Lehrer 
und Erzieher an dem Alexander-Institut, Lehrer am adeligen 
Marienstift und am Milit.-Gymnas. in Nishny-Nowgorod.
2119. Allendorf, Carl Friedrich Wilhelm, a. Saratow, Quarta 51 — 
Prima 56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6654), stud* phil. 
57—59. Ging 1869 nach Frankreich, — früher Hauslehrer 
in Nowgorod, darauf Beamter der Universitäts-Bibliothek zu 
St. Petersburg.
2120. (1951). Haffner, Johann Heinrich Eduard, a. St. Petersburg, 
Quinta47 — Quarta49, Quartaöl— Tertia54. WurdeMilitair.f*
2121. Rosberg, Nicolai, a. Moskau, Quarta 51 — Tertia 54. Wurde 
Militair.
2122. Vielrose, Friedrich Ulrich, a. Livl., Quarta 51 — Prima 56, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6710), stud. math., ehem. 
57—60, Cand. Besitzer einer chemischen Fabrik in Riga. f*
2123. Zirkel, Alexander Julius Franz, a. Dorpat, Quarta 51 — 
Prima 56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6657), stud. theol.
57— 61, grad. Stud. Hauslehrer in Livland (Würken). f
1863, in Livland.
2124. von Trojanowsky, Carl Johann Wilhelm, vide Nr* 2441.
2125. Schrems, Carl Heinrich Woldemar, a. Livland, Quinta 51 — 
Quarta 54.
,2126. Nerling, Nicolai Eduard, a. Curl., Quinta 51 — Prima 59, 
c. i  m. zur Univer. Dorpat (7155), stud. med. 60—65, Dr. 
Lehrer an der St. Petri-Schule in St. Petersburg, Coll.-Ass.,
— fr. Turnlehrer in Dorpat, darauf Lehrer an dem Wiede- 
mannschen Privat-Gymnasium in St. Petersburg.
2127. Kupffer, Carl Johann-Julius, a. Curland, Quinta 51 — Quarta 51.
2128. Lehmann, Carl Eduard, a. Riga, Quinta 51 — Prima 59, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7177), stud. med. 60—64, 
Arzt 1866. Landarzt im G. Wladimir (Reshiza).
2129. Kopilow, Nicolai, a. Dorpat, Quinta 51 — Tertia 55. Kauf­
mann in Dorpat, f  1866.
2130. Kopilow, Peter, a. Dorpat, Quinta 51 — Quarta 55. Kauf­
mann in Moskau.
2131. Wegener, Emil Ewald, a. Dorpat, Quinta 51 — Prima 61, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7437), stud* philol., theol.
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61—65, grad. Stud. Pastor zu Eecks in Livland —  früher 
Predigtamts-Candidat zu Helmet in Livland.
2132. Wehse, Heinrich Johann Carl, a. Dorpat, Quinta 51 — 
Tertia 56.
2133. Kramer, Ludwig Elmar, a. Dorpat, Quinta 51 — Quarta 55. 
Post-Commissar in Iggafer.
2134. von Sivers, August Gregor, a. Livl,, Quinta 51— 52.
2135. von Sivers, Ernst Robert, a. Livl., Quinta 51—52.
2136. Gircjensohn, Richard Piers, a. Dorpat, Quinta 51—54, ging 
Progymnas. an das zu Pernau über, widmete sich dem Seedienste 
und hielt sich 6 Jahr auf englischen Schiffen auf, kehrte 
dann zurück und erhielt eine Anstellung am meteorologischen 
Institut zu St. Petersburg, woselbst er im August 1872 an 
den Folgen einer im Seedienst erhaltenen Verletzung des 
Kopfes starb.
2137. von Pfeiffer, Roman Constantin, a. Livl., Quinta 51 — Prima
59, stud. in Dorpat (7068) phys., min. 59—63, Cand., setzte 
seine Studien in Freiberg fort', war darauf in den Kupfer­
bergwerken bei Orenburg arigestellt und trat 1876 in Jenis- 
seisk in den Staatsdienst.
2138. Holtz, Herman Adolph, a. Dorpat, Quinta 51 — Quarta 55, 
stud. in Dorpat (8280) pharm. 67, 68— 70.
2139. Wendelbrück, Paul, a. Livl., Quinta 51—52.
2140. Brüninghausen, Alexander, a. d. G. Twer, Secunda 51—52.
2141. von Schultz, Maximilian Eugen Sigismund, a. Livl., Tertia 
51 — Secunda 55, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt 
(69) 55— 56. Gutsbesitzer in Livland (Kokkora).
2142 (1986). von Reinthal, Heinrich Constantin, a. Livl., Tertia
51— 52, stud. in Dorpat (6929) cam. 58—60. Beamter der 
Reichsbank, früher Canzleibeamter des Gen.-Gouv. in St. 
Petersburg.
2143. Nikiferow, Jwan, a. Werro, Tertia 51— 52.
2144. Gröhn, Nicolai David Samuel, a. Livl., Tertia 51 —  Prima
55, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6496), stud. phys. 56—60, 
med. 60—62, 64—65, 68—69, Arzt 69. Freipractisirender 
und Kirchspielsarzt in Lemsal, — früher Landarzt in Allasch.
2145. Dencks, Heinrich Gustav, a, Livl., Quarta 51 — Secunda 54, 
stud. in Dorpat (6742) phys.j med. 57—63. *J* 1865, in Dorpat.
2146. van der Bellen. Friedrich Gustav Eduard, a. Livl.. Quarta
51 —  Tertia 54, stud. in Dorpat (6832) jur. 58—62, Candt 
Rathsherr und Secretair der Stadt Narva, Coll.-Secr.
2147. Arndt, Ernst Eduard, a. Fellin, Quinta 51 — Tertia 54.
2148. Berg, Alexander Eduard Gottfried, a. Fellin, Quinta 51 — 
Tertia 53.
2149. von Reutz, David Christoph Gerhard, a. Dorpat, Quinta
51 -53 . Bezirksinsp. in Narva, — machte den Krimkrieg 
in einem Kürass.-Reg. mit, darauf in einem Dragoner-Reg., 
dann Accise-Inspeetor in Moskau.
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2150. Zimmerberg, Heinrich Emil, a. Dorpat, Quinta 51 — Se­
cunda 59, stud. in Dorpat (7519) med. 62—68.
2151. Unterberger, Gustav Peter, a. Simbirsk, Quinta 51 — Se­
cunda 59, besuchte die Mil.-Ingenieur-Scliule und Academie 
in St. Petersburg, f  30. August 1870 als dim. Ingenieur- 
Lieutenant, in Simbirsk.
2152. Unterberger, Paul Simon, a. Simbirsk, Quinta 51 — Prima
60, besuchte die Mil.-Ingenieur-Schule und Academie in St. 
Petersburg und wurde in Irkutsk angestellt. Machte in 
Dienstangelegenheiten Reisen nach Deutschland, Oestreich, 
Italien, Spanien, Frankreich und England, später nach der 
Türkei, China und Japan. Dirigirender der Mil.-Jngenieur- 
Verwaltung in Ost-Sibirien, Obrist.
2153. Drossmann, Carl Friedrich Leopold, a. Oberpahlen, Quinta
51— 52.
2154. Asmuss, Johannes Paul, a. Dorpat, Quinta 51 — Prima 59, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7130), stud. med. 59—62, 
setzte seine Studien in Leipzig und Würzburg fort.
2155. Grüner, Carl August Leopold, a. Livl., Quinta 51 — Se­
cunda 59, stud. in Dor.pat (7029) med., bot. 59—63, Mag.
1864. Docent an der Univers. Kasan, — früher Hauslehrer 
im G. Jekaterinoslaw.
2156. Westberg, Georg Julius Theodor, a. Dorpat, Quinta 51 — 
Quarta 53. Kaufmann in Livland (Ringen).
2157. Dörbeck, Robert, a. Estl., Quinta 51—53.
2158. Stelling, Bernhard Emil, a. Dorpat, Quinta 51 — Tertia 57. 
Beamter an der Eisenbahn in Perm.
2159. Martinson, Gustav Peter Heinrich, a. Dorpat, Quinta 51—53.
2160. Bartsch, Nicolai Johann, a. St. Petersburg, Quinta 51—52.
2161. Schumacher, Carl Peter Friedrich, a. Livl., Quinta 51—53.
2162. Lorenz, Georg Ottomar, a. Livl., Quinta 51 — Quarta 54.
2163. Petzholdt, Clemenz Georg, a. Dresden, Quinta 51— Secunda 58.
1852.
2164. de la Croix, Iwan, a. Curl., Secunda 52. Fortmeister in 
Baldohn.
2165. Salem, Marcus, a. Livl., Quarta 52 — Tertia 54, stnd. in 
Dorpat (6872) oec., theol. 58—63, grad. Stud. Lehrer an 
dem Alexander-Gymnasium zu Reval, Staatsrath, — früher 
Lehrer an dem Gymnasium in Tambow.
2166. Sommer, Rudolph Christian Gottlieb, a. Dorpat, Quarta 52
— Tertia 53, stud. in Dorpat (7205) pharm. 60—61, Prov.
2167. Standke, Carl Johann, a. Dorpat, Quarta 52 — Tertia 53.
2168. Weyrich, Wilhelm Carl Adolph, a. Livl., Quarta 52 —  Prima 
58, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6987), stud. med. 59—65, 
Dr. Arzt bei der 2. Brigade der reit. Artillerie des Kuban- 
schen Kosaken-Heeres.
2169. Puginjanz, Nicolai, a. Tiflis, Quarta 52 — Tertia 54.
2170. Schokalski, Johann, a. Kowno, Quinta 52 — Quarta 54.
•2171. Thomson, Leonhard Woldemar, a. Dorpat, Quinta 52 —
Prima 61 > c. t. m. zur Univers. Dorpat (7424), stud. philol.
61—63. Hauslehrer in Livland (Wirken).
2172. Zenno, Carl Johann Heinrich, a. Dorpat, Quinta 52 —  
Quarta 55.
2173. Brücker, Gustav Friemann Nicolai, a. Dorpat, Quinta 52— 53, 
stud. in Dorpat (7831) pharm. 64— 66, Prov. 67.
2174. Lieth, Heinrich Carl, a. Dorpat, Quinta 52 — Prima 62, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7538), stud. med. 62— 70. 
Kreisarzt in Pudosh (G. Olonetz).
2175. Voss, Christian Balduin, a. Dorpat, Quinta 52 — Quarta 55, 
stud. in Dorpat (7391) pharm. 61—63, Provisor. Gutsver­
walter im G. Tula (Antonowka), früher in einer Apotheke in 
Tula.
2176. Kiens, Carl Wilhelm, a. Livl., Quinta 52—54.
2177. Reinhold, Alexander Eduard, a. Dorpat, Quinta 52 — 
Quarta 57.
2178. Pezet de Corval, Amedöe Ernst Ferdinand, a. Dorpat, Tertia 
52—54.
2179. von Sengbusch, Paul Theodor, a. St. Petersburg, Tertia
52—54.
2480. Kasarianz, Kasar, a. Tiflis, Tertia 52— 53.
2181. von Golejewski, Rudolph Otto Reinhold, a. Livl., Tertia
52—53.
2182. Hennig, Camill Gustav Theophil, a. Dorpat, Quarta 52—53, 
stud. in Dorpat (7582) pharm. 62—64. Apotheker im Innern 
des Reichs (im Lande der Donschen Kosaken).
2183. Hennig, Elmar Robert Theodor, vide 2244.
2184. Condratjew, Nicolai, a. Dorpat, Quarta 52 — Tertia 54, 
stud. in Dorpat (7458) pharm. 61. f  als Stud.
2185. Kettler, August Christian Friedrich, a. Estl., Quarta 52 — 
Prima 58, c. t. m. zur Univers. Dorpaj; (6904), stud. theol.
58—60, 62— 64, Cand. Pastor-Adj. an der St. Michaelis- 
Kirche in Moskau und Director der Kirchenschule daselbst,
— früher Hauslehrer in Dorpat, f  1876.
2186. Kettler, Carl Eduard Georg, a. Estl., Quarta 52 — Prima
58, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7012), stud. hist., phys., 
med. 59— 67, Dr. med. Milit.-Arzt, zur Univers. Kiew 
abcommandirt. t 1868, in Kiew.
2187. Treufeldt, Carl Gottfried, a. Livl., Quarta 52 — Prima 57, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6796), stud. 57—59, 61— 64, 
Cand. 1866. Divisionsprediger von Cis-Kaukasien und Pastor 
zu Stawropol, — fr. succ. Hauslehrer in Livland (bei H. v. 
Löwenstern auf Löwenhof), Erzieher beim Grafen Mussin- 
Puschkin in St. Petersburg, Pastor-Adj. des Pastors Laaland 
in St. Petersburg, Pastor zu Heimthal in Wolhynien.
10 *
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2188. Berg, Ernst Eugen, a. Fellin. Quarta 52 — Prima 58, 
c. t. m. zur Uuivers. Dorpat (7006), stud. med. 59—65, 
Dr. med. f .
2189. Gelström, Johann, a. Dorpat, Quarta 62 —  Prima 58, stud. 
in Dorpat (7032) phys., med. 59— 61. War Hauslehrer in 
Livl., darnach freier Zuhörer der medico-chirurg. Akademie 
in St. Peterskurg.
2190. Gentz, Ernst Carl, a. Livl., Quarta 52 — Tertia 54.
2191. Treffner, Friedrich Gustav Cornelius, a. Livl., Quarta 52 — 
Prima 59, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7132), stud. philol., 
theol., philos. 59— 65. Oberlehrer und Inspector-Gehülfe an 
dem Gymnas. in Dorpat, Coll.-R.
2192. von Sengbusch, Alexander Georg, a. St. Petersburg, Quarta
52—54.
2193. van der Bellen, Wilhelm Robert Woldemar, a. Livl., Quarta
52— 54, stud. in St. Petersburg, darauf in Dorpat (7411) 
ehem., oec. 61—63.
2194. Sternfels, Johann, a. Livl., Quinta 52 — Secunda 58.
2195. Meyer, Johann Christoph Albert, a. Finnland, Quinta 52 — 
Quarta 56.
2196. Körber, Eduard Victor, a. Livl., Quinta 52 — Secunda 58, 
stud; in Dorpat (7139) oec., cam. 60—61. Oberlehrer an 
dem Gymnasium zu Kronstadt, — früher Privatlehrer in 
Moskau.
2197. Wallenburger, Johann Friedrich Eduard, a. Curl., Quinta
52—53.
2198. Naritz, Carl Georg Ernst, a. Dorpat, Quinta 52 — Quarta
56, stud. in Dorpat (7740) pharm. 63— 65, Prov. Provisor 
in einer Apotheke in Dorpat, f  19. December 1871.
2199. Kreytenberg, Eugen Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 52—54, 
stud. in Dorpat (7682) pharm. 63—64, Prov. Apotheker in 
Sesswegen in Livland.
2200. Tyron, Carl Herman Yictor, a. Dorpat, Quinta 52— 54. 
War Musiklehrer.
2201. Selmin, Alexander, a. Pleskau, Quinta 52 — Quarta 54.
2202. Behr, Julius Carl Hugo, a. Dorpat, Quinta 52 — Secunda
59, stud. in Dorpat (7143) zool., med. 60— 63.
2203. Müller, Constantin Georg, a. Livl., Quinta 52—55, stud. 
in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (71) 55— 58, Veterinair- 
Gehülfe. Gutsverwalter in Livland.
2204. Britzke, Alexander Wilhelm Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 52
— Quarta 56.
2205. Arndt, Ernst Albinus, a. Fellin, Quinta 52 — Quarta 55.
2206. Tornius, Theodor Emil, a. Livl., Quinta 52 — Secunda 58, 
stud. in Dorpat (7247) oec. 60—64, Cand. Kaufmann in 
St. Petersburg, — fr. succ. Beamter der Domainen-Verwal­
tung in St. Petersburg, Gutsverwalter im Tambowschen, 
Oberverwalter der Güter des Grafen Mengden.
2207* Metzke, Carl Ottomar, a. Dorpat, Quinta 52 — Quarta 56,
2208. Bresinsky, Nicolai Johann, a. Ng,rva, Quinta 52 — Quarta 53,
2209. Behr, Sergei, a. St. Petersburg, Quarta 52 — Secunda 56.
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1853.
2210. Hansen, Otto August Burchard, a. Dorpat, Secunda 53 — 
Prima 56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6655), stud. med. 
57—61, Dr. 1864. Freipractisirender Arzt in Dorpat, war 
Assistent an der Augenklinik das.
2211. Bidder, Friedrich Ernst, a. Dorpat, Secunda 53 — Prima
56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6584), stud. med. 56 — 59, 
Dr. 1862, Accouch. 1865. Aelterer Ordinator und Professor 
an dem Haupt-Gebärhause und Hebammen-Institut zu St. 
Petersburg.
2212. Küttner, Otto Sebastian, a. St. Petersburg, Secunda 53 — 
Prima 56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6605), stud. cam.
56— 59. Gutsbesitzer in Oesterreich, Cand. oec.
2213. Kählbrandt, Theodor Johannes, a. Livl., Secunda 53 — Prima
55, c. t. m. zrr Univers. Dorpat (6709), stud. med., theol.
57— 62, 64, Cand. 1864. Prediger zu Ascheraden, — früher 
Hauslehrer in Livland, darauf Past. - Yic. des Wendenschen 
und Wolmarschen Sprengels, später Past. - Adj. zu Doblen 
in Curland.
2214. Hoffmeister, Georg Carl Christian, a. Livl., Secunda 52 — 
Prima 56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6606), stud. theol
56—60, grad. Student 1863. Seit 1868 Pastor an der St. 
Johannis-Kirche in Narva, — früher Pastor-Adj. an der St. 
Marienkirche in Dorpat.
2215. von Nummers, August Franz Lorenzo, a. Livland, Tertia
53— 54. Tischvorsteher in dem Kriegsministerium, Major.
2216. Bonwetsch, Jacob Heinrich, a. der Colonie Katharinenfeld, 
Tertia 53—54. t 21. Novemb. 1857 in Biga als Gymnasiast.
2217. Seela, Alexander, a. St. Petersburg, Tertia 53 — Prima 58, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6995), stud. med. 59—62. 
Arzt in Wilna.
2218. Ladischenski, Michael, a. d. G. Pleskau, Quarta 53—54.
2219. Koch, Franz August, a. Dorpat, Quarta 53 — Prima 58, 
c. t. m. zur Universität Dorpat (7002), stud. philol., theol.
59—64.
2220. Richter, Eudolph Ferdinand, a. Estland, Quarta 53 — Prima 
58, stud. in Dorpat (6992) med. 59— 65, Arzt. Kreisarzt 
in Dünaburg.
2221. Petersohn, Alexander Carl Bichard, a. Dorpat, Quarta 53. 
Am 15. Juli 1853 beim Baden ertrunken.
2222. Petersohn, Eduard Carl Jacob, a, Dorpat, Quarta 54.
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2223. Kubly, Constantin, a. Livland, Quarta 53 — Prima 58, stud. 
in Dorpat (7094) phys., med. 59— 65. Privatisirt in Dorpat.
2224. (2020). Tyron, Carl Eichard Adam, a. Dorpat, Quinta 49—51, 
Quarta 53, stud. in Dorpat (7534) pharm. 62— 63. Beamter 
der Eentei-Abtheilung des estl. Kameralhofs.
2225. Rahha, Georg, a. Livl., Quarta 53 —  Secunda 55.
2226. Zappe, Johann Heinrich, a. Narva, Quarta 53.
2227. Beckmann, Carl Eobert Friedrich, a. Dorpat, Quarta 53—54.
2228. Mumann, Johann Christian, a. Dorpat, Quinta 53 — Secunda
58, stud. in Dorpat (7279) med., geogr., med., 60—63,63—64, 
64—69. Arzt 1875.
2229. Blumberg, Johann Cornelius Eduard, a. Dorpat, Quinta 53
—  Quarta 56, stud. in Dorpat (8027) pharm. 65—67, Prov.
2230. von Bunge, Friedrich Woldemar Ferdinand, a. Dorpat, Quinta
53 — Secunda 60, stud. in Dorpat (7434) jur., ehem. 61—66. 
Lehrer in St. Petersburg.
2231. von Schröder, Julius Theodor Eeinhold, a. Dorpat, Quinta
53 — Secunda 59, stud. in Dorpat (7389) ehem. 61—65, 
erhielt 1864 die goldene Medaille, Cand., Assistent am ehem. 
Cabinet der Univers. Dorpat, setzte seine Studien in Heidel­
berg fort. Chemiker an der Forst-Academie in Tharand.
2232. von Der-Felden, Adolph Nicolai Arthur, a. Poltawa, Quinta
53—54. Landwirth.
2233. Broström, Wilhelm Tobias, a. St. Petersburg, Quinta 53 — 
Quarta 55.
2234. Lindemann, Heinrich Wladimir, a. Dorpat, Quinta 53.
2235. Möller, Alexander, a. Dorpat, Quinta 53 — Quarta 57.
2236. Bettcher, Alexander Christian Eduard, a. Dorpat, Quinta 53
— Secunda 59. f  14. August 1859 als Secundaner.
2237. Beylich, Nicolai Wilhelm Eobert, a. Dorpat, Quinta 53.
2238. Palitzin, Nicolai, a. Shitomir, Quinta 53— 54.
2239. Weide, Michael, a. Witebsk, Quinta 53 — Tertia 57.
2240. von Seidlitz, Carl Maria, a. St. Petersburg, Secunda 53—54.
• Bewirtschaftet das Gut Waltz bei Weissenstein, Kirchspiels­
richter, dim. Prem.-Lieut.,( fr. in d. Garde-Junkerschule zu St. 
Petersb., Fähnrich in d. Zarskoje-Seloschen Gardeschützen-Bat.
2241. Lieven, Paul Julius, a. Hasenpoth, Secunda 53 — Prima 55, 
stud. in Dorpat (6580) med. 56—59. Hof - Accoucheur und 
practischer Arzt in St. Petersburg, Staatsrath.
2242. Borosdin, Nicolai, a. Pleskau, Secunda 53—55.
2243. Bresinsky, Herman Constantin, a. Dorpat, Tertia 53 — Prima 
, 58, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6994), stud. theol. 59—64,
Cand. Divisions-Prediger und Pastor der deutschen Gemeinde 
zu Pleskau, — früher Hauslehrer in Livland (Uhla), dann 
Pastor in Nowgorod.
2244. (2183). Hennig, Elmar Eobert Theodor, a. Dorpat, Quarta
52—53, Tertia 53, stud. ehem. in Deutschland. Privatisirt 
in Dorpat.
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2245. Weidenbaum, Eugen, a. Livl, Tertia 53 — Secunda 58, stud. 
in Dorpat (7085) phys., med. 59— 65. f  als Stud.
2246. von Brok, Nicolai, a. St. Petersburg, Tertia 53—54.
2247. von Wrangell, Hugo Alexander Emanuel, a. Livland, Quarta
53 — Secunda 58.
2248. Semel, Paul Traugott Ernst, a. Livl., Quarta 53 — Prima
58, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7008), stud. philol. 59—65, 
Cand. Lehrer am Gymnasium in Minsk, Staatsrath, — fr. 
wissensch. Lehrer, Oberlehrer am Gymnasium zu Arensburg, 
Lehrer am Gymnasium in Mohilew.
2249. Welzer, Carl August, a. Livland, Quarta 53 — Secunda 58, 
stud. in Dorpat (7149) cam., theol. 60—63, 66, 68, grad. 
Stud. 69. Vorstand einer Schule in Griwa (G. Curland), — 
fr. Pastor zu Laudohn.
2250. Leutner, Gustav Leopold Woldemar, a. Estl, Quarta 53 —  
Tertia 57, stud. in Dorpat (7887) pharm. 6*4—66, Provisor, 
Mag. (St. Petersburg). Verwalter der Apotheke des Militair- 
Hospitals in Taschkent, Hofrath.
2251. Grüner, Georg Ernst Woldemar, a. Livl., Quarta 53 — Se­
cunda 60, stud. in Dorpat (7326) phys., math. 61—67, Arzt.
2252. Bresinsky, Andreas Heinrich, a. Livl, Quarta 53 — Tertia
57. Musiker, war Inhaber eines Gasthauses in Wesenberg.
2253. Koppe, Alexander Richard Carl, a. Livland, Quarta 53 — 
Prima 59, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7074), stud. med.
59—66, Dr. Arzt in Moskau, früher Assistent der Univer­
sitäts-Klinik in Dorpat, darauf Arzt in Jeletz, dann in Koslow.
2254. Dsirkal, Peter, a. Livl., Quarta 53 — Secunda 56.
2255. Weissmann, Alexander .Friedrich, a. Livl., Quarta 53— 55.
2256. Skilder, Hugo Alexander, a. Livl., Quarta 53 — Tertia 56.
2257. Martinsen, Otto Julius Wilhelm, a. Livl., Quarta 53— 55.
2258. Kaminitzky, Wladislaw, a. Riga, Quarta 53— 54.
2259. Heyer, Louis Eduard, a. St. Petersburg, Quarta 53 — Prima
60, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7246), stud. med, philol., 
theol. 60—63. Im Auslande (Erlangen), f  1865, zu Soden.
2260. Benislawski, Ludwig, a. Witebsk, Quarta 53—55.
2261. Anweldt, 'Reinhold Gottfried Richard, a. Livl., Quinta 53
— Secunda 60, stud. in Dorpat (8188) philol. 66—72, 73—75.
2262. Muddanik, Friedlich Eduard, a. Dorpat, Quinta 53 — Tertia 56.
2263. Masing, Roman Friedrich Eduard, a. Dorpat, Quinta 53—54. 
Buchhalter in einer Handlung in Dorpat.
2264. Reussner, Alexander Rudolph, a. Livl., Quinta 53 — Prima
62, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7561), stud. med., oec.
62—65, Cand., setzte seine Studien auf der Forst-Academie 
in Moskau fort. Forstmeister in Polen.
2265. Stamm, Carl Reinhold, a. Livl., Quinta 53 — Quarta 57.
2266. von Reutz, Georg Friedrich, a. Livl., Quinta 53 — Quarta
57, stud. in Dorpat (7964) jur. 65— 67, 69. Districtsinspector 
in Dorpat, früher in Pernau.
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2267. Eisenschmidt, Wilhelm Gottfried, a. Livland, Quinta 53 —  
Prima 60, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7672), stud. theol.
w 63— 67, grad. Stud.
2268. Kessler, Carl Ernst Theodor, a. Dorpat, Quinta 53 —  Prima
59, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7151), stud. philol. 60— 64T 
Cand. Oberlehrer an dem Gymnasium in Mohilew.
2269. Stelling, Carl Baimund, a. Dorpat, Quinta 53 — Secunda
60, stud. in Dorpat (7435) med. 61— 67, Dr. med. Ober­
arzt am Landschaftshospital in Orel.
2270. Effert, Carl Julius Eduard, a. Livl., Quinta 53.
2271. Wirion, Casimir, a. Krakau, Quarta 53 — Prima 59, stud. 
in Dorpat (7111) oec. 59— 64, Cand. Gutsbesitzer im Gouv. 
Grodno.
2272. (2079). Thomson, Alexander Friedrich Constantin, a. DorpatT 
Secunda 53— 54.
1854.
2273. Winkler, Heinrich Georg Anton Nicolaus, a. Estland, Tertia 
54 — Secunda 58. Gutsbesitzer in Estland (Oerten).
2274. Zuckerbecker, Boris, a. Livl., Tertia 54 — Secunda 54. f .
. ' 2275. Koch, Ernst Heinrich Friedrich, a. Livl., Quarta 54— 55, stud.
in Dorpat (7144) med. 60— 66, Arzt, Kreisarzt. Stadtarzt 
in Walk.
2276. Franck, Heinrich Martin Leopold, a. Dorpat, Quarta 54—55.
2277. Salemann, Wassily, a. Porchow, Quarta 54, stud. in Dorpat 
(7360) pharm. 61—62, Provisor. Verwalter einer Apotheke 
in Porchow.
2278. Teppan, Georg, a. Livl., Quarta 54— 55.
2279. Hartmann, Heinrich Friedrich Julius, a, Livl., Quarta 54 —  
Prima 58, stud. in Dorpat (7086) phys., med. 59—62, setzte 
seine Studien in Würzburg fort, Dr.* 1866. Privatisirt krank 
in Dorpat, Hofrath, — früher succ. Ordinator beim Militair- 
Hospital der Festung Brest - Litowsk, als solcher zu wissen­
schaftlichen Zwecken zu einem Milit.-Hospital in Warschau 
abcommandirt, jüngerer Arzt im Wolhynischen Garderegiment 
in Warschau.
2280. Hartmann, Alexander Robert, a. d. G. Tambow, Quarta 44
— Prima 59, stud. in Dorpat (7084) med. 59— 60, darauf 
in Carlsruhe und Zürich Maschinenbau, Techniker in der 
Maschinenfabrik Vulkan bei Stettin, Techniker in Königsberg, 
richtete den Betrieb der Siemensschen Kupferbergwerke im 
Kaukasus ein, Techniker in Suchum-Kale. + im December
1870, in Mentone.
2281. Bucholtz, Woldemar, a. Livl., Quarta 54 —  Secunda 59, 
stud. in Dorpat (7210) med. 60—65, Dr. med. 66. Jüngerer 
Arzt des 7. Samogitischen Garde-Greriadier-Regim., darauf
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jüngerer Ordinator eines Militair-Hospitals in Warschau, f  
im Februar 1876 als älterer Ordinator desselben Hospitale 
im Kange eines Coll.-Raths.
2282. Jakowitzki, Xaver Peter, a. Livl., Quinta 54 — Secunda 59r 
stud. in Dorpat (7208) phys., ehem. 60— 64. Lehrer an einer 
öffentlichen Schule in St. Petersburg.
2283. Masing, Adolph Wilhelm, a. Grodno, Quinta 54 — Prima
63, c. t. m. zur Univers. Lorpat (7886), stud. jur., oec., jur. 
64—65. In einem Handlungshause in Genf.
2284. Silsky, Constantin Eduard,, a. Livl., Quinta 54 — Prima 62r 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7537), stud. jur. 62—66r 
67—68, Cand. 69. Archivar, darauf Syndicus und Secretair 
des Stadt-Magistrats in Walk.
2285. Westberg, Gustav Adolph Oscar, vide Nr. 2585.
2286. Stelling, Reinhold Eduard, a. Dorpat, Quinta 60 — Prima 
68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8571), stud. phys. 69—74r 
Cand. Wiss. Assistent am meteorologischen Observatorium 
zu St. Petersburg.
2287. Johannson, Carl Gustav Friedrich Hugo, a. Dorpat, Quinta.
54 — Tertia 58, stud. in Dorpat (7883) pharm. 64—66, 67.
2288. Arndt, Paul Ferdinand Eugen, a. Fellin, Quinta. 54—55, stud. 
in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (103) 60—64, Veter.-Avzt, 
Mag. 66. Ober - Veterinair - Arzt auf dem Contumazhof in. 
Moskau, Hofrath.
2289. Rosenberg, Gerhard Max Robert, a. Dorpat, Quinta 54 —  
Quarta 58.
2290. Volkmuth, Emil, a. Dorpat, Quinta 54.
2291. Sobolew, Alexander, a. St. Petersburg, Quinta 54 — Quarta
57, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (115) 62—65, 
erhielt die silberne Medaille, Veter.-Arzt. Polizei.-Veter.- 
Arzt in Moskau. Tit.-R.
2292. Britzke, Victor Georg, vide Nr. 2586.
2293. Berendhoff, Reinhold Immanuel, a. Reval, Quinta 54—56.
2294. Körber, Johannes Immanuel, a. Livl., Quinta 54 — Prima
61, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7441), stud. med., jur. 
61— 63, 63—65, 66, 67, Cand. 69. Ordnungsger.-Adjunct u. 
Assessor bei der Kreiswehrpflicht-Commission in Fellin, — 
früher succ. Kirchspielsger.-Notair, Kirchspielsrichter, Land­
gerichts-Assessor, Secretair der Kreiswehrpflicht-Commission 
in Fellin.
2295. Zwetkow, Nicolai, a. Reval, Prima 54—55, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (6509), stud. med. 56—57. In einem Hand­
lungshause in St. Petersburg.
2296. Teich, Johann Alexander, a. Reval, Prima 54—55, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (6483), stud. zool., med. 55—60. Priva­
tisirte in Dorpat.
2297. Hunnius, Fromhold Herman, a. Narva, Prima 54—55, c. t. 
m. zur Univers. Dorpat (6432), stud. theol. 55—59, grad.
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Stud. Prediger an der St. Nicolai - Kirche zu Maholm in 
Estland, —  früher Hauslehrer, dann Pfarr-Vic. in Estland.
2298. Erdmann, Carl Eduard, a. Livl., Secunda 54 — Prima 57, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (6831), stud. philol., jur. 5 8 -  62, 
erhielt 1862 die goldene Medaille, Cand. 62, Mag. jur. 70, 
Dr. jur. 72. Professor an der Univers. Dorpat, stellv. Pro­
rector, Städtrath, Staatsrath, —  früher succ. stellv. Secretair 
bei der Criminal-Abtheilung des Stadtmagistrats in Mitau, 
erster Secretair desselben, stellv. Syndicus der Univers. Dorpat, 
Privatdocent, etatmässiger Docent, ausserord. Professor.
2299. von Seidlitz, Georg Carl Maria, a. St. Petersburg, Secunda
54 — Prima 57, c. t.- m. zur Univers. Dorpat (6821), stud. 
med., zool. 58—62, Mag. 1866. Dr. 1868. Docent an der 
Universität Königsberg, fr. Docent in Dorpat, darauf Assist, 
am anatomischen Institut in Königsberg.
2300 (2081). Kurtz, Paulus Augustinus, a. Mitau, Quarta 50 — 
Secunda 53, Secunda 54—55, stud. in Dorpat (6837) med.
58— 61. Hauslehrer in Moskau, dann in St. Petersburg, trat 
in die Univers. daselbst ein.
2301. Andersohn, Alexander Gottlieb, a. Narva, Secunda 54 — 
Prima 56, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6669), stud. med.
57—62, Dr. Freipractisirender Arzt in Narva, Hofrath, — 
fr. Arzt auf den Gütern und Fabriken des Grafen Schuwalow 
im Gouv. Tambow, darauf auch Landschaftsarzt im Kreise 
Morschansk
2302. Keuche!, Eugen Wilhelm, ’a. Livl., Tertia 54 — Secunda 56.
2303. Jaskowitz, Franz Gustav Alfred, a. Curl., Tertia 54.
2304. Clever, Eugen Ferdinand, a. Estland, Tertia 54 — Prima
58, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7001), stud, med. 59—64, 
Dr. Arzt in Eeval.
2305. Guleke, Bernhard Wilhelm Albert, a. Livland, Tertia 54 — 
Secunda 58, stud. in Dorpat (7199) cam. 60. Lehrer in Albany 
im Staate New-York, Dr. phil.
2306. von Wahl, Erwin Leon Otto, a. Dorpat, Quarta 54 — Prima
60, stud. in Dorpat (7430) med. 61— 62, jur. 62— 65, Cand. 
jur. 68. Ordnungsrichter in Fellin, Hofgerichts-Advocat, — 
fr. succ. Landger.-Ass. in Fellin, Assessor des Dorpatschen 
Kreisger., Notair der Oberdirection des livl. Credit-Vereins 
in Eiga.
2307. Hueck, Carl Julius, a. Dorpat, Quarta 54 — Tertia 58.
2308. Wald, Paul, a. Bessarabien, Quarta 54— 55.
2309. Nerling, Carl Alexander, a. Curl., Quinta 54 — Tertia 59. 
Theilhaber einer Bierbrauerei in Charkow, — fr. succ. Haus­
lehrer in Livl. (Duckershof), praktischer Landwirth in Estl., 
stud. die Landwirthschaft in Leipzig, auf einer Zuckerfabrik 
im G. Charkow.
2310. von Mickwitz, Christoph Friedrich, a. Livland, Quinta 54 — 
Prima 63, stud. in Dorpat (7782) hist., theol. 64—70, grad.
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Stud. Prediger zu Fickel in Estland, — früher Divisions­
prediger zu Omsk in West-Sibirien, darauf Prediger zu Karmel 
auf Oesel.
2311. von Pfeiffer, Eugen, a. Livl., Quinta 54 — Secunda 60, be­
suchte darauf die landwirtschaftliche Academio in Jena und 
erlernte die Landwirtschaft practisch auf einem Gute in 
Schlesien, Landwirth in Pigast.
■2312. Lütkens, Alexander, a. d. G, Twer, Quinta 54 — Tertia 60. 
Forstmann in Livland.
2313. Heyer, Johann Robert, a. Kiew, Quinta 54 —  Prima 61, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (7492), stud. med., zool. 62—63,
65. Im Auslande (Heidelberg), vorher im balt. Polytech- 
nicum in Riga.
2314. Hartmann, Herman August, a. Tambow, Quinta 54 — Tertia
59. Wurde Landwirth, studirte Agronomie in Plagwitz bei 
Leipzig, war succ. Gutsverwalter im Gouvernement Pleskau, 
Verwalter, Gehülfe des Oberverwalters auf dem Gute der 
Fürstin Schachowskoi Gross Burtass im G. Pensa, gab im 
Sommer 1878 krankheitshalber seine Stellung auf.
:2315. Thrämer, Eduard Gottfried, a. Dorpat, Quinta 54 — Quarta
56, stud. in Dorpat (/745) philol. 63—67, 69—72, grad. 
Stud., Cand. 1876. Oberlehrer am Landesgymnas. zu Fellin.
2316. Reinhold, Gottfried Friedrich Carl Ernst, a. Dorpat, Quinta
54 — Quarta 58.
2317. Grunert, Carl Friedrich Edmund, a. Dorpat, Quinta 54 — 
Secunda 60.
2318. Büngner, Peter Robert Leopold, a. Curl., Quinta 54—55.
2319. Leutner, Gotthard Friedrich Theodor, a. Dorpat, Quinta
54—56, stud. in Dorpat (8037) pharm. 65— 67, Prov. Ver­
walter der Apotheke des temporären Kriegshospitals Nr. 47, 
Coll.-Assessor.
2320. Jaskowitz, Otto Franz, a. St. Petersburg, Quinta 54, stud. 
in Dorpat (7895) pharm. 64— 65, Prov.
2321. Luck, Johannes Julius, a. Estland, Quinta 54 —  Quarta 57. 
War Lehrer, f.
2322. Luckin, Alexander Benjamin Adolph, a. Dorpat, Quinta
54—55, stud. in der Dorpatschen Veterinair-Anstalt (117)
63—67, Veter.-Arzt. Hof-Veter.-Arzt in St. Petersb., Hofr.
2323. Kladt, August Carl Alexander, a. Pleskau, Quinta 54—57.
1855»
2324. Adelmann, Vincenz Friedrich Georg Edgar, a. Dorpat, Quarta
55 — Prima 59.
2325. Peterson, Carl Gustav Reinhold, a. Dorpat, Quarta 55—56, 
stud. in St. Petersburg, darauf in Dorpat (7819) math. 64—65.
2326. Brenner, August Christian David, a. Dorpat, Quarta 55 — 
Secunda 59, stud. in Dorpat (7253), oec., cam., theol. 60—65,
grad. Stud. Pastor in Livland (Marienburg), fr. Past.-Adj. 
in Pleskau.
2327. Blosfeld, Hugo Eduard, a. Livland, Quarta 55 — Tertia 56T 
stud. in Dorpat (7808) pharm. 64—65, Prov. Besitzer einer 
Apotheke in Mologa (G. Jaroslaw).
2328. Rulle, Johann Gustav, a. Livland, Quarta 55 — Prima 60, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7252), stud. med. 60—66, Dr. 
med. Arzt in Eiga.
2329. Hurt, Jacob, a. Livl.. Quarta 55 — Prima 58, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (7007), stud. theol. 59—63, Cand. 1865. 
Prediger zu Odenpäh in Livland, —  früher succ. Hauslehrer 
in Livland (Hellenorm), wissensch. Lehrer am Gymnasium in 
Arensburg, in Dorpat.
2330. Sorgenfrey, Gustav, a. Livl., Quarta 55 — Tertia 56, stud. 
in Dorpat (7505) pharm. 62—63, Prov. 65. Besitzer einer 
Apotheke in Pleskau.
2331. Schmiedeberg, Johann Ernst Oswald, a. Curl., Quarta 55 — 
Prima 59, stud. in Dorpat (7178) med. 60—66. Professor 
in Strassburg.
2332. Schmiedeberg, Johann Julius Rudoiph, a. Curl., Quarta 55
— Prima 59, stud. Forstwiss. in Tharand. Forstmeister in 
Permeskül.
2333. Bienemann, Julius Friedrich Theodor, a. Dorpat, Quarta
55—57, stud. in Dorpat (7871) pharm. 64—66, Provisor. 
Besitzer einer Apotheke in Libau, früher succ. in Apotheken 
in Riga, Dorpat, Berlin, Pächter d. Apotheke in Baltischport.
2334. Daugull, Carl, a. Livland, Quinta 55 — Secunda 60, stud. in 
Dorpat (7473) philol., theol. 62— 73. Kaufmann in Wolmar.
2335. von Bunge, Piers Alexander Gustav, a. Dorpat, Quinta 55 — 
Prima 63, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7722), stud. med., 
ehem. 63—65, 66—67, 70—71, Cand. 71, Mag. ehem. 73, 
Dr. ehem. 74. Assistent des ehem. Laboratoriums u. Docent 
der Universität Dorpat, Hofrath.
2336. Hammer, Arnold Friedrich, a. Livland, Quinta 55 — Se­
cunda 61, stud. in Dorpat (7585) philos., philol., oec. 62—66, 
grad. Stud.
2337. Kologriwoff, Michael, a. d. Gouv. Orel, Quinta 55 — Tertia
59, stud. in Dorpat (7967) med. 65—69, oec. 70—72, Cand. 
Gutsbesitzer im G. Kursk, Friedensrichter.
2338. Suchatscheff, Peter, a. Dorpat, Quinta 55 — Quarta 59.
2339. Weinert, Nicolai Friedrich, a. Dorpat, Quinta 55 — Secunda
61, stud. in Dorpat (7834) med., philol. 64—67.
2340. Lieth, Oscar Egbert August, a. Dorpat, Quinta 55 — Quarta
58, stud. in Dorpat (7997) pharm. 65—67, Provisor. Be­
sitzer einer Apotheke in Tscherepowetz (G. Nowgorod), fr. 
in einer Apotheke in St. Petersburg.
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2341. Eisenschmidt, Johann Friedrich, a. Livl., Quinta 55 — Prima 
64, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7839), stud. jur., ehem.
64—66, 67—68, 79— 70, grad. Stud.
2342. Berg, Wilhelm Friedrich, a. Livl., Quinta 55 — Tertia 59. 
War Lehrling, darauf Gehülfe in einer Apotheke in St. Peters­
burg. f  in Transkaukasien.
2343. Bendix, Alexander Philipp Johann, a. Livl., Quinta 55—56.
2344. Reidemeister, Yalerian Arthur Wilhelm, a. Odessa, Quinta
55 — Tertia 59.
2345. Reidemeister, August Friedrich Eobert, a. Nicolajew, Quinta
55— 56.
2346. Listow, Georg, a. St. Petersburg, Quinta 55 — Tertia 60.
2347. Meissel, Johann, a. St. Petersburg, Quinta 55 — Quarta 57.
2348. Klemtz, Carl Ottomar, a. Narva, Tertia 55 — Secunda 56.
2349. von Hirtzius, Eudolph Arnold, a. Polotzk, Tertia 55 — Prima
59, stud. in Dorpat (7079) phys., oec. 59 — 63, Cand. Frie­
densrichter im G. Pleskau.
2350. Haberkorn, Alexis Eduard, a. St. Petersburg, Quarta 54 — 
Secunda 58.
2351. Haberkorn, Nicolai Alexis, a. St. Petersburg, Quarta 54—55, 
stud. in Dorpat (7263) pharm. 60. Buchhalter in einer 
Droguen-Hanrllung in Moskau.
2352. Kählbrandt, Bernhard Julius, a. Livl., Secunda 55 — Prima
58, c. t. m. zur Univers. Dorpat (6948), stud. phys. 58—62, 
Cand. 6 . Oberlehrer der Mathematik am Progymnasium in 
Pernau. *J* 1870.
2353. Raeder, Alexander Julius Georg Arnold, a. Livl., Secunda 55
—  Prima 58, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7438), stud. 
med. 61—68, Dr. med.
2354. Müthel, Wilhelm Ludwig, a. Livl., Tertia 55 — Prima 59, 
stud. in Dorpat (7075) med. 59— 62. f  geisteskrank in 
einer Irren-Anstalt in St. Petersburg.
2355. Müthei, Carl Christian Johannes, a. Livl., Tertia 55 —  Se­
cunda 58, stud. in Dorpat (7142) philol., jur. 60—62. Pri­
vatisirt in Curland, früher Landwirth zu Sesswegen, darauf 
Beamter der Eiga-Dünaburger Eisenbahn-Verwaltung in Eiga.
2356. von Meissner, Friedrich Carl, vide Nr. 2642.
2357. Raeder, Carl Georg Emil, a. Livl., Quarta 55 —  Prima 61, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7474), stud. med. 62— 68, 
Dr. med.
2358. Kreuzstein, Johann Cornelius, a. Livl., Quarta 55 —  Se­
cunda 58, stud. in Dorpat (7196) phys., med. 60—64.
2359. Trojanowski, Max Eugen Constantin, a. Dorpat, Quinta 55.
2360. Hollmann, Leopold August Theodor, a. Livland, Quinta 55 — 
Prima 63, stud. in Dorpat (7856) jur., hist. 64—67, 69, 
grad. Stud., Cand. 70. Lehrer an verschiedenen Lehranstal­
ten in Odessa, früher Hauslehrer.
2361. Meyer, Constantin Eduard, a. Finnland, Quinta 55—56.
2362. Laakmann, Carl Leopold Heinrich, a. Dorpat, Quinta 55 — 
Quarta 58. Buchdrucker in Dorpat.
2363. Luig, Adolph Joseph Emanuel, a. Dorpat, Quinta 55 — Se­
cunda 63, stud. in Dorpat (7773) phys., oec. 64— 67,
68—69, 72— 73, Cand. Inspector der Kreisschule in Werro.
2364. Kurtz, Eduard, a. Curl., Quinta 55 — Prima 62, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (7602), stud. philol, 63—68, Cand. Ober­
lehrer am Gouv.-Gymnasium zu Riga.
2365. Emmers, Hugo Herman August, a. Dorpat, Quinta 55 — 
Tertia 61, stud. in Dorpat (7624) philol., theol. 63—68,
69— 70, 71—73, 74. War Lehrer in Griwa. f  1. Septem­
ber 1879, in Dorpat..
2366. Körber, Emanuel, a. Livl., Quinta 55 —  Secunda 60, ab- 
solvirte den Cursus im Technologischen Institut zu St.. 
Petersburg. Bei der Eisenbahn in Moskau angestellt..
2367. Felschau, Carl Johann, a. Dorpat, Quinta 55 — Quarta 57. 
Comptoirist zu St. Petersburg.
2368. Michelson, Leonhard, Quinta 55.
2369. Jochnann, Peter, a. St. Petersburg, Quinta 55 — Quarta 57.
2370. Chodorowski, Michael Hieronymus, a. Kowno, Quinta 55—56..
2371. Bresinsky, Carl Gustav Hugo, a. Wesenberg, Quinta 55 — 
Quarta 58. Notair des Voigteigerichts in Wesenberg, —  
früher Beamter der Rentei daselbst.
2372. Eeck, Hugo Carl Emil, a. Curl., Tertia 55—57, stud. in 
Dorpat (7471) med. 62— 66.
2373. Weyrich,. Eduard Christoph Hugo, a. Curl., Tertia 55 — 
Secunda 59, stud. in Dorpat (7189) med. 60—63. War 
Beamter in Wenden*
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1856.
3374. Raupach, Casimir Carl Eduard, a. Dorpat, Quarta 56 —  
Tertia 59, stud. in der Dorpatscheu Veter.-Anstalt (109) 
60—64, Veter.-Arzt, Mag. 75. Professor an dem Veter.- 
Institut zu Dorpat, Coll.-Rath, — früher Veter.-Arzt in. 
Turkestan.
2375. von Middendo f^f, Eduard Nicolai, a. St. Petersburg, Tertiär 
56 — Prima 59, stud. in Dorpat (7187) ehem. 60—63. 
Gutsbesitzer in Estland (Kollo).
2376. Meinert, Alexander Georg Constantin, a. Dorpat, Quinta 
56 — Quarta 57.
2377. Schöneich, Carl Gustav Joachim, a. Livland, Quinta 56 — 
Quarta 58.
2378. Tobien, August Carl, a. Dorpat, Quarta 56 — Tertia 59, 
besuchte darauf die Schmidtsche Anstalt in Fellin, erlernte 
die*Landwirtschaft und studirte später in Jena Oeconomie. 
Seit 1865 Gutsbesitzer im G. Wladimir.
2379. Tobien, Richard Woldemar Johannes, a. Dorpat, Quarta 56 
Tertia 58, f  4. März 1858 als Tertianer.
2380. Politour, Nicolai Friedrich Valerian, a. Dorpat, Quinta 56 — 
Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8015), stud. jur» 
6 5 -7 0 .
2381. Model, Carl, a. Dorpat, Quinta 56 — 57,
2382. SenfF, Ludwig Eduard, a. Dorpat, Tertia 56 —  Prima 60, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7343), stud. med. 61— 70, Dr. 
med. Privatdocent an der Universität Dorpat, fr. Assist, 
der Polyklinik das.
2383. Krogius, Emanuel Adolph Ernst, a. d. G. St. Petersburg, 
Tertia 56— 58.
2384. Saikin, Theodor, a. d. G. Kursk, Quarta 56—57.
2385. Weichelt, Franz Emil August, a. Dorpat, Quarta 56 — 
Tertia 58.
2386. Weichelt, Otto Gotthard, a. Dorpat, Quarta 56 — Tertia
58, stud. in Dorpat (7869) pharm. 64—65, Prov.
2387. von Oettingen, Maximilian Robert Friedrich, a. Warschau, 
Quarta 56 — Tertia 58, stud. in Dorpat (7692) jur. 63—65,
66, Cand. 68. Secretair der Commission in livl. Bauersachen 
und Hofgerichts-Advocat in Riga, Assessor des livl. evang.- 
lutherischen Consistoriums, Redacteur der Zeitung für Stadt 
und Land, — fr. Landgerichts-Assessor, darauf Landrichter 
in Fellin.
2388. von Wendrich, Eduard Johann Friedrich, a. St. Petersburg, 
Quarta 56—57.
2389. Ballod, Carl Eduard, a. Livl., Quarta 56 — Secunda 60, 
stud. in Dorpat (7835) ehem., math., ehem. 64—78. Privat­
lehrer in Dorpat.
2390. Spalwing, Anton, a. Livl., Quarta 56 — Secunda 60, stud. 
in Dorpat (7479) ehem. 62—64, grad. Stud. 1866. Lehrer 
am Larinschen Gymnasium zu St. Petersburg.
2391. Richter, Eduard Julius Woldemar, a. Estl., Quarta 56 — ' 
Tertia 59.
2392. Weigelin, Ferdinand Gerhard, a. Moskau, Quarta 56 — Se­
cunda 61, stud. in Dorpat (8286) pharm. 67—69, Prov., 
Mag. pharm. 1871. Apotheker am Baracken-Hospital in St. 
Petersburg und Chemiker an der St. Petersburger Gouver- 
nements-Medicinalbehörde.
2393. Lezius, Wilhelm Gustav, a. Livl., Quarta 56 — Tertia 59, 
stud. in Dorpat (7396) med. 61—67. Militairarzt im Innern 
des Reichs.
2394. Lieven, Nicolai Sigismund, a. Hasenpoth, Quinta 56 — 
Prima 62, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7603), stud. jur.
63—66, Cand. Syndicus der Universität Dorpat. Hofger.- 
Advocat, Hofrath, — fr. Secretair für Angelegenheiten der 
Studirenden der Univer. Dorpat.
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2395. Weyrich, Wilhelm Rudolph, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 56
— Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8071), stud. 
med. 66—73, Dr. med. + in Turkestan.
2396. Eisenschrnidt, Georg Theodor Wilhelm, a. Livl., Vorschule, 
Quinta 56 — Prima 64, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7840), 
stud. theol. 64— 70, grad. Stud. Prediger in Livland (Tar- 
wast). f  26. März 1879.
2397. Winkler, Reinhold Johann Alexander, a. Estl., Vorschule, 
Quinta 56 — Tertia 59, stud. in Dorpat (7948) hist., jur.
65—66, 67—69. f  4. März 1869, als Student.
2398. Rathlef, Georg Carlos, a. Reval, Vorschule, Quinta 56 — Prima 
64, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7873), stud. philol., hist. 
64—68 u. 69, Cand. hist. 69. Lehrer an der Privat-Kna- 
benschule in Dorpat, früher in Birkenruh.
2399. Haffner, Paul, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 56 — Tertia 60, 
besuchte darauf das Gymnas. zu Riga, stud. in Dorpat (7898) 
theol. 65— 71, grad. Stud.
2400. Lieth, Arnold Wilhelm Ernst, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 
56 — Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7996), stud. 
jur., philol., ehem. 65— 74. Mitbesitzer einer Apotheke in 
Tscherepowetz (G. Nowgorod).
2401. Groenberg, Theodor, a. d. G. Kiew, Vorschule, Quinta 56 —  
Prima 63, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7781), stud. ehem., 
phys. 64--68, Cand. 73. Professor am Polytechnicum zu 
Riga, fr. Assistent beim phys. Cabinet der Univers. Dorpat.
2402. Michelson, Eduard Piers Eugen, a. Livl., Vorschule, Quinta
56 —  Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7995), stud. 
med. 65— 73., Dr. med.
2403. Lochow, Wassily, a. Pleskau, Vorschule, Quinta 56 — 
Quarta 59.
2404. Schulinus, Carl Erwin, a. Livland, Vorschule, Quinta 56 — 
Tertia 60, stud. in Dorpat (8119) pharm. 66-^67, Provisor. 
Apotheker in Raiki (G. Witebsk).
2405. Schöler, Ludwig Carl Joachim, a. Dorpat, Vorschule, Quinta
56 — Par.-Quinta 59, stud. in Dorpat (8554) jur. 69— 73.
2406. Jessen, Adam Friedrich Eduard, vide Nr. 2665.
2407. Wegener, Julius Adolph, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 56 — 
Quarta 60, stud. in Dorpat (841 r) pharm. 68—70, Prov. 
Apotheker in Pawlowsk, — hat als Provisor am 47. Feld­
hospital während des ganzen letzten Krieges in Simnitza an 
der Donau gearbeitet.
2408. Kopilow, Paul, a. Dorpat. Vorschule, Quinta 56—58. Apo­
theker in St. Petersburg, Provisor.
2409. Böning, Robert Wilhelm Elmar, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 
56—58.
2410. Borck, Carl Johann Gottfried, a. Dorpat, Vorschule, Quinta




2411. Model, Herman, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 56—58.
2412. Gerchen, Alexander Eduard, a. Fellin, Vorschule, Quinta 56 
Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8069), stud. jur. 65—67,
2413. Sirach, Julius Otto Rudolph, a. Dorpat, Vorschule, Quinta
5 6 -5 8 .
2414. Hermann, Alexander Carl Johann, a. d. G. Pskow, Vor­
schule, Quinta 56 —  Quarta 59. f  als Apothekergehülfe im 
Militairdienste im Mai 1874.
2415. von Rummel, Gottlieb Eduard Richard, a. Dorpat, Quinta 56
—  Par.-Quarta 62, stud. die Landwirtschaft auf der land- 
wirthsch. Anstalt zu Eldena. Chef der Station Taps der 
baltischen Eisenbahn, — fr. Landwirth im G. Tambow, darauf 
in Estland, dann Chef der Station Tabbifer der baltischen 
Eisenbahn.
2416. von Rummel, Alexander Friedrich Oscar, a. Dorpat, Quinta
56 — Par.-Secunda 64, stud. in Dorpat (7994) jur. 65—71, 
Cand 72. Notair des Pernauschen Ordnungsgerichts, vorher 
Auscultant des Dorpatschen Landgerichts.
2417. Thrämer, Heinrich Johann Gustav Emil, a. Dorpat, Quinta
56 — Tertia 60, stud. in Dorpat (8182) pharm. 66— 68, 
Prov. 69. Besitzer einer Apotheke im Hakelwerk Tschorna 
(Livland).
2418. Meinert, Wilhelm Carl Michael, a. Dorpat, Quinta 56—57.
2419. Dukowsky, Paul Johannes, a. Dorpat, Quinta 56—58. f  als 
Apothekergehülfe im November 1871, in Petrowsk (G. 
Saratow).
2420. Bresinsky, Constantin Georg Robert, a. Wesenberg, Quinta
56— 58. Beamter an der Baltischen Bahn.
2421. von Hahn, Wilhelm Peter, a. Estl., Tertia 56 — Secunda
60, stud. in Dorpat (7355) cam. 61—62. f  als Stud.
2422. von Oettingen, Otto, a. Warschau, Quarta 56 — Tertia 58. 
Friedensrichter in Polen, fr. Bezirkschef in Lodz.
2433. Baron Rosen, Nicolai Friedrich Johann, a. Taurien, Quarta
56 — Prima 60, stud. iu Dorpat (7436) jur. 61—65, Cand. 
Beamter der Iustiz-Palate in St. Petersburg.
2424. von Hahn, Georg Rudolph, a. Estl., Quinta 56 — Quarta 60.
2425. Baron von der Brüggen, Carl Friedrich Martin Ernst, a. 
Curl., Secunda 56—58, stud. in Dorpat (7237) jur. 60—64, 
Cand. 65. Gutsbesitzer im Kownoschen Gouv., — früher 
Secretairs-Gehülfe der livl. Gouvern.-Regierung, Redacteur 
der baltischen Monatsschrift.
1857.
2426. Bidder, Alfred August, a. Dorpat, Tertia 57 — Prima 62, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7565), stud. med. 62— 67 u.
63, erhielt 1865 die goldene Bradke-Medaille, Dr. med. 
‘ Arzt in Mannheim, — früher succ. Assistent der Dorpater
l l
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cMrurg. Klinik, Ordinator am Kalinkin-Hospital in St. Peters­
burg, im deutsch-franz. Kriege an einem temporairen Laza- 
retli in Saarlouis, Assistent an der Chirurg. Univers.-Klinik 
und freipractisirender Arzt in Halle.
2427. Walter, Carl Ferdinand Eduard, a. Dorpat, Tertia 57 — 
Prima 62, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7647), stud. ehem.
63, jur 63—64, ehem. 64—65, jur. 66—69, Cand. jur. Er 
studirte darauf je 1 Sem. in Heidelberg und Leipzig, unter­
nahm eine Eeise nach Nord-Amerika und lebt seit 71 als 
Vogteiger.-Secretair nnd Hofgerichts-Advocat in Dorpat.
2428. Kühn, Georg Oscar, a. Livl., Tertia 57 — Secunda 58, Se­
cunda 59, stud. in Dorpat (7499) philol., hist. 62— 70.
2429. Behaghel von Adlerskron, Carl Alexander Robert Ludwig, a. 
Livl., Tertia 57—58, stud. in Dorpat, (7242) dipl. 60—64. 
Privatisirt in Livland.
2430. Gorcyszniewicz, Adolph Marcellian Ludwig, a. Radom, 
Quarta 57.
2431. Knauth, Carl Georg Nicolai, a. Curl., Quarta 57 — Tertia 57.
2432. Eichelmann, Paul Vincent, a. d. G. St. Petersburg, Quarta
57 — Secunda 60, stud. in Dorpat (7509) ehem., oec.
62—65, Cand. Landwirth im G. St. Petersburg.
2433. Barth, Peter Christoph Rudolph, a. d. G. Kiew, Quarta 57
—  Tertia 58. Zeichnenlehrer am Gymnasium und Photo­
graph in Dorpat, Gouv.-Secr., — früher Beamter an der 
Kaiserlichen Bibliothek in St. Petersburg, darauf Photograph 
in Dorpat.
2434. Juccum, Wilhelm Eduard, a. Dorpat, Quarta 57 — Tertia
59. Lehrer in Reval.
2435. Lieven, Nicolai Gottfried, vide Nr. 2664.
2436. Gramsdorff, Nicolai, a. St. Petersburg, Vorschule, Quinta 57
2437. Harloff, Gotthard Johann Christian, a. Dorpat, Quinta 57 — 
Quarta 59, stud. in Dorpat (9216) pharm. 72— 74, Prov. 76.
2438. Kauping, Alwil August, a. Dorpat, Quinta 57 — Quarta 60.
2439. Everth, August Theodor, a. Livl., Quinta 57 —  Quarta 59.
2440. von Berg, Aloys Ferdinand Woldemar, a. Estl., Secunda
57—59, stud. in Dorpat (7245) phys., med. 60—66. Milit.- 
Arzt in Odessa.
2441. (2124). von Trojanowsky, Carl Johann Wilhelm, a. Dorpat, 
Quinta 51 —  Secunda 57, Secunda 57 — Prima 59, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (7133), stud. phys., med. 59—63, Dr. 
Kreisarzt zu Ostrow im G. Pleskau, — früher succ. Kirch­
spielsarzt in Livland (Harjel und darauf Rauge), Kreis­
arzt zu Werro, war im Jahre 1878 als älterer Ordinator 
eines Reservedivisionslazaraths nach Warschau abkommandirt.
2442. Speier, Carl August, a. St. Petersburg, Tertia 57—58.
2443. Kühn, Georg Julius, a. Livl., Tertia 57 — Prima 60, stud. 
in Dorpat (7431) med. 61—66, jur. 66—68, 71—72. Kirch­
spielsrichter.
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2444. von Müller, Woldemar, a. St. Petersburg, Tertia 57 — Prima
62, c. t. m. zur Univers Dorpat (7646), stud. jur. 63—66.
2445. von Berg, Herman Johannes, a. Livl., Quarta 57 — Tertia
63, stud. in Dorpat (7949) jur. 65—71, grad. Stud. Notair 
des Ordnungsger. in Fellin, fr. Seeretairsgeliülfe beim Voig­
teigericht in Pernau.
2446. Nocks, Emil, a. Estl., Quarta 57, stud. in Dorpat (7753) 
phys., med. 63—70, Dr. med. Arzt in Ost-Sibirien.
2447. Haffner, Maximilian Gustav Benjamin, a. Dorpat, Vorschule, 
Quinta 57 — Par.-Quarta 60, besuchte darauf das Gjonnasium 
zu Riga, stud. iu Dorpat (8075) med., jur. 66—74.
2448. Clemenz, Herman Carl Eduard, a. Dorpat, Vorschule, 
Quinta 57 — Prima 65, stud. in Dorpat (8252) jur. 67— 70,
70—77. Hauslehrer in Kasan, früher in Orenburg.
2449. Blumberg, Alexander Ferdinand, a. Estl., Vorschule, Quinta
57. f  im Juli 1859.
2450. Walcker, Carl Woldemar, a. Reval, Quinta 57 — Quarta 59.
2451. Offe, Andreas Alexander, a. Livl., Vorschule, Quinta 57 — 
Tertia 64.
2452. Seezen, Carl Theodor, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 57 — 
Quarta 64, stud. in Dorpat (9346) pharm. 73—77. Provisor 
und Receptarius in einer Apotheke in St. Petersburg.
2453. Brücker, Ludwig Albert Alexander, a. Dorpat, Vorschule, 
Quinta 57—62.
2454. Brock, Robert Julius, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 57 — 
Sexta 61. Kaufmann in Dorpat.
2455. Wünsch, Richard Heinrich Adolph, vide Nr. 2646.
2456. Tielemann, Johann August, a. Livl., Quinta 57 — Tertia 64, 
stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (124) 64—67. Tele­
graphist in Dorpat.
2457. Sass, Otto Adelbert, a. Livl., Quinta 57 —  Quarta 59.
2458. Gudsenko, Johann, a. Poltawa, Quinta 57 — Quarta 60.
2459. Stäcker, Oswald Eduard, a. Reval, Quinta 57 — Quarta 59.
2460. Kürs, Oscar Emil Bernhard, a. Dorpat, Quinta 57 — Se­
cunda 64, stud. in Dorpat (8128) philol. 1866.
2461. Aliendorf, Johannes Theodor a. d. G. Saratow, Quinta 57 — 
Prima 67, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8349), stud. philol.
67—70. Lehrer an der Realschule in Kischinew, Hofrath,
— früher Hauslehrer in Estland (Klein-Pungern), Lehrer an 
einer Privatschule in Moskau.
2462. von Schröder, Georg, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 57
— Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8141), stud. 
ehem., phys., ehem. 66—68, darauf in Heidelberg phys., 
ehem., math. 68—72, Dr. phil. Lehrer an der Gewerbe­
schule in Basel, früher in Lörrach in Baden.
2463. Raupach, Friedrich Georg Casimir, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 57 — Tertia 62. Oberverwalter der Güter 
des Grafen Bobrinski im G. Kiew (Smiela). f  im Mai 1878.
Jl*
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2464. von Zeddelmann, Alexander Rudolph Constantin, a. Riga, 
Vorschule, Par.-Septima 57 — Prima 65, e. t. m. zur 
Univers. Dorpat (8096), stud. jur. 66—69, Cand. 70. Asses­
sor des Kreisgerichts zu Dorpat. 13. August 1870.
2465. von Bradke, Friedrich Renatus, a. St. Petersburg, Vorschule, 
Par.-Septima 57 — Prima 66, stud. in Dorpat, (8246) jur. 
1867. Ging zur Uuiversität in St. Petersburg über.
2466. von Huene, Johannes Bernhard Samuel, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 57 —  Par.-Sexta 59, stud. in Dorpat (8454) 
theol. 68—71, 72— 74, grad. Stud. 75.
2467. Jansen, Edmund Friedrich Adam, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 57 — Prima 66, c. t. m. zur Cnivers. Dorpat 
(8133), stud. hist. 66—72, darauf in St. Petersburg phil.
72—74. Seit 1875 Lehrer der alten Sprachen am Gymna­
sium in Jeletz (Gouv. Orel), — früher am Alexander-Gym­
nasium iu Wjäsma (Gouv. Smolensk).
2468. Henning, Friedrich Christian Eduard, a. Estl., Vorschule, 
Par.-Septima 57— 59.
2469. von Wilcken, Reinhold Alfred, a. Estl., Vorschule, Par.- 
Septima 57 —  Prima 66, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(8137), stud. ehem. 66—68, med. 68—70, ehem. 70, 71—73, 
Cand. 75. Bewirtschaftet das Gut seines Vaters in Estland 
(Choudleigh).
2470. Graf Berg, Friedrich Georg Magnus, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 57 — Par .-Quarta 62. Majoratsherr auf Schloss 
Sagnitz und Vaucluse in Livland und auf Ludwinow mit 
Buchta etc. in Polen (G. Suwalki), Kammerherr.
2471. von Liphart, Ernst Eriedrich, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 57 —  Par.-Quarta 61. Maler im Auslande.
2472. von Mickwitz, Diedrich Georg, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 57 — Tertia 64, absolvirte das Polytechnicum in 
Helsingfors. Civil-Ingenieur in St. Petersburg.
2473. von Schrenk, Herman, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
57 — Prima 66, e. t. m. zur Univers. Dorpat (8213), stud. 
ehem., oec. 66—68. Maler in Deutschland (Düsseldorf).
2474. Königsmann, Gustav William Adam, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 57 — Quarta 62.
2475. Skiider, Alexander, a. Livl., Par.-Septima 57—58.
2476. Sturm, Heinrich Franz Herman, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 57 —  Par.-Quinta 61, stud. in Dorpat (8325) 
pharm. 67—69, Prov. Besitzer einer Apotheke in Dorpat, 
früher in einer Apotheke in Riga.
2477. Nasarow (Nasarianz), Friedrich (Isai), a. Kasan, Par.-Sep­
tima 57 — Quarta 59.
2478. Schwarz, Johann Christoph, a. Saratow, Par.-Septima 57 — 
Tertia 60, besuchte darauf das Gymnasium zn Riga, stud. in 
Dorpat (7852) jur. 64—71, Cand.
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2479. Masing, Carl Leopold, a. Moskau, Vorschule, Par.-Septima
57 — Par.-Sexta 58.
2480. Luhde, Carl Matthias, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
57 — Par.-Sexta 60, stud. in St. Petersburg pharm., Prov. 
Besitzer einer Apotheke in Petrosawodsk.
2481. Brauel, Oscar, a. Kasan, Vorschule 55, Par.-Septima 57 — 
Par.-Quarta 62.
1858,
2482. Werchoustinski, Paul, a. Livl., Vorschule 56, Quinta 58 — 
Quarta 59. Priester in Livland (im Pernauschen).
2483. Bode, Eduard, a. St. Petersburg, Tertia 58 — Secunda 59, 
stud. in Dorpat (7300) oec. 60—61. Beamter der Reichs­
commerzbank in St. Petersburg, — fr. in einem Handlungs­
hause in Moskau.
2484. Heymann, Herman Carl, a. Charkow, Tertia 58 — Secunda
60, stud. in Dorpat (7333) phys., med. 61—63. Im Aus­
lande.
2485. Koppe, Wilhelm Paul, a. Livl., Quarta 58— 59.
2486. van der Bellen, Alexander Eduard, a. Livl., Quarta 58—59, 
besuchte darauf das Progymnasium zu Arensburg, stud. in 
Dorpat (7697) jur. 63—67.
2487. Gerich, Otto Carl Wilhelm, a. Livland, Quarta 58 —  Tertia
59, stud. in Dorpat (8633) pharm. 69— 70, Prov. Arren- 
dator der Apotheke der Universitäts-Klinik in Kiew, früher 
Provisor in Tiflis.
2488. Treitenfeldt, Julius Bernhard, a. Livl., Quarta 58 — Tertia 60.
2489. Ascharin, Andreas, a Livl., Quarta 58 — Secunda 64, stud. 
in Dorpat (7988) math., jur. 65— 74, grad. Stud. Lehrer 
am Alexander-Gymnas. in Riga. .
2490. Bööcke, Friedrich Wilhelm Carl, a. Livland, Quarta 58 — 
Prima 63, stud. in Dorpat (7813) med. 64— 66. Mitarbeiter 
am St. Petersburger Herold.
2491. Potapow, Mitrophan, a. Dorpat, Quarta 58 — Secunda 64, 
stud. in Dorpat (7946) oec. 65— 70, 71— 72, Cand.
2492. Jakowlew, Alexander, a. Livl., Quarta 58—59.
2493. Klcekampf, Paul Eduard Hartwig, a. Dorpat, Quarta 58 — 
Tertia 60.
2494. Tomberg, Christoph Dietrich, a. Livl., Quarta 58 — Prima 
64, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7859), stud. philol., theol. 
64—68, Cand. 70. Prediger zu Waiwara im Gouvernem-nt 
St. Petersburg.
2495. Stöckel, Carl Robert, a. Dorpat, Quinta 58 — Quarta 62.
2496. Lais, Roman, vide Nr. 2671.
2497. Kurtz, Johannes, vide Nr. 2672.
2498. Brettschneider, Carl Friedrich Adolph, a. Dorpat, Quinta 58
— Quarta 61.
2499. von Forestier, Carl Stephan, a. Dorpat, Par.-Septima 58 — 
Quinta 61.
2500. von Transehe, Carl Gottlieb, a. Livland, Par.-Septima 58 — 
Par.-Sexta 59.
2501* Malewinski, Innocenz, a. ?, Par.-Septima 58 — Quarta 63.
2502. DieckhofF, Nicolai Oscar, a. Estl., Quinta 58 — Tertia 64, 
stud. in Dorpat (8067) jur. 66—73.
2503. Dieckhoff, Paul Eduard, a. Estl., Quinta 58—62.
3504. Blumberg, Paul, a. Estl., Secunda 58—60, stud. in Dorpat 
(7311) oec., med. 61—67, Dr. med. Arzt in Baku, fr. Arzt 
am Stadthospital und Augenarzt in Tiflis.
2505. Kählbrandt, Alexander Herman, a. Livland, Secunda 58—61, 
stud. in Dorpat (7496) theol. 62—64, cam. 66— 69. Wurde 
Landwirth auf Sesswegen im Wendenschen, Kirchspielsricht.
2506. Müthel, Julius, a. Livl., Secunda 58 — Prima 60, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (7314), stud. theol. 61—65, Cand. 
Prediger in Livland (Lubahn), fr. Pasfcor-Adj. in Läudohn.
2507. Claus, Alexander Jacob Heinrich, a. Dorpat, Secunda 58—59.
2508. Pfeiffer, Georg Eduard, a. Livl., Tertia 58 — Secunda 61.
2509. Dieckhoff, Arcadius Alexander Constantin, a. Estland, Tertia
58 — Prima 64, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7913), stud. 
cam. 65—66, 67—75.
2510. Malewinski, Peter, a. Tomsk, Tertia 58—61.
2511. Senff, Theodor Eduard, a. Dorpat, Tertia 58 — Prima 64, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7850), stud. ehem. 64—68,
69— 70, Cand. War Assistent am chemischen Laboratorium 
der Forst-Academie in Tharand, darauf Lehrer in Fellin, 
seit 74 Laborant am chemischen Universitäts - Laboratorium 
in Dorpat.
2512. Hehn, Bernhard Richard Gustav Carl, a. Livland, Quarta 58
— Secunda 64.
2513. Hehn, Richard Adolph Nicolai Oscar, a. Estl., Quarta 58 — 
Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8024), stud. med., 
ehem. 6 5 -6 8 , 69— 70.
2514. Allendorf, Heinrich Victor, a. Saratow, Quarta 58 — Tertia
1. Beamter bei der Accise - Verw. im Gebiet Bessarabien, 
fr. in Buchhandlungen in Moskau und St. Petersburg.
2515. Fanckhaenel, Carl Friedrich Ludwig, a. Livl., Qnarta 58 — 
Prima 64, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7860), stud. theol. 
64—70, grad. Stud. Prediger zu Klein - Marien in Estland.
2516. Assmuth, Alexander Carl Woldemar, a. Livl., Quarta 58 — 
Prima 64, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7849), stud. theol.
64—69, grad. Stud. Prediger zu Kreutz bei Baltischport.
2517. Hirsch, Johann August Edward, a. Livland, Quarta 58 — 
Secunda 63.
2518. Hirsch, Paul Theodor Ottocar, a. Livl., Quarta 58 — Prima 
64, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7920), stud. theol. 65—69, 
grad. Stud. Prediger zu St. Matthiae in Estland, — früher
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Hauslehrer zu Repshof in Livland, darauf im Auslande, dann 
Prediger zu Roshischtsche in Wolhynien.
2519. Hollmann, Friedrich Johann Leonhard, a. Livland, Quarta
58—60.
2520. Schultz, Theodor Felix Amandus, a. Dorpat, Quarta 58 — 
Tertia 61.
2521. Dieth, Carl Albert, a. d. G. St. Petersburg, Quarta 58—59.
2522. Bernhoff, Gustav Woldemar, a. Dorpat, Quinta 58 — Quarta
59, stud. in Dorpat (7956) jur. 65—72, grad. Stud.
2523. Felschau, Joseph Woldemar, a. Dorpat, Vorschule, Quinta
58— 59. Landwirth in Süd-Russland.
2524. Henrich, Emanuel, a. Dorpat, Quinta 58 — Quarta 59, stud. 
in Dorpat (8500) pharm. 68—72, 74— 77. Prov. in Wenden.
2525* Nerling, Eduard Julius, a. Dorpat, Vorschule 55, Quinta 58
— Prima 69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8613), stud. 
math. 69—75, grad. Stud. Oberlehrer der Mathematik an 
der reformirten Schule in St. Petersburg,
2526. Metzger, Theodor Gustav, a. L ivl, Quinta 58 — Quarta 60.
2527. Metzger, Georg Ludwig Eugen, a. Livland, Quinta 58 — 
Quarta 60.
2528. Pastor, Wilhelm Otto, a. Bielostok, Vorschule, Quinta 58— 59.
2529. Rosberg, Woldemar Alexander, a. Dorpat, Vorschule 55—56, 
Par.-Sexta 58 — Tertia 68, stud. in der Dorpatschen Veter.- 
Anstalt (139) 68—72, Veterinair - Arzt. Chef des Gestüts 
Limarew im G. Charkow.
2530. Hehn, Adolph Wilhelm Otto, a. Estland, Par.-Sexta 58 — 
Secunda 66, stud. in Dorpat (8406) jur. 68—71, Cand. 72.
2531. von Brasch, Oscar Alexander, a. Livl., Par.-Sexta 58. f im 
März 1859.
2532. Schwartz, Arnold Friedrich, a. Saratow, Vorschule, Par.- 
Septima 58 — Par.-Sexta 60, besuchte das Gymnasium zu 
Riga, stud. in Dorpat (8078) ehem., med. 66—72 , Dr. 
med. 78.
2533. Graf Berg, Alexander Rembert Joachim, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 58 — Par.-Quarta 63. Designirter Majorats­
herr auf Kortenhof und Wassilissa in Livland, Beamter zu 
bes. Aufträgen beim General-Gouverneur Grafen Kotzebue in 
Warschau, Kammerjunker.
2534. van der Bellen, Arnold Ernst August, vide Nr. 2875.
2535. Rathlef, Gustav Ludwig, a. Reval, Vorschule, Par.-Septima
58 —  Prima 67, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8324), stud. 
oec. 67— 68. Arrendator in Livl. (Lehmar), Kirchspielsger.- 
Substitut.
2536. Offe, Gustav Victor Justus, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
58 — Prima 66, c. t. m. entlassen.
2537. Weide, Johann Alexander, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
58 — Quinta 62.
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2538. Weide, Joseph, a. Livland, Vorschule, Par.-Septima 58 —- 
Quinta 62.
2539. von Forestier, Carl Alfred, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 58 — Secunda 66. Erlernte die Landwirtschaft prac- 
tisch zuerst im Lande und dann im Auslande, studirte darauf 
in Halle oec. und übernahm in Livland und später in Est­
land verschiedene Gutsverwaltungen. Gegenwärtig Wirth- 
schafts-Inspector in Kunda bei Wesenberg.
2540. Unterberger, Simon Thomas, a. Simbirsk, Vorschule, Par.- 
Septima 58 — Prima 67, c. t. m. zur Uuivers. Dorpat (8420), 
stud. med. 68 — 73, Dr. med. Jüngerer Arzt im Tsmailow- 
schen Garde-Regiment, Hofrath, —  war Assistent im Nicolai­
Kinderhospital in St. Petersburg, darnach auf d. Kriegsschau­
plätze (Montenegro und Dobrudsha).
2541. Girgensohn, Gustav Ferdinand Joseph, a. Moskau, Vorschule, 
Par.-Septima 58 —  Prima 67, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(8347), stud. hist. 67—69. Er studirte darauf in Berlin 
und Göttingen, wurde daselbst 1872 zum Dr. phil. promovirt 
und absolvirte 1873 in Dorpat das Oberlehrer-Examen. Ober­
lehrer der Geschichte am Stadt-Gymnas. zu Riga.
2542. Baron Stackeiberg, Oscar Robert Adam, vide Nr. 2825.
2543. Baron Stackeiberg, Theodor Eduard Alwil, Vorschule, Par.- 
Septima 58 — Secunda 68, stud. in Dorpat (8570) jur.
69—71. f  1874,
2544. von Busch, Woldemar, a. St. Petersburg, Vorschule, Par.- 
Septima 58 — Prima 66, c. t. m. entlassen, stud. in Göttingen, 
darauf in Dorpat (8785) philos. 70, Cand.
2545. Körber, Arnold, a. Livland, Vorschule, Par.-Septima 58 — 
Secunda 66. Lehrer am Gymnas. zu Irkutsk.
2546. von Trojanowski, Piers Theodor Emanuel, a. Dorpat, Vor­
schule, Par.-Septima 58 — Par.-Quinta 63, stud. in Dorpat 
(9031) pharm. 71—73, Prov. 1873, Mag. 1875.
2547. von Möller, Reinhold Wilhelm Friedrich, a. Livl., Vorschule, 
Par. - Septima 58 — Secunda 66 , stud. in Dorpat (8253) 
zool. 67—70.
2548. Buchheim, Bernhard, a. Sachsen, Vorschule, Par. - Septima
58 — Quarta 65,
2549. Koppe, Robert Eduard, a. Livl., Par.-Septima 58 — Prima
67, c, t. m. zur Univers. Dorpat (8414), stud. med. 68—73, 
Dr. med. 74. Practischer Arzt in Moskau.
2550. von Oettingen, Carl Eduard, vide Nr. 2750.
2551. von Hahn, Woldemar Julius, a. Estl., Vorschule, Par.-Septima
58 — Quinta 63.
2552. Hollmann, Johannes Alexander Eduard, a. Livl., Par.-Septima
58 — ? 67, stud. in Dorpat (8557) ehem. 69—70, oec. pol.
73-79 , Cand.
2553. von Brasch, Arved Conrad Magnus, vide Nr. 2824.
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2554» Schönrock, Richard Wilhelm Arthur, a. Dorpat, Par.-Sep­
tima 58 —  Par.-Quarta 63, stud. in Dorpat (8986) pharm. 
71—73, Provisor. Besitzer einer Apotheke in Ust-Kamenno- 
gorsk im Gebiet Semipalatinsk, fr. in einer Apotheke in Kasan.
2555. Groenberg, Nicolai, a. d. G. Kiew, Vorschule, Quinta 58 — 
Prima 66, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8319), stud. jur.
67—75. Oberlehrer am Stadt - Gymnasium in Riga, früher 
am Landes-Gymnasium zu Fellin.
2556. Heinze, Eugen, vide Nr. 5682.
1859,
"2557. Baron Nolcken, Georg, a. Dorpat, Secunda 59 - -  Prima 60. 
Majoratsherr in Curland (Gross-Essern), dim. Rittmeister.
2558. Baron Nolcken, Axel Gustav, a. Dorpat, Secunda 59 — 
Prima 60. Majoratsherr in Livland (Moisekatz und Kawers- 
hof), dim. Rittmeister.
2559. Siebert, Johann Carl Alfred, a. Livl., Tertia 59.
2560. Semmer, Eugen Nicolai, a. Livl., Tertia 59 — Secunda 61, 
stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (113) 61—65, er­
hielt die goldene Medaille, Veterinair-Arzt cum laude, Mag. 
1865. Professor an dem Veterinair - Institut zu Dorpat, 
Staatsrath.
2561. Baron Maydell, Otto Arthur, a. Livland, Tertia 59, stud. in 
Dorpat (8099) jur. 66—70, Cand. 71. Secretair im Senat 
und Procureur des General-Consistoriums zu St. Petersburg, 
Hofrath, — früher succ. Kreisgerichts - Assessor in Fellin, 
Landger.-Assessor in Dorpat, Secretairsgehülfe in der 2. Ab­
theilung des 3. Departements des Senats und Correspondent 
der baltischen Eisenbahn-Verwaltung in St. Petersburg.
2562. Kerstens, Carl Alexander, a. Livl., Quarta 59 —  Tertia 61.
2563. Johannson, Leonhard Adolph, a. Livland, Quarta 59 — 
Tertia 62.
2564. Rosenthal, Ferdinand Heinrich Samuel, a. Dorpat, Quarta 
59 — Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8016), stud. 
med. 65—72, Arzt.
2565. Weierberg, Wilhelm Heinrich, a. Livland, Quarta 59 — 
Tertia 62.
2566. Iwanow, Alexander, a. Polotzk, Quarta 59—61.
2567. Schultz, Otto Friedrich Julius, a. Werro, Quinta 59 — 
Quarta 63.
2568. Philippow, Demetrius, a. St. Petersburg, Quinta 59 — Quarta
60, stud. in Dorpat (8362) pharm. 67—69, Prov. War in 
einer Apotheke in Dorpat.
2569. Petersohn, Hugo Friedrich, a. Livl., Quinta 59 — Sexta 62.
2570. Wahlberg, Carl Leonhard Methusalah, a. Livland, Vorschule, 
Quinta 59—62, stud. in Dorpat (9421) pharm. 73— 76. .
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2571. Anders, Ernst Balduin, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 59—63, 
stud. in Dorpat (9068) pharm. 71— 73, Prov.
2572. Roland, Johann Friedrich Magnus, a. Estl., Quinta 59—60.
2573. Reich, Carl Ferdinand Eugen, a. Dorpat, Quinta 59 — 
Quarta 62, stud. in Dorpat (8501) pharm. 68— 71, Prov.
2574. Jaüchler, Carl Alexander Arthur, a. Dorpat, Quinta 59 — 
Quarta 60.
2575. Felschau, Alexander Gottlieb, a. Dorpat, Quinta 59.
2576. Grünwald, Eduard Gustav, a. Dorpat, Quinta 59 — Sexta
61, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (122) 64— 68T 
Veter.-Arzt. Veter.-Arzt bei dem 7. Hasarenreg. Sr. Kaiser­
lichen Hoheit des Grossfürsten Nicolai Nicolajewitsch, — war 
Assistent der Klinik der Veter.-Anstalt.
2577. Hirschsohn, Carl Friedrich Eduard, vide Nr. 2873.
2578. Rahha, Johann, a. Livl., Quinta 59 — Sexta 61.
2579. von Seidlitz, Oscar Alexander Carl Maria, a. St. Petersburg, 
Par. - Septima 59 —  Par. - Sexta 60, besuchte darauf die 
Schmidtsche Privatlehranstalt zu Fellin, das Polytechnicum 
zu ßiga, das Polytechnicum zu Carlsruhe. Bewirtschaftet 
das Gut Meyershof bei Dorpat, Kirchspielsvorsteher des 
Nüggenschen Kirchspiels.
2580. Erdmann, Julius Robert, a. Livl., Secunda 59 — Prima 63, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (7734), stud. med. 63— 65, 
ehem. 65—67 und 68, Cand. Director einer chemischen 
Fabrik in St. Petersburg, — früher Assistent an der land- 
wirthsehaftl. Versuchsstation in Tharand, darauf Hauslehrer 
in Kiew.
2581. Baron Engelhardt, Alfred Moritz Otto, a. Dorpat, Secunda 
59 — Prima 63, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7694), stud. 
jur. 63—66, Cand. 68. Landgerichts-Assessor, darauf Land­
richter in- Fellin, Secretair der Commission in livl. Bauer­
sachen und Hofgerichts-Advocat in Riga, Assessor des livl. 
evang.-luth. Consistoriums. f.
2582. von Kügelgen, Constantin Paul Gerhard, a. Wesenberg, Se­
cunda 59 — Prima 63, c. t. m., zur Univers. Dorpat (7695), 
stud. theol., jur. 63— 70, erhielt die goldne Bradke - Me­
daille, Cand.. Verantwortlicher Redacteur und Herausgeber 
der deutschen St. Petersburger Zeitung, — früher succ. in 
der- Redaction der Revalschen Zeitung, im 4. Departement 
des Senats in St. Petersburg angestellt, Repetitor im Kaiser­
lichen Alexander - Lyceum, Lehrer am Patriotischen Institut 
und ändern Anstalten daselbst, verantwortlicher Redacteur 
der Nordischen Presse.
2583. von Samson-Himmelstiern, Herman Claudius Oscar, a. Brest- 
Lit., Secunda 59 — Prima 62, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(7563), stud. jur. 62— 66, Cand. 67, erhielt 1866 die goldene 
Medaille. Gutsbesitzer in Livland (Rauge), Ordnungsgerichts- 
Adj. in Werro, sowie Raugescher Kirchenvorsteher.
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2584. Külbach, Leon, a. Livland, Tertia 59—62. Gutsbesitzer iw 
Livland (Tabbifer).
2585. (2285). Westberg, Gustav Adolph Oscar, a. Dorpat, Quinta 
54 — Quarta 58, Tertia 59— 60, stud. in der Dorpatschen 
Veter.-Anstalt (104) 60—64, Veter.-Arzt. Veterinair-Arzfc 
beim Leibgarde-Kürassier-Reg. in Gatschiua, Coll.-R.
2586. (2292). Britzke, Victor Georg, a. Dorpat, Quinta. 54 — Quarta
58, Tertia 59—61.
2587. Giesecke, Philipp Robert, a. Estl.r Tertia 50.
2588. Erdmann, Johann Wilhelm, a. Livland, Par.-Quinta 59 —  
Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8006), stud. jur.
65—71, Cand. Notair des Ordnungsgerichts in Wenden,, 
vordem Gehülfe des Ordnungsger.-Notairs in Dorpat.
2589. Friedenstein, Alexander Samuel, a. Livl.,. Quarta 59—60.
2590. Karp, Richard Woldemar, a. Livland, Quarta 59 — Secunda
64, stud. in Dorpat (8308) philol. 67—73, Cand.. 75. Wiss. 
Lehrer an dem Gouv.-Gymnas. zu Reval.
2591. Brücker, Anton Ernst Herman, a. Dorpat, Quarta 59, stud. 
in Dorpat (8322) pharm. 67—69, Prov.
2592. Wischniakowsky, Heinrich Victor Nicolai, a. Livl., Quarta
59—61.
2593. Ballod, Johann Theodor, a. Livl.,' Quarta 59 — Tertia 64.
2594. Lunin, Alexander, a. Dorpat, Quarta 59—61. War russ. 
Lehrer in Mitau.
2595. Tomberg, Eduard Constantin, a. Estl.T Quarta 59 — Prima
66, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8270), stud. hist. 67—69, 
70—72, Cand. 73. Lehrer an der St. Annenschule und am 
3. Gymnasium zu- St. Petersburg, vordem Lehrer an dem 
Wiedemannschen Gymnasium das.
2596. Semel, Eduard Heinrich, a. Livl., Quinta 59 — Quarta 60.
2597. Semel, Otto Georg, a. Livl., Quinta 59 — Prima 65, c. t. 
m. zur Univers. Dorpat (8050), stud. hist., philol. 65—68, 
69— 70, 72— 73, Cand. 74. Oberlehrer am Stadt -Gymnas. 
zu Riga.
2598. Le Grand, Adolph Julian, a. Saratow, Vorschule,. Quinta 59*
2599. Riemenschneider, Carl Gustav, a. Dorpat, Vorschule, Quinta
59 — Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8449), stud. 
med. 68—74, Dr. med. Arzt in Riga.
2600. Weber, Alexander, a. Livland, Vorschule, Quinta 59 — 
Prima 66, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8243), stud. jur. 67r
68—71.
2601. Rosberg, Sergius, a. Dorpat, Quinta 59 — Sexta 62.
2602. Iwanow, Alexander, vide Nr. 3487.
2603. Eisenschmidt, Christoph Friedrich Julius, a. Livl.,. Vorschule, 
Quinta 59 — Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8525)r 
stud. jur. 69—73, Cand.
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2604. Wilde, Arved Ferdinand, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 59
— Prima 69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8713), stud. 
med., ehem., pol. oec. 70—72, 72—74, Cand.
.2605. Lieven, Arthur Georg Woldemar, a. Hasenpoth, Vorschule, 
Quinta 59 — Secunda 66, stud. in St. Petersburg jur., Cand. 
Mitglied des Bezirks-Gerichts in Simferopol, früher Secretair 
im Senat.
2606. Lieven, Alexander Theodor, a. Hasenpoth, Vorschule, Quinta
59—63, stud. am Politechnicum zu Riga. Verwalter der 
von Oubrilschen Güter im Gouv. Witebsk.
2607. Willer, Johannes Emil Eduard, a. Dorpat, Vorschule, Quinta
59-63 .
2608. Baron Rosen, Constantin, a. St. Petersburg, Quinta 59.
2609. Schasmin, Gustav Friedrich, a. Livl., Quinta 59.
2610. Kurtz, Winfried, a. Mitau, Quinta 59 — Prima 68, stud. in 
Dorpat (8499) hist., jur. 68— 70.
2611. Jäger, Paul, a. Pleskau, Quinta 59.
2612. Lipsberg, Anton, a. Livl., Vorschule 55— 57, Quinta 59.
2613. Anders, Bernhard Eduard Wilfried, a. Dorpat, Par.-Sexta
59 — Prima 66, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8138), stud. 
hist. 66—67, oec. pol. 67— 71, Cand. 72. Secretair des livl. 
statistischen Gouvernements-Comites zu Riga.
2614. de Livron, Eduard Alexander, a. St. Petersburg, Par.-Sexta
59 — Prima 65, c. t. m. entlassen.
2615. von Wahl, Alfred Amadeo Alexander, a. Dorpat, Par.-Quinta
59 — Prima 65, stud. in Dorpat (8095) cam. 66—68. Kirch­
spielsrichter (Surgefer), fr. Ordnungsger.-Adjunct.
2616. Heineke, Robert Wilhelm, a. St. Petersburg, Par.-Quinta
59—60.
2617. von Wahl, Harald Gottlieb Ernst, a. Dorpat, Par.-Sexta 59
—  Tertia 63, stud. in Dorpat (8166) jur. 66— 71, Cand. 
Hofgeriohts-Advocat in Riga.
2618. von Oettingen, Alexander, a. Livl., Par.-Sexta 59— 60, stud. 
in Dorpat (8398) jur. 68—70. Gutsbesitzer in Curl. (Gross­
born), — machte den deutsch-franz. Krieg mit und avancirte 
zum Lieutenant im Kürassierregiment der Königin, f  1877.
2619. Külbach, Alexander Eugen, a. Livl., Par.-Sexta 59 — Prima
68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8529), stud. ehem. 69 — 74, 
grad. Stüd.
2620. Kymenthal, Reinhold Max Benjamin, a. Livland, Par. - Sexta
59 — Quarta 62.
12621. Moritz, Paul Maximilian Julius, Par.-Sexta 59 — Secunda
65, stud. in Dorpat (8205) ehem. .66.
2622. von Stryk, Edgar Johann Friedrich, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 59 — Par.-Quarta 64, stud. in Dorpat (8533) pol. 
oec. 69— 71. Kreisger.-Assessor in Fellin.
2623. von Hohenhausen, Georg Conrad, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 59 — Par.-Quarta 64, stud. in Dorpat (8653) med.
69—74, Dr. med. 75. Kirchspiels - Arzt auf Bremenhof 
(Kirchspiel Odenpäh), früher auf der Stieglitzschen Fabrik, 
bei Narva.
2624. Bokownew, Constantin, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
59 — Prima 68, c. t. m. zur Univers, Dorpat (8519), stud. 
jur. 69—73. Kaufmann in Dorpat.
2625. Baron Bruiningk, Herman Robert Gottfried, a. Dorpat, er­
hielt den ersten Unterricht in Nord-Amerika u. der Schweiz, 
Vorschule, Par.-Septima 59 — Secunda 66, stud. in Dorpat 
(8339) jur. 67—72, 73—74, 74—75, Cand. Assessor des 
livl. Hofgerichts in Riga.
2626. von Zeddelmann, Walter Carl Eduard, a.. Riga, Vorschule,, 
Par.-Septima 59 — Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(8440), stud. pol. oec. 68—70. Secretair der Kreiswehr- 
pflichtcommission, zugleich Ordnungsger.-Adjunct in Werro, 
fr. Buchhändler in Leipzig.
2627. Klever, Julius Sergius, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
59 — Tertia 66, besuchte die Academie der Künste zu St. 
Petersburg. Landschaftsmaler in St. Petersbuug, Academiker.
2G28. Walter, Johann Friedrich Herman, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 59 — Prima 68, c. t. m. znr Univers. Dorpat 
(8523), stud. med, 69— 75, Dr. med. 77. Gutsbesitzer in 
Livland.
2629. Brauell, Alexander, a. Kasan, Vorschule, Par.-Septima 59 —  
Par.-Quinta 63.
2630. Gebhardt, Friedrich Georg, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 59 —  Par,-Secunda 69, stud. in Dorpat (8720) med*
70—74. Hauslehrer.
2631. von Bunge, Alexander Salomo Benvenuto, a. Dorpat, Vor­
schule, Par.-Septima 59 — Sexta 63, Par.-Quinta 63 — 
Par.-Secunda 69, stud. in Dorpat (8723) med. 70—77, 
Dr. med. 1879.
2632. von Hertzberg, Ewald Friedrich Carl Norbert, a. Koblenz, 
Vorschule, Par.-Septima 59 — Par.-Secunda 67. Preussi- 
scher Militair.
2633. von Rieckhoff, Alfred Georg, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 59 — Prima 69, stud. in Dorpat (8666) philol., 
jur. 69—73.
2634. Kymenthal, Leonhard Andreas Emil, a. Livl, Par.-Septima
59 — Quarta 64, stud. in Dorpat (8841) pharm. 70— 71 r
74— 75, Prov.
2635. Malewinski, Paul, a. St. Petersburg, Par.-Septima 59 — 
Quarta 63,
2636. Malewinski, Alexander, a. St. Petersburg, Par.-Septima 59
— Quinta 63.
2637. Jessen, Friedrich Carl Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 59 —  Par.-Secunda 67, stud. oec. in Eldena 
war darauf Verwalter auf verschiedenen Gütern im
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Innern des Reichs, zuletzt auf dem Gute des Herzogs von 
Leuchtenberg.
3638. Hoppe, Adolph Theodor Ferdinand, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 59 —  Par.-Tertia 63, besuchte darauf die 
Privat-Lehranstalt in Werro, war Lehrling in einer Buch­
handlung in Bonn, bildete sich in Düsseldorf zum Land­
schaftsmaler aus. Gegenwärtig Landschaftsmaler in Düs­
seldorf.
1860.
.2639. Rathlef, Paul Edward, a. Oberpahlen, Secunda 60 — Prima 
62, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7641), stud. med. 63—71. f  
im December 1877 als Militärarzt auf dem Kaukasus, — 
früher Arzt im Kiewschen, darauf im Pleskauschen, dann 
im Pensaschen Gouvernement.
3640. Haudelin, Eugen Paul, a. Nowgorod, Secunda 60 — Prima
62, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7638), stud. jur. 63, med.
63—66, 66—71, erhielt die goldene Bradke-Medaille, Dr. 
med. Ordinator eines Kinderhospitals in St. Petersburg, 
früher Ordinator eines Hospitals und freipractisirender Arzt 
in Kronstadt.
.2641. von Kaden, Carl, a. Livl., Secunda 60.
2642 (2356). von Meissner, Friedrich Carl, a. Kasan, Quarta 55, 
Tertia 60 — Secunda 60. War Lehrling in einer Apotheke 
in Dorpat, darauf Matrose.
2643. von Harder, <Oscar Georg Ferdinand, a. Dorpat, Tertia 60.
2644. Kühn, Johann Eugen, a. Livl., Quinta .60—61.
.2645. Luckin, Friedrich Alexander Benjamin, a. Dorpat, Quarta 60
— Prima 65, c. t. ö l  zur UniAers. Dorpat (8066), stud. jur.
66— 69, grad. Stud.
2646 (2455). Wünsch, Richard Heinrich Adolph, a. Dorpat, Vor­
schule, Quinta 57 — Quarta 59, Quarta 60 — Quinta 62, 
stud. in Dorpat (8352) pharm. 67—68, 69— 71, Prov.
2647. Johannson, Adolph Edwin, a. Dorpat, Quarta 60 — Quinta
62, stud. in Dorpat (8390) pharm. 68—70, Provisor, Mag. 
75. Assistent am pharmaceut. Institut und Privatdocent der 
Universität Dorpat.
2648. Korn, Friedrich Eugen, a. Curl., Quinta 60 — Quarta 66.
2649. Kramer, Alwin ‘Oscar, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 60 — 
Sexta 63, stud. in Dorpat (9222) pharm. 72—74, Prov. 
Apotheker in Wetluga (G. Kostroma),
2650. Wilde, Peter Adolph, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 60 — 
Quarta 66, stud. im Polytechnikum zu Riga. Ingenieur.
2651. Rauch, Fmil, a. Cherson, Vorschule 57—58, Quinta 60.
2652. Sulzynski, Johann, a* Dorpat, Quinta 60 — Tertia 66.
2653. Koljo, Friedrich Robert, a. Estl., Quinta 60 — Sexta 61. 
Verwalter .eines Gutes in Estland.
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2654. Jauchzy, Leonhard Carl, a. Dorpat, Quinta 60—63.
2655. Hollmann, Arnold Constantin, a. Dorpat, Quinta 60 — 
Quarta 61.
2656. Borck, Julius Eduard, a. Dorpat, Vorschule 55—58, Quinta 
60—62. Kaufmann in St. Petersburg.
2657. von Wahl, Reinhold Eugen, a. Livl., Par.-Quinta 60 — 
Secunda 65, stud. in Dorpat (8111) oec. pol. 66, zool.
66—68. Gutsbesitzer in Livland (Lustifer), dim. Ordnungs- 
gerichts-Adjunct.
2658. von Brasch, Alexander Conrad Wilhelm Friedrich, a. Dorpat, 
Par.-Quinta 60 — Par.-Quarta 61, stud. in Dorpat (8093) 
cam. 66— 67. Gutsbesitzer in Livland (Bippoka), Ordnungs­
richter in Dorpat, — fr. Ordnugsger.-Adjunct.
2659. Baron Nolcken, Arved Georg, a. Livl., Par.-Quinta 60 — 
Par.-Quarta 61, stud. in Dorpat---{7847) cam. 64, hielt 
sich darauf ein Jahr in Genf auf und setzte dann seine Stu­
dien in Berlin fort. Kreisdeputirter in Dorpat (Allatzkiwi),
— früher Ordnungsgerichts-Adj.
2660. von Daue, Rudolph Gustav Woldemar, a. Dorpat, Vorschule. 
Par.-Septima 60.
2661. von Traubenberg, Johann Gustav Alexander, a. Livl., Par.- 
Septima 60.
2662. Baron Tiesenhausen, Otto Herman, a. Estl., Par.-Septima 60.
2663. Bäckmann, Carlos Wilhelm Leonhard, a. Livland, Prima 
60—62, stud. in Dorpat (7644) med. 63 -65 , cam. 65—67, 
cand. 69. Secretairs - Gehülfe beim evangel. - lutherischen 
General-Consistorium in St. Petersburg und Beamter zu be- 
sondern Aufträgen beim statistischen Comite des Finanz­
ministeriums.
2664. (2435). Lieven, Nicolai Gottfried, a. Curl., Vorschule, Quinta
57 — Quarta 59, Tertia 60 — Prima 65, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (8008), stud. technol., ehem., jur. 65—70. 
f  12. März 1870 als Student.
2665. (2406). Jessen, Adam Friedrich Eduard, a. St. Petersburg, 
Vorschule, Quinta 56 —  Quarta 59, Tertia 60 — Prima 66, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (8132), stud. jur. 66—67,
68—71, Cand. Friedensrichter im Innern des Reichs (G. 
Kiew), — fr. im Senat angestellt, darauf Untersuchungs­
richter iu Kowno, später im G. Saratow.
2666. Sorgenfrey, Johann Alexander, a. Livl., Quarta 60 — Prima
67, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8431), stud. med. 68—77, 
Dr. med. Arzt im 55. Podolischen Infant. - Reg. in 
AckGrniänn
2667. Wahwul, Johann Ernst Theophil, a. Livl., Quarta 60 — 
Prima 66, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8134), stud. jur. 
•66—67.
2668. von Jürgensonn, Reinhold Robert, a. Riga, Quarta 60—63.
2669. Kalantarianz, Iwan, a. Kisljär, Quarta 60 — Sexta 61.
I
2670. Wille, Emil, a. Livl., Quarta 60 — Secunda 65, stud. in 
Dorpat (.8020) jur., philol. 65—68. öberlehrer am Gymna­
sium zu Goldingen.
2671. (2496). Lais, Roman, a. Dorpat, Vorschule 55— 56, Quinta
58 — Quarta 59, Quarta 60—61. Beamter der Warschauer 
Eisenbahn in Pleskau.
2672. (2497). Kurtz, Johannes, a. Mitau, Vorschule, Quinta 58 — 
Quarta 59, Quarta 60 — Secunda 66, stud. in Dorpat (8318) 
med. 67—74, Dr. med.
2673. Jürwetson, Ernst Carl Georg, a. Livl., Vorschule, Quinta
60—62, stud. in Dorpat (8581) pharm. 69—71, Prov. Be­
sitzer der Apotheke im Hakelwerk Neu-Odenpäh (Livland).
2674. Tornius, Alexander Johannes, a. Livl., Vorschule, Quinta 60
— Prima 67, Prima 67— 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(8442), stud. jur. 68, 69— 71, 71— 72. Lehrer am 2. Mil.- 
Gymnasium in St. Petersburg, früher Hauslehrer in Moskau.
2675. Dorset, Woldemar Ferdinand, a. Dorpat, Quinta 60 — 
Quarta 63, stud. in der Dorpatscheu Veter.-Anstalt (123) 
64—68, Veter-Arzt. Gouv. - Veter. - Arzt in Krasnojarsk,. 
Hofrath. .
2676. Krüger, Carl Friedrich, a-. Dorpat, Vorschule, Quinta 60 —  
Secunda 68. Buchhändlerin Dorpat.
2677. Beylich, Carl Oscar Woldemar, a. Dorpat, Vorschule, Quinta
60—65. Buchdrucker-Gehülfe in Reval.
2678. Weigelin, Eugen Gerhard, a. Moskau, Vorschule, Quinta 60
— Prima 69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8614), stud. 
chem /69— 73, Cand. 74. Lehrer am Militair-Gymnasium in 
Orenburg.
2679. Kemmerer, Eduard Friedrich Woldemar, a. Livl., Quinta 60
— Prima 67, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8412), stud. jur.
68— 74, grad. Stud. 76. f  im October 1876.
2680. Luhde, Ludwig Friedrich Leonhard, a. Dorpat, Vorschule, 
Quinta 60—65. Apothekergehülfe, in einer Droguen-Hand-
. lung in St. Petersburg.
2681. Sturm, August Woldemar, a. Livl., Vorschule, Quinta 60
— Sexta 63.
2682. (2556). Heinze, Eugen, a. Curl., Vorschule, Par.-Septima 58, 
Quinta 60 — Secta 64.
2683. Mickwitz, Andreas Alexander, a. Smolensk, Vorschule, Quinta
60 — Par.-Tertia 67, absolvirte das Polytechnicum in Hel- 
singfors. Civil-Ingenieur in Moskau, früher auf einer Fabrik 
in Finnland.
2684. Mickwitz, Carl August, a. Smolensk, Vorschule, Quinta 60
— Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8526), stud. 
math. 69—70, absolvirte das Polytechnicum in Zürich. Civil- 
Ingenieur in Reval, früher in der Schweiz.
2685. Kerstens, Edelhard Arthur, a. Livl., Quinta 60 — Tertia 66, 
stud. in Dorpat (9015) med. 71—73.
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2686. Stelling, Reinhold Eduard, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 60
— Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8571), stud. 
phys. 69—74, Cand. Wissenschaftl. Assistent am meteorolo­
gischen Observatorium zu St. Petersburg.
2687. Sukoffsky, Alexander Friedrich Burchard, a. Dorpat, Vor­
schule, Quinta 60—65, stud. in Dorpat (9240) pharm. 72—73. 
Korbmachermeister in Dorpat.
2688. Gerchen, Leonhard Bernhard, a. Fellin, Vorschule, Quinta
60 — Quarta 64, stud. in Dorpat (8983) pharm. 71— 74. 
Provisor.
‘2689. Körber, Carl, a. Livl, vide Nr. 2747.
2690. Buchheim, Edmund, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 60 — 
Tertia 67.
2691. Mattiesen, Ernst Johannes Alfred, a. Dorpat, Vorschule, 
Quinta 60 — Quarta 66, trat in die russische, später in die 
deutsche Handelsflotte, besuchte Afrika und Asien und starb 
1874 in Savannah in Nord-Amerika am gelben Eieber.
2692. Luetten, Johann Alexander Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, 
Quinta 60—65.
2693. Jakowicki, Anton Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Quinta
60—63.
2694. Seezen, Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 60
— Sexta 64. Musikalienhändler in Riga.
2695. Mickwitz, Christoph Friedrich Carl, a. Dorpat, Vorschule 
Quinta-60 — Prima 68, c. t. m. zu Univers. Dorpat (8559), 
stud. phil. 69—71, 72—77. Redacteur der Revalschen Zei­
tung uud Lehrer an der Ritter- und Domschule zu Reval, —
— früher Lehrer an dem Landesgymnasium zu Fellin.
2696. Baron Stackeiberg, Patrik William, a. Estl., Vorschule, Par.- 
Septima 60—61.
2697. Bidder, Paul Roderich, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
60 — Prima C7, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8421), 
stud. theol. 68—73, grad. Stud., setzte seine Studien in 
Deutschland fort, Dr. phil. (Erlangen 75). Prediger zu Lais 
in Livland, — fr. Pastor-Adj. an der St. Johannis-Kirche 
in St. Petersburg, darauf Religionslehrer an der höhern Stadt- 
Töchterschule zu Dorpat.
2698. von Stryk, Wilhelm Gustav Leonhard, a. Livl,, Par.-Septima
60 — Par.-Secunda 68, stud. in Dorpat (8534) pol. oec 
69, 71—73, Cand. 74. Secretair der öconomischen Societät 
in Dorpat.
2699. Graf Berg, Georg Erich Rembert, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 60 — Par.-Quinta 64. Obristlieutenant im Leib­
garde-Ulan enregiment in Warschau, Flügeladjutant, — machte 
als delegirter russischer Officier den deutsch-französischen 
Krieg mit, darauf den Feldzug nach Chiwa und den letzten 
türkischen Krieg.
2700. von Brasch, Victor Ernst Arthur, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 60 — Par.-Tertia 67. Gutsbesitzer in Livland 
(Ropkoy). f  im Mai 1877, in St. Petersburg.
2701. von Willigerode, Eduard Johannes Adalbert, a. Livl., Vor­
schule, Par.-Septima 60 — Par.-Sexta V. Landwirth im 
Innern des Reichs.
2702. Lieber, Eduard Georg, a. Dorpat. Vorschule, Par.-Septima
60 — Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8910), stud. 
med. 71, 74.
2703. Gubski, Michael, a. Witebsk, Vorschule, Par.-Septima 60 —  
Prima 67, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8427), stud. jur.
68— 74, Cand. 75. Procureurs-Gehülfe im Innern des Reichs.
2704. Kologriwow, Michael, a. d. G. Orel, Vorschule, Par.-Septima
60 — Par. Tertia 66.
2705. Hornberg, Robert Constantin, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 60 — Par.-Quarta 63.
2706. Wulffius, Theodor Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 60 — Par.-Quinta 64, stud. in Dorpat (8726) jur.
70—73. Inhaber eines Bankhauses in St. Petersburg.
2707. von Seidlitz, Gustav Adolph Oscar Georg Carl Maria, a. 
Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 60, besuchte darauf die 
Schmidtsche Privatlehranstalt in Fellin, stud. 67—75 med. 
in Kiel, Dr. med. Freipractisirender Arzt in Reval.
2708. von GersdorfF, Ernst Leonhard Benjamin, a. Livland, Par.- 
Sexta 60 — Prima 67, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8348), 
stud. jur. 67— 71, Cand. 72. Adjunct des Ordnungsgerichts, 
darauf Assessor des Landgerichts, dann Ordnungsrichter in 
Dorpat, zuletzt Cassaführer der Dorpater Communal-Bank.
2709. Siricius, Joseph, a. St Petersburg, Par.-Quarta 60 — Prima
64, stud. im Auslande Landwirtschaft. War Gutsbesitzer 
im G. Pleskau.
2710. von Stryk, Alexander Joseph Gustav Emil, a. Livland, Par.- 
Quarta 60—61. Eisenbahnbeamter, fr. Sappeur-Lieut.
2711. Vogelsang, Rudolph Robert Emil, a. Dorpat, Par.-Quarta
60 — Secunda 65, stud. in Dorpat (8090) jur. 66—71, Cand. 
72. Beamter im Ministerium des Kais. Hauses.
2712. Vogelsang, August Johannes Ferdinand, a. Dorpat, Par.- 
Quarta 60 — Prima 65, c. t. m. zur Universität Dorpat 
(8089), stud. cam. 66—70. Gutsbesitzer im Pleskauschen 
Gouv., Landwirth zu Meyershof bei Wenden, Assessor des 
Wendenschen Kreisgerichts.
2713. von Stryk, Alexander, a. Livl., Par.-Quarta 60—61, stud. 
in Dorpat (7914) dipl. 65—68. Livländischer Landrath 
(Palla), war Assessor des Kreisger. in Dorpat, Kirchenvor­
steher, Dorpatscher weltlicher Landschuirevident.
2714. von Schwebs, Friedrich, a. St. Petersb., Par.-Quarta 60 -62, 
stud. in Dorpat (7906) dipl., jur. 65—68, 69.
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2715. Treffner, Gustav Bernhard Gottlob, a. Livl., Quinta 60 — 
Prima 66, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8238), stud. jur.
67— 73, Cand. 74. Secretair des Conseils und des Appella- 
tions- und Revisions-Gerichts der Univers. Dorpat, Tit.-R.
2716. Treffner, Herman Hugo Fürchtegott, a. Livl., Quarta 60— 63, 
stud. in Dorpat (8492) philol., theol. 68— .
2717. Clemenz, Ernst Herman Julius, a. Dorpat, Vorschule, Quinta
60 — Quarta 66. Wurde Landwirth in Estland.
2718. Freifeldt, Conrad Raymund, a. Dorpat, Quarta 60 — Prima
65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8070), stud. theol. 66— 70, 
Cand. Prediger an der St. Johannis-Kirche zu St. Petersb., fr. 
succ. Past. - Adj. und Director eines Privat -  Gymnasiums in 
St. Petersburg, Past.-Diaconus an der St. Johanniskirche zu 
Dorpat, zugleich Lehrer an der dort, höhern Stadt-Töchter- 
scliule, später Oberlehrer am Gymnas. das.
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1861.
2719. Louis, Charles Emanuel Eduard, a. Narva, Secunda 61 — 
Prima 63, c. t. m. zur Univers. Dorpat (7853), stud. jur.
64—66, 71— 74, Cand.
2720. Lemm, Alexander Burchard, a. St. Petersb., Tertia 61—62. 
2721a. Röylandt, Eduard Woldemar, a. Livl., Quarta 61 — Tertia
63, Tertia 64 — Prima 67, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(8422), stud. philol. 68—72, 74—77.
2721b. Behaghel von Adlerskron, Herman Eduard Nicolaus, a. Liv­
land, Par. - Sexta 61 — Prima 68, c. t. m. zur Universität 
Dorpat (8425), stud. ehem. 68—73, Cand.
2722. Banhardt, Alexis Constantin, a. Livl., Quarta 61 — Prima 
66, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8225), stud. philol. 67—70,
70— 71. Lehrer am Gymnas. zu Pernau.
2723. Tobber, Johann, a. Livl., Quarta 61 — Tertia 63.
2724. Bööcke, Ludwig August, a. Livland, Quarta 61 — Quinta
62, stud. in Dorpat (8637) pharm. 69— 71, Prov. Besitzer 
einer Apotheke in Pleskau, machte den letzten russ.-törkischen 
Krieg mit.
2725. Wilde, Alexander August Maximilian, a. Livl., Quarta 61—66. 
Wurde Telegraphist, f  13. April 1879, in Dorpat.
2626. 'Sartisson, Alexander, a. Charkow, Quinta 61—63.
2627. von Reichard, Adolph Eduard Carl, a. Riga, Quinta 61. f  
23. April 1861 als Quintaner.
2728. Rulle, Georg Christian, a. Livland, Vorschule, Quinta 61 — 
Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8439), stud. 
philol., theol. 68— 72, 73— 74. Kaufmann in Livland (bei 
Salisburg).
2729. Saget, Carl Emil Valentin, a. Arensburg, Quinta 61 — Prima 
69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8705), stud. med. 70— 72,
12*
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verbrachte den Winter 72/73 aus Gesundheitsrücksichten in 
Montpellier, nach Dorpat zurückgekehrt, nahm er sein 
Studium wieder auf, starb aber an der Schwindsucht am 
23. Juni 1875.
2730. von Jürgensonn, Friedrich Carl, a. Livl., Quinta 61 — Quarta
63, stud. in Dorpat (8493) jur. 68.
2731. Luig, Ernst Fromhold Fürchtegott, a. Livland, Vorschule, 
Quinta 61—66. Kaufmann in Fellin.
2732. Stein, Wladimir, a. Dorpat, Vorschule, Quinta ö l— 65.
2733. Jellinsky' Nicolai, vide Nr, 3056.
2734. Schwartz, Paul Friedrich, a. Mitau, Secunda 61—62.
2735. Voss, Johann Eduard, a. Moskau, Tertia 61—62. War bei 
einer Assecuranz - Gesellschaft in Charkow angestellt, —_ fr. 
in einer Buchhandlung in St. Petersburg, darauf in einer 
Assecuranz-Gesellschaft in Moskau. + 1871, in Charkow.
2736. Sadowski, Wladislaw, a. ?, Quinta 61— 63.
2737. Baedell, Friedrich Julius, a. Livland, Quinta 61 — Prima
66, c. t. m, zur Univers. Dorpat (8190), stud. theol. 66—70,
73—74, grad. Stud.
2738. Fahlberg, Constantin, a. Walk, Vorschule, Septima 61 — 
Quinta 64.
2739. Belokopytow, Wladimir, a. Dünaburg, Septima 61 — Prima
69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8708), stud. jur. 70— 74,
• Cand. 75. Schriftführer des 4. Bezirks der livl. Steuerverw.
2740. Lenz, Gustav Ewald Georg, a. Wenden, Septima 61 — 
Tertia 65.
2741. Baron Maydell, Heinrich Gustav Jacob, a. Estl., Par. - Sexta
61 — Tertia 64, trat darauf als Zögling.in das Kaiserliche 
Alexander-Lyceum in St. Petersburg. Gehülfe des Depatt.- 
Chefs im Minister-Conseil, Hofrath und Kammerjunker.
2742,. Wilde, Carl Oscar, a. Dorpat, Quinta 61 — Prima 70, c. t. 
m. zur Univers. Dorpat (8811), stud. med. 70—76. Beamter 
an der Dorpat-Tapsschen Eisenbahn.
1862.
2743. Baron Maydell, Bernhard Georg, a. Estl, Tertia 62 u. 63, 
stud. im Polytechnicum zu Karlsruhe. Gutsbesitzer in Estl. 
(Wassel).
2744. Beitier, August Georg Wilhelm, a. Livland, Tertia 62 — 
Prima 65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8009), stud. jur.
65— 66. In der Forst-Academie in St. Petersburg.
2745. Badendieck, Nicolai Alexander Paul Emil Eduard, a. Curl., 
Quinta 62.
2746. Michelson, Friedrich Bobert, a. Livl,, Quinta 62 — Secunda 66',
2747. (2689). Körber, Carl, a. Livland, Vorschule, Quinta 60 — 
Sexta ?, Quinta 62 — Secunda 65, stud. in Dorpat (8140)
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med. 66—68, 68—74, Arzt. Kreisarzt in Aleschki im Gr. 
Taurien, fr. Arzt in Kertsch.
2748. Grubert, Julius Johann Oscar, a. Finnland, Quinta 62—64.
2749. Gläser, Johann Maria Adolph Emil, a. Curland, Sexta 62 — 
Quinta 63, stud. in Dorpat (9712) pharm. 75—76.
2750. (2550). von Oettingen, Carl Eduard, a. Livland, Vorschule, 
Par.-Septima 58—60, Sexta 62 — Par.-Tertia 66. Chef der 
Eisenbahnstation in Wesenberg, fr. in Taps.
2751. Rädlein, Carl, a. St. Petersburg, Sexta 62 — Prima 67, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat- (8415), stud. theol. 68— 73, grad. 
Stud. 74.
2752. Umblia, Alexander Eeinhold, a. Dorpat, Sexta 62 — Quinta
64. Absolvirte das Polytechnicum in Eiga. f  bald darauf.
2753. Körber, Theodor, a. Livland, Vorschule, Septima 62 — Se­
cunda 68, stud. in Dorpat (8697) oec. 70, darauf in Tharand. 
Jüngerer Taxator der Tula - Kalugaschen Verwaltung der. 
jReiclisdomainen.
2754. Koppe, Nicolai Oscar Maximilian, a. Estl., Septima 62 — 
Prima 69, c. t. m. entlassen, stud. in Berlin, darauf in 
Dorpat (8872) med. 70— 76, Dr. med. Landschaftsarzt in 
Livland (Leal), zugleich Arzt an den Parallel - Classen des 
Dorpatschen Gymnasiums.
2755. Fränkel, Carl Arthur Julius, a. Dorpat, Septima 62 —  Prima
69, Privat-Prima 69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8881), 
stud. phys. 71—72, hist. 72—74 und seit 1874 in Leipzig.
2756. Klinge, Johann Christoph, a. Dorpat, Vorschule, Septima
62 — Secunda 70, stud. in Dorpat (9134) bot. 72—77, 
Mag. 79. Gehülfe des Directors am botanischen Garten in 
Dorpat.
2757. Buch, Maximilian Theodor, a. Livl., Vorschule, Septima 62 
«— Prima 69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8642), stud. 
med. 69— 70, 72— 75, Dr. med. 1877. Freipractisirender 7 
Arzt auf der Gewehrfabrik Ishewsk im G. Wjätka, — war
1871 Hauslehrer in Livland (Pajusby) und versah in den 
Jahren 1875 und 76 stellvertretend die Function des Arztes 
der Spiegelfabrik Catharina-Lisette des Herrn Amelung.
2758. Körber, Theodor, a. Livl., Vorschule, Septima 62 — Prima
70, stud. in Dorpat (8957) pol. oec., jur. 71, 72— 74. f  
1874 als Student.
2759. von Hahn, Ernst Alexander, a. Estland, Vorschule, Septima
62 — Sexta 63.
'3760. Sachsendahl, Carl Eugen, a. Livland, -Vorschule, Septima 62
— Quarta 67.
2761. Kymenthal, Johann Eugen, a. Livland, Vorschule, Septima
62 — Quinta 65, stud. in Dorpat (9037) pharm. 71— 73,
75—76, Prov.
2762. Reinhold, Heinrich Oscar, a. Dorpat, Vorschule, Septima 62
— Quinta 65.
2763. Andrejanow, Anatol, a. d. Gouv. Podolien, Vorschule, Sep- 
tima 62.
2764. Schestakowski, Markian, a. Livl., Vorschule, Septima 62 —
— Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8898), stud. jur.
71— 78. Privatisirt in Dorpat.
2765. Fiedler, Johann Friedrich, a. Pernau, Vorschule, Septima 62
— Quarta 66, stud. in Dorpat (9282) pharm. 73— 74, Prov. 
Privatisirt in Moskau, — machte den letzten russ.-türkischen 
Krieg mit.
2766. Berg, Johannes Carl Julius, a. Astrachan, Vorschule, Sep­
tima 62 — Quinta 64.
2767. Graf Reischach-Ritt, Leonid, a. d. Gouv. Pleskau, Vorschule, 
Septima 62 — Prima 70, stud. in Dorpat (8897) oec. 71. 
Friedensrichter in Polen.
2768. Koroll, Peter Johann, a. Livland, Vorschule, Septima 62 —■ 
Quarta 67, stud. in Dorpat (9599) pharm. 74—76.
2769. Schönwerk, Carl Julius, a. Dorpat, Vorschule, Septima 62—6 '. 
+ 1866 als Septimaner.
2770. Brand, Eduard Julius Reichhard, a. Polotzk, Vorschule, 
Septima 62.
2771. Meyer, Aristides Georg Theobald, a. Pleskau, Vorschule, 
Septima 62 — Sexta 64, stud. in Dorpat (9291) pharm.
73— 75.
2772. Bokownew, Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Septima 62 — 
Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8813), stud. jur.
70— .
2773. Schlock, Ernst Theodor Richard, a. Livland, Vorschule, Sep­
tima 62—63.
2774. Weide, Carl Joseph, a. d. Gouv. Witebsk, Vorschule, Sep­
tima 62—63.
2775. Luhde, Carl Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, Septima 62 — 
Quarta 66.
2776. Wegener, Oscar Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, Septima 62
— Secunda 70. Ging nach St. Petersburg in die Academie 
der Künste, um sich zum Architecten auszubilden. Seit 1877 
Architect an der Isaaks-Kirche.
2777. Christiani, Johann Alexander Arnold, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 62 — Prima 71. Comptoirist in St. Petersburg.
2778. Masing, Arthur Gottfried, a. Dorpat, Vorschule, Septima 62
— Quinta 66.
2779. Scholvin, Woldemar Ernst Friedrich, a. Jaroslaw, Vorschule, 
Septima 62 — Prima 71, c. fc. m. zur Univers. Dorpat (9035), 
stud. jur. 71— 73, 74—77, grad. Stud.
2780. Tomberg, Alexander Fromhold, a. Estland, Septima 62 — 
Prima 69, c« i  m. zur Univers. Dorpat (8624), stud. philol., 
jui*. 69— 76, Cand. Secretair für Angelegenheiten der Stu- 
direnden und des Universitäts-Gerichts der Univers. Dorpat,
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früher in der Canzlei des Curators des Dorpatschen Lehr- 
bczirks angestellt.
2781. Anders, Alexander Ewald, a. Dorpat, Vorschule, Septima 62
— Quinta 64, stud. in Dorpat (9159) pharm. 72— 73, Prov.
2782. Bresinsky, Nicolai Eduard, a. Wesenberg, Septima 62 —  
Sexta 64. f  im August 1864 als Sextaner.
2783. Hiedell, Emil Gottlieb Christian, a. Livl., Par.-Sexta 62 — 
Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9026), stud. pol. 
oec. 71—75. Secretairsgehülfe des Eigaschen Comptoirs der 
ßeichsbank, Coll.-Secr.
2784. Thomson, Alexander Johann Florentin, a. Livl., Vorschule
60— 61, Par.-Sexta 62 — Par.-Tertia 68, stud. in Dorpat 
(9120) oec. 72— 75.
2785. Rutnew, Nicolai, a. d. G. Pleskau, Vorschule 60—61, Par.- 
Sexta 62 — Par.-Quarta 66.
2786. Faure, Carl Friedrich Georg, a. Dorpat, Vorschule 57—59, 
Par.-Sexta 62 — Par.-Quinta 64. Kaufmann in Dorpat.
2787. Stillmark, Carl Egmont, a. Livl., Par.-Sexta 62 — Tertia 67.
2788. Buchholz, Leonid, vide Nr. 3180.
2789. von Zeddelmann, Budolph Oscar, a. Biga, Vorschule, Par.- 
Septima 62 — Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8441), 
stud. theol. 68— 72, Cand. Oberlehrer am Gymnasium zu 
Dorpat, fr. Hauslehrer auf dem Gute Jensel, stud. darauf in 
Moskau die russische Sprache, war dann Oberlehrer der 
russischen Sprache an dem Landes-Gymnas. in Fellin.
2790a. Saag-Wulffius, Theodor Johann, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 62 — Prima 68, stud. in Dorpat (8556) jur. 69— 75, 
Cand., Dr. jur. Liter. Bathsherr zu Dorpat.
2790b. von Schröder, Woldemar Paul Victor, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 62 — Prima 68, stud. in Dorpat (8520) med., 
69— 71, ehem., phys. 74—79, Mag. Setzt seine Studien in 
Leipzig fort.
2791. von Bunge, Alexander, a Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
62 — Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8827), stud. 
med. 70— 78. Drd.
2792. von Staden, Alexander Ludwig Alfred, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 62 — Par.-Secunda 69, Privat-Prima 69, c. t. 
m. zur Univers. Dorpat (8715), stud. jur. 70—74.
2793. Troitzki, Alexius, a. d. Gouv. Tobolsk, Vorschule, Par.-Sep­
tima 62.
2794. von Gersdorff, Paul Bichard, a. Livland, Vorschule, Par.- 
Septima 62 — Par.-Secunda 69, stud. in Dorpat (8924) pol. 
oec. 71— 74.
2795. Anders, Ernst Carl Magnus, a. Dorpat, Par.-Septima 62 — 
Par.-Secunda 69, Privat-Prima 69, c. t. m. zur Universität 
Dorpat (8690), stud. phys. 70, med. 70—76, Dr. med.
2796. Belostozki, Michael, a. d. G. Pleskau, Par.-Septima 62 — 
Par.-Sexta 64.
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2797. Faure, Johann Richard, a. Dorpat, Par.-Septima 62 — Prima
70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8808), stud. med. 70— 79, 
Dr. med.
2798. Ammon, Arthur Robert Oscar, vide Nr. 3622.
2799. Krafft, Rudolph Carl Fromhold, a. Livl., Par.-Septima 62 — 
Quinta 65. Kaufmann in Dorpat.
2800. Jessen, Carl Johann Peter, a. Dorpat, Par.-Septima 62 — 
Tertia 69, Prima 70, trat in die See-Schule zu St. Peters­
burg und absolvirte dieselbe 1874. Lieutenant, — machte 
1874— 79 auf der Corvette „Bajan“ eine Reise nach Asien.
2801. Jurenew, Michael, a. d. G. Pleskau, Par.-Septima 62.
2802. Wasem, Theodor Heinrich Ludwig, a. Riga, Par.-Septima 62
— Sexta 64.
2803. von Aderkas, Victor Ottokar Woldemar Alexander, a. Livl., 
Par.-Septima 62.
2804. Hasselblatt, Arnold Theodor Christian, a. Livl., Par.-Septima
62 — Prima 69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8700), stud. 
hist. 70— 72, 74— 75, darauf IV2 Jahr im Auslande 
(Göttingen). Mitredacteur der Neuen Dörptschen Zeitung.
2805. Snarski, Joseph, a. d. Gouvern. Wilna, Par.-Septima 62 — 
Quinta 68.
2806. Bogren, Carl Friedrich, a. Wesenberg, Par.-Septima 62 — 
Par.-Quinta 65. f.
2807. von Ruckteschell, Woldemar Alexander Christian, a. Sim- 
feropol, Par.-Septima 62 — Prima 68 , c. t. m. entlassen, 
stud. am Züricher Polytechnicum 68—73, Ingenieur. Mit 
Ingenieur-Arbeiten und Brückenbauten beschäftigt, früher an 
russischen Eisenbahnen.
2808. von Ruckteschell, Eugen Alexander Maximilian, a. Simferopol, 
Par. - Septima 62 — Par.-Tertia 67, absolvirte das See- 
Cadettencorps. Commandeur eines Minenboots in Sewastopol, 
Lieutenant, — fr. Gardemarin der Baltischen Flotte, machte 
eine Reise um die Welt, absolvirte den Seeminen-Cursus.
.2809. Baron Vietinghoff, Johann, a. Warschau, Par.-Septima 62
— Par.-Tertia 66. Gutsbesitzer in Livl. f ,  in der [Schweiz.
2810. Rathlef, Georg William, a. Oberpahlen, Tertia 62 — Prima
65, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8120), stud. med. 66, 
phil. 67— 76, cand. Seit 1877 Lehrer der alten Sprachen 
am Kreimannschen Privatgymnasium in Moskau.
2811. Kolbe, Johannes Gottfried, a. Livl., Tertia 62 — Prima 66, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (8235), stud. math. 67—72. 
Hauslehrer in Livland (Breslau).
2812. Arbusow, Leonid, a. Curland, Quinta 62 — Tertia 65, stud. 
in Dorpat (8271) zool., med. 67, 69—71. Kreisschullehrer 
in Bauske.
2813. Kurrikoff, Andreas, a. Livl., Sexta 62 — Prima 69, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (8615), stud. philol., theol. 69—74, gr. 
Stud. Prediger zu Turgel in Estland.
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2814. Politour, Victor Johann, a. Dorpat, Septima 62 — Sexta 66.
2815. Stackmann, Georg Julius Arthur, a. Dorpat, Septima 62 — 
Quarta 67, stud. in Dorpat (9730) pharm. 75— 78.
2816. Graf Keyserling, Leo, a. Reval, Par.-Quarta 62 — Tertia
64, stud. in Dorpat (8515) hist. 69— 70.
2817. Quaest, Friedrich Johann Wilhelm, vide Nr. 3054.
2818. Baron Rosen, Gustav Arved, a. Wesenberg, Par.-Sexta 62
— Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8447), stud. jur.
68— 72, grad. Stud.
2819. Grewingk, Edelhard Georg Johannes Reinhold, a. Livl., Par.- 
Septima 62 — Par.-Sexta 63, stud. in Dorpat (8610) math.
69—70, ehem. 70—75, Cand. 76. Chemiker in Fabriken bei 
Nishny-Nowgorod und Tiflis.
1863.
2820. Döllen, Carl Martin, a. St. Petersburg, Secunda 63—64.
2821. von Petersen, Anton Heinrich Georg, a. Lemsal, Tertia 63—64.
2822. Berg, Ernst Eduard Fromhold, a. Narva, Tertia 63 — Se­
cunda 64.
2823. Berg, Franz Nicolaus Rudolph, a. Narva, Tertia 63 — 
Prima 66, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8222), stud. philol.
67—73. ■
2824. (2553). von Brasch, Arved Conrad Magnus, a. Livl., Par.- 
Septima 58 — Par.-Quarta 62, Tertia 63,. stud. in Dorpat 
(8149) jur. 66—71, cand. 72. Gutsbesitzer in Livl. (Ropkoy), 
Kreisdeputirter, fr. Kreisger.-Assessor.
2825. (2542). Baron Stackeiberg, Oscar Robert Adam, a. Dorpat, 
Vorschule, Par.-Septima 58 — Par.-Sexta 60, Quarta 63 — 
Tertia 67, Secunda 67. Landwirth. .
2826. Gulbe, Hugo, a. Livl., Quinta 63 — Secunda 66.
2827. Keller, Friedrich Heinrich Wilhelm, a. Hapsal, Sexta 63 — 
Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (.8891), stud. jur., 
theol. 71, 72—74, 76—79. Zeitweilig Hauslehrer in Livl. 
(Alt-Ottenhof).
2828. Nussbaum, Arthur Gustav, vide Nr. 3183.
2829. Zahrens, Adolph Carl, a. d. G. Podolien, Vorschule, Septima 
x 63 — Prima 70, Privat-Prima 71, c. t. m. zur Universität
Dorpat (9116), stud. med. 72— 79. f  6. Juni 1879 als Stud.
2830. von Mickwitz, Paul Ferdinand, a. Livland, Vorschule, Sep­
tima 63 — Prima 69, c. t. m. zur Univers Dorpat (8692), 
stud. med. 70—71, absolvirte das Politechnicum in Helsing- 
fors. Civil-Ingenieur in Moskau.
2831. Berukowitsch, Anton, a. St, Petersburg, Vorschule, Septima
63 — Sexta 64.
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2832. Carlsen, Oscar Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Septima 63
— Prima 71, stud. in dem Dorpatschen Veter.-Institut (177)
73—74. f  20. Juli 1874:
2833. Sachsendahl, Gustav Paul Johannes, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 63 — Prima 72, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9266), stud. med. 73— .
2834. Sturm, Wilhelm Johann, a. Livland, Vorschule, Septima 63
—  Sexta 65.
2835. Grünberg, Johann Arthur, a. Walk, Vorschule, Septima 63
— Tertia 69. f  4. October 1869 als Tertianer.
2836. Christiani, Eugen Moritz Arnold, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 63 — Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9141), 
stud. med. 72— 75. C^mptoirist in St. Petersburg.
2837. Lilleweldt, Rudolph Friedrich Wilhelm, vide Nr. 3309.
2838. Mettig, Constantin Gottfried Carl, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 63 — Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8888), 
stud. med., hist. 71—76, erhielt 75 die goldene Medaille, 
Cand., examinirter Oberlehrer. Wissensch. Lehrer am Stadt- 
Gymnas. zu Riga.
2839. Kiparsky, Kuno Woldemar Wilhelm, a. Livland, Vorschule, 
Septinia 63 — Par.-Quarta 66, stud. in Dorpat (9065) jur.
71— 74.
2840. Frederking, Alexander Bernhard, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 63 — Tertia 69. Gesthäftsführer in der Seifen- und 
Lichtfabrik seines Vaters in Dorpat.
2841. Sternmann, Peter, a. Livl., Vorschule, Septima 63—  ?. f 
im December 1868.
2842. Huppenbauer, Johannes Alexander, a. Tiflis, Vorschule, Sep­
tima 63— ?, Privat-Prima 70, Prima 71, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (9129), stud. hist. 72.
2843. Sieckell, Carl Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Septima 63 — 
Quarta 67, stud. in Dorpat (9600) pharm. 74— 76, 76— 77, 
Prov. Besitzer einer Apotheke in Gdow (G. Pleskau).
2844. Seezen, Gerhard Ludolph Eduard, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 63 — Tertia 69. Comptoirist in Riga.
2845. Weigelin, Rudolph Alexander, a. Moskau, Vorschule, Sep­
tima 63 — Par.-Quinta 67, stud. in Dorpat (9490) pharm.
74— 75, Provisor. Diente während des türkischen Krieges 
1877—78 als Apotheker an einem temporären Militair-Hos- 
pital. Verwalter einer Apotheke in Jalta.
2846. Falkenberg, Carl Ernst, a. Dorpat, Vorschule, Septima 63 ■*— 
Prima 70, Privat-Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9091), stud. jur. pol. oec. 72—76. Correspondent der Dor- 
pater Stadt-Bank.
2847. von Berg, Paul Eduard, a. Dorpat, Vorschule, Septima 63 — 
Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8978), stud. ehem.
71— 76, Cand. Angestellt am Polytechnikum in Riga.
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2848. Lieven, Carl Joseph Oscar, a. Hasenpoth, Vorschule, Septima
63 — Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8915), stud. 
ehem. 71— 74, 74— 75, Dr. phil. (Jena). Director-Gehülfe 
der Cement-Fabrik in Kunda, fr. Director-Gehülfe der St. 
Petersburger Gummi-Fabrik Makintosh.
2849. Thun, Peter Martin Alphons, a. Dorpat, Vorschule, Septima
63 — Prima 69, stud. in Dorpat (9113) oec. pol. 72—76, 
Cand.
2850. Masing, Nicolai, a. ?, Vorschule, Septima 63.
2851. de la Croix, Alexander Johann, vide Nr. 3489.
3852. Kemmerer, Georg Victor, a. Livl., Septima 63 — Prima 70, 
stud. in Dorpat (9131) jur. 72—74. Förster auf Schloss 
Luhde bei Walk.
2853. Rahr, Anton Friedrich Carl, a. Dorpat, Vorschule, Septima
63 — Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9103), stud. 
jur. 72— 74.
2854. Coliins, Alfred, a. d. G. Saratow, Septima 63 — Prima 71, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9118), stud, med. 1872— .
2855. Vogel, Andreas Woldemar, a. Livl., Septima 63 — Prima 
69, c. t. m., absolvirte das St. Petersburger hist.-philol. In­
stitut, setzte seine Studien in Leipzig fort. Erzieher am 
Besborodkoschen hist-philol. Institut zu Neshin.
2856. Schulz, Alexander, a. d. G. Witebsk, Septima 63 — 
Quinta 65.
2857. Haase, Eichard Daniel Friedrich, a. Dorpat, Septima 63—64. 
Leiter einer Branntweinsbrennerei im G. Moskau.
2858. Sokolsky, Wladimir, a. d. G. Pleskau, Par.-Quarta 63 — 
Secunda 65, stud. in Dorpat (8072) jur. 66—68, Cand. Pro­
fessor am Demidowschen Lyceum in Jaroslaw, Staatsrath, — 
früher Privatdocent, dann etatmassiger Docent an der Univer­
sität Kiew.
2859. Bernhardt, Carl Heinrich, a. Eeval, Vorschule 59— 60, Par.- 
Quinta 63.
2860. Besukin, Demetrius, a. Dorpat, Par.-Sexta 63 — Par.- 
Quinta 64.
2861. von Schröder, Leopold Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 63 — Par.-Secunda 69, Privat-Prima 69, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (8707), stud. gramm. com. 70—73, er­
hielt 72 die goldene Medaille, Cand. 73, studirte in Leipzig, 
Tübingen und Jena Sanscrit, Mag., Dr. ling. comp. 1879.
2862. Strümpell, Adolf Gottfried Gustav Ernst, a. Curland, Vor­
schule, Par.-Septima 63 —  Par.-Secunda 69, Privat-Prima 
69, c. t. m. entlassen, stud. med. in Prag 70, in Dorpat 
(8843) 70— 72, Dr. med. Erster Assistent der medicinischen 
Klinik u. Privatdocent in Leipzig.
2863. von Schröder, Theodor Carl Johann, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 63 — Par.-Secunda 69, Privat-Prima 69, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat »(8339), stud. med. 70—78, Dr. med.
Begleitete als Student den Professor y. Wahl auf den Kriegs­
schauplatz» Angestellt in der Augenheilanstalt unter Graf 
Magawly in St. Petersburg.
2864. Gebhardt, Eduard, a.' Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 63 — 
Par.-Secunda 69, Privat-Prima 69, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (8719), stud. philol. 70— 74, Cand., Mag. philol. 77. 
Arbeitet auf das Doctor-Examen.
2865. von zur Mühlen, Carl Ernst Herman, vide Nr. 3495.
2866. von Schrenck, August Leopold, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 63 — Par.-Secunda 69, Privat-Prima 69, c. t. m. 
zur Univers, Dorpat (8691), stud. phys., med. 70—77. 
Assistent der geburtshilflichen Klinik der Univers. Dorpat.
2867. Furcht, Alexander, a. d. G. Pleskau; Par.-Septima 63.
2868. Keller, Rudolph Christian, a. Dorpat, Par.-Septima 63 — 
Par.-Tertia 68, stud. in Moskau pharm., Provisor. In einer 
Apotheke im Innern des Reichs.
2869. Fiedler, Reinhold Oscar, a. Pernau, Par.-Septima 63 — Par.- 
Tertia 69. Inhaber eines Droguen-Gesehäfts in Moskau.
2870. von zur Mühlen, Max Carl Ferdinand, vide Nr. 3496.
2871. Faure, Artbur Gottlieb, a. Dorpat, Par.-Septima 63 — ?; 
Besitzer einer Bierbrauerei bei Dorpat (Techelfer), früher in 
Wesenberg.
2872. Humphreys, Paul, a. d. G. Kiew, Par.-Septima 63 — Par.- 
Quinta 66.
2873 (2577). Hirschsohn, Carl Friedrich Eduard, a. Dorpat, Quinta
59 — Sexta 61, Quinta 63—65, stud» in Dorpat (9160) 
pharm* 72— 74, Prov. 75, Mag.
2874. Lementy, Constantin Eduard Valentin, a. Livl., Quarta 63
— Secunda 66, stud. in Dorpat (8272) theol. 67— 74, grad. 
Stud. 75.
2675. (2534). van der Bellen, Arnold Ernst August, a. Livl., Par.- 
Septima 58—59, Quarta 63.
2876. Geisler, Oscar Gustav Eduard, a. Livl., Quinta 63—64.
2877. Hasselblatt, Theodor Woldemar, a. Estl., Sexta 63 — Quinta
64, Quinta 65 — Tertia 68, Secunda 68. Besuchte das 
Polytechnicum in Dresden. +.
2878. Müller, Ernst Eduard, a. Estl., Par.-Septima 63 — Par.- 
Quinta 65.
2879. Rohland, Woldemar Eduard, a. Riga, Par.-Quinta 63 — 
Prima 67, c. t. m. zur Univers, Dorpat (8423), stud. jur.
68—72, Cand. 73, Dr. Professor an der Univers. Dorpat.
2880. Baron Schilling, Alexander Georg Julius, a. Estl., Par.-Quinta
63 — Secunda 67.
2881. Johannson, Richard Leopold, a. Dorpat, Par.-Sexta 63 — 
Prfma 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8540), stud. jur.
6 9 —72. Hauslehrer, Secretair eines Gymnasiums in Odessa.
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2882. Baron Schilling, Carl Arthur, a. Estl., Par. Sexta 63 — 
Par.-Quinta 65.
2883. Baron Schilling, Moritz, a. Estl., Par.-Septima 63 — Par.- 
Secunda 69.
2884. Lion, Johann, a. ?, Par.-Septima 63 — Par.-Secta 64.
2885. von Köchly, Emil Alexander, a. Riga, Par.-Septima 63 — 
Par.-Sexta 64.
2886. Müller, Oscar Julius, a. Estl., Par.-Quarta 63 — Tertia 65.
2887. Salomon, Sigismund 'Eduard Andreas, a. d. G. Nishny- 
Nowgorod, Par.-Septima 63 — Prima 70, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (8809), stud. ehem., med. 70—74, Cand. 
ehem. 75. Agent eines englischen Hauses für Maschinen in 
Baku, — fr. Chemiker auf Fabriken im G. Wjätka (bei Je- 
labuga) und bei Moskau.
2888. Thomson, Fromhold Robert, vide Nr. 8119.
-  189 —
1864.
2889. von Rahden, Nicolaus Theodor Friedrich Maximilian, a. d. 
G. Poltawa, Tertia 64 — Secunda 65, stud. in Dorpat jur. 
(8181) 66—67, 68— 72.
2890. Ehmann, August Woldemar, a. Livl., Quarta 64 — Prima 68.
2891. Sielmann, Woldemar Ernst, a. Livl., Quarta 04— Prima 68, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (8539), stud. ehem. 69—71, 
war Hauslehrer in Estland (Kardina), setzte 73— 77 seine 
Studien fort. Hauslehrer in Tiflis.
2892. Kühn, Wilhelm Hugo, a. Livl., Quarta 64 — Prima 68, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (8528), stud. med. 69— 71.
2893. Hirsch, Arthur Woldemar, a. Livl., Quinta 64 — Prima 69, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (8730), stud. med. 70—77, 
Dr. med.
,2994. Willingen, Constantin Leodimir, a. Dorpat, Quinta 64 *— 
Prima 70, stud. in Dorpat (8890) theol. 71—78, grad. Stud. 
1879. Prediger auf Oesel.
2895. Johannson, Carl Peter Julius, a. Livl., Vorschule, Septima
64 — Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8944), stud. 
theol. 71—73. Lehrer der alten Sprachen am Gymnasium 
in Pleskau, — früher succ. Lehrer an der St. Johannis­
Kirchenschule in Narva, am Kreimannschen Privat-Gymna- 
sium in Moskau, am Alexander-Progymnasium in Sserpuchow 
(G. Moskau).
2896. von BöhlendorfF, Herman Alexander, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 64 — Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9000), stud. med. 71—77, Arzt, Drd. in Dorpat. — War 
während des letzten russisch-türkischen Krieges Arzt bei dem 
temporären Kriegshospital Nr. 56.
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2897. Koppe, Georg Julius Victor, a. Livl., Vorschule, Septima 64
— Prima 71, c. t. m. in das Polytechnicum zu Karlsruhe, 
f  1876, im Innern des Reichs.
2898. Kerstens, Hugo Johann, a. Livl., Vorschule, Septima 64 — 
Quinta 66, stud. in Dorpat (9740) pharm. 75—77, Prov.
2899. Lieth, Elmar Eduard, a. Dorpat, Vorschule, Septima 64 — 
Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9398), stud. med., 
oec. 73— 74, 7 5 - .
2900. Paucker, Conrad Hugo, a. Estl., Vorschule, Septima 64 — 
Par. - Quinta 67. Absolvirte das Polytechnicum in Helsing- 
fors. An der baltischen Bahn angestellt.
2901. Weineck, Heinrich Adolph Johann, Vorschule, Septima 64
— Prima 72, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9273), stud. 
philol. 73— 79, Cand. Oberlehrer am Mitauschen Gymnas.
2902. Luhde, Rudolph Johann Bernhard, a. Dorpat, Vorschule 
58—60, Septima 64 — Quinta 68. Apotheker - Gehülfe in 
Moskau.
2903. Birkenbaum, Paul Rudolph Constantin, a. Wesenberg, Vor­
schule, Septima 64 — Prima 71, c. t. m. zur Univ. Dorpat 
(9025), stud. math., med. 71—75, 77—.
2904. Neppert, Gustav Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, Septima 64
— Quarta 69.
2905. Buch, Robert Heinrich, a. Livland, Vorschule, Septima 64 — 
Quarta 67.
2906. Hauboldt, Georg Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Septima
64 — Secunda 72, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt 
(169) 72— 76, Veter.-Arzt. Veter.-Arzt in Reval, früher 
in Narva.
2907. Luig, Carl Wilfried Eugen, a. Dorpat, Vorschule, Septima
64 — Secunda 72, stud. in Dorpat (9417) philol., theol. 73—.
2908. Hermann, Carl Johann August, a. Pskow, Vorschule, Sep­
tima 64 — Quinta 68. Verwalter des Gutes Sairossy im G. 
Witebsk.
2909. Grossberg, Reinhold Alexander Sigismund, a. Dorpat, Vor­
schule, Septima 64 — Tertia 69, stud. in Dorpat (9311) 
ehem. 73.
2910. Berg, Friedrich Georg Benjamin, a. Pskow, Vorschule, Sep­
tima 64.
2911. Jürgenson, Wilhelm Adolph, a. St. Petersburg, Septima 64
— Quarta 68.
2912. Hermann, Johannes Berthold, a. d. Gouv. Pskow, Vorschule, 
Septima 64 — Prima 72, c. t. m. zur Universität Dorpat 
(9391), stud. med. 73—78, Arzt. Wa: 1877 auf dem 
Kriegsschauplätze.
2913. Alexejew, Nicolai, vide Nr. 3600.
2914. Turtschaninow, Nicolai, a. Polangen, Vorschule, Septima 64
— Secunda 69, stud. in Dorpat (9099) med. 72— 77, Arzt.
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2915. Steinberg, Johannes Oscar, a. Dorpat, Vorschule, Septima 64
— Sexta 66. War Tischler in Dorpat, f.
2916. von Wilcken, Herman, vide Nr. 3499.
2917. Sieckell, Ferdinand August, a. Dorpat, Septima 6 4 — Quarta
68, stud. oec. in Eldena bei Greifswald, früher Gutsverwalter.
2918. Eichelmann, Carl Nicolai Cornelius, a. Astrachan, Septima
64 — Quinta 66.
2919. Lüderwald, Carl, a. ?, Septima 64 — Quarta 67.
2920. Swirsky, Georg, a. Wilna, Septima 63 — Prima 71, c. t. 
m. zur Univtrs. Dorpat (9148), stud. med. 1872— . Assist, 
an der Univers.-Abtheilung des Bezirkshospitals.
2921. Hudjarow, Alexius, a. St. Petersb., Septima 64 — Sexta 66.
2922. Bader, Eichard Friedrich, a. Livl., Septima 64 —  Secunda
72, besuchte das Polytechnicum in Karlsruhe 73—76, war 
angestellt in Fabriken zu Kaiserslautern und Petersburg, 
jetzt in Estland.
2923. Bartelsen, Carl Ludwig Gustav, a. Dorpat, Septima 64 — 
Tertia 68, erlernte die Gärtnerei in Alt-Getow bei Potsdam 
und absolvirte den theoretischen Cursus an der höhern Gärt­
ner-Lehranstalt in Sanssouci bei Potsdam. Obergärtner am 
botanischen Garten in Dorpat, früher Verwalter der Gärten 
von Eathshof.
2924. Koch, Eobert Herman, a. Oberpahlen, Par. -  Quarta 64 — 
Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8579), stud. med.
69— 79.
2925. Semmer, Georg Nathanael, a. Livland, Par.-Quinta 64 — 
Prima 68. c. t. m. zur Univers. Dorpat (8527), stud. med.
69—74, Dr. med. Aelt. Ordinator in der Expedition gegen 
die Teke - Turkmenen, — fr. succ. Assistent an der Univ.- 
Abtheilung des Kreishospitals in Dorpat, jüng. Ordinator am 
Militair-Hospital in Tiflis, freiwilliger Arzt im serbisch-tür- 
kischen Kriege in Belgrad, ält. Ordinator des Kriegshospitals 
Nr. I in dem Feldzuge gegen die Türken.
2926. Schmidt, Emil Heinrich Julius, a. d. Gouv. Mohilew, Par.- 
Quinta 64 — Par.-Secunda 69.
2927. Jansen, August Julius Wilhelm, a. Livland, Par.-Quinta 
64-65 .
2928. Lunin, Alexander, a. Dorpat, Vorschule 59— 63, Par.-Sexta
64, stud. in Dorpat (9513) pharm. 74— 75. In einer Apotheke 
in Woronesh.
2929. Schmiedeberg, Theoder Carl August, a. Estland, Par.-Sexta
64 — Par.-Secunda 69, Privat - Prima 69, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (8698), stud. med. 70—76. f  bald darauf 
in Estland.
2930. Jakowitzky, Paul, a. Dorpat, Par.-Sexta 64.
2931. Lenz, Carl Friedrich Wilhelm, a. Livland, Par.-Sexta 64 — 
Par.-Quinta 65.
2932. Schneider, Carl Friedrich Ferdinand, vide Nr. 3521.
2933. von Dehn, Arthur Max Robert Wilhelm, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 64 — Prima 70, Privat-Prima 71, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (9153), stud. jur., pol. oec., jur. 72— .
2934. von Zeddeimann, Reinhold Stephan Roderich Eduard, a. 
Riga, Vorschule, Par.-Septima 64 — Par.-Secunda 69, Privat- 
Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8879), stud. jur.
71—75. Assessor des Landgerichts zu Fellin. + 6. Juni 1876.
2935. von Bradke, Peter, a. St. Petersburg, Vorschule, Par.-Sep­
tima 64 — Secunda 69, Privat-Prima 70, c t. m. zur Univ. 
Dorpat (8877), stud. philol. 71—72, gramm. com. 72—75, 
Cand.
2936. Blumberg, Constantin Ferdinand, a. Estl., Vorschule, Par.- 
Septima 64 — Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(8882), stud. philol. 71— 75, Cand. Lehrer am Larinschen 
Gymnasium zu St. Petersburg.
2937. Baron Stackeiberg, Victor Alexander August, a. Ponewesh, 
Vorschule, Par.-Septima 64 — Prima 70, Privat-Prima 71, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9152), stud. ehem. 72—78.
2938. Gubski, Constantin, a. d. G. Witebsk, Vorschule, Par.-Sep­
tima 64 — Par.-Secunda 70. Ging in ein Kiewsches Gym­
nasium über.
2939. Beise, Friedrich Johannes Theodor, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 64 — Prima 70, Privat-Prima 71, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (9094), stud. jur. 72— 76, 76— 78, Cand.
2940. Schmidt, Oscar Friedrich Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 64 — Prima 70, Privat-Prima 71, c. t. m. 
zur Univers Dorpat (9130), stud. med. 72—79, Dr. med.
2941. Walter, Arnold Carl, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
64—65, besuchte darauf die Privat-Lehranstalt bei Oberpah­
len. Kaufmaun in Dorpat.
2942. von Kügelgen, Alexander Behrend Robert, a. Estl,, Vorschule, 
Par.-Septima 64 — Par.-Prima 74, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (9957), stud. oec. 76.
2943. Vogelsang, Woldemar Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 64 — Par.-Secunda 71, besuchte darauf das Gym­
nasium zu Riga, stud. in Dorpat (9804) med. 75—.
2944. Seifert, Johann David, a. d. G. Samara, ‘Vorschule, Par.- 
Septima .64.
2945. von Hertzberg, Richard Woldemar, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 64 — Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9458), stud. zool. 74.
2946. von Hertzberg, Bruno Carl Adolph Richard, a. Livl., Vor­
schule, Par.-Septima 64 — Par.-Quinta 66.
2947. von Bock,. Carl Ludwig Jalmar, a. Kiew, Vorschule, Par.- 
Septima 64.
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2948. Lunin, Nicolai, a. Dorpat, Vorschule, Par.- Septima 64 — 
Prima 72, stud. in Dorpat (9271) med. 18*73— . Assistent 
der therapeutischen Klinik.
2949. Berghart, Eduard Wilhelm Magnus, a. Jjivland, Vorschule, 
. Far.-Septima 64. Obersteuermann in St* Francisco in Cali-
fornien.
2950. Bruttan, Andreas Nicolai Herman, a. Livland, Vorschule, 
Par.-Septima 64 — Par.-Secunda 69. Wurde Landwirth, 
gegenwärtig Buchhalter auf dem von Oettingenschen Gute 
Kalkunen.
2951. Haller, Oscar Julius, a. St. Petersburg, Par.-Septima 64 — 
Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9101), stud. philol.
72— 79, grad. Stud.
2952. Beckmann, Richard Johannes, a. Dorpat, Par.-Septima 64 — 
Par.-Quarta 67, stud. in Dorpat (9209) math. 72—73.
2953. Stamm, Moritz, vide Nr. 3416.
2954. Ottho, Felix Carl Sigismund, a. Livl., Quarta 64 — Prima
69, stud. in Dorpat (9115) med. 72. Inspector der Asse- 
curanz-Gesellschaft „Jakor“ in Moskau.
2955. Röthgen, Carl Wilhelm, a. Livl., Quarta 64 —  Tertia 67.
2956. von Wulff, Carl Bernhard Arthur, a. Livland, Quarta 64 — 
Tertia 65.
2957. Röthgen, Immanuel, a. Livland, Quinta 64 — Prima 70, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (8806), stud. jur. 70.
2958. Michelson, Arthur Julius Johannes, a. Livl., Quinta 64 — 
Secunda 69. Privatlehrer.
2959. Löwenberg, Johann, a. Livl., Quinta 64 — Prima 69, c. t. 
m. zur Univers. Dorpat (8648), stud. ehem., math. 69— 74, 
Cand. Oberlehrer am Gymnas. zu Goldingeu.
2960. Bäuerle, Carl Christoph Friedrich, a. Pskow, Sexta 64 — 
Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9109), stud. med., 
russ. Spr. u. Lit. 72—75, ging zur Univers. Moskau über.
2961. Jannsen, Heinrich Woldemar Amandus, a. Pernau, Septima
64 — Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9521), stud. 
dipl., vergl. Sprachk. 74— 78.
2962. Kupffer, Carl Johann Richard, a. Livl., Par.-Quarta 64 — 
Tertia 66, besuchte darauf das Rigascbe Go’iv.-Gymnasium 
stud. in Dorpat (8745) pol. oec. 70— 73.
2963. Pychlau, Theodor August, a. Riga, Par.-Sexta 64 — Par.- 
Quinta 65.
2964. Oehrn, Oscar Wilhelm, a. Livl., Par.-Sexta 64 — Par.-Se­
cunda 69, Privat-Prima 70, stud. in Dorpat (9114) oec.
72— 74. Landwirth im G. Pensa.
2965. Masing, Carl Friedrich Arthur, a. Livland, Par.-Sexta 64 — 
Par.-Secunda 69, Privat-Prima 70, c. t. m. zur Universität 
Dorpat (8878), stud. med. 71—79. Assistent der Chirurg. 
Klinik der Univers. Dorpat.
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2966. Brockhusen, Reinhold August Andreas, a. Dorpat, Par.-Sexta
64 — Par.-Tertia 69, stud. in Dorpat (9042) jur. 71—75. 
Landwirth in Livland (Carlsberg).
2967. Ottho, Theodor Andreas, a. Livland, Par.-Sexta 64 — .Par.- 
Secunda 70, besuchte darauf das Gymn. zu Arensburg, stud. 
in Dorpat (9431) philol. 74, darauf in Moskau jur. —.
2968. Pychlau, Friedrich Eugen, a. Biga, Par.-Septima 64 — Par.- 
Sexta. f  8. Februar 1865.
2969. Werigin, Alexander, a. d. Gouv. Pskow, Par.-Septima 64 — 
Par.-Secunda 69, Privat-Prima 70, c. t. m. zur Universität 
Dorpat (9060), stud. jur. 71.
2970. von Rieckhoff, Theodor Philipp Friedrich Eduard, vide 
Nr. 3497.
2971. Emmerich, Carl Johannes, a. Dorpat, Par.-Septima 64 — 
Tertia 70. In der Gerberei seines Vaters in Dorpat.
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2972. von Vegesack, Heinrich Oscar, a. ?, Secunda 65.
2973. Martinson, Adam Carl Victor, a. Kursk, Tertia 65 — Prima
68, c. t. m. zur Uuivers. Dorpat (8518), stud. jur. 69—75. 
Beim Dorpatschen Stadtamt angestellt.
2974. Keussler, Woldemar Ferdinand, a. Livland, Tertia 65—66. 
Landwirth in Livl. (Verwalter von Schloss Adsel).
2975. von Kiel, Leopold Gustav Emil Arved, a. d. Gouv. Tomsk, 
Tertia 65— 66, stud. in Dorpat (8620) jur. 69— 70. + 1870 
als Student.
2976. Petersenn, Georg Ferdinand, a. Wolmar, Quarta 65 — Prima
70, c. t. m. zur Univers, Dorpat (8854),' stud. jur. 70—72.
2977. Wiegand, Herman August Alexander, a. Livland, Quarta 
65 — Prima 69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8591), stud. 
jur. 69— 76, Cand. jur. Assessor des ßiga - Wolmarschen 
Kreisger., auch Notair am Riga-Wolmarschen Oberkii’chen- 
vorsteheramt, Hofgerichts-Advocat, fr. Auscultant am Riga- 
Wolmarschen Kreisger.
2378. Mey, Ferdinand Georg, a. Livl., Quarta 65.
2979. Schmidt, Jacob Alexander Gustav, a. Werro, Quarta 65 — 
Secunda 68, stud. in Dorpat (8578) jur 69.
2980. von Kiel, Gustav Heinrich Friedrich Emil, a. d. G. Tomsk, 
Quarta 65.
2981. Krumberg, Peter, a. Livl., Quinta 65.
2982. Lane, Emil Gustav Leonhard, a. Dorpat, Quinta 65 — Se­
cunda 69, Secunda 69 — Prima 70, stud. in Dorpat (9071) 
theol., med. 71—74.
2983. Bauer, Carl Gustav Adolph, a. Werro, Quinta 65 — Prima
69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8699), stud. theol. 70— 75, 
Cand. Beligionslehrer an der höhern Stadttöchterschule zu
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Dorpat, fr. Oberlehrer der Religion am livl. Landes-Gjannas. 
zu Fellin.
2984. Pallon, Joseph Carl Ferdinand, a. Livl., Vorschule, Septima 
65 — Prima 71, c. t. m. entlassen. Gymnasiallehrer in 
Korotscha (G. Kursk), fr. Hauslehrer in Ltvl. (Rujen), dar­
auf Stundenlehrer am Gymnasium in Jelez (G. Orel).
2985. Tobien, Wilhelm Fromhold Platon, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 65 — Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9585), 
stud. ehem. 74—.
2986. Tobien, Alexander Johannes, a. Dorpat, Vorschule, Septima
65 — Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9477), stud. 
oec. pol. 74—79, Cand.
2987. Alexejew, Leo, a. Dorpat, Septima 65 — Prima 72, c. t. m. 
zur Univ. Dorpat (9272), stud. philol., vergl. Spr. 73— 77. 
Im Auslande.
2988. Redlich, Julius Victor Johann, a. d. G. Woronesh, Vorschule, 
Septima 65 — Tertia 71.
2089. Lieven, Rudolph Robert Leon, vide Nr. 3693.
2990. Sirach, Robert Emil Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Septima
65—66.
2991. Frederking, Richard Robert, a. Dorpat, Vorschule, Septima
65 — Quinta 69. Kaufcommis in Riga.
2992. Masing, Ernst Otto, a. Dorpat, Vorschule, Septima 65—66.
2993. Salomon, Johann Carl Heinrich, a. d. G. Nishny-Novvgorod, 
Vorschule, Septima 65 — Prima 72, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (9172), stud. med. 72—77. Machte als Ordinator 
den türkischen Krieg mit. + 17. September 1877, in Dorpat, 
bald nach seiner Rückkehr vom Kriegsschauplätze.
2994. Zeitz, Eduard Ferdinand, a. Estland, Vorschule, Septima 65, 
stud. in Dorpat (9872) pharm. 76— 78. Provisor in der 
Apotheke des Findelhauses in St. Petersburg.
2995. Winth, Carl Adolph Johann, vide Nr. 3310.
2996. Amelung, Julius Emanuel, a. Livl., Vorschule, Septima 65
— Prima 72, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9214), stud. 
math. 72— .
2997. Sticks, Arnold Friedrich, a. Livland, Vorschule, Septima 65
— Tertia 72.
2998. Wilde, Arthur Constantin, a. Dorpat, Vorschule, Septima 65
— Quarta 69, stud. in Dorpat (9582) pharm. 74—78, 78—79. 
Provisor in einer Apotheke in St. Petersburg.
2999. Thomson, Johann Axel Gottfried, a. Livland, Vorschule, Sep­
tima 65 —  Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9435), 
stud. philol. 73—76. f  9. November 1876 als Student.
3000. Redlich, Paul Moritz, a. Estl., Vorschule, Septima 65.
3001. Eisenschmidt, Heinrich Herman Louis, a. Livland, Vorschule, 
Septima 65 — Prima 71, stud. in Dorpat (9373) theol.
73—79.
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3002. Sieckell, Carl Richard, a. Dorpat, Vorschule, Septima 65 — 
Quarta 69, Quarta 70. Handlungs-Commis in Reval, — fr. 
Militair.
3003. Wenzel, Ewald Johann, a. Livl., Vorschule, Septima 65 — 
Quarta 69, stud. in Dorpat (9982) pharm. 76—78, Provisor. 
War Gehülfe, später Provisor in einer Apotheke in Dorpat.
3004. Wenzel, Richard Friedrich, a. Livl., Vorschule, Septima R5
— Quarta 71, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (163)
71— 72.
3005. Grossmann, Alexander Julius, a. Dorpat, Vorschule, Septima
65 — Sexta 67.
3006. Stamm, Carl Constantin, a. Narva, Vorschule, Septima 65
— Sexta 67, Sexta 67— 69. Chef des Dienstmann - In­
stituts „Express“ in Dorpat.
3007. Jaeger, Constantin, a. Dorpat, Vorschule, Septima 65 — 
Sexta 67.
3008. Christiani, Arnold Friedrich, a. Livl., Vorschule, Septima 65
— Sexta 68. War Comptoirist in St. Petersburg, f .
3009. von Boehlendorff, Oscar Johann, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 65 — Prima 73, besuchte das Polytechnicum zu Riga 
bis 78, absolvirte darauf seine Wehrpflicht und hält sich 
jetzt im Gouv. Witebsk auf behufs Vorbereitung zum Schluss­
examen.
3010. Grönberg, Eugen, a. Witebsk, Vorschule, Septima 65 — 
Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9397), stud. med., 
pol. oec. 73— .
3011. Hausmann, Carl Friedrich, a. Dorpat, Vorschule 62— 63, Sep­
tima 65 — Quinta 68. Kaufmann in Moskau,
3012. Klinge, Gustav Adolph, a. Dorpat, Vorschule, Septima 65 — 
Quinta 68, stud. in Dorpat (9803) pharm. 75—76, 78— .
3013. Willer, Heinrich Gustav Philibert, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 65 — Quinta 68.
3014. Furcht, Leo, a. Pleskau, Vorschule, Septima 65 — Prima
72, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9309), stud. med. 73— .
3015. Stillmark, Nicolai Wolfgang, vide Nr. 3498.
3016. Bartels, Carl Friedrich Herman, a, Livl., Vorschule, Septima
65 — Secunda 72, stud. in Dorpat (9996) pharm. 76— .
3017. Kessler, Johann Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, Septima
65 — Quinta 67, stud. in Dorpat (9512) pharm. 74— 75, 
Provisor.
3018. Metz, Carl Oscar, a. Livland, Par.-Qumta 65 — Par.-Tertia
66. Beamter am Observatorium in Pawlowsk.
3019. Grosswald, Peter Heinrich, a. Livl., Par.-Quinta 65 — Par.- 
Quarta 66.
3020. Drbitschewsky, Valerian, a. ?, Par.-Sexta 65.
3021. Jürgensonn, Carl Oscar Albert, a. Dorpat, Par.-Sexta 65—66, 
stud. in Dorpat (10509) pharm. 78— .
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3022. Birk, Jacob Ludwig, a. Livl., Par.-Sexta 65 — Prima 73, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9466), stud. med. 74— .
3023. von Ruckteschell, Carl Nicolai Sergius, a. Simferopol, Vor­
schule, Par.-Quarta 65—67, besuchte darauf die Cantonschule 
in Zürich, stud. zuerst in Tübingen, dann in Dorpat (9337) 
theol. 73— 78, grad. Stud. Prediger an dem evangelischen 
Hospital zu St. Petersburg.
3024. Gubski, Nicolai, a. Witebsk, Vorschule, Par.-Septima 65 — 
Par.-Tertia 70. Ging in ein Kiewsches Gymnas. über.
3025. Kukolkin, Leo, a. Nowotscherkask, Vorschule, Par. - Septima
65 — Par.-Tertia 69, stud. in Dorpat (8902) jur. 71— 72.
3026. Walther, Carl Ernst Sigismund, a. Estland, Vorschule, Par.- 
Septima 65 — Par.-Sexta 67.
3027. Blumberg, Theodor Jacob, vide Nr. 3034.
3028. Grewingk, Johann Nicolaus, a. Dorpat, Vorschule 62, Par.- 
Septima 65 — Par.-Tertia 70, besuchte darauf die Anstalten 
bei Oberpahlen und in Fellin, stud. in Dorpat (9779) jur.
75—79.
3029. von Sievers, Paul, a. Kronstadt, Par.-Septima 65 —  Prima
73, stud. in Dorpat (9491) philol., jur. 74— .
3030. Wulffius, Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 65
— Par.-Secunda 72, stud. in Dorpat (9584) oec., pol. oec. 
74— 75, 75—77. Erbbesitzer der Gross-Bornschen Güter in 
Kurland.
3031. Krestowsky, Alexander, a. Moskau, Vorschule, Par.-Septima
65 — Tertia 70.
3032. Wlassow, Sergius, vide Nr. 3237.
3033. Baron Engelhardt, Herman Georg Robert, vide Nr. 3504.
3034. (3027). Blumberg, Theodor Jacob, a. Estland, Vorschule, 
Par.-Septima 65 — Par.-Tertia 69, stud. in Dorpat (9770) 
pharm. 75—78, Mag. pharm. In einer Apotheke in St. 
Petersburg.
3035. von Löwis of Menar, Peter Anton Harald Alexander, a 
?, Quarta 65 — Secunda 67. f  als Secundaner im Mai 1867
3036. Wilde, Leo August Eduard, a. Livl., Quarta 65 — Prima
73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9471), stud. med., jur. 
74— . _
3037. Dukowsky, Richard Wilhelm, a. Dorpat, Quinta 65 — Se­
cunda 69, stud. in Dorpat (8840) ehem., med. 70— 72, 74—.
3038. von Vogel, Johann Gustav Georg, a. Kasan, Quintar 65 — 
Tertia 69, stud. in Dorpat (8836) med. 70— 71, 71—73,
74— .
3039. Tereschenko, Iwan, a. d. G. Poltawa, Par.-Quinta 65.
3040. Schmidt, Johannes Maximilian, a. Dorpat, Pay. - Quinta
65 — ? 67.
3041. Hernmark, Conrad Gustav Donner, a. Helsingfors, Par.-Sexta
65 —  Par.-Secunda 71.
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3042. von Bulmerincq, Eduard Gottfried, a. Kurl., Par.-Septima
65 — Prima 73, c. t. m. zur. Univ. Dorpat (9473), stud. 
vergl. Sprachk. 74—78. + 5. September 1878 als Student.
3043. Limberg, Ernst Georg, a. Livl., Par.-Sexta 65 — Par.- 
Secunda 70, stud. in Dorpat (9177) med. 72—79.
3044. Limberg, Nicolai Georg Alexander, a. Livl., Par.-Sexta 65
— Par.-Secunda 70.
3045. Ünterberger, Alexander Magnus, a. Riga, Par.-Septima 65 
Par.-Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9866), stud.. 
jur. 76—78, setzt seine Studien in der Forst-Academie bei 
Eisenach fort.
3046. Heidell, Arthur Heinrich, a. Livl., Par.-Septima 65 — Par.- 
Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9642), Stud. pol. 
oec. 75—78, Cand. Dem Finanz-Ministerium zugezählt, Leh­
rer am Katharinen-Mädchengymnasium in St. Petersburg.
3047. Hahn, Michael Eduard Peter, a. d. G. Jaroslaw, Par.-Sep­
tima 65 — Par.-Quarta 71. Lieutenant beim 148. Kaspi­
schen Infanterie-Reg. in Kronstadt, — fr. auf dem Kaukasus.
3048. Hahn, Rudolph Woldemar August, a. d. G. Jaroslaw, Par.- 
Septima 65 — Par-Quarta 71. Lieutenant beim 148. Kas­
pischen Infanterie.-Reg. in Kronstadt, machte den Krieg 
1877— 78 auf dem Kaukasus mit (Kars).
3049. Medemhold, Eugen Elmar Balduin, a. Dorpat, Par.-Septima
65 —  Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9876), stud. 
jur. 76— 78. f  21 October 187 8als Student.
3050. Tamatin, Alexander, a. d. G. Kiew, Par.-Septima 65—66.
3051. Tamatin, Eugen, a. d. G. Kiew, Par.-Sexta 65—66.
3052. Tscherewin, Sergius, a. St. Petersburg, Par.-Quinta 65 — 
Par.-Quarta 67.
3053. Tscherewin, Gregor, a. Moskau, Par.-Septima 6s — Par.- 
Sexta 67.
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3054. (2817). Quaest, Friedrich Johann Wilhelm, a. Pskow, Par.- 
Quinta 62 — Par.-Quarta 64,. Secunda 66, stud. in Dorpat 
(8780) jur., pol. oec., jur. 70, 70— 75, grad. Stud. Gutsbe­
sitzer im G. Pleskau.
3055. Jellinsky, Alexander, a. Livl., Tertia 66 — Secunda 69, 
Prima 69—70, c. t. m. in das St. Petersburger historisch- 
philologische Institut. Lehrer im Innern des Reichs.
3056 (2733). Jellinsky, Nicolai, a. St. Petersburg, Quinta 61 —  
Septima 61, Quarta 66 —  Secunda 69, Prima 69— 70, 
c. t. m. in das St. Petersburger historisch-philologische Insti­
tut. Lehrer im Innern des Reichs.
3057. Salomon, Peter Andreas Eduard, a. d. G. Nishny-Nowgorod, 
Vorschule, Septima 66 — Quarta 69. f  31. März 1871,. 
in Riga.
3058. Mercklin, August Christoph, a. Dorpat, Vorschule, Septima
66 — Prima 72, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9270), stud, 
med. 73—78, Dr. med. 79*
3059. Beise, Heinrich Gotthard Johannes, a. Dorpat, Vorschule, 
S'jptima 66 — Prima 72, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9354), 
stud. jur. 73— 78, Cand. Setzte seine Studien in. Leipzig 
fort 78— 79. Auf Reisen im Auslande.
3060. von Böhlendorff, Victor Constantin, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 66 — Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9559), stud. med. 54 — .
3061. Birkenwald, Paul Georg, a. Livl., Vorschule, Septima 66 — 
Quarta 69.
3062. Stein, Victor August Rudolph, a. Livl., Septima 66 — 
Sexta 68. ,
2063. Kleinenberg, Victor, vide Nr. 3502.
3064. Kemmerer, Paul Daniel, a. Walk, Vorschule, Septima 66 — 
Tertia 71. Landwirth im G. St. Petersburg.
2065. Beyer, Emil, a. Moskau, Vorschule, Septima 66 — Quinta
69. Stationschef auf der Moskau-Kursker Bahn (Ljublino),
— früher succ. an einer Tuchfabrik in der Nähe von Moskau 
angestellt, Stationschef auf der Moskau-Kursker Bahn, als 
Soldat einberufen, machte er den letzten Feldzug im Ismai- 
lowschen Regiment unter General Gurko mit.
3066. Rosenthal, Carl.Martin Paul, a. Livl., Vorschule, Septima
66 — Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9418), stud. 
jur. 73—77.
3067. Gööck, Ewald Heinrich, a. Wesenberg, Vorschule, Septima
66 — Sexta 67, besuchte darauf das Gymnasium in Kron­
stadt und stud. in Dorpat (9727) med. 1875— .
2068. Frederking, Arthur Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, Septima
66 — Prima 72, c. t. m. zur. Univers. Dorpat (9283), stud. 
vergl. Sprachk. 73—75, Cand., darauf philol. in Leipzig
76—77 und in Dorpat med. 1877—.
3969. Farkenberg, Constantin Eduard, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 66 — Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9901), 
stud. oec. 76— 79.
3070. Jannsen, Eugen Friedrich Reinhold, a. Pernau, Vorschule, 
Septima 66 — Secunda 73, stud. in Dorpat (9522) med. 
1874—.
3071. Frederking, Carl Eugen, a. Dorpat, Vorschule, Septima 66
— Quinta 69. Kaufcommis in Dorpat.
3072. Effert, Hugo Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, Septima 66 — 
Tertia 72.
2073. Beckmann, Eduard August Friedrich,, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 66 — Prima 75, c. t. m.' zur- Univers. Dorpat
(9748), stud. med., jur. 75— .
3074. Brücker, Heinrich Georg Johann, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 66.
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3075. Koppe, Arthur Alexander, a. Livl., Vorschule, Septima 66. 
f  17. Januar 1867.
3076. Hauboldt, Johannes Julius, a. Dorpat, Vorschule, Septima
66 — Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9848), shid. 
philol. theol. 76— .
3077. von Mickwitz, Johannes Ernst, a. Livl., Vorschule, Septima
66 — Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9540), stud. 
theol. 74—78, Cand. .Pastor-Adj. zu St. Marien in Dorpat.
3078. Schönwerk, Johann Arnold, a. Dorpat, Vorschule, Septima
66. Ging nach Amerika. Vorschollen.
3079. Amenitzky, Timotheus, a. Kaukasien, Vorschule, Septima 66 
Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9863), stud. math. 76 —.
3080. Hefftler, Carl Eduard, a. ßeval, Vorschule, Septima 66—67.
3081. Sachsendahl, Arthur Wilhelm, a. Livl., Vorschule, Septima
66—67, stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (174)
72—76, erhielt 1876 die „von Bradke-Prämie,“ Veter.-Arzt. 
War Veter.-Arzt bei der Artillerie-Reserve auf dem Kriegs­
schauplätze (Rumänien).
3082. Rosenthal, Roman Georg, a. Livl., Septima 66 — Tertia 72. 
Landwirth im G. Pleskau.
3083. von Seidlitz, Woldemar Eduard, a. St. Petersburg, Par.- 
Tertia 66 — Prima 68, c. t. m. entlassen. Am Hohenzol- 
lernschen Museum in Berlin angestellt.
3084. Müthel, Oscar Wilhelm, a. Livl., Par.-Tertia 66, stud. in 
Dorpat (8772) jur., pol. oec. 70, 72— 73. Elementarlehrer 
in Kurland.
3085. Hoffmann, Ferdinand, a. Estl., Par.-Quarta 06, Privat-Prima
70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9350), stud. med. 73—. 
Machte den letzten türk. Krieg als Arzt mit.
3086. Sielmann, Theodor Wilhelm, a. Liv., Par.-Quarta 66 — 
Par.-Secunda 69, Privat-Prima 69, c. t. m. zur. Univers. 
Dorpat (90Ö9), stud. math. 71—76, 77—78. Hauslehrer in 
Livland (Fennern).
3087. Scheibe, Oscar Richard, a. Estl., Par.-Tertia 66 — Par.- 
Secunda 68, stud. in Dorpat (8531) jur. 69— 71.
3088. von Akermann, Arthur August Platon, a. Dorpat, Par.- 
Quinta 66—67. Adjunct des Ordnungsger. in Dorpat.
3089. Meister, Eduard Emil, vide Nr. 3130.
3090. Hasselblatt, Carl Paul Martin, a. Livl., Par.-Sexta 66 — 
Prima 70, Privat-Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9117), stud. theol. 72—78. Pastor-Adj. in Kronstadt.
3091a. Sachsendahl, Adolph Wilhelm Marcellin, a. Dorpat, Par.- 
Sexta 66 — Par.-Secunda 70, stud. in Dorpat (9119) med.
72— 78.
3091b. Beik, Wilhelm Franz Hugo, a. Dorpat, Par.-Sexta 66 —  
Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9519), stud. theol., 
jur. 74—.
3092. Sieger, Arthur Eduard, vide Nr. 3602
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3093. Johannson, Ernst Heinrich, a. Livland, Par.-Sexta 66 —  
Par.-Quarta 68.
3094. von Schröder, Christoph Ernst Emil, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 66 — Prima 72, stud. in Dorpat (9302) phil. 
73—74, med. 74—79, Drd. Angestellt in der Heilanstalt 
für Geisteskranke in Kothenburg bei Riga.
3095. Oheim, ArthurHeinrich, a. Lemsal, Par.-Septima66— Quarta71.
3096. Kukolkin, Paul, a. Nowotscherkask, Vorschule, Par.-Septima
66 — ? 69.
3097. Erdmann, Georg Piers, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
66 — Prima 72, stud. in Dorpat (.9267) hist., jur. 73— .
3098. von Stryk, Nicolai, vide Nr. 3609.
3099. Nielsen, Woldemar Christian Johann, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 66 — Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(10074), stud. philol. 77—,
3100. von Rummel, Johann Gustav Maximilian, a. Dorpat, Vor­
schule, Par.-Septima 66 — Par.-Secunda 74, stud. in Dor­
pat (9943) pol. oec. 76—.
3101. Fürst Schachowskoi, Johann, a. Moskau, Vorschule, Par.- 
Septima 66 — Par.-Tertia 72, stud. in Dorpat (9755) jur. 
75—77. Wurde Militair und machte den letzten türkischen 
Krieg mit. Lieut. des Preobrashenskischen L.-G. Regiments.
3102. Fürst Schachowskoi, Alexis, a. Moskau, Vorschule, Par.- 
Septima 66 — Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9374), stud. math. 73— 78, Cand.
3103. de la Croix, Valerian Johann, vide Nr. 3281.
3104. Schneider, Eduard Ernst Theodor, vide Nr. 3522.
3105. Baron Vietinghoff, Woldemar Ludwig, a. Moskau, Vorschule, 
Par.-Septima 66 — Par.-Quinta 68, besuchte darauf die 
Ritter- und Domschule zu Reval, stud. in Dorpat (9368) 
jur. 73 — 77.
3106. von zur Mühlen, Herman Arthur, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 66 — Par.-Quarta 71. Besucht das Polytech­
nicum zu Riga.
3107. von zur Mühlen, Victor Alexander Ernst, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 66 — Par.-Quarta 70 f.
3108. von zur Mühlen, Leo August Gerhard, vide Nr. 3710.
3109. Krestowsky, Nicolai, a. Moskau, Vorschule, Par.-Septima 66
— Par.-Quinta 69.
3110. Günther, Hugo Amadeus Julius, a. Kurl., Vorschule 62, Par.- 
Septima 66 — Prima 74, c. t. m. zur Univ. Dorpat (9539), 
stud. theol. 74—.
3111. Heiseier, Emil Oscar, a. Werro, Par.-Septima 66 — Par,- 
Quarta 70. Kaufmann in Pernau. f.
3112. Golenischtschew-Kutusow, Demetrius, a. d. G. Pleskau, Par.- 
Septima 66 — Par.-Secunda 72, stud. in Dorpat (9303) 
jur. 73— 79.
3113. Shemtschushin, Paul, vide Nr. 3238.
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3114. Jessen, Gotthilf Amandus, a. Dorpat, Par.-Septima, 66 — 
Par.-Quarta 72. Gehülfe in einer Buchhandlung in Dorpat,
— früher in Buchhandlungen in Dorpat und St. Petersburg.
3115. Hentzelt, Arthur Gustav Anton, a. Moskau, Par.-Quarta 66.
3116. Hentzelt, Eugen Robert Theodor, a. Moskau, Par.-Sexta 66.
3117. Reinländer, Georg, a. Narva, Quinta 66—67.
3118. Meyer, Theodor, vide Nr. 3488.
3119 (2888). Thomson, Fromhold Robert, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 63—64, Sexta 66 — Quarta 69.
3120. von Rehekampff, Alexander, vide Nr. 3235.
3121. Sachsendahl, Otto Hugo Amandus, a. Dorpat, Septima 66
— Quinta 69.
3122. Rosenthal, Reinhold Woldemar, a. Livl., Septima 66.
3123. Tomberg, Nicolai Johann Adolph, a. Estl., Septima 66 — 
Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9963), stud. theol.
76— .
3124. Hermann, Nicolai Gottlieb, a. d. G. Pleskau, Vorschule, 
Septima 66 — Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9Q38), 
stud. med. 75—.
3125. Harnack, Carl Gustav Adolph, a. Dorpat, Par.-Tertia 66 — 
Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8536), stud. theol.
69— 72, erhielt 1871 die goldene Medaille, Cand. 72, Dr. 
phil. 1873 in Leipzig. Professor an der Univers. Giessen, 
früher Privatdocent, darauf Professor an der Univers. Leipzig.
3126. Harnack, Carl Gustav Axel, a. Dorpat, Par.-Tertia 66 — 
Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8535), stud. matb.
69—73, Assistent des physikalischen Cabinets der Universi­
tät, erhielt 1872 die goldene Medaille, Cand. 1873. Pro­
fessor am Polytechnicum zu Dresden, fr. Privatdocent in 
Leizig, darauf Professor am Polytechnicum in Darmstadt.
3127. Harnack, Friedrich Moritz Erich, a. Dorpat, Par. - Tertia
66 — Prima 68, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8592), stud. 
med. 69— 73, Dr. med. 1873. Assistent am pharmacologi- 
schen Universitäts-Laboratorium zu Strassburg, darauf Privat­
docent daselbst.
3128. von Oettingen, Burchard, a. Riga, Par.-Tertia 66 — Par.- 
Secunda 68, stud. in Dorpat math. 69—70, 72. Trat in die 
preussische reitende Garde-Artillerie und avancirte zum 
Lieutenant. Gutsbesitzer in Kurland (Meddum).
3129. von Oettingen, Georg, a. Riga, Par.-Quarta 66 — ? 69, 
Privat-Prima 70, stud. in Dorpat (9027) oec. pol. 71— 73, 
oec. 73— 74, Cand. 75. Gutsbesitzer in Curland (Kalkunen).
3130 (3089). Meister, Eduard Emil, a. Livl., Par.-Quinta 66 — 
Par.-Tertia 67.
3131. von Roth, Gustav Alexander Ernst, a. Livl., Par.-Quinta 66. 
f  1869 in Rainowa (Livland).
3132. Kolbe, Bruno Eugen Julius, a. Werro, Par.-Quinta 66 —
— Par.-Secunda 69, Privat-Prima 70,c. t. m. zur Univers.
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Dorpat (8991), stud. astr., phys. 71— 77. Oberlehrer an der 
St. Annenschule in St. Petersburg, — früher Hauslehrer in 
der Nähe von St. Petersburg.
3133. von Tendsjagolsky, Felix Ferdinand, a. Saratow, Par.-Sexta
66—67.
3134. von Tendsjagolsky, Alexander, a. Saratow, Par.-Sexta 66— 67.
3135. Masing, Nicolai Friedrich,' a. Livl., Par.-Sexta 66 — Par.- 
Quarta 68.
3136. Schlock, August Friedrich Alexander, a. Livl., Par.- 
Sexta 66.
3137. Eggers, Hugo Adolph Friedrich, a. Peterhof, Par.-Sexta 66
— Par.-Quarta 70. Apothekergehülfe in St. Petersburg.
3138. Jürgenson, Friedrich Julius Wilhelm, a. Werro, Par.-Sexta
66 —  Par.-Tertia 69. Kaufmann in Werro. f .
3139. Heiseier, Arthur Carl, a. Werro, Vorschule, Par.-Septima 66
— Par.-Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9750), stud. 
med. 75—.
3^40. von Vogel, Robert Gustav, a. Kasan, Vorschule, Par.-Sep­
tima 66 — Par.-Quinta 69, besuchte die reformirte Kirchen­
schule zu St. Petersburg. In einer Zuckersiederei in Moskau.
3141. von Roth, Gustav Gottfried Nicolai, a. Werro, Par.-Septima
66 — Par.-Seciinda 72, studirte kurze Zeit in Heidelberg. 
Gutsbesitzer in Livland (Pölks).
3142. Jürgenson, Gustav Carl Maximilian, vide Nr. 3913.
3143. Rücker, Carl Alfred, a. Walk, Par.-Septima 66 — Par.- 
Quarta 72, stud. in Dorpat (10545) pharm. 79— .
1867.
3144. Rapp, Romanus Arthur, a. Livl., Quinta 67 — Prima 73, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9414), stud. med. 73— .
3145. Pödder, Moritz Maximilian, a. Livl., Vorschule, Septima 67
— Prima 73, c. t. m. znr Univers. Dorpat (9335), stud. 
theol., med. 73— 76.
3146. Altschwager, Eduard Carl Christian, a. St. Petersburg, Vor­
schule, Septima 67 — Tertia 72. Buchhalter in St. Peters­
burg, —  fr. Lehrling in einem Uhrmachergeschäft, darauf 
Kaufmann in St. Petersburg.
3147. Markow, Johann, a. Livl., Vorschule, Septima 67 — Quarta 71.
3148. Neppert, Adolph Reinhold, a. Livl., Vorschule, Septima 67 
Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9879), stud. med., 
oec. 76— 79.
3149. Grünwaldt, Richard’ Eduard Ludwig, a. Fellin, Vorschule, 
Septima 67 — Quarta 72. Gutsverwalter in Livland (Karolen).
3150. Brümmer, Ernst Jacob, a. Werro, Vorschule, Septima 67.
3151. Sieger, Emir Johann, a. Fellin, Vorschule;- Septima 67 — 
Secunda 73. Besucht das Polytechnicum zu Riga.
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3152. Andreesen, Alexander Eduard Heinrich, a. Livl., Vorschule, 
Septima 67 — Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9518), stud. med. 74— .
3153. Hesse, Leonhard Carl Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 67 — 'Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9862), 
stud. theol. 76—.
3154. Bark, Eugen Leonhard Heinrich, a. Livl., Vorschule, Septima 
67 — Secunda 74, besuchte das Polytechnicum in Riga Und 
München. Angestellt auf den Gütern des Grafen Bobrinsky 
im G. Kiew.
3155. Birkenbaum, Alexander August Carl, a. Estland, Vorschule, 
Septima 67 — Quarta 70.
3156. Berg, Felix, a. Dorpat, Vorschule, Septima 67 — Quarta 71.
3157. Salomon, Eduard Victor, a. Nishny-Nowgorod, Vorschule, 
Septima 67 — Prima 75, c. t. m. zur (Jniv. Dorpat (9753), 
stud. jur. 75, darauf in Moskau 75—79, Cand.
3158. Kieseritzky, August Woldemar, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 67 — Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9^81), 
stud. med. 75— .
3159. Kürs, Arthur Constantin Nicolai, a. Livl., Vorschule, Septima
67 — Quinta 69, stud. in Dorpat (10061) pharm. 76—79.
3160. Sternmann, Anton, a. Livl., Vorschule, Septima 67 — Quinta
69, stud. in Dorpat (10310) pharm. 78—79.
3161. Spalwing, August, a. Livland, Vorschule, Septima 67 — 
Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9839), stud. theol.
75— .
3162. Möller, Otto Leopold, a. Dorpat, Vorschule, Septima 67 — 
Quinta 72. Privatisirt in Dorpat.
3163. Sisin, Wassily, a. Tula, Vorschule, Septima 67 — Par.- 
Sexta 70.
3164. Umblia, Ludwig Carl Michael, a. Dorpat,'Vorschule, Septima
67 —  ?. Kaufmann in Dorpat.
3165. Jürgensohn, Carl Wilhelm Constantin, a. Fellin, Vorschule, 
Septima 67 — Quinta 72, stud. in Dorpat (10262) pharm. 77—.
3166. Eschscholtz, Wilhelm Nicolai Richard, a. Livland, Vorschule, 
Septima 67 — Sexta 69. Handlungs-Commis in Riga, frühet 
in Dorpat.
3167. Wegener, Carl Friedrich Alfred, a.Kurl.,Vorschule, Septima 67.
3168. Wegener, Gustav Daniel Eugen, a. Kurl., Vorschule, Septima
67 — Par.-Septima 68.
3169. Stahl, Ludwig Wilhelm Leonhard, a. Riga, Septima 67 —
— Sexta 69.
3170. Bauer, Alexander Rudolph, a. Werro, Septima 67 — Quinta
69. Handlungs-Commis in Dorpat.
3171. Kilk, Arnold Friedrich Arthur, a. Dorpat, Septima 67 — 
Sexta 68.
3172. Hoffmann, Johann Georg, a. Estl., Septima 67 — Quarta 70. 
Gutsbesitzer in Estland.
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3173. Zimmermann, Peter, a. Livl., Septima 67 — Tertia 74.
3174. Kubly, Theodor Eduard, a. Dorpat, Septima 67 — Prima
74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9520), stud. med. 74— . 
Assistent der ophtalmologischen Klinik der Univers. Dorpat.
3175. Frey, Arthur Christian Wilhelm Bartholomäus, a.. Dorpat, 
Vorschule 63—65, Septima 67, besuchte darauf die Dorpatsche 
Kreisschule. Kaufcommis in Dorpat.
3176. Frey, Oscar Albert Ferdinand, a. Dorpat, Vorschule 63—65, 
Septima 67 — Quinta 71. Aelt. Apotheker-Assistent bei dem
2. L.-G.-Husaren-Reg. in Suwalki.
3177. Weber, Victor, a. Dorpat, Septima 67.
3178. Tergan, Eugen Richard Leopold, a. Königsberg, Vorschule, 
Septima 67 — Prima 74, c. t. m. zur Universität Dorpat 
(9637), stud. philol. 75— 77, 78—.
3179. von Middendorff, Ernst, a. St. Petersburg, Par.-Secunda 67
— Prima 68, stud» in Dorpat (854*2) ehem. 69, machte eine 
wissnschaftl. Reise nach Sibirien mit und setzte nach der 
Rückkehr sein Studium fort, oec. 73— 74, Cand. 75. Guts­
besitzer in Livl. (Hellenorm).
3180. (2788). Bucholtz, Leonid, a. Livland, Par.-Sexta 62 — Par.- 
Secunda 69, Privat-Prima 69, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(8693), stud. med. 70—76, erhielt 1874 die goldene 
Medaille, Dr. med. Kirchspiels - Arzt in Livland (Marien- 
burg-Oppekaln), früher succ. Assistent des pharmakol. In­
stituts der Universität Dorpat, jüngerer Arzt am 8. Scharf- 
schützen-Bataill. in Czentochau, am 14. Mitauschen Husaren- 
Regim. das.
3181. Müthel, Carl August, a. Livl., Par.-Tertia 67 — Prima 71, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9024), stud. jur., zool. 71—76, 
Cand. Lehrer an dem Gouv.-Gymn. zu Riga.
3182. von Rücker, Friedrich Franz, a. Dorpat, Par.-Tertia 67, 
Privat-Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9029), stud. 
phys., oec. 71—76. f .
3183. (2828). Nussbaum, Arthur Gustav Julius, a. d. G. Simbirsk, 
Vorschule, Septima 63 — Quarta 67, Par. - Tertia 67 — 
Par.-Secunda 69, Privat-Prima 69, c. t. m. zur Universität 
Dorpat (8689), stud. med. 70, ehem. 70—72. f  27. Octob.
1872 als Student, zu Haselau bei Dorpat.
3184. Wichmann, Julius Burchard, a. Livl., Par.-Tertia 67, stud. 
in Dorpat (8862) jur. 70—76, gr. Stud. Lehrer der deutschen 
Sprache in Süd-Russland.
3185. Naplawkow, Wladimir, a. Tschernigow, Par.-Quarta 67. f .
3186. Wagner, Alexander Bernhard Felix, vide Nr. 3623.
3187. Kerg, Johann, a. Livland, Par.-Quarta 67 — Prima 70, 
Privat-Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9151), stud. 
theol. 72—77. Prediger zu Kergel auf Oesel.
3188. Rass, Carl Friedrich Johannes, vide Nr. 3728.
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3189. Sperrlingk, Burc-hard Leonhard Victor, a. Livland, Par.- 
Sexta 67 — Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9569), 
stud. philol., theol. 74—.
3190. Weidenbaum, Roman, a. Werro, Par.-Sexta 67 — Par.- 
Tertia 72.
3191. Grossberg, Carl Richard Julius, a. Werro, Par.-Sexta 67 — 
Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9503), stud. philol.
74— 75.
3192. Mühlenthal, Alexander Friedrich, vide Nr. 3711.
3193. Weyrich, Demetrius August Alexander, a. Werro, Par.-Sexta
67 — Par.-Secunda 74. Forstmeister in Livland.
3194. Oehrn, Gustav Axel Conrad, a. Livland, Par.-Sexta 67 — 
Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9574), stud. theol.
74—79. Prediger in Livland (Wendau).
3195. Bruttan, Michael Rudolph Leonhard, a. Livland, Vorschule, 
Par* - Septima 67 — Prima 73. War zwei Jahre in der 
Maschinenbau-Anstalt in Dünaburg, trat zur Ableistung der 
Wehrpflicht als Freiwilliger unter die Sappeure und f  im 
Februar 1878 im Hospital bei Plewna.
3196. von Mühlendahl, Jacob Johann, a. Livland, Vorschule, Par.- 
Septima 67 — Par.-Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9950), stud. jur. 76— .
3197. Jessen, Hans Peter Boije, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
67 — Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9659), stud. 
med. 75—.
3198. Sturm, Herman Ludwig Nicolaus, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 67 — Par.-Tertia 72. Töpfermeister in Dorpat.
3199. Schirren, Julius Carl, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 67.
3200. von Oettingen, Alexander Arved, a. Livland, Par. - Septima
67 — Par.-Tertia 71, besuchte darauf die Anstalt in Birken­
ruh, stud. in Dorpat (9797) oec. pol. 75— 78. Verwaltet das 
livl. Rittergut Luhdenhof.
3201. Baron Schilling, Ernst, a. Estl., Vorschule, Par.-Septima 67 
-r- Par.-Quarta 72.
3202. Faure, Adalbert August, a, Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
67 — Par.-Quarta 72. Handlungs-Commis in Reval.
3203. von Roth, Gottlieb (Bogdan) Woldemar, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 67 — P ar. -Secunda 73, stud. in Heidelberg, 
erlernte die Landwirthschaft in Perafer in Livl. Bewirt­
schaftet Paulenhof in Livland.
3204. Beckmann, Otto Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 67.
3205. Schwarz, Eduard Emil August, vide Nr. 4002.
3306. Heiseier, Woldemar Paul, a. Werro, Vorschule, Par.-Septima
67 — Par.-Tertia 72.
3207. Thomson, Arthur Wilhelm Nicolai, a. Livland, Vorschule, 
Par.-Septima 67—?, stud. in Dorpat (10191) pharm.
77— 79, 79—.
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3208. Vogel, Carl Jacob, a. Livland, Vorschule, Par.-Septima 67
— Par.-Quarta 69. Provisor in Moskau, früher Lehrling und 
Gehülfe daselbst.
3209. Norrenberg, Julius Heinrich Robert, a. Livland, Vorschule. 
Par.-Septima 67.
3210. Lieber, Heinrich Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 67 — Quinta 70, stud. in Dorpat (10180) pharm. 77— .
3211. Leyen, Maximilian Ernst Heinrich, a. Kurl., Par.-Septima 67
— Par.-Quarta 71. War Lehrling in einer Apotheke in 
Reval, darauf Telegraphist. Erkrankte in Galacz, wurde nach 
Grodno gebracht und starb im Hospital.
3212. Baron Engelhardt, Anton Michael Conrad, a. Livl., Vorschule
63, 65— 67, Par.-Septima 67 —  Par.-Tertia 73, absolvirte 
die Junkerschule in Riga. Landwirth in Livland (Neu­
Bornhusen).
3213. von Schultz, Erich, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 67
— Par.-Prima 76, c. t. m. zur Universität Dorpat (10082), 
stud. oec. 79.
3214. Walter, Theodor Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, Par. - Sep­
tima 67 — Par.-Quarta 72, stud. in Dorpat (10225) pharm.
77— .
3215. Schwarz, Gustav Leopold Ludwig, a., Irkutsk, Vorschule, Par.- 
Septima 67 — Par.-Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9865), stud. jur. 76— 78. •
3216. Paul, Ferdinand Carl Johannes, a. Kronstadt, Par.-Sexta 65.
3217. Leichter, Bruno Ludwig Reinhold, a. Livl., Par.-Tertia 66— 68. 
Kaufmann in Dorpat, fr. in St. Petersburg.
3218. Rathlef, James Emil, a. Livl., Prima 67, c. t. m. zur Univ. 
Dorpat (8430), stud. philol. 68—69, jur. 72— 74, 75—, 
Kirchspielsrichter in Oberpahlen.
3219. von Anderkas, Ottokar Reinhold, a. Estl., Prima 67, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (8409), stud. jur. 68.
3220. Kroon, Carl August, a, Livl., Quinta 67 — Prima 72, c. t. 
m. zur Univers. Dorpat (9207), stud. med. 72— .
2221. von Hirschheydt, Robert Heinrich Gustav, a. Livland, Sexta
67 — Quinta 68, besuchte darauf das Gymnasium zu Riga, 
stud. in Dorpat (9369) philol. 73—78.
3222. von Hirschheydt, Heinrich Arnold Eduard, a. Livland, Sexta
67 — Quinta 68, besuchte das Gymnas. zu Riga, stud. in 
Dorpat (9766) theol. 75—.
3223-, Beik, Amandus Louis Bernhard, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 67 — Tertia 73. Brennerei - Inspector in Livland 
(Anzen).
3224. Held, Paul Arthur, a. Dorpat, Septima 67 — Quarta 71.
3225. Kahn, Johannes Paul, a. Dorpat, Vorschule, Septima 67 — 
Quinta 72. Kaufcommis in Dorpat.
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3226. Gerber, Eduard Maximilian Julius, a. Livl., Septima 67 — 
Par.-Tertia 72, stud. in Dorpat (9696) theol. 75— 78. f
11. Juni 1878 als Student.
3227. Knigge, Carl Georg Alexander, vide Nr. 3388.
3228. von Januszewsky, Leontius, a. d. G. Minsk, Septima 67 — 
Par.-Quinta 70. *
3229. von Brackel, Herman Friedrich, a. Tula, Par.-Tertia 67 —  
Par.-Secunda 69, Privat-Prima 70, c. t. m. zur Universität 
Dorpat (8953), stud. pol. oec. 71— 75, 75— 77, Cand. Arbei­
tete für die baltische Eisenbahn als ausseretatmässiger Sta­
tistiker, leitete darauf die Volkszählung in Griwa-Semgallen.
3230. Otto, Richard August Eduard, a. Kursk, Par.-Tertia 67, 
Privat-Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8970), stud. 
med. 71— 76, 77—78. Arzt an der Zintenhoffschen Tuch- 
Fabrik.
3231. Elster, Paul Gustav, a. Werro, Par.-Quinta 67 — Prima 70, 
Privat-Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9100), stud. 
hist. 72— 74, oec. pol. 75— 76. f  3. Januar 1876, in Werro.
3232. Wikszemski, Constantin Marcell, a. d. G. Minsk, Par.-Quinta
67 —  Par.-Secunda 72.
3233. Reisner, Richard Georg Carl, a. Livland, Par.-Sexta 67 — 
Par.-Piima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9921), stud. 
phys. 76— .
3234. Sctyvartz, Ernst Julius, a. Livl., Par.-Sexta 67 — Par.-Se­
cunda 73, stud. in Dorpat (9641) jur. 75—78.
3235 (3120). von RehekampfT, Alexander, a. d. Innern des Reichs* 
Sexta 66, Par.-Sexta 67.
3236. Baron Krüdener, Moritz Bernhard Alfred, a. Livl., Par.- 
Septima 67 — Par.-Quarta 72, stud. in Dorpat (10384) 
jur. 78—.
3237 (3032). Wlassow. Sergius a. Moskau, Vorschule, Par.-Sep- 
tima 65 — Par.-Sexta 66, Quinta 67— ? 68.
3238 (3113). Shemtschushin, Paul, a. Dorpat, Vorschule 63—65, 
Par.-Septima. 66— 67, Sexta 67 — Quinta 70. f  als Apo­
thekerlehrling in Ostaschkow.
3239* Freytag von Loringhoven, Alexander Louis Heinrich Johann, 
a. Rio de Janeiro, Prima 67, stud. in Dorpat (8445) pol. oec.
68—69, 71, Cand. 72.
3240. Freytag von Loringhoven, Carl Friedrich Gustav Johann, a. 
Stockholm, Prima 67, stud. in Dorpat (8444) jur. 68—69,
70— 71, Cand. 72.
3241. Reidemeister, Theodor Woldemar Valerian, a. d. G. Orel, 
Septima 67 — Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat.
(9749) stud. vergl. Spr. 75—77, darauf med. iu Moskau.
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1868,
3242. Bohle, Gustav, a. Livl., Tertia 68 —- Prima 70, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (9858), stud. math. 71— 72.
3243. Johanni, Christian, a. Dorpat, Quarta 08 — Tertia 69, stud. 
in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (158) 70—74, Veter.-Arzt. 
Assistent in der Klinik des Dorpatschen Veter.-Instituts, 
Coll.-Secr.
3244. Adam, Werner Friedrich, a. Tuckum, Quarta 68.
3245. von Büchold, Bruno Johannes, a. Estl., Quinta 68 — Prima 
73, c. t, m. zur Univers. Dorpat (9468), stud. oec. 74 —76. 
Fähnrich der Festungs-Artillerie in Bobruisk (G. Minsk), 
machte den letzten türkischen Krieg in der 1. Batterie der 
14. Artillerie-Brigade mit.
324G. Baeuerle, Alexander Magnus Woldemar, a. Pleskau, Quinta
68 — Tertia 70. Handlungscommis in Moskau.
3247. Dorset, Max, Quinta 68.
3248. Theol, August Eobert, a. Livl., Sexta 68 — Prima 76, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9938), stud. med. 76—.
3249. Redlich, Emil Leopold, a. Estl., Vorschule 64—65, Sexta 68
— Quarta 72. Wurde Militair.
3250. Eeck, Alexander Eduard Theodor, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 68 — Secunda 76, stud. in Dorpat (10289) med.
78— .
3251. Glass, Alfred Carl, a. Livl., Vorschule, Septima 68 — Se­
cunda 73. Lebt geisteskrank bei seinen Eltern in Dorpat.
3252. Shemtschushin, Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Septima
68 — Quarta 72. Telegraphist in Zarizyn, — früher Junker 
in Eiga, darauf Telegraphist in Dorpat.
3253. von Soholvin, Eobert Friedrich, a. Jaroslaw, Vorschule, Sep­
tima 68 — Tertia 76.
3254. Rosenthal, Emil Leopold, a. Livl., Vorschule, Septima 68 — 
Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9964), stud. med.
76— .
2255. Klinge, Alexander Carl, a. Dorpat, Vorschule, Septima 6 8 — 
Quarta 74. War Lehrling in einer Apotheke in Dorpat, da­
rauf Gehülfe in einer Apotheke in Moskau.
3256. Christiani, Johann Georg, a. Livl., Vorschule, Septima 68. 
f  1872 als Tertianer des Eigaschen Gouv.-Gymnasiums.
3257. Mieszkowski, Peter Benjamin, a. d. G. Kowno, Vorschule, 
Septima 68.
3258. Hermann, Eeinhold Carl Wilfried, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 68 — Quarta 72.
3259. Hermann, Gottlieb Fromhold, a. d. G. Pleskau, Vorschule, 
Septima 68 — Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(10042), stud. med. 76— .
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3260. Raphoph, Reinhold Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 68 — Quinta 72. In einem Handlungshause in 
Dorpat.
3261. Löffler, Carl Alexander Siegfried, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 68 — Quarta 72, stud. in Dorpat (10187) pharm.
77— .
3262. Löffler, Franz August Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 68.
3263. Bartels, Heinrich Eduard Nicolai Arthur, a. Dorpat, Vor­
schule, Septima 68 — Quarta 74, stud* in Dorpat (10475) 
pharm. 78—.
3264. Amelung, Constantin Robert Nicolaus, a. Nicolajew, Vorschule, 
Septima 68 — Sexta 70. Midshipman in St. Petersburg.
3265. Eiber, Johann, a. Livl., Septima 68 — Quinta 71.
3266. Rapp, Oscar Rudolph, a. Livl., Septima 68 — Quarta 72.
3267. Bauer, Hernrich Oscar, a. Livl., Septima 68 — Quarta 72.
3268. Schulmann, Richard Julius, a. Livl., Septima 68 — Quarta 72,
3269. Schultz, Georg Herman Ferdinand, a. Dorpat, Septima 68
—  Sexta 69.
3270. Schultz, Carl Ferdinand August, a. Dorpat, Septima 68 - -
— Sexta 69.
3271. Hausmann, Friedrich Reinhold Constantin, a, Dorpat, Septima
68. Mechaniker, + 1875, in Moskau.
3272. Gorski, Paul, a. Livl., Septima 68 — Sexta 71, besuchte 
darauf das orth.-griech. geistl. Seminar in Riga, später das 
Elementarlehrer-Seminar zu Dorpat.
3273. Buhre, Leonhard Woldemar, vide Nr. 4009.
3274. Charlow, Nicolai, a. Dorpat, Septima 68 — Prima 78, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (10537), stud. russ. Spr. u. Lit. 
79. Trat in das St. Petersburger historisch-philologische 
Institut.
3275. Beck, Carl Friedrich, vide Nr. 3590.
3276. Walter, Carl August Piers Ferdinand, a. Livl., Par.-Quarta
68 — Prima 70, Privat-Prima 71, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (9206), stud. philol., vergl. Sprachk. 72—79.
3277. Lambert d’Ansay, Demetrius Plato Ludwig, a. d. G. St. 
Petersburg, Par.-Quarta 68 — Par.-Secunda 71, stud. in 
Dorpat (9155) ehem. 72—73.
3278. von Samson-Himmelstiern, Raimond Raoul, a. Dorpat, Par.- 
Quarta 68 — Par.-Tertia 69.
3279. von Cossart, Edgar Johannes Carl Bernhard, a. Dorpat, Par.- 
Quarta 68 — Par.-Secunda 72. Landwirth in Livland (Neu- 
Kusthoff).
3280. von Cossart, Arthur Ludwig Paul Carl, a. Livl., Par.-Quinta
68 — Par.-Tertia 71. Gutsbesitzer in Finnlaud (Nurmina).
3281 (3103). de la Croix, Valerian Johann, a. Dorpat, Vor­
schule, Par.-Septima 66 — Par.-Sexta 67, Par.-Sexta 68 —
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Par.-Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9796), stud. 
jur. 75—.
3282. von Glasenapp, Gregor Johann Hermann, a. Livl., Par.- 
Sexta 68 — Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9566), 
stud. ehem. 74—75, setzt seine Studien in Tübingen fort.
3283. Stähr, Georg Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
68 — Par.-Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9780), 
stud. pol. oec. 75—.
3284. Specht, Carl Adolph, vide Nr. 3514.
3285. Bolz, Hans Caspar Otto, a. Würtemberg, Vorschule, Par.- 
Septima 68 — Par.-Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(10083), stud. med. 77—.
3286. Kupffer, Maximilian Herman, a. Mitau, Vorschule, Par.- 
Septima 68 — Par.-Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(10077), stud. jur. 77— .
3287. Helmling, Johannes Alfred Peter, vide Nr. 3923.
3288. Schmidt, Carl Ferdinand Constantin, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 68 — Par.-Quarta 73.
3289. von Dehn, Arthur Hugo August, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 68 Par.-Quarta 72, stud. in Dorpat (10063) 
oec. 77—78. Freiwilliger im Omskischen Regiment in Kras- 
noje-Selo.
3290. Wilcken, Johannes Otto, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima .
68 — Par.-Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9944), 
stud. med. 76— .
3291. Lille, Alfred Eduard, a. St. Petersburg, Vorschule 65—67, 
Par.-Septima 68 — Par.-Prima 76, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (10207), stud. med. 77—.
3292. Wünsch, Ludwig Wilhelm Conrad, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 68 — Par.-Quarta 72, stud. in Dorpat (10677) 
pharm. 79—.
3293. von Vietinghoff, Alexander Hugo, a. Fellin, Vorschule, Par.- 
Septima 68.
3294. de la Croix, Nicolai Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 68 — Par.-Quinta 72. Landwirth.
3295. Michelson, Casimir August Gottfried, a. Livl., Par.-Septima
68 — Par.-Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10041), 
stud. vergl. Sprachk. 76—.
3296. von Holst, Heinrich Carl, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
68 —  Par.rPrima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10292), 
stud. med. 78—.
3297. Lambert d’Ansay, Alexander Theodor Oscar, vide Nr. 4016.
3298. Tobien, Eduard Maximilian, vide Nr. 4008.
3299. Fahlberg, Alexander Eugen, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 68—69.
3300. Leib, Woldemar Friedrich, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
68 — Quinta 71.
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3301. von Dehn, Hartwig Eduard Adolph, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 68 — Par.-Sexta 71, stud. in Dorpat (10043) 
med. 76— .
3302. de la Croix, Woldemar Alexander, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 68 — Par.-Tertia 73, stud. in Dorpat (10192) 
math., ehem. 77— 78, setzt seine Studien im Polytechnicum 
zu Riga fort.
3303. Redlich, Friedrich Wilhelm, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
68 — Par.-Quinta 72.
3304. Eschscholtz, Carl Eduard, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 68 Par.-Sexta 70. Handlungs-Commis in Dorpat, 
früher in Pernau.
3305. von Hertzberg, Paul Hugo, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 68 — Par.-Prima 77. Wurde Militair.
3306. von Hertzberg, Wilhelm Alfred, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 68—69.
3307. Baron Schilling, Carl Friedrich Emil, a. Estl., Vorschule, 
Par.-Septima 68 —  Par.-Quinta 71.
3308. Ottho, Winfried Wilhelm Johannes, a. Livl., Vorschule
65—66, Par.-Septima 68 — Par.-Prima 77, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (10272), stud. jur. 77, darauf in Moskau 
gleichfalls jur. —
3309 (2837). Lilleweldt, Rudolph Friedrich Wilhelm, a. Livl., Vor­
schule, Septima 63. — Tertia 68, Tertia 68 — Secunda
72. Landwirth in Livland (Käo).
3310 (2995). Winth, Carl Adolph Johann, a. Livl., Vorschule, 
Septima 65 — Quarta 68, Quarta 68 — Secunda 70. f  20. 
August 1870, als Secundaner.
3311. Jürgenson, Arthur Reinhold Heinrich, a. Dorpat, Sexta 68
— Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9952), stud. 
philol. 76—.
3312. Baron W olff, Arthur, a. Livland, Tertia 68.
3313. Hagel, Oscar Heinrich, a. Dorpat, Quarta 68 — Tertia 69, 
stud. in der Dorpatschen Veter. - Anstalt (156) 70—74, 
Veter.-Arzt. Veter.-Arzt bei der Baschkiren-Division in 
Orenburg, darauf Landschafts-Veter.-Arzt.
3314. Clever, Carl Eduard,, a. Estl., Quinta 68.
3315. Moss, Eduard Friedrich Christian, a. Dorpat, Vorschule
65— 67, Sexta 68 — Quarta 72.
3316. Dörbeck, Woldemar, a. Pernau, Sexta 68 — Quinta 70. 
Bei einem Ingenieur in St. Petersburg beschäftigt, — früher 
Telegraphist.
3317. Anweldt, August Wilhelm, a. Livl., Sexta 68 — Tertia 74, 
stud. im Dorpatschen Veter. - Institut (185) 74—78, Veter.- 
Arzt. Veter.-Arzt in der Artillerie-Reserve.
3318. Mühlberg, Albert, vide Nr. 3696.
3319. von Essen, Friedrich Johann Alexius, a. Kurl., Septima 68. 
Landwirth in Livland (Kaster).
3320. Nehring, Julius Carl Bogislaus, a. Dorpat, Septima 68 — 
Quinta 70.
3321. Mühlenhausen, Arnold Hugo, a. Livland, Septima 68 — 
Sexta 71.
3322. Karow, Gustav Ferdinand, a. Dorpat, Par.-Tertia 68 —  Par.- 
Secunda 69, Privat-Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(8926), stud. theol. 71—76; erhielt 1874 die silberne Me­
daille.
3323. Rieder, Woldemar Ernst Bernhard, a. Nowgorod, Pari-Quarta 
G8 — Prima 70, Privat-Prima 71, c. t. m. zur Universität 
Dorpat (9107), stud. med. 72— 78, Dr. med.. War Assist, 
am pathologischen Institut der Univers. Dorpat. Ging ins 
Ausland zur weitern Ausbildung.
3324. Rieder, Burchard Alexis, a. Nowgorod, Par.-Quinta 68 — 
Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9555), stud. med., 
jur. 74— 78. Zögling der Junker-Schule in Twer.
3325. Kupffer, Ernst Martin, a. Livland, Par.-Quinta 68 — Par.- 
Secunda 73, stud. in Dorpat (9735) med. 75—.
3326. Meyer, Heinrich Ludwig, a. Livl., Par.-Quinta 68 —  Par.- 
Secunda 73.
3327. Kolobow, Nicolai, a. Wilna, Par. - Sexta 68 — Par.-Tertia 
73, stud. in Dorpat (9723) phys* 75—76, min. 77— .
3328. Kolobow, Wladimir, a. Wilna, Par.-Sexta 68 — Prima 73, 
stud. in Dorpat (9720) phys., miner. 75—79, grad. Stud.
3329. Königsmann, Carl August Alfred, vide Nr. 3492.
3330. Kolobow, Georg, a. Wilna, Par.-Septima 68 — Par.-Prima
75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9864), stud. phys. 76, 
ehem. 77— .
3331. Rosenthal, Heinrich.Friedrich Moritz, a. Livl., Par.-Septima
68 — Par.-Quinta 72.
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3332. von Wahl, Carl Gustav Axel, a. Livl., Prima 69, stud. in 
Dorpat (8702) med. 70, ehem. 71— .
3333. Schilling, Theodor, a. Livl., Prima 69, stud. in Dorpat (8665) 
jur., ehem. 69—77.
3334. Köhler, Carl Gottlieb Yictor Oswald, a. Hasenpoth, Prima
69, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8599), stud. math., ehem.
69—72, 72, 73—74.
3335. Campe, August, a. Livland, Tertia 69— 70, stud. in Dorpat 
(9351) jur. 73— .
3336. Buschmann, Fernando Carl Woldemar, a. Livl., Sexta 69 — 
Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10472), stud. theol.
7 8 - . -
3337. Mattisson, Otto Heinrich, a. Livl., Sexta 69 —  Prima 78, 
c. t, m. zur Univers. Dorpat (10617), stud, thfol. 79— .
3338. Korablew, Nicolai, a. Dorpat, Vorschule, Septima 69 — 
Prima 76, c. t. m. zur Universität Dorpat (9960), stud. 
philol. 76— .
3339. von Berg, Eobert Caspar Uso, a. Dorpat, Vorschule, Septima
69 — Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10062), stud. 
med. 76— .
3340. Einehr, August Emil, a. Livland, Vorschule, Septima 69 — 
Quarta 73, stud. in Dorpat (10466) pharm. 78— .
3341. Freidank, Alexander Gustav, a. Dorpat, Vorschule, Septima
69 — Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10294), stud. 
jur. 78— .
3342. Bark, Moritz Ernst Heinrich, a. Livl., Vorschule, Septima 69
— Tertia 75, besuchte kurze Zeit das Polytechnicum in 
Eiga, studirt gegenwärtig in Leipzig.
3343. Jürgenson, Bruno Gottfried, a. Livl., Vorschule, Septima 69
— Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10204), stud. 
zool. 77— .
3344. Werchoustinski, Nicolai, a. Livl., Vorschule, Septima 69 — 
Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10163), stud. jur.
77— 78. f  27. August 1878.
3345. Prale, Eduard, a. Nishny-Nowgorod, Vorschule, Septima 69
—  Sexta 70.
3346. Grünwaldt, Georg Johannes, a. Fellin, Vor §  hule, Septima
69 — Prima 78. In der Gerberei seines Bruders in Eeval.
3347. Paulson, Friedrich Constantin, a. Fellin, Vorschule, Septima
69 —  Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10288), stud. 
phys. 78— .
3348. Reich, Albert Friedrich Wilhelm,, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 69 — Sexta 71. *{* als Apothekerlehrling in Moskau.
3349. Chmelock, Nicolai, a. Dorpat, Vorschule, Septima 69 — 
Quarta 74. War Lehrling in einer Apotheke zu Dorpat.
3350. Rosenthal, Eaimund Oscar, a. Livland, Vorschule, Septima
69 — Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10593), stud. 
math. 79— .
*3351. Jürgens, Anton Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Septima 69— 
in Selecta.
3352. Eeck, Arthur Eugen Theodor, a. Livland, Vorschule, Septima
69 — Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10295), stud. 
jur 78— .
3353. Frederking, Bernhard Eobert, a. Dorpat, Vorschule, Septima
69 — Sexta 72. Kaufcommis, absolvirt seine Wehrpflicht 
in Peterhof.
3354. Black, Rudolph Alfred, a. Livland, Vorschule, Septima 69 
’ — Tertia 76, stud. im Dorpatschen Veterin.-Institut (222)
,• 7 6 “ •
3355..Umblia, Beinho.ld Friedrich, vide Nr. 36»10.
3356. Turtschaninow, Wladimir, vide Nr. 3493.
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3357. Böning, Woldemar Carl, a. Dorpat, Vorschule, Septima 69
— Quinta 73, stud. in Dorpat (10688) pharm. 79—. War 
Lehrling, darauf Gehülfe in einer Apotheke in Dorpat.
3358. Pedder, Bernhard Ludwig, a. Dorpat, Vorschule, Septima 69
— Tertia 77. In einem Bankgeschäft in Reval.
3359. W elz, Oscar, a. Weissenstein, Vorschule, Septima 69. Kauf­
commis in Dorpat.
3360. Buch, Albert August,' a. Livl., Septima 69 — Sexta 71. f  
1. Juli 1871 als Sextaner.
3861. Kersten, Theodor Lorenz, vide Nr. 3431.
3362. Simson, Carl Woldemar, a. Dorpat, Septima 69 — Quarta
76. Lehrling in einer Apotheke in Nowotscherkask.
3363. Hermann, Carl Woldemar August, a. Livl., Septima 69.
3364. Sipping, August Caspar, vide Nr. 3430.
3365. Rulle, Eduard Moritz, a. Livl., Septima 69 — Prima 78, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (10547), stud. med. 79— .
3366. Baron Ungern-Sternberg, Conrad Sigismund Carl, a. Livland, 
Par.-Tertia 69 — Prima 70, Privat-Prima 71, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (9111), stud. pol. oec. 72—74. Gutsbesitzer 
in Livland, Ordnungsger.-Adj. in Werro.
3367. Petersohn, Oscar Otto Ludwig, a. Livl., Par.-Sexta 69 — 
Par.-Quinta 72. Landwirth in Estland.
3368. Kirschberg, Gustav Gotthard, a. Livland, Par.-Sexta 69 — 
Par.-Quinta 70.
3369. Dukowsky, Carl Arthur Johannes, vide Nr. 3598.
3370. Sperrlingk, Alfred Leberecht Michael, a. Livland, Par.-Sexta
69 —  Par.-Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9953), 
studv med. 76— .
3371. Masing, Victor Alexander, a. Livland, Par. - Sexta 69 •— 
Tertia 72.
3372. Baron Krüdener, Hamilcar Friedrich, a. Livl., Par.-Sexta 69
— Par.-Quinta 72. Wurde Militair.
3373. Iwanow, Nicolai, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 69 — 
Par.-Tertia 75. t im Februar 1875 als Tertianer.
3374. Saaren, Wilhelm Johann, a. Livl,, Vorschule, Par.-Septima
69 — Par.-Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10398), 
stud. ehem. 78— 79, setzt seine Studien im Forst-Corps in 
Moskau fort.
3375. Carlsohn, Emil August Wilhelm, ,a. L ivl, Vorschule, Par.- 
Septima 69 — Par.-Sexta 70.
3376. Schmidt, Arved Carl Eugen, a. Livl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 69 — Par.-Sexta 70.
3377. Laakmann, Leopold Wilhelm, vide Nr. 3827.
3378. Kordt, Christoph Johann Benjamin, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 69 — Par.-Prima 77, c. t. m. zur Universität 
Dorpat (10297), stud. jur. 78—.
3379. Redlich, Roman Otto Nicolai, a. Estl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 69 —  Par.-Quinta 72, stud. pharm, in Moskau.
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3380. Kusmanow, Alexander, a. Livl.. Vorschule, Par.-Septima 69
— Par.-Prima 77, c. t. m. zur Univers. Moskau.
3381. Schönwerk, Bobert Adolph Leberecht, vide Nr. 3918.
3382. Faure, Franz Carl Christian, a. Dorpat, Vorschule 66—67, 
Par.-Septima 69 — Par. - Quarta 75. Studirender des bal- 
trschen Polytechnicums in Biga.
3383. Bruttan, Theodor Carl Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 69 — Par.-Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat
(10312), stud. phys. 78, setzt seine Studien in der Forst- 
Academie zu Petrowsk bei Moskau fort.
3384. Gajewski, Michael, a. Mohilew, Vorschule, Par.-Septima 69
— Par.-Tertia 75, stud. im Dorpatschen Veterinair - Institut 
(202) 75—.
*3385. Gajewski, Alexander, a. Mohilew, Vorschule, Par. - Septima
69— in der russ. Abtheilung der Selecta.
3386. Wendt, Herman Johannes Franz Carl, a. Dorpat, Vorschule, 
Par» - Septima 69 — Par. - Quinta 73. Wurde Landwirth. 
f  1878, in Dorpat.
3387. von Forestier, Otto Leonhard, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 69 — Selecta 79, c. t. m. entlassen. Im Auslande.
3388. (3227). Knigge, Carl Georg Alexander, a. Kurland, Septima 
67, Vorschule, Par.-Septima 69— 70. In dem Geschäft eines 
Mechanikers in Dorpat.
3389. Beck, Alexander Friedrich Bobert, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 69 — Par.-Secunda 76, stud. in Dorpat (10321) 
hist. 78—.
3390. Lunin, Constantin, a. Dorpat, Par.-Septima 69 — Sexta 71. 
Absolvirt seine Militairpflicht in einem Ulanenregiment in 
Neu-Peterhof, fr. in einem Handlungshause in Biga.
3391. Graf Czapski, Nicolai, a. Polen, Par.-Septima 69 — Par.- 
Prima 76, c. t. m. zur Universität Dorpat (10046), stud. 
jur. 76—.
3392. Rabensee, Herman Arthur Woldemar, a. Livland, Par.-Sep­
tima 69 — Par.-Sexta 71. Essig -  Fabrikant in Bockenhoff 
(Livland).
3393. Reichardt, Carl Alexander Nicolai, a. Livland, Tertia 69 — 
Prima 72, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9265), stud. med.
73—74, 74— .
3394. Saget, Ami Friedrich August, a. Pernau, Vorschule, Sep­
tima 69 — Prima 76, c. t. m. zur Univ. Dorpat (10126), 
stud. med. 77—.
3395. Thomson, Alexander, a. Livl., Prima 69--70, stud. in Dorpat 
(8820) math. 70—72.
3396. Jellinsky, Markian, a. Livl., Tertia 69— 72. Kreislehrer in 
Werchneudinsk (Ost-Sibirien).
3397. Landesen, August Alexander, a. Livl, Quarta 69 — Prima
76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9945), stud. med. 76—.
3398. Luts, Johannes, vide Nr. 3491.
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3399. Grinkin, Wladimir, a. Livl,, Quarta 69 — Tertia 72, stud. 
in Dorpat (10658) pharm. 79— .
3400. Dipner, Conrad, a. Livland, Quinta 69—71, stud. in Dorpat 
(10788) pharm. 79—.
3401. Germann, Gerhard Emil, a. Livl., Quinta 69 — Quarta 72, 
stud. in der Dorpatschen Veter.-Anstalt (167) 72—76. Veter.- 
Arzt. Veter.-Arzt bei der Polizei in Moskau.
3402. Baltschunas, Michael, a. d. Gouv. Kowno, Quinta 69 — Se­
cunda 75, stud. im Dorpatsehen Veter.-lnstitut (194) 75 — .
*3403. Greinert, Friedrich Adolph, a. Sachsen-Meiningen, Septima
69 —  in Selecta.
*3404. Greinert, Georg Traugott Leberecht, a. Livl., Septima 69
— in Ober-Secunda.
3405. Baron Ungern-Sternberg, Arthur Paul Reinhold, a. Dorpat, 
Par.-Tertia 69 — Par.-Secunda 71. Landwirth in Estland 
(Annia).
3106. Kambly, Alexander Nicolaus, a. Podolien, Par.-Quarta 69 — 
Par.-Secunda 72. f  bald nach seinem Abgange.
3407. Hahl, Carl Mathias, a. Narva, Par.-Quarta 69 — Par.- 
Tertia 70.
3408. von Rail, Theodor, a. d. Gouv. Tarnbow, Par.-Quarta 69 — 
Par.-Tertia 71, stud. in Dorpat (9269) math. 73, darauf in 
St. Petersburg jur. bis 78, grad. Stud. Tischvorstehergehülfe 
im Ministerium der Reichsdom.
3409 Allendorf, Johannes, a. d. Gouv. Samara, Par.-Quinta 69 — 
Par.-Quarta 71, stud. in Dorpat (10100) med., theol. 77— .
3410. Thomson, Ludwig Franz, a. Livl., Par.-Sexta 69 — Par.- 
Quinta 71.
3411. von Rail, Nicolai, Par.-Sexta 69 — Par.-Prima 76, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (9965), stud. oec. 76—78, grad. Stud.
3412. von Aderkas, Arthur Gotthard Victor, a. Livl., Par.-Septima
69 — Par.-Quinta 72.
3413. Ispolatow, Alexander, a. d. G. St. Petersburg, Secunda 69
— Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8901), stud. 
med. 71, setzte seine Studien in Moskau fort.
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3414. von Heintze, Theodor Maximilian Woldemar, a. Fellin, 
Prima 70.
3415. Nieberg, Carl Emil, a. Wesenberg, Prima 70, stud. in Dorpat 
(8834) med., jur. 70—76, Cand.
3416. (2953). Stamm, Moritz, Vorschule 60—61, Par.-Septima 64, 
Secunda 70.
3417. Tichter, Carl Eduard, vide Nr. 3726.
3418. Treu, Paul Fromhold, a. Livl., Tertia 70 — Prima 73, c. 
t, m. zur Univers. Dorpat (9456), stud. philol., theol. 74—.
3419. Treu, Johannes Fromhold, a. Livl., Tertia 70 — Prima 74, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9645), stud. theol. 75— .
3420. Pingoud, Alfred Nicolaus Fromhold, a. Bessarabien, Quarta 
70 — Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9746), stud. 
ehem. 75—.
3421. Thal, Gustav Arthur, a. Dorpat, Quarta 70 — Tertia 72, 
stud. im Veter. - Institut zu Dorpat (166) 72—76, erhielt 
1876 die silberne Medaille, Veter.-Arzt cum laude. War 
Veter.-Arzt in der activen Armee.
3422. Frakmann, Jacob, a, Berditschew, Quarta 70.
3423. Treu, Joseph Fromhold, a. Livl., Quarta 70 — Prima 76, c. t. 
m. zur Univers, Dorpat (10069), stud. philol. 77—78, 79—.
3424. Treu, Julius Alfred, a. Livl., Quinta 70 — Tertia 74.
3425. Hirschsohn, Marcus Heinrich Johann, a. Dorpat, Quinta 70, 
stud. in Dorpat (10631) pharm. 79— .
3426. Hermann, Berthold Hugo Demetrius, a. Dorpat, Quinta 70
—  Quarta 71, machte als Apotheker - Gehülfe den letzten 
Krieg gegen die Türken mit, stud. in Dorpat (10652) pharm.
79— ,
3427. Kluge, Franz Carl Adalbert, vide Nr. 3607.
3428. Lippinger, Richard Woldemar, vide Nr. 3596.
3429. Andreesen, Nicolai Gottlieb, a. Livl., Sexta 70 — Tertia 74. 
Landwirth in Estland (Kabbal).
3430. (3364). Sipping, August Caspar, a. Livl.. Septima 69, Sexta,
70—71, Telegraphist im Innern des Reichs.
3431. (3361). Kersten, Theodor Lorenz, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 69 — Sexta 70. Gutsbesitzer in Livland (Pigant).
3432. Willigerode, Paul Gerhard Adelbert, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 70 — Prima 77, c. t. m. zur Universität Dorpat 
(10290), stud. theol. 78— .
3433. Ellram, Arthur Immanuel, a. Livland, Vorschule, Septima 
70 — Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10461), stud. 
med. 78— .
3434. Paulson, Oscar Gustav, a. Livl., Vorschule, Septima 70 — 
Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10396), stud. philol.
78—79. In die Academie der Künste zu St. Petersburg.
3435. Dihrik, Hugo Bernhard, a. Estl., Vorschule, Septima 70. f  
3. März 1870 als Septimaner.
3436. Pohl, Oscar Arnold, a. Livl., Vorschule, Septima 70 — Quinta 
73, stud. pharm, in Moskau.
3437. Salomon, Herman Louis, vide Nr. 3589 u. 3691.
3438. Makuschew, Demetrius, a. Dorpat, Vorschule, Septima 70 — 
Ober-Secunda 79. f  20. Februar 1879 als Ober-Secundaner.
3439. Holsting, Eugen Virgilius Benjamin, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 70 — Sexta 72. Zur Handlung.
*3440. von Mickwitz, Arnold, a. Livland, Vorschule, Septima 70
— in Ober-Prima.
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3441. Blomerius, Oscar Eobert, a. Pleskau, Vorschule, Septima 70
— Sexta 73. Zur Pharmacie.
3442. Jürgensohn, Georg Heinrich, a. Dorpat, Septima 70 — 
Quinta 74.
3443. Birkenbaum, Andreas Julius Wilhelm Michael, a. Estland, 
Vorschule, Septima 70 — Quarta 75, stud. in Dorpat (10786) 
pharm. 79— .
3444. Kiens, Alexander Carl Gustav, vide Nr. 3494.
3445. Post, Ernst Leopold, a. Dorpat, Vorschule, Septima 70—71. 
Privatisirt in Dorpat.
*3446. Treu, Walter Fromhold, a. Livl., Septima 70 — in Ober- 
Prima.
3447. Zwetkow, Paul, a. Livl, Septima 70 — Quinta 73, besuchte 
darauf das baltische Lehrer - Seminar in Riga. Lehrer an 
der Stadtschule zu Dorpat.
3448. Nicolski, Peter, a. Livl., Septima 70 — Sexta 72, besuchte 
darauf die Junkerschule zu Riga, Officier in Libau.
3449. von Middendorff, Carl, a. St. Petersburg, Par.-Secunda 70. 
f  1871, in Carlsbad.
3450. Wagner, Conrad August Carl Julius, a. Kurland, Par.-Tertia 
70 — Prima 72, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9314), stud. 
theol. 73— .
3451. Blaese, Herman Eduard Wilhelm, a. Kurland, Par.-Tertia
70 — Prima 74, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9622), stud. 
med. 74—.
3452. von Möller, Friedrich Nicolai Otto, a. Livl., Par.-Quinta 70
— Par. - Tertia 73, besuchte darauf das Polytechnicum zu 
Riga. Gutsbesitzer in Livland.
3453. Oehrn, Erich Leonhard, a. Livland, Par.-Quinta 70 — Par.- 
Prima 76, c. t. m. zur Universität Dorpat (9971), stud. 
med. 76—.
3454. Musso, Ernst Emil, a. Dorpat, Par.-Quinta 70 — Par.-Se­
cunda 75, stud. in Dorpat (10013) pol. oec. 76—.
3455. Hoffmann, Eduard Theodor, a. Estland, Par.-Quinta 70 — 
Par.-Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10304), stud. 
med. 78—.
3456. Paucker, Alexander Theodor, a. Estland, Par.-Quinta 70 — 
Par.-Prima 78. Wissenschaftl. Lehrer an der Kreisschule zu 
Wesenberg.
3457. Baron Engelhardt, Moritz Alexander Rudolf, a. Dorpat, Par.- 
Quinta 70 — Par.-Prima 75, c. t. m. zur Univers. Doipat 
(9870), stud. phys, 76. In das Polytechnicum zu Darmstadt 
und darauf in die Academie der Künste zu St. Petersburg.
3458. Walther, Ferdinand Carl Sigismund, a. Estl., Par.-Sexta 70
— Par.-Tertia 73, besuchte darauf das Revalsche Gymnas., 
stud. in Dorpat (10296) theol. 78— .
3459. Lezius, Friedrich Eduard, a. Pernau, Vorschule, Par.-Septima
70 — Par.-Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10210), 
stud. theol. 77— .
3460. Lezius, Joseph Ernst, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 70
—  Par.-Prima 77, c. t. m. zur Universität Dorpat (10208), 
stud. philol. 77. Ging zum Leipziger Russischen Lehrer- 
Seminar über.
3461. von Mühlendahl, Paul Alexander, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 70 — Par.-Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(10308), stud. jur. 78— .
3402. von Aderkas, Emanuel Hugo Eugen Ottokar, a. Livl., Vor­
schule, Par.-Septima 70 — Par.-Sexta 71, stud, in Dorpat 
(10094) jur. 77.
3463. Dukoffsky, Johann Ferdinand Albert, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 70 — Par. - Tertia 77. In einer Apotheke in 
Moskau.
3464. Bruttan, Ernst Gustav, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
70 — Par.-Prima 78, c. t. m. in das historisch-philologische 
Institut des Fürsten Besborodko in Neshiu.
3465. Wulffius, Otto Christian, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
70 — Par.-Quinta 74, absolvirte die Handelsschule in Leipzig. 
Commis im Bankgeschäft seines Bruders in St. Petersburg, 
fr. in Frankreich.
3466. Walther, Otto Carl Sigismund, a. Estl., Par.-Septima 70 — 
Par.-Quarta 73, besuchte darauf das Revalsche Gymnasium. 
Landwirth in Estland (Mäekül).
3467. Baron Engelhardt, Moritz Alexander Otto, vide Nr. 3871.
3468. de la Croix, Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
70 — Par.-Quarta 73, stud. im Polytechnicum zu Riga.
3469. Baron Tiesenhausen, Georg Engelbrecht, a. Peterhof, Vor­
schule, Par.-Septima 70. Landwirth in Estland (Raggafer).
3470. von Wulf, Bernhard Ernst Arthur, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 70 — Par.-Secunda 76, besuchte darauf das 
Landes-Gymnas. zu Fellin, stud. in Dorpat (10684) jur. 79— .
3471. Johannson, Eugen Paul Heinrich, vide Nr. 3703.
3472. Günther, Carl Eugen Julius, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 70 — Par.-Secunda 77. Beabsichtigt sich der Ma- 
toritäts-Prüfung zu unterwerfen.
3473. Baron Engelhardt, Robert Emanuel, vide Nr. 4006.
3474. Golenischtschew-Kutusow, Nicolai, a. d. G. Pleskau, Vor­
schule, Par.-Septima 70 — Par.-Quinta 73.
3475. Jürgensohn, Otto Ernst, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
70 — Par.-Quarta 74.
3476. Baron Engelhardt, Georg Anton Johann, vide Nr. 4007.
3477. Kolobow, Peter, vide Nr* 3764.
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3478. Stintmann, Wilhelm Julius Carl Theodor, a. Livl., Vorschule 
67—68, Par.-Septima 70 — Sexta 72. In einem Handlungs- 
Hause in Dorpat. ♦
3479. Berg, Peter, a. Moskau, Vorschule, Par.-Septima 70.
3480. Baron Pahlen, Gotthard, vide Nr. 3607 u. 3877.
3481. Kusmanow, Constantin, a. Livl., Vorschule 69, Par.-Septima
70 — Par.-Secunda 78. In die Ritter- und Domschule zu 
Reval.
3482. Walter, Eduard Georg, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
70 — Par.-Quarta 76. Landwirth bei Narva.
3483. Hansen, Rudolph Carl Woldemar, a. Livl., Par.-Septima 70
— Par.-Sexta 71, besuchte das Landesgymnasium zu Pellin 
und darauf eine Militairschule. Erlernt die Landwirtschaft.
3484. Hansen, Winfried Martin, a. Livl., Par.-Septima 70 — Par.- 
Sexta 71. Besucht das Landesgymnasium zu Fellin.
3485. von Gersdorff, Moritz Alexander Carl Harald, a. Livl.,
Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8936), stud. jur.
71— 72. Trat in den Militairdienst, Garde- Ulanen-Lieu- 
tenant.
3486. Graf Cronhjelm, Constantin, a. Saratow, Prima 70, c. t. m. 
zur Uüivers. Dorpat (8896), stud. jur. 71.
3487 (2602). Iwanow, Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Quinta 59
— Prima 70, c. t. m. zur Univers. Dorpat (8883), stud. 
med., pol. oec. 71— 74. Lehrer der russischen Sprache an 
der Kreisschule in Dorpat.
3488. (3118). Meye_r, Theodor, a. Riga, Quinta 66 — Prima 71, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9352), stud. med. 73 — .
3489 (2851). de la Croix, Alexander Johann, a. Mitau, Vorschule, 
Septima 63 — Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(9093), stud. jur. 72— 73, 74—78. Advocat in Kowno.
3490. Kessler, Friedrich Wilhelm Eugen, a. Dorpat, Vorschule 
64—67, Quarta 70 — Prima 74, c. t. m. zur Univers.
Dorpat (9651), stud. med. 75— .
3491 (3398). Luts, Johannes, a. Livl., Quarta 69 — Tertia 71.
3492 (3329). Königsmann, Carl August Alfred, a. Dorpat, Par.- 
Septima 68 — Quinta 71. Hauslehrer in Pensa.
3493 (3356). Turtschaninow, Wladimir, a. Polotzk, Vorschule, 
Septima 69, Septima 70 — Quinta 73, stud. in Dorpat 
(10791) pharm. 79— .
3494 (3444). Kiens, Alexander Carl Gustav, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 70— 71. -J* 1875 als Schüler der Dorpatschen Kreis­
schule.
3495 (2865). von zur Mühlen, Carl Ernst Herman, a. Livl., Vor­
schule, Par.-Septima 63 — Par.-Sexta 64, Par.-Secunda 70, 
stud. in Dorpat (9401) jur. 73—79.
3496 (2870). von zur Mühlen, Max Carl Ferdinand, a. Livl., Vor­
schule 58— 59, Par.-Septima 63 — Par.-Sexta 65, Prima
70, Privat-Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9181),
stud. zool. 72— 75, 76—77, Cand. 78. Privatisirt in 
Dorpat, dim. Ordnungsger.-Adj.
3497 (2970). von Rieckhoff, Theodor Philipp Friedrich Eduard, a. 
Hasenpoth, Per.-Septima 64 — Par.-Quinta 68, Par.-Tertia
70 — Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9377), stud. 
philos., vergl. Sprachk. 73— 77, Cand. Oberlehrer an dem 
Landesgymnasium zu Fellin.
3498 (3015). Stillmark, Nicolai Wolfgang, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 65 — Quinta 68, Par.-Tertia 70 — Prima 72.
3499 (2916). von Wilcken, Herman, a. Estl., Vorschule, [Septima 
64 — Quinta 68, Par.-Tertia 70—71, stud. bis 78 auf der 
Forst-Academie zu Tharand.
3500. Lane, Friedrich Carl Gustav, a. Dorpat, Par.-Sexta 70 — 
Par.-Secunda 76, stud. im Dorpatschen Veter.-Institut (211)
76— .
3501. Hoffmann, Richard, a. Weissenstein, Prima 70, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (8963), stud. pol. oec. 71—77. Kaufmann 
in Weissenstein.
3502 (3063). Kleinenberg, Victor, a. St. Petersburg, Vorschule, 
Septima 66, Tertia 70 — Prima 73, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (9492), stud. vergl. Sprachk. 74— 78. Lehrer am 
Gouv.-Gymnasium zu Mitau.
3503. Till, August Ferdinand, a. Wolmar, Tertia 70 — Prima 73, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9455), stud. hist., pol. oec.
74— 79.
3504 (3033). Baron Engelhardt, Herman Georg Robert, a. Livl., 
Vorschule, Par.-Septima 65— ?, Schmidtsche Anstalt in 
Feliin, Quarta 70 — Tertia 73, absolvirte die Forst-Acade- 
demie in Lissino. Forstmeister auf den v. Essenschen Gütern 
in Livland und Estland.
3505. Maissurianz, Isaak, a. Tiflis, Quarta 70 — Prima 74, c. fc. 
m. zur Univers. Dorpat (9650), stud. med. 75—.
3506. Wallin, Alexander Eduard Anton, a. Dorpat, Quarta 70—71. 
Zur Pharmacie.
3507. Hurt, Joseph, a. Livl., Sexta 70 — Prima 76, stud. in 
Dorpat (10134) philos. 77—.
3508. Freyfeldt, Heinrich Johann, a. Ärchangel, Septima 70 — 
Quinta 73.
3509. Redlich, Nicolai Johannes, a, Livland, Septima 70 — Sexta
73. Landwirth.
3510. Tiedemann, August Julius, a. Livl., Septima 70 — Secunda
77, stud. in Dorpat (10647) theol. 79— .
3511. Weyrich, Emil Otto Nicolai, a. Werro, Septima 70 — 
Quinta 75. Kaufmann in Moskau.
3512. von Samson-Himmelstiern, Carl Gerhard Hermann, a. Dor­
pat, Par.-Quarta 70 — Prima 74, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (9565), stud. pol. oec. 74—78, grad. Stud.
3513. Stahl, Wilhelm Eduard Carl, a. Livl., Par.-Quarta 70 — 
Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9786), stud. jur.
75— 76. f  10. März 1876 als Student.
3514 (3284). Specht, Carl Adolph, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 68— ?, Par. Quinta 70 — Par.-Secunda 75.
3515. Hirschheydt, Adalbert, a. Livl., Par.-Sexta 70, stud. in 
Dorpat (10364) jur. 78—79, 79—.
3516. Weyrich, Nicolai Carl Friedrich, a. Irkutsk, Vorschule 67—68, 
Par.-Sexta 70 — Par.-Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dor­
pat (9955), stud. pol. oec. 76— 79. Im Auslaude.
3517. von Glasenapp, Carl Herman Otto, a. Livl., Par.-Septima
70 — Selecta 79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10674), 
stud. jur. 79— .
3518. Dahlberg, Friedrich Eduard, a. Livl., Par.-Septima 70. War 
Förster. *J- um 1875.
3519. Baron Ungern-Sternberg, Paul Adolph Georg, a. Dorpat, 
Par.-Septima 70 — Par.-Quinta 72, besuchte das Landes­
gymnasium zu Fellin, stud. in Dorpat (10685) pol. oec. 79— .
3520. Stokkeby, Peter Jacob Carl, a. Livl., Par.-Septima 70 — 
Par.-Quarta 73. f  1876, in Dorpat.
3521 (2932). Schneider, Carl Friedrich Ferdinand, a. Pernau, Vor­
schule, Par.-Septima 64 —■ Par.-Quarta 67, ging darauf an 
das sechste Warschauer Gymnasium, an welchem er die 
Matur.-Prüfung bestand, und stud. dann, nachdem er das 
zweite Sem. 1870 die Prima des Dorp. Gymnasiums besucht 
hatte, philol. in Dorpat (8880) 71—75, im Leipziger russi­
schen Lehrerseminar 75— 77. Lehrer am Gymnasium der 
philanthropischen Gesellschaft zu St. Petersburg.
3522 (3104). Schneider, Eduard Ernst Theodor, a. Pernau, Vor­
schule, Par.-Septima 66—67, Quarta 70 — Prima 75, c. t. 
m. zur Univers. Dorpat (9763), stud. med. 75— .
3523. Finger, Eduard August Theodor, a. Pernau, Par.-Septima
70 — Selecta 79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10714), stud. 
med. 79—.
1871.
3524. Pihhu, Johann, a. Livl., Quinta 71 — Tertia 75. f  "bald 
nach seinem Abgange.
3525. Troitzky, Nicolai, a. Walk, Quinta 71 — Quarta’ 72, be­
suchte darauf das Pernausche Gymnasium, stud. in Dorpat 
(10132) russ. Sprache und. Lit., jur. 77 — .
3526. Anderson, Victor Richard Carl, a. Dorpat, Sexta 71 — 
Prim 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10212), stud. jur. 77—.
3527. Henningson, Bernhard Ernst, a. Astrachan, Sexta 71 — 
Tertia 76, stud. im Veterinair-Institut zu Dorpat (223)76—.
3528. Hölert, Eugen Arthur Magnus, a. Astrachan, Sexta 71 — 
Tertia 77. Beabsichtigt in das Polytechnicum in Riga ein­
zutreten.
3529. Grempler, Eduard Friedrich Reinhold, a. Dorpat, Sexta 71
— Quarta 75. Apothekergehülfe in einer Apotheke in Dorpat.
3530. Koppel, Peter, a. Livl., — Septima 71 — Quinta 75. War 
Telegraphist in St. Petersburg.
3531. Linde, Ernst Woldemar, a. Dorpat, Septima 71 u. 72.
3532. von Schrippen, Alexander Eugen Friedrich, vide Nr. 3772.
3533. Thomann, Alexander, a. Dorpat, Septima 71 und 72. Kauf­
mann in Dorpat.
3534. Andreesen, Eduard Theoder, a. Livl., Vorschule, Septima 71
— Ober-Prima 70. f  15. Januar 1879 als Ober-Primaner.
3535. Blumberg, Herman Eschholz Boris, a. Hasenpoth, Vorschule, 
Septima 71 — Quarta 75. Ging zu seiner Mutter nach 
Astrachan.
3536. von Böhlendorff, Hugo Alfred Alexander, a. Dorpat, Vor­
schule, Septima 71 — Quarta 77. Schüler der R eal-A b­
teilung der St. Annenschule in St. Petersburg.
3537. Campe, Rudolph, a. Livl., Vorschule, Septima 71 — Sexta
72. Schreiber in Livland.
3538. Tido, Andreas, a. Livl., .Vorschule, Septima 71 — Quinta 73.
3539. Grünberg, Johann Constantin, a. Dorpat, Vorschule, Septima
71 —  Tertia 78. Lehrling in einer Apotheke in Moskau.
3540. Heitefuss, Arthur, a. Livl., Vorschule, Septima 71 — Quinta
76. Apothekerlehrling in Sarapul (G. Wiätka).
3541. Horn, Wladimir, a. Dorpat, Vorschule, Septima 71 — Quarta
75. Trat als Lehrling in eine Apotheke.
3542« Lunin, Wladimir, a. Dorpat, Vorschule, Septima 71 — Quarta
77, stud. im Dorpatschen Veter.-Institut (256) 78—.
3543. Malein, Wladimir, a. Livland, Vorschule, Septima 71 u. 72,
besuchte darauf die Dorpatsche Kreisschule. Telegraphist im 
Innern des Reichs.
#3544. Mickwitz, Carl Robert, a. Dorpat, Vorschule, Septima 71
— in der russischen Abtheilung der Selecta.
3545. Roger, Alexander Gustav, a. Livl., Vorschule, Septima 71 — 
Sexta 74. Wurde Landwirth (Lustifer).
3546. Schorochow, Konon, a. Dorpat, Vorschule, Septima 71 — 
Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10563), stud. russ. 
Spr. u. Lit. 79—.
3547. Spalwing, Eduard Carl, a. Livl., Vorschule, Septima 71 —
. Prima 78, c. t. m. in das Kaiserliche historisch-philologische
Institut zu St. Petersburg, f  1878.
3548. Stamm, Nicolai Woldemar, a. Dorpat, Vorschule, Septima
71 — Sexta‘ 72, stud. in Dorpat (10533) pharm. 79— .
3549. Sternmann, Carl Arnold, a. Livl., Vorschule, Septima 71 — 
Ober-Secunda 79, stud, im Dorpatschen Veter-Institut (266 ) 
79~ .
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3550. Willkomm, Georg Arthur, a. Tharand, Vorschule 68— 69, 
Septima 71 u. 72, ging mit seinen Eltern nach Prag.
3551. Windt, Julius Alexander, a. Livl., Vorschule, Septima 71 — 
Quarta 75. Trat als Lehrling in eine Apotheke.
*3552. Wünsch, Herman Eugen David, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 71 — in Ober-Prima.
3553. Bogoslowski, Alexander, a. St. Petersburg, Par.-Quinta. 71, 
besuchte darauf die Vorschule des Polytechnicums in Riga, 
erlernt gegenwärtig die Landwirtschaft in Livland.
3554. von Glasenapp, Otto Woldemar Victor, a. Livl., Par.-Quinta
71 — Par.-Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10240), 
stud. pol. oec. 77— 79, setzt seine Studien in Tübingen fort.
3555. Bosse, Alexander Anton, a. Livl., Par.-Sexta 71 — Par.- 
Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10249), stud. 
theol. 77— .
3556. Baron Budberg, Leonhard Cornelius Alexander Eugen, a. 
Livl., Par.-Sexta 71 — Par.-Quinta 74. Landwirth in 
Livland.
3557. Baron Engelhardt, Oscar Georg Alexander, a. Walk, Par.- 
Sexta 71 — Par.-Quinta 74. Im Auslande.
*3558. von Glasenapp, Eugen Woldemar Ernst, Livl., Par.-Septima
71 — in Ober-Prima.
*3559. Graubner, Carl Alexander, a. Livl., Par.-Septima 71 — in 
Unter-Prima.
*3560. Hagemann, Eugen Emanuel Heinrich, a. d. Gouv. Witebsk, 
Pa.r-Septima 71 — Par.-Tertia 77. Lehrling in einer Apo­
theke in Moskau. ,
*3661. Krause, Herman Friedrich Carl, a. Livl., Par.-Septima 71
— in Unter-Prima.
3562. Dallwitz, Johann Albrecht Franz, a. d. Auslande, Vorschule, 
Par.-Septima 71 —  Par.-Quinta 74. In die Ritter- und 
Domschule zu Reval.
3563. von Dehn, Conrad Axel Ernst, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 71 — Par.-Quinta 75. Besucht das Landes-Gymna- 
sium zu Fellin.
3564. Baron Engelhardt, Paul Wilhelm Heinrich, a. Dorpat, Vor­
schule 68, Par.-Septima 71 — Par.-Sexta 72. Besucht die 
St. Annen-Schule in St. Petersburg.
*3565. Grewingk, Constantin, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 71
—  in Ober-Prima.
3566. von Jannau, Eugen, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 71. 
Zögling der Junkerschule in Moskau.
3567. Johst, Carl Paul, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 71 — 
Par.-Quinta 73. Handlungscommis in Riga, früher in einer 
Handlung in Dorpat, darauf in Reval.
3568. Koppe, Gottfried Valentin, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 71 — Par.-Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat 
(10441), stud. hist. 7 8 - .
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3569. Baron Krüdener, Theodor Carl Eduard, vide Nr. 4184.
3570. Lille, Johannes Alexander Christoph, a. St. Petersburg, Vor­
schule, Par.-Septima 71 — Par.-Quarta 77.
3571. Lindenkampff, Adolph Ednard, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 71 — Par.-Quarta 76, stud. im Dorpatschen Veter.- 
Institut (238) 77—.
*3572. Merklin, Ernst Ludwig, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
71 — in der russischen Abtheilung der Selecta.
*3573. von Mühlendahl, Georg, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
71 — in Ober-Prima.
3574. Reisner, Emil August Friedrich Eduard, vide Nr. 3917.
3575. von Roth, Gustav Friedrich Woldemar, a. Eeval, Vorschule, 
Par.-Septima 71 —  Par.-Quinta 74. Tn dem Landesgymna­
sium zu Fellin.
3576. von Samson-Himmelstiern, Claudius Herman, a. St. Peters­
burg, Vorschule, Par.-Septima 71 —  Selecta 79, c. t. m. 
zur. Univers. Dorpat (10694), stud. med. 79— .
3577. Sawin, Nicolai, vide Nr. 3722.
3578. Schmidt, Carl, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 71 —  
Par.-Tertia 78. Beabsichtigt sich der Maturitäts-Prüfung zu 
unterwerfen.
3579. von Schultz, Oscar, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 71 
—• Par.-Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10412), 
stud. vergl. Sprachk. 78— .
3580. Baron Vietinghoff, Arnold Otto, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 71 -r- Par.-Quarta 75. In das Landesgymuasium zu 
Fellin.
*3581. Walter, Wilhelm Arvid, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
71 — in Ober-Prima.
3582. Weber, Alexander Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 71 — Par.-Quarta 77. Lehrling in einer Apotheke 
in Dorpat.
3583. Wulffius, Gotthard, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 71
— Par.-Quinta 74. Besucht das Gouv.-Gymnasium in Eiga.
3584. von Lilienfeld, Edward Magnus Beinhold, a. Dorpat, Secunda
71 — Prima 73, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9467), stud. 
jur. 74— 78.
3585. Lipp, Martin, a. Livl., Tertia 71 — Prima 74, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (9523), stud. theol. 74—78, grad. Stud. 
Pastor-Diaconus an der St. Johanniskirche zu Dorpat.
3586. Baron Loudon, Alfred Carl, a. Livl., Septima 71.
3587. Kymenthal, Oscar Carl Sigismund, a. Livl., Par.-Quinta 71
— Par.-Tertia 73. Stud. pharm, in Moskau.
3588. Kymenthal, Paul Arcadius, a. Livl., Par.-Septima 71 — 
Par.-Qninta 73. Stud pharm, in Moskau.
3589. Salomon, Herman Louis, vide Nr. 3437 und 3691.
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3590 (3275). Beck, Carl Friedrich, a. Livl., Vorschule, Septima 
68 — Sexta 70, Quinta 71 u. 72. Handlungscommis, ab- 
solvirt die Militairpflicht.
3591. Pallon, Leonhard Wilhelm, a. Livl., Septima 71 — Selecta 
79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10660), stud. theol. 79— .
3592. Laurents, Johann Adolf, a. Estl., Sexta 71 —  Prima 78, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (10389), stud. med. 78—.
3593. Reichardt, Alfred Alexander Gustav, a. Livl., Sexta 71 — 
Quarta 74. Lehrling in einer Apotheke in Moskau, stud. 
pharm, das*
3594. Wahrlich, Woldemar, vide Nr. 3725.
3595. Jürgenson, Eobert Leopold, vide Nr. 4276.
3596 (3428). Lippinger, Eichard Woldemar, a. Livl., Sexta 70, 
Quinta 71 — Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10530), 
stud. oec. 79— .
3597. Dieterich, Herman Eobert Julius, a. Livl., Quarta 71 u. 72, 
stud. in Dorpat (10419) pharm. 78— .
3598 (3428). Dukowsky, Arthur Carl Johannes, a. Dorpat, Par.- 
Sexta 69, Quarta 71 u. 72. Provisor in einer Apotheke in 
Moskau.
3599. Hechel, Carl Eugen Christoph, a. Kurl., Vorschule 64— 65, 
Tertia 71 — Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9962), 
stud. jur. 76— .
3600 (2913). Alexejew, Nicolai, a. Dorpat, Vorschule, Septima 64
— Tertia 70, Secunda 71 — Prima 73, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (9372), stud. jur. 73— .
3601. Jürmann, Michael, a. Livl., Prima 71— 72, c. t. m. zur 
Univers. Dorpat (9169), stud. theol. 72— 76, grad. Stud. 
Prediger zu Nüggen in Livland, —  früher Pastor vicarius 
für Estland.
3602 (3092). Sieger, Arthur Eduard, a. Fellin, Par.-Sexta 66 —
— Prima 70, Prima 71, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9088), 
stud. med., oec. 72, 75— 78.
3603. von Voigt, Herman Friedrich Eobert, a. Livl., Prima 71 u. 72. 
Distr.-Inspector der Accise-Verwaltung in Livland (Laudohn 
bei Wenden), — fr. succ. Hauslehrer, Gymnasiallehrer in 
Pensa, Accise-Beamter in Grodno.
3604. Beck, Heinrich Eeinhold, a. Livl., Par.-Sexta 71 — Par.- 
Quarta 74. Tn der Vorschule des Polytechnicums zu Eiga.
3605. Kotowicz, Alfred Johann Stephan, a. d. Gouv. Minsk, Par.- 
Septima 71 — Par.-Secunda 76, stud. in Dorpat (10366) 
jur« 78— .
3606. Lichtenstein, Oswald Julius, a. Hasenpoth, Par.-Septima 71
— Par.-Quarta 75, besuchte darauf das Mitausche Gymna­
sium. Lehrling in einer Apotheke in Kurland.
3607 (3427). Kluge, Franz Carl Adelbert, a. Moskau, Quinta 70, 
Par.-Sexta 71 —  Par.-Quinta 73.
3608. Baron Pahlen, Gotthard, vide Nr. 3480 und 3877.
15*
3609 (3098). von Stryk, Nicolai, a. Livland, Par.-Septima 66, 
Par.-Tertia 71 — Par.-Prima 74, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (9567), stud. med. 74—.
*3610 (3355). Umblia, Reinhold Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 69, Sexta 71 — in Ober-Prima.
3611. von Szydlowski, Johann Raphael Antonius, a. Kurl., Quinta
71 — Quarta 73.
3612. Krause, Constantin Ludwig Otto, a. Livl., Par.-Sexta 71 — 
Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10531), stud. 
med. 79—.
3613. von Lilienfeld, Carl Magnus Ernst Richard, a. Livl., Quarta
71— 73. Ging zur Landesschule in Fellin über.
3614. von Holst, Robert Heinrich, a. Livl., Par.-Quarta 71 — 
Prima 76, c. t. m. ertlassen, besuchte ein Jahr die Prima 
in Gütersloh (Westfahlen), — stud. theol. in Leipzig und 
darauf in Dorpat (10633) 79—.
3615. Meyer, Johannes, a. Livl. Par.-Quarta 71 — Par.-Prima 76 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9959), stud. med. 76— .
*3616. Hoffmann, Peter Johann Hermann, a. Livl., Par.-Quinta 71
— in Selecta.
3617. Paucker, Richard Julius, a. Wesenberg, Par.-Quinta 71 — 
Par.-Prima 77, c. t. m, zur Univers. Dorpat (10303), stud. 
theol. 78—.
3618. Schmehling, Paul August Hermann, a. Estl., Par.-Quinta 71
— Selecta 79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10740), stud. 
oec. 79— .
3619. von Wulf, Bernhard Arthur Eduard, a. Livl., Par.-Quinta
71 — Par.-Secunda 76, stud. in Dorpat (10293) pol. 
oec. 78— .
3620. von Daue, Arnold, a. Dojpat, Par.-Septima 71 u. 72.
3621. von Voigt, Nicolai Robert, vide Nr. 3690.
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3622 (2798). Ammon, Arthur Robert Oscar, a. Dorpat, Par.-Sep- 
tima 62 — Prima 70, Privat-Prima 71, Prima 72, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (9205), stud. med. 72— 77, oec. pol.
77— .
3623 (3186). Wagner, Alexander Bernhard Felix, a. Kurl.. Par.- 
Quarta 67 — Prima 70, Privat Prima 71, Prima 72, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (9187), stud. theol. 72—76, 78—.
3624. Neumann, Alexander Julius, a. Estl., Quarta 72 — Prima
76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10122), stud. med. 77— .
3625. Hrehorowicz, Johann August Metscheslaw, a. d. Gouv. 
Minsk, Quinta 72 — Quarta 73, besuchte darauf das Reval- 
sche Gymnanisum, stud. in Dorpat (10379) med., jur. 78—%
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3626. Makuschew, Maximus, a. d. Gouv. Pleskau, Quinta 72 — 
Ober-Prima 79, stud. in dem Dorpatschen Veter.-Institut 
(262) 79—.
*3627. Bock, Ernst Julius Gottfried, a. Livl., Sexta 72 —  in 
Selecta.
3628. Gernhardt, Friedrich Wilhelm Cpnstantin, a. Livl., Sexta 72
— Quarta 75. Besucht das Polytechnicum in Eiga.
3629. Haggedal, Alexander, a. Estl., Sexta 72 — Quinta 73. Zur 
Pharmacie.
3630. Mettus, Gottlieb Peter Alexander, a. Dorpat, Sexta 72 —  
Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10395), stud. 
theol. 78— .
3631. Redlin, Hugo Friedrich, a. Dorpat, Sexta 72 —  Tertia 77, 
stud. im Dorpatschen Veter.-Institut (236) 77— .
3632. Siewersen, Friedrich Arnold Julius, a. d. G. Taurien, Vor­
schule 66—68, Sexta 72 — Quinta 74. Begab sich als 
Cajutenjunge zur See, trat darauf in die Navigationsschule 
zu Eiga ein und steht im Begriff das Steuermanns-Examen 
zu machen.
*3633. Ambras, Fromhold Georg, a. Livland, Vorschule, Septima 72
— in Unter-Secunda.
*3634. von Büchold, Woldemar Silvius, a. d. G. Jaroslaw, Vorschule, 
Septima 72 — in Selecta.
*3635. Ellram, Otto Wilhelm Nicolai, a. Dorpat, Vorschule 69— 70, 
Septima 72 — Sexta 74. War Lehrling in einer Handlung 
in Dorpat.
3636. Kisa, Johann, a. Dorpat, Vorschule, Septima 72.
*3637. Kusik, Alexander, a. Livl., Vorschule, Septima 72 — in Ober- 
Secunda.
3638. Lipping, Heinrich Alexander, *a. Dorpat, Vorschule, Septima
72 — Quinta 75.' f ' im August 1875 als Quintaner.
*3639. Schorochow, Nicolai, a. Livland, Vorschule, Septima 72 — 
in Ober-Secunda.
3640. Schönrock, Eduard, a. Dorpat, Vorschub1, Septima 72 — 
Sexta 73, besuchte darauf die Dorpatsche Kreisschule. Hand­
lungslehrling in Dorpat.
3641. Schulmann, Arthur Carl, a. Livl. Vorschule, Septima 72. 
*3642. Shemtschushin, Wladimir, a. Dorpat, Vorschule, Septima 72
— in Ober-Secunda.
3643. Sieger, Hugo, a. Fellin, Vorschule, Septima 72 — Sexta 74. 
Wurde Seemann, f  um 1876.
3644. Siemon, Hugo Oscar, a. Dorpat, Vorschule, Septima 72 — 
Quinta 75. • f  im Januar 1875 als Quintaner.
3645. Sirach, Peter, a. Livl., Vorschule, Septima 72 — Secunda
78. Lehrling in einer Apotheke in Eeval.
3646. Tanneberg, Alfred Woldemar, a. L ivl, Vorschule, Septima 72,
3647. Taube, Wilhelm Ferdinand, a. Mitau, Vorschule, Septima
72 — Sexta 75. In einer Buchdruckerei in Dorpat.
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3648. Dawel, Woldemar, a. Livl., Vorschule, Septima 72 — Tertia
77, stud. im Dorpatschen Veter.-Institut (241) 77— .
3649. Tergan, Johann Friedrich Arthur Richard, a. Livl. Vorschule, 
Septima 72 — Sexta 74. War Lehrling in einer Handlung 
zu Dorpat.
3650. Haggedal, Peter, a. Estland, Septima 72 —  Quinta 73. Zur 
Pharmacie.
*3651. Hasselblatt, Ferdinand Alexander Johannes, a. Livland, Sep­
tima 72 — in Unter-Secunda.
*3652. Hermson, Oscar Nicolai, a. Livl., Septima 72 —  in Unter- 
Secunda.
3653. Kröger, Alexander August, a. Dorpat, Septima 72 — Selecta
79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10668), stud. med. 79—.
3654. Lawendel, Eduard Wilhelm, a. Dorpat, Septima 72 —  Quarta 
76. Lehrling in einer Apotheke in St. Petersburg, früher 
in Dorpat.
3655. Reichardt, Arthur Paul Leopold, a. Livland, Septima 72 — 
Quinta 76. War Landwirth, jetzt Lehrling in einer Apotheke 
in Oberpahlen.
*3656. von Rücker, Edgar Otto, a. Livland, Septima 72 — in Ober- 
Prima.
3657. Sulke, Gottfried Daniel, a. Riga, Septima 72 — Quinta 74.
3658. Wagner, Herman Otto Xenus, a. Kurl., Par.-Tertia 72 — 
Par.-Prima 75, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9752), stud. 
philol., med. 75—.
3659. Wiegand, Eugen Oscar, a. Livland, Par.-Quarta 72 —  Par.- 
. Prima 76, c. t. m. zur Universität Dorpat (9966), stud. ehem.
76— .
3660. Petersohn, Georg Ernst, a. Dorpat, Par.-Sexta 72 —  Par.- 
Secunda 78. In einem Comptoir in Reval.
3661. Ainson, Alexander Friedrich, a. Livl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 72 — Par.-Secunda 78. Beabsichtigt sich der Matu­
ritäts-Prüfung zu unterziehen.
3662. Ammon, Richard Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 72. f  im December 1872 als Septimaner.
*3663. Berg, Emil Julius, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 72
—  in Ober-Secunda.
3664. von Biosfeld, Axel Friedrich Carl, a. Dorpat, Vorschule, 
Par. - Septima 72 — Par. - Quinta 75. Apothekergehülfe in 
Jaroslaw.
*3665. Blumberg, Johannes Carl Gustav, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 72 —  in Ober-Secunda.
3666. Clemenz, Julius Herman Friedrich, a. Dorpat*, Vorschule
66—70, Par.-Septima 72—  Par.-Quarta 78. Wurde Militair.
*3667, von Cossart, Rudolph Carl, a. Livl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 72 — in Unter-Prima.
3668. Baron Engelhardt, Nicolai Georg Theodor, vide Nr. 4294.
*3669. Ernits, Alexander Martin Gottfried, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 72 —  in Ober-Prima.
*3670. Finger, Gustav Julius Eugen, a. Pernau, Vorschule, Par.- 
Septima 72 — in Unter-Prima.
3671. von Freymann, Robert Magnus, a. Livland, Vorschule, Par.- 
Septima 72 — Par.-Sexta 75. Erlernt die Landwirtschaft.
3672. Hellmann, Eugen, a. Polen, Par. -  Septima 72— 73. In die 
Schmidtsche Privatanstalt in Fellin,
3673. von Holst, Otto, a. Dorpat, Vorschule, Par. -  Septima 72 — 
Unter-Tertia 79. Wird durch Privatunterricht weiter gebildet.
3674. Holst, Nicolai, Vorschule, Par. - Septima 72 — Par.-Quinta
76. Wurde Telegraphist.
3675. Iwanow, Plato, a. Dorpat, Vorschule, Par. - Septima 72 — 
Par.-Secunda 77. f  1878, in Dorpat.
*3676. Kruse, Alfred Julius Georg, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 72 —  in Selecta.
*3677. Lezius, Herman Arnold, a. Livland, Par.-Septima 72 — in 
Selecta.
3678. Lezius, Oscar Alfred, a. Livland, Vorschule, Par. - Septima
72 — Selecta 79, c. t. m. zur Universität Dorpat (10650), 
stud. med. 79— .
3679. Melnikow, Nicolai, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 72
— Par.-Secunda 78. Besucht die Vorschule des Rigaschen 
Polytechnicums.
3680. Schulz, Carl Julius, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 72
— Par.-Quinta 75. In der lithographischen Anstalt seines 
Vaters in Dorpat.
3681. Schwartz, Constantin, a. ?, Vorschule, Par-Septima. In die 
Privat-Knabenschule zu Dorpat.
3682. Tamman, Gustav Johann Heinrich Apollon, a. Narva, Vor­
schule, Par.-Septima 72 — Selecta 79, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (10640), stud. phys. 79— .
*3683. W estberg, Carl Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 72 — in Unter-Secunda.
*3684. Theol, Herman Theodor, a. Livl., Vorschule 69—71, Par.- 
Septima 72 — in Selecta.
3685. Raska, Heinrich, a. Livland, Tertia 72—74, stud. in Dorpat 
(10112) theol. 77— .
3686. Gensz, Friedrich Arthur Richard, a. Mitau, Quinta 72 — 
Tertia 76. Beabsichtigt sich der Maturitäts - Prüfung zu 
unterwerfen.
*3687. Reidemeister, Alexander Valerian, a. d. G. Orel, Septima
72 — in Selecta.
3688. Tönnison, Georg Walfried, a. Dorpat, Vorschule 68— 70, 
Par.-Septima 72.
3689. Duhmberg, Alexander Otto Heinrich Carl, a. Barnaul, Par.- 
Sexta 72 — Par.-Secunda 78, bestand in Riga die Maturi­
täts-Prüfung und beabsichtigt Militair zu werden.
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*3690. (3621). von Voigt, Nicolai Robert, a. Livl., Par.-Sexta 71
— in Unter-Prima.
3691 (3437 n. 3589). Salomon, Herman Louis, a. Nishny-Now­
gorod, Vorschule, Septima 70, Sexta 71, Quinta 72 — Prima
78, c. t. m. zur Univer3. Dorpat (10415), stud. math. 78. 
Ging zur Univers. Moskau über.
3692. von Brevern, Conrad Carl Nicolaus, a. d. G. Charkow, Par.- 
Septima 72 — Par.-Sexta 75. f  1878.
3693 (2989). Lieven, Rudolph Robert Leon, a. Kurland, Vorschule, 
Septima 65 — Secunda 70, Secunda 72 — Prima 74, c. t. 
m. zur Universität Dorpat (9595), stud. med. 74—76. + 
30. November 1876 als Stud.
2694. Basiner, Oscar, a. Kiew, Tertia 72 — Prima 74, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (9681), stud. philol. 75—78, Cand., setzt 
seine Studien in Bonn fort.
3695. von Gersdorff, Conrad Alexander Arthur Carlos, a. Livland, 
Tertia 72 —  Secunda 75, stud. in Dorpat (10012) jur. 76— .
3696 (3318). Mühlberg, Albert, a. Dorpat, Sexta 68 — Quarta 72, 
Quarta 72. Beamter der Baltischen Eisenbahn.
3697. Basiner, Alfred Paul, a. Kiew, Quarta 72 — Prima 76, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (9958), stud. med. 76—.
*3698. von Müthel, Theodor Gustav Immanuel, a. Livland, Quinta
72 — in Ober-Prima.
3699. von Stern, Carl Friedrich, vide Nr. 4010.
3700. von Stern, Ernst Walfried, a. Livl., Quinta 72 — Prima 77, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (10162), stud. philol. 77. Ging 
zum Leipziger Russischen Lehrer-Seminar über.
3701. von Stern, Reinhold Moritz, a. Reval, Quinta 72 — Tertia
75. Besuchte darauf das Landes-Gymnas. zu Fellin. Frei­
williger in einem Regiment in Riga.
3702. Berg, Alexander Georg Emil, a. Livland, Vorschule 69— 70, 
Sexta 72 —  Quinta 74.
3703 (3471) Johannson, Eugen Paul Heinrich, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 70 — Par.-Sexta 71, Sexta 72 — Quarta 74, 
stud. in Dorpat (10782) pharm. 79— .
3704. Bilow, Alexander, a. Estl., Sexta 72 — Prima 78, c. t. m. 
zur Univers. St. Petersburg.
3705. Black, Hugo Wilhelm, a. Livl., Septima 72 — Quinta 76. 
Landwirth in Livl. (im Werrosehen).
*3706. Kusik, Julius, a. Livl., Septima 72 — in Unter-Secunda.
3707. Rosenthal, Johann Wilfried, a. Livl*. Septima 72 — Quinta
74. Landwirth in Livland.
3708. Schuch, Woldemar Gotthard Emil, a. d. G. Orel, Septima
72 — Selecta 79, c. t. m. zur Universität Dorpat (10742) 
stud. jur. 79— .
3709. Harnack, Gottfried Rudolf Otto, a. Erlangen, Vorschule
66—68, Par. - Secunda 72 — Prima 73, stud. in Dorpat 
(9784) hist. 75— 78, Cand. 79.
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3710 (3108). von zur Mühlen, Leo August Gerhard, a. Livland, 
Par.-Septima 66 — Par.-Quarta 71, Par.-Tertia 72, stud. 
in Dorpat (9631) med. 74—78. Gutsbesitzer in Livland 
(Woisek).
3711 (3192). Mühlenthal, Alexander Friedrich, a. Livland, Par.- 
Sexta 67 — Par.-Quarta 71, Par.-Tertia 72 — Par.-Prima
76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (9954), stud. oec. 76—79. 
Absolvirt seine Wehrpflicht.
3712. Frantzen, Wilhelm Ferdinand, a. Livland, Par.-Quarta 72 — 
Par.-Tertia 73, besuchte darauf das Pernausche Gymnasium. 
Machte als Freiwilliger den letzten türkischen Krieg mit.
3713. Baron Toll, Eduard Gustav, a. ßeval, Par.-Quinta 72 — 
Par.-Prima 77, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10215), stud. 
miner., med. 77, 78, 79—.
3714. Elster, Ernst Carl Jacob, a. Werro, Par.-Septima 72 — Par.- 
Secunda 77, stud. in Dorpat (10787) jur. 79—.
3715. Greil, Friedrich Arthur, a. Werro, Par.-Septima 72 — Par.- 
Secunda 76. Kaufmann in Werro.
*3716. Krause, Beinhold Max, a. Livland, Par.-Septima 72 — in 
Unter-Prima.
3717. Krylow, Matthias, a. d. G. Orel, Par.-Septima 72 —  Par.- 
Sexta 74. In das Mitausche Gymnas.
3718. Wolleydt, August Leopold, a. d. G. Podolien, Par.-Septima
72 — Par.-Sexta 74. In der Vorschule des Polytechnicums 
zu ßiga.
3719. Fleischer, Bobert Julius Leonhard, a. Wesenberg, Par.-Sep­
tima 72 — Par.-Quinta 76. In einer Handlung in St. Peters­
burg, früher in ßeval.
*3720. Warrikoff, Max Ben6, a. Livl., Sexta 72 — in Selecta.
3721. Warrikoff, Carl Hugo, a. Livl., Sexta 72 — Tertia 77, stud. 
im Dorpatschen Veter.-Institut (240) 77— .
3722 (3577). Sawin, Nicolai, a. d. Gouv. Twer, Vorschule, Par.- 
Septima 71 — Par.-Sexta 72, Par.-Sexta 72 — Par.-Quinta 73.
*3723. von Brackel, Robert Emanuel Woldemar, a. Tula, Vor­
schule, Par.-Septima 72 — in Unter-Tertia.
3724. Schmoll, Bobert Friedrich Wilhelm, a. Werro, Quinta 72 — 
Tertia 75. Zur Pharmacie»
3725 (3594) Wahrlich, Woldemar, a. Tobolsk, Sexta 71 u. 72, 
Sexta 72 — Quinta 74. Trat als Lehrling in eine Apotheke, 
stud. bot. in Moskau.
3726 (3417). Tichter, Carl Eduard, a. Windau, Tertia 70 — Se­
cunda 71, Prima 72—73, c. t. m. entlassen.
3727. Edelberg, Martin, a. Mitau, Secunda 72 — Prima 74, c. t. 





3728 (3188). Rass, Carl Friedrich Johannes, a. Dorpat, Par.-Sexta 
67 — Par.-Secunda 72, Par.-Secunda 73, stud. im Veter.- 
Institut zu Dorpat (178) 73— 78.
3729. Kreutzmann, Emil, a. Preussen, Quinta 73 — Prima 78, c. 
t. m. zur Univers. Dorpat (10528), stud. hist. 79—.
3730. Thal, Peter Rudolf Gottfried, a. Dorpat, Sexta 73 — Se­
lecta 79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10636), stud. hist.
79— .
3731. Tomberg, Adalbert Alexander, a. Estl., Sexta 73 — Selecta
79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10066), stud. philol. 79—♦
3732. Andreesen, Oscar Emil Woldemar, a. Livland, Vorschule, 
Septima 73 —  Quinta 77. Landwirth in Livland (Klein- 
Karishof).
*3738. Bauer, Gustav Richard, a. Werro, Vorschule, Septima 73 — 
in Unter-Prima.
3734. Frischmuth, Georg Friedrich, a< Dorpat, Vorschule, Septima 
73 — Ober-Quarta 79. Beabsichtigt in das Dorpatsche 
Veter.-Institut einzutreten.
3735. Grünwald, Eduard Wilhelm, a. Fellin, Vorschule, Septima 
73 — Secunda 78. In der Prima des Revalschen Gym­
nasiums.
3736. Henningson, Alfred Sergius Paul, a. d. Gouvern. Ufa, Vor­
schule, Septima 73 —  Quarta 77. Lehrling in einer Apo­
theke in Dorpat.
*3737. Jiirgensohn, Arvid Jacob Peter, a. Livl., Vorschule, Septima 
73 — in Ober-Prima.
3738. Jürgensohn, Paul Heinrich, a. Dorpat, Vorschule, Septima 
73 — Ober-Quarta 79. Lehrling in einer Apotheke in St. 
Petersburg.
3739. Kallas, Carl, a. Livl., Vorschule, Septima 73 — Sexta 74. 
Landwirth in Livland.
3740. Kessler, Arthur Ludwig Emanuel, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 73 —  Sexta 75. Commis in einer Colonialwaaren- 
Handlung zu Dorpat.
3741. Ljubimow, Wladimir, a. ?, Vorschule, Septima 73—74. In die 
Dorpatsche Kreisschule.
3742. Ljubimow, Michael, a. ?, Vorschule, Septima 73, stud. im 
Dorpatschen Veter.-Institut (261) 78— .
*3743. Lunin, Wassily, a. Dorpat, Vorschule, Septima 73 —  in 
Ober-Tertia.
3644. Malein, Smaragd, a. Livl., Vorschule, Septima 73 — Quinta
78. f  27. April 1878 als Quintaner.
3745. Müller, Friedrich Arthur Emanuel, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 73 — Tertia 79, stud. im Dorpatschen Veter.-In­
stitut (267) 79—.
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*3746. Pass, August, a. Dorpat, Vorschule 70— 72, Septima 73 — 
in Unter-Tertia.
3747. Peterson, Christian, a. Livland, Vorschule, Septima 73 — 
Quinta 76. In das erste Dorpatsche Elementarlehrer - Se­
minar.
3748. Pihho, Peter, a. Livland, Vorschule, Septima 73 —  Unter- 
Tertia 79. f  1879, in Eeval.
3749. Rath, Carl Woldemar Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule 69— 72, 
Septima 73 — Sexta 76. In einer Buchhandlung in Dorpat.
*3750. Reichardt, Georg Eugen Julius, a. Livl., Vorschule, Septima 
73 — in Ober-Quarta.
3751. Schestakowsky, Boris, a. Dorpat, Vorschule, Septima 73 — 
Quinta 78. Beabsichtigt in das Dorpatsche Veter. - Institut 
einzutreten.
3752. Seeland, Arved Matthias, a. Livl., Vorschule, Septima 73 — 
Quinta 76. Beabsichtigt Architect zu werden.
*3753. Shemtschushin, Iwan, a. Dorpat, Vorschule, Septima 73 — 
in Unter-Secunda,
3754. Werchoustinsky, Alexius, a. Livl., Vorschule, Septima 73 — 
Quarta 77. Telegraphist in Moskau, fr. in. Dorpat.
3755. Zwetkow, Alexander, a. Livl., Vorschule, Septima 73. Zög­
ling des orth.-griech. geistlichen Seminars zu Eiga.
*3756. Buhre, Dietrich Bichard, a. Estl., Septima 73 —  in Unter- 
Secunda.
3757. Fuchs, Adolph Theodor Andreas, a. Dorpat, Septima 73 — 
Tertia 78. In einem Handlungshause in Dorpat.
*3758. Jürgenson, Gustav Georg Wilhelm, a. Dorpat, Septima 73
— in Ober-Secunda.
*3759. Koch, Ernst Arthur Leonhard, a. Dorpat, Vorschule 67— 70, 
Septima 73 — in Ober-Prima.
3760. Krasting, Peter Paul, a. Dorpat, Septima 73 — Quinta 60. 
In einem Handlungshause in Dorpat.
3761. Ljutow, Georg, a. Dorpat, Septima 73 — Sexta 75. Gehülfe 
in einer Handlung in Ayakar in Livland.
*3762. Simson, Alphons Leonhard, a. Dorpat, Septima 73 — in 
Ober-Quarta.
3763. Thomson, Arvid Dietrich Leopold, vide Nr. 4179.
3764 (3477). Kolobow, Peter, a. Wilna, Par.-Septima 70 —  Par.- 
Sexta 71, Par.-Quarta 73 — Par.-Secunda 76, stud. in Dorpat
(10313) oec. 78—.
3765. Melbahrd, Bichard, a. ?, Par.-Quarta 73 — Par.-Tertia 74. 
Landwirth in Livland.
3766. Kupffer, Carl Gottlieb Gustav, a. Livl., Par.-Quinta 73 —  
Par.-Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10397), stud. 
philol., hist. 78— .
3767. von zur Mühlen, Edward John Caspar, a. Livl.. Par.-Quinta 
73 — Par.-Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10559), 
stud. jur. 79— .
3768. Müller, Constantin Alexander Sigismund, vide Nr. 4000.
3769. Müller, Ernst Friedrich, vide Nr. 4001.
3770. Frantzen, Julius Eduard, a. Livland, Par.-Sexta 73 — Par.- 
Quinta 74, besucht das Rigasche Gouv.-Gymnas.
3771. Johannson, Arvid Alexander, a. Dorpat, Par.-Sexta 73 — 
Selecta 79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10728), stud. vergl. 
Sprachk. 79— .
3772 (3532). von Schrippen, Alexander Eugen Friedrich, a. Liv­
land, Septima 71, Par.-Sexta 73—74. Landwirth in Livland.
3773. Brock, Hans Diedrich Carl Wilhelm Eduard, a. Dorpat, Vor­
schule, Par. - Septima 73 — Par. - Sexta 75. Besucht die 
Privat-Knabenschule in Dorpat.
*3774. Dobroljubow, Arcadius, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 
73 — in Ober-Tertia.
*3775. Duhmberg, Carl Theodor Bobert Georg, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 73 — in Ober-Secunda.
3776. Baron Engelhardt, Ernst Budolf Gustav, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 73 — Par. - Quinta 75. Besucht das Landes- 
Gymnas. in Fellin.
*3777. Eschscholtz, Jacob Friedrich Arvid, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 73 — in Ober-Tertia.
*3778. von Essen, Otto Nicolaus, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 
73 — in Unter-Prima.
*3779. Hasenjäger, Ernst Gustav, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 
73 — in Ober-Secunda.
3780. Hennig, Carl Arthur Constantin, a. Dorpat. Vorschule, Par.- 
Septima 73 — Par. - Quarta 77. In einem Handlungshause 
in Reval.
*3781. Johannsen, Carl Friedrich Arvid, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 73 — in Unter-Tertia.
*3782. Kelterborn, Friedrich Georg, a. Kurl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 73 — in Unter-Tertia.
*3783. Krenkel, Ernst Theodor, a. Charkow, Vorschule, Par.-Sep- 
tima 73 — in Unter-Tertia.
8784. Baron Krüdener, Moritz Wilhelm Hamilcar, a. Livl., Vor­
schule, Par.-Septima 73 — Par.-Secunda 78. In das Landes­
gymnasium zu Fellin.
3785. Kymenthal, Friedrich Wilhelm Alexander, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 73 — Par.-Quinta 77. Lehrling in einer Apo­
theke in Reval.
3786. von zur Mühlen, Eduard, a. Fellin, Vorschule, Par. - Quinta
73 — Ober-Tertia 79. Beabsichtigte Landwirth zu werden.
3787. Novitzky, Joseph, a. d. G. Kowno, Vorschule, Par.-Septima
73 — Par.-Quinta 75. Wurde Seemann.
3788. Pabo, Robert Alexander Carl, a. Livland, Vorschule 69— 72, 




*3789. von Renteln, Georg Theodor Rudolph, a. d. Gouv. Witebsk, 
Vorschule, Par.-Septima 73 — in Ober-Secuqda.
3790. vpn Samson-Himmelstiern, Moritz, vide Nr. 4188.
*3791. von Schmidt, Arved Oswald, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 73 — in Unter-Prima.
*3792. Treu, Herman Fromhold, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
73 — in Unter-Secunda.
3793. von Wulf, Julius Eduard Renatus, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 73 — Par.-Quarta 77, in das Landes-Gymnas. 
zu Fellin.
3794. von Bock, Axel, a. Livl., Par.-Septima 73. Wurde Militair.
3795. von Bock, vide Nr. 4054.
*3796. Klever, Ernst Albert Carl, a. Dorpat, Par.-Septima 73 — 
in Unter-Tertia.
*3797. Graubner, Emil Friedrich, a. Livland, Par. - Septima 73 — 
in Unter-Secunda.
3798. Hirschfeldt, Alwil Friedrich, a. Livl., Par.-Septima 73 — 
Ober-Quarta 79. Apothekerlehrling in Moskau.
3799. von Radloff, Georg Johannes, a. Livland, Par.-Septima 73. 
f  18. October 1873, als Septimaner.
*3800. Waldner, Alexander Paul Richard, a. Livl., Par.-Septima
73 — in Ober-Prima.
3801. von Grothuss, Otto Herman, a. Livl., Prima 73.
3802. Scheibe, Reinhold Christian, a. Weissenstein, Quinta 73 — 
Tertia 75. In die Ritter- und Domschule zu Reval.
3803. Sander, Reinhold, a. Livland, Sexta 73 — Quinta 75. Zur 
Pharmacie.
3804. Dach, Nicolai, a.,d. G. Kowno, Septima 73.
*3805. Laurenz, Ernst Gottlieb, a. Livl., Septima 73 — in Unter- 
Prima.
3806. Wagner, Paul Philipp, a. Kurland, Par.-Tertia 73 — Par.- 
Prima 76, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10072), stud. med.
77. Zeitweilig Hauslehrer.
*3807. Masing, Richard Ferdinand, a. Estl,, Par.-Septima 73 — 
in Ober-Secunda.
3808. von zur Mühlen, James Constantin Caspar, a. Livland, Vor­
schule, Par. - Septima 73 —  Par.-Quinta 75. Besucht das 
Landesgymnasium zu Fellin.
3809. Koik, Georg, a. Livl., Quarta 73 — Prima 76, Prima 7ö—77, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (10173), stud. theol. 77—.
3810. Becker, Johann Franz Eugen, a. d. G. Witebsk, Quinta 73
— Quarta 75.
3811. Königsfeldt, Eduard Carl Fritz, vide Nr. 3835.
3812. Becker, Robert Alexander Gottlob, a. d. G. Witebsk, Sexta
73 — Quinta 75.
3813. Rinne, Gideon, a. Estland, Sexta 73 — Selecta 79, c. t. m. 
entlassen. Hauslehrer auf Dago.
*3814. Ströhmberg, Iwo Herman, a. Fellin, Sexta 73 — in Unter- 
Prima.
3815. Franell, Adolph Wilhelm Johann, a. Eldena, Septima 73— 74.
3816. Graf, Johann Christian Lorenz, a. Charkow, Par.-Sexta 73 — 
Par.-Quarta 75.
*3817. Krause,. Heinrich Pius Robert, a. d. G. Mohilew, Par.-Sexta
73 — in Unter-Prima.
*3818. Rosenberg, Herman Carl Johannes, a. Fellin, Par.-Sexta 73
—  in Unter-Prima.
3819. Assilianz, Constantin, a. Erivan, Par. - Septima 73 —  Par.- 
Sexta 74.
*3820. Hoffmann, August Nicolai Christfried, a. Estl., Par.-Septima
73 — in Ober-Prima.
3821. Müller, Max Dietrich Carl, a. Moskau, Par. - Septima 73 —  
Par.-Quarta 76.
*3822. Reisner, Arthur Oscar, a. Livland, Par. - Septima 73 — in 
Ober-Secunda.
*3823. von Wilken, Leonhard Carlos, a. Dorpat, Par.-Septima 73
— in Ober-Tertia.
3824. von Löwenstern, Ludwig Theodor Christoph, a. Livl., Par.- 
Tertia 73 — Par.-Secunda 74. stud. in Dorpat (10071) pol. 
oec. 77. Gutsbesitzer in Livland (Löwenhof).
3825. von Lilienfeld, Nicolai Paul Adolph Adam, vide Nr. 4104.
3826. Pfeiffer, Carl Alexander, a. Libau, Par.-Quarta 73.
3827 (3377) Laakmann, Leopold Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 69 —  Par.-Quinta 73, Par.-Quinta 73 — Par.- 
Prima 78, c. t. m. zur Universität Dorpat (10400), stud. 
jur. 78—.
3828. von Blankenhagen, Ernst Johann Gottlieb, a. Livl., Par.-Quarta
73 — Par.-Secunda 78. Beabsichtigte sich durch Privat­
stunden zur Maturitäts-Prüfung vorzubereiten.
3829. von Knorring, Woldemar, a. Livl., bestand die Aufnahme- 
Prüfung für Quinta, trat aber nicht ein. Besucht das Lan­
desgymnasium zu Fellin.
3830. Gernhardt, Richard Paul Johannes, a. Livl., Sexta 73— 75t 
besuchte darauf die Priv.at-Knabenschule in Dorpat. Wurde 
Landwirth (Kawwast in Livland).
3831. Gernhardt, Victor Martin Valentin, a. Livl., Septima 73 — 
Sexta 76, besucht die Privat-Knabenschule in Dorpat.
3832. Gernhardt, Eugen Woldemar Siegfried, a. Livl., Septima 73 
Sexta 76, besucht die Privat-Knabenschule in Dorpat.





3834. Frey, Oscar Johann, a. Dorpat, Quarta 74 — Prima 78, 
c. t, m. zur Univers. Dorpat (10549), stud. theol. 79— .
3835 (8311). Königsfeldt, Eduard Carl Fritz, a. Dorpat, Quarta 74
— Selecta 89, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10669), stud. 
med. 79— .
3636. Gordon, Abram, a. Wilna, Quinta 74 — Tertia 76.
3837. Schönfeld, Moses, genannt Max, a. Mitau, Quinta 74 —  
Quarta 75.
3838. Barchow, Dementius, a. Dorpat, Sexta 74 —  Quinta 76. 
Wurde Seemann.
3839. Carlblom, Paul Leonhard Hugo, a. Livl., Sexta 74 — 
Tertia 77.
3840. Fischer, Eduard Carl Arthur, a. Livl., Sexta 74 — Ober- 
Tertia 79. In einer Seemannschule in St. Petersburg.
*3841. von Sehrwald, Carl Guido Eugen, a. Dorpat, Sexta 74 — 
in Unter-Prima.
3842. Berghart, Carl Friedrich Magnus, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 74 — Sexta 75. In einer Handlung in Dorpat.
3843. Blomerius, Eugen, Vorschule, Septima 74.
*3844. Botscherow, Wladimir, a. Dorpat, Vorschule, Septima 74 — 
in Unter-Quarta.
*3845. Einehr, Max Erich, .a. Livl., Vorschule, Septima 74 — in 
Ober-Quarta.
3846. Eisenschmidt, Johann Ferdinand Alexander, a. Livl., Vor­
schule, Septima 74. Landwirth in Livland (Heiligensee).
3847. Erler, Arved Oscar, a. Dorpat, Vorschule, Septima 74 —  
Sexta 77. Beamter der Dorpater Filiale der Pleskauer 
Commerzbank.
3848. Fedorow, Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Septima 74 — 
Quarta 78. In einem Comptoir in Beval.
3849. Fedorow, Constantin, a. Dorpat, Vorschule, Septima 74. In 
einer Handlung in Reval.
3850. Frederking, Ludwig Woldemar, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 74 — Sexta 77. Lehrling in einer Bierbrauerei in 
Reval.
3851. Joakimow, Nicolai, a. Livl., Vorschule, Septima 74 —  Quinta
77. Kaufmann in Livland. (Lagasa).
*3832. Iwanow, Leo, a. Pernau, Vorschule, Septima 74 — in Unter- 
Quarta.
3853. Lais, Arthur Alexander Alphous, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 74— 75. In das Revalsche Gymnasium.
*3854. Müller, Herman Theodor Eugen, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 74 — in Unter-Quarta.
3855. Petersen, Wilhelm Georg, a. Estl., Vorschule, Septima 74
—  Quinta 77. In einer Seemannschule zu Hamburg.
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3856. Schwichtenberg, Eugen Ernst Emil, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 74 — Quinta 78. In die Dorpatsche Kreisschule.
3857. Stamm, Carl Friedrich, a. Livl., Vorschule, Septima 74 — 
Unter-Tertia 79. Förstergehülfe in Livland (Fetenhof).
3858. Steere, Eduard Gustav, a. Livl., Vorschule, Septima 74. 
Lehrling in einer Apotheke in Dorpat.
3859. von Stern, Erwin Jacob Richard, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 74 — Sexta 75, besucht die Privat-Knabenschule in 
Dorpat.
3860. Brödrich, Otto Carl Christian Herman. a. Kurl., Septima 74
— Ober-Quarta 79.
*3861. Carlsen, Constantin Ernst Robert, a. Dorpat, Septima 74 — 
in Unter-Tertia.
3862. Eder, Carl Joseph Johann, a. Livl., Septima 74 — Sexta
76. Post-Commissar in Livland (Neuhausen).
*3863. Eder, Hugo Oswald Heinrich, a. Livl., Septima 74 — in 
Ober-Tertia.
*3864. Erlemann, Eugen Alfred Hugo, a. Livl., Septima 74 — in 
Ober-Quarta.
3865. Gelb, Elias, a. Kurl., Vorschule, Septima 74 — Sexta 75. 
Erhält Privatunterricht.
3866. Jacobsenn, Julius Friedrich Wilhelm, a. Fellin, Septima 74
—  Quinta 77. In die Ritter- und Domschule zu Reval. 
*3867. Königsfeldt, Leonardo, a. Dorpat, Septima 74 —*in Ober-
Secunda.
*3868. Mettus, Gustav Julius August, a. Dorpat, Septima 74 — in 
Unter-Secunda.
3869. Saborowski, Alexander, a. Werro, Septima 74.
*3870. Wechnowski, Nicanor, a. Fellin, Septima 74 — in Ober- 
Quarta.
*3871 (3467). Baron Engelhardt, Moritz Alexander Otto, a. Dor­
pat, Vorschule, Par.-Septima 70, Par.-Quarta 74 — in der 
russischen Abtheilung der Selecta.
3972. Baron Engelhardt, Moritz Alexander Roderich, a. Dorpat, 
Par.-Quarta 74 — Par.-Secunda 76. Schüler des Landes- 
gymnasiums zu Fellin.
3873. von Oettingen, Rudolph, a. Dorpat, Par.-Quarta 74 —  Par.- 
Tertia 76. In das Landesgymnasium zu Fellin.
3874. Wiegand, Emil Oscar, a. Livl., Par.-Quarta 74 — Selecta
79. Bestand im Juni 1879 die Maturitäts-Prüfung mit Aus­
nahme des Russischen und erhielt die Erlaubniss zu einer 
Ergänzungs-Prüfung in diesem Fach im December d. J.
3875. Oehrn, Axel Johann Adalbert, a. Livland, Par. - Quinta 74
— Selecta 79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10729), stud. 
med. 79— .
3876. von Oettingen, Erich August Arthur, a. Livl., Par.-Quinta
74 — Par.-Tertia 76. Besuchte das Landes - Gymnasium
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zu Fellin, beabsichtigt sich der Maturitäts-Prüfung zu unter­
ziehen.
3877 (3480 u. 3608) Baron Pahlen, Gotthard, a. Dorpat, Vor­
schule, Par.-Septima 70, Par.-Sexta -71 und 72, Quinta 74. 
Zur Landwirthschaft.
*3878. Bojanus, Carl, a. Nishny - Nowgorod, Par.-Sexta 74 — in 
Unter-Prima.
*3879. Hasselblatt, Eobert August Richard, a. Livl., Par.-Sexta 74
— in Ober-Prima.
*3880. von Ulmann, Franz Joseph Maria Victor, a. Eiga, Par.-Sexta
74 — in Ober-Secunda.
*3881. Ammon, Alexander Friedrich Eugen, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 74 — in Unter-Quarta.
3882. Bang, Otto Eduard, a. Livland, Vorschule, Par.-Septima 74
— Par.-Sexta 75. Ging zum Landes - Gymnasium in Fellin 
über.
*3883. von Blosfeld, Eugen Joseph, a. Livl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 74 — in Ober-Secunda.
*3884. Bruttan, Paul Andreas, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
74 — in Ober-Tertia.
*3885. Baron Engelhardt, Arthur Herman Leonid, a. Livl., Vor­
schule, Par.-Septima 74 — in Ober-Tertia.
*3886. Glage, Paul Johannes, a. Königsberg, Vorschule, Par.-Sep- 
tima 74 — in Unter-Tertia.
*3887. Hagemann, Emanuel Edmund Adolph, a. d. Gouv. Witebsk, 
Vorschule, Par.-Septima 74 — in Ober-Tertia.
3888. Henningson, Eugen Johann, a. Slatoust, Vorschule, Par.-Sep- 
tima 74 — Par.-Quarta 78. Wurde Landwirth.
*3889. Henningson, Eobert Alexander Woldemar, a. d» G. Moskau, 
Vorschule, Par.-Septima 74 — in Öber-Quarta.
3890. von Hertzberg, Friedrich Ludwig, a. Livland,^ Vorschule, 
Par.-Septima 74 — Par.-Quinta 77. Besucht in Riga die 
Schule.
3891. von Holst, Rudolph, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 74
— Ober -  Quarta 79. Schüler der Privat - Knabenschule in 
Dorpat. x
*3892. Kelterborn, Alexander Hugo, a. Livl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 74 — in Unter-Quarta.
*3893. Kupffer, Arthur Theodor August, a. Mitau, Vorschule, Par.- 
Septima 74 — in Ober-Tertia.
*3894. von Kymmel, Johann Victor Gottlieb Wilhelm, a. Dorpat, 
Vorschule, Par.-Septima 74 —  in Ober-Quarta.
3895. Lezius, August Leopold, vide Nr. 4177.
*3896. von zur Mühlen, Carl Herman, a. Livland, Vorschule, Par.- 
Septima 74 — in Ober-Quarta.
*3897. Mühlenthal, Georg Franz, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 74 — in Unter-Tertia.
16
3898. Müller, Albert Eduard Moritz, a. St. Petersburg, Vorschule, 
Par.-Septima 74 — Par.-Quinta 76.
3899. Baron Nolcken, Boris, a. Arensburg, Vorschule, Par.-Septima
74 — Unter-Tertia 79. In die Junkerschule in Moskau.
3900. Fürst Schachowskoi, Nicolai, a. Moskau, Vorschule, Par.- 
Septima 74 —  Par.-Quinta 78. In die Privat-Knabenschule 
zu Dorpat.
*3901. Schröder, Peter Edmund, a. Dorpat, Vorschule, Par.«Sep­
tima 74 — in Unter-Tertia.
3902. Schulz, Alexander Arthur, a. Dorpat, Vorschule. Par. - Sep­
tima 74 — Par.-Sexta 77. Handlungslehrling in ßeval.
3903. Stahl, Carl Wilhelm Martin, a. Livland, Vorschule, Par.- 
Septima 74 — Par. - Quinta 77. In das Alexander-Gymnas. 
zu ßiga.
3904. Stokkebye, Adolph Bobert Wilhelm, a. Livland, Vorschule, 
Par.-Septima 74 —  Par.-Sexta 75. Erlernt die Landwirt­
schaft bei seinem Vater (Klein-Kongota in Livl.).
*3905. Wolff, Arthur Friedrich, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
74 — in Unter-Tertia.
*3906. von Glasenapp, Alexander Oscar, a. Livl., Par.-Septima 74
— in Ober-Tertia.
*3907. Kollmann, Paul Carl, a. Dorpat, Par. - Septima 74 — in 
Ober-Tertia.
*3908. Schmidt, Ferdinand Constantin Woldemar Alexander, a. 
Dorpat, Par.-Septima 74 — in Unter-Secunda.
3909. von Wulf, Oscar Eduard, a. Livl., Par.-Septima 74 —  Par.- 
Sexta 75. In das Landesgymnas. zu Fellin.
3910. Hesse, Gustav Jacob Berthold, a. Weissenstein, Tertia 74 — 
Prima 77.
3911. von Samson-Himmelstiern, Axel, a. Livl., Par.-Sexta 74. In 
das Landes-Gymnas. zu Fellin.
3912. Dovmont-Siesicki, Leonhard Stephan Matthäus, a. d. Gouv. 
Wilna, Par.-Prima 74— 75, stud. in Dorpat (9924) pol. oec.
76—.
3913 (3142). Jürgenson, Gustav Carl Maximilian, a. Werro, Par.- 
Septima 66 — Par.-Secunda 73, Par.-Prima 74— 75.
3914. Barchow, Grigory, a. Dorpat, Quarta 74 — Prima 78, c. t. 
m. zur Univers. Dorpat (10526), stud. niath. 79— .
3915. Wernitz, Wilhelm Wladislaus, a. d. G. Ssuwalki, Quarta 74
—  Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10613), stud. 
theol. 79— .
*3916. Reinthal, Arthur Ernst, a. Livland, Septima 74 — in Ober- 
Secunda.
*3917 (3574). Reisner, Emil August Friedrich Eduard, a. Livland, 
Vorschule, Par.-Septima 71 — Par.-Quinta 72, Par.-Quarta
74 — in Selecta.
3918 (3381). Schönwerk, Bobert Adolph Leberecht, a. Dorpat, 
Vorschule, Par.-Septima 69 — Par.-Quarta 73, Par.-Quarta
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74 — Par.-Tertia 75, Besucht das Rigasche Stadt-Gym­
nasium.
3919. von Tideböhl, Paul Eduard Heinrich, a. Livl., Par. - Quarta
74 — Selecta 79, c. t. m. zur Univ. Dorpat (10651), stud. 
pol. oec. 79— .
*3920. von Middendorff, Max, a. Livl., Par.-Quinta 74 —■ in Ober- 
Prima.
3921. Kolobow, Valerian, a. Wilna, Par.-Sexta 74 — Par.-Tertia
78. Beabsichtigt sich der Maturitäts-Prüfung zu unterziehen.
*3922. von Tideböhl, Nicolai Johann, a. St. Petersburg, Par.-Sep- 
tima 74 — in Ober-Tertia.
3923 (3287). Helmling, Johannes Alfred Peter, a. Dorpat, Vor­
schule, Par.-Septima 68 — Par.-Quarta 72, Tertia 74— 76 
War bei der Pleskauer Bank angestellt, wurde darauf Seemann
1875.
3924. Christiansen, Hugo Eduard, a. Oberpahlen, Tertia 75 — 
Prima 77, stud. in Dorpat (10766) med. 79— .
3925. Toepffer, Johannes Carl Ferdinand Alexander, a. Dorpat, 
Tertia 75 — Prima 78, c. t. m. zur Univ. Dorpat (10416), 
stud. jur. 78— .
*3926. Schalfejew, Peter, a. Livl., Quarta 75 — in Ober-Prima.
*3927. Berg, Adelbert Leopold Robert, a. Dorpat, Quinta 75 — in 
Ober-Prima.
*3928. Frese, Richard Julius Benedict, a. Dorpat, Vorschule 71— 72, 
Quinta 75 — in Ober-Prima.
3929. Grass, Oswald Carl Heinrich, a. Dorpat, Quinta 75. Apo- 
thekergehülfe in einer Apotheke zu Reval.
*3930. Hellat, Peter, a. Livl., Quinta 75 — in Ober-Prima.
*3931. Lauson, Arthur Johannes Herman, a. Dorpat, Quinta 75 — 
Tertia 77, stud. im Dorpatschen Veter.-Institut (235) 77— .
*3932. Punga, Gustav, a. Livl., Quinta 75 — in Ober-Prima.
*3933. Rattasep, Johann, a. Livland, Quinta 75 — in Ober-Tertia.
*3934. Berghart, Heinrich Gustav, a. Livl., Vorschule, Septima 75 
- -  in Ober-Quirita.
*3935. Blauberg, Carl August Johannes, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 75 — in Ober-Quarta.
*3936. Freyfeldt, Emil Ludwig Gustav, a. Livl., Vorschule, Septima 
75 — in Unter-Quarta.
3937. Haberl, Ludwig Bernhard Carl, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 75 — Quinta 78. Ging mit seinen Eltern nach Baiern.
*3938. Holz, Richard Georg August, a. Dorpat, Vorschule, Septima 
75 — in Unter-Quarta.
*3939. Johannson, Alexander Gustav, a. Livl., Vorschule, Septima 
75 — in Ober-Quarta.
IG*
3940. Kallas, August Julius, a. Livland, Vorschule, Septima 75 — 
Sexta 78. Landwirth.
*3941. Knochenstiern, Gustav Robert, a. Livl., Vorschule, Septima 
75 — in Ober-Tertia.
3942. Kolberg, Victor Carl Leonhard, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 75 —  Quinta 78s. f  26. März 1878 als Quintaner.
3943. Komarowski, Sergius, a. d. Gouv. St. Petersburg, Vorschule, 
Septima 75 — Sexta 78. In eine St. Petersburger Militair- 
Lehranstalt.
3944. Krause, Leo Heinrich Gustav, a. Livl., Vorschule, Septima 
75—76. In die Dorpatsche Kreisschule.
*3945. Lietz, Emil Eugen Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Septima 
75 —  in Unter-Tertia.
*3946. Lipping, Alfred Joachim, a. Dorpat, Vorschule, Septima 75
— in Unter-Quarta.
*3947. Metz, Oscar Georg Otto, a. Dorpat, Vorschule, Septima 75
— in Ober-Quinta. * 
3948. Momma, Paul Friedrich, a. Moskau, Vorschule, Septima 75
— Sexta 76. In eine Moskausche Lehranstalt.
*3949. Palop, Martin Ernst, a. Livl., Vorschule, Septima 75 —  in 
Ober-Tertia.
3950. Pohl, Arthur Carl, a. Livl., Vorschule, Septima 75 — Sexta
77. Lehrling bei einem Orgelbauer in Dorpat.
3951. Röschke, Eugen, a. Dorpat, Vorschule, Septima 75—76. In 
einer Buchdruckerei in Dorpat.
*3952. Stamm, Arthur, a. Dorpat, Vorschule 72— 74, Septima 75 — 
in Unter-Quarta.
3953. Weinberg, Eugen Wilhelm, a. Fellin, Vorschule, Septima 75
— Ober-Quarta 79. Erhält Privatunterricht.
*3954. Werchoustinski, Demetrius, a. Livl., Vorschule, Septima 75
— in Unter-Tertia.
*3955. Carlson, Arthur Carl Oscar, a. Dorpat, Septima 75 — in 
Ober-Quarta.
3956. Uwes, August, a. Livland, Septima 75 — Tertia 79. Land­
wirth in Livland (Jensel).
3957. Keller, Oscar Christian Gottlieb, a. Dorpat, Vorschule 71— 72, 
Septima 75—76. Matrose auf einem englischen Kauffahrtei­
schiffe.
*3958. Kolk, Hugo Cornelius, a. Livland, Septima 75 — in Ober- 
Quarta.
3959. Nyländer, Heinrich Eduard Carl, a. Pernau, Vorschule 70—73, 
Septima 75 — Sexta 76. Clavierstimmer in Dorpat.
3060. Panow, Alexander, a. Werro, Septima 75 — Sexta 77. Hand­
lungslehrling in Fellin.
*3961. Reimann, Carl Gustav, a. Livland, Septima 75 — in Ober- 
Tertia.
*3962. Swirsky, Emanuel Victor, a. Dorpat, Septima 75 — in Ober- 
Quarta.
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3963. Umblia, Arthur Richard, a. Dorpat, vide Nr. 4382,
3964. Umblia, Leonhard Carl Johannes, a. Dorpat, Septima 75 —  
Sexta 77. Lehrling in einem Holzgeschäft in Dorpat.
*3965. Wilde, Oscar, a. Livl., Septima 75 — in Unter-Quarta.
3966. Berg, Arthur Herman, a. Kurland, Par.-Tertia 75 — Par.- 
Prima 78, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10621), stud. med.
. 79— .
3967. Wagner, Carl Johannes, a. Kurl., Par.-Tertia 75 — Selecta
79, c. t. m. entlassen. Zeitweilig Hauslehrer.
3968. Wagner, Peter August, a. d. G. St. Petersburg, Par.-Tertia
75 — Par.-Prima 78, c. t. m, zur Univers, Dorpat (10399), 
stud. med. 78—.
3969. Reinssen, Friedrich Ernst, a. Livland, Par.-Quarta 75 — 
Par.-Secunda 76. Bestand 1879 als Externer die Maturitäts- 
Prüfung.
*3970. Treu, Ernst Fromhold, a. Livland, Par.-Quinta 75 — in 
Ober-Prima.
*3971. Walter, Piers Herman Raimund Alfred, a. Wolmar, Par.- 
Quinta 75 — in Ober-Prima.
*3972. von Glasenapp, Nicolai, a. Livland, Par. - Sexta 75 — in 
Unter-Secunda.
*3973. Palsa, Oscar Carl Johann, a, Livl., Par,-Sexta 75 — in Unter- 
Secunda.
3974. Sack, Benjamin, a. d. Gouv. Wilna, Par.-Sexta 75 — Par.- 
Quarta 77. Apothekerlehrling zu St. Petersburg.
3975. Lihgatne, Ahdams (Adamson, Adam), a. Livland, Vorschule, 
Par. - Septima 75 — Par. - Sexta 77. Landwirth, darauf 
Schlosserlehrling, dann in der Missionsschule zu Riga.
*3976. Ainson, Paul Michael, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 75
—  in Ober-Quinta.
*3977. Arnold, Carl Andreas, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
75 — in Ober-Tertia.
3978. von Brewern, Eduard Anatol, a. Charkow, Vorschule, Par.- 
Septima 75 — Par.-Sexta 77, In ein Militair-Gymnas.
3979. Brock, James Robert Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 75. Besucht die Privat-Knabenschule in Dorpat.
*3980. Dihrik, Arved Georg, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
75 — in Unter-Tertia.
*3981. Dobroljubow, Michael, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 75
— in Ober-Quarta,
3982. Ellram, Gustav Adolph Woldemar, vide Nr. 4101,
*3983. Grewingk, Alexander August, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 75 — in Ober-Quarta.
3984, Jacobson, Victor August, a. Livl,, Vorschule, Par.-Septima
75 — Par.-Quinta 77. Apothekerlehrling zu Reval, darauf 
zu Wesenberg.
*3985. Kärik, Johann, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 75 — in 
Unter-Quarta.
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*3986. Keller, Christian Emst Raimund, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 75 — in Ober-Quarta.
3987. Kordt, Johannes Immanuel Constantin, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 75 — Par.-Sexta 77. Lehrling in einer Buch­
handlung in Fellin.
*3988. Krause, Wilhelm August, a. Gorigorezk, Vorschule, Par.- 
Septima 75 — in Ober-Tertia.
3989. Kuppitz, Paul Arthur, vide Nr. 4381.
*3990. Quaest, Johann Gottfried, a. Dresden, Vorschule, Par. - Sep­
tima 75 — in Ober-Quarta.
*3991. von Renteln, Otto Ernst August, a. Estl., Vorschule, Par.- 
Septima 75 — in Ober-Quarta.
*3992. Schwartz, Moritz Wilhelm Paul, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 75 — in Ober-Tertia.
*3993. Specht, Carl Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 75 — in Ober-Tertia.
*3394. Vogel, Herman August Joseph, a. München, Vorschule, 
Par.-Septima 75 — in Unter-Tertia.
3995. von Wissell, Emil Heinrich, a. Werro, Vorschule, Par.-Sep­
tima 75 —  Par.-Sexta 78. In ein Privat-Institut zu Reval.
3996. von Wissell, Gottlieb Justus Friedrich, a. Werro, Vorschule, 
Par. - Septima 75 — Par.-Sexta 78. In ein Privat-Institut 
zu Reval.
*3997. Hirschfeldt, Heinrieh Eugen, a. Livl., Par. - Septima 75 — 
in Ober-Quarta.
*3998. Landesen, Robert Carl, a. Livland, Par.-Septima 75 — in 
Unter-Tertia
*3999. Sabello, Eugen, a. d. G. Tschernigow, Vorschule 72— 73, 
Par.-Septima 75 — in Ober-Tertia.
*4000 (3768). Müller, Constantin Alexander Sigismund, a. Tula, 
Par.-Quinta 73 —  Par.-Quarta 74, Par.-Quarta 75 — in 
Ober-Prima.
*4001 (3769). Müller, Ernst Friedrich, a. Tula, Par.-Quinta 73 — 
Par.-Quarta 74, Par.-Quarta 75 —  in Selecta.
4002 (3205). Schwarz, Eduard Emil August, a. Irkutsk, Vorschule, 
Par.-Septima 67 — Par.-Prima 74, Par.-Prima 75, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (9861), stud. med. 76—.
*4003. Wassiltschikow, Georg, a. d. G. Perm, Par.-Septima 75 — 
in Unter-Tertia.
4004. Baron Engelhardt, Simeon Alphons, a. Kurland, Par. - Sexta
75 —  Par.-Quarta 78, besucht das Landes - Gymnasium zu 
Fellin.
4005. Baron Engelhardt, Emanuel Arthur, a. Kurland, Par.-Sexta
75 — Par.-Quinta 78, besucht das Landes - Gymnasium zu 
Fellin.
4006 (3473). Baron Engelhardt, Robert Emmanuel, a. Livl., Vor­
schule, Par. - Septima 70 — Par. - Quarta 74, Par. - Tertia 
75—77. Absolvirt als Freiwilliger seine Wehrpflicht in Riga.
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*4407 (3476). Baron Fngelhardt, Georg Anton Johann, a. Livl., 
Vorschule, Par.-Septima 70 — Par.-Quarta 74, Par.-Tertia
75 — in Selecta.
4008 (3298). Tobien, Eduard Maximilian, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 68 — Par.-Quarta 74, Par.-Tertia 75 —  Se­
lecta 79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10671), stud. 
jur. 79—.
.4009 (3273). Buhre, Leonhard Woldemar, a. Estl., Septima 68 — 
Secunda 75, Secunda 75 — Prima 76. Lieutenant und Ad­
jutant des 5. Kargopolschen Dragoner-Regiments zu Konin 
in Polen.
4010 (3699). von Stern, Carl Friedrich, a. Livland, Quinta 72 — 
Secunda 75, Secunda 75 — Prima 77, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (10358), stud. phil., hist. 78—.
4011. von Frank, Friedrich Georg, a. St. Petersburg, Tertia 75, 
Par.-Secunda 77 — Par.-Prima 78, absolvirte die Maturitäts- 
Prüfung beim Arensburgschen Gymnasium und beabsichtigte 
Militair zu werden.
4012* Strauch, Philipp August Theodor, a. St. Petersburg, Tertia
75 — Selecta 79, c. t. m. zur Univers. Dorpat (10659), 
stud. med. 79—.
4013. Sermuksl, Reinhold, a. Livl., Quarta 75 —  Prima 78. flO . 
April 1878 als Primaner.
4014. Klawan, Friedrich Conrad, a. Livl., Sexta 75 — Quarta 78. 
Lehrling in einer Apotheke in Dorpat.
4015. Klawan, Johann Reinhold Leonhard, a. Livl., Sexta 75 — 
Tertia 78.
4016 (3297). Lambert d’Ansay, Alexander Theodor Oscar, a. d* 
G. St. Petersburg, Vorschule, Par-Septima 68 —  Par.-Quarta
73, Par.-Secunda 75 — Par.-Prima 78, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (10452), stud. pol. oec. 78—.
4017. Petersohn, Woldemar Franz Johann, a. Dorpat, Vorschule
70—74, Par.-Sexta 75—77. Handlungslehrling in Pernau.
4018. von Cossart, Arved Julius Wilhelm Bernhard, a. Livl., Par.- 
Septima 75 — Par.-Sexta 78. Erhält Privatunterricht von 
einem Hauslehrer.
4019. Tschepulis, Bartholomäus Johann, a. Litthauen, Quarta
75—77. Lehrling in einer Apotheke in Moskau.
*4020. Lembke, Paul Woldemar Nicolai, a. Livl., Par.-Septima 75 
in Unter-Quarta.
1876*
4021. Mauss, Albert August, a. Moskau, Secunda 76 — Prima 77, 
c. t. m. zur Univers. Dorpat (10291), stud. med. 78—.
4022. von Müller, Oscar Woldemar, a. Riga, Secunda 76.
4023. Suits, Johann, a. Livl., Quarta 76. j  1876, bald nach sei­
nem Abgange.
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4024. Lippmanowicz, Salomon, a. Kurl., Quarta 76 — Tertia 78, 
stud. in Dorpat (10691) med. 79— .
*4025. Grass, Alfred Jacob Johann, a. Dorpat, Quinta 76 — in 
Ober-Secunda.
*4026. Krohn, Ernst Johannes Gottlieb, a. Werro, Quinta 76 — in 
Ober-Secunda.
*4027. Asmuss, Arthur Franz, a. Dorpat, Vorschule, Septima 76 — 
in Unter-Quarta.
*4028. von Büchold, Adolph Fortunatus, a. d. G. Twer, Vorschule, 
Septima 76 — in Ober-Quarta.
*5029. Elsner, Alwil Friedrich Johann, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 76 — in Unter-Quinta.
4030. von Freymann, Nicolai Alexander, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 76—77. Zur Handlung.
*4031. Kablitz, Carl Alexander, a. Livl., Vorschule, Septima 76 — 
in Unter-Quarta.
*4032. Kreyden, Leonhard Otto, a. Kasan, Vorschule, Septima 76
— in Ober-Quinta.
*4033. Kusnezow, Nicolai, a. d. G. Pleskau, Vorschule, Septima 76
— in Ober-Quarta,
4034. Lange, Arthur Ludwig Carl, vide Nr. 4302.
*4035. Michailow, Wladimir, a.. Mitau, Vorschule, Septima 76 — 
in Ober-Quinta.
*4036. Noltein, Ernst Carl Woldemar, a. Pleskau, Vorschule, Sep­
tima 76 — in Ober-Quarta.
*4037. Oppeldt, Johann Theodor, a. Dorpat, Vorschule, Septima 76 
in Ober-Quarta.
*4038. Raphoph, Nicolai Peter Paul, a. Dorpat, Vorschule, Septima
76 — in Ober-Sexta.
*4039. Rech, Bobert, a. Dorpat, Vorschule, Septima 76 — in Ober- 
Quinta.
*4040. Reichardt, Alfred Leopold Leberecht, a. Livl., Vorschule, 
Septima 76 — in Unter-Quarta.
*4041. Rassmann, Carl, a. Livl., Vorschule, Septima 76 — in Unter- 
Quinta.
4042. Schuer, Julius Arthur, a. Livl., Vorschule, Septima 76. Be­
absichtigt Apothekerlehrling zu werden.
4043. Schürmann, Arnold Budolph Georg, a. Dorpat, Septima 76.
. Lehrling in einer Handlung in Dorpat.
*4044 Stein, ^Eduard Alfred, a. Livl., Vorschule, Septima 76 —  
in Unter-Quinta.
4045. Stupperich, Oscar Franzischek, a. Mitau, Vorschule, Septima
76 — Sexta 78. In die Dorpatsche Kreisschule.
*4046. Wandel, Nicolai Alexander,'a. Dorpat, Vorschule, Septima 76
— in Ober-Quinta.
*4047. Bäuerle, Nicolai, a. Pleskau, Septima 7 6 — in Unter-Quinta. 
*4048. Beckmann, Wilhelm Carl Arthur, a. Pernau, Vorschule, 
Septima 76 — in Unter-Quarta.
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4049. von Cossart, Richard Johann Bernhard Carl, a. Livl., Vor­
schule, Septima 76—77. Erhält Privatunterricht.
*4050. Kängsepp, Eduard, a. Dorpat, Septima 76 —  in Ober- 
Quarta.
4051. Piotrowski, Watzlaw, a. d. G. Lomza, Vorschule, Septima 76
— Sexta 77.
*4052. von Sehrwald, Gottfried Harald Emil, a. Dorpat, Septima
76 — in Ober-Quarta.
4053. Töpffer, Adolph Woldemar, a. Dorpat, Septima 76. Besucht 
die Privat-Knabenschule zu Dorpat.
4054 (3795). von Bock, Nicolai Arvid, a. Livl., Par.-Septima 73, 
Par.-Quinta 76. Beabsichtigt in die Vorschule des Rigaschen 
Polytechnicums einzutreten.
*4055. Auster, Hugo Ernst Samuel, a. Livl., Par.-Sexta 76 —  in 
Ober-Quarta.
*4056. Neissar, Carl Eugen Johann, a. Livl., Par.-Sexta 76 — in 
Unter-Tertia.
*4057. Petersohn, Paul Eugen, a. Livl., Par.-Sexta 76 — in Ober- 
Quinta.
*4058. Thomson, Herman Emil, a. Livl., Par.-Sexta 76 — in 
Ober-Secunda.
*4059. Treu, Armin Eromhold, a. Livl., Par.-Sexta 76 —  in Oljer- 
Tertia.
*4060. Wiegand, Johannes Victor Woldemar, a. Livl., Par.-Sexta
76 — in Unter-Tertia.
*4061. Ammon, Alfred Alwil, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
76 — in Unter-Quarta.
*4062. von Fischer, Oscar Christian Constantin, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 76 — in Unter-Quarta.
*4063. Glage, Wilhelm August Max, a. Preussen, Vorschule, Par.- 
Septima 76 — in Unter-Quarta.
*4064. Hackenschmidt, Philipp Paul, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 76 — in Unter-Quarta.
*4065. Hasenjäger, Emil Gustav, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
76 — in Ober-Quinta.
4066. Johannoff, Cornelius Eduard Alfred, a. Dorpat, Vorschule
71— 72, 73—74, Par.-Septima 76. Verliess krankheitshalber 
die Anstalt.
*4067. Krause, Reinhold, a. Livl., Par.-Septima 76 — in Unter- 
Quarta.
*4068. Kugler, Alexander Johann, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 76 — in Ober-Quinta.
4069. Kymenthal, Julius Arthur David, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 76—77. Lehrling in einer Apotheke in Moskau.
4070. Kymenthal, Eduard Woldemar, Vorschule, Par. - Septima
76—77. f  1877 al3 Septimaner.
*4071. Maass, Otto Friedrich Paul, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep- 
tima 76 — in Ober-Quarta.
*4072. Marggraff, Ernst Carl Richard, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 76 — in Unter-Quinta.
*4073. Marquis, Carl, a. Archangel, Vorschule, Par.-Septima 76 — 
in Ober-Quarta.
4074. Masing, Rudolph Magnus, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
76 — Ober-Sexta 79. Lehrling bei einem Mechaniker in 
Reval.
*4075. Mey, Edgar Carl, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 76 — 
in Unter-Quarta.
4076. Mora, Johannes Bernhard Daniel, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 76.
4077. Münz, Heinrich, a. Berdjänsk, Vorschule, Par.-Septima 76.
*4078 Rehling, Herman Eduard Constantin, a. Dorpat, Vorschule,
Par.-Septima 76 —  in Ober-Quarta.
*4079. Reisner, Alexander Ernst Gerhard, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 76 — in Ober-Quinta.
*4080. von Renteln, Peter Ludwig Alexander, a. Estl., Vorschule, 
Par.-Septima 76 — in Ober-Quarta.
*4081. Riechmann, Emil Philipp Julius, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 76 — in Ober-Quarta.
*4082. Tautz, Iwan Leo Michael, a. Livl., Vorschule, Qar.-Sep- 
» tima 76 — in Ober-Quinta.
*4083. Tautz, Alexander Maximilian Peter, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 76 — in Unter-Quinta.
*4084. Reissner, Carl Eduard, a. Livland, Par.-Septima 76 — in 
Unter-Quarta.
4085. Ublin, Adelbert Arnold, a. Dorpat, Par.-Septima 76. Lehr­
ling in einer Apotheke in St. Petersburg.
*4086. Zupping, Johann, a. Livl., Par.-Septima 76 — in Ober- 
Quarta.
4087. Minder, Ernst Carl, a. Moskau, Prima 76, c. fc. m. zur 
Univers. Moskau.
4088. Baron Toll, Herman Georg, a. Estl., Prima 76—77. Guts­
besitzer in Estland.
4089. Dmitriew-Mamonow, Sergius, a. Moskau, Secunda 76—78. 
Beabsichtigt sich durch Privatunterricht zur Maturitäts-Prüfung 
vorzubereiten.
*4090. Sonnenberg, Carl Alfred Eugen, a. Livl., Secunda 76 — in 
Selecta.
*4091. Hartmann, August Friedrich Hans, a. Dorpat, Quarta 76 — 
in Ober-Secunda.
. 4092. Ragotzky, Wilhelm Friedrich Otto, a. St, Petersburg, Par.- 
Sexta 76 — Par.-Quarta 78. Besucht die reformirte Kirchen­
schule zu St. Petersburg.
4093. Schahbak, Carl Oscar Johann, a. Livl., Sexta 76 — Quarta 
88. Lehrling in einer Apotheke in Dorpat.




*4095. Gensz, Alexander Heinrich, a. Moskau, Septima 76 — in 
Unter-Quinta.
*4096. Gensz, Nicolai, a. Moskau, Septima 76 — in Unter-Quinta.
*4097. Kozello, Casimir |Marian, a. d. Gouv. Wilna, Septima 76 
in Ober-Quarta.
*4098. Krajewski, Broriislaw, a. Wilna, Septima 76 — in Unter- 
Quinta,
*4099. Schahbük, Theodor Peter Alexander, a. Livl., Septima 76
— in Ober-Quinta.
*4100. Schahbak, Eduard Wilhelm, a. Livl., Septima 76 — in 
Ober-Quinta.
4101 (3982). Ellram, Gustav Adolph Woldemar, a. Livl., Vor­
schule 72— 75, Par.-Sexta 76 — Ober-Quinta 79. Apothe­
kerlehrling in Moskau.
4102/4Frese, Oswald Alexander Johannes Benedict, a. Eeval, Par.- 
Sexta 76 — Par.-Quinta 78. Zur Landwirtschaft.
4103. von Samson-Himmelstiern, Herman Reinhold Eugen, a. Fellin, 
Par.-Prima 76—77, bestand die Maturitäts-Prüfung mit 
Ausnahme des Russischen. Studirt im Auslande
4104. (3825). von Lilienfeld, Nicolai Paul Adolph Adam, a. Pernau, 
Par.-Quinta 73 u. 74, Secunda 76 — Selecta 79, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (10638), stud. jur. 79—.
4105. Graf, Alexander Friedrich Elmar, a. Pernau, Par.-Secunda 76, 
stud. in Dorpat (10216) med. 77— .
1877»
*4106. Behse, Oscar Arthur, a. Livl., Tertia 77 — in Unter- 
Secunda.
*4107. Grüner, Julius, a. Livl., Tertia 77 — in Ober-Secunda.
*4108. Töpffer, Ferdinand,' a. Dorpat, Tertia 77 — in Ober-Secunda.
4109. Reichardt, Paul Julius Arnold, a. Livl., Quarta 77 — Tertia
78. In die Forst-Academie zu Tharand.
4110. Breyer, Paul Wilhelm, a. Livl., Quinta 77 — Quarta 78. 
War Lehrling in Apotheken in Peterhof und St. Petersburg.
*4111. Necklin, Erich Woldemar, a. Livl., Quinta 77 — in Ober- 
Tertia.
4112. Below, Sergius, a. Dorpat, Sexta 77— 78.
*4113. Mahlmann, Carl Arthur, a. Livl., Sexta 77 — in Unter- 
Quarta.
*4114. Miller, August Eduard, a.'Livl., Sexta 77 — in Ober-Quarta.
*4115. Baasch, Eduard Heinrich August, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 77 — in Unter-Sexta.
*4116. Daugull, Arnold Friedrich, a. Livl., Vorschule, Septima 77
— in Ober-Quinta.
*4117. Dugull, Johann Adam, a. Livl., Vorschule, Septima 77 — in 
Ober-Quinta.
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*4118. Erler, Elmar August, a. Dorpat, Vorschule, Septima 77 — 
in Ober-Sexta.
*4119. Finger, Carl Herman Arthur, a. Pernau, Vorschule, Septima 
77 — in Ober-Quinta.
4120. Hindrichson, Johannes Eranz Eduard, a. d. G. Minsk, Vor­
schule, Septima 77. Lehrling bei eihem Mechaniker in St. 
Petersburg.
*4121. Hindrichson, Robert Georg Friedrich, a. d. G. Minsk, Vor­
schule, Septima 77 — in Ober-Sexta.
4122. von Jannau, Robert, a. Dorpat, Vorschule, Septima 77. Zög­
ling des Militair-Gymnasiums in Polotzk (G. Witebsk). 
*4123. Kapp, Walter Theophil, a. Dorpat, Vorschule, Septima 77
—  in Ober-Quinta.
*4124. Kienast, Carl Eugen, a. Libau, Vorschule, Septima 7 7 — in 
Ober-Quinta.
*4125. Kugier, Theodor Carl Michael, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 77 — in Ober-Quinta.
*4126. Lietz, Herman Friedrich Eduard, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 77 — in Ober-Ouinta.
4127. Michelson, Hugo Rudolph Johann, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 77 — Sexta 78. Lehrling bei einem Mechaniker in 
Dorpat.
*4128. Michelson, Maximilian Daniel Olaf, a. Pernau, Vorschule, 
Septima; 77 — in Ober-Sexta.
*4129. Möller, Paul, a. Dorpat, Vorschule, Septima 77 — in Ober- 
Quinta.
*4130. Müller, Valentin Adolph, a. Dorpat, Vorschule, Septima 77
—  in Unter-Quinta.
*4131. Rech, Emil Eugen, a. Dorpat, Vorschule, Septima 77 — in 
Ober-Sexta. *
*4132. Schmidt, Emil Friedrich Arthur, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 77 — in Unter-Quinta.
*4133. Schorochow, Sergius, a. Livl., Vorschule, Septima 77 — in 
Unter-Quinta.
*4134. Seil, Johann Samuel, a. Livl., Vorschule, Septima 77 — 
in Ober-Quinta.
*4135. Sintenis, Carl Herman Franz, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 77 —  in Ober-Quinta.
*4136. Strohm, Eugen Johann August, a. Werro, Vorschule, Septima 
77 — in Unter-Quinta.
*4137. Thomson, Alfred Oscar, a. Dorpat, Vorschule, Septima 77
—  in Ober-Sexta.
4138. Trellin, Paul, a. Livl., Vorschule, Septima 77. Lehrling bei 
einem Kaufmann in Estland (Lohhosu).
4139. Tschernow. Theodor, a. Dorpat, Vorschule, Septima 77 — 
Sexta 78. In die Dorpatsche Kreisschule.
4140. Umblia, Woldemar Johann, a. Dorpat, Vorschule, 74— 75, 
Septima 77— 78. Lehrling in einem Holzgeschäft in Dorpat.
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*4141. Winter, Max Eduard Herman, a. Wolmar, Vorschule, Sep­
tima 77 —  in Ober-Sexta.
*4142. Hartmann, Nicolai Gustav, a. d. G. Minsk, Septima 77 —  
in Ober-Sexta.
*4143. Koch, Emil Constantin, a. Dorpat, Septima 77 —  in Unter- 
Quinta.
*4144. Barwich, Theodor Heinrich Alexander, a. Livl., Par.-Tertia
77 — in Ober-Prima. -
*4145. Thomson, Alexander Friedrich August, a. Livl., Par.-Tertia
77 —  Par.-Secunda 78.
*4146. Bosse, Johannes Heinrich, a. Livl., Par.-Sexta 77 — in 
Unter-Quarta.
*4147. Daugull, Johann Friedrich August, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 77 — in Ober-Quinta.
*4148. Dihrik, Carl Victor, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 77
—  in Ober-Quinta.
4149. Haberl, Johann Georg, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
77— 78. Ging mit seinen Eltern nach Baiern.
*4150. Hirschfeldt, Arthur Richard, a. Livl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 77 — in Unter-Quinta.
4151. von Holst, Max, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 77 — 
Sexta 79. In die Privat-Knabenanstalt zu Dorpat.
*4152. Jansen, Eduard Theodor, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
77 — in Ober-Quinta.
*4153. Krause, Rudolph, a. Dorpat, Vorschule,-Par.-Septima 77 — 
in Ober-Quinta.
*4154. Krenkel, Alfred Rudolph, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 77 — in Unter-Quinta.
*4155. von Kymmel, Woldemar Arthur Julius, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 77 — in Unter-Quinta.
4156. Liebthal, Wilhelm Alexander, a. Livl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 77. In das Pernausche Gymnasium.
*4157. Marquis, Ernst, a. Archangel, Vorschule, Par.-Septima 77
— in Ober-Quinta.
4158. von zur Mühlen, Michael Hugo, vide Nr. 4303.
*4159. Redlin, Arthur August Emil, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 77 — in Unter-Quinta.
4160. Fürst Schachowskoi, Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 77. Besucht die Privat-Knabenschule zu Dorpat.
*4161. Schmidt, Carl Wilhelm, a. Arensburg, Vorschule, Par-Sep­
tima 77 — in Unter-Quinta.
*4162. Schröder, Max Gottlieb, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
77 — in Unter-Quinta.
*4163. Selenetzki, Paul, a. d. G. Pleskau, Vorschule, Par.-Septima
77 — in Ober-Quinta.
*4164. Stahlberg, Georg Carl, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
77 — in Unter-Quinta.
*4165. Stein, Carl Eugen, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 77 — 
in Unter-Quinta.
*4166. Stieda, Emil Christian Carl Ludwig Herman, a. Dorpat, 
Vorschule, Par.-Septima 77 — in Ober-Quinta.
*4167. Stillmark, Eobert Alexander Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 77 — in Unter-Quinta.
*4168. Henningson, Ernst Julius, a. d. G. Ufa, Par.-Septima — in 
Unter-Quinta.
*4169. Maissurow (Maissurianz),* Alexander, a. Tiflis, Par.-Septima
77 — in Ober-Quinta.
*4170. Reidemeister, Eichard Eduard, a. d. G. Orel, Par.-Septima
77 — in Ob er-Quinta.
*4171. Reinstein, Friedrich Victor Emanuel, a. Saransk, Par.-Sep- 
tima 77 — in Unter-Quinta.
*4172. Simson, Oscar Ludwig, a. Dorpat, Par. - Septima 77 - -  in 
Ob er-Quinta.
4173. Lenz, Wilhelm Eduard Heinrich, a. Livl., Prima 77, c. t. m. 
zur Univers. Dorpat (10382), stud. med. 78— 79, 79—.
4174. Behse, Ernst Daniel, a. Livl., Secunda 77 — Ober-Secunda
79. In das Pernausche Gymnas.
*4175. von Holst, Heinrich Georg, a. L ivl, Par.-Quinta 77 — in 
Ob er-Tertia.
4176. Butzke, Ernst Gottlieb, a. Saratow, Quarta 77— 78. Wollte 
Landwirth werden.
*3177 (3895). Lezius, August Leopold, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 74 — Par.-Quarta 77, Par.-Quarta 77 — in Ober- 
Secunda.
4178. Ossmann, Carl Georg Ferdinand, a. Wenden, Tertia 77 — 
Ober-Tertia 79.
*4179 (3763). Thomson, Arvid Dietrich Leopold, a. Dorpat, Sep­
tima 73 — Tertia 77, Tertia 77 — in Unter-Prima.
*4180. Baasch, Carl August Maximilian, a. Livl., Quinta 77 — in 
Ober-Quarta.
4181. Jaaske, Alexander Conrad Johann, a. Livland, Quinta 77 — 
Unter-Tertia 79.
*4182. Baron Vietinghoff, Boris, a. Dorpat, Quinta 77 — in Unter- 
Tertia.
*4183. Buhre, Carl Johannes, a. Livland, Septima 77 — in Ober- 
Quinta.
*4184 (3569). Baron Krüdener, Theodor Carl Eduard, a. Livland, 
Vorschule, Par.-Septima 71 — Par.-Secunda 76, P ar.-S e­
cunda 77 — in Selecta.
4185. von Wulf, Adolph Bogdan Emil Alfred, a. Heidelberg, Par.- 
Quarta 77 — Par.-Tertia 78. Beabsichtigt sich durch Pri­
vatstunden für die Maturitätsprüfung vorzubereiten.
4186. von Wulf, Edmund Julius Alphons Adolph, a. Livl., Par.- 
Quarta 77—78. Erhält Privatunterricht.
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*4187. Korttmann, Joseph Franz, a. Orel, Par.-Quarta 77 — in Ober- 
Secunda.
4188 (3790). von Samson-Himmelstiern, Moritz, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 73 — Par.-Quinta 76, Par.-Quinta 77 — Ober- 
Puarta 79. In die Privat-Knabenschule zu Dorpat.
*4189. Ritter, Sebastian, a. Livland, Par.-Quinta 77 — in Unter- 
Tertia.
*4190. Fürst Zeretelli, Constantin, a. d. G. Kutais, Par.-Quinta 77
— in Ober-Tertia.
*4191. von zur Mühlen, Alexander, a. Livland, Vorschule 74— 76, 
Par.-Septima 77 — in Unter-Quinta.
*4192. Schmidt, Nicolai, a. Moskau, Par.-Septima 77 — in Unter- 
Quinta.
4193. Kossler, Robert Ferdinand, a. Pernau, Par. - Septima 77 — 
Par.-Sexta 78.
4194. Draucke, Georg, a. Livl., Par.-Septima 77 — Par.-Sexta 78. 
Lehrling bei einem Tischler.
1878.
*4195. Töpffer, Otto, a. Dorpat, Tertia 78 — in Ober-Tertia. 
*4196. Blau, August, a. Livl., Quarta 78 — in Unter-Tertia.
4197. Brainin, Leo (Juda-Leib), a. Riga, Quarta 78. In das Gouv.- 
Gymnasium zu Riga.
*4198. Sihle, Martin, a. Livland, Quarta 78 — in Ober-Tertia. 
*4199. Stern, Friedrich Alexander Sylvester, a. Livland, Quarta 78
— in Ober-Tertia.
*4200. Kablitz, Bruno Theodor Eugen, a. Livland, Sexta 78 — in 
Unter-Quinta.
*4201. Tomberg, Oscar Ernst Emil, a. Estl., Sexta 78 — in Ober- 
Quinta.
*4202. Rittoff, Bernhard, a. Kurl., Sexta 78 — in Ober-Quinta. 
*4303. Asmuss, Woldemar, a. Dorpat, Vorschule, Septima 78 — 
in Ober-Sexta.
*4204. Bauer, Wilhelm Victor, a. Dorpat, Vorschule, Septima 78
— in Ober-Sexta.
4205. Bauer, Max Eugen Adolph, a. Berlin, Vorschule, Septima
78 — Unter-Sexta 79. In ein Gymnasium zu Moskau. 
*4206. Erlemann, Victor Romanus Ottokar, a. Livland, Vorschule, 
Septima 78 — in Unter-Sexta.
*4207. Frese, Axel Benedict, a. Dorpat, Vorschule, Septima 78 — 
in Ober-Sexta.
*4208. Frese. Benedict Cornelius Georg, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 78 — in Ober-Sexta.
*4209. Frischmuth, Max Adolph, a. Dorpat, Vorschule, Septima 78
— in Ober-Sexta.
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4210. Gensz, Woldemar, vide Nr. 4393.
*4211. Hinrichsen, Arthur Wilhelm, a. d. G. Pleskau, Vorschule, 
Septima 78 — in Unter-Sexta.
*4212. Holz, Ernst Friedrich Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, Sep­
tima 78 — in Ober-Sexta.
*4213. Kienast, Paul Erwin, a. Saratow, Vorschule, Septima 78 — 
in Ober-Sexta.
*4214. Kiens, Alfred Carl Paul, a. Dorpat, Vorschule, Septima 78
—  in Ober-Sexta.
4215. Kussow, Artemius, a. Livl., Vorschule, Septima 78 — Unter- 
Septima 79. Lehrling bei einem Kaufmann in Dorpat.
4216. Lange, Wilhelm Friedrich Johann, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 78 — Unter-Sexta 79.
4217. Meyer, Ewald Leonhard Herman, ,a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 78. f  im November 1878 als Septimaner.
*4218. Mülverstedt, Ludwig Eugen, a. Dorpat, Vorschule, geptima
78 — in UnterS-exta.
*4219. Palup, Oscar Georg, a. Livland, Vorschule, Septima 78 —  
in Ober-Sexta.
*4220. Pohl, Ernst Adolph, a. Dorpat, Vorschule, Septima 78 —  
in Unter-Sexta.
*4221. Punga, Alexander, a. Livland, Vorschule, Septima 78 — in 
Unter-Sexta.
*4222. Sonne, Nicolai Constantin Alexander, a. d. G. Pleskau, Vor­
schule, Septima 78 — in Ober-Sexta.
*4223. Stegemann, Carl Adolph Ferdinand, a. Livland, Vorschule, 
Septima 78 —  in Ober-Septima.
*4224. Tamm, Leberecht August Wilhelm, a. Livl., Vorschule, Sep­
tima 78 — in Ober-Septima.
*4225. Tschernew, Georg, a. Dorpat, Vorschule 74—77, Septima
78 — in Unter-Sexta.
*4226. Müller, Leo Constantin Rudolph, a. Dorpat, Septima 78 — 
in Ober-Septima.
*4227. Troska, Carl Johann Leopold, a. Dorpat, Vorschule 73— 75, 
Septima 78 —  in Ober-Sexta.
*4228. Turtschaninow, Peter, a. Dorpat, Septima 78 — in Ober- 
Sexta.
1229. von Schulmann, Nicolai Carl, a. St. Petersburg, Par.-Tertia
78. In das Gouv.-Oymnasium zu Reval.
4230. Baron-Ungern-Sternberg, Gregor, a. Livl., Par.-Tertia 78. 
Beabsichtigt sich durch Privatstunden für die Maturitäts- 
Prüfung vorzubereiten.
*4231. von Walter, Hans Herman Eduard, a. Livl., Par.-Quarta
78 — in Unter-Tertia.
*4232. Claus, Leonhard Johannes, a. Livl., Par.-Quinta 78 — in 
Ober-Quarta.
*4233. Rennit, Johann, a. Livl., Par.-Quinta 78 — in Ober-Quarta.
*4234. Tielemann, Ernst Eugen Oscar, a. Livl., Par.-Quinta — 
in Ober-Quinta.
*4235. von Walter, Carl Harry, a. Livland, Par.-Quinta 78 — in 
Ober-Quinta.
*4236. Hansen, Nicolai Friedrich, a. Dorpat, Par.-Sexta 78 —  in 
Ober-Quinta.
*4237. Held, Walter Johannes Leonhard, a. Wenden, Par.-Sexta
78 — in Unter-Quinta.
4238. Kapp, Walter, a. Livl., Par.-Sexta 78. Bestand die Prüfung 
zum Eintritt in die Sexta, konnte aber wegen Mangel an 
Raum nicht aufgenommen werden. In dem Landes-Gymnas. 
zu Fellin.
*4239. Klemptr.er, Max Hirsch, a. Tuckum, Par.-Sexta 78 — in 
Unt ’r - Quinta.
4240. Landesen, Johannes, a. Livl., Par.-Sexta 78.
*4241. Lundman (Obram), Ludwig Eduard Alfred, a. Walk, Par.- 
Sexta 78 — in Ober-Quinta.
*4242. Treu, Leopold Fromhold, a. Livland, Par.-Sexta 78 — in 
Unter-Quinta.
*4243. Treu, Woldemar Fromhold, a. Livl., Par.-Sexta 78 — in 
Unter-Quiqta.
*4244. Ainson, Johannes Franz Julius, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 78 — in Ober-Sexta.
*4245. Besnossow, Nicolai, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 78
— in Ober-Sexta.
*4246. von Blosfeld, Felix Hugo Eduard, a. Dorpat, Vorschule, 
Par.-Septima 78 — in Ober-Sexta.
*4247. Fischer, Ernst Georg August, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 78 —  in Ober-Sexta.
*4248. Härms, Johann, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 78 — in 
Ober-Sexta.
*4249. Hasenjäger, Gottfried, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 78
— in Ober-Sexta.
*4250. Hermson, Richard Heinrich, a. Livl., Vorschule, Par.-Sep­
tima 78 — in Unter-Sexta.
*4251. Hohlfeld, Carl Eduard Leberecht, a. Livl., Vorschule, Par.- 
Septima 78 — in Ober-Sexta.
*4252. Holtz, Johann, a. d. G. Saratow, Vorschule, Par.-Septima
78 — in Unter-Sexta.
*4253. Kramer, Hugo Robert, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima 78
— in Ober-Septima.
*4254. Lange, Carl Friedrich August, a. Livland, Vorschule, Par.- 
Septima 78 — in Unter-Sexta.
4255. Limberg, Alexander, a. Livland, Vorschule, Par.-Septima 78. 
In eine Augenheilanstalt, darauf in das Gouv. -  Gymnasium 
zu Riga.
*4256. Luchsinger, Wilhelm Johann, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 78 — in Unter-Sexta.
*4257. Mattisson, Friedrich Ferdinand Richard, a. Dorpat, Vor­
schule, Par.-Septima 78 —  in Unter-Sexta.
*4258. Naritz, Elmar Carl Georg, a. Oberpahlen, Vorschule, Par.- 
Septima 78 —  in Ober-Sexta.
*4259. Rötscher, Rudolph Conrad Max, a. Hindenburg, Vorschule, 
Par.-Septima 78 — in Ober-Sexta.
*4260. Sandau, Paul Victor Eduard, a. L ivl, Vorschule, Par.-Sep- 
time 78 — in Ober-Sexta.
*4261. Schultz, Woldemar, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima 78
— in Unter-Sexta.
*4262. Stupperich, Eduard Otto Edgar, a. Dorpat, Vorschule, Par.- 
Septima 78 — in Unter-Sexta.
*4263. Treu, Ditmar Carl Fromhold, a. Livland, Vorschule, Par.- 
Septima 78 — in Ober-Sexta.
*4264. lfmblia, Julius Constantin, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Sep­
tima 78 — in Unter-Sexta.
*4265. Westberg, Ernst Julius, a. Livl., Vorschule, Par.-Septima
78 — in Unter-Sexta.
*4266. Weyrioh, Axel Wilhelm, a. Dorpat, Vorschule, Par.-Septima
78 — in Ober-Septiraa.
4267. Grünberg, August, a. Livland, Par.-Septima 78 — in Ober- 
Sexta.
268. Hölzer, Carl Julius Constantin, a. Pernau, Par.-Septima 78. 
In eine Pernausche Schule.
*4269. Oeberg, Andreas Carl, a. Dorpat, Par. - Septima 78 — in 
Uiiter-Sexta.
*4270. Stamm, Hugo Carl Gottfried, a. Livl., Par.-Septima 78 — 
in Ober-Sexta.
*4271. von Walter, Alfred Ferdinand, a. Livl., Par.-Septima 78 — 
in Unter-Sexta.
*4272. Ziks, Alexander, a. Dorpat, Par. - Septima 78 — in Ober- 
Sexta.
*4273. Lehmkuhl, Heinrich Alexander, a. Moskau, Par.-Secunda 78
— in Unter-Prima.
*4274. Shicharew, Stephan, a. Tambow, Tertia 78 — in Ober-Se­
cunda.
4275 (3350). Rosenthal, Raimund Oscar, a. Livl., Septima 69 — 
Prima 78, russ. Abth. der Prima 78, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (10593), stud. med. 79— .
4276 (3595). Jürgenson, Robert Leopold, a. Livl., Quinta 71 — 
Secunda 77, russ. Abth. der Prima 78, c. t. m. zur Univers. 
Dorpat (10629), stud. philol. 79— .
4277. Kallas, Eduard, a. Livland, russ. Abth. der Prima 78, c. t. 
m. zur Univers. Dorpat (10534), stud. philol. 78. Ging zur 
Univers. Moskau über.
*4278. Schneider, August Theodor, a. Jaroslaw, Par.-Prima 78 — 
in Selecta.
4279. von Tideböhl, Arnold Johann Heinrich, a. Biga, Tar.-Prima
78, stud. in Dorpat (10550) jur. 79—.
*4280. Bruttan, Carl Friedrich Woldemar, a. Livl , Par.-Quinta 78
— in Ober-Quarta.
*4281. Frey, Alexander Peter Bichard, a. Pernau, Par.-Quinta 78
— in Unter-Quarta.
*4282. Lehmkuhl, Emil Bobert, a. Moskau, Par. - Sexta 78 — in 
Ober-Quinta.
4283. Kablitz, Bichard Arnold Eduard, a. Livland, Septima 78 — 
Ober-Septima 79» In die Dorpatsche Kreisschule.,
*4284. Tehraud, Wilhelm Johann, a. Livl., Septima 78 — in Ober- 
Sexta.
4285. Haerter, Friedrich, a. Bessarabien, Secunda 78 — Unter- 
Prima. Zum Militair.
4286. Wilpert, Bichard Carl Ludwig, a. Kurl., Par.-Tertia 78. 
*4287. Anderson, Wladimir, a. St. Petersburg, Par.-Quinta 78 —
in Ober-Quinta.
4288. Czernewsky, Caesar Felix, a. d. Gouv. Kowno, Sexta 78 — 
Unter-Quinta 79. Lehrling in einer Apotheke in Libau.
4289. Wilpert, James Paul Friedrich, a. Kurl., Par. - Sexta 78 — 
Unter-Quinta 79.
4290. von Samson-Himmelstiern, Jacob Paul, a. Beval, russ. Abth. 




*4291. von Berg, Carl Bobert Aloys, a. Dorpat, Unter-Secunda 79
— in Ober-Secunda.
*4292. von Dehn, Erwin Carl Beinhold, a. Dorpat, Unter-Secunda
79 — in Ober-Secunda.
*4293. Köhler, Alexander Heinrich Theodor, a. Dorpat, Unter-Se­
cunda 79 — in Ober-Secunda.
*4294 (3668). Baron Effgelhardt, Nicolai Georg Theodor, a. Dorpat, 
Vorschule, Par.-Septima 72 — Par.-Quinta 73, Ober-Tertia
79—.
*4295. Kusik, August Alexander, a. Dorpat, Unter-Tertia 79 — in 
Ober-Tertia.
4296. Sonets, Peter, a. Livl., Unter-Tertia 79 — Ober-Tertia 79. 
Beabsichtigt sich durch Privatstunden zur Maturitäts-Prüfung 
vorzubereiten.
*4297. Mirsalis, Oscar Thomas Hans Johannes, a. Jaroslaw, Ober- 
Quarta 79 — in Unter-Tertia.
*4298. Litwin, Chaim (Herman), a. Dorpat, Unter-Quinta 79 — in 
Unter-Quarta.
*4299. Reussner, Ernst Alexander Adolph, a. Livland, Ober-Quinta
79 — in Unter-Quarta.
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*4300. von Ulmann, Georg Magnus Ludwig Paul, a. Livland, Ober- 
Quinta 79—.
*4301. Mielberg, Georg, a. Livland, Unter-Quinta 79 — in Ober- 
Quinta.
*4302 (4034). Lange, Arthur Ludwig Carl, a. Dorpat, Vorschule, 
Septima 76 — Quinta 78, Unter-Quinta 79 —*in Ober-Quinta. 
*4303 (4158). von zur Mühlen, Michael Hugo, a. Livl., Vorschule, 
Par.-Septima 77 — Par.-Sexta 78, Ober-Sexta 79 — .
*4304. Wühner, Victor Hans Alexander, a, Livland, Ober-Sexta 79
— in Unter-Quinta.
*4305. Erdell, Hans Herman Joseph, a. Livl., Unter-Sexta 79 — 
in Ober-Sexta.
*4306. Habicht, Peter, a. Livl., Unter-Sexta 79 — in-Ober-Sexta. 
*4307. Jürgens, Wladimir, a. Dorpat, Unter-Sexta 79 — in Ober- 
Sexta.
*4308. Nowitzky, Joseph Benno, a. d. G. Pleskau, Unter-Sexta 79
— in Ober-Sexta.
*4309. Nowitzky, Sigismund Theodor, a. d. Gouv. Pleskau, Unter- 
Sexta 79 — in Ober-Sexta.
*4210. Töllason, Andreas, a. Livland, Unter-Sexta 79—.
*4311. Badendieck, Alexander Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, 
Ober-Septima 79 — in Unter-Sexta.
*4312. Beckmann, Carl Ernst, a. Dorpat, Vorschule, Ober-Septima
79 — in Unter-Sexta.
*4313. Dankmann, Arved Alexander Adelbert, a. Dorpat, Vorschule, 
Ober-Septima 79 — in Unter-Sexta.
*4314. Erdtmann, Bernhard Selmar, a. Livl., Vorschule, Ober-Sep- 
tima 79—.
*4315. Firstow, Johann, a. Dorpat, Vorschule, Ober-Septima 79 — 
in Unter-Sexta.
*4316. Knochenstiern, Hugo Paul, a. Livland, Vorschule, Ober- 
Septima 79 — in Unter-Sexta».
*4317. Koppel, Carl Johannes, a. Dorpat, Vorschule, Ober-Septima
79 — in Unter-Sexta;
*4318. Lange, Constantin, a. Livl., Vorschule, Ober-Septima 79 — 
in Unter-Sexta.
*4319. Weidemann, Fromhold Eduard Adalbert, a. Livl., Vorschule, 
Ober-Septima 79 — in Unter-Sexta.
*4320. Becker, Carl Georg Franz, a. Dorpat, Ober-Septima 79—. 
*4321. Brzesinsky, Constantin Eduard Paul Hugo, a. Estl., Ober- 
Septima 79 — in Unter-Sexta.
*4322. Fischer, Elmar Friedrich Woldemar, a. Livl., Ober-Septima
79 — in Unter-Sexta.
*4323. Johannoff, Arthur, a. Dorpat, Vorschule 73—78, Ober-Sep­
tima 79—.
*4324. Lestmann, Alexander Cornelius, a. Livl., Ober-Septima 79—. 
*4325. Nyländer, Ernst Heinrich Eobert, a. Livl., Ober-Septima 79
— in Unter-Sexta.
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*•£326. Simson, Ewald Wilhelm, a. Dorpat, Ober-Septima 79 — in 
Unter-Sexta*
*4327. Tannbaum, Friedrich Constantin, a. Livl., Ober-Septima 79
— in Unter-Sexta.
*4328. Wühner, Theodor Hans, a. Livl., Ober-Septima 79 — in 
Unter-Sexta.
*4329. Barth, Richard Peter, a. Dorpat, Vorschule, Unter-Septima 
79 — in Ober-Septima.
*4330. Borck, Eduard Adolph Willibald, a. Dorpat, Vorschule, 
Unter-Septima 79 — in Ober-Septima.
*4331. Buhre, Ernst Friedrich Christian, a. Estl., Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4332. Eystädt, Nicolai Adolf, a. Livl., Vorschule, Unter-Septima 
79 — in Ober-Septima.
*4333. Feuereisen, Arnold Heinrich, a. Moskau, Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4334. Graf, Edmund Johannes, a. Pernau, Vorschule, Unter-Sep­
tima 79—.
*4335. Hertel, Wilhelm, a. Livl., Vorschule, Unter-Septima 79 — 
in Ober-Septima.
*4336. Hertzenberg, Carl Alexander, a. Dorpat, Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4337. Hiller, gen. Bombien, Otto Carl Heinrich, a. Livl., Vorschule, 
Unter-Septima 79 — in Ober-Septima.
*4338. von Holst, Friedrich, a. Dorpat, Vorschule, Unter-Septima
79. In die Privat-Knabenschule zu Dorpat.
*4339« Jacobsohn, Julius Carl Heinrich, a. Livl., Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4340. Kemmerer, Ernst Alexander, a. Livl., Vorschule, Unter-Sep­
tima 79—♦
*4341. Klever, Leopold Constantin, a. Dorpat, Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4342. Knorre, Adolf Wilhelm, a. Riga, Vorschule, Unter-Septima 
79 — in Ober-Septima,
*4343. Koppel, Christian, a. Livl., Vorschule, Unter-Septima 79 — 
in Ober-Septima.
*4344. Krafft, Arthur Richard, a. Livl., Vorschule, Unter-Septima 
79 • in Ober-Septima.
*4345. Marquis, Eduard, a. Riga, Vorschule, Unter-Septima 79—.
*4346. Masing, Eduard Franz Bruno, a. Livl., Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4347. Mettig, Bichard Alexander, a. Livl., Vorschule, Unter-Sep­
tima 79 — in Ober-Septima.
*4348. Müller, Adrian Benjamin Carl, a. Dorpat, Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4349. Normann, Arthur Carl, a. Dorpat, Vorschule, Unter-Sep­
tima 79—,
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*4350. Rech, Alexander Carl, a. Dorpat, Vorschule, Unter-Septima 79—. 
*4351. Reichardt, Carl Oscar Constantin, a. d. G. Pleskau, Vor­
schule, Unter-Septima 79 — in Ober-Septima.
*4352. Rings, Friedrich Wilhelm Carl Amandus, a. Wolmar, Vor­
schule, Unter-Septima 79—.
*4353. Rosenthal, Gustav Hans Elmar, a. Livl., Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4354. Sachsendahl, Richard Heinrich Alexander, a. Livl., Vorschule, 
Unter-Septima 79 — in Ober-Septima.
*4355. Schorochow, Alexei, a. Livl., Vorschule, Unter-Septima 79
— in Ober-Septima.
*4356. Schröder, Carl Arvid Paul, a. Dorpat, Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4357. Schultz, Michael, a. Dorpat, Vorschule, Unter-Septima 79
— in Ober-Septima.
*4358. Specht, Georg Christian Eduard, a. Dorpat, Vorschule, 
Unter-Septima 79 — in Ober-Septima.
4359. Stegemann, Arthur Nicolai, a. Livl., Vorschule, Unter-Sep- 
tima 79—.
*4360. Stieda, Eugen Julius Carl Pani Alfred, a. Dorpat, Vorschule, 
Unter-Septima 79 — in Ober-Septima.
*4361. Stillmark, Oscar Maximilian Eduard, a. Dorpat, Vorschule, 
Unter-Septima 79—.
*4362. Treffner, Wolfgang Otto Sergius, a. Dorpat, Vorschule, 
Unter-Septima 79 — in Ober-Septima.
*4363. Vogel, Nicolai Erick Sigismund, a. Estl., Vorschule, Unter- 
Septima 79 — in Ober-Septima.
*4364. Erdmann, Paul Martin Rudolph, a. Livl., Unter-Septima 79
— in Ober-Septima.
4365. Hammer, Georg Robert, a. Livl., Unter-Septima 79. f  18.
Juni 1878 als Unter-Septimaner.
*4366. Oebius, Martin Leopold, a. Livl., Unter-Septima 79 — in 
Ober-Septima.
*4367. Peterson, Carl Arved, a. Livl., Unter-Septima 79—. 
*4368. von Renteln, Constantin, a. Livl., Unter-Septima 79 — in 
Ober-Septima.^
4369. Schepsky, Alexander, a. d. G. Pleskau, Unter-Septima 79.
Ging zum Pleskauschen Gymnasium über.
*4370. Warrikoff, Victor Alexander, a. Oberpahlen, Unter-Septima 
79 — in Ober-Septima.
*4371. von Witte, Oscar Robert Eugen, a. Dorpat, Vorschule 
75—76, Unter-Septima 79—.
*4372. Ziks, Oscar Benjamin, a. Dorpat, Unter-Septima 79 — in 
Ober-Septima.
*4373. Girgensohn, Oscar Leonhard, a. Livl., russische Abtheilung 
der Selecta 79.
4374. Conradi, Wilhelm, a. Kurland, russische Abtheilung der Se­
lecta 79 c. t. m. zur Univers. Dorpat (10780), stud. jur. 79—.
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4375. Mierzynski, Stanislaus Franciscus Marianus Theophil JoliantieS, 
a. Posen, russische Abth. der Selecta 79, c. t. m. entlassen.
*4376. Graf Starzinski, Marian Casimir, a. Bobruisk, Unter-Quarta 
79—.
*4377. von zur Mühlen, Caspar Richard Justus, a. Weissenstein, 
Unter-Tertia 79—.
*4378. von Ulmann, Carl August Woldemar Sebastian, a. Walk, 
Ober-Quarta 79—.
*4379. Berkowitz, Joseph, a. Riga, Unter-Quarta 79—.
*4380. Eberlein, Franz Woldemar, a. d. G. St. Petersburg, Unter- 
Quarta 79—.
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Wittich, Em. Ed., 1812.
—, Arthur-Reinh., 1813. 
Wlassow, Sergius, 3032, u.3237. 
Wölfell, Rudolph, 4414. 
Woiwodt, Aug. Conr., 1412. 
Wolff, Theodor, 1871.
Wolff, Arthur, 3905.




Wolleydt, August, .3718. 
Worms, Paul Ludw., 246.
—, Carl Edm., 1894. 
v. Wrangell, Ottomar, 767.
—, Carl A n t Herrn., 875. 
—, Herman, 1243.
—, Hugo Alex. Eman., 2247. 
Wühnßr, Victor, 4304,
—, Theodor, 4328.
Wünsch, Alb. Jul. Frd., 2112. 
—, Richard, 2455 u. 2646. 
—, Conrad, 3292.
—, Heriqan, 3552. 










Wulff, Carl Reinh., 1563.
—, Joh. Wi lh ,  1702. 
v. Wulff, Max. Loth., 1023.






Zabel, Alex. Wilh., 639. 
Zabell, Wilhelm, 1914.
—, Ottomar, 2025.
Zährens, Friedr. Gottl., 723.
Zahrens, Alex. Jul., 1388.
'—r, Adolph, 2829.
Zanck, Alex. Wilh., 1828. 
Zappe, Joh. Heinr., 2226. 
v. Zaremba. Vide Kalinowa. 
y. Zeddelmann, Alex., 2464.




Zeitz, Ed. Ferd., 2994. 
Zellinsky, Georg Gottl., 833. 
—, Otto Friedr., 980.
—, Alex. E rnst, 1189c.
—, Joh. Ernst, 1190b. 
Zenno, Carl Joh. Heinr., 2172. 
Zepernick, Carl Christ., 1525. 
J. Zeretelli, Constantin, 4190. 
Ziks, Alexander, 4272.
—, Oscar, 4372.
Zilchert, Otto Herrn., 808.
—, Carl Adalb., 1005. 
Zimmmerberg, Carl H., 136.
—, Alb. Carl, 2045.
—, Heinrich, 2150. 
Zimmermann, Th. Georg, 846b. 
—, Wold. Joh., 847.
—, Peter, 3173. 
v. Zimmermann, O. P., 991. 
Zirg, Ernst Wold., 667.
Zirkel, Alexander, 2123.
Zoege v. Manteuffel, C., 56 
—, Gerh. Wilh. C., 370.
—, Otto Rob. Jos., 496.
—, Carl, 710.
Zuckerbecker, Boris, 22*74. 




.. - .I.-I q q o ^ o o o  ■- I..
Von der Censur gestattet. — Dorpat, den 7. Februar 1880. 
Gedruckt bei C. Mattiescn, Dorpat 1880.
Statistische Uebersicht.
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£ 3 Zahl. * Zahl. | %
a) Von 18 0 4  bis 1820 bestand das Gymnasium aus drei Classen.
1804 1'7 2 __ __ 15 5 33 7 __ __ 12 80 3 20
1805 32 — 2 ---- 30 — — 17 — — 17 57 13 43
1806 10 — — ---- 16 4 25 8 — — 12 75 4 25
1807 12 — 1 ---- 11 2 18 5 — — 7 64 4 36
1808 19 — — ---- 19 3 16 8 — — 11 58 8 42
1809 23 — — ---- 23 8 35 11 — — 19 83 4 17
1810 27 — — ---- 27 7 26 10 2 — 19 70 8 30
1811 42 — — ---- 42 15 36 1-8 1 — 34 81 8 19
1812 37 — — ---- 37 10 27 12 — — 22 59 15 41
1813 33 — — ---- 33 7 21 11 — — 18 55 15 45
1814 41 — — ---- 41 20 49 9 — — 29 71 12 29
1815 29 — — ---- 29 12 41 5 — — 17 59 12 41
181 6 38 — — ---- 38 15 39 11 2 — 28 74 10 26
1817 29 — — ---- 29 17 59 5 1 — 23 79 6 21
1818 26 — — ---- 26 6 23 14 1 — 21 81 5 19
1810 38 — — ---- 38 12 32 18 — — 30 79 8 21
1820 37 — — ---- 37 15 41 16 — — 31 84 6 16
1804— 1820 496 2 oO __ 491 158 32 2fi 185 i  7 __ 350 71,3« 141 28,7 g
37 ,7» |:m »
b) Von 1821 bis 18 6 0  bestand das Gymnasium aus fünf Classen.
1821 133 1 l ___ 131 27 21 53 6 „_ 86 66 45 34
1822 57 1 2 — 54 12 22 10 — — 22 41 32 59
1823 44 — 2 — 42 11 26 18 2 — 31 74 11 26
1824 42 — — — 42 9 21 14 — — 23 55 19 45
1825 49 — 1 — 48 12 25 16 2 — 30 62,5 18 37,5
1826 43 1 — — 42 15 36 12 1 — 28 67 14 33
1827 44 — 1 — 43 15 35 8 1 — 24 56 19 44
1828 64 — 3 — 61 14 23 14 2 — 30 49 31 51
1829 56 1 — — 55 17 31 13 3 — 33 60 22 40
1830 53 3 1 — 49 13 27 13 2 — 28 57 21 43
1831 43 4 1 — 38 13 34 5 5 — 23 61 15 39
1832 63 3 1 — 59 24 41 12 4 — 40 68 19 32
1833 68 14 — — 54 13 24 12 4 — 29 54 25 46
1834 74 1 2 — 71 17 24 12 4 — 33 44 38 56
1835 52 2 2 — 48 7 15 9 1 — 17 35 31 65
1836 51 3 2 — 46 9 20 5 4 — 18 39 28 61
1837 56 2 3 — 51 9 18 4 3 — 16 31 35 69
1838 49 1 1 — 47 12 26 11 1 — 24 51 23 49
1839 65 1 2 __ 62 15 24 7 1 — 23 37 39 63
1840 50 1 — __ 49 12 24 10 3 — 25 51 24 49
1841 66 1 — — 65 12 18 10 2 2 26 40 39 60
1842 44 3 3 — 38 13 34 7 — — 20 53 18 47
1843 56 2 2 — 52 13 25 15 1 1 30 58 22 42
1844 44 2 1 — 41 6 15 4 2 2 14 34 27 66
1845 40 — 1 — 39 10 26 11 — 2 23 59 16 41
1846 36 1 1 .— 34 9 26 10 1 1 21 62 13 38
1847 44 4 — — 40 9 23 9 3 1 22 55 18 45
1848 60 3 4 — 53 14 26 15 2 1 32 60 21 40
1849 53 2 — — 51 10 20 14 1 1 26 51 25 49
1850 49 2 1 — 46 8 17 9 3 1 21 46 25 54
1851 46 1 — — 45 9 20 6 1 1 17 38 28 62
1852 46 1 — — 45 8 18 6 7 1 22 49 23 51
Von den Eingetretenen \ o n d e n A b g e g a n g e n e n
In Ein-
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1130 53,1g 998 47,9 g
c) Seit 1861 besteht das Gymnasium aus sieben Classen.
1861 25 1 1 _ 23 9 39 2 1 __ 12 52 11 48
1862 78 3 2 • — 73 21 29 14 7 — 42 58 31 42
1863 69 6 2 — 61 21 34 8 4 1 34 56 27 44
1864 83 5 1 — 77 •30 39 16 2 1 49 64 28 36
1865 82 6 1 — 75 19 25 13 8 1 41 55 34 45
1866 91 11 1 — 79 27 34 16 1 1 45 57 34 43
1867 98 5 — — 93 30 32 13 8 — 51 55 42 45
1868 90 8 2 — 80 ■ 22 28 8 3 3 36 45 44 55
1869 82 8 3 4 67 25 37 9 5 4 43 64 24 36
1870 110 11 3 2 94 35 37 13 5 2 55 59 39 41
1871 98 9 2 11 76 23 30 3 6 4 36 47 40 53
1872 106 2 4 25 75 20 27 9 1 4 34 45 41 55
1873 106 7 3 33 63 10 16 2 — 3 15 24 48 76
1874 90 1 — 37 52 6 12 1 — — 7 13 45 87
1875 97 3 2 48 44 9 20 3 — 1 13 30 31 70
1876 85 1 2 55 27 3 11 3 — — 6 22 21 78
1877 89 1 — 64 24 1 4 — — — 1 4 23 96
1878 96 1 1 74 20 4 20 1 — — 5 25 15 75
1879 138 — 3 131 6 2 33 — — — 2 33 4 67
1861— 1879 1713 89 31 484 1109 317 28,5g 134 51 25 527 47 5ü 
( i 582 52 5°
j l M g
4 6^ 2,3g
1804— 1879 4458 168 78 484 3728 979 26,2g 812 167 49 2007 53 8 Ö 1721 46 2 0  ^ ( i
Von 1804 bis 1879 sind demnach eingetreten 4290 Schüler,
davon g e s to rb e n ............................................  78 Schüler
a b g eg an g en ......................................... 3728 „
verbleiben noch in der Anstalt . . 484 „
4 2 9 0  Schiller.
Von den abgegangenen 3728 Schülern
wurden mit dem Zeugniss der Reife entlassen 979 Schüler =  2 6 ,2 #  
traten aus ohne Zeugniss der Keife und stu-
dirten nach bestandener Maturitäts-Prüfung 812 „ = 2 1 , 8 #
P h a rm a c ie ...........................................................  167 ,, ~  4,5 %
Veterinair-Medicin ......................................... 49 „ =  1,3%'
2007 Schüler =■ 5 3 ,8 #
haben, soviel bisher ermittelt werden konnte,
nicht s tu d i r t ...................... ................................ 1721 „ =  4 6 ,2 ^
3728 Schüler.
